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  izkDdFku 
  
 
       ukxktqZu d`r ^fge&dqlqeksa dk papfjd* dfork dh ;s iafDr;k¡ u tkus dc 
ls varjeu dks vkyksfM+r dj jgh gS - - - 
  
              ^^NksVh cPph dh Nfo vk¡[kksa esa NkbZ gS 
                dy ijlksa gh rks ?kj ls fpV~Bh vkbZ gS 
                ?kj [ksr xk¡o dh :g dkSa/krh gS eu esa 
                Le`fr;ksa dk lkSjHk /ofu Hkjrk gS futZu esa 
                canwd] rqEgkjh gy ls vkt lxkbZ gS 
                NksVh cPph dh Nfo vk¡[kksa esa NkbZ gS A** 
  
       vk¡pfyd miU;kl viuh ;k=k dh v/kZ'krh iwjh dj pqdk gS A vk¡pfyd 
miU;kl us vusd vNwrs v¡py ,oe~ tutkfr;ksa ds thou dks ok.kh nh gS A 
Lokra=ksÙkj Hkkjrh; fiNM+s xk¡oksa dk ;FkkFkZ thou] ubZ ekufldrk] la?k"kZ'khyrk] 
psruk] VwVu] ladze.k] ewY; vkfn dks vfHkO;fDr nh gS A buesa c`gr~ vkSj 
[k.Mizk; Hkkjr ns'k dh lkekftd ,oe~ lakLd`frd fo'ks"krkvksa dh >k¡fd;k¡ izkIr 
gksrh gS A blus thou dh vksj ns[kus dk ,d u;k utfj;k fodflr fd;k gS A 
dF;] f'kYi] 'kSyh vkSj Hkk"kk ds :i esa u;s vk;ke izLrqr fd;s gSa A blesa vke 
vkneh ds thou Lianuksa dk xgjkbZ ds lkFk vadu gqvk gS A vk¡pfyd miU;kl 
ds fodkl dh ,d lqnh?kZ vkSj le`) ijEijk feyrh gS A NBs&lkrosa n'kd esa bu 
miU;klksa dh ck<+&lh vk xbZ Fkh A vkBos n'kd esa dqN f'kfFkyrk gS] ysfdu 
iw.kZr% vo#) ugha A uoe n'kd esa blus l'kDr d`fr;k¡ nh A Hkkjr tSls 
fofo/krk ls laiUu ,oe~ fodlu'khy ns'k esa blds fy, dkQh Hkwfe ijrh gS A 
vr% blds fodkl dh vkSj Hkh laHkkouk,¡  gSa A  
  
ukxktqZu us ml le; fy[kuk izkjEHk fd;k tc miU;kl fo/kk LFkkfir gks 
pqdh  Fkh vkSj izsepan ds miU;klksa dh izflf) vkSj yksdfiz;rk ?kksf"kr gks pqdh 
Fkh A izsepan ds ckn fdlku vkSj xzkE; thou dks vk/kkj cukdj fy[kus okys 
vk¡pfyd miU;kldkjksa esa ukxktqZu izeq[k gS] ftuds miU;kl vius le; ds 
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lekt] jktuhfr vkSj vFkZO;oLFkk dks le>us esa gekjh enn djrs gSa A ljdkj 
dh tufojks/kh uhfr;k¡] tehankj oxZ] tehankj ds lgk;d ljdkjh vf/kdkjh] 
egktu tks yxku vkSj C;kt dh olwyh djrs gSa] izkd`frd vkink,¡ tSls fd 
ck<+] vdky] egkekjh us Hkh A ;FkkFkZ ds fofo/k :iksa dks os viuh jpuk esa ntZ 
djrs  gSa A ukxktqZu Lo;a ml ;FkkFkZ ls gksdj xqtjs gSa blfy, muds izLrqfrdj.k 
esa vf/kd izkekf.kdrk feyrh gS A muds miU;kl izkjEHk gksrs gh 'kks"k.k& 
vR;kpkj dk ,d fod`r lalkj gekjs lkeus ewrZ gksrk pyk tkrk gS vkSj ,d 
Hk;kog nqfu;k ds lkeus ge vius vkidks [kM+k ikrs gSa A  
  
ukxktqZu dh lkfgR; laca/kh ekU;rkvksa esa ;g rF; fufgr gS fd izxfr'khy 
n`f"V gh dyk vkSj lkfgR; ds iz;kstu dks iwjk dj ldrh gS A blfy, os vewrZ 
dyk ds  fojks/kh gaS A muesa dykokn] dYiukokn] jgL;okn tSlh vewrZ 
/kkj.kkvksa ds fy, LFkku ugha gS] tks izsepan dh fopkj/kkjk ds esy esa gSa A bl 
lR; ls os voxr gS fd vfr'k; dYiuk vkSj jgL;oknh izo`fÙk;ksa ds dkj.k 
lkekftd leL;kvksa ls jpukdkj dh lac)rk ds lw= VwV tkrs gSa A lkns thou 
,oe~ ifjos'k rFkk izxfr'khy fopkj/kkjk us ukxktqZu ds n`f"Vdks.k dks O;kidrk 
iznku dh A lkekU;tu ds izfr i{k/kjrk buds lEiw.kZ lkfgR; esa vfHkO;Dr gqbZ 
gS A vr% ukxktqZu ds blh fo'oca/kqRo Hkko dks fgUnh lkfgR; txr~ ds lkeus 
mtkxj djus dk ladYi fd;k vkSj ;g bldk ifj.kke gS A  
 
 
·                   'kks/k&fo"k; dh izsj.kk %   
 
fdlku dk iq= gksus ds ukrs dHkh I;kl ls eqj>kbZ feV~Vh dh vkgsa rks dHkh 
vujk/kkj o`f"V ls ?kw¡Vrh feV~Vh dh lk¡ls fujarj lqurk vk;k gw¡] esglwl djrk 
vk;k gw¡ A vkt Hkh tc ml feV~Vh dh xksn esa tkrk gw¡ lw[k ikrk gw¡ A cpiu] 
fd'kksjkoLFkk vkSj ;qokoLFkk rd mlh xk¡o dh feV~Vh dk okRlY; esjs vanj 
thou jl Hkjrk vk;k   gS A vkt Hkh yxrk gS tSls mlds dksey gkFk eq>s] esjs 
ifjokj] esjs thou dks laHkkys gq, gS A eSa tUe ls gh xzkeh.k thou vkSj ogk¡ ds 
ifjos'k ls vkd`"V jgk gw¡ A xk¡o dk gh ,d fgLlk gksus ds dkj.k eq>s xk¡oksa ls 
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vf/kd izse jgk gS A vkSj blh dkj.k esjs 'kks/k izca/k dk fo"k; Hkh xzkeh.k 
ifjos'k ls lacaf/kr jgk A 
  
esjh izkjafHkd f'k{kk xk¡o esa gh gqbZ A xk¡o dh ikB'kkyk esa feys vusd 
laLdkjksa us  esjs thou dk fuekZ.k fd;k A Lukrd vkSj vuqLukrd dh f'k{kk 
xwtjkr fo|kihB esa laiUu gqbZ A xzkeh.k ifjos'k ds izfr vf/kd izse vkSj yxko 
ds dkj.k xzkeh.k ifjos'k ij vk/kkfjr d`fr;k¡ eq>s vf/kd vkdf"kZr djrh jgh  
gS A blh vkd"kZ.k vkSj yxko ls izsj.kk ikdj eSaus v¡pyh; thou ls lacaf/kr 
vk¡pfyd miU;klksa ij la'kks/ku dk;Z djus dh Bku yh A  
        
ukxktqZu fgUnh ds vk¡pfyd miU;kl lkfgR; ds ,d fl)gLr jpukdkj  
gSa A ftUgksaus vk¡pfyd miU;kl ds izkjafHkddky esa dbZ miU;klksa dh jpuk dh A 
dqN fo}ku rks ukxktqZu dks gh fgUnh ds vk¡pfyd miU;klksa ds tud ekurs gSa A 
mUgksaus vius miU;klksa esa fcgkj jkT; ds vR;ar fiNM+s v¡pyksa dks ok.kh nsus dk 
iz;kl fd;k gS A ukxktqZu ,d vPNs dfo gksus ds dkj.k muds miU;klksa esa muds 
dfo ân; dk izfrfcEc Li"V >yd mBrk gS A mUgksaus vius miU;klksa esa v¡pyh; 
thou ds jl dks vfHkO;Dr fd;k gS A vr% muds vk¡pfyd miU;klksa ij 
la'kks/ku djus dh esjh pkg izcy gqbZ A blds fy, eSaus MkW -izfo.kflag vkj -pkSgk.k 
¼O;k[;krk] Jh lh -ds -,.M th -ds -ckslfe;k dkWyst] tsriqj½ ls ckr dh A MkW -
pkSgk.kth ds ekxZn'kZu esa dkQh ppkZ&foe'kZ ds ckn esjs ih,p -Mh - dk fo"k; 
r; fd;k x;k & vk¡pfyd miU;kl vkSj ukxktqZu A  
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·  lkexzh ladyu % 
'kks/k&izca/k ds ys[ku dh 'kq:vkr esa gh vk¡pfyd miU;klksa dh lwph ds 
ckjs esa iz'u mifLFkr gq, A oSls dbZ vk¡pfyd miU;kl jpuk,¡ i<+us dk ekSdk 
feyk gS A ysfdu 'kks/k&izca/k ds fy, vko';d vk¡pfyd miU;klksa dh ,d 
yEch lwph izkIr djus ds fy, eSaus vyx&vyx izdk'kdksa ls i=kpkj fd;k vkSj 
vusd iqLrdsa izkIr dh A ftlesa ok.kh izdk'ku] fnYyh] jktdey izdk'ku] 
fnYyh] fnO; fMLVzhC;qVlZ] dkuiqj vkfn us eq>s iwjk lg;ksx fn;k A  
  
blds vfrfjDr eSaus vius bl 'kks/k dk;Z gsrq efgyk vkV~lZ dkWyst&<lk 
ds xazFkky;] Hkkouxj fo'o&fo|ky; ds xzaFkky;] xwtjkr fo|kihB xzaFkky;] 
lkSjk"Vz fo'o&fo|ky; xazFkky; ls 'kks/k lkexzh ,df=r dh gS A vr% eSa mu lc 
xzaFkky;ksa ds xzaFkiky ,oe~ deZpkfj;ksa dk Hkh vuqxzfgr gw¡ A ftUgksaus eq>s xzaFk 
lqyHk djkus esa lg;ksx iznku fd;k ftlls esjk dk;Z ljy cu ik;k A  
  
·                   iwoZorhZ 'kks/kdk;Z % 
  
ukxktqZu ,d cgqeq[kh izfrHkk laiUu lkfgR;dkj Fks A mUgksaus lkfgR; dh 
rdjhcu lHkh fo/kkvksa esa viuh dye pykbZ gS A vr% mudh lHkh lkfgfR;d 
fo/kkvksa ij vktrd dbZ 'kks/kdk;Z gks pqds gSa A ukxktqZu ds miU;kl lkfgR; ij 
cgqr 'kks/k dk;Z gq, gSa A ijUrq vk¡pfydrk dks dsUnz esa j[krs gq, muds miU;klksa 
dk vuqla/kku dqN de ek=k esa gqvk gS A ftu 'kks/kkfFkZ;ksa us ukxktqZu ds lkfgR; 
ij 'kks/k dh gS] muesa ls dqN izeq[k fuEuakfdr gS A  
  
·       ukxktqZu dk dFkk lkfgR; & MkW -rstflag 
·       ukxktqZu ds miU;klksa esa vk¡pfyd rÙo & MkW -Hkxor Lo:i  
·       ukxktqZu dk thou vkSj lkfgR; & MkW -izdk'kpUnz HkV~V 
·       ukxktqZu dk jpuk lalkj & fot; cgknqjflag 
·       dFkkdkj ukxktqZu & MkW -txUukFk iafMr 
·       ukxktqZu & lR; ukjk;.k 
·       dFkkdkj ckck ukxktqZu & MkW -vo/ks'kdqekj jk; 
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bl izdkj ns[k ldrs gS fd ukxktqZu ds miU;kl lkfgR; esa vk¡pfydrk dks 
ysdj cgqr de 'kks/k dk;Z gqvk gS A vr% bl fo"k; ij 'kks/k dk;Z dh i;kZIr 
xq¡tkbZ'k gS A       
  
·                   'kks/k fo"k; dk lheakdu % 
  
vk¡pfyd miU;kl vkSj ukxktqZu fo"k; ij leh{kkRed v/;;u djrs 
le; izLrqr fo"k; dh lhekvksa dks Hkh /;ku esa j[kk gS A izLrqr 'kks/k fo"k; esa 
dsoy ukxktqZu ds vk¡pfyd miU;klksa dh ppkZ djuk gh vfHk"V jgk gS] izR;qr 
fo"k; dh O;kidrk mldh miyfC/k;ksa ls tqM+rh gS A ukxktqZu ds vk¡pfyd 
miU;klksa dks vk¡pfydrk ds Lo:ixr y{k.kksa ds vk/kkj ij foosfpr djuk ;Fkk 
lkekftd] jktuhfrd] vkfFkZd] /kkfeZd] lakLd`frd ifjos'k] fofo/k jhfr&fjokt] 
[kku&iku] os'k&Hkw"kk] vkpkj&fopkj] ekU;rk,¡] ioZ&R;ksagkj vkfn ls fufeZr ,d 
fuf'pr ekufldrk dk lfVd v/;;u dj ukxktqZu ds miU;klksa dh miyfC/k;ksa 
ij izdk'k Mkyuk vkSj vk¡pfyd miU;kl ijaijk esa ukxktqZu ds LFkku dks 
fu/kkZfjr djuk esjk y{; jgk gS A  
  
·                   'kks/k&izca/k dh fo'ks"krk,¡ % 
  
¼1½ fgUnh miU;kl lkfgR; esa vk¡pfyd miU;klksa ds mn~Hko o fodkl 
dks n'kkZus dk iz;kl jgk gS A  
¼2½ 'kks/k&izca/k esa ukxktqZu ds vk¡pfyd miU;klksa ds dF; ,oe~ f'kYi 
dks foosfpr djus dk iz;kl fd;k gS A  
¼3½ vk¡pfydrk ds Lo:ixr y{k.kksa ¼lkekftd] jktuhfrd] /kkfeZd] 
vkfFkZd] lakLd`frd½ ds vk/kkj ij ukxktZqu ds miU;klksa dks 
foosfpr fd;k gS A  
¼4½ ukxktqZu ds oS;fDrd thou dks var%LFk izLrqr dj mudh thou 
n`f"V ds fu.kkZ;d rÙoksa dks fu:fir djus dk iz;kl jgk gS A  
¼5½ fgUnh ds vk¡pfyd miU;kl lkfgR; dh ,d yEch lwph j[kh xbZ 
gSA 
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¼6½ fgUnh ds izeq[k vk¡pfyd miU;klksa dh fo"k;oLrq vkSj fu:i.kjhfr 
dks Li"V fd;k x;k gS A  
¼7½ fgUnh vk¡pfyd miU;kl ijaijk esa ukxktqZu ds LFkku dks ;Fkk;ksX; 
<ax ls fu/kkZfjr djus dk iz;kl jgk gS A  
¼8½ vk¡pfydrk ds Lo:ixr y{k.kksa ds vk/kkj ij fd;s x;s bl 
'kks/kdk;Z esa ukxktqZu ds miU;kl fo"k;d ,d uO; n`f"V dk lapkj 
gksxk] tks fd bl 'kks/k&izca/k dh fof'k"V egÙkk gksxh A  
  
·                   'kks/k&izca/k dk egRo % 
  
¼1½ ukxktqZu us vkfFkZd vlekurk ds ekxZ esa lkekftd o /kkfeZd :f<+;ksa vkSj 
folaxfr;ksa dks vojks/kd crk;k gS A vr% muds miU;klksa esa lekt o /keZ 
ds Bsdsnkjksa dk inkZQk'k djus dh izo`fÙk Hkh cyorh fn[kkbZ iM+rh gS A 
dkYifud o >wBk vkn'kZ lkekftd ;FkkFkZ dh rLohj dks is'k djus esa 
detksj gksrk gS A mudh blh ekDlZoknh fopkj/kkjk dks izLrqr izca/k esa 
mtkxj fd;k x;k gS A  
¼2½ ukxktqZu us vius miU;klksa esa loZgkjk oxZ dk izfrfuf/kRo fd;k gS A 
nfyr] ihfM+r ,oe~ 'kksf"kr oxZ esa ubZ psruk mtkxj dj mUgsa la?k"kZ ds 
fy, rS;kj djuk mudk mn~s'; gksrk Fkk A os lc izdkj ds 'kks"k.kksa dk 
fojks/k djrs gSa] ijarq 'kks"k.k ds ewy esa gS vkfFkZd vlekurk A vr% bl 
vlekurk dh nhokjksa dks lcls igys <gkuk pkgrs gSa A iw¡thokn gh ugha 
cfYd mls iksf"kr djus okyh lHkh lM+h&xyh] iqjkuh ekU;rkvksa o 
ijaijkvksa ds izfr muesa fonzksg dh Hkkouk feyrh gS A 
¼3½ ys[ku dk;Z esa Mwcs gq, ukxktqZu dk psgjk vkSj vk¡[ksa ,d fo'ks"k nhfIr&lh 
vkyksfdr jgrh gS A mudh n`f"V izkjaHk ls gh lektksUeq[k jgh gS A mudh 
iSuh n`f"V us Hkaki fy;k Fkk fd O;fDr dh vPNkbZ&cqjkbZ dk ewy mRl 
lekt vkSj mldh Hkyh&cqjh :f<+;k¡ gh  gSA vr% ,sls lekt dk ,d 
O;kid fp= muds miU;klksa esa fpf=r gqvk gS A ftls izLrqr 'kks/kdk;Z esa 
Li"V djuk esjk mn~s'; jgk gS A  
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¼4½ feV~Vh dh lksa/kh lqxa/k ukxktqZu ds miU;klksa dh viuh fo'ks"krk gS A muds 
miU;klksa esa xzkeh.k ifjos'k vius lexz :i esa vfHkO;Dr gqvk gS A 
xzkeh.k thou dk ,slk fprsjk fgUnh esa vU;= nqyZHk gS A ukxktqZu dk 
O;fDrÙo vusd varfoZjks/kksa ls Hkjk gqvk gS A vusd viw.kZrk,¡ muesa iw.kZrk 
ds fy, dqycqyk jgh gS A [k.M& [k.M vkil esa feydj gh v[k.Mrk 
dk fuekZ.k djrh gS A blh ifjdYiuk ls gh izLrqr 'kks/k&izca/k esa ukxktqZu 
ds thou&dou dks fgUnh lkfgR; txr~ ds lEeq[k izLrqr djus dk iz;kl 
jgk gS A  
  
·                   'kks/k&izca/k ifjp; % 
  
MkW -pkSgk.kth ds ekxZn'kZu esa dkQh ppkZ&foe'kZ ds ckn esjs ih,p -Mh - dk 
fo"k; r; fd;k x;k & vk¡pfyd miU;kl vkSj ukxktqZu A  
  
vius v/;;u dh lqfo/kk gsrq mijksDr fo"k; dks eSaus N% v/;k;ksa esa 
foHkkftr fd;k gS A   
¼1½   fgUnh ds vk¡pfyd miU;kl % mn~Hko & fodkl  
       ¼2½   ukxktqZu % O;fDrÙo & d`frÙo 
       ¼3½   ukxktqZu ds vk¡pfyd miU;klksa dh dF;xr foospuk 
       ¼4½   ukxktqZu ds vk¡pfyd miU;klksa esa f'kYi fo/kku 
       ¼5½   vk¡pfyd miU;kl ijaijk esa ukxktqZu dk LFkku 
       ¼6½   ewY;akdu ,oe~ milagkj  
  
·   izFke v/;k; % ^fgUnh ds vk¡pfyd miU;kl % mn~Hko & fodkl* 
  
       izFke v/;k; esa miU;kl dh ifjHkk"kk] fgUnh miU;kl dh fodkl;k=k dks 
Li"V fd;k gS A ftlesa iwoZizsepan;qx] izsepan;qx] izsepanksÙkj;qx dks fpf=r dj ds 
,sfrgkfld miU;kl] lkekftd miU;kl] euksoSKkfud miU;kl] lektoknh 
miU;kl] iz;ksxoknh miU;kl dks fu:fir fd;k gS A ckn esa fgUnh ds vk¡pfyd 
miU;kl lkfgR; ds mn~Hko&fodkl dks fpf=r fd;k gS A var esa fgUnh miU;klksa 
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dh efgyk ysf[kdk dks fpf=r dj ds lkBksÙkjh miU;kl lkfgR; ij izdk'k 
Mkyk  gS A  
  
·   f}rh; v/;k; % ^ukxktqZu % O;fDrÙo & d`frÙo* 
  
f}rh; v/;k; esa ukxktqZu ds O;fDrÙo vkSj d`frÙo dks Li"V fd;k   gS A 
O;fDrÙo ds varxZr mudk tUe] LFkku] ifjokj] cpiu] f'k{kk] nkEiR; thou] 
tUetkr fonzksgh izo`fÙk vkSj thou n`f"V ds fu.kkZ;d rÙoksa dks js[kakfdr fd;k 
gSA rks d`frÙo ds varxZr ukxktqZu dk dfork lkfgR;] miU;kl lkfgR;] dgkuh 
lkfgR;] eSfFkyh lkfgR;] cky lkfgR;] laLd`r dkO; rFkk vuqokn dks fpf=r 
fd;k gS A  
  
·   r`rh; v/;k; % ^ukxktqZu ds vk¡pfyd miU;klks a dh dF;xr 
      foospuk* 
  
       r`rh; v/;k; ukxktqZu ds vk¡pfyd miU;klksa dh dF;xr foospuk dks 
izLrqr djrk gS A blds varxZr vk¡pfydrk ds izeq[k ik¡p y{k.k ¼lkekftd] 
jktuhfrd] vkfFkZd] /kkfeZd] lakLd`frd½ dks Li"V dj ds muds vk/kkj ij 
ukxktqZu ds vk¡pfyd miU;klksa dh dF;xr foospuk dks izLrqr fd;k gS A  
  
·   prqFkZ v/;k; %  ^ukxktqZu ds vk¡pfyd miU;klks a es a f'kYi  
    fo/kku* 
  
       prqFkZ v/;k; ukxktqZu ds vk¡pfyd miU;klksa ds f'kYi fo/kku dks Li"V 
djrk gS A ftlds rgr Hkk"kk] 'kCn ¼rRle~] rn~Hko] vkxr] fons'kh½] 'kSyh] 
eqgkojs] dgkorsa] fcEc] izrhd vkfn ds vk/kkj ij ukxktqZu ds vk¡pfyd 
miU;klksa dk f'kYi xBu foosfpr fd;k gS A  
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·    iape~ v/;k; % ^vk¡pfyd miU;kl ijaijk esa ukxktqZu dk LFkku* 
  
       ik¡pok v/;k; vk¡pfyd miU;kl ijaijk esa ukxktqZu ds LFkku dks n'kkZrk 
gS A ftlesa fgUnh ds izeq[k N% vk¡pfyd miU;klksa dh fo"k;oLrq vkSj 
fu:i.kjhfr dks Li"V dj ds ckn esa ukxktqZu ds vk¡pfyd miU;klksa dh 
fo"k;oLrq vkSj fu:i.kjhfr dks laf{kIr esa Li"V djus dk iz;kl gS A var esa 
vk¡pfyd miU;kl ijaijk esa ukxktqZu ds LFkku dks fo'ysf"kr fd;k gS A  
  
 ·    "k"B v/;k; % ^ewY;akdu ,oe~ milagkj* 
  
NBk v/;k; milagkj :i gS A ftlesa ukxktqZu ds vk¡pfyd miU;klkssa dk 
laf{kIr ewY;akdu dj ds muds vk¡pfyd miU;kl lkfgR; dh lhekvksa dks Li"V 
djus dk iz;kl fd;k gS A  
  
'kks/k izca/k ds var esa lanfHkZdk ds varxZr fofHkUu lanHkZxzaFkksa] mithO; 
xzaFk] i=&if=dkvksa rFkk 'kCndks"kksa dh lwph izLrqr gS A     
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·                   d`rKrk&Kkiu % 
  
;g 'kks/kdk;Z eSaus ije J)s; xq#oj MkW -izfo.kflag vkj -pkSgk.k ds 
ekxZn'kZu esa] mudh izsj.kk ls laiUu fd;k gS A le;&le; ij muds }kjk izkIr 
fofo/k 'kks/k funsZ'kksa us esjs 'kks/kdk;Z esa dkQh lg;ksx fn;k A mudk eSa ân; ls  
vkHkkjh gw¡ A MkW -pkSgk.kth dks J)kHkko ls vknj vfiZr dj ds iqu% mudk 
vkHkkj O;Dr djrk gw¡ A  
        
lkFk gh izks -MkW -ch -ds -dyklok lkgc ¼v/;{k] fgUnh foHkkx] lkSjk"Vz 
fo'o&fo|ky;] jktdksV½ dk Hkh eSa vR;ar vkHkkjh gw¡] ftUgksaus eq>s 'kks/k&izca/k 
dks iw.kZrk iznku djus esa dkQh ekxZn'kZu vkSj lgk;rk nh gS A muds izfr eSa 
gkfnZd d`rKrk Kkfir djrk gw¡ A lkFk gh fgUnh Hkou ds jhMj MkW -'kSys"k esgrk 
lkgc rFkk MkW -xkfer lkgc dk Hkh eSa [kwc vkHkkjh gw¡] ftUgksaus gj le; esjs 
dk;Z esa lg;ksx fn;k gS A lkFk gh MkW -,u -,e -MksfM;k lkgc dks dSls Hkwy ldrk 
gw¡! ftUgksaus eq>s 'kks/k&izca/k fo"k;d dkQh tkudkjh o lg;ksx iznku fd;k gS] 
muds izfr Hkh eSa vknjaktfy vfiZr djrk gw¡ A  
  
bl volj ij esjs ifjokj ds ln~Hkko vkSj mudh izsj.kk dks dSls Hkwy 
ldrk gw¡ ! esjs ekrk&firk dks dksfV&dksfV oanu djrs gq, muds vk'khokZn ls gh 
;g HkxhjFk dk;Z iw.kZ gks ik;k gS A lkFk gh /keZiRuh jkf/kdk vkSj iq= vk;Znhi us 
iwjs 'kks/kdk;Z nkSjku gesa'kk esjs eu esa] ân; esa vk'kk dk lapkj fd;k gS A 
'kks/kdk;Z fy[kus ds izfr ijks{k :i ls mUeq[k fd;k gS A mu nksuksa dks gkfnZd Lusg 
vfiZr djrk gw¡ A    
  
blds lkFk bl iwjs 'kks/kdk;Z ds nkSjku ân; ls lg;ksx nsus okys <lk 
dsGo.kh eaMy ds izeq[k Jh >h.kkHkkbZ iVsy] efgyk vkV~lZ dkWyst ds v/;kid 
fe= Jh nsothHkkbZ ek:] Jh _rqjktflag xksfgy] Jh ewyjktflag xksfgy] Jh 
i`Fohjktflag xksfgy] Jh e;wjHkkbZ nos] Jh xksikyHkkbZ rFkk mu lHkh fe=ksa dk 
ftUgksaus eq>s le;&le; ij lg;ksx fn;k mu lHkh dk eSa ân; ls vkHkkj O;Dr 
djrk gw¡ A  
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eSaus vius bl 'kks/k dk;Z gsrq efgyk vkV~lZ dkWyst&<lk ds xazFkky;] 
Hkkouxj fo'o&fo|ky; ds xzaFkky;] xwtjkr fo|kihB xzaFkky;] lkSjk"Vz 
fo'o&fo|ky; xazFkky; ls 'kks/k lkexzh ,df=r dh gS A vr% eSa mu lc 
xzaFkky;ksa ds xzaFkiky ,oe~ deZpkfj;ksa dk Hkh vuqxzfgr gw¡ A ftUgksaus eq>s xzaFk 
lqyHk djkus esa lg;ksx iznku fd;k ftlls esjk dk;Z ljy cu ik;k A  
  
       varr% izLrqr 'kks/kdk;Z dks lqpk: :i ls Vafdr ¼dEI;wVjkbZTM VkbZi½ 
djus okys izk -MkW -ftrsu ts -ijekj dk Hkh eSa vkHkkj O;Dr djrk gw¡ A  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
<lk %                                                           fouhr 
fnuakd %                                                  thokHkkbZ ;w -ijekj 
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v/;k; % 1 
fgUnh vk¡pfyd miU;kl %  
mn~Hko &fodkl 
  
miU;kl bl u;s ;qx ds ;FkkFkZ dks] mldh uohu ladqy ifjfLFkfr;ksa  dks] 
mlds tfVy ifjos'k ,oe~ ifjizs{; dks] mlds uohu fopkjksa o fpUrkvksa dks] 
mlds uohu ekuoh; ljksdkjksa vkSj nkf;Roksa dks :ikf;r djusokyh dFkk lkfgR; 
dh ,d uohu fo/kk gS A tgk¡ rd dFkk lkfgR; dk loky gS] og euq"; ds 
vfLrRo ;k lkfgR; ds vfLrRo ftruk gh iqjkuk gks ldrk gS] D;ksa fd dFkk 
dguk vkSj lquuk euq"; dh vkfne izo`fRr;ksa esa ls ,d jgk gksxk A gj ;qx ds 
euq"; us vius ;qx dh dFkk dks fdlh u fdlh izdkj dgk gh gS A vr% dFkk 
lkfgR; dk vfLrRo rks izkphu le; ls gh jgk gS A ijUrq dFkk lkfgR; dh ;g 
fo/kk ftls ge miU;kl dgrs gSa] loZFkk uohu gS A bl u;s ;qx dh nsu gS A 
dnkfpr mldh vaxszth laKk Novel mlds blh ukfoU; dh vksj ladsr djrh gS A  
  
       Åij fufnZ"V fd;k tk pqdk gS fd miU;kl vis{kkd`r ,d ubZ fo/kk   gSA 
fgUnh ds iqoZ&vk/kqfuddkyksa esa gesa izca/k dkO;] [k.MdkO;] egkdkO;] 
pfjrdkO;] laokn dkO;] ukVd tSlh fo/kk,¡ izkIr gksrh gS] ijUrq ^miU;kl* tSlh 
dksbZ fo/kk izkIr ugha gksrh gS A ^^miU;kl dk 'kqHkkj dFkk lkfgR; ds vUrxZr 
gksrk gS **1 vkSj tSlk fd Åij dgk x;k dFkk rks vkfne euq"; ds lkFk Hkh jgh 
gS A gekjs ;gk¡ Hkh fgrksins'k] iapra=] dFkklfjrlkxj] tkrd dFkk,¡] jkek;.k] 
egkHkkjr dh dFkkvksa] osnksa vkSj mifu"knksa dh dFkkvksa ds :i esa dFkk lkfgR; dh 
,d lqnh?kZ ijEijk feyrh gS A ijUrq miU;kl ds lkFk ftl dFkk lkfgR; dks 
layfXur fd;k tkrk gS og viuh n`f"V ls loZFkk uohu gS] bl u;s ;qx dh nsu 
gSA Hkkjrh; Hkk"kkvksa esa vkSiU;kfld l`f"V dk izkjaHk 19 oha 'krkCnh ds mrjk/kZ 
ls elul tkrk gS A vk/kqfud lkfgR; ds izk;% lHkh v/;srk bl rF; dks 
vaxhd`r djus yxs gSa fd ;g ,d ik'pkr~ lkfgR; fo/kk gS vkSj vius ;gk¡ mldk 
izpyu vaxzstksa ds vkxeu] muds }kjk Hkkjr esa lRrkiu vkSj vaxzsth f'k{kk&nh{kk 
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ds izpkj&izlkj ds QyLo:i gqvk A lu~ 1801 esa ^QkVZ fofy;e dkWyst* dh 
LFkkiuk ds lkFk tkWu fxzy dzkbZLV fgUnqLrkuh foHkkx ds v/;{k fu;qDr gq, A 
mudh v/;{krk esa ikB~; iqLrdh; lkexzh ds :i esa x| ys[ku dk izkjaHk gqvk] 
ftlus vkxs pydj fgUnh miU;kl ds fodkl esa viuk ,d fof'k"V ;ksx fn;k A 
nf{k.k esa rfey vkfn Hkk"kkvksa esa ^ckbZcy* rFkk ^fiyfxzEl izksxzsl* dk Hkk"kkUrj 
gqvk A bu izo`fRr;ksa ds pyrs Hkkjrh; Hkk"kkvksa esa ^miU;kl* tSlh fo/kk dk 
vkfoHkkZo gqvk A  
  
       izkphu dFkk lkfgR; ls mlesa rQkor gS A ^^izkphu dFkk lkfgR; LFkwy 
dFkkoLrq iz/kku] cks/kiz/kku ,oe~ peRdkfjd rRoksa ls ;qDr Fkk] ogk¡ vokZphu 
dFkk lkfgR; esa lw{erk ,oe~ okLrfodrk ds n'kZu gksrs gSa A**2 mlesa pfj= 
fp=.k dh Hkh ,d fodflr i)fr feyrh gS A mlesa fu:fir ekuo pfj= euq"; 
dh okLrfod vo/kkj.kk dks Li"V djrs gSa A ;gk¡ nsork] izHkq ;k vorkj Hkh 
ekuoh; lcyrk&fucZyrk ds lkFk vfHkO;aftr gksrs gSa A tSls ujsUnz dksgyh d`r 
^nh{kk* ;k MkW -Hkxokuflag d`r ^vius vius jke* ds jke A  
  
       iqjkus dFkk lkfgR; dk ifjos'k vf/kdak'kr% lkeUrdkyhu thou ewY;ksa 
dks lkeus ykusokyk Fkk A ogk¡ bl uohu dFkk lkfgR; dk ifjos'k mu thou 
n`';ksa dh l`f"V djrk gS] tks fiNyh Ms<+&nks 'krkCnh ds oSpkfjd eaFku ls 
mRdzkUr gq, gSa A og vc dsoy jktk&jkuh] jktdqekj] jktdqekjh] lsB& lsBkuh 
;k iafMr&iafMrkbZu rd lhfer u jgdj ns'k vkSj lekt ds lkekU; yksxksa ds 
thou /kjkry rd mrj vk;k gS A vc jf/k;k ¼cq/kqvk dh csVh& iakMs; cspsu 
'kekZ ^mxz*½] gksjh] /kfu;k] xkscj ¼xksnku&izsepan½] glu vyh ¼iRFkj vy 
iRFkj&misUnzukFk v'd½] puqyh ¼,d VqdM+k bfrgkl&xksiky mik/;k;½] dkyh 
¼/kjrh /ku viuk&txnh'kpUnz½] eSuk] tfeyk] iksiV ¼eqnkZ?kj&txnEckizlkn 
nhf{kr½] fclw] fcUnk ¼egkHkkst&eUuw HkaMkjh½] vukjks ¼vukjks&eatqy Hkxr½] 
'kjf.k;k ¼vdqjek'kh&'kj.kdqekj fuEckys½ vkfn fuEuoxZ ;k vfrfuEuoxZ ds 
ik= Hkh vc dFkk uk;d ;k ukf;dk ds :i esa vkrs jgs gSa A ;gh bl uohu dFkk 
lkfgR; dh fo'ks"krk vkSj mikns;rk gS A  
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       izkphu dFkk lkfgR; esa ns'kdky ds fp=.k dk Hkh izk;% vHkko&lk jgrk 
Fkk A ^,d fLeu dkys* ;k ^dksbZ jktk Fkk* ;k ^jktdqekj Fkk* tSls okD;ksa ls 
dke pyk;k tkrk Fkk A jktkvksa ds ukeksa esa izk;% fodze] Hkkst] mn;u] izHkwfr 
jgrs Fks A mldk dFkkoLrq Hkh vf/kdak'kr% dFkklw=ksa ¼Story Motif½ ij fuHkZj 
jgrk Fkk A lkekU; tu&thou ls mudk dksbZ fo'ks"k ljksdkj ugha Fkk A 
^^fuEuoxZ ;k lkekU; oxZ ds ik= lsod&lsfodkvksa dh Hkwfedk esa feyrs Fks vkSj 
mu ik=ksa dk viuk dksbZ otwn ugha gksrk Fkk A**3 mldh dFkkoLrq dYiuk&izlwr] 
ckgjh vkSj vkn'kZiz/kku gksrh Fkh] tc fd vk/kqfud dFkk lkfgR; ;FkkFkZ dh 
cqfu;kn ij vk/k`r gS A og oSHko&foykl vkSj 'k`axkj dk dFkk lkfgR; Fkk A 
tc fd ;g ,slk dFkk lkfgR; gS] ftlesa gekjs lekt ds lkekU;] vfr lkekU; 
yksxksa ds nq%[k] nnZ rFkk mudh eq[; ekuoh; leL;kvksa ,oe~ izk.k&iz'uksa ls 
lai`Dr gS A  
  
       izkphu dFkk lkfgR; dgha&dgha vfr jgL;kRed] fryLeh ,oe~ peRdkj 
iz/kku gksrk Fkk A rdZ&cqf) ;k vk/kqfud foKku ds fud"k ij mlds rF; Bgj 
ugha ldrs Fks] tc fd vk/kqfud dFkk lkfgR; iw.kZr;k ;FkkFkZoknh fLFkfr;ksa ij 
fuHkZj gS] vr% mlesa ,sls peRdkjksa dks dksbZ LFkku ugha gS A ;gk¡ rd fd ;fn dksbZ 
ys[kd ikSjkf.kd oLrq dks xzg.k djrk gS A rks ogk¡ Hkh mlds peRdkjiw.kZ feFkd 
rRoksa dks rdZ&laxr ;qfDr ls izLrqr djrk gS A tSls ^vius vius jke* ¼MkW -
Hkxokuflag½] ^nh{kk* ¼MkW -ujsUnz dksgyh½] ^izFke iq#"k* ¼MkW -Hkxorh'kj.k feJ½ 
vkfn miU;klksa esa vusd peRdkjiw.kZ izlaxksa dks rdZ laxr :i fn;k x;k gS A  
  
       ^nh{kk* dh l`tu;k=k ds lanHkZ esa MkW -ujsUnz dksgyh ,d LFkku ij crkrs gSa 
& gekjs lkjs feFkdksa esa egku 'kL=ksa ds nsusokys f'ko gSa] fuf'pr :i ls os ,d 
fodflr 'kL= 'kkyk ¼ Ordinance Factory ½ ds izrhd gS A vr% ;g f'ko /kuq"; 
Hkh dksbZ fofp= ea= gh gksuk pkfg, A ftls flj?ot us ;q) esa iz;qDr ugha fd;k 
vkSj 'kksHkk dh oLrq cuk fn;k A ftls lSadMksa euq"; vkSj i'kq lhapdj jaxLFkyh 
esa ykrs gSa vkSj ilhuk&ilhuk gks tkrs gSa A eSa us f'ko /kuq"; dks vk/kqfud VSad 
tSls fdlh ;a= ds :i esa Lohdkj fd;k gS A ;g izR;sd ckr dk gBiwoZd 
vk/kqfud lek/kku nsus dk iz;Ru ugha gS( ;g f'ko ds egku 'kL= fuekZrk :i dks 
n`f"V esa j[kdj] vkxs dh ?kVukvksa dh i`"BHkwfe Lo:i dh xbZ dYiuk gS A 
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jke&jko.k ds vafre ;q) rd nsorkvksa vkSj jk{klksa }kjk f'ko ls 'kL=kFkZ izkIr 
djrs jgus dh gksM+ yxh jgrh gS A tSls vkt ds ;qx esa NksVs ns'k #l rFkk 
vefjdk tSlh egk'kfDr;ksa ls 'kL= eakxrs jgrs gSa A  
  
       vfHkizk; ;g gS fd vk/kqfud dFkk lkfgR; vkSj iqjkus dFkk lkfgR; esa 
dsoy uke dk gh lkE; gS A ^^izo`fÙk vkSj izd`fr mHk;n`f"V ls vk/kqfud dFkk 
lkfgR; vkSj mldk ;g :i ^miU;kl* ml iqjkus dFkk lkfgR; ls furkUr nwljs 
Nksj ij iM+rk gS A**4 ;fn vakXy 'kCnkoyh dk iz;ksx djs rks ;g lkfgR; :i 
^vkWQ n fiiqy] ck; n fiiqy ,.M Qkj n fiiqy* ekuk tk;sxk A  
  
       vk/kqfud dky esa uotkxj.k dh izo`fRr ds varxZr Hkkjrh; lekt dk tks 
uo&fuekZ.k gqvk] iqjkuh] izxfr&fojks/kh n`<+ ewy :f<+;ksa vkSj vo/kkj.kkvksa dk 
fojks/k gqvk] lkfgR; ds bfrgkl esa dnkfpr izFker% ekuoh; laosnuk ,oe~ ik= 
l`f"V esa ekuoh; laLi'kZ dh tks ckr vk;h] miU;kl bu lc dk laokgd cuk A 
miU;kl ds :i esa ;g ubZ fo/kk u vkrh rks Hkkjrh; lekt esa ukjh fo"k;d 
foHkkouk esa tks ifjorZu vk;k gS] og dnkfpr u vkrk A vr% ;g rF; ;gk¡ 
/;krO; jgsxk fd ukjh ds fofo/k :iksa dh ,slh ;FkkFkZ ifj.kfr miU;kl esa gh 
laHko Fkh] tks vis{kkd`r ,d ubZ fo/kk gS A  
  
1 -1  fgUnh dk izFke miU;kl % 
  
      fgUnh ds izFke miU;kl ds lanHkZ esa vkpk;Z jkepUnz 'kqDy] MkW -ok".ks;] 
MkW -Jhd`".kyky] MkW -xksikyjk;] MkW -ik:dkUr nslkbZ izHkwfr fgUnh ds vusdkusd 
fo}kuksa us vius fopkj izdV fd;s gSa A ,sfrgkfld dkydze rFkk x| esa fu:fir 
dFkk dh n`f"V ls MkW -f'koukjk;.k JhokLro us eqa'kh ba'kkvYyk [kk¡ dh ^jkuh 
dsrdh dh dgkuh*  dks fgUnh ds izFke miU;kl ds fy, izLrkfor fd;k Fkk A 
ijUrq d`f=e Hkk"kk] vfr ekuoh; ik=ksa ls ;qDr dkYifud lalkj vkfn ds dkj.k 
fgUnh ds vkykspdksa us bl er dh iqf"V ugha dh A nwljs bls miU;kl vkSj dgkuh 
nksuksa ds lanHkZ esa izLrqr fd;k tkrk jgk gS A miU;kl esa vko';d fo'oluh; 
;FkkFkZ ¼ Probable Reality ½ dh n`f"V ls MkW -xksikyjk; us mlds vkSiU;kfld 
f'kYi ij gh iz'u fpg~u yxk fn;k A oLrqr% ^jkuh dsrdh dh dgkuh*] 
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^izselkxj* rFkk ^ukfldsrksik[;ku* tSlh ijEijkxr dFkk d`fr gS A xkSjhnRr 
frokjh d`r ^nsojkuh&ftBkuh dh dgkuh* ¼1870 bZ -½ Hkh bl lanHkZ dh ,d 
foosP; d`fr gS A dFkk esa vk;s ik=ksa ds uke] rRdkyhu thou lanHkZ O;kogkfjd] 
vd`f=e Hkk"kk vkfn dks yf{kr djrs gq, vkykspdksa dks mlesa miU;kl dh 
dfri; fo'ks"krk,¡ feyrh gS] ijUrq MkW -xksikyjk; vkSiU;kfld f'kYi ds vHkko 
esa bls Hkh miU;kl dh laKk ugha nsrs A mlhds vklikl dh eqa'kh bZ'ojhizlkn d`r 
^okekf'k{kd* dks Hkh mins'kk[;kuksa dh Js.kh esa j[k ldrs gSa A HkkjrsUnq }kjk 
izdkf'kr ^iw.kZ izdk'k vkSj pUnzizHkk* dks Hkh dqN yksx fgUnh dk izFke miU;kl 
ekurs gSa] ijUrq MkW -Jhd`".kyky bls xqtjkrh vkSj MkW -ok".ks; mls ejkBh ls 
vuqfnr crkrs gSa A  
  
       bl dze esa vkSj tks rhu miU;kl vkrs gSa muds uke gSa & ^ijh{kkxq#* 
¼1882 bZ -½] ^fuLlgk; fgUnw* ¼1888 bZ -½] rFkk ^HkkX;orh* gh izFke miU;kl 
Bgjrk gS A ijUrq vkSiU;kfld xq.koRrk dh n`f"V ls tks okn&fookn izpfyr gS] 
muesa vkpk;Z jkepUnz 'kqDy] MkW -dksVHkjs] MkW -f=Hkqouflag] MkW -izrkiukjk;.k 
V.Mu] MkW -j.kohj lakxk] MkW -uxsUnz vkfn fofHkUu fo}ku ^ijh{kkxq#* dks vaxzsth 
<c dk igyk ekSfyd miU;kl ekurs gSa] rks MkW -xksikyjk; ^fuLlgk; fgUnw* dks 
fgUnh dk izFke miU;kl gksus dk xkSjo iznku djrs gSa A mldh dFkk xkso/k dh 
leL;k dks ysdj gS A ^ijh{kkxq#* esa ,d fcxM+s gq, O;fDr dh lq/kkj dFkk vkrh 
gS A MkW -lqjs'kflUgk] MkW -x.kifrpUnz xqIr rFkk MkW -ik:dkUr nslkbZ vkfn fo}ku 
iafMr J)kjke QqYyksjh d`r ^HkkX;orh* dks fgUnh dk izFke miU;kl ekurs gSa A 
bl lanHkZ esa MkW -lqjs'kflUgk fy[krs gSa & HkkX;orh f'kYi dh n`f"V ls izkS<+ jpuk 
gS A jpukdkj ds dykRed dkS'ky us ijkftr ih<+h ds ?k`.kkLin ,oe~ ne 
?kqVusokys okrkoj.k esa vk'kk vkSj fo'okl dk lapkj djus dk iz;kl fd;k  gS A 
HkkX;orh vkn'kZ dk HkkoukRed fp= ugha] thou dk ;FkkFkZ gS A HkkX;orh 
fufoZokn :i ls fgUnh dk igyk ekSfyd ,oe~ vk/kqfud miU;kl  gS A 
  
       bl lanHkZ esa MkW -x.kifrpUnz xqIr us ^fgUnh lkfgR; dk oSKkfud bfrgkl* 
esa Li"Vrk fo'ysf"kr djrs gq, js[kakfdr fd;k gS &^^fgUnh esa miU;kl dk lw=ikr 
dc ls gqvk bl iz'u dk fuf'pr mRrj nsus ds fy, gesa ;g ns[kuk gksxk fd 
fgUnh dk igyk miU;kl dkSu lk gS A vkpk;Z jkepUnz 'kqDy us bl lanHkZ esa 
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vusd ijEijk fojks/kh ckrsa dgha gS A os ,d LFkku ij J)kjke QqYyksjh ds 
^HkkX;orh* uked lkekftd miU;kl dks ¼jpukdky 1934 fo -la - & 1877 bZ½ 
Lohdkj djrs gSa] rks vkxs pydj os ykyk Jhfuoklnkl ds ^ijh{kkxq#* 
¼jpukdky 1882 bZ -½ dks fgUnh dk izFke miU;kl crkrs gSa rFkk blds i'pkr~ 
nsodhuUnu [k=h dks Hkh fgUnh dk izFke miU;kldkj ?kksf"kr djrs gSa A vkpk;Z 
'kqDy tSls dbZ fo}ku ,d lkFk rhu ys[kdksa dks igys miU;kldkj dh inoh ls 
foHkwf"kr dj ldrs gSa] fdUrq lk/kkj.k fo|kFkhZ bl rF; dks xzg.k dj ikus esa 
vleFkZ jgrk gS A blds vfrfjDr MkW -Jhd`".kyky us ^pUnzdkUrk* ¼1881 bZ -½ 
dks] f'koukjk;.k JhokLro us ^jkuh dsrdh dh dgkuh* dks rFkk MkW -gtkjhizlkn 
f}osnh us HkkjrsUnq gfj'pUnz ds ^iw.kZ izdk'k vkSj pUnzizHkk* dks fgUnh ds izFke 
miU;kl ds :i esa Lohdkj fd;k gS A buesa ls ^jkuh dsrdh dh dgkuh* vk/kqfud 
miU;kl dh Js.kh esa ugha vkrk rFkk HkkjrsUnq gfj'pUnz dk mDr miU;kl ekSfyd 
u gksdj ejkBh ls vuqfnr gS A ,slh fLFkfr esa bUgsa izFke miU;kl ds :i esa 
ekU;rk nsuk dfBu gS A 'ks"k d`fr;ksa esa ls J)kjke QqYyksjh dk ^HkkX;orh* gh 
dky&dzekuqlkj lc ls igys vkrk gS] vr% ge bls fgUnh dk izFke miU;kl 
eku ldrs gSa A igyh jpuk ds fy, ;g vko';d ugha fd mlesa fodkl dh 
lHkh ijorhZ eaftyksa ds n'kZu gks] ,slk gksuk laHko Hkh ugha A vr% blesa miU;kl 
dkO; dk fodflr :i n`f"Vxkspj u gks rks dksbZ ckr ugha] blls bldh 
izkFkfedrk dk nkok [kf.Mr ugha gks ldrk A + 
  
       xqtjkr esa MkW -ik:dkUr nslkbZ us miU;kl ds {ks= esa dkQh dke fd;k gS A 
mUgksaus ^HkkX;orh* dks fgUnh dk izFke miU;kl crkrs gq, mlds jpuk dky dks 
/;ku esa j[kk gS A ^^ ^HkkX;orh*] ^ijh{kkxq#* vkSj ^fuLlgk; fgUnw* ;g rhuksa 
miU;kl dze'k% 1877] 1882 rFkk 1888 bZ - esa izdkf'kr gq, gSa A vr% 
^HkkX;orh* vlafnX/kr; igys dh d`fr fl) gksrh gS A**5 fdlh Hkh fo/kk esa 
izFke laKk izkIr jpuk esa f'kYi lkS"Bo dh reke 'krsZ iwjh gks ;g vko';d ugha 
gS] izR;qr mlesa dfri; detksfj;ksa dk jg tkuk gh LokHkkfod dgk tk;sxk] nwljs 
miU;kl esa fufgr ys[kdh; n`f"V vkSj ml n`f"V dh mi;qDrrk vkSj Js"Brk Hkh 
miU;kl dks fof'k"Vrk iznku djrk gS A bl n`f"V ls fopkj djs rks mDr rhuksa 
miU;klksa esa ^HkkX;orh* dh vUrfuZfgr n`f"V lokZf/kd mi;qDr Bgjrh gS] D;ksa 
fd mldk lh/kk vk/kqfud dky dh ,d izeq[k izo`fRr ukjh f'k{kk ,oe~ ukjh 
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tkxj.k ls gS A fgUnh dk ;g igyk miU;kl gS] ftlesa ukjh f'k{kk dh ckr dks 
eqLrSnh ds lkFk dgk x;k gS A ;g ckr Hkh igyh ckj [kqydj vkrh gS fd L=h 
dh von'kk ds ewy esa mldh vkfFkZd ijfuHkZjrk gS A vr% ;fn ukjh dks bl 
von'kk ls eqDr gksuk gks rks mls vkfFkZd n`f"V ls vkRefuHkZj cuuk gksxk vkSj 
;g vkRefuHkZjrk f'k{kk ds }kjk gh vk ldrh gS A  
  
1 -2  miU;kl dh ifjHkk"kk % 
  
       miU;kl dh O;k[;k ;k ifjHkk"kk vyx&vyx fo}kuksa us vius&vius <ax 
ls dh gS A tks blizdkj gS &  
  
       euq"; dk thou okLrfod fLFkfr gS vkSj ml thou lanHkZ dh dkYifud 
vfHkO;fDr djus dk nkf;Ro miU;kl ij vk/kkfjr gksrk gS A ;gk¡ ij nks ckrksa 
dk gksuk vko';d gS A ¼1½ euq"; ds thou dh okLrfod fLFkfr vkSj ¼2½ 
dkYifudrk A vkf[kj rd miU;kl dk ys[ku miU;kldkj ;kuh ltZd djrk gS 
vkSj vius efLr"d dh laosnuk oks viuh d`fr esa O;Dr djrk gS A  
  
       vkbZ -, -fjpMZl~ ds vuqlkj &^^ltZdh; laosnuksa dks 'kCnksa ds ek/;e ls 
vfHkHkkodksa rd igq¡pkuk ;kuh laizs"k.k A** 
  
       bl n`f"V ls ltZd vius futh thou dh futh d'kd dks vius miU;kl 
esa fpf=r djrk gS A muds fy, futh laosnuk dk gksuk vko';d    gS A  
  
       miU;kl ekuo thou dk fp= ek= gS vkSj miU;kl dk drZO; gS & 
ekuoh; ik=ksa ij izdk'k Mkyuk A rn~ mijakr ekuoh; thou ds nck, gq, jgL;ksa 
dk mn~?kkVu djuk ;s rhu fLFkfr Li"V djuk gh miU;kl dk nkf;Ro  gS A 
  
       bl ifjHkk"kk ls Li"V gks tkrk gS fd miU;kl dk;Z dkj.k J`a[kyk ls ca/kk 
gqvk x| dFkkud gS A rFkk nwljh ckr ;g Li"V gksrh gS fd blesa vf/kd 
foLrkj gksrk gS A lkFk gh lkFk izfrfuf/kRo djusokys ik= dk vkdyu 
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okLrfodrk rFkk dkYifudrk ls fd;k tkrk gS vkSj egRoiw.kZ ckr gS & 
jlkRedrk A  
  
       ;g 'kCn mi ¼lehi½ rFkk U;kl ¼Hkk¡fr½ ds ;ksx ls cuk gS A ftldk 
vFkZ gqvk euq"; ds fudV j[kh gqbZ oLrq vFkkZr~ og oLrq izkd`frd gks] ftldks 
i<+dj ,slk yxs fd og gekjh gh gS A blesa gekjs gh thou dk izfrfcEc   gks A 
miU;kl esa igyhckj lkekU; e/;eoxhZ; ifjokj vkSj mldk ifjos'k mHkjdj 
lkeus vk;k gS A lSadMksa o"kksZ ls nhu&ghu misf{kr lkekU; yksxksa dh Hkkoukvksa 
dks miU;kl us loZizFke ok.kh iznku dh A 'kk;n bUgha vFkksZ esa mls vk/kqfud ;qx 
dk egkdkO; dgk gS] tSls dksbZ lkekU; ds fy, dg ns fd gekjs fy, rks ;g 
^nsgjknquh* gS A  
  
       miU;kl esa nqfu;k tSlh gksrh gS oSlh fpf=r djus dk iz;kl jgrk gS A 
miU;kl euq"; ds lkekftd] oS;fDrd vFkok nksuksa izdkj ds thou dk jkspd 
lkfgfR;d :i gS A tks izk;% ,d dFkklw= ds vk/kkj ij fufeZR gksrk gS A  
  
       J`a[kykc) dFkkud }kjk ljy rFkk xw<+ ekuo ifjos'kksa dk fuekZ.k] mudh 
leL;kvksa lfdz; xfrfof/k;ksa rFkk lkekftd ekufld la?k"kksZ ls ;qDr mlds 
LoHkkoksa ,oe~ eu dh efLr"d dk iw.kZ thfor ,oe~ ;FkkFkZ fp= dYiuk ds }kjk 
ftl lkfgR; :i ls izLrqr fd;k tkrk gS mls miU;kl dgrs gS A  
  
       miU;kl ;FkkFkZ ekuo vuqHkoksa ,oe~ lR; dk vkdyu gS A og thou dh 
,drk esa vusdrk rFkk viw.kZrk esa lexzrk LFkkfir djus dk iz;Ru djrk gS A 
miU;kl esa ekuo vuqHkoksa dk fp=.k ,d fof'k"Vrk ds lkFk Lora= vFkok 
vkn'kkZRed n`f"Vdks.k ls fd;k tkrk gS A vr% vfuok;Zr% thou ij dh xbZ 
fVIi.kh gS A miU;kl viuh ifjHkk"kk esa thou ds oS;fDrd ,oe~ izR;{k izHkko 
dk fp=.k gS A  
  
       ^^miU;kl lkfgR; dk ,d vk/kqfud izdkj gS vkSj lekt esa fufgr 
lkjs vU;k;] vR;kpkj] fo"kerk] folaxrrk] fonzqirk vkfn ls blds }kjk 
yM+k tk ldrk gS A**6 
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^^miU;kl bl u;s ;qx ds ;FkkFkZ dks] mldh uohu ladqy 
ifjfLFkfr;ks a dks] mlds tfVy ifjos'k ,oe~ ifjizs{; dks] mlds uohu 
fopkjks a o fpUrkvks a dks mlds uohu ekuoh; ljksdkjks a vkSj nkf;Roks a dks 
:ikf;r djusokyh dFkk lkfgR; dh ,d uohu fo/kk gS A**7 
  
      ^^og dfYir cM+h dgkuh ftlesa cgqr ls ik= rFkk thou ds lc 
vaxks a ij izdk'k Mkyusokyh foLr`r ?kVuk,¡ gks A**8 
  
      ^^miU;kl ekuo thou dh dFkk gS vkSj miU;kl ds ik= ekuo 
thou ds izrhd gSa A**9 
  
      ^^miU;kl og fo/kk gS tks O;fDroknh vk/kqfud n`f"V dks iw.kZr% 
izfrfcfEcr djrh gS A**10 
  
       ^^miU;kl ekuothou ds O;kid lanHkks Z ,oe~ thou ;FkkFkZ ds 
fofo/k vk;keks a ls 'kfDr izkIr djrk gS A**11 
  
      ^^miU;kl lekt dh vkykspuk ,oe~ foospuk izLrqr djrk gS A 
lekt dh ;FkkFkZ fLFkfr ls voxr djkuk rFkk mlesa vkbZ =qfV;ks a dk 
fujkdj.k djkuk miU;kl dk dk;Z gS A**12 
  
      ^^miU;kl i;kZIr vkdkj dh og ekSfyd x| dFkk gS tks ikBd dks 
,d dkYifud ij ;FkkFkZ lalkj esa ys tkrh gS] tks ys[kd }kjk O;fDrxr 
:i ls vuqHkwr vkSj lftZr gksus ds dkj.k uohu gksrk        gS A**13 
  
      ^^miU;kl ekuothou dh lQyre vfHkO;fDr gS A thou ds ftrus 
fofo/k :iks a dk fu:i.k vkSj ltho fp=akdu miU;kl djrk gS] mruk 
lkfgR; dh vU; fo/kkvks a }kjk laHko ugha A**14 
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      ^^miU;kl ewyr% thou vkSj txr~ dk fo'kn :i esa izdk'ku djrk 
gS A ys[kd dh thou vkSj txr~ dh vuqHkwfr ftruh O;kid vkSj xgjh 
gksxh] mldk vkSiU;kfld o.kZu Hkh mruk gh O;kid vkSj xaHkhj gksxkA**15 
  
      ^^miU;kl dsoy fdLlkxksbZ ugha gS] oju~ ,d izdkj dk ,slk Hkk"kkbZ 
m|e gS ftlds ekQZr ,d vkSj thou lewg viuh vuqHko/kkjk ds lewps 
izokg ds leLr :iks a ds lkFk vius ikBdks a ds vuqHkoks a es a nqckjk lkdkj 
gksrk gS A**16 
  
      ^^miU;kl ekuo pfj= dk fp= gS A ekuo O;fDrRo dh fo'kkyrk] 
nq#grk] xaHkhjrk ,oe~ jgL;e;rk dh vk/kkjHkwfe ij gh miU;kl dk 
lw=ikr gksrk gS A**17 
  
      ^^miU;kl ekuothou ds fudV gksrk gS A ekuoks a ds pfj=ks a ij iw.kZ 
:i ls izdk'k Mkyuk mlds jgL;ks a dks [kksyuk gh miU;kl dk ewy mn~s'; 
gS A**18 
  
      ^^miU;kl dk laca/k thou ls gS A miU;kl thou dh O;k[;k gS] 
blds fcuk og e`r gS A bl lalkj esa euq"; tks dqN ns[krk] lqurk vkSj 
djrk gS] ogh mlds thou dh igpku gS A miU;kl blh vk¡[kks a ns[ks] dkuks a 
lqus lalkj dks fo"k; cukrk gS A**19 
  
      ^^miU;kl ekuo ds oSfo/;iw.kZ LoHkko] cqf) oSHko rFkk Hkko le`f) 
dks vkd"kZd :i esa fpf=r djus ds fy, vuqie lkfgfR;d fo/kk gS A**20 
  
      ^^'kkL=h; n`f"V ls miU;kl 'kCn dh O;k[;k djs rks irk pyrk gS 
fd miU;kl 'kCn laLd`r dh vl~ /kkrq ls mRiUu gqvk gS A ftldk vFkZ gS 
j[kuk ;k vlq{ksi.k A mi vkSj fu iwoZd vl~ /kkrq es a /ke~ izR;; tksM+us ls 
gh miU;kl 'kCn cuk gS A**21 
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       oLrqr% miU;kldkj vius miU;kl esa ekuothou dh eheaklk ¼leh{kk½ 
djrk gS A ekuothou dh vakrfjd vkSj ckg~; ifjfLFkfr;ksa dk] mlds eu ds 
la?k"kZ dk] pkjksa vksj ds okrkoj.k vkSj lekt dk ,d dkYifud dFkk fp=.k 
miU;kl gS A fdUrq ;s dkYifud gksrs gq, Hkh ;FkkFkZ gksrk gS A blesa thou ds 
lR; dh vfHkO;fDr gksrh gS A blesa thou dh fofHkUu ?kVukvksa dk fuf'pr 
dze gksrk gS A flQZ ;s ?kVuk ;FkkFkZ ij ugha] dYiuk ij vk/kkfjr gksrh gS A 
blfy, buesa jkspdrk] euksjatdrk vkSj jliznrk vf/kd gksrh gS A okLro esa 
miU;kl euq"; thou  dk izfrfcEc gS vkSj blhfy, og vU; fo/kkvksa ls vf/kd 
yksdfiz; jgk gS A  
  
1 -3  fgUnh miU;kl % fodkl;k=k % 
  
       fgUnh dh fdlh Hkh lkfgfR;d fo/kkvksa dh fodkljs[kk Li"V djus ds fy, 
fo}kuksa us dqN pj.k cuk;s gSa A tSls HkkjrsUnq;qx] f}osnh;qx] Nk;kokn;qx vkSj 
Nk;koknksRrj;qx A bu ;qxksa ds varxZr foHkkftr fdlh Hkh fo/kk dk fodkl 
ij[kk tkrk gS A ysfdu tgk¡ rd miU;kl/kkjk dh ckr gS] ogk¡ miU;kl dh 
fodkljs[kk Li"V djus ds fy, miU;kl ds {ks= esa izsepanth dh xfjek dks /;ku 
esa j[krs gq, dqN fo}kuksa us fuEufyf[kr pj.kksa esa foHkkftr fd;k gSa & ¼1½ 
iwoZizsepan;qx ¼HkkjrsUnq;qx] f}osnh;qx½] ¼2½ izsepan;qx vkSj ¼3½ izsepanksÙkj;qx A  
  
       miU;kl fgUnh lkfgR; esa ,d ubZ fo/kk gS A ubZ gksus ij Hkh ;g ,d 
yksdfiz; fo/kk ekuh xbZ gS A vkt ds O;Lr le; esa Hkh yksxksa dks euksjatu 
nsusokyk ;g lkfgR; Lo:i fgUnh dh viuh nsu jgk gS A fgUnh dk miU;kl 
lkfgR; caxyk rFkk vaxzsth lkfgR; ds miU;klksa ls izHkkfor gS A fgUnh ds izFke 
miU;kl ds :i esa ^HkkX;orh* ¼1877 bZ -½ vkSj ^ijh{kkxq#* ¼1882 bZ -½ ds chp 
ererakrj dh fLFkfr jgh gS A 1877 bZ - esa ^HkkX;orh* vkSj 1882  bZ - esa 
^ijh{kkxq#* dk fuekZ.k gqvk A fo}kuksa us lkfgfR;drk vkSj dYiuk dh vfrjsdrk 
dks /;ku esa j[kdj ^ijh{kkxq#* dks izFke miU;kl ds :i esa Lohdkj fd;k gS A 
vkpk;Z gtkjhizlkn f}osnh us HkkjrsUnq }kjk fyf[kr ^iw.kZ izdk'k vkSj pUnzizHkk* 
dks izFke miU;kl ekuk gS A blizdkj fgUnh ds izFke miU;kl ds fo"k; esa fookn 
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dh fLFkfr gS A fQj Hkh ge ;g dg ldrs gSa fd fgUnh miU;kl/kkjk dk lw=ikr 
HkkjrsUnq;qx ls gh gks pqdk Fkk A  
 
1 -3 -1      iwoZiz sepan;qx ¼HkkjrsUnq;qx] f}osnh;qx½ %  
  
      fo}kuksa us izsepan dh xfjek dks /;ku esa j[kdj ;qxksa dk tks foHkktu fd;k 
gS] mlesa iwoZizsepan;qx dk LFkku egRoiw.kZ gS A HkkjrsUnq;qx rFkk f}osnh;qx dk 
lekos'k iwoZizsepan;qx esa gks tkrk gS A  
  
       ;g lgh gS fd HkkjrsUnqiwoZ Hkh lkfgR; rÙoksa ds vHkko esa dqN miU;kl 
fy[ks x;s Fks A ysfdu miU;klksa ds fodkl dk ewy vk/kkj HkkjrsUnq;qx gh  jgk A 
bl ;qx esa fgUnh miu;kl dh uhao Mkyh xbZ A blizdkj vf/kdrj fo/kkvksa dk 
mn~Hko bl ;qx esa gqvk A mlh rjg miU;kl dk okLrfod vkjaHk Hkh blh ;qx esa 
ekuk x;k A HkkjrsUnq;qx esa fHkUu&fHkUu fo"k;ksa ds miU;klksa dk fuekZ.k gqvk A 
tSls lkekftd] tklwlh] jksekuh vkSj dqN ek=k esa ,sfrgkfld miU;kl Hkh bl 
;qx esa fy[ks x;s A bl ;qx ds izeq[k miU;kldkj ykyk Jhfuoklnkl] 
nsodhuUnu [k=h] xksikyjke xgejh] ckyd`".k HkV~V] jk/kkd`".k nkl] 
fd'kksjhyky xksLokeh] ckyeqdqUn xqIr vkfn A  
  
       Lkkekftd miU;kl izeq[kr% blizdkj jgs gSa & ¼1½ ckyd`".k HkV~V & uwru 
czg~epkjh ¼2½ jk/kkd`".knkl & fuLlgk; fgUnw ¼3½ ckyd`".k HkV~V & lkS vatku 
,d lqtku ¼4½ yTtkjke 'kekZ & /kwrZ jfldyky A bl ;qx ds lkekftd 
miU;klksa dh fo'ks"krk ;g gS fd buesa mins'ko`fRr vf/kd n`"VO; gksrh gS A  
  
HkkjrsUnq;qxhu miU;kl esa izeq[kr% fryLeh&,s;kjh miU;kl blizdkj jgs gSa 
& nsodhuUnu [k=h d`r pUnzdkUrk] pUnadkUrk larfr] fojsUnzohj] ujsUnz eksfguh 
vkfn A bu miU;klksa dh fo'ks"krk ;g gS fd blesa vfr'k;ksfDriw.kZ dYiukvksa dk 
izk/kkU; jgk gS A bu miU;klksa esa okLrfodrk ls nwj jgusokys  izlaxksa dk fu:i.k 
fd;k tkrk gS A  
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^^tklwlh miU;kl ys[kdksa esa xksikyjke xgejh dk uke myys[kuh; gSA 
HkkjrsUnq;qx ds izeq[k tklwlh miU;kl xksikyjke xgejh d`r vn~Hkwr yk'k] 
xqIrpj] y[kuÅ dh dcz vkfn jgs gSa A**22 
  
HkkjrsUnq;qxhu miU;klksa dk viuk vuks[kk egRo jgk gS A bl ;qx ds 
miU;klksa esa Hkys gh dqN lkekftd miU;kl fy[ks x;s gks ysfdu bu miU;klksa esa 
okLrfodrk dh rqyuk esa dYiuk dk izk/kkU; vf/kd jgk A HkkjrsUnq;qxhu 
miU;kl bl n`f"V ls fof'k"V jgs gSa fd mUgksaus ml le; ds f'kf{kr oxZ dks 
euksjatu nsus dk dk;Z c[kwch fuHkk;k A  
  
fu"d"kZr% :i esa dgs rks ^HkkX;orh* vkSj ^ijh{kkxq#* ds fookn ls 'kq: 
gksusokys bl ;qx ds miU;klksa dh izpqj la[;k jgh gS A fQj Hkh bu lHkh 
miU;klksa dk ftruk ,sfrgkfld egRo jgk gS] mruk dnkfpr lkfgfR;d egRo 
ugha gS A blizdkj fgUnh lkfgR; ds vk/kqfuddky ds bl izkjfEHkd;qx & 
HkkjrsUnq;qx esa miU;klksa ds cht cksus dk dk;Z gqvk gS A  
  
f}osnh;qxhu miU;kl lkfgR; le`) jgk gS A bl ;qx esa fHkUu&fHkUu 
fo"k;ksa dks ysdj miU;kl fy[ks x;s A bl ;qx us fgUnh lkfgR; dks lqizfl) 
miU;kl fn;s A f}osnh;qx ds miU;klksa esa Hkh fo"k; oSfo/; ns[kk tk ldrk   gSA 
bl ;qx ds miU;klksa esa fryLeh&,s;kjh] vn~Hkwr ?kVukiz/kku] ,sfrgkfld rFkk 
lkekftd bR;kfn izdkj ds miU;kl izkIr gq, A  
  
^^f}osnh;qx esa fryLeh&,s;kjh izdkj ds miU;kl izpqj ek=k esa fy[ks x;s A 
,sls miU;klksa esa dYiuk dh vfrjsdrk vkSj peRdkjiw.kZ izlaxksa dk izk/kkU; jgk 
gSA** 23 ,sls miU;klksa esa izeq[k gSa & nsodhuUnu [k=h d`r ^dkty dh dksBjh*] 
^vuwBh csxe*] ^HkwrukFk*] fd'kksjhyky xksLokeh d`r ^fryLeh 'kh'kegy* 
vkfnA f}osnh;qxhu tklwlh miU;kldkjksa esa xksikyjke xgejh vkSj fd'kksjhyky 
xksLokeh iwjh rjg Nk x;s gSa A xksikyjke xgejh d`r ^tklwl dh Hkwy*] ^tklwl 
ij tklwlh*] ^tklwl pDdj esa*] ^ljdVh yk'k*] fd'kksjhyky xksLokeh d`r 
^vn~Hkwr yk'k* vkfn A blizdkj xksikyjke xgejh bl {ks= esa iwjh rjg lQy 
tklwlh miU;kldkj jgs gSa A  
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vn~Hkwr ?kVukiz/kku miU;klksa dh jpuk fryLeh&,s;kjh vkSj tklwlh 
miU;klksa ls dqN vyx rjg ls gksrh gS A f}osnh;qxhu ,sls miU;kldkjksa esa 
fugkypUnz oekZ d`r ^fel tksgjk*] cakdsey prqosZnh d`r ^[kksQukd [kwu*] 
izsefoykl oekZ d`r ^izse ek/kqjh*] nqxkZnkl [k=h d`r ^vn~Hkwr Hkwy* vkfn A  
  
       ,sfrgkfld miU;kl f}osnh;qx esa dkQh ek=k esa fy[ks x;s A bl ;qx ds 
,sfrgkfld miU;kldkjksa esa fd'kksjhyky xksLokeh vkSj xaxkizlkn xqIr izeq[k jgs 
gSa A fd'kksjhyky xksLokeh d`r ^lqyrkuh jft;k csxe*] ^jax egy esa gykgy*] 
^efYydk nsoh ok cax ljksftuh*] xaxkizlkn x`Ir d`r ^uwjtgk¡*] ^gEehj* vkfn A  
  
       f}osnh;qx esa dqN lkekftd miU;kl Hkh fy[ks x;s gSa A fd'kksjhyky 
xksLokeh] v;ks/;kflag mik/;k; tSls izeq[k miU;kldkjksa us ,sls miU;klksa dk 
ltZu fd;k A fd'kksjhyky xksLokeh d`r ^ekyrh ek/ko*] ^enu eksgu*] 
^fyykorh ok vkn'kZorh*] v;ks/;kflag mik/;k; d`r ^BsB fgUnh dk BkB*] 
yTtkjke 'kekZ d`r ^vkn'kZ nEifr*] ^vkn'kZ fgUnw* vkfn A  
  
       f}osnh;qxhu miU;klksa dh fo'ks"krk n`"VO; jgh gS fd f}osnh;qxhu miU;kl 
fofo/k fo"k;ksa ij fy[ks x;s gSa A bl ;qx ds miU;klksa esa lcls vf/kd izHkko 
dYiukjaftr miU;klksa dks vFkkZr~ fryLeh] ,s;kjh] tklwlh vkfn miu;klksa dk gh 
jgk gS A ,sfrgkfld miU;klksa esa bfrgkl rRo dh deh fn[kkbZ iM+rh gS A 
^^vf/kdak'k ,sfrgkfld miU;kl eqfLyedky dh ?kVuk ;k ik= ij gh fy[ks x;s 
gSa A**24 bl ;qx ds lkekftd miU;kl uSfrdrk vkSj vuSfrdrk ds la?k"kZ dks 
O;Dr djrs gSa A lkekftd miu;kl esa vkn'kZ izse ds lkFk&lkFk voS/k izse] 
va/kfo'oklksa dk fu:i.k vkfn ds izfr ys[kdksa dk n`f"Vdks.k jgk gS A bl ;qx ds 
miU;klksa dh Hkk"kk vke cksypky dh Hkk"kk gh jgh gS A bl ;qx esa Hkh dqN 
vuqfnr miU;kl lkeus vk;s A vaxzsth rFkk caxyk ls miU;klksa dk vuqokn fd;k 
x;k A buesa egkohj izlkn dk ^VkWe dkdk dh dqfV;k* miU;kl mYys[kuh; jgk 
gS A blizdkj f}osnh;qxhu miU;klksa dk fo'ks"k egRo jgk gS A  
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1 -3 -2      izsepan;qx % 
  
      dky foHkktu dh n`f"V ls bl ;qx dks Nk;koknh;qx dgk tkrk gS A 
ysfdu miu;kl lezkV izsepan dh xfjek dks dsUnz esa j[kdj bl ;qx dk uke 
^izsepan;qx* j[kk x;k gS A bl ;qx ds miU;klksa esa HkkjrsUnq rFkk f}osnh;qx ds 
miU;klksa dh rqyuk esa dqN cnyko utj vkrk gS A bl ;qx ds miU;kl 
lkekftd] ,sfrgkfld rFkk dqN ek=k esa euksoSKkfud rjg ds jgs gSa A  
  
       izsepan] fl;kjke'kj.k xqIr] tSusUnz] t;'akdj izlkn] Hkxorhpj.k oekZ] 
o`ankouyky oekZ] fo'oaHkjukFk 'kekZ vkSj izrkiukjk;.k feJ ;s lHkh miU;kldkj 
izsepan ds izHkko ls izHkkfor jgs A vr% bl ;qx ds miU;klksa dks izo`fRrxr u 
ysrs gq, izsepan rFkk mlds ledkyhu miU;klksa dks ifjp;xr fy;k tk ldrk 
gSA bl ;qx esa fo'ks"k miU;kl dk mHkjdj lkeus vk;s A  
  
       izsepan Nk;kokn ds izeq[k miU;kldkj Fks A izsepan us fgUnh lkfgR; dks 
mRd`"V miU;kl fn;s A thou dh okLrfodrk rFkk lekt dh ;FkkFkZ fLFkfr dk 
vuqHko izsepanth ds miU;kl esa gksrk gS A ^^izsepanth us dbZ miU;kl 
fy[ks]ftuesa ls izeq[k miU;kl bl izdkj gS & lsoklnu&1918] izsekJe& 1920] 
jaxHkwfe&1925] dk;kdYi&1926] deZHkwfe&1932] fueZyk&1926] 
xksnku&1936] eaxylw=&1936] xcu vkfn A**25  
  
       izsepan ,d ,sls O;fDr dk uke gS tks fgUnh lkfgR; lalkj dh vewY; 
/kjksgj gS A lu~ 1880 esa mRrjizns'k ds yegh uked xk¡o esa eqa'kh ?kjkus esa iSnk 
gksusokys izsepan dks vkt iwjk lkfgR; lalkj tkurk gS A izsepan dh ftUnxh esa 
la?k"kZ vf/kd jgk gS A ysfdu izsepan dk futh thou esa ftruk la?k"kZ jgk] mruk 
gh mudk ys[ku dk;Z jkspd jgk A  
  
       miU;kldkj izsepan dh viuh vuks[kh igpku jgh gS A Hkkjrh; lekt ds 
fofHkUu igyqvksa dks ysdj izsepan us miU;klksa dk ltZu fd;k gS A ^lsoklnu*] 
^dk;kdYi*] ^xcu*] ^deZHkwfe* vkSj ^fueZyk* egRoiw.kZ miU;kl jgs gSa A 
miU;kldkj izsepan vius vyx O;fDrÙo dh igpku ns tkrs gSa A mUgksaus vius 
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miU;klksa esa vkn'kZ lekt ;k lekt dh vkn'kZ fLFkfr dh dYiuk dh gS A 
izsepan ds miU;kl lekt ds ,sls :i dks O;Dr djrs gq, Hkh vkn'kZ lekt dh 
dYiuk dh gS A ^lsoklnu* miU;kl esa lqeu ds pfj= dk lq/kkj vkn'kZoknh 
n`f"Vdks.k dk mRre mnkgj.k gS A ^izsekJ;* rFkk ^lsoklnu* ds i'pkr~ ^jaxHkwfe* 
uked miU;kl dk Hkh oSf'k"V~; jgk gS A bl miU;kl esa xak/khokn dk izHkko 
yf{kr gksrk gS A lwjnkl dk ik= vkn'kZ ik= gS A bl miU;kl esa izsepanth iw.kZ 
:i ls xak/khokn dh LFkkiuk djrs gSa A blds vykok izsepan dh miU;kl;k=k dk 
vxyk lksiku gS ^xcu* A L=h dks izk;% xguksa ds izfr vkd"kZ.k jgrk gS A ,slh 
fLFkfr esa ,d e/;eoxhZ; x`gLFk dks dSlh&dSlh leL;kvksa dk lkeuk djuk 
iM+rk gS A bl ckr dk fp=.k izsepanth us ^xcu* miU;kl esa fn;k gS A blds 
vfrfjDr ^deZHkwfe* rFkk ^dk;kdYi* uked muds miU;klksa esa jktuSfrd] 
lkekftd leL;kvksa ij izdk'k Mkyus dk iz;kl fd;k x;k gS A ^izfrKk* vkSj 
^fueZyk* muds y?kqmiU;kl gS A ^izfrKk* uked y?kqmiU;kl esa izse dh lk/kuk 
rFkk drZO; ds chp leUo; LFkkfir fd;k x;k gS A tc fd ^fueZyk* uked 
miU;kl esa fo/kqj&fookg ds nq"ifj.kkeksa dh ,d >yd izLrqr dh xbZ gS A  
  
       izzsepan ds lkFk&lkFk bl ;qx ds vU; miU;kldkjksa esa t;'akdj izlkn dk 
mYys[kuh; ;ksxnku jgk gS A mUgksaus ukVd ds lkFk&lkFk miu:kl ds {ks= esa Hkh 
ys[kuh pykbZ A mUgksaus fuEufyf[kr miU;klksa dk ltZu fd;k A ¼1½ dadky] ¼2½ 
frryh ¼3½ bZjkorh A buds miU;kl ,sfrgkfld jgs gSa A  
  
       izsepan;qxhu vU; miU;kldkjksa esa Hkxorhpj.k oekZ dk uke Hkh 
mYys[kuh; jgk A ftuds izeq[k miU;kl gS & ^js[kk*] ^fp=ys[kk*] ^lc gh 
upkor jke xkslkbZ* vkfn A ^^blds vykok vU; miU;kldkjksa esa o`ankouyky 
oekZ dk uke Hkh 'kkfey gS A muds izeq[k miU;kl & ^laxe*] ^yxu*] ^fojkV* 
vkfn A muds miU;kl esa lkekftd rFkk ,sfrgkfld fo"k; jgk gS A**26  
  
       fl;kjke'kj.k xqIr us Hkh izsepan;qxhu miu;klksa esa viuk ;ksxnku  fn;k A 
muds izeq[k miU;klksa esa & ^xksn*] ^ukjh*] ^vafre vkdak{kk* vkfn gSa A 
izsepan;qxhu miU;kldkjksa esa ,d vkSj egRoiw.kZ uke jgk gS & fo'oaHkjukFk 
'kekZA buds izeq[k miU;kl gS & ^fHk[kkfj.kh*] ^ek¡*] ^la?k"kZ* vkfn A blh dky esa 
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tSusUnz us euksoSKkfud miU;klksa dk fuekZ.k fd;k A tks blizdkj gS & ^lqfurk*] 
^R;kxi=*] ^dY;k.kh*] ^eqfDrcks/k*] ^lq[knk*] ^foorZ*] ^ij[k* vkfn A  
  
       fgUnh miU;kl/kkjk esa izsepan;qx dks miU;kl lkfgR; dk fodflrdky 
ge dg ldrs gSa A D;ksa fd bl ;qx esa jps x;s miU;klksa us 'kq) lkfgfR;d vkSj 
lgh miU;kl ds :i esa igpku ikbZ A vr% izsepan;qx dks ge fgUnh miU;kl/kkjk 
dk fodkl dky dg ldrs gSa A ;g lgh gS fd bl ;qx ds lHkh miU;kldkjksa ij 
izsepan dk izHkko iM+k A ysfdu ;g Hkh >wB ugha gS fdl izHkko ds ckotwn lHkh 
miU;kldkjksa ds miU;kl ds fo"k; vyx&vyx jgs A vFkkZr~ izsepanth us 
lkekftd] tSusUnz us euksoSKkfud] izlkn us ,sfrgkfld fy[ks A izsepan;qx esa 
tSusUnzdqekj] o`ankouyky oekZ] dkSf'kdth] fl;kjke'kj.k xqIr vkfn tSls l'kDr 
miU;kldkjksa dh igpku izkIr gqbZ A bl ;qx esa lkekftd miU;klksa esa lekt 
dsUnz esa jgk] lekt dh fofHkUu ifjfLFkfr;k¡ dsUnz esa jgh A ,sfrgkfld miU;klksa 
esa ,sfrgkfldrk dh izkekf.kdrk dk fuekZ.k gqvk A bl ;qx ds miU;kldkjksa ds 
}kjk fofHkUu izdkj dh 'kSfy;ksa dk iz;ksx Hkh gqvk A blizdkj izsepan;qx ds 
miU;kl iw.kZr% lQy ,oa loksPp jgs gSa A  
  
1 -3 -3      izsepanksÙkj;qx % 
  
      izszepan;qxhu miU;klksa dks ge fgUnh miU;kl/kkjk dj ;kSoudky dg ldrs 
gSa A D;ksa fd bl dky esa fgUnh miU;kl/kkjk iw.kZ :i ls fodflr gks mBh Fkh A 
izsepan;qx esa xak/khth dk izHkko jgk A tc fd bl ;qx esa dkyZ ekd~lZ dk izHkko 
jgk A QzksbM] lklZ bR;kfn dk izHkko jgk A ifj.kke Lo:i bl ;qx dh 
miU;kl/kkjk fofHkUu izokgksa esa cgh A vkyksP;;qx ds miU;kldkjksa esa vKs;] 
;'kiky] Q.kh'ojukFk js.kq] ukxktqZu bR;kfn miU;kl& dkj mYys[kuh; jgs A bu 
miU;kldkjksa ds dj&deyksa ls fy[ks tkusokys miU;kl jpuk dks dqN fof'k"V 
Hkkxksa esa foHkkftr fd;k x;k gS A tSls & ,sfrgkfld] euksoSKkfud] vk¡pfyd] 
lkekftd] lektoknh vkfn A  
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1 -3 -3 -1   ,sfrgkfld miU;kl % 
  
      izszepanksRrj;qxhu miU;klksa esa ,sfrgkfld miU;klksa dh viuh vyx igpku 
gS A ^^bl ;qx esa dqN ,sfrgkfld ?kVuk ;k pfj= dks vk/kkj cukdj ,sfrgkfld 
miU;kl fy[ks x;s A**27 bfrgkl rRoksa dh izkekf.kdrk ij cy nsusokys cgqr ls 
miU;kldkjksa eas fuEufyf[kr izeq[k jgs gSa A  
  
       o`ankouyky oekZ d`r ^>k¡lh dh jkuh*] ^e`xu;uh*] ^vfgY;kckbZ*] 
;'kiky d`r ^fnO;k*] ^vferk*] jkgqy lakd`R;k;u d`r ^nsonkl* dqy feykdj 
dgk tk;s rks bl miU;kldkjksa dk ewy vk'k; ,sfrgkfld miU;klksa ds }kjk 
bfrgkl dh vfLerk vkSj xkSjo dks v[kf.Mr j[kuk gS A ,sfrgkfld 
miU;kldkjksa us vius bl vk'k; ds lkFk&lkFk gekjh lakLd`frd xfrfof/k;ksa dks 
Hkh fuf'par j[kus dk Hkjiqj iz;kl fd;k gS A  
  
1 -3 -3 -2   euksoSKkfud miU;kl %  
  
       ^^euksoSKkfud izdkj ds miU;kl esa ekuo eu dh fofHkUu fLFkfr;ksa dk] 
mlds eu ds varZ}a} dk] mlds eu esa dze'k% iuiusokys jkx&fojkx bR;kfn dk 
fu:i.k gksrk gS A**28 ,sls miU;kl euksoSKkfud miU;kl dh laKk izkIr djrs gSaA 
,sls miU;klksa esa O;fDr ds eu] O;fdr ds vfLrRo vkfn ds izfr fopkj O;Dr 
fd;sa tkrs gSa A izsepanksÙkj;qx ds euksoSKkfud miU;kldkjksa esa vKs;] bZykpUnz 
tks'kh] tSusUnz vkfn izeq[k jgs gSa A vKs; d`r ^unh ds }hi*] ^'ks[kj ,d 
thouh*&Hkkx 1]2] ^vius&vius vtuch*] bZykpUnz tks'kh d`r ^laU;klh*] 
^tgkt dk iaNh*] ^ftIlh*] /keZohj Hkkjrh d`r ^xqUgkvksa dk nsork* vkfn A  
  
       euksoSKkfud miU;kl ds {ks= esa blizdkj ds dbZ miU;kldkjksa dk ;ksxnku 
jgk A bl ;qx esa fy[ks x;s vKs;th ds miU;klksa dk izHkko yf{kr gksrk gS A 
muds miU;klksa esa ekuo eu ds }kjk O;Dr vfLrRookn dh fpUrk fu:fir gqbZ 
gSA nwljh vksj bZykpUnz tks'kh ds miU;klksa esa Hkh dq.Bk] y?kqrk vkSj eu dh 
vgadkj Hkkouk ihfM+r yksxksa ds fp= izLrqr fd;s x;s gS A blizdkj bl ;qx ds 
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miU;kldkjksa esa euksoSKkfud miU;klksa dk ,d fuf'pr cukus dk lQy iz;kl 
fd;k gS A  
  
       vk/kqfud euksoSKkfud rFkk O;fDroknh miU;kl ijEijk esa tSusUnz fljekSj 
gS A ftUgksaus miU;klksa ds ek/;e ls euq"; dh ekufld lw{e oSKkfud fopkj/kkjk 
dk n'kZu djok;k A misUnzukFk v'd ds dgkuh rFkk miU;kl lkfgR; esa ekufld 
fp=.k ds lkFk&lkFk egkRek xak/kh dh vfgald izo`fRr;ksa dk izHkko iM+k Fkk A 
vc ge tSusUnzth ds izeq[k miU;klksa dks laf{kIr esa ns[ks&  
  
ij[k% ij[k dh dFkk ekLVj lR;/ku vkSj ckyfo/kok dV~Vksa ds vkfLrde; 
la?k"kZ dh dFkk jgh gS A ftlesa uk;d vkn'kZOkknh gS A tks dV~Vks ds izse esa thou 
dh flf) dk iaFk iz'kLr djrk gS A  
  
lqfurk% lqfurk euksfo'ys"k.kkRed miU;kl d`fr gS A laosnu'khy ikBdksa ds fy, 
ckSf)d v/; O;olk; dh dFkk gS A ftlesa lqfurk] gfjizlUu vkSj Jhdakr vkfn 
pfj=ksa ds varZ}a} dh dFkk gS A  
  
R;kxi= % R;kxi= ukjh thou dh xgu ihM+k dh vuqHkwfr dh vfHkO;fDr dks 
ysdj vkbZ gS A Hkkjrh; ukjh thou esa ;krukvksa dk flyflyk mls dq.Bk vkSj 
lqUu cuk nsrk gS A og [kf.Mr gks tkrh gS A ftlls og nq%[kh gksrh gS A ij 
vkn'kZ dk cgynku ugha nsrh vkSj laosnu'khy izse dk ekuoh; izse dks 
mPpLrjh; cukus esa eXu jgrh gS A ftudk izeq[k uk;d e`.kky gS A tks ,d 
vkn'kZ pfj= gS A ;g euksoSKkfud miU;kl gS A  
  
dY;k.kh % dY;k.kh dk dFkkud vr`Ir izse dk jgk gS A ukf;dk ds izse esa 
foQy gksus ij ekuoh; izse ls og ,s'o;Z izse dh vksj izsfjr gksrh gS vkSj dqN 
nk'kZfudrk dh ckrsa dj tkrh gS A dY;k.kh izse] vkn'kZ ds fy, viuk cfynku 
dj nsrh gS A  
  
lq[knk % bl miU;kl esa ukjh ds vge] vfLrRo vkSj thou ds izfr vuks[ks 
n`f"Vdks.k dh dFkk gS A ukf;dk lq[knk oSokfgd thou ls larq"V ugha gS vkSj 
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lkoZtfud thou ;kiu djus dh Hkkouk j[kusokyh gS A blesa mlds izse vkSj 
vfLrRo ds }a} dks izLrqr fd;k x;k gS A  
  
foorZ % foorZ miU;kl esa ukjh dh tfVy leL;kvksa dks mBk;k x;k gS A izse 
fookg vkfn leL;kvksa ij lw{e izdk'k Mkyk x;k gS A  
  
O;frr % ;g miU;kl vlQy iz.k; dh dFkk dk foLrkj gS A ftlesa izeq[k 
ukf;dk vfurk vkSj uk ;d t;ar gS A  
  
t;o/kZu % bl miU;kl esa fookg laLFkk dk fo"k; jgk gS A blesa ?kVuk ds 
ctk; pfj= ij tksj fn;k x;k gS A miU;kldkj us euksoSKkfud Loj ij 
leL;kvksa dks mBk;k gS A ftlesa pfj= t;o/kZu vkSj ukf;dk byk ds izse dh 
dFkk gS A  
  
       blizdkj tSusUnz us vius miU;klksa esa euksfo'ys"k.k 'kSyh dk LokHkkfod 
iz;ksx fd;k gS A mudk ekuuk gS fd lpeqp tks 'kkL=ksa esa ugha feyrk] og Kku 
viuh O;Fkk esa fey tkrk gS A  
  
1 -3 -3 -3   lkekftd miU;kl % 
  
      izsepaniwoZ;qx ls ysdj izsepanksÙkj;qx rd igq¡pusokyh fgUnh miU;kl /kkjk 
lkekftd miU;klksa dh yach ijEijk lqfuf'pr fn'kk esa vkxs c<+h A 
izsepanksÙkj;qx esa Hkh dbZ lkekftd miU;kl fy[ks x;s A bu miU;kl rFkk 
miU;kldkjksa esa izeq[k :i ls blizdkj jgs A misUnzukFk v'd d`r ^xeZjkg*] 
^fxjrh nhokjsa*] ^'kgj esa ?kwerk vkbZUkk*] fujkykth d`r ^fcYyslqj cdfjgk*] 
^pksVh dh idM+*] Hkxorhpj.k oekZ d`r ^Hkwys fcljs fp=*] ^js[kk* vkfn A  
  
       izsepanksÙkj miU;klksa dh J`a[kyk esa lkekftd miU;klksa dk viuk fof'k"V 
egRo jgk gS A ^^bl ;qx ds miU;kldkjksa us lelkef;d] rRdkyhu lkekftd 
?kVukvksa rFkk lkekftd leL;kvksa ij viuk ys[ku dk;Z  fd;k A**29 vU; ;qxksa 
esa Hkh lkekftd miU;kl fy[ks x;s A ysfdu mu ;qxksa ds lkekftd miU;klksa esa 
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mins'kkRed o`fÙk iz/kku jgh Fkh A ysfdu vkyksP;;qx ds lkekftd miU;klksa dh 
rqyuk esa fof'k"V vkSj muls ,d dne vkxs gS A vFkkZr~ izsepanksÙkj;qxhu miU;kl 
vkusokys dky ds fy, dqN lans'k ns tkrs gSa A  
  
 1 -3 -3 -4   lektoknh miU;kl % 
  
       izsepanksÙkj miU;kl/kkjk esa lektoknh miU;klksa dk Hkh viuk egRo jgk 
gS A ^^dkyZ ekd~lZ ds izHkko esa vkusokys dqN miU;kldkjksa us lkekftd psruk 
dks txkusokys ,sls lektoknh miU;klksa dk fuekZ.k fd;k A**30 ,sls lektoknh 
miU;klksa esa 'kks"k.k] 'kksf"kr dh okLrfod fLFkfr rFkk lekt ds oxZ la?k"kZ dks 
fu:fir fd;k tkrk gS A ,sls lektoknh miU;klksa dks izxfroknh miU;kl Hkh 
dgk tkrk gS A bl rjg ds miU;kldkjksa esa ;'kikyth dk uke vknjiwoZd fy;k 
tk ldrk gS A  
  
       ;'kiky d`r ^ns'knzksgh*] ^>wBklp*] ^nknk dkejsM*] HkSjoizlkn xqIr d`r 
^e'kky*] ^xaxkeS;k*] eueuukFk xqIr d`r ^cgrk ikuh*] y{ehukjk;.k yky d`r 
^/kjrh dh vk¡[ks* vkfn A bl rjg ds miU;klksa esa ys[kd dk n`f"Vdks.k 
lkekftdrk ds lkFk&lkFk lekt ds oxZ&oSeuL;] lekt dh oxZHksn uhfr vkfn 
dks O;Dr djuk gh jgrk gS A  
 
 1 -3 -3 -5   iz;ksxoknh miU;kl % 
  
      fgUnh esa iz;ksxoknh miU;kl/kkjk dh Hkh viuh fof'k"V igpku gS A 
^^dfork esa u;s iz;ksx ds lkFk&lkFk miU;kl esa Hkh u;s iz;ksx gq, A**31 bl 
Js.kh ds izeq[k miU;kldkjksa esa izHkkdj ekpos] MkW -/keZohj Hkkjrh] f'koizlkn 
vkfn jgs  gSa A izHkkdj ekpos d`r ^ijUrq*] MkW -/keZohj Hkkjrh d`r ^lwjt dk 
lkrok¡ ?kksM+k*] f'koizlkn feJ ^#nz* d`r ^cgrh xaxk*] fxfj/kj xksiky d`r 
^pk¡nuh jkr ds [k.Mgj*] losZ'ojn;ky lDlsuk d`r ^lks;k gqvk ty*] ujs'k 
esgrk d`r ^,d pwgs dh ekSr* vkfn fo'ks"k mYys[kuh; jpuk jgh gS A  
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    fgUnh vk/kqfud miU;klksa esa vk/kqfud cks/k dk fu:i.k djusokys miU;klksa 
dk ltZu Hkh gqvk gS A vfLrRookn dh fpUrk ds dkj.k vk/kqfudrk dh tks 
fLFkfr iSnk gqbZ gS] mls ysdj miU;klksa dh jpuk gqbZ A vkLFkkfoghu lekt blesa 
fu:fir fd;k x;k A  
  
       eksgu jkds'k us vius miU;kl ^v¡/ksjs can dejs*&1961 esa izse dh fofo/k 
voLFkkvksa vkSj vk/kqfud thou dh ppkZ dh gS A muds nwljs miU;kl ^u 
vkusokyk dy* esa vR;k/kqfudrk ds n'kZu gksrs gSa A fueZy oekZ d`r ^os fnu* 
vk/kqfud laosnuk iz/kku miU;kl gS A ^^if'pe ds vFkZghu ifjos'k esa ftl NksVs 
lq[k dh ryk'k bl miU;kl esa dh xbZ gS] og vkt ds lanHkZ esa lgh Bgjrk 
gSA**32 jktdey pkS/kjh d`r ^eNyh ejh gqbZ* esa leySafxd ;kSukpkj esa fyIr 
fL=;ksa dh dgkuh gS A JhdkUr oekZ d`r ^nwljh ckj*] egsUnz HkYyk d`r ^,d 
ifr ds uksV~l*] deys'oj d`r &Mkd caxyk* vkSj ^dkyh vk¡/kh*] xaxkizlkn 
foey d`r ^vius ls vyx* vkfn fo'ks"k jgh gS A ^^vkt ds thou lR; dh 
vk¡f'kd >yd nsrs gq, Hkh bUgsa pqdh gqbZ laHkkoukvksa ds miU;kl dgk tk;sxk A 
vk/kqfudrk ds dqN pqfuUnk uqL[kksa vfLrRooknh n'kZu ds dqN eqgkojksa] T;k tsus 
lkns dkew dkQ~dk dh Hkafxekvksa ds vk/kkj ij fy[ks x;s bu miU;klksa dks ns[kus 
ij fujk'kk gh gkFk yxsxh A**33 ujs'k esgrk d`r ^;g iFk ca/kw Fkk*] ^unh 
;'kLoh gS*] Jhyky 'kqDy d`r ^jkx njckjh* fjiksrkZt 'kSyh esa fy[ks x;s 
miU;kl gS A fueZy oekZ d`r ^yky Vhu dh Nr*] eUuw HkaMkjh d`r ^vki dk 
caVh*] Hkh"e lkguh d`r ^rel*] fxfjjkt fd'kksj d`r ^tqxycanh*] d`".kk lkscrh 
d`r ^Mkj ls fcNqM+h*] ^yky nhokjsa*] jes'k c{kh d`r ^vBkjg lwjt ds ikS/ks*] 
txnack izlkn nhf{kr d`r ^eqnkZ?kj* vkfn lfo'ks"k miU;kl o miU;kldkj jgs 
gSaA ftUgksaus vk/kqfud thou cks/k dks vius miU;klksa esa lkdkj djus dk iz;kl 
fd;k gS vkSj dkQh gn rd lQy Hkh jgs gSa A  
        
 izsepanksÙkj;qxhu lkfgR; dh fo'ks"krk,¡ ns[ks rks mi;qZDr foospu ls Li"V 
gks tkrk gS fd izsepan ds i'pkr~ izsepanksÙkj;qx dh miU;kl/kkjk esa fof'k"V fn'kk 
esa gh cgh A bl ;qx ds miU;kl Hkh fofHkUu fo"k;ksa dks ysdj fy[ks x;s A 
izsepanksÙkj;qxhu miU;kl lkfgR; fgUnh miU;kl/kkjk dk iw.kZ fodflr dky jgk 
gS A bl ;qx us fgUnh miU;kl/kkjk dks dbZ ,sls u;s miU;kldkjksa dk Hkh ifjp; 
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fn;k gS A ftuesa vKs;] ;'kiky] jktsUnz ;kno] bZykpUnz tks'kh vkfn dk lekos'k 
gksrk gS A euksoSKkfud vkSj vk¡pfyd tSls dqN u;s miU;kl Hkh lkeus vk;s 
izsepanksÙkj miU;kl lkfgR; dks Hkys gh dqN fo}kuksa us 1940&50 vkSj 
1950&60 blizdkj ds nks n'kdksa esa foHkkftr djus dk iz;kl fd;k gS] ij dqy 
feykdj ge ;g Hkh dg ldrs gSa f dbl le; vof/k esa tks miU;kl gesa izkIr 
gq, os fgUnh lkfgR; dh cgqr cM+h miyfC/k ekus tk;saxs A  
  
1 -4  fgUnh vk¡pfyd miU;kl % mn~Hko&fodkl % 
  
       miU;kl x| lkfgR; dh dsfUnz; fo/kk ds :i esa LFkkfir gks pqdk gS A 
orZeku nkSM+/kwi dh thou 'kSyh esa bl fo/kk ds izfr ikBdksa dh yyd bldh 
lkeF;Z dh lwpd gS A blh dkj.k vkykspuk txr~ esa Hkh bldh fujarj ppkZ gks 
jgh gS A bl fo/kk us izkjaHk ls gh xfr'khy vkSj ifjorZu'khy thou ds fofHkUu 
vk;keksa dks y{; cuk;k gS A buesa ekuothou ds cgqvk;keh fp=] Hkkocks/k] 
thou n'kZu] ewY; vkSj ;qxhu ifjos'k dks lesVus dk iz;kl gqvk   gS A fgUnh 
miU;kl vius fodkl dh lqnh?kZ ;k=k iw.kZ dj pqdk gS A bl fodkl;k=k esa 
mlus vusd egRoiw.kZ lanHkZ vkSj miyfC/k;k¡ iznku dh gS A blls mldk :i 
izxYHk] izkS<+ vkSj fu[kjk gqvk fn[kkbZ nsrk gS A bl fo/kk us fgUnh lkfgR; dks 
^ehy ds iRFkj* tSlh vusd l'kDr vkSj dkyat;h d`fr;k¡ iznku dh A viuh 
fodkl;k=k esa blus fofHkUu :iksa rFkk izdkjksa dks izLrqr fd;k gS A buesa 
vk¡pfyd miU;kl viuh futh ,oe~ egRoiw.kZ igpku j[krk gS A  
  
       ^^vk¡pfydrk dh izo`fRr us fo'o lkfgR; dks izHkkfor fd;k gS A fgUnh 
lkfgR; Hkh blls vNwrk ugha jgk gS A** 34 ns'k dh izkd`frd ,oe~ lakLd`frd 
fofo/krk ds rgr Hkkjrh; lkfgR; esa mldk Lokxr ,oe~ izlkj fofo/kksUeq[kh 
:i esa gqvk A vkSiU;kfld fo/kk ls bldk vR;f/kd rknkRE; LFkkfir gqvk gS A 
bl izo`fRr us miU;kl fo/kk dks ekVh dh xa/k ls tksM+us dk izkekf.kd vkSj 
egRoiw.kZ iz;kl fd;k gS A blds ek/;e ls gkf'k, ij thou thusokys fiNM+s 
vkSj vNwrs v¡pyksa dks ok.kh izkIr gqbZ gS A blus O;f"V dh vis{kk lef"V dks 
y{; cuk;k gS A blhdkj.k bldk :i iw.kZr% turakf=d cu x;k gS A blus 
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tulk/kkj.k ds thou ,oe~ laLd`fr dks LFkkuh; Hkk"kk ds iqV ds lkFk izLrqr 
fd;k gS A miU;kl ds dF; ,oe~ f'kYi esa blus dzkfUrdkjh ifjorZu fd;k gS A  
  
^^fgUnh vk¡pfyd miU;kl ds mn~Hko dks ysdj erfHkUurk gS A vf/kdak'k fo}ku 
bls Lokra=ksRrj miyfC/k ekurs gSa A rks dqN fo}ku bldk vH;qn; 
Lokra=rkiwoZ;qx rd f[kap ys tkrs gSa A**35 oSls dksbZ Hkh izo`fRr lkfgR; esa 
rRdky vorfjr ugha gksrh gS vkSj u fodflr A mlds fiNs ,d lqnh?kZ ijEijk 
dk;Zjr jgrh gS A vk¡pfyd miU;kl ds mn~Hko ds fiNs Hkh izsepan] o`Unkouyky 
oekZ] fujkyk] ukxktqZu vkfn ds miU;klksa dk egRoiw.kZ ;ksxnku jgk gS A buds 
miU;klksa dks fo'kq) vk¡pfyd rks ugha dgk tk ldrk ysfdu ijorhZdky esa 
fodflr gksusokys fo'kq) vk¡pfyd miU;klksa ds mn~Hko ds fy, i`"BHkwfe fuekZ.k 
djus dk dk;Z bUgha ds }kjk gqvk gS A  
  
       Lora=rkiwoZ ;k js.kqiwoZ;qx vk¡pfyd miU;klksa dk izFke mRFkku dky gSA 
bl ;qx esa fy[ks x;s miU;kl fo'kq) vk¡pfyd ugha gS A buesa vk¡pfydrk ds 
dqN rRoksa dk fuokZg gqvk gS A bu miU;klksa esa ^cyoar Hkwfegkj* ¼1901½] 
^jkeyky* ¼1914½] ^nsgkrh nqfu;k* ¼1926½] ^xksnku* ¼1936½] ^fcYyslqj 
cdfjgk* ¼1941½] ^jfrukFk dh pkph* ¼1944½] ^dpukj* ¼1947½ vkfn 
miU;kl mYys[kuh; gS A bu miU;klksa ds fofp= okrkoj.k us gh vkxs pydj 
vk¡pfydrk dk O;kid :i /kkj.k fd;k gS A  
        
^^Lokra=ksRrj Hkkjr esa fofHkUu fLFkR;arj ik, tkrs gSa A bl ;qx esa thou 
ds lkFk lkfgR; esa Hkh leakrj :i esa ifjorZu gqvk A ifj.kke Lo:i cnyrs 
lanHkksZ dks lesVus ds fy, og fofHkUu :i ysrk jgk A**36 vf/kdak'k  fo}ku 
vk¡pfyd miU;kl ds mn~Hko ds fiNs O;fDroknh psruk dk fojks/k Lohdkj djrs 
gSa A nwljh vksj bls ik'pkr~ izHkko ;k vuqdj.k ls Hkh tksM+k tkrk gS A ewyr% 
vk¡pfyd miU;kl dk mn~Hko fdlh izfrfdz;k] vuqdj.k ;k QS'ku ds :i esa ugha 
gqvk gS A ;g ik'pkr~ vk¡pfyd miU;kl ls izHkkfor gks ldrk gS ysfdu vk;kr 
ugha A bldk mn~Hko ;gk¡ dh ekVh esa ;qxhu thou ,oe~ ifjos'k ds vuq:i gqvk 
gS A ^^;g ewyr% izsepan dh n`f"V dk js.kq }kjk u;k ifj"dkj gSA**37 izd`fr ds 
izfr #>ku] misf{kr ,oe~ fiNM+s thou dk mn~?kkVu] yksdlaLd`fr dk vUos"k.k] 
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eksgHkax] jktuhfrd iru] yksdHkk"kk dk mRFkku] lkeqfgd thou dk izfriknu] 
O;fDr psruk ,oe~ v¡/kh vk/kqfudrk dk fojks/k vkfn fofHkUu dkjd blds fiNs 
fo|eku gSa A  
  
vk¡pfyd miU;kl] miU;kl dk dksbZ u;k izdkj gS ;k fdlh v¡py ds thou ls 
laca/k gksus ds ukrs ;ksa gh vk¡pfyd uke ls tqM+ x;k gS \ ;fn fdlh izns'k ls 
laca/k gksus ds ukrs miU;klksa dks u;s&u;s uke fn;s tkus yxsaxs rc fQj miU;kl 
xkS.k gks tk;sxk] LFkku fo'ks"k iz/kku vkSj rc LFkku fo'ks"k dh dgkuh vius 
LFkkuh; oSfp= ds lkFk dgh tkdj miU;kl dk in izkIr djus yxsxh] fQj 
miU;kl dk D;k gksxk !  
  
       miU;kl dk vFkZ gS dFkk ¼lw{e ;k l?ku½ ds ek/;e ls O;Dr gksusokyk 
thou fp= ] tks LFkku fo'ks"k ;k LFkku lkekU; ls laca) gksdj loZ&ns'kh; ekuo 
laosnukvksa vkSj ewY;ksa dh izfr"Bk djs A lkfgR; esa midj.k vkR;afrd ewY; ugha 
gksrk A 'kgjh vkSj nsgkrh miU;kl tSls izdkj x<+dj miU;kl dh miyfC/k ij 
fopkj djuk lrgh n`f"V dk ifjpk;d gS A lgh n`f"V rks ;g ns[krh gS fd fdlh 
miU;kl esa n`"VO; thou viuh fdruh lPpkbZ] laf'y"Vrk vkSj lexzrk c`gRrj 
ekuo lR; dks dgk¡ rd Li'kZ djrk gS A 
        
^^vk¡pfyd miU;kl dh egRrk ;gh ls 'kq: gksrh gS A tSls ubZ dfork us 
rhozrk ls lPpkbZ ls Hkksxs gq, vuqHko dh HkV~Bh esa ris gq, iyksa dks O;aftr 
 djus esa gh dfork dh lqUnjrk ns[kh] oSls gh miU;kl ds {ks= esa vk¡pfyd 
miU;klksa us vuqHkoghu] lkekU; ;k fojkV ds fiNs u nkSM+dj vuqHko fd lhek esa 
vkusokys v¡py fo'ks"k dks miU;kl dk {ks= cuk;k A**38 vk¡pfyd miU;kldkj 
tuin fo'ks"k ds thou ds chp ft;k gksrk gS ;k de ls de lehih n`"Vk gksrk 
gSA og fo'okl ds lkFk ogk¡ ds ik=ksa] ogk¡ dh leL;kvksa] ogk¡ ds laca/kksa] ogk¡ 
ds izkd`frd vkSj lkekftd ifjos'k ds lexz :iksa] ijEijkvksa vkSj izxfr;ksa dks 
vafdr dj ldrk gS A D;ksa fd mlus mUgsa vuqHkwfr esa mrkjk gS A vk¡pfyd 
miU;kl fy[kuk ekuks ân; esa fdlh izns'k dh dlelkrh gqbZ thoukuqHkwfr dks 
ok.kh nsus dk vfuok;Z iz;kl gS A vk¡pfyd dFkkdkj dks ;qx ds tfVy thou 
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dk cks/k ugha gS] blfy, og vkt Hkh fiNM+s tuinksa ds ljy] fuPNy thou dh 
vksj Hkkxus esa lqxerk vuqHko djrk gS A ,slk dguk vlR; gksxk A  
  
       vk¡pfyd miU;kl dk ,d fof'k"V vFkZ gS vkSj og ,d izdkj dh 
vfuok;Zrk dh mit gS A ^^vk¡pfyd dk vFkZ cgqr ls yksx LFkkuh; jaxr ls 
yxkrs gSa A**39 LFkkuh; jaxr rks izk;% lHkh miU;klksa esa gksrh gS A dFkk ftl 
izns'k esa cgrh gS] ogk¡ dh izd`fr] os'kHkw"kk] jhfr&fjokt dh jaxr ys[kd miU;kl 
esa nsrk pyrk gS A vk¡pfyd miU;kl rks v¡py ds lexz thou dk miU;kl gS A 
mldk laca/k tuin ls gksrk gS A ,slk ugha og tuin dh gh dFkk gS A fdlh 
v¡py ;k thou ls ftUgsa izhfr ugha gksrh ,sls ys[kd Hkh LFkkuh; jaxr nsdj 
lkekU; ik=ksa dh dFkkvksa dks ?kfVr djrs pyrs gSa A mudh dFkk,¡ ,d LFkku ls 
nwljs LFkku rd HkVdrh fQjrh gS A ;kuh fd dFkk dk iVQyd dsoy ,d 
v¡py ugha jg tkrk] og vko';drkuqlkj fgUnqLrku ls foyk;r rd QSy tkrk 
gS A izsepan ds miU;klksa esa xzkethou dh Nfo gS fdUrq izsepan ds LFkkuh; jaxr 
ds ckotwn xk¡o fo'ks"k ugha gS] lkekU; gS A vko';drkuqlkj dgkuh ,d xk¡o ls 
nwljs xk¡o ;k 'kgj rd ladze.k djrh pyrh gS A ;kuh izsepan dks LFkku fo'ks"k 
ds thou dk fp=.k djuk fiz; ugha gS] oju~ lkekU; xk¡oksa dh lkekU; leL;kvksa 
vkSj thou ewY;ksa dh dFkk dguk vfHkizsr gS A dFkkud ij miU;kldkj dk /;ku 
dsfUnzr jgrk gS] u fd v¡py fo'ks"k ij A ^^vk¡pfyd miU;klksa esa v¡py viuh 
laiw.kZ fofo/krk vkSj lexzrk ds lkFk uk;d gksrk gS A v¡py ds thou dh lkjh 
ijEijkvksa] ,sfrgkfld izxfr;ksa] 'kfDr;ksa] v'kfDr;ksa] Nfo;ksa dks ftruh gh 
vf/kd lPpkbZ l sys[kd idM+ ldsxk] v¡py thou ds fp=.k esa og mruk gh 
lQy gksxk A**40 dsoy ckgjh jax] :iksa] Lojksa dks lrgh dFkk ds Åij 
vks<+kdj eksgd ek;k&tky [kM+k djusokys ys[kdksa ds dkj.k vk¡pfyd miU;kl 
dks dqN lquuk Hkh iM+k gS A okLro esa vk¡pfyd miU;kl dks fidfudh n`f"V ls 
fdlh LFkku dh ckgjh jaxhuh rFkk ygygkV cVksjusokyh ps"Vk vkSj HkkSxksfyd 
n`f"V ls Hkwfe dk losZ{k.k djusokys iz;Ruksa & nksuksa ls vyx ns[kuk gksxk A v¡py 
dks ns[kuk ;kuh mlds lexz thou dks ns[kuk A thou ckgj Hkh gS Hkhrj Hkh A 
nksuksa ,d nwljs ls la;qDr gS A euksoSKkfud dFkkdkj thou dks ckgj ls dkVdj 
Hkhrj dh vksj ns[kus yxrk gS vkSj lrgh lkekftd n`f"V thou dks Åij&Åij 
ns[kus yxrh gS A vk¡pfyd miU;kldkj thou dks ckgj&Hkhrj ds laiw.kZ] 
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lkeatL; esa ns[kuk pkgrk gS] nsgkrh v¡py] oU; v¡py] igkM+h v¡py vkfn esa 
thou vkSj izd`fr dk cM+k xgjk laca/k fn[kkbZ iM+rk gS A vk¡pfyd miU;kldkj 
thou dh leL;kvksa dh vis{kk izd`fr ds lkSUn;Z dks fo'ks"k egRo nsrs gSa A ,slk 
vk{ksi Hkh gqvk gS A dqN yksxksa us ;g Hkh dgk gS fd izsepan Hkh xk¡o ds ys[kd 
gS fdUrq mUgksaus tks izd`fr ds fp= fn;s gSa os vuko';d izrhr ugha gksrs A dFkk ls 
vyx gVdj ek= izd`fr fp=.k ds fy;s os fp= vafdr ugha fd;s x;s gSa A  
  
       'kgjksa esa izd`fr thou fuokZg dk lk/ku cudj ugha vkrh A izd`fr ogk¡ 
ikyrw cudj vkrh gS A ikyrw pht 'kkSd ds fy, gksrh gS A vr% 'kgjksa esa 
izd`fr fojy ek=k esa gksrh gS vkSj ftruh gksrh gS og thou ds lkFk jkxkRed 
laca/k ugha LFkkfir dj ikrh A nsgkr esa og loZ= gekjh lgpjh gS A og fofo/k 
:iksa esa gekjs fofo/k cks/kksa vkSj Hkkoksa ls tqM+h gS A vFkkZr~ og gekjs iz;kstuksa 
vkSj lakLd`frd thou nksuksa ls vifjgk;Z Hkko ls lEc) gS A ^^vk¡pfyd 
miU;kldkj ftu va'kksa dks ysrk gS] os va'k dFkk dh /kkjk ls vlac) Hkys gh 
tku iM+s fdUrq os gekjs ml lkSUn;Z cks/k] Hkkocks/k vkSj vuqHkwfr ds lanHkZ cudj 
vkrs gSa] ftUgsa mn~?kkfVr djuk miU;kldkj dks vfHkizsr jgrk gS A**41 ;ksa Hkh 
izd`fr gesa vPNh yxrh gS fdUrq og thou ds lanHkksZ ls tqM+ dj vkSj Hkh lkFkZd 
gks mBrh gS A ^eSyk vk¡py*] ^ijrh ifjdFkk*] ^taxy ds Qwy*] ^ikuh ds izkphj* 
esa thou ds Hkhrj cgusokyh riu vkSj thou dks loZFkk vyx djds ns[k gh 
ugha ldrs A ;gh ckr vk¡pfyd miU;klksa esa m)r yksdxhrksa ds laca/k esa dgh 
tk ldrh gS A vapy dk lexz thou gh uk;d gksrk gS A vr% vk¡pfyd 
miU;klksa esa jktuhfrd] lkekftd] lakLd`frd] vkfFkZd thou laca/kksa dks fn[kus 
ds fy, dFkkdj iz;Ru djrk gS A bl iz;Ru esa oSfo/; rks gksrk gS fdUrq ,slk ugha 
fd og thou ds mu reke igyqvksa dk fdlh bfrgkldkj dh Hkk¡fr 
vyx&vyx fooj.k is'k djrk gS A oju~ og rks thou ds mu ewyL=ksrksa ;k 
vk/kkjksa dks idM+rk gS] ftuls thou ds reke Lo:i curs gSa vkSj lexz thou 
gh lkfgR; dk miftO; fl) gksrk gS A  
  
       ^^vk¡pfyd miU;kl ds ukedj.k] mn~Hko ,oe~ mRd"kZ dk Js; 
Q.kh'ojukFk js.kq rFkk muds ^eSyk vk¡py* miU;kl dks gS A**42 bl n`f"V ls 
^eSyk vk¡py* dh Hkwfedk n`"VO; gS A js.kq us blds ek/;e ls iw.kZr% vNwrs thou 
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vkSj fo"k; dks u;s lk¡ps esa <kydj izLrqr fd;k gS A og vk¡pfyd miU;kl dk 
mn~Hko gh ugha] vfirq mRd"kZ Hkh gS A ^eSyk vk¡py* dk izFke izdk'ku lu~ 
1952 esa lerk izdk'ku] iVuk ls gqvk] tks HkyhHkk¡fr forfjr ugha gks ik;k A 
blh o"kZ ukxktqZu dk ^cypuek* vkSj f'koiwtu lgk; dk ^nsgkrh nqfu;k* 
miU;kl izdkf'kr gq, A vr% ;g o"kZ fgUnh vk¡pfyd miU;kl ds mn~Hko dh 
n`f"V ls egRoiw.kZ LFkku j[krk gS A  
  
       ^eSyk vk¡py* ds i'pkr~ vk¡pfyd miU;klksa dh ,d yach J`a[kyk ikbZ 
tkrh gS A nsosUnz lR;kFkhZ d`r ^jFk dk ifg;k* ¼1954½] ukxktqZu d`r ^ckck 
cVsljukFk* ¼1954½] mn;'akdj HkV~V d`r ^lkxj ygjsa vkSj euq";* ¼1955½] 
js.kq d`r ^ijrh ifjdFkk* ¼1957½] ve`ryky ukxj d`r ^cw¡n vkSj leqnz* 
¼1956½] jakxs; jk?ko d`r ^dc rd iqdk:¡* ¼1958½] jktsUnz vofLFk d`r 
^lwjt fdj.k dh Nk¡o* ¼1959½ vkSj ^taxy ds Qwy* ¼1960½] 'kSys"k efV;kuh 
d`r ^gkSynkj* ¼1960½ vkSj ^fpV~Bh jlSu* ¼1962½] jkenj'k feJ d`r ^ikuh ds 
izkphj* ¼1961½] ^ty VwVrk gqvk* ¼1969½ vkSj ^lq[krk gqvk rkykc* 
¼1972½] eugjflag pkSgk.k d`r ^fgjuk lk¡ojh* ¼1962½] fgeak'kq JhokLro d`r 
^unh fQj cg pyh* ¼1961½ vkSj ^yksgs ds ia[k* ¼1963½] jkgh eklwe jt+k d`r 
^vk/kkxk¡o* ¼1966½] 'kkuh d`r ^dkyk ty* ¼1965½  rFkk ^'kky ouksa dk 
}hi* ¼1967½] f'koizlkn flag ds ^vyx vyx oSrj.kh* ¼1967½ rFkk ^xyh 
vkxs eqM+rh gS* ¼1974½] Jhyky 'kqDy d`r ^jkx njckjh* ¼1968½] 
txnh'kpUnz ik.Ms; d`r ^xxkl ds rV ij* ¼1968½] vkuan izdk'k tSu d`r 
^vkBoha Hkk¡oj* ¼1969½] jkedqekj Hkzej d`r ^rhljk iRFkj* ¼1969½] 
txnh'kpUnz d`r ^/kjrh /ku viuk* ¼1972½] fgeak'kq tks'kh d`r ^vj.;* 
¼1973½ vkfn fgUnh vk¡pfyd miU;klksa esa izeq[k d`fr;k¡ gS] ftuesa vk¡pfydrk 
dh izo`fRr fodflr gqbZ gS A  
  
       mRrj vk/kqfuddky esa vk¡pfyd miU;kl dk izokg vf/kd le`) cu 
pqdk gS A bl ;qx ds izeq[k miU;kl gS & fgeak'kq tks'kh d`r ^dxkj dh vkx* 
¼1976½ vkSj ^lq&jkt* ¼1984½] txnh'kpUnz d`r ^dHkh u NksM+s [ksr* ¼1976½ 
rFkk ^eqV~Bh Hkj dakdj* ¼1976½] xksfoUn feJ d`r ^yky ihyh t+ehu* 
¼1976½] foosdh jk; d`r ^yksd_.k* ¼1977½ rFkk ^lksukekVh* ¼1983½] d`".kk 
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lkscrh d`r ^ftUnxhukek* ¼1979½] ekdZ.Ms; d`r ^vfXucht* ¼1981½] ef.k 
e/kqdj d`r ^fiatjs esa iUuk* ¼1981½] jkds'k oRl d`r ^taxy ds vklikl* 
¼1982½] vCnqy fcfLeYykg d`r ^tgjckn* ¼1984½ rFkk ^>huh >huh chuh 
pnfj;k* ¼1986½] frydjkt xksLokeh d`r ^panuekVh* ¼1985½] lqjs'kpUnz 
JhokLro d`r ^ourjh* ¼1987½] jkenso 'kqDy d`r ^ml fpfM+;k dk uke* 
¼1989½] f'koizlkn flag d`r ^'kSyw"k* ¼1990½] latho d`r ^lko/kku fups vkx 
gS* ¼1986½] ^/kkj* ¼1990½ rFkk ^taxy tgk¡ ls 'kq: gksrk gS* ¼2000½] 
nzks.kohj dksgyh d`r ^rdlhe* ¼1994½ vkSj ^okg dSai* ¼1995½] deykdakr 
f=ikBh d`r ^ikgh?kj* ¼1991½ vkSj ^csn[ky* ¼1997½] ohjsUnz tSu d`r ^Mwc* 
¼1991½ vkSj ^ikj* ¼1994½] eksgjflag ;kno d`r ^lqf[k;k lc lalkj* 
¼1991½] jkeLo:i v.k[kh d`r ^dgkuh ,d xk¡o dh* ¼1993½ rFkk ^ijrkih* 
¼1995½] jkenj'k feJ d`r ^chl cjl* ¼1996½] jTtu f=osnh d`r ^dapu 
cjlkrs udZ* ¼1998½] eS=s;h iq"ik d`r ^pkd* ¼1997½ vkSj ^vYek dcwrjh* 
¼2000½] fefFkys'oj d`r ^;g var ugha* ¼2000½] MkW -lw;Znhu ;kno d`r ^nwljk 
vk¡py* ¼1991½] ^ek¡ dk vk¡py* ¼1992½] ^eerk* ¼2002½ vkSj ^v¡/ksjk tgk¡ 
mtkyk* ¼2003½ vkfn A  
  
       ^^vk¡pfyd miU;kl viuh ;k=k dh v/kZ'krh iwjh dj pqdk gS A bu 
ipkl o"kksZ esa vusd egRoiw.kZ vkSj l'kDr vk¡pfyd miU;klksa dk l`tu gqvk 
gSA bu miU;klksa us fgUnh lkfgR; ,oe~ Hkk"kk dks le`) cuk;k gS A**43 vusd 
vNwrs v¡py ,oe~ tutkfr;ksads thou dks ok.kh nh gS A Lokra=ksRrj Hkkjrh; 
fiNM+s xk¡oksa dk ;FkkFkZ thou] ubZ ekufldrk] la?k"kZ'khyrk] psruk] VwVu] 
ladze.k] ewY; vkfn dks vfHkO;fDr nh gS A buesa c`gr vkSj [k.Mizk; Hkkjr ns'k 
dh lkekftd ,oe~ lakLd`frd fo'ks"krkvksa dh >k¡fd;k¡ izkIr gksrh gS A blus 
thou dh vksj ns[kus dk ,d u;k utfj;k fodflr fd;k gS A dF;] f'kYi] 
'kSyh vkSj Hkk"kk ds :i esa u;s vk;ke izLrqr fd;s gSa A ^^blesa vke vkneh ds 
thou Lianuksa dk xgjkbZ ds lkFk vadu gqvk gS A**44 vk¡pfyd miU;kl ds 
fodkl dh ,d lqnh?kZ vkSj le`) ijEijk feyrh gS A NBs&lkrosa n'kd esa bu 
miU;klksa dh ck<+ lh vk xbZ Fkh A vkBos n'kd esa dqN f'kfFkyrk gS] ysfdu 
iw.kZr% vo#) ugha A uoe n'kd esa blus l'kDr d`fr;k¡ nh A Hkkjr tSls 
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fofo/krk ls laiUu ,oe~ fodlu'khy ns'k esa blds fy, dkQh Hkwfe ijrh gS A 
vr% blds fodkl dh vkSj Hkh laHkkouk,¡ gSa A  
  
       ifjorZu'khy thou dk mn~?kkVu djus ds fy, ;g miU;kl vR;ar ltx 
,oe~ lpsr :i esa izLrqr gqvk gS A u;k ifjos'k] cnyrs laca/k vkSj lanHkZ] ubZ 
ekufldrk] folaxfr;k¡] vNwrs fo"k; vkfn dks lesVus dh mldh dksf'k'k 
'yk?kuh; gS A lelkef;d ifjos'k esa miU;klksa dh o`f) ds lkFk gh fo"k; 
oSfo/; fn[kkbZ nsrk gS A blh dkj.k vc fdlh jpukdkj dks ,d lk¡ps esa <kyuk 
;k ml ij ,d ek= eksgj yxkuk vlaHko gS A lkfgR; vc rRdky;qxhu ifjos'k 
ls tqM+ jgk gS A blhds ifj.kkeLo:i v/;;u vkSj vuqla/kku ds ekin.M Hkh 
ifjofrZr gks pqds gSa A ;qxhu ifjos'k] izo`fRr] fo'ks"k lanHkZ] vaknksyu ,oe~ fc[kjs 
lw=ksa dks lesVus ds fy, lkfgR; dk v/;;u dky] lhek] izo`fRr] leku lanHkZ 
vkfn ds ifjizs{; esa fd;k tk jgk gS A  
  
1 -5  fgUnh miU;kl dh efgyk ysf[kdk,¡ % 
  
      fgUnh dh izkjfEHkd miU;kl ysf[kdkvksa esa 'kSydqekjh nsoh] ;'kksnknsoh] 
fiz;Ecknsoh] xksikynsoh vkSj fxfjtknsoh vkfn us dze'k% ^mek lqUnjh*] ^ese vkSj 
lkgc*] ^lPpk izfrizse*] ^y{eh*] ^n;korh* vkSj ^deyk dqlqe* uked miU;kl 
fy[ks A muds miU;klksa dk dqN va'k blizdkj gS A  
  
      mek lqUnjh miU;kl esa vuesy fookg dk fp=.k gS A ese vkSj lkgc esa 
fgUnw lekt dh vkykspuk dh xbZ gS A lh/kh] lknh iRuh lq'khyk dks ifr ds fy, 
ese cuuk iM+rk gS A lPpk ifrizse] y{eh] n;korh vkSj deyk dqlqe esa Hkh 
ukjh thou ds fp= vkSj muds thou dh osnuk ds fp= mHkkjs x;s gSa A rRi'pkr~ 
I;kjh us ^ân; dk iki* miU;kl fy[kk A ftlesa ukjh thou dh osnuk lkdkj gks 
mBh gS A ^^Jherh iw.kZ'k'khnsoh us ^jkr ds ckny* uked miU;kl fy[kk A bl 
miU;kl esa 'kqHkzk ds R;kx dh dFkk of.kZr gS A**45 bl dky esa T;ksfreZ;h Bkdqj 
dk ^e/kqcu* vkSj rstjkuh nhf{kr dk ^ân; dk dakVk* uked miU;kl izdkf'kr 
gq, A ^e/kqcu* esa ukjh d#.k xkFkk of.kZr gS A ^ânl dk dakVk* esa fo/kok ukjh 
dh nwnZ'kk dk o.kZu fd;k x;k gS A  
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       izkjfEHkd bu efgyk miU;kl ysf[kdkvksa us lekt dh nqxZU/k dks pfjrkFkZ 
fd;k gS A lkFk esa ukjh m)kj rFkk ukjh lq/kkj dh ckrksa ij fo'ks"k /;ku fn;k gSA 
muds miU;klksa dh Hkk"kk f'kfFky gS vkSj pfj= fp=.k xgjkbZ ds lkFk ugha gks 
ik;k gS A  
  
       ^^m"kknsoh fe=k ds miU;kl ^fiz;k lksfguh* vkSj ^iFkpkjh* mYys[kuh; 
miU;kl gS A ^fiz;k lksfguh* esa mUgksaus ukjh thou dh O;Fkk dk fp=.k fd;k gS A 
lkFk esa tks fo/kokvksa ds lkeus lkekftd nqO;Zogkj gks jgs gSa] mudh ppkZ Hkh 
m"kknsoh us vius miU;kl esa dh gS A**46 blesa lksfguh ds R;kx dh dFkk dk 
fp=.k feyrk gS A risfnd ds jksx ls ihfM+r lksfguh vkRecy o vkRefo'okl 
ls ftank jgrh gS A ^iFkpkjh* miU;kl esa caklqjh ds varZtxr~ ds Hkkoksa dks mtkxj 
fd;k gS A ckgj ls ?k`.kk djusokyh caklqjh ân; ls uhfru dks pkgrh gS A ^cpiu 
dk eksy* Hkh vkidk vkn'kZ miU;kl gS A izLrqr miU;kl esa izse dh lw{e 
HkkoHkwfe ij dFkk vkdkj ysrh gS A  
  
       ^^vk/kqfuddky esa dapuyrk lCcjoky ds miU;klksa esa ^ewd riLoh* 
miU;kl esa vk/kqfud;qx dh f'kf{kr L=h ds eu ij iM+s lukru laLdkjksa dk 
fp=.k vafdr gS A lkFk esa ukjh O;Fkk] ukjh ân; dh foo'krk] mldk frjLdkj] 
mRihM+u] mudh mis{kk dh rLohj Hkh miU;kldkj us f[kaph gS A**47 ^ladYi* 
miU;kl esa ukjh lgt xq.k tSls lgu'khyrk] R;kx] ifrozrk vkSj ns'kkfHkeku dh 
ysf[kdk us vius miU;kl esa l`f"V dh gS A ^f=os.kh* miU;kl esa ukjh ds izs;lh 
vkSj iRuh rFkk ekrk ds :i dk fp=.k fd;k gS A bu miU;lksa esa ukjh eu dh 
rhoz vuqHkwfr ds n'kZu ge dj ldrs gSa A ysf[kdk Lo;a bl ckr dk Lohdkj 
djrh gqbZ fy[krh gS fd ^ladYi* esa vkfn ls var rd ikBdksa dks nnZ feysxk] 
osnuk feysxh fdUrq euksjatu feysxk lks eq>s Bhd ls Kkr ugha A  
  
       jtuh ifUudj ds miU;kl ^eksae ds eksrh*] ^ikuh dh nhokj* vkSj ^dkyh 
yM+dh*] bl dky dh lc ls cgq pfpZr ysf[kdk ve`rk fizre ds ^MkDVj nso*] 
^fiatjk*] ^va'kq* vkSj ^gjnRr dk ftUnxhukek* miU;kl vk/kqfud dky ds 
mYys[kuh; miU;kl jgs A ^MkDVj nso* esa izsedFkk of.kZr gS A ^fiatjk* esa ukjh 
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osnuk] fodyrk] foo'krk vkSj osnuk dk fp= vafdr fd;k x;k gS A ^va'kq* 
miU;kl esa Hkh ysf[kdk us ukjh eu dh euksosnuk dk fp=.k vafdr fd;k gS A 
^gjnRr dk ftUnxhukek* dzkfUrdkjh vkSj fonzksgh n`f"Vdks.k ds dkj.k fo'ks"k 
mYys[kuh; vkSj pfpZr egRoiw.kZ vkSj l'kDr vkSiU;kfld d`fr gS A  
  
       eUuw HkaMkjh d`r ^egkHkkst* dh jpuk ;FkkFkZ ds /kjkry ij dh xbZ gS A 
^^Hkksxs gq, ;FkkFkZ ds n'kZu bl miU;kl dh viuh fo'ks"krk gS A**48 ^egkHkkst* 
miU;kl esa jktuhfrd leL;k dks :ikf;r fd;k x;k gS A ewY;ghurk] nycUnh] 
l¡Mk?k vkSj }s"k;qDr jktuhfr dk fp=.k miU;kl esa fd;k x;k gS A orZeku 
jktuhfrd ifjfLFkfr;k¡] csbZekuh] Hkz"Vkpkj] nqjkpkj vkSj vR;kpkj vkt ds 
iztkra= dh fo'ks"krk,¡ gS A ikVhZ cuke Hkz"Vkpkj jktuhfr dk ea= cu x;k gS 
vkSj vkt dk Hkkjrh; ukxfjd bldk f'kdkj curk tk jgk gS A bl ckr dh 
vksj ysf[kdk us ladsr fd;k gS A nk lkgc] 'kqDyth] iakMsth] y[ku] vIik] jko] 
pkS/kjh 'kSrkuh ik= ds :i esa mHkjdj lkeus vk;s gSa A miU;kl esa ysf[kdk us bl 
l¡Mk?k jktuhfrd leL;k dk dksbZ lek/kku ugha <w¡<+k gS A ^vki dk caVh* 
miU;kl esa rykd'kqnk ifr&iRuh dh leL;k dks caVh ds ek/;e ls mBk;k x;k 
gSA ek¡&cki fofgu cPpksa dks ifr&iRuh dh ekufldrk ds nks ikV ds chp filrk 
gqvk miU;kl esa fn[kk;k x;k gS A cPps dh vfuf'pr fLFkfr dk miU;kl esa 
fp=.k fd;k x;k gS A  
  
       'k'khizHkk 'kkL=h d`r ^ijNk;ksa ds ihNs* miU;kl ukjh eu dh ijrksa dks 
mdsjrk gS A ^^lqfe=k efgiky dh dgkuh miU;kl dk dFkkud gS A efgiky 
lqfe=k dk frjLdkj djrk gS A fdUrq viuq ifrozrk /keZ dh j{kk djusokyh 
lqfe=k frjLd`r o izrkfM+r gksrs gq, Hkh ifr dk fo'okl laiknu djus ds fy, 
mRlqd cuh jgrh gS A miU;kl esa nkEiR; thou ds [kks[kysiu dk fp= izLrqr 
fd;k x;k gS A**49 muds ^D;ksa fd* miU;kl esa nEifr dh eukso`fRr dks dsUnz 
cukdj ysf[kdk us e/;eoxhZ; lekt dh ekufldrk] vFkkZHkko ,oe~ =klnh dks 
js[kakfdr fd;k gS A e/;eoxhZ; lekt ds jhfr&fjokt] ekU;rk,¡] dqjhfr;k¡] 
fod`fr;k¡ rFkk fonzqirkvksa dk miU;kl esa lfVd o.kZu feyrk gS A  
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       e`nqyk xxZ d`r ^fpRr dkscjk* miU;kl euq dh nksgjh ftUnxh dks mtkxj 
djrk gS A mldh nfer okluk dks miU;kldkj us fo'ysf"kr fd;k   gS A ^^fpRr 
dkscjk vaxzsth 'kCn dk leUo; gS A ysf[kdk us nksuksa 'kCnksa ds ek/;e ls euq ds 
fpRr dks fo'ysf"kr fd;k gS A**50 ^vfuR;* miU;kl esa vkfFkZd vlekurk] 
oxZHksn rFkk vujk/kcks/k dh vksj ysf[kdk us ladsr fd;k gS A lqfo/kk /keZ ds izfr 
lefiZr gS A vfoftr tkx#d gS rFkk foosdcqf) ls dke djusokyk O;fDr gS A 
vfuR; dk egktuh laLd`fr ls eksgHkax gks pqdk gS A miU;kl esa orZeku 
jktuhfrd lksp vkSj fLFkfr ij fVIi.kh gS A  
  
       lqHknzk ds ^lk¡> ds iyk'k* miU;kl esa dkeHkko dks fo'ysf"kr fd;k x;k 
gS A iwjs miU;kl esa ukf;dk ds eu esa mBusokys vkorksZ dh vksj ladsr fd;k x;k 
gS A mlds eu esa iq#"k ds izfr ?k`.kk] frjLdkj] yxko vkSj vkd"kZ.k tSls Hkkoksa 
dk vfojr la?k"kZ py jgk gS A  
  
       ^^ekyrh iD[kj d`r ^tgk¡ ikSa QVusokyh gS* miU;kl esa nfyroxZ dh 
vHkkoxzLr ftUnxh] lkekftd folaxfr;ksa] fonzqirkvksa] mRFkku&iru] mu ij 
gksusokys vR;kpkj] mudh ihM+k] mudh ukVdh; ftUnxh rFkk dq.Bkvksa ds fofo/k 
vk;keksa ij izdk'k Mkyk x;k gS A**51  
  
       lqfe=k pjrjke ds ^thou lafgrk* miU;kl esa ukjh ds R;kx o leiZ.k dh 
dFkk of.kZr gS A dapu] jktu] dey rFkk vk'kqrks"k dh pkfjf=d fo'ks"krkvksa ij 
ysf[kdk us izdk'k Mkyk gS A ^nks /kkjkvksa ds chp* miU;kl esa ukf;dk ds varZeu 
dh ijrksa dks mdsjk x;k gS A var esa Nfyr xfjek nsoakVk ls fookg dj ysrh gS A 
;gk¡ 'kh"kZd lkFkZdrk izkIr dj ysrk gS A  
  
       eerk dkfy;k ds ^izse dgkuh* miU;kl esa izse fookg ds dkj.k nkEiR; 
thou esa iM+usokyh njkj dk fp=.k vafdr fd;k x;k gS A t;k vkSj ;Fkk 
miU;kl ds nks ukjh ik= gS A ,d ek¡&cki dh bPNkuqlkj fookg djrh gS vkSj 
nwljh viuh bPNkuqlkj A nksuksa var esa ;g le> ysrh gS fd izse vkSj fookg dh 
oS;fDrd rFkk lkekftd ekU;rkvksa esa dksbZ QdZ utj ugha vkrk gS A ysf[kdk us 
miU;kl esa vLirkyksa esa pyusokys }s"k] bZ"kkZ] ykpkjh izo`fRr] ejht ds izfr 
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nqO;Zogkj] Hkz"Vkpkj rFkk vLirky ds deZpkfj;ksa dh ekufldrk dk Hkh fp=.k 
fd;k gS A  
  
       'kdqUryk iakMs; ds miU;kl ^fQj egdsaxs dnEc* esa #l dh ;qorh 
'kkgtknh dh ekfeZd o d#.k dgkuh of.kZr gS A miU;kl esa ns'k foHkktu ds 
fnuksa esa O;kIr lakiznkf;d ruko rFkk rTtU; =klnh fLFkfr;ksa dk ân;Li'khZ 
fp=.k fd;k x;k gS A  
  
       ^^jkth lsB ds ^rRle~* miU;kl esa mPp f'k{kk izkIr fo/kok ukjh dh 
euksosnuk rFkk vk/kqfud ukjh dh lkekftd] ekufld leL;k dk fp=.k mHkkjk 
x;k gS A** 52 foosd dk vdsykiu mls vius Hkwrdky dh vksj [khaps gq, gS A 
^^vki eq>s ugha tkurh A fdlh nwljh tkfr dk tkuoj gw¡ eSa  - - -dg lqudj 
[kkyh gks tkuk eSa ugha pkgrk A esjs vanj bruh tYnh fNM+ tkrk gS A lc - - - 
fdlh cM+h ckr dh t:jr ugha gksrh A eq>s yxrk gS fd eSa tkus dc ls fdlh 
v.Mj oYMZ esa jg jgk gw¡ A** blizdkj miU;kldkj dHkh&dHkh vius vki ls Hkh 
la?k"kZ djrs gq, utj vkrs gSa A  
  
       m"kk fiz;aonk us ^#dksxh ugha jkf/kdk* miU;kl esa jkf/kdk dh eu%fLFkfr;ksa 
dk ys[kk&tks[kk :ikf;r fd;k gS A jkf/kdk dh vrhr Le`fr mlds orZeku esa 
thoar gks mBrh gS A ikik&fo/kk fookg ds ckn mldk dBksj cuuk] jkf/kdk dk 
ikik ls feyuk vkSj fQj fnYyh ykSV vkuk] mldk v{k; vkSj euh"k nksuksa dh 
vksj vkdf"kZr gksuk] v{k; ls fookg laca/k u tksM+uk rFkk mldk euh"k ls ;g 
dguk & ^^eSa ugha pkgrh fd tYnckth esa rqe vius dks dfeV djks v{k; A** 
miU;kl esa jkf/kdk ds var%la?k"kZ dk] ?kwVu dk rFkk VwVu dk lE;d fp=.k 
lQyrk ds lkFk O;aftr gqvk gS A  
  
       ehuk{khiqjh ds ^ns'kfudkys* miU;kl dh i`"BHkwfe teZuh dk 'kS{kf.kd 
,oe~ vkS?kksfxd uxj dksyksu gS A ^^,d gh 'kh"kZd ds varZxr nks y?kq miU;klksa 
esa ,d dk dsunz dksyksu fo'o fo|ky; gS rks nwljs dk ,d vkS/kksfxd izfr"Bku 
ekjksek 'kkSdksyk gS A nksuksa miU;klksa esa Hkkjrh; ifjokjksa ds varZtxr~ o 
laosnukvksa dk ltho fp= izLrqr fd;k x;k gS A**53 lkFk esa Hkkjr o teZuh dh 
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ekufldrk dk rqyukRed fp= izLrqr fd;k x;k gS A miU;kl esa ;kSu leL;k dk 
lfVd o.kZu gqvk gS A viuh Nk=kvksaa ds chp ;kSu laca/k j[kusokys izk/;kid 
ldehZ dh ;kSu vklfDr] ;kSu Hkkoksa ls xzLr x`fgf.k;k¡] ;qokoxZ dh ;kSu vklfDr 
rFkk iq#"kksa ds O;fHkpkj dk fp= gekjs eu esa Åc iSnk djrk gS A miU;kl esa 
mUeqDr laca/kksa dh lw{e O;k[;k dh xbZ gS A  
  
       'kqHkk oekZ dk miU;kl ^chrs gq,* ukjh thou dh dBksj foMEcuk dks rFkk 
ekufld ;kruk dks vafdr djrk gS A lkFk esa ukjh thou ds ;FkkFkZ dh vksj Hkh 
miU;kldkj us ladsr fd;k gS A ^^bl miU;kl esa ysf[kdk us xzkE; thou dh 
ekU;rk,¡] ijEijk,¡ rFkk fo'okl&va/kfo'okl dk LokHkkfod fp=.k fd;k 
gSA**54 
  
       dqekjh bfUnjk ds ^vfr vuko`r* miU;kl esa vfr vkSj vuko`r uk;d& 
ukf;dk gS A miU;kl esa Lokra= lsukfu;ksa ds thou dh dFkk of.kZr gS A ;g y?kq 
miU;kl gS A  
  
       d`".kk lkscrh ds ^ftUnxhukek* miU;kl esa iatkc ds tu&thou] lald`fr] 
lkekftd thou dh fonzqirk,¡] jhfr&fjokt] vk'kk&fujk'kk] foMEcuk,¡ rFkk 
nardFkkvksa] 'kCnksa] eqgkojksa vkSj yksdksfDr;ksa dks lgtrk ls mHkkjk gS A ysf[kdk 
viuh izfrHkk o dye dh /kuh gS A  
izfrHkk oekZ ds ^lqcg gksrh gS 'kke gksrh gS* miU;kl esa lkekftd ;FkkFkZ 
dk fp=.k gqvk gS A csdkj baftfu;j ';ke dh euksO;Fkk dks miU;kl esa ok.kh nh 
xbZ gS A bekunkj vkSj deZB ';ke var esa dgrk gS & dksbZ cM+k ugha gS vkt] u 
phQ fefuLVj] u izHkkdj 'kekZ A flQZ iSlk cM+k gS A ;gk¡ ij miU;kldkj us 
csbZekuh vkSj vuSfrdrk dh vksj ladsr fd;k gS A  
  
^^L=h ysf[kdkvksa us vius miU;klksa esa fo'ks"kr% ukjh eu ds ijrksa dks 
mdsjk gS A mudh lkekftd o ekufld fu;rh dks xgjkbZ ds lkFk ;gk¡ mHkkjk 
x;k gS A**55 dbZ miU;kl ysf[kdkvksa us mUeqDr izse dh Hkh ppkZ dh gS A 
mUeqDr ;kSu vkSj mUeqDr Hkksx dh vorkj.kk Hkh muds miU;klksa esa dh xbZ   gSA 
;kSu laca/kksa dh mUeqDrrk nks :iksa esa vfHkO;Dr gS A ,d ukjh&uj ds izse laca/kksa 
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ds vkSnkR; vkSj ifo=rk dh VwVu ds :i esa rFkk nwljh 'kkjhfjd ;kSu O;kikj ds 
uXu fp=.k ds :i esa A ikfjokfjd VwVu] ifr&iRuh ds oSokfgd laca/kksa esa 
iM+usokyh njkj] ukjh eqfDr] ukjh dh ihM+k] mldh fujk'kk] foo'krk] fo"kerk 
vkfn leL;kvksa dks Hkh bu ukjh ysf[kdkvksa us mtkxj fd;k gS A L=h ijEijkvksa 
dks iw.kZr% NksM+ Hkh ugha ldh gS] rks vR;k/kqfudrk dks iwjh rjg viuk Hkh ugha 
ldh gS A muls eqDr gksu ds fy, og mRlqd gS fdUrq izkphu ijEijkvksa ls eqDr 
gksuk mlds cl dh ckr ugha gS A bl ckr dh vksj ukjh fyf[kr miU;kl lkfgR; 
ladsr djrk gS A  
  
1 -6  lkBksÙkjh miU;kl % 
  
      foosP;dky esa foiqy vkSiU;kfld lkfgR; fy[kk x;k gS A D;ksa fd ;g 
igys fufnZ"V fd;k tk pqdk gS fd ;g fo/kk tgk¡ mRd`"V lkfgR; Lrj dh jpuk 
nsus ds fy, nq"dj gS] ogk¡ lk/kkj.k dksfV dh d`fr nsuk blesa cM+k ljy dke gS A 
vr% dsoy mu jpukvksa dk p;u fd;k x;k gS tks oLrq vFkok f'kYi dh n`f"V 
ls jpuk/kfeZrk dh Å¡pkb;ksa dks Li'kZ dj ldh gS A blds iwoZ fd ge bu 
jpukvksa dk v/;;u izLrqr djs] foosP;dky ds ;qxhu lanHkksZ dks le> ysuk 
vR;ko';d gS A  
  
       ^^;gk¡ ls Hkkjrh; jktuhfr esa ,d u;k eksM+ vk;k A ns'k ds bfrgkl esa 
igyhckj dqN izeq[k fojks/kh nyksa us feydj ^turkny* dk fuekZ.k fd;k] ftlus 
mRrj Hkkjr ds lHkh jkT;ksa esa vHkwriwoZ lQyrk gakfly dh A**56 Lok/khurk ds 
ckn igyhckj dakxzsl dk fodYi lkeus vk;k vkSj Jheqjkjth HkkbZ nslkbZ izFke 
if'pe izns'kh; iz/kkuea=h gq, A Lok/khurk iwoZ dh lkjh ckrsa] lkjs iz.k] lkjh 
uhfr;k¡ Lok/khurk ds ckn myV xbZ A dnkfpr ge vf/kd nklrk ds f'kdkj 
gq,A vius ns'k dk fodkl] mldh viuh izd`fr] ijEijkvksa ,oe~ laLd`fr ds 
vuq:i gksuk pkfg, Fkk] mlds LFkku ij ik'pkfR;dj.k dk tks fnokLoIu if.Mr 
ugs: us ns[kk Fkk mlus ns'k dks /kjk'kk;h o fnokfy;k cuk fn;k A xak/kh vc 
dsoy jk"Vzh; lekjksgksa esa fleV dj jg x;s A  
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       ^^ns'k dh xfr esa vojks/k tgk¡ usrkvksa dh LokFkZiVqrk] {kqnzrk] 
dwie.Mqdrk  ,oe~ ladh.kZrk ds dkj.k iSnk gqvk gS] og vktknh ds ckn Hkh 
mldh dk;Z izfdz;k dh vifjorZu'khyrk Hkh mruh gh ftEesnkj gS A**57 
ukSdj'kkgh us Hkz"Vkpkjh O;kikfj;ksa] rLdjksa rFkk Hkz"V usrkvksa ds lkFk gkFk feyk 
fy;k gS] ftlds ifj.kke Lo:i ns'k esa pkjksa rjQ Hk;adj ewY;ghurk utj vk 
jgh gS A  
  
       VwVrs xk¡o] VwVrs ifjokj] cM+s gksrs tk jgs egkuxj rFkk mldh fjDr 
ftUnfx;k¡] vkS/kksfxdj.k vkSj ef'kuhdj.k vkfn us ,d vthc 'kwU;kodk'k iSnk 
dj fn;k gS A 'kksj'kjkck gS] Li"V Loj ugha A HkhM+ esa vkneh lks x;k   gS A 
fn'kkgkjk ;qok oxZ cspSu] psruk'kwU; vkSj y{;ghu gksrk tk jgk gS A  
  
       ^^b/kj vktknh ds i'pkr~ c<+s Hkz"Vkpkj us uo/kfud oxZ dks tUe fn;k 
ftlds ikl vrqy laifr gS ij laLdkjksa dk furakr vHkko gS A ftldh rkdkr 
#i;k gS A**58 #i;s ds bl c<+rs izHkko us lkjs uSfrd ewY;ksa dh dej rkSM+ nh gSA 
Hkz"Vkpkjh #i;ksa us ¼dkyk/ku½ fQYeksa dh pdkpkSa/k c<+k nh gS vkSj y{;ghu ;qok 
oxZ mldh pisV esa ^ekjtqvkuk* ds u'ks dh Hkk¡fr vkrk tk jgk gS A  
  
       if'pe dh HkkSfrdrkoknh lH;rk rFkk fpUru us O;fDr dks furkUr 
vdsyk] fuLlgk; o vtuch cuk fn;k gS A foxr nks ;q)ksa dh foHkhf"kdk us 
mudh vkLFkk dks >d>ksj Mkyk gS A O;fDr furkUr vkRedsfUnzr HkkSfrd gksrk 
tk jgk gS A ekuoh; izse ds LFkku ij pht ijLrh c<+ jgh gS A HkkSfrdrk dh 
bl nkSM+ us O;fDr ds pSuksldwu dks Nhu fy;k gS A ifj.kke Li"V gS ^fgIih vkSj 
foVYl* ftudk izHkko gekjs ;gk¡ Hkh cqjh rjg ls c<+ jgk gS A gekjk dzhe 
¼cqf)/ku½ rks ;ksjksi vkSj vefjdk tk jgk gS] cnys esa foVYl vkSj fgIih fey 
jgs gSa A vthc O;kikj fofue; pg jgk gS A  
  
       egkuxjksa esa if'pe dk] uxjksa ij uxjksa dk ncko c<+ jgk gS A de gksus 
ds ctk; vaxzsth;r dh vgfe;r c<+ jgh gS A xk¡o rFkk muds yksx Hkh vius 
lgt mUeqDr izkd`frd thou ls nwj gVrs tk jgs gSa A ^^tfVyrk ogk¡ Hkh c<+ 
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jgh gS A nksgjs thou ewY;ksa us O;fDr ds nksxysiu o [kks[kysiu dks c<+k fn;k 
gSA**59  
  
       c<+rh gqbZ fn'kkghu f'k{kk i)fr us csjkstxkjh dks c<+kok fn;k gS A L=h 
f'k{kk us tgk¡ bl oxZ dks vkRefuHkZj fd;k gS] ogk¡ uohu lkekftd leL;kvksa 
dks tUe Hkh fn;k gS A L=h 'kks"k.k dk ,d u;k vk;ke f'kf{kr] vfookfgr] 
O;olk;h yM+fd;ksa ds :i esa lkeus vk;k gS A mudh lsDl tfur dq.Bk rFkk 
mRrjdkyhu thou ds vlgk; ,dkdhiu ls ,d uohu ukjdh;rk ,oe~ ekuo 
VzstsMh dk fuekZ.k gqvk gS A  
  
       c<+rs gq, O;fDrokn us L=h&iq#"k dh vga o`fRr dks vR;f/kd mRrsftr 
fd;k gS] ftlds ifj.kke Lo:i nkEiR; thou esa njkjsa iM+ jgh gS vkSj ifjokj 
VwVrs tk jgs gSa A blesa NksVs&NksVs f'k'kqvksa dh fLFkfr f='akdw&lh gksrh tk jgh gSA 
^^HkkSfrdoknh fpUru dh iz.kkyh us thou ewY;ksa esa vHkwriwoZ ifjorZu mifLFkr 
fd;k gS A rFkkfi e/;eoxhZ; lekt u;s&iqjkus laLdkjksa ds chp fil jgk gS A 
mPp rFkk ,dne fuEuoxZ dk uSfrd ewY;ksa ls dksbZ ljksdkj ugha gS A**60  
  
       la{ksi esa jktuhfr] lekt] /keZ] f'k{kk vkfn lHkh {ks= leL;kvksa ls cqjh 
rjg xzLr ,oe~ vkdzkUr gS A ftldk vakdyu miU;klksa esa izxfroknh rFkk 
vk/kqfudrkoknh vfLrRooknh miU;kldkj vius&vius <ax ls dj jgs gSa A mDr 
ifjfLFkfr;ksa ds ncko esa ekuo laca/kksa esa Hkh ,d fof'k"V cnyko vk;k gS A 
laca/kksa ds bl cnyrs gq, ;FkkFkZ dh vxf.kr eqnzk,¡ 1960 ds ckn ds miU;klksa esa 
xzke] uxj rFkk egkuxj ds f=Lrjh; ifjos'k esa miyC/k gksrh   gS A ;s eqnzk,¡ 
fuEu&e/;eoxhZ; lekt esa vkfFkZd Lrj ij fn;s tk jgs la?k"kZ dh i`"BHkwfe esa 
mHkjh gS A blesa f'kf{kr vk/kqfud ukjh ds laca/kksa dk ,d VwVrk&curk vkSj 
fc[kjrk lalkj gS A iq#"k bl lalkj esa vf/kdkf/kd Hkkoukghu gksrk x;k gS A 
vkfFkZd 'kks"k.k rFkk O;oLFkkra= vkSj ukSdjhis'kk dh fdysc¡fn;ksa dh loZ O;kid 
izfdz;k ls xqtjrs gq, og voljoknh le>kSrk& ijd rRoksa dk f'kdkj gksdj 
tM+ ,oe~ Hkkoukghu gks x;k gS A  
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       ^^fgUnh miU;kl ds {ks= esa dnkfpr igyhckj lu~ 1960 ds ckn 
L=h&iq#"k] ifr&iRuh vkSj izseh&izsfedk ds eSFkqu laca/kksa ij n`f"Vikr fd;k x;k 
gSA**61 I;ksfjVu vkykspdksa dh ukjktxh eksy ysrs gq, [kqyh vk¡[k ls n`f"Vikr 
fd;k x;k gS fd jes'k c{kh d`r ^cSlkf[k;ksaokyh bZekjr*] 'kjn nsoM+k d`r ^VwVrh 
bdkb;k¡*] egsUnz HkYyk d`r ^,d ifr ds uksV~l*] JhdkUr oekZ d`r ^nwljh ckj* 
izHkwfr miU;kldkj vius leLr nEHk ,oe~ vgeU;rk ds lkFk fgUnh miU;kl ds 
fcEc esa ,d >yd Hkj tkrk gS A  
  
       vkt ds miU;kl dh ,d izeq[k fo'ks"krk gS euq"; dh vo/kkj.kk A tks 
b/kj vf/kdkf/kd mHkjrh xbZ gS A euq"; dh bl eqnzk dks dqN yksxksa us fyfVy 
eSu Hkh dgk gS A bldk fojks/k djrs gq, MkW -jes'k dqUry es?k us leqfpr gh 
fy[kk gS ^^dqy feykdj esjk ,d fnu dk thou ,d ekewyh vkneh dk thou 
gSA bl rjg lcls igys eSa ,d ekewyh O;fDr gw¡ A eSa u egku ekuoh gw¡ u gh 
y?kq ekuo A ;fn gw¡ rks ,d ekuo A ,d fo'ks"k dk vuqHko djusokyk A** 
blizdkj b/kj ds lkBksRrjh miU;klksa esa euq"; dh bl lk/kkj.k Nfo dks mldh 
lewfpr 'kfDr&v'kfDr ds lkFk vakdfyr djus dh ps"Vk gqbZ gS A  
  
       lkBksÙkjh miU;kl dh bl laf{kIr Hkwfedk ds ifjiizs{; esa vc ge dqN 
fof'k"V miU;klksa dk vuq'khyu djus dk ;Ru djsaxs A  
  
js[kk ¼1964½ %   bl miU;kl esa Hkxorhpj.k oekZ us ,d vk/kqfud leL;k 
dks viuh iqjkuh fdLlkxksbZ 'kSyh esa izLrqr fd;k gS A leL;k vuesy fookg dh 
gS A ijUrq bls fHkUu /kjkry ij j[kk x;k gS A ^fueZyk* ;k ^xcu* dh jru dh 
Hkk¡fr ;gk¡ dksbZ vkfFkZd ;k ikfjokfjd foo'krk ugha gS A ;gk¡ ukf;dk js[kk 
Hkkj}kt esa vkRe fu.kZ; dh psruk ds n'kZu gksrs gSa A  
  
       ^^ ^js[kk* vkt dh dke tfud leL;kvksa ij vk/kkfjr miU;kl gS A ij 
miU;kl dh lajpuk ij leL;k dk gkoh gksuk rFkk rRlaca/kh ,izksp dk iqjkukiu 
^js[kk* dks u;s miU;klksa dh iafDr esa ugha j[krk A**62 oekZth dF; dh vis{kk 
mldh cqukoV ij vf/kd cy nsrs gSa rFkk muesa ewY;akdu dh n`f"V Hkh lnSo gh 
jgrh gS A ;g nks ckrsa u;s izokgksa ls ifjfpr jgus ds ckotwn mUgsa ubZ iafDr esa 
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vkus ls jksd nsrh gS A MkW -f=Hkqouflag ds vuqlkj ^js[kk* esa oekZth us :f<+xr 
ijEijk ls gVdj ,d LosPNkpkfj.kh ukjh dk fp=.k fd;k gS A js[kk dks 
miU;kldkj dh lgkuqHkwfr feyh gS vkSj ikBd Hkh mlls ?k`.kk ugha djrk A ij 
,sls pfj=ksa ls lekt dk dkSu lk dY;k.k gksxk - -fopkj.kh; gS A ijUrq 
miU;kldkj dk mn~s'; lPps vkSj okLrfod ik=ksa dk fp=.k djuk jgk gS A 
miU;kldkj gesa og nsrk gS tks ge gS] og ugha nsrk tks gesa gksuk pkfg, vkSj 
izLrqr miU;kl ls gekjs lekt dh js[kk,¡ bruk rks fl[k ldrh gS fd Hkkoqdrk 
dh ykS esa cgdj 'kjhj /keZ dh mis{kk dj cM+h mez ds O;fDr ls fookg djus dk 
D;k ifj.kke gksrk gS A  
  
ve`r vkSj fo"k ¼1966½ %     bl miU;kl esa ukxjth us dnkfpr izFke ckj 
;qokih<+h ds la?k"kZ dk]s mldh fonzksgkRed eqnzk ds ewy dkj.kksa dks rVLFkrk ds 
lkFk js[kakfdr fd;k gS A bldk fp=.k tgk¡ ,d c`gn lkekftd Qyd ij 
rRdkyhu lekt dh vU; leL;kvksa dks lesVrs gq, fd;k x;k gS] ogk¡ 
dk'khukFkflag ds ^viuk ekspkZ*¼1973½ esa ;qokleL;k ds lanHkZ esa Nk= vaknksyu 
dks gh ifjos'k cuk;k x;k gS A ^^okLro esa ve`r vkSj fo"k dh dFkk lkef;d 
Hkkjr ds r#.k oxZ ds ckg~; vkSj vakrfjd la?k"kZ dh dFkk gS A**63 ;g igyk 
miU;kl gS ftlus r#.kksa dh 'kfDr dks lkfgfR;d Lrj ij Lohdkj fd;k gS A 
dktj dh dksBjh esa jgrs gq, Hkh u;h ih<+h dkfyek dks feVk Mkyus ds fy, 
dfVc) gS A bl dkfyek dks os vius eu dh T;ksfr vkSj ckg~; la?k"kZ ls feVk 
Mkysaxs A  
  
'kgj esa ?kwerk vkbZuk ¼1963½ %     izLrqr miU;kl esa miU;kl ds uk;d 
psru ds tkya/kj 'kgj dh lM+dksa] xfy;ksa] eqgYyksa esa fcrk;s x;s ?k.Vksa ds 
nSufUnu thou esa fxjrh nhokjksa ds psru dks Le`fr :i esa idM+us dk iz;kl 
v'dth us fd;k gS A psru g hog vkbZuk gS] ftlds }kjk tkya/kj dk izfrfcEc 
fn[kk;k x;k gS A vkbZuk ;fn lkQ gks rks izfrfcEc Li"V mHkjrk   gS A ijUrq 
;gk¡ psru:ih vkbZuk Lo;a vFkZ ,oe~ ;kSu dh dq.Bkvksa ls xzLr gS] vr% 
izfrfcEc Hkh rn~uq:i mHkj ldk gS] tks e/;eoxhZ; thou dks lexzrk esa izLrqr 
u djs mlds vakf'kd :i dks fod`r ,oe~ f?kukSus :i dks gh izLrqr djrk gS A  
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unh fQj cg pyh ¼1961½ %  izsepan dh ijEijk dks fodflr ,oe~ laof/kZr 
djusokys dFkkdkjksa esa fgeak'kq JhokLro dk LFkku vfxze iafDr esa vkrk gS A iwoZ 
pfpZr ^yksgs ds ia[k* ¼1958½ ds ckn bl f}rh; d`fr esa ys[kd dk izxfroknh 
n`f"Vdks.k vkSj Hkh mHkjdj lkeus vk;k gS A tgk¡ yksgs ds ia[k dk eax#vk oxZ 
la?k"kZ ls Åcdj] Fkddj fjD'kk pykdj isV ikyus ds vfrfjDr nwljk fujkin 
jkLrk ugha ns[k ikrk] ogk¡ izLrqr miU;kl dh ukf;dk ijcfr;k vafre lk¡l rd 
ifjfLFkfr;ksa ls la?k"kZ gh ugha djrh oju~ ,d u;h psruk dk uotkxj.k dk 'ak[k 
Q¡wd nsrh gS A  
  
       ^^miU;kl dk ifjos'k foLr`r LFkku ,oe~ dky ds Qyd dks lesVrk gS A 
og fcgkj ds lkju ftys ds gjkth] Qs#lk] pjkeuiqj vkfn xk¡oksa ds lkekftd] 
lakLd`frd thou ds ukuk vk;keksa dks dq'kyrkiwoZd mdsjrk gqvk iVuk ds fuEu 
e/;oxZ ds fo"k dk vkdiB iku djkrk gS A**64 nwljh vksj miU;kl ijcfr;k 
ds laiw.kZ thoudky dks ?ksjrk gS] vr% mlesa Lora=rk iwoZ ,oe~ Lokra=ksRrj 
lkekftd] jktuhfrd rFkk cnyrs gq, thou ewY;ksa dk fnXn'kZu HkyhHkk¡fr 
djk;k x;k gS A fiNys dqN o"kksZ esa xzkeh.k thou esa tks cnyko vk;k gS] ml 
ij 'kgjh thou ewY;ksa dk tks ncko c<+ jgk gS A mldk fp=.k ys[kd us 
ijcfr;k us fufj{k.k }kjk djok;k x;k gS A  
  
;g iFk ca/kq Fkk ¼1962½ %     ewyr% iz;ksxoknh dfo ujs'k esgrk dh 
vkSiU;kfld d`fr ^;g iFk ca/kq Fkk* muds gh vU; nks miU;kl ^Mwcrs eLrwy* 
¼1954½ vkSj ^nks ,dkUr* ¼1955½ ls fHkUu Nksj iM+rh gS A tgk¡ mDr nksuksa 
miU;klksa esa lhfer euksoSKkfud ifjos'k dks vk/kkj cuk;k x;k gS] ogk¡ ^;g iFk 
ca/kq Fkk* dk LFkkuxr ,oe~ lkekftd] jktuhfrd ifjos'k vis{kk d`r dqN 
foLrkj fy;s gq, gS] tks ujs'k esgrk ds d`frRo esa u;s eksM+ dk vglkl djkrk 
gSA  
  
       mDr dqN nks"k jpuk esa blfy, Hkh [kyrs gSa fd ;g d`fr fgUnh ds 
dfri; Js"B miU;klksa esa LFkku ikus ;ksX; gS A e/; ;k fud`"V izdkj dh jpuk esa 
nks"k brus ugha j[krs] ftrus fdlh mÙke jpuk esa A HkksaMh L=h dk HkksaMkiu 
vlaxfr ugha] laxfr gS] ij lqUnj L=h dk HkksaMkiu vkykspuk dk fo"k; gks tkrk 
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gS A Jh/kj }kjk lk{kkRd`r thou dk ;g foLr`riV ys[kd us yxHkx 600 i`"Bksa 
esa thou dh vxf.kr NksVh&NksVh lk/kkj.k&lh ckrksa ds rkus&ckuksa ls lquk gqvk 
gSA dgha&dgha ij yEcs&yEcs vUrjky ikBd dh dSfyMksLdksfid dYiuk }kjk 
Hkjs tkus ds fy, NksM+ fn;s x;s gSa A ^^'kSyh dh ;g lakdsfrdrk rFkk lk/kkj.krk 
esa gh thou rRo ds xgure lR; dh vuqHkwfr dks miU;kl dh ,d miyfC/k cuk 
ldk gS A**65  
  
lk¡i vkSj lh<+h ¼1971½ %     'kkuh d`r ^lk¡i vkSj lh<+h* lu~ 1960 esa 
ikWdsV cqd lhjht esa izdkf'kr y?kq miU;kl ^dLrwjh* dk laof/kZr ,oe~ iqu% 
laLdkfjr :i gS A nksuksa ds var esa Hkh 'kh"kZd dh izrhdkRedrk ds dkj.k FkksM+k 
vUrj vk;k gS A  
  
       cgqr cM+s Qyd ij ns'k] tkfr] /keZ ;k laLd`fr vkSj NksVs Qyd ij 
fdlh Hkh ns'kxr lekt ;k mlds lektxr dk mnkgj.k ysdj bls le>uk ,d 
fnypLi vuqHko gksrk gS A igyk dke bfrgkldkj dk gS vkSj nwljk vuqHko 
dsoy ys[kd dk izLrqr miU;kl esa gesa ys[kd dh blh vuqHko izfdz;k ls xqtjus 
dh lQy dksf'k'k dk vglkl gksrk gS A  
  
       bls i<+rs le; cLrj ftys dk dLrwjh xk¡o] mlds isM+&ikSa/ks] Qwy& 
ifRr;k¡ rFkk euq";ksa dh xa/k gh ugha] izR;qr ystk] ekjh jkslsuk] jkoukosyks] 
igrijc vkfn vkfnoklh yksdxhrksa dh xed Hkh gekjs euksefLr"d esa jp&cl 
tkrh gS A ^^psruk dh i'pkn Hkwfe esa ,d e`nax ctrk jgrk gS vkSj cwan nnZ 
fjlrk jgrk gS A ?kku ek¡ ds O;f"V nnZ ds lkFk ys[kd v¡py dh osnuk ikVd esa 
ladzfer dj ldk gS A ;gh ys[kd dh vU;re lQyrk      gS A**66  
  
dkyk ty ¼1978½ %    xqy'kjh [kku 'kkuh dk ;g miU;kl #lh Hkk"kk esa Hkh 
vuqfnr gksdj vkn`r gks pqdk gS A deys'oj us fgUnh ds ftu lkr&vkB 
Lokra=ksRrj miU;klksa dk ftdz fd;k gS] muesa ,d ^dkyk ty* Hkh gS A 
e/;eoxhZ; eqlyeku ifjos'k dk og Bgjko gh dkyk ty gS A ftldh 
fclk;a/k vkSj laMk?k ls Lo;a ys[kd xzLr gS A bls ge e/;eoxhZ; eqfLye 
lekt dk ,d izkekf.kd nLrkost dg ldrs gSa A D;ksa fd lewpk e/;eoxhZ; 
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eqfLye lekt viuh lkjh bZPNkb;ksa] cqjkb;ksa] jLeksa] fjokt] ekU;rkvksa] xjhch] 
foMEcuk] folaxfr;ksa] fonzqirkvksa ds lkFk ;gk¡ ewfrZear gqvk gS A blh ,d 
miU;kl ls ge eqfLye lekt dks lexzr;k tku ldrs gSa A xzkeh.k ifjos'k vkSj 
yksdthou dk ftruk lq{e vadu b/kj fgeak'kq JhokLro esa feyrk gS] mruk gh 
eqfLye lekt dk lw{e vakdyu 'kkuh ds bl miU;kl esa feyrk gS A 
^^vk/kqfudrk ds vtL= izokg ls fujUrj ?kqyrh tkrh yksdlaLd`fr o rgtho ls 
vkdzkUr vkxr ihf<+;k¡ tc fiNs eqM+dj bl miU;kl dk ijh{k.k djsaxh rks mls 
viuh vrhr dh ijEijkvksa dk leqfpr Kku dnkfpr ;gh d`fr ns ldsxh A**67  
  
fe=ks ejtkuh ¼1967½ %       fgUnh dFkk lkfgR; dh cksYM vr% cgqpfpZr 
,oe~ fooknkLin ysf[kdkvksa esa d`".kk lkscrh dk uke fy;k tkrk  gS A mudh 
vHkh rd izdkf'kr dFkk d`fr;ksa esa ^cknyksa ds ?ksjs*] ^rhu igkM+*] ^;kjksa ds ;kj*] 
^Mkj ls fcNqM+h*] ^fe=ks ejtkuh* rFkk lwjteq[kh v¡/ksjs ds*    gS A ftuesa ls 
izFke rhu yEch dgkfu;k¡ gS vkSj 'ks"k rhu y?kq miU;kl gS A ^^d`".kk lkscrh ds 
lkfgR; ij lcls cM+k vkjksi v'yhyrk dk yxk;k tkrk gS] ijUrq ;g dnkfpr 
,d ysf[kdk }kjk fy[kk tkus ds dkj.k gqvk gS A**68 gekjs iq#"k vkykspd 
'kk;n ,d L=h }kjk L=h dh rVLFk vfHkO;fDr dks dqN lkgfld vkSj u;sa rsojksa 
ls ;qDr vfHkO;fDr dks ns[kdj dqN LrafHkr gq, gSa A muds 'krkfCn;ksa ls lafpr 
laLdkjksa dks ukjh dh ,slh vfHkO;fDr ls dqN vk'p;Z gqvk gS A vU;Fkk ^,d 
ifr ds uksV~l*] ^js[kk*] ^eqnkZ?kj*] ^vkxkeh vrhr*] ^fny ,d lknk dkxt* 
izHkwfr d`fr;ksa esa uhfr 'kkfL=;ksa }kjk oftZr izns'kksa dks ^oftZr* 'kCnkoyh esa gh 
nsus dk lkgl vusd iq#"k ys[kdksa us fd;k gSa A 
  
lwjteq[kh v¡/ksjs ds ¼1972½ % ijEijkxr ukjh eqnzk ds foijhr ukjh eu dk 
Lora= ;k LoPNUn vkys[ku rFkk Hkk"kk dk ,d fof'k"V uohu eqgkojk tgk¡ 
d`".kkth ds dFkkdu dh 'kfDr gS] ogk¡ e;kZnk vkSj lhek Hkh A ijUrq Hkk"kk ds 
ml eqgkojs dk ^cksy* dgh tkusokyh 'kSyh esa izLrqr fd;k Fkk A rks ^^izLrqr 
miU;kl esa ukjh thou dh ,d vNwrh euksoSKkfud leL;k dks fu:fir dj 
lkscrhth us fu'p; gh ,d lkgl dk dk;Z fd;k gSa A**69 ^fe=ks ejtkuh* dh 
fe=ks tgk¡ tkrh; thou dh n`f"V ls vR;aUr xje gS] ogk¡ bl miU;kl dh jfDr 
dh cjy dk B.Mkiu fy, gq, gS A  
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eu o`Unkou ¼1966½ %   lqizfl) ukVddkj MkW -y{ehukjk;.k yky ,d yC/k 
izfrf"Br dFkkdkj Hkh gSa A ^^bl {ks= esa mudk ;ksxnku izsepanksÙkj dky esa lu~ 
1959 ls gh izkjEHk gks tkrk gS A**70 muds lkB ds ckn ds miU;klksa esa ^eu 
o`Unkou*] ^izzse vifo=*] ^unh* rFkk ^gjk leUnj xksih pUnj* izHkwfr izeq[k gS A 
vk/kqfud os'kHkw"kk esa lTt MkW -yky ds fHkrj ,d vYgM nsgkrh] dHkh Qkx rks 
dHkh fogkx vyk;rk gqvk gesa n`f"Vxkspj gksrk gS A bl laca/k esa bZykpUnz tks'kh 
ds ;g 'kCn mYys[kuh; izrhr gksrs gSa & lH; ukxfjd cuus dk bPNqd ;g 
ys[kd vius O;fDrRo dh nsgkrh feV~Vh dks th tku ls I;kj djrk gS A vius 
ukxfjd ca/kqvksa ds chp mlds dkj.k ladqfpr u gksdj og ml ij xoZ dk 
vuqHko djrk gS A ml nsgkrh feV~Vh dh xnZ mlds Åij ygygkusokyh eqDr 
gfj;kyh mlds [ksr&[kfygkuksa ls tqM+s gq, /kwy Hkjs thou esa fc[kjh gqbZ eLrh] 
jle;rk vkSj iafdyrk bu lHkh rRoksa ds jax bl lwV&cwV/kkjh ukVddkj ds 
dsoy fHkrjh O;fDrRo esa gh /kqys gq, ugha gS] oju~ mlds ckgjh O;fDrRo dks 
Åijh d`f=erk esa Hkh fNVds gq, fn[kkbZ ldrs gSa A 
  
       ^^bl nsgkrh vkRek ds LosPNkjksfir ukxfjd O;fDrRo ds fHkrj ,d 
jlehuk] izselh>k O;fDrRo fNik gS A ftldk vuqHko gesa muds izLrqr miU;kl 
esa gksrk gS A ^eu o`Unkou* eFkqjk ls d`".k dh yhykHkwfe o`Unkou dh pkSjklh 
dksl dh ;k=k dh gh dgkuh ugha] izR;qRrj ;k=k ds vUrZeu esa pyrh gqbZ vla[; 
;k=kvksa rFkk mi;k=kvksa dh dFkk gS A**71  
  
iz se vifo= unh % y{ekukjk;.k yky dk ;g 288 i`"Bh; miU;kl foLr`r 
le; Qyd dks ysdj fy[kk x;k gS A fnYyh ds diwjokys ifjokj dh ;g rhu 
ihf<+;ksa dh dFkk gS A foLr`r le; Qyd ,oe~ nks&rhu ihf<+;ksa dh dFkk izo`fRr 
^Hkwys fcljs fp=* ¼Hkxorhpj.k oekZ½] ^dkyk ty* ¼'kkuh½ rFkk ^vk/kkxk¡o* 
¼MkW -jkgheklwe jt+k½ izHkwfr esa feyrh gS] ijUrq mDr rhuksa jpukvksa esa tgk¡ 
?kVukvksa dk ;Fkksfpr xw¡Qu feyrk gS] ogk¡ izLrqr d`fr esa fc[kjko vk x;k gS A 
^^dFkk dk izkjEHk ftruk izHkkoksRiknd gS] mldk leqfpr fuokZg ys[kd ugha dj 
ik;s gSa A xnj ds ckn ls ysdj Lokra=ksRrj eksgHkax rd dh dFkk dks ys[kd us 
fy[kk gS A**72 ,sfrgkfld tkudkfj;ksa dk lgh mi;ksx Hkh gqvk gS] ijUrq thou 
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dh tks vuqHkwfr mDr rhuksa jpukvksa esa gks ldh gS mldk ;gk¡ vHkko gS A D;ksa 
fd ?kVukvksa rFkk ik=ksa ij ys[kd dk n'kZu gkoh gks x;k gS A  
  
,d dVh gqbZ ftUnxh] ,d dVk gqvk dkxt ¼1965½% bl oSKkfud ;qx ds 
f{kizxkeh izHkkoksa ls vkdzkUr fuR;izfr ifjofrZr gksusokys thouewY;ksa rFkk uohu 
[kkstksa ls thou vkLFkkghu gksdj viuh /kqjh dks NksM+rk tk jgk gS A ;g 
vkLFkkghu thou vk/kqfud ;qx dk egku vfHk'kki gS A ftlls orZeku ckSf)d 
ih<+h thou ls dVh gqbZ izrhr gksrh gS A y{ehdakr oekZ izf.kr miU;kl ^,d dVh 
gqbZ ftUnxh] ,d dVk gqvk dkxt* blh vkLFkkghu thou dk vk[;ku gS A  
  
Vsjk dksVk ¼1971½ %     dfo] vkykspd ,oe~ dFkkdkj y{ehdakr oekZ 
izd`R;k gh iz;ksx/kehZ gS A ^[kkyh dwlhZ dh vkRek*] ^,d dVh gqbZ ftUnxh] ,d 
dVk gqvk dkxt*] ^dks;yk vkSj vkd`fr;k¡*] ^lQsn psgjs*] ^Vsjk dksVk* 
¼miU;kl½ ^ubZ dfork ds izfreku*] ^u;s izfreku iqjkus fu"d"kZ* vkykspukxzaFk 
^u;s iRrs*] ^fu"d"kZ*] ^dyx* vkfn mudh lkfgfR;d izo`fRr;k¡ blh rF; dk 
|ksru djrh gS A  
  
ykSVrh ygjks a dh ck¡lqjh ¼1964½ %  ^ykSVrh ygjksa dh ck¡lqjh* lqifjfpr 
iz;ksxoknh dfo HkkjrHkw"k.k vxzoky dk fnokLoIu dh 'kSyh esa fy[kk x;k ,d 
iz;ksx/kehZ miU;kl gS A fnokLoIu 'kSyh psruk izokg'kSyh dk gh ,d vax gS A 
blesa miU;kldkj us rSarkfyl fnokLoIuksa }kjk uk;d ds vrhr thou ds 
rkuksa&ckuksa dks cqurs gq, dFkk iV dk fuekZ.k fd;k gS A  
  
vu ns[ks vu tkus iqy ¼1963½ %    ys[kdh; izfrc)rk] lTtrk ,oe~ 
bZekunkjh dks vf/kd egRo nsusokys jktsUnz ;kno ubZ ih<+h ds mu ys[kdksa esa ls gSa 
ftuesa fy[kus dh thou ds ,d vfHku; i{k ds :i esa miyC/k gksrh gS A eksgu 
jkds'k ds 'kCnksa esa & vius ys[ku esa ;g vkneh fujUrj tw>rk vkSj iz;ksx djrk 
jgk gS A fy[kus ds flok vkSj fdlh :i esa ;g ftUnxh dh ckr lksprk gh ughaA 
gesa'kk u;s&u;s iz;ksx djus dh mudh dkeuk gh bl ckr dh xokg gS fd og tks 
fy[k ysrk gS mlls larq"V dHkh ugha gksrk A og ,d cuk gqvk ys[kd ugha curk 
gqvk ys[kd gS vkSj ;gh mldh lQyrk dk jgL; Hkh gS A cuk gqvk ys[kd 
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vius laLdkj ds ,d ihl ls fy[kuk vkjEHk djrk gS vkSj thou Hkj ;k ogh 
cuk jgrk gS ;k fujUrj ml ihl ls uhps mrjrk vkrk gS A vius d`frRo dks 
ysdj mlds eu esa 'akdk ugha gksrh] blhfy, mldh gj ubZ jpuk u;k iz;ksx u 
gksdj igyh jpuk dh gh daVhU;wVh gksrh gS A  
  
pk:&pUnzys[k ¼1963½ % iwoZorhZ foospu esa fufnZ"V fd;k tk pqdk gS fd 
laLd`r] izkd`r] viHkza'k] fgUnh] caxyk izHkwfr Hkk"kkvksa ds Kkrk rFkk lkfgR;] 
dyk] n'kZu rFkk ukuk 'kkL=ksa ds egku iafMr dfo] vkykspd  MkW -gtkjhizlkn 
f}osnh cgqeq[kh izfrHkk ds /kuh gS A dfo&vkykspd 'kCn dk tku&cw>dj iz;ksx 
fd;k x;k gS A vkpk;Z izf.kr dksbZ Hkh lkfgfR;d fo/kk dfork rRo ls jfgr ugha 
gksrh A mudk izLrqr miU;kl Hkh bl ckr dks izekf.kr djrk gS A  
  
       ^^f}osnhth ,sfrgkfld miU;kl esa ugha bfrgkl fo"k;d ;g euks/kkj.kk Hkh 
iq"V djrs gSa fd bfrgkl egt fdlh dky&fo'ks"k ds jktk&jkfu;ksa dh rFkk muds 
;q)ksa dh dgkuh ugha gS A izR;qr ml ;qx ds tu&thou dh thrh&tkxrh rLohj 
gS A**73 bl vFkZ esa ^pk:&pUnzys[k* 13 oha 'krkCnh ds e/;dkyhu Hkkjr dk 
ekud niZ.k gS A lewpk ml ;qx esa cksy mBk gS A  
  
vius&vius vtuch ¼1961½ %       fgUnh dFkk lkfgR; esa futh f'kYi 
ltxrk dks ysdj vKs; vizfre gS A muds rhu miU;kl izk;% nl&nl lky ds 
vUrjky esa vk;s gSa A ijUrq muesa ls izR;sd us f'kYi ds u;s vk;keksa dh lEHkkouk 
dks c<+k fn;k gS vkSj fgUnh dFkk lkfgR; esa u;h tehu dks rksM+k   gS A ^^vKs; 
lkfgR; esa ,d Li"V varfoZjks/k ;g Hkh gS fd vKs; dh nk'kZfud eqnzk o ik'pkr~ 
lkfgR; ds izHkkoksa dk vakdyu ftruk miU;klksa esa miyC/k gksrk gS mruk dfork 
esa ugha A**74 ogk¡ ij mudk rn~Hko] BsB vkSj Hkkjrh; :i gh izk;% feyrk gS A 
^vius&vius vtuch* dh lekukUrj d`fr ^vakxu ds ikj }kj* dks mnkgj.k 
Lo:i ys ldrs gS A muds yfyr fucU/kksa ¼dqV~Vhpkju ds uke ls fyf[kr½ esa 
muds foLr`r Kku dk irk pyrk gS A  
  
mxzrkjk %   izxfr'khy dfo ,oe~ dFkkdkj ukxktqZu dk vkSiU;kfld d`frRo 
lu~ 1948 ¼jfrukFk dh pkph½ ls vuojr izogeku gS A MkW -?ku';ke e/kwi ds 
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erkuqlkj ukxktqZu fgUnh miU;kl lkfgR; esa izsepan ijEijk dks fodflr djrs 
gSaA Hkkjrh; xzkeh.k thou dh ;FkkFkZ ds Lrj ij xgu vfHkO;fDr mudh d`fr;ksa 
esa feyrh gS A tSusUnz] vKs; vkfn O;fDroknh y?kqmiU;kldkjksa ds led{k 
lkekftd ;FkkFkZ dks y?kq miU;kl fo/kk esa izfrf"Br djus dk Js; ukxktqZu dks 
gSA f'kYi dh dykckft;ksa dh vis{kk vius v¡py ds izfr xgjh vkReh;rk rFkk 
ik=ksa vkSj ifjos'k dh lgh igpku ukxktqZu ds vkSiU;kfld dks fujUrj izfrf"Br 
djrh jgrh gS A  
  
bejfr;k ¼1968½ %     Hkko ,oe~ f'kYi nksuksa n`f"V;ksa ls ^bejfr;k* ukxktqZu 
dk ,d egRoiw.kZ miU;kl gS A ewyr% bls eSfFkyh esa fy[kk x;k    Fkk A ^^eBksa 
,oe~ eafnjksa esa O;kIr Hkz"Vkpkj dk ladsr rks dbZ miU;klksa esa feyrk gS] ij dsoy 
blh oLrq ij fy[kk x;k ;g igyk miU;kl gS A**75 f'kYi dh n`f"V ls ;g 
ukxktqZu dk Js"Bre miU;kl gS A ^mxzrkjk* vkSj ^bejfr;k* nksuksa esa ukxktqZu dh 
f'kYixr ltxrk izkIr gksrh gS] ijUrq bejfr;k esa ;g ltxrk dyk ds u;s 
vk;keksa dks Nwrh gqbZ tku iM+rh gS A bejfr;k iz;ksx ds fy, iz;ksx ugha gS A 
O;kid thoukuqHkoksa ls lanfHkZr dykdkj dk f'kYixr iz;ksx Hkh ;FkkFkZ dh ukuk 
rgksa dks rjk'krk&ryk'krk  gS A ;g vkRedFkkRed 'kSyh dk ,d fof'k"V 
miU;kl gS A vkRefo'ys"k.k] vkRelaHkk"k.k] psrukizokg] iwoZnhfIr] 'kCn 
lgLe`fr] v[kckjh fjiksVZ] LoIu fo'ys"k.k vkfn fofHkUu 'kSfy;ksa dk blesa lQy 
fuokZg gqvk gS A  
  
ckjg ?k.Vs ¼1964½ %   ;'kiky ewyr% ;FkkFkZOknh miU;kldkj gS A fgUnh 
lkfgR; esa mUgsa ekDlZoknh ds O;k[;kdkj vFkok Qzk;Mh;u fl)akr ds iz;ksxdrkZ 
ds :i esa tkuk tkrk gS A muds ^>wBk lp*] ^ikVhZ dkejsM*] ^nknk dkejsM*] 
euq"; ds :i* vkfn miU;klksa esa L=h&iq#"k ds laca/k dzkfUrdkfjrk ;k thou dh 
ekDlZoknh O;k[;k gh fn[kkbZ iM+rh gS A ^ckjg ?k.Vs* bl yhd ls gVk gqvk gS A 
;'kiky dh u;h izxfr'khy Hkko l`f"V ,oe~ cks/k dks] muds vkSiU;kfld ds 
vxys fodkl lksiku dks ge ^ckjg ?k.Vs* rFkk ^esjh rsjh mldh ckr* esa lw{erk 
vafdr gksrk gqvk eglwl djrs gSa A  
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esjh rsjh mldh ckr ¼1975½ %      vius ^;FkkFkZokn* uked xzaFk esa    
     MkW -f'kodqekj feJ us ;FkkFkZ vkSj ;FkkrF;rk ds vUrj dks Li"V fd;k gS A 
^^;FkkFkZ dh lexzrk dks vkRelkr fd;s fcuk ,d fof'k"V ifjos'k dks fof'k"V 
n`f"V ls ;FkkrF; fpf=r dj nsus ek= ls dksbZ d`fr ;FkkFkZoknh ugha gks    
ldrhA**76 ^'kgj esa ?kwerk vkbZuk* rFkk ^cak/kks u uko bl Bako* tSlh d`fr;k¡ 
blh dkj.k ls ^esjh rsjh mldh ckr* ls vyx iM+rh gS A v'dth mi;qZDr nksuksa 
d`fr;ksa esa dksbZ Hkh ik= ugha gS A tc fd ukjdh; ls ukjdh; thou fcrkusokyksa 
esa Hkh mPp ekuoh; laosnuk ds }hi f>yfeykrs gSa A ^esjh rsjh mldh ckr* 
lekt ds O;kid Qyd ,oe~ ;FkkFkZ dh lexzrk dks lgstdj pyusokyh d`fr 
gSA ^>wBk lp* ds ckn bl d`fr us yss[kd ds fpUru o dykRed izkS<+rk dks ,d 
dne vkxs c<+k;k gS A  
  
'kghn vkSj 'kksgns ¼1970½ %   gekjk jk"Vzh; Lok/khurk laxzke vaknksyu dFkk 
dh jRu eatw"kk gS A mldh i`"BHkwfe esa ^eSyk vk¡py*] ^>wBk lp*] ^rel*] ^izse 
vifo= unh*] ^iz'u vkSj efjfpdk* vkfn vusd miU;kl fy[ks x;s A izfl) 
lektoknh ys[kd eUeFkukFk xqIr }kjk izf.kr miU;kl esa ml vaknksyu ds ,d 
u;s vuNq, igyw dks igyh ckj bafxr fd;k gS A vaknksyu esa vkbZ -ih -,l - 
vQljksaa dh ljdkj ijLrh A 
  
vU; miU;kl %    ;gk¡ ge dqN ,sls miU;klksa dk mYys[k djus tk jgs gSa 
ftudh ppkZ vkusokys v/;k;ksa esa dh xbZ gS A fdUrq LFkkukHkko ds dkj.k ftu 
ij ;gk¡ foLrkj ls fopkj ugha fd;k x;k gS A tSusUnz d`r ^eqfDrcks/k* 1974 
dkejkt ;kstuk dh Fkhe dks ysdj fy[kk x;k gS] fdUrq mldk eq[; izfrfuf/k rks 
lgk;ckcw ds Hkhrj pyusokyk og }a} vkSj vUrr% og tSusfUnz; gh gS A ;g 
miU;kl fufyek ds Toyar O;fDrRo ds dkj.k Lej.kh; jgsxk A blds vfrfjDr 
vkyksP;dky esa muds vU; nks miU;kl miyC/k gksrs gSa A ^vuUrj* ¼1968½ 
vkSj ^vukLokeh* ¼1974½ A js.kq }kjk izf.kr miU;kl ^tqywl* ¼1965½ iwoZ 
caxky ls vk;s 'kj.kkfFkZ;ksa dks dsUnz esa j[kdj fy[kk x;k gS A js.kq dh LoIun'khZ 
dye us tgk¡ ,d vkSj uksfcu uxj dh eq[; lapkfydk ds :i esa ifo=k ds 
pfj= dks mHkkjk gS ogk¡ xksfM;kj xk¡o ds rkysd xks<+h ds }kjk xk¡o ds yksxksa ds 
fo'okl] va/kfo'okl] ea=] tknw&Vksuk izHkwfr dks mdsjrs gq, ml v¡py ds ;FkkFkZ 
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dks ewfrZear Lo:i ns fn;k gS A js.kq dh ;g fo'ks"krk gS fd dFkk og dksbZ Hkh dgs 
ij vius le; dh ckr djuk og dgha Hkh ugha pqdrs vkSj ;gk¡ Hkh os mlesa pqds 
ugha gS A ^nh?kZrik* ¼1963½] ^fdrus pkSjkgs* ¼1966½ vkSj ^dyad eqfDr* 
¼viw.kZ 1976½ izHkwfr muds vU; mYys[kuh; miU;kl gS A  
  
       MkW -gtkjhizlkn f}osnh ds ^iquZuok* esa xqIrdkyhu Hkkjr dh laLd`fr Nfo 
dks mHkkjk x;k gS A ^pk:&pUnzys[k* dh rqyuk esa bldh Hkk"kk dqN vf/kd 
ljyrk fy;s gq, gS A blesa ml dky ds lkekftd thou dk lw{e fu:i.k gqvk 
gS A rRdkyhu U;k; O;oLFkk dk Hkh fo"kn fp=.k blesa gqvk   gS A f}osnhth ds 
l|izdkf'kr miU;kl ^vukenkl dk iksFkk* ¼1977½ esa mifu"kndkyhu Hkkjr dks 
fy;k x;k gS A izsepan ds nkf;Ro dk fuokZg djusokys gLrk{kjksa esa fgeak'kq 
JhokLro ds uke fo'ks"k :i ls mYys[kuh; gS A ^dFkk lw;Z dh ubZ ;k=k* esa 
mUgksaus dFkk lw;Z izsepan dh vkRek dks iqu% /kjrh ij Hkze.k djrs gq, crkdj 
mlds }kjk lkEizfrd fgUnh lkfgR; dh xfrfof/k;ksa dk O;aX;kRed fp= mifLFkr 
fd;k gS A fgUnh lkfgR; esa pyusokyh xqVcfUn;k¡] fo'o fo|ky;ksa ds fgUnh 
foHkkxksa dh lfM;y fLFkfr] cEcbZ dh fQYeh nqfu;k esa ys[kd o dfo dh 
gkL;kLin fLFkfr] leh{kk ds u;s uqL[ks vkfn ds O;aX;kRed fp=.k ds }kjk bu 
lc dh dybZ [kksyus dk ,d lkgfld iz;Ru fd;k gS A Hkxorhpj.k oekZ ds 
^iz'u vkSj efjfpdk* esa lu~ 1947 ls ysdj 1962 rd dh jktuhfrd ?kVukvksa 
dk ys[kk&tks[kk miyC/k gksrk gS A 'kSys"k efV;kuh d`r ^fdLlk ueZnkcsu 
xaxwckbZ* esa ueZnkcsu lsBkuh ds pfj=akdu ds }kjk mPp lekt dh Hknzrk dk 
inkZQk'k fd;k x;k gS A mPp lekt dh jafxfu;k¡ rFkk fuEu lekt dk ukjdh; 
thou nksuksa dk fp=.k blesa ;FkkFkZ :i ls gqvk gS A  
  
       vkt fgUnh ds miU;kl ys[ku dk {ks= igys dh rqyuk esa i;kZIr foLr`r 
gks pqdk gS A fgUnh Hkk"kh {ks=ksa esa Lora=rk ds i'pkr~ f'k{kk dk {ks= izpkj] 
vfgUnh Hkk"kh {ks=ksa ds ys[kdksa dk fgUnh ys[ku ds izfr vkd"kZ.k rFkk vusd 
izfrf"Br lkfgR;dkjksa }kjk viuh izfrHkk vkSj lk/kuk dk ;ksxnku blds fy, 
cgqr dqN mRrjnk;h gS A fgUnh ds miU;klksa dk Hkkjrh; Hkk"kkvksa esa fg ugha] 
#lh] vaxzsth vkfn fo'o Hkk"kkvksa esa Hkh vuqokn rFkk fgUnh esa Hkkjrh; rFkk 
fons'kh Hkk"kkvksa dh Js"B vkSiU;kfld d`fr;ksa ds vuqoknksa dh c<+rh gqbZ fo'kky 
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la[;k lkfgR; l`tu vkSj f'kYi foU;kl esa vUrjkyEcu dh ifjfLFkfr dk fuekZ.k 
dj fn;k gS A ;g dgk tk ldrk gS fd ,slh vuqdwy Hkwfedk esa vkSiU;kfld 
d`fr;ksa dk ys[ku Hkfo"; esa vkt ls dbZ xquk c<+uk vo';EHkkoh gS A ;g 
LokHkkfod fLFkfr v/;;u dh u;h fn'kkvksa] u;s {ks=ksa rqyukRed v/;;u ds 
fofo/k i{kksa rFkk Hkfo"; mn~?kkfVr djsaxs A ys[kd dk viuk fo'okl gS fd 
blls v/;;u] 'kks/k lkfgfR;d ewY;akdu ,oe~ l`tu dh u;h Hkwfe;ksa dk vo'; 
fuekZ.k gksxk A 'kks/kxr fo"k; lhek] le; dh izfrc)rk ,oe~ vkjfEHkd 
vuq'khyu dh {kerk vkfn dh lhek,¡ lHkh ds lkFk tqM+h jgrh gS vkSj jgrh jgh 
gS A vr% ys[kd fu%ladksp :i esa ;g Lohdkj djrk gS fd og Hkh mDr 
fLFkfr;k¡ fdlh u fdlh :i esa vkc) jgk gS A  
  
                                  %%&&&&&%% 
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;\NE";}lR 
  
1 -      fgUnh lkfgR; dk bfrgkl] MkW -uxsUnz] i` - 669 A 
2 -      ogh] i` - 680 A 
3 -      ogh] i` - 683 A 
4 -     ogh] i` - 684 A 
5 -      vk/kqfud ysf[kdkvksa ds uxjh; ifjos'k ds miU;kl] MkW -ik:dkUr nslkbZ] i` -7 A 
6 -      ogh] i` - 7 A 
7 -      vk/kqfud fgUnh miU;klksa esa ukjh ds fofo/k :iksa dk fp=.k] MkW -eksgEen vtgj 
<sjhokyk] i` -1 A 
8 -      fgUnh 'kCn lkxj] Jh uoyth] i` - 162 A 
9 -      prqjlsu 'kkL=h dk dFkk dkS'ky] MkW -Hkkouk esgrk] i` - 42 A 
10 -    vk/kqfud ifjn`'; vk¡pfydrk vkSj fgUnh miU;kl] fo|kflagk] i` - 5 A 
11 -    Lokra=ksRrj fgUnh miU;kl vkSj xzkepsruk] MkW -KkupUn xqIr] i` - 7 A 
12 -    ledkyhu fgUnh miU;kl egkuxjh; cks/k] lhek xqIrk] i` - 2 A 
13 -    fgUnh miU;kl dk bfrgkl] xksikyjk;] i` - 24 A 
14 -    oSKkfud miU;kl vkSj miU;kldkj] lkfgR;kyksd izdk'ku] i` - 70 A 
15 -    fgUnh miU;kldyk] MkW -jkey[ku 'kqDy] i` - 15 A 
16 -    miU;kl % le; vkSj laosnuk] fot; cgknwjflag] i` - 42 A 
17 -    Lokra=ksRrj fgUnh miU;klksa esa iq#"k ik=] nqxsZ'kufUnuh izlkn] i` - izLrkfod A 
18 -    vkBosa n'kd dh ysf[kdkvksa ds miU;klksa esa O;Dr L=h pfj=] MkW -lfork fdrsZ]  
i` - 14 A  
19 -    cnyrs ifjizs{; vkSj fgUnh miU;kl] MkW -chuk tSu] i` - Hkwfedk A 
20 -    izsepan vkSj ukudflag ds miU;kl] MkW -frydjkt] i` - 26 A 
21 -    fgUnh miU;kl mn~Hko vkSj fodkl] MkW -gsrq Hkkj}kt] MkW -lqeuyrk] i` - 1 A 
22 -    fgUnh vH;kl iqfLrdk] MkW -iq"ik 'kekZ] i` - 231 A 
23 -    ogh] i` - 232 A 
24 -    ogh] i` - 233 A 
25 -    ogh] i` - 232 A 
26 -    ogh] i` - 232 A 
27 -    ogh] i` - 234 A 
28 -    ogh] i` - 234 A 
29 -    ogh] i` - 235 A 
30 -    ogh] i` - 236 A 
31 -    ogh] i` - 236 A 
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32 -    ogh] i` 237 A 
33 -    fgUnh lkfgR; dk bfrgkl] MkW -uxsUnz] i` - 685 A 
34 -    uoe n'kd ds vk¡pfyd miU;kl] MkW -iakMqjax ikfVy] MkW -fxjh'k dkf'kn]i` -9 A 
35 -    ogh] i` - 9] 10 A 
36 -    ogh] i` - 10 A 
37 -    ogh] i` - 10 A 
38 -    fgUnh x| lkfgR; % miyfC/k dh fn'kk,¡] MkW -jkenj'k feJ] i` - 91 A 
39 -    ogh] i` - 92 A 
40 -    ogh] i` - 92 A 
41 -    ogh] i` - 93 A 
42 -    uoe n'kd ds vk¡pfyd miU;kl] MkW -iakMqjax ikfVy] MkW -fxjh'k dkf'kn]  
i` - 10 A  
43 -    ogh] i` - 12 A 
44 -   ogh] i` - 12 A 
45 -    fgUnh miU;kl lkSa o"kZ dk lQjukek] MkW -, -, -'ks[k] i` -90 A 
46 -    ogh] i` - 91 A 
47 -    ogh] i` - 92 A 
48 -    ogh] i` - 95 A 
49 -    ogh] i` - 96 A 
50 -    ogh] i` - 98 A 
51 -    ogh] i` - 99 A 
52 -    ogh] i` - 101 A 
53 -    ogh] i` - 102 A 
54 -    ogh] i` - 102 A 
55 -    ogh] i` - 106 A 
56 -    fgUnh miU;kl lkfgR; dh fodkl;k=k esa lkBksÙkjh miU;kl] MkW -ik:dkUr  
nslkbZ] i` - 148   
57 -    ogh] i` - 149 A 
58 -    ogh] i` - 149 A 
59 -    ogh] i` - 150 A 
60 -    ogh] i` - 150 A 
61 -    ogh] i` - 151 A 
62 -    ogh] i` - 154 A 
63 -    ogh] i` - 155 A 
64 -    ogh] i` - 158 A 
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65 -    ogh] i` - 160 A 
66 -    ogh] i` - 163 A 
67 -    ogh] i` - 165 A 
68 -    ogh] i` - 168 A 
69 -    ogh] i` - 170 A 
70 -    ogh] i` - 171 A 
71 -    ogh] i` - 172 A 
72 -    ogh] i` - 173 A 
73 -    fgUnh miU;kl lkfgR; dh fodkl;k=k esa lkBksÙkjh miU;kl] MkW -ik:dkUr 
nslkbZ] i` - 183 A  
74 -    ogh] i` - 185 A 
75 -    ogh] i` - 190 A 
76 -    ogh] i` - 194 A 
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v/;k; & 2 
ukxktqZu % O;fDrÙo & d`frÙo 
 
 2 -1 O;fDrÙo A  
2 -1 -1 tUe&LFkku&ifjokj A 
2 -1 -2 cpiu A 
2 -1 -3 f'k{kk A 
2 -1 -4 nkEiR; thou A 
2 -1 -5   tUetkr fonzksgh izo`fÙk A 
2 -1 -6   thou n`f"V ds fu.kkZ;d rÙo A 
2 -2 d`frÙo A 
2 -2 -1 ukxktqZu dk dfork lkfgR; A 
2 -2 -1 -1 jkxcks/k dh dfork,¡ A 
2 -2 -1 -2 izkd`frd lkSUn;Z dh dfork,¡ A 
2 -2 -1 3 iz.k;Hkko dh dfork,¡ A 
2 -2 -1 -4 ;FkkFkZijd dfork,¡ A 
2 -2 -1 -5 lkekftd ;FkkFkZIkjd dfork,¡ A 
2 -2 -1 -6 vkfFkZd ifjfLFkfr;ks a dk ;FkkFkZ fp=.k  
 djrh dfork,¡ A 
2 -2 -1 -7 jk"Vzh;rk dh Hkkoijd dfork,¡ A 
2 -2 -1 -8 O;aX;ijd dfork,¡ A 
2 -2 -1 -9 vU; dfork,¡ A 
2 -2 -2 ukxktqZu dk miU;kl lkfgR; A 
2 -2 -2 -1 jfrukFk dh pkph A 
2 -2 -2 -2 cypuek A 
2 -2 -2 -3 ubZ ikS a/k A 
2 -2 -2 -4 ckck cVsljukFk A 
2 -2 -2 -5 o#.k ds csVs A 
2 -2 -2 -6 nq%[kekspu A 
2 -2 -2 -7 dqfEHkikd A 
2 -2 -2 -8 vfHkuanu A 
2 -2 -2 -9 mxzrkjk A 
2 -2 -2 -10 tefu;k dk ckck A 
2 -2 -2 -11 ikjks A 
2 -2 -2 -12 'kh"kZdghu A 
2 -2 -2 -13 xjhcnkl A 
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2 -2 -3 ukxktqZu dk dgkuh lkfgR; A 
2 -2 -4 ukxktqZu dh vU; jpuk,¡ A 
2 -2 -4 -1 eSfFkyh lkfgR; A 
2 -2 -4 -2 cky lkfgR; A 
2 -2 -4 -3 laLd`r dkO; A 
2 -2 -4 -4 ,d O;fDr % ,d ;qx A 
2 -2 -4 -5 vuqokn A 
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v/;k; % 2 
ukxktqZu % O;fDrÙo & d`frÙo 
 
  
miU;kl x| lkfgR; dh egRoiw.kZ miyfC/k vkSj vR;ar yksdfiz; fo/kk gS 
tks euq"; ds thou esa ?kfVr ?kVukvksa dks [kjh&[kjh of.kZr djrk gS A lkekftd 
;FkkFkZ dk fp=.k miU;kl dh dsfUnz; fo'ks"krk gS A miU;kl dh yksdfiz;rk dk 
,d izeq[k vk/kkj ;g gS fd blesa 'kkL=k/kkfjr dksbZ 'krZ ugha gksrh A miU;kl 
lcls vf/kd yphyh fo/kk gS A blfy, ;g dHkh fuca/k] dHkh ukVd] dHkh 
dgkuh vkSj dHkh js[kkfp= ds Lo:i dks /kkj.k dj ysrk  gS A ukVd dh 
vfHkus;rk tSlh dksbZ 'krZ Hkh miU;kl esa ugha gksrh A vr% ikBdksa us miU;kl ds 
:i esa ,d ,slh lkfgfR;d fo/kk dks ik;k tks thou vkSj dyk dh fudVrk 
cuk, j[krs gq, mUgsa ikBdksa dks larq"V djrk gS A thou dh varZcká fLFkfr;ksa ds 
fp=.k djus vkSj 'kSyh dh lgtrk ds dkj.k blus vf/kd ls vf/kd ikBd oxZ 
iSnk fd;k gS A  
  
       ukxktqZu us ml le; fy[kuk izkjEHk fd;k tc miU;kl fo/kk LFkkfir gks 
pqdh Fkh vkSj izsepan ds miU;klksa dh izflf) vkSj yksdfiz;rk ?kksf"kr gks pqdh 
FkhA izsepan ds ckn fdlku vkSj xzkE; thou dks vk/kkj cukdj fy[kusokys 
miU;kldkjksa esa ukxktqZu izeq[k gS] ftuds miU;kl vius le; ds lekt] jktuhfr 
vkSj vFkZO;oLFkk dks le>us esa gekjh enn djrs gSa A ljdkj dh tufojks/kh 
uhfr;k¡] tehankj oxZ] tehankj ds lgk;d ljdkjh vf/kdkjh] egktu tks yxku 
vkSj C;kt dh olwyh djrs gSa] izkd`frd vkink,¡ tSls fd ck<+] vdky] egkekjh 
us Hkh A ;FkkFkZ ds fofo/k :iksa dks os viuh jpuk esa ntZ djrs gSa A ukxktqZu Lo;a 
ml ;FkkFkZ ls gksdj xqtjs gSa blfy, muds izLrqfrdj.k esa vf/kd izkekf.kdrk 
feyrh gS A muds miU;kl izkjEHk gksrs gh 'kks"k.k&vR;kpkj dk ,d fod`r lalkj 
gekjs lkeus ewrZ gksrk pyk tkrk gS vkSj ,d Hk;kog nqfu;k ds lkeus ge vius 
vkidks [kM+k ikrs gSa A  
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       pkgs dfork gks ;k miU;kl izsepan dh rjg ukxktqZu dh n`f"V Hkh 
ewY;ijd jgh gS A bl ewY;ijdrk dks os ekuoh; laosnuk ds fodkl vkSj ekuo 
thou esa lkeatL; LFkkfir djus dh n`f"V ls vko';d ekurs gSa A ewY;oÙkk us gh 
thou dks bruk vf/kd foJ`a[kfyr cuk fn;k gS] bl lR; ls os okfdQ gS A 
dyk dks thou ds fy, ekurs gq, O;fDr ds ekufld fodkl ds lkFk mlds 
deZe; thou dks tksM+us ds os i{k/kj jgs gSa A mudh lkfgR; laca/kh ekU;rkvksa esa 
;g rF; fufgr gS fd izxfr'khy n`f"V gh dyk vkSj lkfgR; ds iz;kstu dks iwjk 
dj ldrh gS A blfy, os vewrZ dyk ds fojks/kh gS A muesa dykokn] 
dYiukokn] jgL;okn tSlh vewrZ /kkj.kkvksa ds fy, LFkku ugha gS] tks izsepan dh 
fopkj/kkjk ds esy esa gSa A bl lR; ls os voxr gS fd vfr'k; dYiuk vkSj 
jgL;oknh izo`fÙk;ksa ds dkj.k lkekftd leL;kvksa ls jpukdkj dh lac)rk ds 
lw= VwV tkrs gSa A  
  
       ukxktqZu ftl Hkko vkSj fopkjcks/k dks ysdj miU;kl esa izos'k djrs gSa 
og u;k ugha gS D;ksafd izsepan tSls izxfr'khy jpukdkj us ml fo"k; ij jpuk,¡ 
izLrqr dh Fkh vkSj ,d xgjh lkekftd n`f"V ds }kjk miU;kl dk /kjkry vkSj 
fn'kk gh cny nh Fkh A vr% ukxktqZu dk eqgkojk miU;kl esa Hkys gh u;k u gks 
ysfdu muesa ;FkkFkZ fp=.k dk vkxzg cM+k izcy gS ftlds rgr os lekt vkSj 
jktuhfr dh mu vuqÙkfjr leL;kvksa ls Vdjkdj mUgsa O;kid ifjizs{; esa mBkrs 
jgs gSa A ftuls ekuo vgfuZ'k tw> jgk gS A ^^tgk¡ izsepan viuh ys[kuh dks 
etnwj dk QkoM+k le>rs Fks] ogk¡ ukxktqZu gy Qkjk] izsepan us ftl QkoM+s ls 
;FkkFkZ dh tehu rksM+h Fkh] ukxktqZu mlesa ys[kuh dk gy pykdj ekuork dk 
chtoiu djrs gSa A**1  
  
2 -1        O;fDrÙo %   
2 -1 -1      tUe & LFkku & ifjokj % 
  
      ckck ds uke ls yksdfiz; fgUnh vkSj eSfFkyh ds iz[;kr dfo vkSj dFkkdkj 
^ukxktqZu* dk iwjk uke gS Jh oS/kukFk feJ ^;k=h* A ^^twu 1911 bZ - esa T;s"B 
ekl dh iwf.kZek dks ukxktqZu dk tUe gqvk A**2 buls iwoZ pkj HkkbZ& cguksa dk 
'kS'kodky esa gh nsgakr gks pqdk Fkk A vr% muds firk us oS/kukFk /kke ¼nso/kj½] 
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ftyk laFkky ijxuk esa tkdj iq= ds nh?kkZ;q gksus dh ekurk  dh A blhds 
QyLo:i budk uke oS/kukFk j[kk x;k A  
  
       ukxktqZu dk tUe vius ufugky ds xzke lry[kk] iksLV e/kqcuh] njHkaxk 
esa gqvk Fkk ij iSr`d xk¡o njHkaxk 'kgj ls nl&iUnzg ehy iwjc esa ^rjkSuh* gS A 
;|fi budk tUe izfl) eSfFkyh czkã.kksa us laLd`r iafMr ?kjkus esa gqvk Fkk ysfdu 
buds ijnknk] nknk] firk lc [ksrh djrs Fks A  
  
       ^^fefFkyk ds czkã.kksa dh oa'k iaftdk ds vuqlkj eSfFky czkã.kksa dh 
vkuqoaf'kd iath ijEijk dk vkjaHk 14oha 'krkCnh esa gqvk Fkk A**3 blesa dbZ 
izfl) fo}kuksa dk mYys[k ik;k tkrk gS] ftUgsa vius ledkyhu jktkvksa }kjk 
dkQh Hkw&laifÙk feyrh jgh A n'kZu] O;kdj.k vkSj T;ksfr"k dk v/;;u& 
v?;kiu buds iwoZtksa dk eq[; fo|k O;lu Fkk A bu yksxksa dk xks= ^oV#* gS 
vkSj dqy dh 'kkjnk] ifyokM+ lekSy Fkh A okpLifr ¼vfHkuo½ vkSj #fpifr 
vkfn egkegksik/;k;ksa dk mYys[k ukxktqZu ds iwoZtksa esa feyrk gS A  
  
       ?kjkus esa NksVk HkkbZ gksus ds dkj.k ukxktqZu dh ihNyh pkj&ik¡p iq'krksa ds 
iwoZt ¼firk] firkeg] izfirkeg½ vYiifBr jg x;s A os xk¡o esa jgrs gq, vius 
vaxzstksa ds ifjokjksa dh fuxjkuh djrs Fks vkSj viuh [ksrh&ckM+h esa eLr jgrs Fks A 
oLrqr% mudk lEidZ fo|k ls NwVdj /kjrh ls LFkkfir gks x;k   Fkk A ukxktqZu 
ds izfirkeg dk uke Fkk ikjlef.k feJ] firkeg dk uke Fkk N=ifref.k feJ 
vkSj firk Fks xksdqy feJ A ;s rhuksa gh vYiifBr] fdUrq bZekunkj LoHkko ds 
yksx Fks A budh izd`fr esa ykijokgh] ?kqeDdM+h vkSj nkf;Roghurk ifjyf{kr 
gksrh Fkh A bUgksaus tedj dHkh [ksrh&ckM+h dh gks] bl ckr dk lcwr fdlh ls 
ugha feyk A gk¡ lPpkbZ] lkgl] ij&nq%[k] dkrjrk vkSj eLrh xksdqyukFkth ds 
izd`r xq.k Fks A 
  
       njHkaxk e/kqcuh mÙkjh fcgkjh ds jktuhfrd vkSj lakLd`frd dsUnz gSa A 
e/kqcuh rks viuh yksddyk ds fy, vkt Hkh fo[;kr gS A nhokyksa ij vYiuk 
jpus ls ysdj eghu [kknh rd dh NikbZ e/kqcuh 'kSyh ds uke ls izfl) gS A 
;gk¡ ds rkye[kkus lkjs fgUnqLrku esa vius Lokn ds fy, tkus tkrs gSa A ;fn 
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caxHkkf"k;ksa dks vius Hkkstu&iku] fyckl vkSj iakfMR; dk vgadkj gS rks mudk 
Hkh dku dkVusokys eSfFky czkã.k dqN de ugha A fefFkyk dh e/kqjrk caxky ls 
dU/ks ls dU/kk feykdj [kM+h gS A oSlh gh 'kL; ';key] mruh gh nzo.k'khy] 
jl esa Mwch gqbZ] mruh gh iz[kjrk ls lEiUu] izfrHkk izlwfruh A ukxktqZu blh 
/kjrh ds ygygkrs ^ckck cVsljukFk* gS tks vius ys[ku ls fefFkyakpy gh ugha] 
lkjs fgUnqLrku dh ubZ ih<+h dks ;kSou dk vkf'k"k vkSj la?k"kZ dh izsj.kk ns jgs gSa A  
  
       ;g dgus dh ifjikVh rks ugha fuHkkuk pkgrk fd izfrHkk dk tUe xjhch 
vkSj nkfjnz; esa gh gksrk gS rc ukxktqZu rjkSuh ¼njHkaxk½ ds nfjnz czkã.k ifjokj 
esa gh tUes A ^^firk xksdqy feJ vkSj ek¡ meknsoh us yxkrkj eghus Hkj dk 
vuq'Bku fd;k vkSj tc NBoha larku us tUe fy;k rks vkLFkkozrh naifr us 
dqynhid dh j{kk ds fy, mls ckck oS/kukFk dk gh vk'khokZn ekurs gq, 
ukedj.k oS/kukFk fd;k A**4 xk¡o&?kj ds yksxksa dks Hk; lrkrk jgk fd ckyd 
oS/kukFk Hkh ,d u ,d fnu ek¡&cki dks Bxdj pyk tk;sxk] rc mls ^<Ddu 
feflj* dgdj igys ls gh dystk iks<+k D;ksa u dj fy;k tk; A rks f'k'kq 
oS/kukFk xk¡o&?kj ds fy, <Ddu feflj gks x;k A iSnk gksrs gh ftuds iz;k.k dj 
tkus dh vk'akdk ls dqy&ifjokj ds yksx vk'akfdr Fks] ogh ckn esa pydj 
^;k=h* uke ls eSfFkyh miU;kl vkSj dfork,¡ fy[kus yxk A ;k=h fdruk 
nk'kZfud uke gS vkSj <Ddu feflj fdruk ;FkkFkZijd! vkSj nksuksa fdruk cf<+;k 
leUo; iznf'kZr djrs gSa tc ^ukxktqZu* gks tkrs gSa A  
  
2 -1 -2      cpiu % 
  
      ukxktqZu dh ek¡&meknsoh&ljy izd`fr dh xzkeh.k efgyk Fkh A mudh 
lUrkuksa esa ,d ek= dfo ukxktqZu thfor cps Fks mudks Hkh pkj o"kZ dh voLFkk 
esa gh NksM+dj os pyh xbZ Fkh A bl izdkj ekr`foghu ckyd ij vius ?kqeDdM 
firk dk izHkko iM+k ftlls mUgksaus Hkh vkxs pydj ;k;kojh thou gh viuk;kA  
  
       ukuk ds ;gk¡ ls efg"kh xzke esa feyh Hkw&laifr dh ns[kHkky ds fy, tkdj 
clus ds lkFk firk Jh xksdqy feJ ds lkFk ckyd oS/kukFk feJ dk cpiu 
chrkA ^^dkslh unh dh NksVh&lh 'kk[kk ?kseqM+k unh ds fdukjs clk gqvk ;g xk¡o 
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dfo dFkkdkj ukxktqZu dh cpiu dh Le`fr;ksa dk dsUnz jgk    gS A ukxktqZu us 
vius cpiu dk dqN Hkkx ;gha ij O;rhr fd;k A**5 firk dh ;k;kojh izo`fÙk 
vkSj ifjokj ds izfr nkf;Roghurk mUgsa ,d txg ugha fVdus nsrh Fkh A firk dh 
bl izo`fÙk dk ckyd ukxktqZu ij Hkh izHkko iM+k ftlds QyLo:i bUgksaus Hkh 
?kqeDdMh thou viuk;k vkSj fonzksgh izo`fÙk c<+rh xbZ A ftldk :i vkxs 
pydj ns[kus dks feyk A u dsoy Hkkjr ds lHkh izkUrksa cfYd usiky] Jhyadk 
ns'kksa rd esa bUgksaus dbZ o"kksZ rd izokl fd;k vkSj ckS) xzaFkksa dk v/;;u vkSj 
v/;kiu dk;Z fd;k A fookg Hkh bUgsa ,d txg ugha cak/k ldk A fookg ds 
FkksM+s fnu i'pkr~ gh lu~ 1934 esa ?kj ls fudyus ds ckn lu~ 1941 esa gh 
ukxktqZu okil ykSVs A bl izdkj #f<+;ksa] vkMEcjksa] va/kfo'oklksa vkSj lkekftd 
fo"kerkvksa ds izfr fonzksg dh Hkkouk dk mn; 'kS'kodky esa gh gks pqdk tks 
mÙkjksÙkj vkSj vf/kd n`<+ gksrh xbZ A  
  
2 -1 -3      f'k{kk % 
  
      rjkSuh xzke f'k{kk dh n`f"V ls vius v¡py esa lcls vkxs jgk gS A u dsoy 
laLd`r cfYd vaxzsth f'k{kk esa Hkh ogk¡ ds yksx mruh gh #fp ysrs Fks A ukxktqZu 
ds firkJh mudks v/;;u djokuk rks pkgrs Fks ij vaxzsth Ldwy esa v/;;u u 
djok ldus dh mudh viuh foo'krk Fkh tks mUgsa vkthou [kyrh jgh A 
laLd`r dk v/;;u djokus esa T;knk eqnzk ;k rke>ke dh vko';drk ugha Fkh A 
ml ;qx esa czkã.k dqekjksa dks v/;;u ds fy, /kuh lsBksa dh vksj fu%'kqYd 
O;oLFkk Fkh A blds vfrfjDr iwtk&ikB ds }kjk Hkh laLd`r ds Nk= nf{k.kk ds 
:i esa FkksM+k&cgqr vftZr dj ysrs Fks A  
 
^^rjkSuh xzke esa laLd`r dh NksVh&cM+h rhu ikB'kkyk,¡ Fkh A nks yksvj 
izk;ejh Ldwy ¼nks ntkZ rd½ ,d vij izk;ejh Ldwy ¼ntkZ pkj rd½ vkSj dqN 
nwj fefMy Ldwy ¼ntkZ 7 okyk½ iM+rk Fkk A**6 vius bl lqlaLd`r ifjos'k dk 
;Fks"V izHkko dfo dFkkdkj ukxktqZu ij Hkh iM+uk LokHkkfod   Fkk A buds firk 
,d lk/kkj.k fdlku ,oe~ vYiifBr gksus ds dkj.k viuh tkfr ds cM+s&cM+s 
fo}kuksa dh ctk; tu&lk/kkj.k ls vf/kd ?kqys&feys jgrs Fks A mUgha ds lkFk 
viuk nq%[k&nnZ ck¡Vrs A bu lcdk izHkko ckyd ukxktqZu ij Hkh iM+k vkSj os 
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Hkh ge mez fuEu tkfr ds czkã.k ds lkFk [ksyk djrs Fks A vkSj Å¡p&uhp rFkk 
cká vkMEcjksa vkfn dk bUgksaus lnSo fojks/k fd;k A Nk= thou dh ,d ?kVuk 
dk mYys[k djuk ;gk¡ lehpju gksxk A dk'kh esa ftl Nk=kokl esa jgrs Fks 
mldh fupyh eafty esa /keZ'kkyk Fkh A R;kSgkj vkfn ds fnuksa esa ;gk¡ ;kf=;ksa dh 
HkhM+&HkkM+ jgrh Fkh A ,d ckj ;kf=;ksa ds pys tkus ds i'pkr~ fdlh dksBjh ls 
Hk;adj cncw vk jgh Fkh A dksBjh [kksydj ns[kus dh fgEer fdlhdh ugha Fkh A 
ukxktqZu u x;s] dksBjh [kksydj ns[kk ,d cqf<+;k dh yk'k lM+ jgh Fkh A ;s 
vius ,d lkFkh ds ikl x;s vkSj mls lkjh ckr crkbZ A ,d pknj esa cqf<+;k dh 
yk'k dks yisVdj nksuksa lkglh ;qodksa us ef.kdf.kZdk ?kkV ys tkdj Lo;a vius 
gkFkksa ls mldk nkg laLdkj dj fn;k A  
  
       ukxktqZu us laLd`r ds xgu v/;;u fd;k A lkfgR;'kkL= esa vkpk;Z rd 
i<+s A O;kdj.k e/;ek mUgksaus dk'kh ls laLd`r fo|ky; ls pkj lky i<+dj 
fd;k A fQj ,d lky ipxfNek ¼ftyk lgjlk½ vkSj ,d lky dydÙkk jgs A 
v/;;u ds nkSjku gh ;s laLd`r esa dfork djus yxs Fks A ^^laLd`r Hkk"kk esa 
vuq"Vwi] olUrfrydk] i`Foh] f'k[kj.kh vkfn NUnksa dk vUnkt fey x;k Fkk A 
leL;kiwfrZ dh 'kSyh esa oS/kukFk feJ ds vUnj tUes dfo ds Hkkoksa dks ck¡/kuk 
fl[k fy;k Fkk A**7 bl flyflys esa ukxktqZu vius izFke dkO; xq#Jh vfu#) 
feJ dks dHkh ugha Hkwyrs A dk'kh esa dfo jRu lhrkjke >k ls ifjfpr gksus ij 
Hkk"kk] Nun vkfn dk vH;kl lgt gks    x;k A eSfFkyh vkSj fgUnh dh 
vkjfEHkd jpuk,¡ lquk gS fdlh feJ ifjokj esa vc Hkh lqjf{kr gS A ukxktqZu 
laLd`r dforkvksa ds fy, leL;kiwfrZ dh izfr;ksfxrk esa dbZ ckj iqjLd`r gq, Fks A 
ukVdksa esa izkd`r] ekx/kh vkfn Hkk"kk,¡ vkdf"kZr djus yxh A yxs gkFk ikfy 
Hkk"kk dk Hkh vH;kl gks pyk A blh dze esa vkxs mUgsa yadk igq¡pk fn;k A  
  
       ysfdu ukxktqZu ds xq#tu mudh dkO;&jfldrk ls rfud Hkh izHkkfor 
ugha gq, A D;ksafd muds vuqlkj rks laLd`r ds O;kdj.k ,oe~ 'kkL=h; rdksZ ls 
;qDr iakfMR; izn'kZu esa gh fo}rk ifjyf{kr gksrh gS A ysfdu ukxktqZu rks bu 
lcls vyx viuh iz[kj es/kk }kjk dkO; jpuk dj fgUnh ds ,d iz[kj O;aX;dkj 
vkSj dFkkdkj ds :i esa mHkj jgs Fks vkSj blh dze esa dk'kh dks R;kxdj os 
dydÙkk pys x;s A  
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       dydÙkk esa ^^dkWyst ds fizfUliky Fks MkW -lqjsUnzukFknkl xqIr A laLd`r] 
fgUnh] vaxzsth] caxyk ds izdk.M fo}ku jfo MkQV A ck/kk fizfUliky dgk¡ ik;s 
tkrs Fks A eus cgqr ncax A rfe ,d ckj cfV ck/kk ekuql* ,slk dgrs gSa caxyk 
esa le> x;s uk \ dkWyst esa Nk=o`fÙk;ksa ds uke rd gksusokys Fks A iUnzg #i;s 
dk Fkk othQk iUnzg cgqjk gksrs Fks mu fnuksa !**8 
  
       loky ;g Fkk fd ck/kk fizfUliky ls Nk=o`fÙk ds fy, dgk¡] dSls  tk;s \ 
oS/kukFk us ,d vthZ fy[kh cgqr lqUnj v{kjksa esa] laLd`r esa iz;qDr gqvk gS A 
vthZ fy[kh rks xbZ ysfdu Hksth tk;s \ iqjfc;k njcku Fkk fizfUliky lkgc dkA 
mldks fn;k pkj vkuk vthZ igq¡pkus dk A pkj vkuk mu fnuksa cgqr gksrk Fkk A  
  
       ck/kk fizfUliky peRd`r gq, A fdlus fy[kh gS \ [kkst gqbZ d{kk esa 
iwNrkN gqbZ vkSj ^,sb ?kksjks xkstks] xks; idM+s x;s dfooj A* Nk=o`fÙk mUgsa 
feyhA fdUrq vkpk;Z dh teus&tekus dk bl izdkj tqxkM+ gksus ds ckotwn 
/kMYys ls caxyk cksyus&fy[kusokys oS/kukFk ckcw dydÙkk ls Hkh Hkkx [kM+s gq, 
igyk volj feyrs gh A  
  
       ^^lu~ 1934 esa ?kj ls fudyus ds i'pkr~ ukxktqZu Hkkjr ds fofHkUu 
izns'kksa dh ?kqeDdMh djrs jgs vkSj blh chp djhc vkB&nl eghuksa rd iatkc 
esa ekfld ^nhid* dk lEiknu Hkh fd;k vkSj ogk¡ ls Hkh Lokeh ds'kouUn dk 
vk'khokZn ysdj nf{k.k dh vksj py fn;s A nj e¡t>k nj   dw¡pk A**9  
  
       lu~ 1936 ds vUr esa ukxktqZu flagynhi pys x;s A ogk¡ ckS) /keZ esa 
nhf{kr gq, A laLd`r dk v/;;u ;gk¡ dke vk;k vkSj ;gk¡ ikfy ds if.Mr Hkh 
cus rks vaxzsth Hkh ;gha lh[kh A bl rjg jkgqyh ds NksVs HkkbZ ukxktqZu dks bruh 
Hkk"kk,¡ c[kwch vkrh gS] os /kMYys ls mUgsa i<+ ysrs gSa( ekr`Hkk"kk eSfFkyh] iSr`d 
Hkk"kk laLd`r] ikfy] v/kZ ekx/kh] viHkza'k] flagyh] frCcrh] ejkBh] xqtjkrh] 
caxkyh] iatkch] flU/kh bR;kfn A flQZ i<+rs gh ugha #fp ls mlds uohure~ 
lkfgR; vkSj dfork 'kSfy;ksa ls vius vkidks ifjfpr djkrs jgrs   gS A ^ckck* 
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ds ikl dy ds Hkkstu ds iSls ugha gS ij fnYyh ls lsUVzy U;wt ,tsUlh ls u;h 
caxkyh] ejkBh] iatkch i=&if=dk,¡ [kjhn dj ys tk jgs gSa A  
  
       oS/kukFk feJ dks laLd`r fo|k dh tkudkjh flagy}hi esa cgqr dke 
vk;hA fo|kyadkj ifjos.k esa og ckS) lU;kfl;ksa dks laLd`r ek/;e ls O;kdj.k 
vkSj n'kZu vkfn i<+krs Fks vkSj Lo;a ogk¡ ds vkpk;ksZ ls ikfy Hkk"kk ds ek/;e ls 
ckS) n'kZu dk v/;;u djrs Fks A ukxktqZu yxHkx nks o"kksZ rd yadk esa jgs A 
;g lkjk dk lkjk le; v/;kiu ,oe~ v/;;u esa chrk A  
  
2 -1 -4     nkEiR; thou % 
  
      ukxktqZu dk fookg dk'kh esa v/;;u djrs le; gh gks x;k Fkk A os dgrs 
gSa fd xfeZ;ksa dh NqfV~V;ksa esa ?kj tk;k djrk Fkk A ml lky Hkh xfeZ;ksa esa ?kj 
x;k Fkk vkSj lkSjkB dk esyk ns[kus ds ewM+ esa ekSlh ds ?kj x;k Fkk A mUgsa irk 
ugha Fkk firkth ,d lkSHkkX;dakf{k.kh fo'ks"k dks pqu vk;s gSa vkSj dgha izLrko 
m/kj ls Bqdjk u fn;k tk;s] bl vk'akdk ls o/kwi{k ls iSls ysus ds ctk; iSls ns 
vk;s gSa A vkt Hkh o;kso`) nEifr esa bl ckr dks ysdj uksad&>ksad gksrh gS A  
  
       ^^ukxktqZu dk fookg vBkjg o"kZ dh vk;q esa 16 ¼lksyg½ o"khZ;k 
vijkftrk nsoh ls gqvk Fkk A**10 muds eu esa viuh iRuh ds fy, ges'kk 
lgkuqHkwfr dk Hkko jgk gS A ysfdu ;k;kojh o`fÙk ds dkj.k ;Fkksfpr I;kj vkSj 
Lusg ugha ik;s A os dHkh Hkh 3]4 eghus ls T;knk viuh iRuh ds lkfu/; esa ugha 
jgs A lu~ 1934 esa tc mUgksaus ?kj NksM+k rks mlds ckn lu~ 1941 esa gh ?kj 
okil ykSVs A ukxktqZu dks rhu&rhu o"kZ chr tkrs gSa vkSj os vius ?kj njHkaxk ds 
xzkeakpy esa ugha igq¡p ikrs A muds ifjokjokys vkSj fj'rsnkjksa dk dguk gS fd 
,sls x`gLFk ls laU;klh gh vPNk gS A  
  
       ^^lu~ 1934 ls ?kj NksM+us ds ckn og firk ds vkxzg ij lu~ 1941 esa 
gh ?kj okil x;s A ml le; os Hkkxyiqj lsUVzy tsy esa can Fks A**11 firk us 
tsyj ls dgk fd tc bls vki fjgk djuk gks rks gesa rkj nsdj cqyok ysuk 
D;ksafd ;g yM+dk o"kksZ ls ?kj ls xk;c gS vkSj ,d Nfc;k ds ihB esa Nqjk 
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?kksaidj ckckth cuk fQj jgk gS A tsy ls NwVus ij muds firkth mUgsa okil ?kj 
ys x;s A ukxktqZu ?kj rks t:j x;s] ysfdu mudk eu ekDlZoknh fopkj/kkjk ds 
bnZ&fxnZ gh ?kwe jgk Fkk A iqu% x`gLFkkJe esa okil vkus ij buds llqjkyokyksa 
vkSj uo;qodksa us Lokxr fd;k] ysfdu dqN nfd;kuqlh fopkj/kkjk ds yksxksa us 
bldk fojks/k fd;k A mudk dguk Fkk & ^^,d rks lU;kl ls okil vk;k vkSj 
nwljs leqnz ikj x;k A rhljh ckr Fkh ckS) /keZ esa nhf{kr gqvk] ckS) rks vk/kk 
eqlyeku gksrk gS] vk/kk bZlkbZ A os xk; Hkh j[krs gSa vkSj lqvj Hkh A ;g yM+dk 
czkã.kksa ds lekt esa okil ugha fy;k tk ldrk gS A ysfdu fefFkyk ds uo;qodksa 
us buds x`gLFkkJe esa vkus dk Lokxr fd;k vkSj ;gh dkj.k gS fd ;qodksa ds izfr 
ukxktqZu vk'kkoknh n`f"Vdks.k j[krs gSa A bl vk'kkokn dh vfHkO;fDr muds 
miU;kl ^ubZ ikSa/k* vkSj ^ckck cVsljukFk* esa gqbZ gS A x`gLFkkJe esa okil vkus 
ij llqjkyokyksa us ckgj u fudyus dk Qjeku tkjh dj fn;k vkSj iMksl ds 
'kgjksa esa tkus ij Hkh lqj{kk&lUrjh lkFk dj fn;s tkrs Fks A  
  
       ukxktqZu tSls foIyoh ;qod ds ihNs ml tekus esa tklwl ?kwek djrs   FksA 
^^lu~ 1943 esa firk dh e`R;q ds ckn ?kjsyw nkf;Ro vijkftrk nsoh us laHkky 
fy;k A ysfdu tehu&tk;nkn ds uke ij ek= 10 dV~Bk tehu 'ks"k cuh 
FkhA**12 vijkftrk nsoh ,d lEiUu fdlku dh csVh Fkh A thou;kiu ds fy, 
;g tehu i;kZIr ugha Fkh mudh cM+h bPNk Fkh fd /kku ds fy, vius ikl nks 
,dM+ vPNh tehu gksrh] ysfdu mudh ;g vfHkyk"kk dHkh iwjh ugha gqbZ A  
  
       ukxktqZu ds pkj iq= vkSj nks iqf=;k¡ gSa A iq= 'kksHkkdakr] lqdakr] Jhdakr 
vkSj ';kekdakr] iqf=;k¡ mfeZy vkSj eatq A mis{kko`fÙk vkSj /kukHkko ds dkj.k 
larkusa mPp f'k{kk ls oafpr jg xbZ A cM+k yM+dk 'kksHkkdakr czãkuUn dyk 
fo|ky; njHkaxk esa i<+rk gS A lqdakr iVUkk esa i=dkj gS A rhljk iq= Jhdakr 
feJ fnYyh esa iqLrd izdk'ku esa gS A vkSj NksVk yM+dk ';kekdakr fofn'kk 
¼e/;izns'k½ esa gS A  
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2 -1 -5      tUetkr fonzksgh izo`fÙk % 
  
       ukxktqZu dk cpiu mis{kk ,oe~ vHkko esa chrk A muds cpiu ds gemez 
nksLr fuEu tkfr ds cPps Fks A fuEu tkfr;ksa ds chp jgus ds dkj.k ukxktqZu us 
xjhch] vHkko] Hkw[kejh dks utnhd ls ns[kk A vkfFkZd fo"kerk dk ;g n`'; 
muds ekul iVy ij xgjk vlj NksM+rk jgk A mPp tkfr;ksa ds ik[k.M] 'kks"k.k 
,oe~ >wBs naHk dks mUgksaus djhc ls eglwl fd;k A ukxktqZu dk tUe [kqn ,d 
lukru czkã.k ifjokj esa gqvk Fkk A czkã.k oxZ esa iuius okys >wBs naHk] vgadkj] 
NqvkNwr vkSj va/kfo'okl dks mUgksaus utnhd ls ns[kk vkSj le>k gS A ;gh 
dkj.k gS fd os czkã.k dks vkt Hkh iqjkruiaFkh dk izrhd ekurs gSa A os dgrs gSa 
czkã.k dh [kksiM+h ;w¡ rks Kku dh HkaMkj gksrh gS ij iqjkruh iaFkh ls og ,d 
fdLe dk ekyxksnke Hkh cu tkrh gS ;k ,sls dg yks dckM+h dk LFkku fpids 
gq, gS iafMr xyh&lM+h #f<+;ksa ls nEHk vkSj vgadkj ds lkFk A /keZ'kkL= tks 
fy[ks x;s cl ogh gekjk tkte ogh gekjk vks<+u A ^^ukxktqZu fgUnw ekul esa 
iuiusokyh folaxfr;ksa ij Hkh djkjk O;aX; djrs gSa A fgUnw /keZ esa iuiusokys 
va/kfo'okl] ?k`.kk] NqvkNwr] tkfrokn vkSj o.kZHksn ds f[kykQ os gesa'kk 
la?k"kZjr jgs gSa A**13 ukxktqZu us bu lkjh folaxfr;ksa dks fefFkyakpy esa utnhd 
ls vuqHko fd;k ftldh vfHkO;fDr muds lkfgR; esa gqbZ gS A cpiu esa feyh 
gqbZ mis{kk vkSj vHkko us mudks xjhcksa ds utnhd yk fn;k A muds eu esa 'kq: ls 
gh vkMEcj vkSj fn[kkos ds izfr l[r uQjr gS A xjhch vkSj lkeUrh 'kks"k.k dk 
;FkkFkZ fp=.k gesa muds miU;kl ^cypuek* vkSj ^ckck cVsljukFk* esa feyrk 
gSA ^cypuek* esa cypuek dh nknh vke dh xqByh dks dwV dj [kkrh gS] rks 
^o#.k ds csVs* esa [kqj[kqu ds cPps eNyh dks oSls gh Hkwu dj [kkrs gS D;ksafd 
muds ;gk¡ eNyh cukus ds fy, rsy Hkh ugha gS A vkfFkZd foiUurk dk ;g n`'; 
mUgksaus cpiu esa fuEuoxZ ds ifjokjksa esa ns[kk Fkk A ftldh vfHkO;fDr ckn esa 
muds miU;klksa esa gqbZ A loZgkjk ds izfr ckY;koLFkk esa mith lgkuqHkwfr us ckn 
esa mudk i{k/kj cuk fn;k A cpiu esa gh tc os dk'kh esa i<+rs Fks rks mUgksaus ,d 
vKkr ykokfjl yk'k dh vafre fdz;k dh] ftlds dkj.k Nk=kokl ds v/;kidksa 
,oe~ Nk=ksa dk dksiHkktu cuuk iM+k Fkk A muds eu esa /kkfeZd dqjhfr;ksa ,oe~ 
izo`fÙk;ksa ds fo#) tks Hkkouk iui jgh Fkh] mlhus mUgsa buds fo#) vkokt mBkus 
ds fy, izsfjr fd;k A  
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       izdk'k pUnz HkV~V cpiu dh bu fonzksgh izo`fÙk;ksa ds ckjs esa dgrs gSa & 
^^;a gh laLdkj Hkkoh thou dh Hkwfedk ds :i esa ukxktqZu ds ân; ij ,slk LFkkbZ 
izHkko tek x;s fd ftuds dkj.k vkMEcjksa] #f<+;ksa vkSj fo"kerkvksa ds fo#) 
mudh ys[kuh tedj pyh A r#.kkbZ esa blh izdkj lkekftd lafd.kZrkvksa ds vkSj 
Hkh fodjky vkHkkl jgus ls oS/kukFk ds eu esa fonzksgh Hkko&Hkwfe mHkjrh xbZ A 
  
       ^^ukxktqZu ds eu esa firk }kjk ekrk ds izfr fd;s x;s ccZj o dBksjre 
O;ogkj dh Nki vfeV :i esa gesa'kk cuh jgh] ftldh vfHkO;fDr ^jfrukFk dh 
pkph* esa feyrh gS A ukxktqZu ds eu esa ek¡ ds izfr tks Hkkouk o lEeku Fkk 
mldh >yd gesa cypuek dh ek¡] gj[kw dh ek¡ ¼nq[kekspu½ vkfn ik=ksa esa 
feyrh gS A**14 ukjh ds izfr lEeku o vknj dh Hkkouk dk tUe bUgha laLdkjksa 
ds dkj.k gqvk A ukxktqZu ds vf/kdak'k ukjh ik= tkx#d vkSj psru'khy gS vkSj 
vius vf/kdkjksa ds fy, la?k"kZjr Hkh gS A ukxktqZu us vuesy fookg vkSj oS/kO; 
thou ds vfHk'kki dk tks :i fefFkyakpy esa ns[kk Fkk mlhdh vfHkO;fDr 
mUgksaus ^jfrukFk dh pkph*] ^ikjks*] ^ubZ ikSa/k*] ^mxzrkjk* vkfn miU;klksa esa dh 
gSA ukxktqZu bu lkekftd dqjhfr;ksa ds f[kykQ vkdzked Loj esa viuh vkokt 
mBkrs jgs A  
  
       ukxktqZu us cpiu esa tks vkfFkZd fo"kerk] lkearh 'kks"k.k] vR;kpkj] 
#f<+;ksa] va/kfo'oklksa] NqvkNwr vkSj vU; vkfFkZd&lkekftd fo"kerkvksa dk uXu 
n`'; ns[kk Fkk mUgsa lekIr djus ds fy, tw>rs jgs A D;ksafd os tkurs gSa fd fcuk 
bu lkekftd cqjkb;ksa ls NqVdkjk ik;ps lektoknh lekt dh ifjdYiuk v/kwjh 
jgsxh A ukxktqZu dsa eu esa loZgkjk ds izfr xgjh vkLFkk    gS A ;gh oSpkfjd 
izfrc)rk mUgsa 'kksf"kr] ihfM+r fdlkuksa vkSj etnwjksa ls tksM+rh gS A tUetkr 
fonzksgh izo`fÙk us mUgsa fgUnh lkfgR; esa ,d cstksM+ O;aX;dkj ds :i esa mifLFkr 
fd;k tks jktuhfrd] lkekftd] vkfFkZd gj rjg ds folaxfr;ksa ds f[kykQ lhuk 
rkd dj [kM+k gks tkrk gS A  
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2 -1 -6      thou n`f"V ds fu.kkZ;d rÙo % 
  
      ukxktqZu dk tUe ,d lukru/kehZ] laLdkjghu] #<+hoknh ifjokj esa gqvk 
Fkk A cpiu ds 4 lky Lusge;h ek¡ ds okRlY; esa chrk A rRi'pkr~ mudk 'ks"k 
;qok voLFkk dBksj] eq[kZ] nfjnz] lukruh firk ds laj{k.k esa    chrk A ysfdu os 
firk dks vius ek¡ ds izfr ccZj LoHkko dks ftUnxh Hkj ugha Hkwys A buds firk 
dh vklfDr budh pkph ij Fkh A pkph us ukxktqZu dks vikj Lusg iznku fd;k 
blfy, os ^jfrukFk dh pkph* esa pkphdh vfLFk dy'k dks izokfgr djrs le; 
;kn djrs gSa A & ^^vekol dh ml jkr dks dkSu Fkk pkph \ ,d ?kuh vkSj 
va/ksjh Nk;k rqEgkjs fcLrj dh rjQ c<+   vkbZ A og D;k Fkh pkph \ lnk ds 
fy, rqEgkjs flj ij dyad dk Vhdk yxk xbZ A** budks vius firk ds izfr 
izfr'kks/k dh Hkkouk Fkh A D;ksafd mUgksaus budh ek¡ dks ijs'kku fd;k Fkk A euksgj 
';ke tks'kh dks fn;s x;s lk{kkRdkj esa Lohdkjrs gSa & ?k`.kk ge ugha dgsaxs] dzks/k 
vo'; Fkk A izfr'kks/k dh lh Hkkouk Fkh A le> x;s uk fd bUgksaus gekjh ek¡ dks 
ijs'kku fd;k] ge bUgsa djsaxs A** 
  
       ^^cpiu esa ek¡ ds izfr firk dk O;ogkj gh muds vUnj ukjh ds izfr J)k 
dh Hkkouk tkx`r fd;k A**15 cpiu esa ukxktqZu ds ge mez nksLr fuEu tkfr ds 
cPps Fks A mudk cpiu bUgha fuEu tkfr ds cPpksa ds lkFk chrk A blh dkj.k 
buds vUnj 'kksf"krksa o ihfM+;ksa ds izfr xgjh lgkuqHkwfr gS A bu xjhcksa dh 
ftUnxh dkss mUgksaus cgqr utnhd ls ns[kk gS A lkearksa vkSj tehankjksa ds 'kks"k.k ds 
izR;{kn'khZ jgs gSa A dk'kh izokl ds nkSjku ,d ykokfjl cqf<+;k dk nkg laLdkj 
bUgksaus vius fe=ksa dh lgk;rk ls fd;k A blh dkj.k buds vUnj #f<+;ksa] 
vkMEcjksa vkSj dqjhfr;ksa ds izfr fonzksg dh Hkkouk cpiu esa gh tkx`r gqbZ A 
^^lu~ 1930 ds vkl&ikl os okjk.klh esa lkekftd] jktuhfrd ifjorZuksa ls 
okdhQ gksus yxs Fks A lekpkj&i=ksa dks i<+us dh #fp muds vUnj ;gh ls tkx`r 
gqbZ A**16 laLd`r] ikfy o izkd`r dk fo'ks"k v/;;u mUgksaus fd;k A muds 
lukruh laLdkj ij vk;Z lekt dk izHkko dk'kh izokl ds nkSjku iM+k A ukxktqZu 
us dk'kh izokl ds nkSjku gh dfo vfu#) dh izsj.kk ls dkO; jpuk 'kq: fd;k A 
;gha ij os ckS) /keZ ds lerkokys fl)akr ls ifjfpr gq, A 1936 esa ckS) n'kZu 
dh nh{kk ysus ls iwoZ ukxktqZu dk thou vHkko xzLr o ?kqVu Hkjk Fkk A  
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       ukxktqZu us vius ;qx ds lkekftd] jktuhfrd ifjfLFkfr;ksa ls la?k"kZ djrs 
gq, izxfr'khy o lkekftd ifjorZu ds jkLrs dks viuk;k] blfy, rks xjhch] 
dqlaLdkj vkSj #f<+xzLr iafMrkÅ ifjos'k ukxktqZu dks fey ugha ik;s A ugh arks os 
pqVUuk vkSj tusÅokys iafMr gksrs A ukxktqZu iqjkruiaFkh dks eky xksnke ekurs 
gSaA lM+h&xyh #f<+;ksa dk ukxktqZu vxj bu 'kfDr;ksa ls le>kSrk fd;s gksrs rks 
vkt njHkaxk esa iqjksfgrkbZ djrs gksrs A mUgksaus gesa'kk izfrfdz;koknh 'kfDr;ksa dk 
fojks/k fd;k A  
  
       yadk&izokl ds nkSjku gh ukxktqZu dk la?k"kZ'khy thou 'kq: gksrk gS vkSj 
os okeiaFkh fopkj/kkjk ds izHkko esa vkrs gSa A mUgksaus ;gk¡ ij ^fo|kyadkj 
ifjos.k* esa vkdj ckS) /keZ nh{kk yh vkSj ckS) fHk{kq cu x;s A os iz[;kr 
rÙoosrk ukxktqZu ds nk'kZfud xzaFkksa dk vuqokn djuk pkgrs Fks vkSj ;gha ij 
mUgksaus viuk uke fHk{kq ukxktqZu j[k fy;k A blh txg ij jkgqy lakd`R;k;u] 
egar vkuUn] dkS'kY;k; vkpk;Z txnh'k d';i] Hkoar'kakfr fHk{kq vkfn dh 
eaMyh esa lfEefyr gksdj lerkokyk fl)akr dk Kku izkIr fd;k A os yadk 
izokl ds nkSjku gh bu lkfFk;ksa ds lkFk yadk&lekt LFkkfir fd;k A lu~ 1938 
esa ns'k okil ykSVus ij Lokeh lgtkuan dh izsj.kk ls fdlku vaknksyuksa esa 'kjhd 
gq, A Lokeh us dgk & ^^vrhr fcy esa er ?kwls jgks A orZeku la?k"kZ ds [kqys 
eSnku esa vkvks A**;gha ls jktuhfr dh nh{kk 'kq: gqbZ A mUgsa okeiaFkh jktuhfr esa 
ykus dk Js; jkgqythj o Lokeh lgtkuan dks gS A Lokehth dh izsj.kk ls os 
fdlku vkUnksyuksa esa dwn iM+s A Hkkxyiqj ftys ds tsy esa budh HksaV Hkxrflag ds 
lkFkh dsnkjef.k 'kqDy ls gqbZ A tsy ls NwVus ds ckn os iqu% firk ds vkxzg ij 
?kj okil vkdj xkSuk djk;k] ysfdu ukxktqZu dk eu ?kj ij ugha yxk A ?kj ls 
fojfDr dk dkj.k firk dh pkph ij vklfDr Hkh Fkh A euksgj ';ke tks'kh dks 
fn;s x;s lk{kkRdkj esa os Lohdkjrs gSa & ^^pkph gekjh ek¡ ds fy, nks iSlksa dh 
nok ugha djus nsrh Fkh A ge dks cjkcj yxk fd firk pkph ds b'kkjksa ij ekrk 
dh mis{kk djrs gSa A** 
  
       Lokeh lgtkuan ds ckn ukxktqZu lqHkk"kpUnz cksl ds lEidZ esa vk;s] 
ysfdu ;g lEidZ ek= i=ksa rd gh lhfer jgk A ^^ukxktqZu dh nwljh fxjQ~rkjh 
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QkWjoMZ CykWd dh vksj ls Niusokys ;q) fojks/kh ifji= ds flyflys esa gqbZ 
FkhA**17 ml le; okeiafFk;ksa vkSj jk"Vzokfn;ksa dk eq[; ukjk Fkk ^u ,d ikbZ u 
,d HkkbZ* vaxzsth ljdkj ds fcuk Hkkjrh; usrkvksa ls iwNs og ns'k dh tu'kfDr 
vkSj /ku'kfDr dks f}rh; fo'o;q) esa >ksads tk jgh Fkh A 
  
       blh izdkj ukxktqZu ij izsepan] fujkyk] jkgqy vkfn lkfgR;dkjksa dk Hkh 
muds thou ij izHkko iM+k A lu~ 1935 esa izxfr'khy ys[kd la?k dh LFkkiuk 
ds ckn izsepan }kjk mldk leFkZu djus ds dkj.k dfo ukxktqZu Hkh ml vksj >qd 
iM+s A UkkxktqZu ds ân; esa 'kksf"kr fdlku&etnwj dh ihM+k /k/kd jgh Fkh A 
1936 ds dakxzslh ljdkj }kjk tehankjksa o mPp oxksZ ds lkFk xBtksM+ dk mUgksaus 
inkZQk'k fd;k A fdlkuksa ds vkUnksyuksa dk usr`Ro djusokys ukxktqZu vius dFkk 
lkfgR; jfrukFk dh pkph] ckck cVsljukFk] cypuek esa muds la?k"kksZ dk fp=.k 
fd;k gS A tehankjksa }kjk fuEuoxZ ds 'kks"k.k o muds izfr vR;kpkj dk nLrkost 
budk miU;kl ^cypuek* o ^ckck cVsljukFk* gS A  
  
       ^^1974&75 ukxktqZu t;izdk'k ukjk;.k ds vkUnksyu laiw.kZ dzkfUr esa 
'kjhd gq, A mUgksaus vkUnksyu ds nkSjku tutkxj.k ds fy, iVuk ds uqDdM+ksa ij 
dfork ikB fd;k] ysfdu tsy ds nkSjku mUgksaus eglwl fd;k fd iwjk vkUnksyu 
nf{k.kiafFk;ksa ds paxqy esa Q¡l x;k gS A tsy ls okil vkus ij mUgksaus c;ku fn;k 
fd os';k dh xyh esa HkVd x;s Fks A**18 1962 esa phu ds vkdze.k ds le; 
mUgksaus jk"Vz dh vfLerk ds egRo dks izfrikfnr djrs gq, lkE;oknh phu dh 
vkykspuk dh vkSj vius miU;kl ^mxzrkjk* esa fy[krs gSa & ^^ns'k dh nkSyr dks 
uqdlku igq¡pkusokyk gekjk oSlk gh nq'eu gS tSlk fd gekjh lhekvksa ds vUnj 
?kqliSB djusokyk A ge u mldks NksMsaxs u bldks A ukxktqZu ds LoHkko o thou 
n`f"V dks izHkkfor djus esa muds thou dk la?k"kZ vkSj dVq vuqHko jgk A ^^os 
jkgqyth] Lokeh lgtkuan ds lEidZ esa ekDlZokn ls izsj.kk xzg.k fd;s A muds 
ân; esa 'kksf"kr] nfyr o ukjh ds izfr gesa'kk xgjh laosnu'khyrk jgh gS A**19 
ukxktqZu ds O;fDrÙo dks fu[kjus esa muds thou ds dVq la?k"kksZ ds vykok ml 
izxfr'khy vkSj oSKkfud fopkj n'kZu dk ;ksxnku gS] ftldh izkjfEHkd f'k{kk 
Lokeh lgtkuan ls feyh A ftlus muds thou ds gj fu.kkZ;d vkSj uktqd eksM+ 
ij mudh thftfo"kk dks ubZ rstfLork iznku dh gS A  
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       ukxktqZu lPps vFkksZ esa ,d lektoknh] ;FkkFkZOkknh dFkkdkj gS A 
ekDlZokn esa mudh xgjh vkLFkk gS] ysfdu bl fo"k; esa fdlh Hkh izdkj dh dSn 
ds os fo#) gS A os dgrs gSa fd & ge loZgkjk ds lkFk gSa A viuh jktuhfr esa] 
lkfgR; esa os laxBu ds fojks/kh ugha gSa A ysfdu foosd dks fxjoh j[kdj ugha A 
okLro esa ukxktqZu dh oSPkkfjd izfrc)rk loZgkjk oxZ ds izfr gS tks mUgsa 
Jethoh etnwj] fdlku o mRihfM+r turk ds lkFk tksM+rh gS A 
  
2 -2        d`frÙo % 
  
      ukxktqZu thou vkSj lkfgR; nksuksa esa ihfM+r tu ds i{k/kj jgs gSa A bUgksaus 
lkfgR; esa inkiZ.k fd;k rc ekDlZokn dk vkxzg vf/kd Fkk A ^^yUnu esa 1935 
esa ^izxfr'khy ys[kd la?k* dh LFkkiuk gks pqdh Fkh A rRdkyhu ys[kdksa ij 
lektoknh ;FkkFkZokn dk vkxzg c<+rk tk jgk Fkk A**20 ukxktqZu tc Lo;a 
vHkkoxzLr] vFkZihfM+r o mPp oxZ }kjk 'kksf"kr jgs gks rks bl vksj vkdf"kZr 
gksuk LokHkkfod Fkk] tc fd lektoknh ;FkkFkZokn dk rkRi;Z Hkh fuEuoxhZ; 
lekt dh ihM+kvksa dk fp=.k vkSj mls mPp oxZ ds 'kks"k.k ls eqfDr fnykuk FkkA 
fdlkuksa] etnwjksa ds e/; jgdj lrr la?k"kZ'khy ekuork dks la=klksa ls eqfDr ds 
fy, la?k"kZ vkSj mldh ;FkkFkZ vfHkO;fDr A lektoknh ;FkkFkZOkkn lkekftd 
fo"kerkvksa ds ewy dkj.k dks igpku dj mUgsa u"V djus ds izfrfdz;kRed gy 
izLrqr djrk gS A blds vUnj ,sls lektksa dk fp=.k mifLFkr fd;k tkrk gS tks 
misf{kr fuEuJs.kh ds gksa rFkk thou;kiu ds izLrqr viuh fo"ke ifjfLFkfr;ksa esa 
la?k"kZ dj jgs gks A  
  
       Hkkjr esa izxfr'khy ys[kd la?k dh LFkkiuk lu~ 1936 esa gqbZ A ftlds 
v/;{k izsepan Fks A izsepan us lkfgR; dks thou ls tksM+rs gq, dgk fd & gesa ,sls 
lkfgR; dh vko';drk ugha ftlls uSjk'; Nk tk;s A gekjh dlkSVh ij ogh 
lkfgR; [kjk mrjsxk ftlesa mPp fpUru gks] l`tu dh vkRek gks] thou dh 
lPpkb;ksa dk izdk'k gks] geesa xfr] la?k"kZ vkSj cSpsuh iSnk djs] lqyk, ugha 
D;ksafd vc T;knk lksuk e`R;q dk y{k.k gS A vkSj ukxktqZu xjhcksa ds fgr ds fy, 
lnSo la?k"kZ'khy jgs A ^^Nijk esa xjhc [ksfrgjksa dk lkFk nsrs gq, jkgqyth 
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fxjQ~rkj gks x;s rks vkUnksyuksa dk :i vkSj mxz gks x;k A ftldk usr`Ro 
ukxktqZu us fd;k vkSj vUrr% mUgsa Hkh fxjQ~rkj dj fy;k x;k A**21 blh 
nsgkrh gksus dk dkj.k nsgkr dh leL;kvksa] dfBukb;ksa ls fudV dk ifjp; gksus 
ds dkj.k muds izfr lgkuqHkwfr mRiUu gqbZ vkSj mudh lgk;rk esa lnSo vkxs jgs A 
ihfM+rksa ds izfr lgkuqHkwfriw.kZ ,oe~ fopkjksa ds izLQwVu esa ekDlZoknh fopkj/kkjk 
us lgk;rk igq¡pkbZ A jktuhfr ls lfdz; :i ls lEc) ukxktqZu lkfgR; ds 
jktuhfrd egRo dks ekurs gSa A muds dFkkuqlkj 'kks"kd vkSj rkuk'kkgh 'kfDr;ksa 
ds f[kykQ tuer rS;kj djuk esjk igyk dke gks tkrk gS A la?k"kZ ds fy, tks 
izrhd eq[kfjr gksrs gSa mUgsa mHkkjrk gw¡ rkfd jx&jx esa ekgkSy iSnk gks tk;s A 
lkE;oknh gksus ds dkj.k os oxZ la?k"kZ esa vkLFkk j[krs gSa vkSj loZgkjk turk gh 
mudh vkjk/; gks tkrh gS A ekurs gSa fd vLlh izfr'kr ¼turk ;k fdlku½ 
gekjs b"V nsork gS] tks thou ds vklikl QSyh gqbZ gS A eSa Hkh mUgksaus mUgha ds 
lkFk tqM+k gqvk gS A lekt ds ?kVuk izokg ls fofPNUu ugha gw¡ A ik=ksa ds lkFk 
eqLdqjkrk gw¡] muls ckr djrk gw¡ A eSa ,sls oxZ dks izfrfuf/k ugha pqurk ftlesa eSa 
ugha gw¡ A  
  
       lkns thou ,oe~ ifjos'k rFkk izxfr'khy fopkj/kkjk us ukxktqZu ds 
n`f"Vdks.k dks O;kidrk iznku dh A lkekU;tu ds izfr i{k/kjrk buds lEiw.kZ 
lkfgR; esa vfHkO;Dr gqbZ gS A  
  
       ^^ukxktqZu dh lcls cM+h fo'ks"krk gS fd os vusd fofo/krkvksa vkSj 
lEiUurkvksa ds jpukdkj gSa A u dsoy fgUnh cfYd eSfFkyh] laLd`r vkSj ikfy esa 
Hkh jpuk djrs jgs gSa vkSj Hkk"kk,¡ rks u tkus fdruh vkrh gS A iatkch] vaxzsth 
Hkk"kk,¡ os /kMYys ls fy[k&i<+ ldrs gSa A**22  
  
       lkfgR; dh vksj #fp cpiu ls jgh A ukxktqZu dh loZizFke izdkf'kr 
jpuk ^jke ds izfr* dfork Fkh A tks lu~ 1935 esa ^fo'oca/kq* lkIrkfgd 
¼ykgkSj½ esa Nih A blh le; eSfFkyh esa mudh dqN dfork,¡ vkSj miU;kl 
izdkf'kr gq, A eSfFkyh dks izFke izdkf'kr jpuk ^fefFkyk* ¼ekfld] ygksfj;k 
ljk;½ esa 1930 esa Nih Fkh A eSfFkyh vkSj laLd`r ls ys[ku vkjEHk dj ukxktqZu 
fgUnh lkfgR; esa vorfjr gq, A  
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       fgUnh lkfgR; {ks= esa inkiZ.k ls iwoZ ukxtqZu dh ^;k=h* uke ls fy[kh 
jpuk,¡ izdkf'kr gks pqdh Fkh A og dky ijk/khurk dk dky Fkk ftlesa ukxktqZu 
dks vius vklikl dk ifjos'k ckj&ckj >d>ksj jgk Fkk A turk nksgjs 'kks"k.k ls 
ihfM+r Fkh A ,d vksj vaxzstksa dh xqykeh rks nwljh vksj tehankjksa dk 'kks"k.k A 
lkekU;tu bl nksgjh pDdh esa filrk gqvk gk¡Q jgk Fkk A ,sls esa ukxktqZu tSls 
laosnu'khy dFkkdkj vlEi`d dSls jg ldrs Fks \ ;s u dsoy vius lkfgR; esa 
cfYd O;fDrxr thou esa Hkh 'kksf"kr ekuo ds ^cypuek*] ^o#.k ds csVs*] 
^ckck cVsljukFk* vkfn esa rRdkyhu jktuhfrd ifjfLFkfr;ksa ds e/; tkx`r ubZ 
psruk dks fpf=r dj viuh ltxrk dk ifjp; fn;k A viuh dforkvksa esa Hkh 
izkekf.kd tehu gh ifjyf{kr gksrh   gS A bl izdkj ukxktqZu fdlh ,d ns'k] 
tkfr] oxZ ;k o.kZ ds dfo ugha gSa A ^^og lewph tkfr] ekuo tkfr ds dfo gSa A 
lEiw.kZ fo'o dh irhr] ijkftr] 'kksf"kr] nfyr bUlkfu;r ds dfo gSa A**23 
mUgksaus Hkh fojkVtu lewg esa Lo;a dks frjksfgr dj fy;k gS A os ,d pyk;eku 
v{kksfg.kh ds lkFk pyrs gS & og tgk¡ Hkh tk;s D;ksafd mldh cqf)erk rFkk 
=qfV;ksa nksuksa dks le>rs gSa A ;g ugha gS fd turk dHkh xyrh ugha dj ldrh ;k 
dfo dHkh xyr ugha gks ldrk& nksuksa gh ,d lkFk ;k vyx&vyx xyfr;k¡ 
dj ldrs gSa vkSj mUgsa lq/kkjsxs Hkh ogh&ysfdu dfo turk ls Js"BÙkj vFkok ;g 
egLrj ugha gS A ukxktqZu dh ;gk¡ ;gh vlyh fouezrk gS A  
tgk¡ dgha 'kklu nyu] 'kks"k.k] mRihM+u] vkdze.k] vU;k; gS] ogk¡ 
ukxktqZu dks vius oxZxr 'k=q utj vkrs gSa A ;s 'k=q xk¡/kh ds gR;kjs Hkh gks 
ldrs gSa] lagkjd Hkh] dkyhekbZ Hkh gks ldrh gS A cl lfoZl dks cUn djusokyh 
O;oLFkk Hkh A ukxktqZu u 'kklu dh cUnwd ls /kcjkrs gSau lÙkk dh eLrh esa Hkwyh 
gqbZ bUnqth ls A lÙkk tc vfrokn cu tkrh gS rc ukxktqZu dh gyd ls izlj 
xw¡t lqukbZ nsus yxrh gS A bl izdkj ukxktqZu gesa'kk tu lk/kkj.k ds i{k/kj jgs 
vkSj dHkh fdlh izyksHku ;k lÙkk Hk; ls ugha /kcjk;s] blh dkj.k mUgsa dbZ ckj 
tsy Hkh tkuk iM+k A ysfdu vius O;aX; dh /kkj ls fdlhdks vNwrk ugha NksM+k A  
  
       bl fufHkZd tu dfo dh iz[kj izfrHkk fnuksafnu fu[kjrh gh xbZ vkSj 
lkfgR; dh lHkh fo/kkvksa esa budh dye vktekbZ ns[kh tk ldrh gS A dfork] 
miU;kl] ckylkfgR;] vuqokn] thouh vkfn lHkh esa budh leku xfr jgh gS A 
^i=ghu uXuxkN* ¼eSfFkyh½ ij bUgsa lkfgR; vdkneh dk iqjLdkj Hkh feyk gS A 
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blds vfrfjDr eSfFkyh esa gh fp=k] uorqfj;k] ikjks vkfn budh izfl) jpuk,¡ 
gSaA  
  
       ^^1935 esa lkfgR; lnu vcksgj ls fudyusokys fgUnh ekfld ^nhid* 
dk lEiknu fd;k A lu~ 1942&43 esa ykgkSj ds ^fo'ocU/kq* lkIrkfgd dk 
gSnjkckn ¼flU/k½ ls fudyusokys ^dkSehcksyh* ekfld i= dk lEiknu Hkh mUgksaus 
fd;k A**24 lkfgR; esa izos'k ds vkjfEHkd dky esa jsy esa fdrkfc;k csp&cspdj 
thfodksiktZu djuk muds ys[kuthoh gksus dk izk.k gS A  
  
       laLd`r] eSfFkyh vkSj fgUnh Hkk"kkvksa esa lkfgR; l`tu fp=.k] iFkghu 
uXuxkN ¼eSfFkyh esa dkO; ladyu½] ;qx/kkjk] 'kiFk] izsr dk c;ku [kwu vkSj 
'kksys] puk tksj xje] lrjaxs ia[kksaokyh] I;klh iFkjkbZ vk¡[ks] rkykc dh 
eNfy;k¡] rqeus dgk Fkk] f[kpM+h foIyo ns[kk geus] gtkj&gtkj ckgksaokyh 
¼fgUnh esa dkO; ladyu½ HkLeklqj ¼fgUnh esa [kaMdkO;½ dFkk lkfgR; & ikjks] 
cypuek] ubZ ikSa/k] ckck cVsljukFk] o#.k ds csVs] nq[kekspu] dqEHkhikd] 
mxzrkjk] bZejfr;k] vfHkuUnu ¼fgUnh esa miU;kl½ vkykspukRed ,oe~ vuqokn 
lkfgR; fujkyk ,d O;fDr ,d ;qx] izsepan A dkfynkl dk es?knwr] t;nso dk 
xhr xksfoUn] fo|kifr ds xhrksa dk fgUnh vuqokn] caxyk] xqtjkrh] laLd`r vkfn 
Hkk"kkvksa dh jpukvksa dk fgUnh :ikUrj A /kekZyksd 'krde ¼flagyh fyfi esa 
izdkf'kr laLd`r Hkk"kk dk y?kqdkO;½ A ns'k 'krde] d`"kd n'kde] Jfed 
'krde ¼laLd`r esa dfork,¡½ cky lkfgR; & v;ks/;k dk jktk] dFkk eatjh] 
jkek;.k dh dFkk] ohj fodze] l;kuh dks;y vkfn A  
  
       le;&le; ij gal] vofUrdk] ljLorh] Kkuksn;] ubZ/kkjk] tu;qx] 
tu'kfDr] /keZ;qx] dYiuk] dkSeh cksyh] vktdy] ckyd] eqDr/kkjk] u;k 
lalkj] uo Hkkjr] ubZ nqfu;k] u;k thou] fo'o ca/kq] izrhd] e/kqek/koh] ygj] 
igy vkfn i=&if=dkvksa esa izdkf'kr lSadM+ksa jpuk,¡ A  
  
2 -2 -1      ukxktqZu dk dfork lkfgR; % 
      ukxktqZu fgUnh dfork/kkjk ds mu izeq[k LrEHkksa esa gSa ftUgksaus dfork dks 
jpk gh ugha cfYd mudks th;k Hkh gS A mudh iz[kj lkekftd psruk ;FkkFkZ ls 
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lh/kk lk{kkRdkj djrh gqbZ vkSj tu&thou ls lh/ks tkdj tqM++rh gS A tudfo 
gksus ds dkj.k muesa rjy laosnukRed vkosx gSa A blfy, os lh/ks tulk/kkj.k ls 
tqM+ tkrs gSa A mUgksaus Lo;a dks rjy vkosxksaokyk ân;/kehZ tudfo dgk gS 
blfy, os fdlhls ugha Mjrs cfYd QVdkj crkrs gSa A ukxktqZu vius le; dh 
lHkh leL;kvksa ls lh/ks Vdjkrs gSa A leL;k,¡ pkgs jktuhfrd gks] vkfFkZd gks ;k 
lkekftd ,d ;qx dh /kM+du muds lkfgR; esa gSa A  
  
dfork esa ukxktqZu dh fnypLih dk nk;jk cgqr cM+k gS A vkSj ckrksa dks 
NksM+ Hkh ns rks Hkko cks/k vkSj ekuoh; fLFkfr;ksa dh tSlh fofo/krk muds ;gk¡ gS 
oSlh vU;= ugha A mudh dfork ,d rjg ls viuh lEiw.kZrk esa foxr pkyhl 
o"kksZ ds Hkkjrh; thou ds mFky&iqFky dh egkxkFkk gS A HkkokRed lk{; nsus dh 
fodyrk mUgsa ;FkkFkZ dh vusd fn'kkvksa esa ys tkrh gS A dHkh os dQ~;qZ ds 
vkrad dks ns[krs gSa] dHkh cksry ds VqdM+ksa ij mNy jgh pk¡nuh dks] dHkh lqnwj 
uoknk ds LVs'ku ij gksusokys jDrikr dks] dHkh cl Mzk;oj dh LVh;jhax ij 
Vaxh mu pqfM+;ksa dks ftUgsa mudh uUgha fcfV;ksa us Vakx fn;k Fkk A bl rjg ukxktqZu 
dh i{k/kjrk Li"V gS D;ksafd muds vuqlkj ;qx ds bl foIyoh mrki ls vkt 
dksbZ Hkh ckgj ugha jg ldrk gS A  
 
       ^^b/kj lk/kkj.k tuksa ls vygnk gksdj jgks er 
         dyk/kj ;k jpf;rk gksuk i;kZIr gS 
         i{k/kj dh Hkwfedk /kkj.k djks - - - 
         fotf;uh tuokfguh dk i{k/kj gksuk iM+sxk - - - 
         vxj rqe fuekZ.k djuk pkgrs gks 
         th.kZ laLd`fr dks vxj lizk.k djuk pkgrs gS A**25 
  
tu esa lh/ks tqM+us dh tks izo`fÙk ukxktqZu esa fn[kykbZ nsrh gS] vU; dfo;ksa 
esa nqyZHk gS A ledkyhu dfork ds bfrgkl esa ukxktqZu dk ,d cgqr cM+k 
vonku ;g ekuk tk;sxk fd mUgksaus iqu% dfork dh fn'kk dks fof'k"V cks/k ls 
lkekU; cks/k dh rjQ eksM+us dk iz;kl fd;k A blh iz;kl ds pyrs mudh 
dfork ds ml dzkfUrdkjh pfj= dk fuekZ.k gqvk gS ftlds ge mrus vH;Lr gks 
x;s gS A bl izdkj ge dg ldrs gSa fd ukxktqZu ds ikl dfork ls ckgj dqN 
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Hkh ugha gS vFkok mudh dfork lcesa vkSj lc txg gS A ^^muesa 'kksf"kr] 
izrkfM+r tu ds izfr rjy ,oe~ jk"Vizse gS rks izd`fr ds izfr jkxkRed Hkko] ns'k 
ds izfr izse gS rks vkrrkf;;ksa ds izfr ekj Hkxkus dk ladYi A**26 bl izdkj mUgsa 
fofo/krk dk dfo dgs rks Hkh dksbZ vfr'k;ksfDr ugha gksxh A ukxtqZu us vius 
thou ds yxHkx ipkl o"kksZ esa gtkjksa dfork,¡ fy[kh gS A ,d&,d drjs dks 
dfork esa tksM+us ls tks uD'kk curk gS] og bruk foLr`r] bruk tu ladqy gS fd 
fdlh ,d fcEc ;k lw=ksa esa muds dkO;kyksd dks O;Dr ugha fd;k tk ldrk A ;s 
gtkj&gtkj ckgksaokyh dfork,¡ gSa] gtkj fn'kkvksa dks bafxr djrh] gtkj 
oLrqvksa viuh eqfV~B;ksa esa Fkkes A fu"d"kZ :i esa ns[kk tk;s rks muds dkO; essa 
lkekftd fo"kerk ds LFkku ij ,d ,sls lekt dh jpuk ij cy fn;k x;k gS 
tgk¡ lHkh viuk iwjk vf/kdkj ik ldsa vkSj 'kks"k.kdkjh rkdrksa dk [kkRek gks A  
  
ukxktqZu dh dkO; d`fr;k¡ %&   ;qx/kkjk] I;klh iFkjkbZ vk¡[ks] lrjaxs 
ia[kksokyh] [kwu vkSj 'kkys] izsr dk c;ku] puk tksj xje] vkSj vc rks cUn djks 
gs nsoh ;g pquko dk izglu] f[kpM+h foIyo ns[kk geus] gtkj&gtkj ckgksaokyh 
rFkk rqeus dgk Fkk A ^rkykc dh eNfy;k¡* esa iwosZ izdkf'kr dqN dkO; xzaFkksa dh 
pquh gqbZ dfork,¡ gSa A buesa ls 'kq: ds dkO; xzaFk vuqiyC/k gS ^HkLeakdqj* ,d 
[k.M dkO; gS A ftlesa dke ngu ds izlax dks cjoS Nan esa fy[kk x;k gS A 
eSfFkyh esa izdkf'kr ^i=ghu uXuxkN* tks fd eSfFkyh esa Fkk dk Hkh vc fgUnh esa 
vuqokn gks pqdk gS A  
  
^^ukxtqZu fiNys ipkl o"kZ ls v|ru dfork esa layXu gS A lu~ 
1930&35 ls mudh dkO; izfrHkk fujUrj lfdz; gS] ysfdu vkt Hkh dbZ 
dfork,¡ ,slh gSa tks b/kj&m/kj fofHkUu i=&if=dkvksa esa fc[kjh iM+h gS A**27 
bldk ,d vU; dkj.k ;g Hkh gks ldrk gS fd dfo ukxktqZu vkt rd fdlh 
,d txg ca/kdj ugha jgs A ?kqeDdM+h izd`fr ds dkj.k mudh dfork,¡ Hkh 
brLrr% lQj djrh jgh gS A dqN [kks xbZ gS dqN [kks tkus dh fLFkfr esa gS] dqN 
fe=ksa ds ikl fc[kjh iM+h gS vkSj ckdh bl ;k=h dfo ds Fksys esa njHkaxk] iVuk] 
bykgkckn&fnYyh&bykgkckn] iVuk&njHkaxk lQj djrh fQjrh jgh   gS A b/kj 
mudh dforkvksa ds dqN laxzg izdk'k esa vk;s Hkh gS vkSj vkrs tk jgs gSa A  
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geus ukxktqZu dh dforkvksa dks le>us ds fy, oxhZdj.k dj nsus dk 
iz;kl fd;k gS] gk¡ykfd mudh /kkjk dks le>us ds fy, Li"Vr% dksbZ js[kk ugha 
f[kaph tk ldrh gS] fQj Hkh geus viuh lqfo/kk dh n`f"V ls eksVs rkSj ij blh 
n`f"V ls ns[kus dk iz;Ru fd;k gS A blesa jkxcks/k dh dfork,¡] ftlesa izd`fr vkSj 
iz.k;ijd nksuksa rjg dh dforkvksa dks 'kkfey fd;k x;k gS A nwljs ;FkkFkZijd 
dfork,¡] ftlesa lkekftd] jktuhfrd o vkfFkZd ;FkkFkZijd dforkvksa dks 
fo'ysf"kr djus dk iz;kl djsaxs A rhljs jk"Vzh;rk ls eqDr dfork,¡ vkSj pkSFks 
O;aX;iz/kku dfork,¡ tks fd mudh dkO;/kkjk dk ewy vUr%lzskr gS A ;g 
foHkktu vfUre gks ,slk rks ugha dgk tk ldrk gS D;ksafd ukxktqZu dh dfork,¡ 
vf/kd laosnukRed rFkk O;kid gS A vr% mUgsa Li"Vr% fdlh foHkkftr js[kk ds 
vUrxZr ugha j[kk tk ldrk gS A  
  
ukxktqZu dh dfork mu rhu&pkSFkkbZ fgUnwLrkuh ls lEcfU/kr gS tks jk"Vzh; 
mRiknu vkSj fodkl dh jh<+ dgk tk ldrk gS A ij bl ns'k esa dqN yksx ,sls gSa 
tks iw¡th ds cy ij lkjs jk"Vz ds Hkfo"; vkSj orZeku ij dq.Myh ekjdj cSB x;s 
gSa A ^^/ku dqcsjksa dh ;g tekr Hkh ukxktqZu dh dforkvksa esa vDlj fn[kkbZ ns 
tkrh gS A bUgha dh cnkSyr lekt esa frdM+e] 'kks"k.k] Hkz"Vkpkj vkSj izn'kZu dk 
uaxk ukp gksrk gS A /keZ vkSj jktuhfr bUgha ds ?kj nwYgk&nqYgu dh rjg C;kgs 
tkrs gSa A**28 
  
fofn'kk yk;al Dyc esa mnkl eu ls dfork&ikB ds fy, tkrs gq, jkLrs 
esa ckck us dgk Fkk & tkurs gks ;s yk;al jksVjh Dyc D;k gS \ lekt&lsok rks 
flQZ cgkuk gS A oLrqr% ;s /kuifr;ksa vkSj ljdkjh vQljksa ds fookg e.Mi gSA 
fons'kksa dh ped&ned fn[kkus ds >jks[ks gSa A ukxktqZu dh dfork tgk¡ Hkh bu 
/kudqcsjksa dks ns[krh gS] QwV iM+rh gS A og mu ij QfCr;k¡ dlrh gS] mudk 
migkl djrh gS] muds lkekftd rjhdksa dh v'yhyrk fu:fir djrh gS A ^;g 
mUer izn'kZu*] ^iSlk pgd jgk gS*] ^cksyk Bkdqfj;k dk ikuh*] ^Iyht 
,DlD;wt eh* vkSj ^djus vk;s gSa pgy dneh* tSlh dfork,¡ blh oSHko lalkj 
ds jax&<ax] jhfr&uhfr vkSj thou 'kSyh dk mn~?kkVu djrh gS A  
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mudh dfork dk okLrfod lalkj oLrqr% ikfjHkkf"kd vFkksZ esa loZgkjkvksa 
dk lalkj dgk tk ldrk gS A fiNyh nqfu;k og gS ftls os u"V djuk pkgrs gSaA 
;g nqfu;k og gS ftls os u;s fljs ls laxfBr vkSj fodflr djuk pkgrs gSa A 
^^cpiu ls gh xjhch dh ekj [kkus vkSj thou Hkj la?k"kZ vkSj vlqfo/kk dk 
thou thusokys bl dfo dh lgkuqHkfr] ml dfo dh lgkuqHkwfr ls dbZ dne 
vkxs gS tks xzkeh.k fo'o dks ckSf/kd n`f"V ls ns[krk pyk vk jgk gS A ;g dfo 
flQZ xk¡o esa iSnk Hkj ugha gqvk gS A xk¡o ls tqM+k gqvk Hkh gS A xk¡o dh ljy 
vkSj vdqf.Br fcjknjh dk izseh gS A**29 os yksx tks xk¡o NksM+dj uxjksa] 
egkuxjksa vkSj miuxjksa dh vksj pys x;s gS bl dfo dh fuxkg mudk ihNk Hkh 
fujUrj djrh jgrh gS A ;g ogk¡ Hkh tkrk gS] muds lkFk jgrk gS A muds thou 
la?k"kZ dks ns[krk gS vkSj muds Hkfo"; ds fy, dfork dks tqVkrk gS A t:jh ugha 
fd ftls xk¡oksa dh] ogk¡ ds yksxksa dh] dy&dkj[kkuksa esa dke djusokys yksxksa dh 
rF;xr tkudkjh gks og dfork fy[krs le; mldk ykHk ys gh ldrk gks A 
blds fy, t:jh gS og yksd laosnuk] lgk;rk vkSj tqM+ko tks dfork dks 
izkekf.kd cukrs gSa A ukxktqZu dh dfork bl :i esa crkSj QS'ku ugha] t:jr ds 
rgr iSnk gqbZ gS A fl)akroknh vkxzgksa ds QyLo:i Hkh og ugha tUeh gS A dfo 
dh Hkhrjh ihM+k vkSj vuqHko&izcyrk ds cycwrs ij mldk L=ksr QwVk gS A  
  
2 -2 -1 -1   jkxcks/k dh dfork,¡ % 
  
      blds vUrxZr mu dforkvksa dks fy;k tk ldrk gS ftuesa mudk izkd`frd 
lkSUn;Zcks/k vkSj oS;fDrd thou dh jkxklfDr dh vfHkO;fDr feyh gS A bl 
izdkj dh dfork,¡ laosnukRed xgjkbZ dks ysdj pyrh gS A O;aX; ukxktqZu dh 
dfork dh ÅtkZ gS vkSj jkxcks/k ls ;qDr dforkvksa esa Hkh mldh vuqxw¡t dks 
;=&r= lquk tk ldrk gS A izdf`r dh vuqHkwfr;ksa ls lEc) dforkvksa ds 
vfrfjDr ukxktqZu us dqN dfork,¡ ,slh Hkh fy[kh gS ftuesa rjkSuh xzke] beyh ds 
isM+ vkSj xk¡o ds lhoku ij rSjrh ekVh dh lkSa/kh egd gS] ftlesa jg&jgdj 
jpukdkj Mwcrk&mrjrk jgrk gS A ;g ekVh ds izfr ,d vcw> yxko dk 
ifj.kke gS fd mudh egd 'kCnksa esa QwV&QwV iM+rh gS A bu ykSVrh dforkvksa 
dks Hkh blh Hkkocks/k ds vUrxZr 'kkfey fd;k tk ldrk gS A  
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2 -2 -1 -2   izkd`frd lkSUn;Z dh dfork,¡ % 
  
      ;k;kojh thou O;rhr djusokys dfo us ns'k&ns'kkUrj ds vuqHko cVksjs 
vkSj mu vuqHkoksa ds vk/kkj ij izd`fr dks mlds ukuk :iksa esa ns[kk A izd`fr 
lkSUn;Z dh lokZf/kd iz'akflr dforkvksa esa ^ckny dks f?kjrs ns[kk gS* dfork gS A 
blesa eSnkuh Hkkxksa ls vkdj fgeky; dh xksn esa clh >hyksa esa dzhM+k& dkSrqy 
djrs galksa vkSj fu'kkdky esa 'kSokyksa dh gjh njh ij iz.k;jr pdok& pdoh ds 
n`';cU/k izLrqr rks fd;s gh lkFk gh dgha ixyk, dLrwjh e`x dks dfork esa yk 
[kM+k fd;k & 
  
              ^^fut ds gh mUeknd ifjey 
                ds ihNs /kkfor gks gksdj 
                vius Åij fp<+rs ns[kk gS 
                ckny dks f?kjrs ns[kk gS A**30 
  
       ^^ ^dqgjk Nk;k gS* esa dfo dks lc dqN dqgjs ls ncs <ads yxrs gSa A rks 
^dks;y vkt cksyh* esa clar dh enksUer izd`fr dk ltho fp=.k izLrqr dj 
fn;k gS A**31 ^/ku dqjax* dfork esa ekSt&eLrh dk ;g vkye nsf[k, & 
  
              ^^uHk esa pkSdfM;k Hkjs Hkys 
                           f'k'kq /ku dqjax 
                f[kyokM+ nsj rd djs Hkys 
                           f'k'kq /ku dqjax 
                yks] vkil esa xqaFk x;s [kwc 
                           f'k'kq /ku dqjax 
                yks] ?kVk ty esa x;s Mwc 
                           f'k'kq /ku dqjax A**32 
  
2 -2 -1 -3   iz.k; Hkko dh dfork,¡ % 
      ukxktqZu ds dfo ân; esa viuh izs;lh iRuh ds izfr xgjh jkxkRedrk ns[kh 
tk ldrh gS A mlds lkFk th xbZ ftUnxh ds vkReh; {k.kksa esa dfo ckj&ckj [kks 
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tkrk gS A ?kqeDdM+h thou viuk ysus ds ckn fiz;k dk fcNksg le;&le; ij 
varj dks fca/kus yxrk gS A ^^ukxktqZu lkekftdrk ds lnSo i{kikrh jgs gSa A 
blfy, muds iz.k;fp= 'kkyhurk vkSj xfjek ls ;qDr gS A**33 ^flUnqj fryfdr 
Hkky* esa fiz;k Lej.k ds lkFk fefFkyk ds xzkE;akpyksa ds izfr Hkh jpukdkj dk 
vVwV yxko ns[kk tk ldrk gS A ^;g nUrqfjr eqLdku* dfork esa dfo viuh 
izs;lh iRuh dh nUrqfjr eqLdku dks >ksiM+h esa fy[ks gq, tytkr ln`'k gS ij 
U;kSNkoj gS] lkFk gh iRuh ds lkfu/; ds fy, izs;lh dh ek¡ dks /kU; djkj nsrk 
gS& 
  
^^;fn rqEgkjh ek¡ u ek/;e cuh gksrh vkt 
                eSa u ldrk ns[k 
                eSa u ikrk tku 
                rqEgkjh ;g nUrqfjr eqLdku A**34 
  
       ftUnxh ds ?kksj va/kdkj ds lhus dks pkddj QwV iM+usokyh tksr dh 
Qakl vkSj dksbZ ugha - - - - -rqe Fkh A ukxktqZu dh iz.k;kuqHkwfr ds xgure lUnHkZ 
^;g rqe Fkh* dfork esa O;Dr gq, gSa A tgk¡ os vius thouxr lkSUn;Z esa fiz;rek 
dh izfrPNfo fugkjrs gSa & 
  
              ^^fldqM+ xbZ jx&jx] >wyl x;k vax&vax 
                cukdj BwB NksM+ x;k ir>j 
                vyx vlxqu&lk [kM+k jgk dpukj 
                vpkud mexh Mkyksa dh lfU/k esa Njgjh Vguh 
                iksj&iksj esa xls Fks nwljs 
                ;g rqe Fkh A**35 
  
2 -2 -1 -4   ;FkkFkZijd dfork,¡ % 
  
      ukxktqZu lcls igys lkekU;tu gS] ckn esa jpukdkj A ,d vke vkneh 
dh gSfl;r ls thou thusokys jpukdkj dk nhu&ghu nfyr oxZ ds d"Vksa] 
fdlku&etnwj ds la?k"kksZ vkSj Hkw[ks&I;kls yksxksa dh ihM+kvksa ds lkFk vkSj mruh 
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gh xgjkbZ ds lkFk eglwl djuk LokHkkfod gS A lgh ek;us esa ukxktqZu us bl 
ns'k ds 'kksf"kr] izrkfM+r xjhc yksxksa dks ok.kh nh gS A fdlku] etnwj vkSj fuEu 
e/;oxZ dk 'kks"k.k djusokyh rkdrksa ds os gesa'kk fojks/kh jgs gSa vkSj O;oLFkk esa 
ifjorZu ykus ds fy, dzkfUr dk vkg~oku djrs gSa A  
  
2 -2 -1 -5   lkekftd ;FkkFkZijd dfork,¡ % 
  
       ukxktqZu lu~ 1931 esa lkfgR; {ks= esa lfdz; :i ls tqM+ x;s Fks A ;g 
le; Hkkjrh; Lora=rk laxzzke esa tu&tu dh Hkwfekd dks fu.kkZ;d fcUnq iznku 
djusokyk Fkk A ukxktqZu izkjEHk ls tu&eu ds ltx fprsjs jgs gSa A ^^ukxktqZu 
dh dforkvksa esa lkekftd la?k"kZ eq[; :i ls eq[kfjr gqvk gS A tc O;fDroknh 
dfo vius gh ?ksjs esa cU/ks [kqn ds lq[k&nq%[k dks viuk jgs Fks mlls iwoZ gh 
ukxktqZu us lkekftd la?k"kZ dh vksj viuh dfork dks rks eksM+k gh [kqn Hkh mlesa 
dwn iM+s A ekuo dY;k.k dk ekxZ dE;wfuTe dks ekudj pyus yxs vkSj 
^ykyphu* ds edjUn ds Hkkjr esa vkxeu dk liuk ns[kus yxs A**36  
  
              ^^phu lewpk yky gks x;k 
                           ;k 
                vc gS Hkkjr dh ckjh 
                phu fojks/kh cdoklksa ls gksxk u loky A**37 
  
       ukxktqZu us oxZ&oS"kE;] vUrfoZjks/kksa vkSj O;aX; ds ek/;e ls Hkh lkekftd 
;FkkFkZ dk fp=.k fd;k gS A vktknh ds ckn lkekftd fLFkfr;ksa esa fdruh rsth 
ds lkFk cnyko vk;k vkSj vktknh ds vFkZ dks dqN tuuk;dksa us fdl rjg 
myV fn;k blds vfrfjDr vdky ds ckn QSyh Hkw[kejh dks ukxktqZu us bl rjg 
O;Dr fd;k gS A 
  
              ^^dbZ fnuksa rd pwYgk jks;k] pDdh jgh mnkl] 
                dbZ fnuksa rd dkuh dqfr;k lksbZ mlds ikl] 
                dbZ fnuksa rd yxh Hkhar ij fNidfy;ksa dh x'r] 
                dbZ fnuksa rd pwgksa dh Hkh gkyr jgh f'kdLr A**38  
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2 -2 -1 -6   vkfFkZd fLFkfr;ks a dk ;FkkFkZ fp=.k djrh dfork,¡ % 
  
      'kksf"kr vkSj Jfed turk ds izfr lgkuqHkwfr dk tks fp=.k ukxktqZu ds 
;gk¡ ns[kus dks feyrk gS mlds ewy esa bu oxksZ dk vkfFkZd n`f"V ls fiNM+k gksuk 
gS A vkfFkZd oS"kE; budh dforkvksa esa O;aX; dks iSuk cukrk pyk x;k  gS A ;s 
vkfFkZd vUrfoZjks/k bl ns'k dh oLrqfLFkfr gS A tks xjhc gS og vkSj vf/kd 
xjhc gksrk pyk x;k gS A ;Fkk & 
  
              ^^eSa nfjnz gw¡] iq'r&iq'r dh ;g nfjnzrk] 
                dVgy ds fNyds tSlh thHk ls] esjk ygw] 
                pkVrh vkbZ gS] eSa u vdsyk] eq> tSlk rks] 
                yk[k&yk[k gS] dksfV&dksfV gS A**39 
  
2 -2 -1 -7   jk"Vzh;rk dh Hkkoijd dfork,¡ % 
  
      tu lkekU; dh fnu&izfrfnu fcxM+rh tk jgh gkyr ls ukxktqZu iwjh rjg 
okfdQ vkSj fpfUrr gS A izxfr dh ;k=k esa yxkrkj vius ns'k dk fiNM+rs tkuk 
ukxktqZu ds Hkhrj jg&jgdj Vhlrk gS A ^^Hkz"V usrkvksa dk fojks/k ns[k dqN yksx 
ukxktqZu dks fonzksgh dgrs gSa A**40 ysfdu oLrqr% lPpk dfo LoHkko ls gh 
fonzksgh gksrk gS A og pyh vkrh gqbZ xyr ijEijkvksa ds vkxs flj ugha >qdkrkA 
og vius ns'k dh turk dks xqykeh] nklrk vkSj 'kks"k.k dh Bksdjs [kkrk ns[k pqi 
ugha jg tkrk oju~ vius ns'k dh turk dks tkx`r djrk gS A mlesa psruk dk 
'ak[kukn Hkjdj viuh fxjh gqbZ fLFkfr ls mB [kM+s gksus dh izsj.kk nsrk gS A 
'kks"kdksa vkSj vR;kpkfj;ksa ls la?k"kZ ds fy, og turk dks mdlkrk gS A  
  
       jk"Vzh; usrkvksa ds izfr J)k Hkkouk vkSj ns'k ds dykdkjksa] lkfgR;dkjksa ds 
izfr fou;kour gksus vkSj mUgsa lEeku nsus dk Hkko Hkh jk"Vzh;rk dh Hkkouk dk 
gh lwpd gS A xk¡/khoknh fopkj/kkjk dks vLohdkj djrs gq, vkSj usg: ij O;aX; 
izgkj djrs gq, Hkh os mudh e`R;q ij vk¡lw cgkrs gq, fn[kkbZ nsrs gSa A ^;qx/kkjk* 
dh ^'kiFk* vkSj ^riZ.k* dfork,¡ xak/khth ds jk"Vzh; O;fDrÙo ds izfr vkLFkk dh 
lwpd gS A ;Fkk & 
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              ^^rsjs mu vufxur LoIuksa dks] 
                ge :i vkSj vkd`fr nsaxs] 
                ge dksfV&dksfV rsjh vkSjl lUrku ihrs A**41  
  
       ukxktqZuth dh jk"Vzh;rk dk iwjk&iwjk izek.k muds }kjk lu~ 1962 ds 
phuh vkdze.k vkSj 1965 vkSj 1971 ds ikfdLrkuh vkdze.kksa ds nkSjku fy[kh 
xbZ mudh dforkvksa esa fey tkrk gS A 1962 esa phu }kjk Hkkjr ij vkdze.k 
fd;s tkus ds ckn vc rd ds dE;wfuLV ukxktqZu dk dE;wfuLVksa ls eksg Hkax gqvk 
vkSj os ^ekvks* ds ej tkus dh xqgkj yxkus yxs A ,d lPps ns'kHkDr ds ;gk¡ 
jk"Vzh;rk ,oe~ ns'kfgr izkFkfed gksrk gS] oSpkfjd izfrc)rk ugha A 
  
              ^^vkt rks eSa nq'eu gw¡ rqEgkjk] 
                iq= gw¡ Hkkjrekrk dk] 
                vkSj dqN ugha fgUnwLrkuh vius yksx] 
                izk.kksa ls Hkh I;kjh gS eq>s viuh Hkwfe A**42 
  
2 -2 -1 -8   O;aX;ijd dfork,¡ % 
  
       fgUnh esa Js"B O;aX; dh LoLFk ijEijk LFkkfir djusokyksa esa ukxktqZu dk 
LFkku izFke gS A dksbZ Hkh ,slk oxZ ugha tks mudh iSuh utj ls cp ldk gks A 
mUgksaus vkt dh Hkz"V jktuhfr vkSj jktusrkvksa ij rks O;aX; dfork,¡ fy[kh gh gS] 
lkekftd] /kkfeZd #f<+;ksa rFkk vkfFkZd folaxrrkvksa ij Hkh O;aX; jpuk,¡ mUgksaus 
fy[kh gS A ^^ukxktqZu dh lcls etcwr idM+ gh O;aX; ij gS A**43 fgUnh 
dfo;ksa us dksbZ ,slk jpukdkj ugha gS ftlus ukxktqZu ftruh O;aX; dfork,¡ fgUnh 
lkfgR; dks nh gks A ukxktqZu ds yxHkx leLr dkO;ksa esa Lora=rk ckn ds ;qx 
dh lewph fofHkf"kdk dks tuoknh n`f"V ls O;aX; ds ek/;e ls mdsjk x;k gS A ;g 
fu%ladksp dgk tk ldrk gS fd lewph izxfroknh Hkko/kkjk esa Lora=rk ds ckn 
ukxktqZu gh ,sls dfo gS ftUgksaus vdsys gh cgqr le`) rFkk dykRed O;aX; 
fy[kk A  
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2 -2 -1 -9   vU; dfork,¡ % 
  
fopkjn'kZu dh dfork,¡ % ukxktqZuth us dqN J)aktfyijd rFkk fopkj n'kZu 
ls ;qDr dforkvksa dh jpuk Hkh dh gS A oSKkfud miyfC/k;ksa us ekuo lH;rk 
ds fodkl vkSj uk'k dk lkeku tqVk fy;k gS A ukxktqZuth ekuo izxfr esa foKku 
ds ;ksx dk Lokxr djrs gSa A 
  
              ^^tue&tue ds vfHk'kkiksa ls  
                f='akdqvksa dks eqfDr feysxh 
                lkS&lkS fo'okfe= cusaxs 
                ubZ l`f"V ds u;s fo/kkrk A 
                fnO; /kke 'kksfHkr gksaxs rc 
                nwj cls mu u{k=ksa ij A**44 
  
J)aktfy;qDr dfork,¡ % ukxktqZu us J)aktfyijd ,oe~ laLej.kkRed 
dforkvksa dh Hkh jpuk dh gS A buesa mUgksaus lkfgR;dkjksa] jktusrkvksa] 
dzkfUrdkfj;ksa vkfn ij dfork,¡ fy[kh gS A lkfgR;dkjksa esa dkfynkl] johUnzukFk 
Bkdqj] jktdey pkS/kjh] fujkyk] jkeo`{k csuhiqjh] 'kSysUnz vkfn ij dfork,¡ 
fy[kh rks jktusrkvksa esa ysfuu] xak/kh] usg:] ykycgknwj 'kkL=h] dzkfUrdkfj;ksa esa 
yqeqEck] MkW -cU/kq txUukFku vkfn ij J)kiwfjr vkSj ^x;k*] ^pUnuk* dsnkjukFk 
vkfn ij laLej.kkRed dfork,¡ fy[kh gS A  
  
       ^^dfodqy xq# dkfynkl ij fy[kh xbZ dfork esa ukxktqZu us egkdfo dh 
jpuk;k=k esa mldh oS;fDrdrk dks ryk'kk gS A**45 ukxktqZu dh ;g dfork 
viuh laosnukRed l?kurk ds dkj.k loZJs"B dgh tk ldrh gS & 
  
              ^^dkfynkl lp&lp crykuk] ij ihM+k ls iwj&iwj gks 
                Fkddj vks pwj&pwj gks] vey /koy fxjh ds 
                f'k[kjksa ij] fiz;oj rqe dc rd lks;s Fks \ nks;k 
                ;{k fd rqe jks;s Fks \ dkfynkl lp&lp crykuk A**46  
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ukxktqZu cjkcj dkO; f'kYi ds izfr Hkh lpsr jgs gSa A os iqjkus NUnksa dks 
iquuZohu dj izLrqr djrs jgs gSa A dfo likV gq, gS rks Lo;a tku&cw>dj blds 
ihNs Hkh dfo n`f"V gh dke djrh jgh gS A MkW -ukeojflag ds vuqlkj & tudfo 
ds :i esa ukxktqZu dh lcls cM+h miyfC/k gS dfork ds dykRed lkSUn;Z dh 
cfy p<+k;s fcuk dfork dks loZlqyHk cuk nsuk A tSlk fd MkW -jkefoykl 'kekZ 
us dgk gS & ukxktqZu us yksdfiz;rk vkSj dykRed lkSUn;Z ds lUrqyu vkSj 
lkeatL; dh leL;k dks ftruh lQyrk ls gy fd;k gS mruh lQyrk ls cgqr 
de dfo fgUnh ls fHkUu Hkk"kkvksa esa Hkh gy dj ik;s gSa A ^^ukxktqZu viuh 
dfork dks lh/ks tu ls mBkdj vius jpuk lalkj dks le`) djrs gSa A mudh 
dfork Hkk"kk ds vkfHktkR; dks yydkj dj lh/ks tu ds chp ls vkrh gS vkSj 
mldh ckr dgrh gS A blhfy, ge mudh Hkk"kk ds }kjk lh/ks tu ls tqM+ tkrs gS 
;gh Hkk"kk ds Lrj ij ukxktqZu dh dfork dh lcls cM+h fo'ks"krk Hkh dgh tk 
ldrh gS A**47 
  
       dfo Lo;a tku&cw>dj Hkk"kk ds eaktus ds i{k esa ugha gS A dfo Hkk"kk ds 
izfr vkxzgh ugha jgk gS A vke rkSj ij mudh Hkk"kk lgt vkSj ljy gksrh gS A 
mudh dfork esa laLd`r] ns'kt] mnwZ] vaxzsth vkfn Hkk"kkvksa ds 'kCn csfgpd 
feysaxs A mnkgj.kkFkZ & 'kqHkk'aklk] e`nqef)e] i'ehu vkSj Bed tSls 'kCnksa ds 
vfrfjDr mnwZ ds izpfyr 'kCn xokjk] dk'k] dcwy] lksgcr] eqrkfcd] vuker] 
ds#[kh] fyckl] rklhj] gdk] nkxh] tkghj] csrjrhc] x'r] f'kdLr] gemez] 
bUlkQ vkfn A dfo dk ;gh #[k vaxzsth 'kCnksa ds izfr Hkh jgk gS A vaxzsth ds 
izpfyr 'kCnksa ds mnkgj.k nsf[k;s & taD'ku] dSfj;j] dksej] LVzhV] QwVikFk] 
cSysV] isij] iksfyax cwFk] uSy&ikfy'k] fjLVokWp] ikm.M] lkm.M] fycVhZ] 
ekb.M] czsu] lhV] IysV] Vzad] dkWy] ikVhZ] dSEi vkfn A lkFk gh tuinh; 'kCnksa 
dk lVhd iz;kssx Hkh ,d uohu vkd"kZ.k iSnk djrk gS A tSls & fctkuh] crdgh] 
fNuky] iqfg;k] [kwlZV] >cjk] yyb;k] v.Mc.M] frMhfcMh vkfn A bl izdkj 
tuinh; 'kCnksa ds iz;ksx ls gh ekywe iM+rk gS fd dfo tu lk/kkj.k ds fdruk 
fudV gS A  
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2 -2 -2      ukxktqZu dk miU;kl lkfgR; % 
  
      fgUnh miU;kl lkfgR; esa ukxktqZu dk viuk ,d fof'k"V LFkku gS A 
fuEuoxhZ; lekt dh osnukvksa vkSj mudh leL;kvksa ds fprsjs ukxktqZu us vius 
miU;klksa }kjk fgUnh dFkk lkfgR; dks le`) fd;k gS A xzkeh.k thou dh ;FkkFkZ 
vfHkO;fDr budh eq[; fo'ks"krk jgh gS A buds miU;klksa esa fefFkyk ds xzkeksa] 
ogk¡ ds tu&thou dh eu%fLFkfr;ksa ds lkFk&lkFk jktuhfrd gFkd.Mksa] 
iw¡thifr;ksa }kjk 'kks"k.k] tehankj&fdlku la?k"kZ ,oe~ izkd`frd fp=.k dk vadu 
cM+h dq'kyrk ls gqvk gS A ^^jktuhfrd n`f"V ls ekDlZoknh fopkjksa ds leFkZd 
gksrs gq, Hkh ukxktqZu us izpkjkRed n`f"V ls ekDlZ ds fl)akrksa dk iz;ksx viuh 
d`fr;ksa esa ugha fd;k gS A**48 muds leLr jpuk lalkj esa vUr%lw= dh rjg 
Dykfldh ekDlZokn vo'; ekStwn gS A og Hkh muds ckS)n'kZu ds v/;;u 
laLdkjksa ds dkj.k d#.kk] eS=h vkSj 'kkfUrfiz;rk dh ekuooknh vUr%/kkjk ls 
cjkcj lkSE; curk x;k gS A vkt ukxktqZu dks fdlh Hkh jktuhfrd i{k ;k 
erokn ds ^dsoy* ls ifjHkkf"kr djuk dfBu gS A ;s nfyr] 'kksf"kr oxZ ds lPps 
fgrS"kh gSa A  
  
       bl izdkj ukxktqZu dks fdlh /kkjk fo'ks"k ds vUrxZr ugha j[kk tk ldrk 
gS A lPps vFkksZ esa ihfM+r] 'kksf"kr nfyr turk ds izfrfuf/k ukxktqZu ekuork ds 
ltx izgjh gSa] tks lektokn vkSj tura= nksuksa esa fo'okl j[krs  gSa A  
  
       tc Hkh 'kksf"kr&nfyr tu ij vk¡p vkbZ mUgksaus gesa'kk muds lkFk 
feydj 'kks"kdksa ds fo#) vkokt mBkbZ A miU;klksa esa muds nnZ vkSj ihM+k dks 
vfHkO;fDr nh A izsepanksijkUr ukxktqZu gh ,d ,sls dFkkdkj gSa ftUgksaus gksjh 
vkSj xkscj dh ihM+k dks le>k A ij muds ik= lkekftd O;oLFkk ds vk?kkrksa 
dks lgrs gq, ej ugha tkrs gSa A cfYd os muls n`<+rk ds lkFk la?k"kZ djrs gSa A 
muds ik=ksa dks vR;kpkj lgus dh vknr ugha gS] os [kqydj lkekftd fod`fr;ksa 
vkSj vR;kpkjksa ds fo#) >.Mk [kM+k djrs gSa A muds miU;kl ;|fi lektoknh 
fl)akrksa ls vkPNkfnr gS] ij muesa dksjh lS)akfrdrk gh ugha O;kogkfjdrk Hkh gSA 
ukxktqZu ds miU;klksa dh ;gh lcls cM+h fo'ks"krk gS fd mUgksaus vius miU;klksa esa 
ek= ckSf)drk ;k lS)akfrdrk dk lekos'k u djds viuh ys[kuh }kjk lekt ds 
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;FkkFkZ thou dks izkekf.kd vuqHkwfr;ksa }kjk izfrf"Br fd;k gS A ukxktqZu dh 
izdkf'kr vkSiU;kfld d`fr;k¡ fuEu gS A  
  
¼1½   jfrukFk dh pkph   ¼1948½ 
¼2½   cypuek           ¼1952½ 
¼3½   ckck cVsljukFk     ¼1954½ 
¼4½   nq[kekspu           ¼1957½ 
¼5½   o#.k ds csVs         ¼1957½ 
¼6½   ubZ ikSa/k             ¼1957½ 
¼7½   dqEHkh ikd          ¼1960½ 
¼8½   ghjd t;Urh        ¼1961½ 
¼9½   mxzrkjk             ¼1963½ 
¼10½  bejfr;k            ¼1969½ 
¼11½  ikjks                 ¼1975½ 
  
       ukxktqZu dk uke izk;% vk¡pfyd miU;kldkjksa esa fy;k tkrk gS A dqN 
bUgsa lektoknh miU;kldkj ekurs gSa vkSj ;g dgk tkrk gS fd buds miU;kl 
lektoknh vkSj vk¡pfyd miU;klksa ds chp dh dM+h esa vkrs gSa A bl izdkj 
fofHkUu lk¡pksa esa fQV dj buds dFkk lkfgR; dk ewY;akdu fd;k tkrk gS A 
^^vk¡pfyd dFkkdkjksa esa Hkh Q.kh'ojukFk js.kq ds i'pkr~ budk uke fy;k tkrk 
gS cfYd oLrqfLFkfr ;g gS fd budk miU;kl ^jfrukFk dh pkph* ftlesa fefFkyk 
v¡py ds rkykcksa] ufn;ksa vkSj ogk¡ ds xzke thou dks mudh lexzrk ds lkFk 
vius futh vuqHkoksa ds vk/kkj ij laosnu'khy xgjkbZ ls js.kq ds ^eSyk vk¡py* ds 
iwoZ 1948 esa vfHkO;Dr dj pqds Fks vkSj blhds i'pkr~ 1952 esa ukxktqZu dk 
,d vkSj l'kDr vk¡pfyd miU;kl ^cypuek* izdkf'kr gks pqdk Fkk] ftls 
fgUnh miU;klksa esa ,d miyfC/k ekuk x;k A**49 bl rjg fgUnh ds izFke 
vk¡pfyd miU;kldkj ds :i esa ukxktqZu dks izfrf"Br fd;k tk ldrk gS A  
  
       bejfr;k] mxzrkjk] tefu;k dk ckck vkfn esa fo/kok fookg] 
va/kfo'oklksa] #f<+;ksa vkfn leL;kvksa dks mBk;k gS A lEiw.kZ :i ls ukxktqZu 
tuoknh #>ku ds izxfr'khy psruk ds dFkkdkj gSa A muds miU;kl ,d fof'k"V 
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vFkZ esa gh vk¡pfyd gS A mudh dFkk ,d v¡py ls rks yh tkrh gS ysfdu 
vk¡pfyd miU;klksa dh Hkk¡fr muesa ,d fof'k"V Hkw&Hkkx dh lewph laf'y"V 
ftUnxh dh vfHkO;fDr ugha gksrh A ukxktqZu v¡py ds laf'y"V thou dh dFkk 
dgus ds LFkku ij v¡py ls fy;s x;s ik= dh dgkuh dgrs  gSa A vf/kdrj ;g 
dgkuh likV o.kZukRedrk fy;s gksrh gS A v¡py fo'ks"k ek= ml dFkk dks 
ifjos'k iznku djrk gS A ;g ifjos'k vk¡pfydrk dh rhu ?kVuk,¡ fy;s gq, gksrk 
gS & ,d izd`fr dh] nwljh Hkk"kk dh] rhljh ogk¡ ds LFkkuh; jhfr&fjoktksa vFkok 
pys vk jgs #<+ laLdkjksa dh A ukxktqZu dk dFkk uk;d blh ifjos'k ls xqtjrk 
gqvk viuh dFkk ;k=k r; djrk gS ftlesa vf/kd iM+ko vFkkZr~ laf'y"V irksZ ds 
LFkku ij xfr gksrh gS A ysfdu ;g lokZax lR; ugha gS D;ksafd muds ^cypuek* 
vkSj ^o#.k ds csVs* esa v¡py fo'ks"k vFkkZr~ fof'k"V Hkw&Hkkx dh lewph laf'y"V 
thou dh >akdh ns[kh tk ldrh gS vkSj vapy ds ik= ds ek/;e ls likV 
o.kZukRedrk dks rks muds vius miU;klksa dh ,d fo'ks"krk dgk tk ldrk gS A  
  
       ^^ukxktqZu us vius miU;klksa esa ftl lekt dk fp=.k fd;k gS] og mudk 
vPNh rjg ns[kk&Hkyk gS vkSj mlh lekt esa jgrs gq, Lo;a us Hkh ml nq%[k&nnZ 
dks >syk vkSj Hkksxk gS A**50 blh dkj.k og vf/kd ;FkkFkZijd gks ldrk gS A 
fofHkUu oxksZ rd mudh leL;kvksa ds izfr mudh xgjh iSB gS A xjhc pjokgs ls 
ysdj ea=h rd dk o.kZu muds dFkk lkfgR; esa ns[kk tk ldrk gS vkSj blds lkFk 
gh fopkj/kkjk Hkh vfHkO;Dr gksrh pyrh gS A ukxktqZu ds dFkk lkfgR; esa 
nhu&ghu 'kksf"kr turk dh ;FkkFkZijd >akdh ns[kh tk ldrh gS A muds nq%[k&nnZ 
dk mUgsa iwjk vuqHko gS D;ksafd os Lo;a bu lcls tw>s gSa ,oe~ tu lk/kkj.k dks 
tw>rs gq, ns[kk gS A ^^ftuds ikl esgur djus ds ckotwn vks<+us] iguus dks 
diM+k ugha vkSj [kkus dks vUu ugha] ek= pan #i;ksa ds C;kt esa mez Hkj ds fy, 
jgu j[k fn;s tkrs gSa vkSj ;g flyflyk ihf<+;ksa rd pyrk jgrk gS A**51 
^jfrukFk dh pkph* dk dqYyh jkmr vkSj ^cypuek* esa cypuek ds firk ,sls 
gh ik= gSa tks jgu j[ks gSa vkSj vkthou tehankjksa dh twBu [kkdj mudh mrju 
ds diM+s igudj thus ds fy, foo'k dj fn;s tkrs gSa A budk [kkuk] iguuk 
lcdqN Å¡ph tkrokyksa ij fuHkZj djrk gS A ukxktqZu ds ;s lHkh ik= cypuek] 
dqYyh jkmr] nq[kekspu esa gjlw dh ek¡] o#.k ds csVs esa [kqj[kwu] xkSuM] ckck 
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cVsljukFk ds Jfed vkfn vkt Hkh lekt esa filrs gq, ns[ks tkrs gSa A bu lHkh 
dk thou vHkkoksa ls tqM+k gS A  
  
       [kqj[kwu pkoy fHkxksdj [kkus dks etcqj gksrk gS A mudks idkus dk le; 
Hkh mlds ikl ugha gS A rsy ds vHkko esa eNyh dks vkx esa Hkwudj [kkrs gSa A ;s 
lHkh fu/kZu oxZ ds izfrfuf/k ds :i esa fpf=r fd;s x;s gSa A xjhc gksrs gq, Hkh 
bZekunkj vius dke ds izfr yxu vkSj ifjJeh rFkk vU;k; ds f[kykQ vkokt 
mBkusokys gSa A [kqj[kwu ekyxkM+h ds fMCcs esa ck<+ ihfM+rksa dks LFkku fnyokrk gS 
vkSj ujHk{kh exj dks ekjdj lkgl dk ifjp; nsrk gS A u dsoy ekuo cfYd 
ewd tkuojksa ds izfr Hkh ;s oSlh gh lgkuwHkwfr j[krs gSa A cSy ds izfr cypuek 
dh lgkuqHkwfr ân;Li'khZ gS A bu xjhc vkSj 'kksf"kr yksxksa ds thou dk ;FkkrF; 
o.kZu ys[kd us lQyrk ds lkFk fd;k  gS A ^^d"Vksa ds ckotwn buds ik= dHkh 
>qdrs ugha gSa A**52 bl izdkj ukxktqZu us lekt ds fuEu oxhZ; thou dk fp=.k 
iwjh ;FkkFkZrk ds lkFk vius miU;klksa esa fd;k gS A  
  
       thou ls ?kfu"B lEcU/k us ukxktqZu dks ;FkkFkZ n`f"V iznku dh vkSj blh 
dkj.k mUgksaus vius miU;klksa esa rRdkyhu thou dh ;FkkFkZ vfHkO;fDr dh gS A 
dksbZ Hkh jpukdkj vius ifjos'k ls vlai`Dr ugha jg ldrk A viuh ledkyhu 
thou fLFkfr;ksa dk izHkko ml ij vo';eso iMs+xk A izsepan ds i'pkr~ ukxktqZu 
us leL;kvksa dks muls fHkUu ,oe~ ifjofrZr utfj;s ls ns[kk gS A tgk¡ os gksjh ls 
vkxs ds ik= cypuek dh l`f"V dj lds A vuesy fookg] fo/kok fookg] 
tehankjksa dk vR;kpkj] dtZ ds cks> ls filrs fdlku] etnwj rFkk vius 
vf/kdkjksa ds fy, yM+us dks rRij fuEuoxhZ; yksx A vFkkZr~ ukxktqZu ds lHkh 
miU;kl rRdkyhu ifjfLFkfr;ksa dh mit gS A ^^nSfud thou dh dfBukb;ksa] 
vlarks"kksa vkSj muds lek/kku ds fy, iz;qDr fp=.k gh mudh d`fr;ksa esa gS A 
muds y?kq miU;klksa esa ;FkkFkZ dh tks idM+ gS] og cgqr de ys[kdksa esa gS A ;gk¡ 
rd fd Lo;a ys[kd dh vU; fo/kk fo"k;d jpukvksa esa Hkh ugha gS A**53 
ukxktqZu us tks Hkh leL;k mBkbZ mldk ;FkkFkZ vadu fd;k  gS A xzke thou dk 
dksbZ Hkh i{k muls ugha NwV ik;k gS A lekt dh #f<+xzLr vkSj ttZj ekU;rkvksa 
ij mUgksaus rh[ks izgkj fd;s gSa A muds miU;klksa esa thou n'kZu lektoknh psruk 
ds vf/kd fudV gS A ijLij lekurk LFkkfir gksuk] lcdks fodkl djus dk 
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leku volj izkIr gksuk] 'kks"k.k ,oe~ oxZ oS"kE; dk vUr gksuk ;gh muds 
miU;klksa dk ewy Loj gS A mUgksaus ,slh dzkfUr dk lw= ikl djus dk iz;Ru viuh 
d`fr;ksa esa fd;k gS ftldk lEcU/k xzke thou ls vf/kd gS vkSj ftlds lQy 
gksus ls xzkeksa dh #f<+;k¡ vkSj ttZfjr ekU;rk,¡ lekIr gksxh vkSj lektoknh xzke 
lekt dh uojpuk gksxh A  
  
       dgk tk ldrk gS fd ukxktqZu us fefFkyk Hkwfe ds tu&thou dks vk/kkj 
cukdj uohu lektoknh psruk dh l'kDr vfHkO;fDr vius miU;klksa esa dh 
gSA ukxktqZu us vius miU;klksa esa thou dks mldh lEiw.kZrk ds lkFk tk¡pk&ij[kk 
gS A os ml nqfu;k ds ys[kd ugha gS tks dsoy lS)akfrd ckrsa djrs gSa cfYd os 
thfor esa Hkh 'kks"k.kdkjh rkdrksa ds f[kykQ la?k"kZ djrs gSa vkSj tu lkekU; ds 
la?k"kZ esa viuh Hkkxhnkjh fuHkkrs gSa A vc muds izeq[k miU;klksa dk laf{kIr 
ifjp; fuEu :i ls gS A  
  
2 -2 -2 -1   jfrukFk dh pkph % 
  
      ^jfrukFk dh pkph* ukxktqZu dk igyk miU;kl gS] ftldk izFke laLdj.k 
fdrkc egy] bykgkckn ls lu~ 1948 esa fudyk A lu~ 1977 esa jktiky ,.M 
lUl ls bldk u;k laLdj.k izdkf'kr gqvk A ftldh Hkwfedk esa ukxktqZu us 
fy[kk & ^jfrukFk dh pkph* dh HkkoHkwfe njHk¡xk tuin ds ,d v¡py esa 
lhfer Fkh A dFkkdky *37 vkSj *40 ds e/; dk Fkk A jpukdky *47  - - - 
nwljk laLdj.k *67 esa bykgkckn ls izdkf'kr gqvk A og laLdj.k v'kqf);ksa dh 
Hkjekj ds pyrs esjs fy, Dys"kdkjd cu x;k A ljyefr ikBdksa dks /;ku esa 
j[kdj dqN ,d v'yhy ,oe~ vizklafxd va'kksa dks gVk ysuk eq>s vfuok;Z 
izrhr gqvk A QqV uksV lkjs gh gVk fy, x;s gS A var esa vk¡pfyd 'kCnksa ds vFkZ 
¼ifjf'k"V ds rkSj ij½ Mkyuk Fkk] ;g dke Hkh dj fn;k x;k - - - -bl izdkj 
jfrukFk dh pkph dk ;g vfHkuo laLdj.k gh izkekf.kd ekuk tk;sxk A  
  
       ^jfrukFk dh pkph* miU;kl dk dFkkud vR;ar laf{kIr vkSj ifjfpr 
?kVukvksa ij vk/kkfjr gS A ^^oS/kO; thou dh ;kruk dk d#.k vk[;ku bl 
miU;kl ds izfrik| ds :i esa 'kkfey gS A**54 miU;kl esa xkSjh ¼jfrukFk dh 
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pkph½ ,d fo/kok czkã.kh gS A fo/kok ds iqufoZokg dh btktr 'kkL= ugha nsrkA 
xkSjh ds firk us mlds ifr dh dqfyurk ls vkdf"kZr gksdj mldh 'kknh dh Fkh A 
,d iq=h lR;Hkkek vkSj ,d yM+dk mekukFk dks tUe nsdj xkSjh fo/kok cu xbZA 
pkph dk nsoj t;ukFk fo/kqj gS A fo/kok xkSjh ekr`ghu ckyd jfrukFk dks 
okRlY; nsus vkSj mldh ns[kHkky djus ds fy, vius fo/kqj nsoj t;ukFk ds lkFk 
vuko';d xHkZHkkj <ksus dks foo'k gks tkrh gS A yksdizekn ds Hk; ls t;ukFk 
?kj NksM+dj ,d nwljk vijk/k djrk gS A xHkZorh xkSjh gj rjg ls vlgk; 
gksdj viuh ek¡ ds ikl rjdqyok xbZ A xkSjh dh ek¡ HkSal dh chekjh ds cgkus 
cq/kuk pekj dh vkSjr dks cqykdj iq=h dk xHkZikr djus esa lQy gqbZ A lekt 
fo#) bruk cM+k dqdk.M gksus ij Hkh rjdqyok esa fdlhus Hkh xkSjh dh ek¡ ij 
Å¡xyh ugha mBkbZ A ys[kd us mldh ek¡ dks ^ck?khu* dgdj mlds izHkko dks 
js[kakfdr fd;k gS A  
  
2 -2 -2 -2   cypuek % 
  
       ^cypuek* ukxktqZu ds eSfFkyh miU;kl ^cypuek* dk fgUnh :ikUrj 
gSA ^^;g fefFkyk¡py ds xzkE; thou ij vk/kkfjr miU;kl gS A ftlesa 1927 
ls*37 rd dh jktuhfrd&lkekftd ifjfLFkfr;ksa dk ys[kk&tks[kk   gS A**55 
uk;d cypuek vkRedFkkRed 'kSyh esa vius foxr thou dh la?k"kZxkFkk dk 
ekfeZd o.kZu djrk gS A miU;kl dk vkjEHk ân;ghu tehankj ds dzwj pfj= ds 
mn~?kkVu ds lkFk gksrk gS A cypuek ds firk }kjk tehankj ds nks fd'kquHkksx 
vke rksM+us ds vkjksi esa mls [kaHksyh ls ck¡/kdj ihVk tkuk rFkk nknh ds 
fxM+fxM+kus ij Hkh u NksM+uk vkSj varr% ekSr tehankj dh ân;ghurk vkSj u`'aklrk 
dk pje :i gS A blesa vfrjatuk ugha fd izsepan ds ckn tehankjksa ds vekuoh; 
vR;kpkj dk ,slk ?k`f.kr :i igyh ckj ukxktqZu ds ^cypuek* miU;kl esa 
feyrk gS A izsepan ds ;gk¡ tehankjksa ds vR;kpkj dk ,slk dqfRlr :i ugha gS A 
ukxktqZu us mldh u`'aklrk vkSj ccZjrk dks vR;f/kd rhoz cukdj is'k fd;k gS A 
ftldk ewy iz;kstu gS & 'kks"kd oxZ esa tehankj ds izfr ?k`.kk iSnk djuk vkSj 
vke tu esa oxZ psruk Hkjuk & ukxktqZu us cM+h dq'kyrk ls viuk n`f"VfcUnq 
oxZ?kq.kk dks miU;kl ds vkjEHk esa gh cht:i esa Mky fn;k gS] tks vadqfjr 
gksdj oxZ la?k"kZ ds :i esa ifj.kr gksrh gS A  
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2 -2 -2 -3   ubZ ikS a/k % 
  
      ukxktqZu d`r ^unZ ikSa/k* miU;kl lu~ 1953 esa izdkf'kr gqvk] tks muds 
eSfFkyh miU;kl ^uorqfj;k* dk fgUnh :ikUrj gS A blesa csesy fookg dh 
leL;k vkSj mlds lek/kku dks ys[kd us cM+h xfEHkjrk ls mBk;k gS A blesa ubZ 
vkSj iqjkuh ih<+h ds la?k"kZ }kjk ubZ&iqjkuh ekU;rkvksa dk la?k"kZ fn[kk;k x;k gS A 
?kVdjkt vksj [kks[kk iafMr tks iqjkuh ekU;rkvksa vkSj iqjkuh ih<+h ds izfrfuf/k 
ik= gSa&dks xk¡o esa xfBr ^ceikVhZ* vkSj uo;qod ny ijkftr djrk gS A izkphu 
ekU;rkvksa ij u;s ewY;ksa vkSj ekU;rkvksa dh fot; fn[kkbZ xbZ    gS A ubZ ih<+h 
vis{kkd`r vf/kd mnkj] ekuoh; vkSj izxfr'khy n`f"V ysdj xk¡o ds jaxeap ij 
mifLFkr gqbZ] tks vU;k;&vR;kpkj ds mUewyu gsrq dfVc) gS A  
  
       ^^ ^ubZ ikSa/k* ,d leL;kewyd lkekftd miU;kl gS] foosP; miU;kl esa 
ys[kd us fefFkyk¡py ds ,d eSfFky ifjokj vkSj ogk¡ dh laLd`fr dk thoUr 
fp= [khpk gS A**56 ogk¡ ds lekt esa vR;ar ttZj vkSj #<+ ekU;rk,¡ ekStwn gS 
fdUrq f'k{kk ds ek/;e ls jks'kuh vk jgh gS A Ldwyksa vkSj lekpkji=ksa dh lqfo/kk 
xk¡oksa esa Hkh miyC/k gksus ls turk esa tkx`fr iSnk gks jgh gS A  
  
2 -2 -2 -4   ckck cVsljukFk % 
  
izdk'ku&dze dh n`f"V ls ^ckck cVsljukFk* ukxktqZu dk rhljk miU;kl 
gS] ftlesa fefFkyk ds :imyh xk¡o dh ihf<+;ksa dh dFkk of.kZr gS A blesa ,d 
cw<+s oV~o`{k }kjk mlds tUe vkSj fodkl dh dFkk] tSfd'kqu ds ijnknk jkmr ls 
ysdj vktknh ds ckn rd dh lkekftd] jktuhfrd] vkfFkZd ifjfLFkfr;ksa dk 
ys[kk&tks[kk izLrqr fd;k x;k gS A ^^tehankjksa dh gM+iuhfr] ljdkj dh 
tufojks/kh uhfr] uhygs vf/kdkfj;ksa dh ccZjrk] Hkkjr dk eqfDr laxzke] 
vlg;ksx vkUnksyu] ued vkUnksyu vkfn dk bfrgkl oV~o`{k tSfd'kqu dks 
mlds LoIu esa crkrk gS A**57 vdky] ck<+] egkekjh] HkwdEi tSls izkd`frd 
izdksi Hkh dzec) :i esa of.kZr gS A ekuofufeZr leL;kvksa vkSj vR;kpkjksa ls 
ysdj izd`frd izdksiksa ls tw>rh Hkkjrh; turk vkSj mldh fLFkfr;ksa dh lPph 
rLohjsa miU;kl esa gS A  
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^ckck cVsljukFk* miU;kl dh dFkk ds nks [k.M gS A igyk [k.M 
tSfd'kqu dh LoIu dFkk gS] tks djhc 100 i`"Bksa rd pyrh gS A ;g [k.M 
vR;ar yEck vkSj fdLlkxksbZ ls iw.kZ gS] ftlesa mDr phtsa of.kZr gS A nwljs vkSj 
vafre [k.M esa tSfd'kqu ckck cVsljukFk ds crk;s x;s mik;ksa ds vuq:i 
deZizo`Ùk gksrk gS vkSj dE;qfuLV ikVhZ rFkk yMkdw 'kfDr;ksa dh enn ls dakxzsl 
'kklu ds fo#) fot; izkIr djrk gS A nwljs [k.M ds vafre fgLls esa oV~o`{k 
}kjk tSfd'kqu dks vk'khokZn fn;s tkus rFkk fudV Hkfo"; esa viuh e`R;q dh 
lwpuk nsus ds lanHkZ gSa A vr% nksuksa dFkk[k.M ,d&nwljs ls Ja`[kykc) gS A 
miU;kl dh lekfIr Lok/khurk] 'kkfUr vkSj izxfr ds ukjs ds lkFk gksrh gS A ;g 
,d ubZ O;oLFkk dk ladsr gS tks ukxktqZu dk ,d LoIu gS] ,d ;qVksfi;k gS] ftls 
os miU;kl esa lkdkj djrs gSa A os ekuoh; la?k"kZ dh ifj.krh Lok/khurk] 'kkfUr 
vkSj izxfr esa ns[krs gSa A  
  
vUr esa oV~o`{k ds LFkku ij cjxn ds u;s ikS/ks yxokdj ys[kd us u;s 
;qx ds vkxeu dk ladsr fn;k gS A  
 
2 -2 -2 -5   o#.k ds csVs % 
  
       ^o#.k ds csVs* miU;kl loZizFke misUnzukFk v'd }kjk laikfnr ^ladsr* 
if=dk esa izdkf'kr gqvk A rRi'pkr~ iqLrd :i esa jktiky ,.M lUl ls lu~ 
1957 esa izdkf'kr fd;k x;k A  
  
       ^^ ^o#.k ds csVs* esa ukxktqZu us eykgh xksaf<+;kjh ds eNqvkjksa ds la?k"kZiw.kZ 
thou dk ekfeZd vk[;ku fd;k gS A**58 blesa tu la?k"kksZ vkSj tuaknksyuksa dks 
eNqvk leqnk; dh leL;kvksa vkSj muds izxfr'khy n`f"Vdks.kksa ds lanHkZ esa izLrqr 
fd;k x;k gS A O;fDrxr tksr dh tehu] ckx&cxhps] dqvk¡] pHkPpk vkSj 
iks[kj] nsoh] nsork ds uke p<+h gqbZ tk;nkn] pjkxkg] ijrh] ijakr] ufn;ksa ds ikV 
vkSj rVorhZ Hkwfe tSlh dqN ,d vpy laifr;ksa ds ekeys esa tehankjh mUewyu 
dkuwu nfyr eNqvkjksa dk laxBuc) la?k"kZ - - - -/kzqohdj.k o#.k ds csVs us 
HkwLokfe;ksa dks [kqyh NqV ns nh] urhtk ;g gqvk fd iks[kjksa vkSj pjksxkgksa rd dk 
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os pqids&pqids cspus yxs - - -blhds rgr nsiqjk ds tehankj x<+iks[kjksa dh cankscLrh 
lr/kjk ds tehankj ds gkFk Å¡ps ewY;ksa ij djrs gSa A eNqvkjksa dh thfodk [krjs 
esa iM+us ij os lHkh laxfBr gksdj bldk tcnZLr fojks/k djrs gSa A eNqvk la?k 
ds laxBu }kjk ys[kd us tu& thou dh la?k"kZfiz;rk vkSj mldh mHkjrh gqbZ 
oxZpsruk dks Li"V fd;k gS] tks ;qx dh cnyrh fn'kk dk lwpu djrh gS A  
  
2 -2 -2 -6   nq[kekspu % 
  
      ^nq[kekspu* miU;kl dk izdk'ku lu~ 1957 esa jktdey izdk'ku fnYyh 
}kjk gqvk A izdk'ku ls iwoZ ;g miU;kl vkdk'kok.kh ds y[kuÅ& iz;kx dsUnzksa 
ls tqykbZ] vxLr&flrEcj lu~ 1956 esa rsjg fd'rksa esa izdkf'kr gqvk Fkk A 
^^ukxktqZu us ;g d`fr mu lHkh dykdkjksa dks lefiZr dh gS ftudk Loj la;ksx 
ikdj miU;kl ds ianzgksa ik= yk[kksa Jksrkvksa ds fy, vfoLej.kh; gks mBrs 
gSaA**59  
  
       vU; miU;klksa dh rjg ukxktqZu us ^nq[kekspu* dh dFkk Hkh ,d BsB xk¡o 
ls yh gS tks vR;ar fiNM+k gS] tgk¡ vusd tkfr;ksa vkSj oxksZ esa c¡Vk lekt 
vHkkoksa dh ftUnxh th jgk gS A #f<+;ksa vkSj va/kfo'oklksa dh tdM+cUnh us 
ftUgsa fgyus ugha fn;k gS A dkSu&lh cnek'kh NwVh gS xk¡ookyksa ls \ 
yksHk&ykyp] Ny&iziap] >wB&csbekuh] Bxh vkSj fo'okl?kkr og dkSu&lk 
vkSxqu gS tks ;gk¡ ij ugha gS A ysfdu vk/kqfudrk dh gok ikdj vkSj xzke&lq/kkj 
vkUnksyu ds pyrs muesa uotkx`fr vk jgh gS rFkk os vius #<+ laLdkjksa ls eqDr 
gksus dh dksf'k'k dj jgs gSa] fdUrq iqjkuh ih<+h ;FkkfLFkfr dks gh cuk, j[kuk pkg 
jgh gS A  
  
       ^nq[kekspu* miU;kl fefFkyk ds ^Vedk dksbyh* xk¡o ds uofuekZ.k dh 
dgkuh gS A ogk¡ dk ek= HkkSfrd uofuekZ.k ugha] cfYd mu xzkeokfl;ksa ds eu] 
izk.k] lksp vkSj laosnuk ds uofuekZ>k dh Hkh dgkuh gS A u;s fljs ls xk¡o dk 
varckZá ifjorZu A nq[kekspu bldk dsfUnz; ik= gS tks dydÙks esa jgrk Fkk vkSj 
ik¡p lky ckn xk¡o ykSVdj xk¡o ds uofuekZ.k esa ru] eu] /ku ls twV tkrk gS A 
nq[kekspu ds thou dk y{; gh yksd&lsok gS A ck<+ ihfM+rksa dh lgk;rk ds 
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fy, og izk;% ckgj gh jgrk gS A xzkej{kk] lgdkfjrk] Jenku] jkgrdk;Z vkfn 
;kstukvksa esa og c<+dj fgLlk ysrk vkSj vR;f/kd mRlkg fn[kkrk gS A mlesa os 
reke xq.k ekStwn gS tks ukxktqZu dks ,d ;qod ls visf{kr gS A  
 
2 -2 -2 -7   dqEHkhikd % 
  
       ^dqEHkhikd* dk izdk'kudky lu~ 1960 gS A ;g ukxktqZu dk ,dek= 
miU;kl gS tks 'kgjh thou ij vk/kkfjr gS vkSj ftlesa os';ko`fÙk dh leL;k] 
ukjh fodz; rFkk mlls mRiUu ?k`.kkLin fLFkfr;k¡ fpf=r gS A Hkkjrh; ukjh lekt 
dh d#.k eukso`fÙk;ksa dk f'kdkj gksdj lrr vfHk'kIr thou thus dks foo'k 
gksrh gS & ;gh bl miU;kl ds dsUnz esa gS A fdjk;s ds ,d gh edku esa jgusokys 
N% ifjokjksa esa O;kIr folaxfr;ksa }kjk ys[kd us iwjs Hkkjrh; lekt dh folaxr 
fLFkfr;ksa dks lkeus j[kk gS A iq#"k iz/kku lekt dh lkearh ekufldrk rFkk ?kksj 
ujd dh ekfuUn ftUnxh thrh ukfj;ksa ds thou&lanHkZ dks ,d izkekf.kd 
nLrkost ds :i esa izLrqr djrs gq, ys[kd us mldk ,d lekt'kkL=h; fo'ys"k.k 
fd;k gS A  
  
       ^^ ^dqEHkhikd* esa ukjh ds ;krukiw.kZ thou dk d#.k vk[;ku gS A**60 
pEik ,d vPNs [kkunku dh yM+dh Fkh A vius ifr dh e`R;q ds ckn og vius 
thtk ds lkFk jgus dks foo'k gksrh gS] fdUrq nksuksa esa voS/k lEcU/k LFkkfir gks 
tkrk gS] ysfdu thtk mls iRuh :i esa ugha Lohdkjrk A lekt Hkh mls iRuh :i 
esa Lohdkj djus dh btktr ugha nsrk A pEik ds ek/;e ls ys[kd lEiw.kZ 
ukjh&lekt dh osnuk] ?kqVu] foo'krk vkSj fu;rh dks Li"V djrk gS A  
  
2 -2 -2 -8   vfHkuUnu % 
  
       ^^ ^vfHkuUnu* ukxktqZu ds vU; miU;klksa ls fHkUu HkkoHkwfe ij vk/kkfjr 
gS ftlesa jktuhfrd jax dkQh xgjk gS A**61  
  
ujirckcw dh ghjd t;arh eukusokys yksx Hkh pkfjf=d n`f"V ls Hkz"V gS A 
e`xakd tSlk pkiywl vkSj vFkZyksywi dfo gS tks laiknu dk;Z ds uke ij iSls 
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cVksjuk pkgrk gS A cq>koujke tSls vNwrksa ds izfrfuf/k usrk gS tks dq¡vk [kksnus 
ds uke ij chl gtkj #i;s izkIr djrs gSa fdUrq lkjs iSls gte dj tkrs gSa A 
ekSdk ijLr xsankflag Bsdsnkjh izkIr djus ds ykyp esa pUnk nsrs gSa A /keZjkt us 
vk;dj ls cpus ds fy, nks ukeksa ls ,d gh izsl [kksy fy;k gS vkSj vk;dj 
foHkkx ds lkFk /kks[kk?kM+h dj jgk gS A egUr lhrk'kj.knkl tehu csn[kyh ds 
ghjks gS A os vius xq#HkkbZ dks fo"kkDr ehBkbZ f[kykdj mls LoxZ igq¡pkdj 
?kfM+;kyh vk¡lw cgkrs gq, xn~nh ij cSBrs gSa A xksihoYyHk Bkdqj tkfye tehankj 
xk¡ts ds voS/k O;kikjh vkSj mlds vU;re ghjks gSa A cVkbZnkjh [ksrh ls fdlkuksa 
dks csn[ky djuk] dRy djuk mudk eq[; is'kk   gS A xksih oYyHk Bkdqj ds 
voS/k fj'rs ek/koh ds lkFk gS A vxzoky vkSj iwuepUn tSls lsB gSa tks 
lektlsok ds uke ij xjhcksa dk 'kks"k.k djus esa ugha fgpdrs vkSj futh LokFkksZ 
dh iwfrZ ds fy, fdrus ik[k.M djrs gSa A ;s gh lHkh 'kks"kd vkSj Hkz"V yksx 
ujirckcw dh ;'kksfyIlk dks iwjk djus ds fy, ghjd t;arh dk vk;kstu djrs 
gSaA  
  
2 -2 -2 -9   mxzrkjk % 
  
      ukxktqZu us ukjh&thou vkSj mldh leL;kvksa ij Lora= :i ls miU;klksa 
dh jpuk dh gS A bl n`f"V ls ^jfrukFk dh pkph*] ^dqEHkhikd* vkSj ^mxzrkjk* 
fo'ks"k mYys[kuh; gS A ^mxzrkjk* dk jpukdky lu~ 1963 gS A  
  
       ^^ckyfo/kok vkSj mlds thou dh fo'ks"krkvksa rFkk ;a=.kkvksa dk vR;ar 
ekfeZd vadu miU;kl dk ewy iz;kstu gS A**62 ;g miU;kl fo/kok& eu dh 
vNwrh vkSj dldrh vuqHkwfr;ksa dk ,slk niZ.k gS ftlesa lkekftd #f<+;ksa esa 
fNih folaxfr;ksa vkSj foMEcukvksa dh =kln rLohjsa mHkjrh gSa A ,d flikgh dh 
gol[kksj izo`fÙk lkeus vkrh gS vkSj reke izfrdwy ifjfLFkfr;ksa ls VDdj ysrh 
rFkk jksM+ksa dks ekxZ ls gVkrh ukjh viuk y{; ikus esa lQy gksrh gS A fdl 
izdkj #f<+;ksa dh pV~Vku ,d lh/ks&lkns xzkeh.k ;qod dh lfnPNkvksa ds vkxs 
[kM+h gksdj lnk ds fy, mudk uk'k dj nsuk pkgrh gS fdUrq dkes'oj /kS;Z vkSj 
rjdhc ls mldk izfrjks/k djrk gS A bldh iwjh dFkk miU;kl esa izLrqr gS A  
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2 -2 -2 -10  tefu;k dk ckck % 
  
       ^bejfr;k* ¼1968½ miU;kl gh ^tefu;k dk ckck* 'kh"kZd ls izdkf'kr 
gqvk A bejfr;k] ckck] eLrjke rFkk HkxkSfrdnkl & pkj izeq[k ik= gS A ;s 
lHkh ik= ckjh&ckjh ls viuh thoudFkk vkSj vuqHkoksa dk C;kSjk nsrs gSa A nksuksa 
miU;klksa esa flQZ ik=ksa dk dze cny x;k gS A fdUrq ys[kd ds n`f"Vdks.k vkSj 
miU;kl dh ewy dFkk ds izokg esa dksbZ vojks/k ugha vk;k gS A miU;kl ds 
izR;sd ik= dks bl rjg fpf=r fd;k x;k gS fd mudh pkfjf=d fo'ks"krk,¡ 
vyx&vyx mHkjdj Hkh ,d lexz izHkko NksM+rh gS vkSj ys[kd ds n`f"VfcUnq ds 
vuq:i ,d fuf'pr ifj.kfr rd igq¡prh gS A  
  
2 -2 -2 -11  ikjks % 
  
       ^Ikkjks* ,d ukf;dk iz/kku miU;kl gS ftldk izfrik| cgqdks.kh; ;k 
cgqi{kh; ugha gS A blesa vuesy fookg dh leL;k dks iwjh rhozrk ds lkFk 
mBk;k x;k gS A ukxktqZu viuh jpuk'khyrk dks lkekftd ;FkkFkZ esa :ikUrj.k 
dk ,d dkjxj ek/;e ekurs gSa vkSj bldk iz;ksx os viuh izR;sd jpuk esa djrs 
gSa A fefFkyk ds czkã.k fdlh izfrf"Br czkã.k ifjokj dks ,d bfrgkl ekudj 
mlds lkFk viuh yM+dh dks ,d egRoiw.kZ v/;k; ds :i esa tksM+ nsus dh 
egRokdak{kk ikyrs gSa A Hkys gh ml ifjokj dk yM+dk cw<+k ;k v;ksX; D;ksa u 
gks A ;g foMEcuk muds vf/kdak'k miU;klksa esa O;Dr gqbZ gSa A  
  
2 -2 -2 -12        ¼'kh"kZdghu miU;kl½ % 
  
       ^^ukxktqZu dk ,d v/kwjk vkSj 'kh"kZdghu miU;kl gS tks ^lk{kkRdkj* 
vxLr&uoEcj] 1986 vad esa izdkf'kr gqvk] ftldh izLrqfr muds T;s"B iq= 
'kksHkkdakr us dh A**63 blesa Hkh lekt ds 'kks"kd vkSj 'kksf"kr oxZ dh xgjh [kkbZ 
dk inkZQk'k fd;k x;k gS A ys[kd us mxzoke iaFkh fopkj/kkjk ds vkyksd esa bls 
izLrqr fd;k gS vkSj le>kSrk ijLrh ls vyx gVdj ,d dzkfUrdkjh HkkoHkwfe 
dh jpuk dh gS A  
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       Vhiw bl miU;kl dk pfj= gS A tks ,e -,l -lh - ds vafre o"kZ esa 
jktuhfrd xfrfof/k;ksa esa iM+dj uDlykbV cudj gtkjhckx lsUVzy tsy dh 
gok [kk jgk gS A nqxZfr dh d"Vre voLFkk esa Hkh vfM+x /kS;Z vkSj mRlkg ds 
lkFk Vhiw v/;olk;h cu x;k gS A  
 
2 -2 -2 -13  xjhcnkl % 
  
      ^xjhcnkl* ¼1991½ ukxktqZu dk vafre miU;kl gS A tks ckylkfgR; dh 
dksfV esa vkrk gS A ukxktqZu ds iwoZorhZ miU;klksa ls bldh fopkjHkwfe vyx gS A 
bl miU;kl }kjk yss[kd us ckythou ds cgqjaxh ifjn`'; esa dqN btkQk dk mls 
cPpksa ds eu vkSj thou ds fudV ykus dh dksf'k'k dh gS A ^^blesa 'kSf{kd 
okrkoj.k dh m"ek rFkk cPpksa ds vxzxkeh fodkl dh lEHkkouk,¡ vfHkO;Dr gqbZ 
gS A**64 blesa ckyo"kZ dh izn'kZuh fn[kkbZ xbZ gS rFkk ,d vkn'kZ fo|ky; dh 
:i&js[kk izLrqr djrs gq, vkn'kZ Nk=ksa ds fdz;kdykiksa vkSj mudh lEHkkoukvksa 
dks :ikdkj fn;k x;k gS A  
  
2 -2 -3      ukxktqZu dk dgkuh lkfgR; % 
  
       ;g dgus dh vfrjatuk ugha fd fgUnh lkfgR; esa ukxktqZu us dfo vkSj 
miU;kldkj ds :i esa tks igpku ntZ djkbZ gS og dgkuh {ks= esa ugha A muds 
l'kDr dfo vkSj miU;kldkj :i ds le{k mudk dgkuhdkj :i mHkj ugha 
ik;k gS A mudk ,d gh dgkuhlaxzg gS ^vkleku esa pank rSjs* ftlesa djhc ckjg 
dgkfu;k¡ gS A tc rd vU; dgkfu;ksa ds izek.k u fey ik;s rc rd blh laxzg 
dks mudk ,d ek= dgkuh laxzg ekuk tkuk pkfg, A  
  
       ^vleFkZnkrk* mudh izFke dgkuh gS ftldk jpukdky lu~ 1936 gS rFkk 
;g ekfld if=dk ^nhid* esa 1936 ds vDVwcj vad esa izdkf'kr gqbZ Fkh 
ftldk ys[kd vfdapu ¼ukxktqZu½ gS A ukxktqZu us vkjEHk esa ^vfdapu* uke ls 
dgkfu;k¡ fy[kh Fkh A bu dgkfu;ksa esa os vHkkoxzLr O;fDr dh ihM+k dks 
laosnukRed Lrj ij eglwl djrs gSa vkSj ;g laosnuk mUgsa ekuork ds Lrj rd 
ys tkrh gS A**65  
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       ^vleFkZrknkrk* ¼1936½ dgkuh esa ukxktqZu us ,d vleFkZ L=h dh 
xjhch vkSj vkfFZkd foo'krk dk vR;Ur ekfeZd fp= [khapk gS A bl dgkuh dk 
jpukdky lu~ 1936 gS tc izsepan vius vafre nkSj dh dgkfu;k¡ ^iwl dh jkr* 
vkSj ^dQu* tSlh ;FkkFkZoknh dgkfu;ksa dh jpuk dj pqds Fks A ^vleFkZnkrk* 
dgkuh esa lqD[kks uke dh ,d xjhc ckfydk gS tks dqN iSlksa ds fy, ys[kd dk 
dqrkZ idM+dj [khaprh gS A ys[kd iku dh nqdku ij NqV~Vs iSls ek¡xrk gS ysfdu 
og ugha nsrk rc rd lqD[kks dh vU; lgsfy;k¡ Hkh vkdj ys[kd dks ?ksj ysrh 
gSA ukxktqZu fdlh rjg muls fi.M NqM+kdj Hkkx tkuk pkgrs gSa rc rd lqD[kks 
vius lkfFk;ksa dks vyx ys tkdj fQj ls ys[kd ds ikl vkdj muls ,d bdUuh 
ek¡xdj viuh >ksaiM+h dh vksj tkus yxrh gS A ysfdu ys[kd dk eu xgjs 
volkn ls Hkj tkrk gS A dFkk uk;d ekuoh; laosnuk ls ;qDr gS A  
  
       ^rkigkfj.kh* ¼dkSeh cksyh ebZ] 1945½ dgkuh ds dFkkuk;d Lo;a 
ukxktqZu gS A dFkkukf;dk mudh iRuh vijkftrk gS A ;g vkRedFkkRed 'kSyh esa 
fyf[kr dgkuh gS A ys[kd us viuh iRuh ds lkFk fd;s x;s xaxkLuku rFkk mlls 
tqM+s vuqHkoksa dk dFku fd;k gS A blesa ys[kd us deZdk.M] iq#"k euksfoKku] 
ifr&iRuh ds gkl&ifjgkl vkfn dks izLrqr fd;k gS A  
  
       ^dk;kiyV* ¼1946½ ,d vkn'kZoknh dgkuh gS A tSls mudk ^nq[kekspu* 
miU;kl A xak/khth dh ekU;rk Fkh fd Hkkjr dh vkRek xk¡oksa esa clrh gS A 
blfy, os xk¡oksa dk iqujks)kj ;k dk;kiyV djuk pkgrs Fks A ^^xk¡o ds f'kf{kr 
csjkstxkjksa ds 'kgj&iyk;u ls xk¡o [kkyh gks tkus dh leL;k [kM+h gks xbZ Fkh A 
blfy, ^dk;kiyV* dgkuh esa ukxktqZu us ,d ,slk vkn'kZ izLrqr fd;k gS ftlesa 
xk¡o esa gh jkstxkj ds reke volj iSnk fd;s tkrs gSa ftuesa xk¡o ds f'kf{kr 
csjkstxkj dk;Zjr gksrs gSa vkSj os xk¡o dks ,d vkn'kZ xk¡o dk ntkZ nsrs gSa A**66 
fNrkSuh xk¡o dk o;kso`) jktiwr ckcw iyVwflag xk¡o ls iyk;u djrs ;qodksa ls 
csgn fpfUrr gS A  
  
       ^fo'kk[kk e`xkjerk* ¼ikfjtkr] ebZ&1947½ vkRedFkkRed 'kSyh esa 
fyf[kr ukxktqZu dh ,sfrgkfld dgkuh gS A ftlesa fo'kk[kk ds n`f"VfcUnq ls 
dgkuh dgh xbZ gS A fo'kk[kk ds nknk lsB efnzdk uxj ds fuoklh Fks A /kuat; 
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lsB fo'kk[kk ds firk Fks A ckn esa os lkdsr esa cl x;s A ex/k lezkV fcafclkj 
dks dks'kyjkt izsluftr us i= fy[kk fd os fdlh [kkunkuh egkdqy ds cfu;s 
dks dks'ky esa Hksts A fcfEclkj us Hkstus ls bUdkj fd;k fdUrq dks'ky ds nwr us 
ftn dh] fd fcuk ik;s os tk;saxs ugha A jktk ds dgus ij /kuat; lsB ex/k tkus 
dks rS;kj gks x;k A og lkeku ds lkFk ogk¡ tkdj cl x;k A  
  
       ^^ ^tsBk* ¼1947½ ,d fir`&ekr`ghu ckyd ij vk/kkfjr dgkuh gSA**67 
dFkkud tsBkuUn viuh ekSlh ds ;gk¡ jgrk gS A pkj lky dh mez esa cki dk 
lk;k mB x;k A tsBkuUn esfVzd dk Nk= gS A fdUrq i<+kbZ ds izfr csgn ykijokg 
vkSj flusek dk 'kkSdhu gS A mldh ek¡ us ,d cfu;s dks vius ifr:i esa oj.k 
fd;k gS] blfy, tsBk ls viuk fi.M NqM+k fy;k gS A viuh cckZnh ds fy, 
tsBkuUn viuh ek¡ dks gh ftEesnkj ekurk gS A  
  
       ^eerk* ¼;ksxh] uoEcj&1952½ dgkuh ukxktqZu dh vkichrh gS A ;g 
ekr`ghu ukxktqZu ds ikfjokfjd thou dks cM+h ekfeZdrk ls mHkkjrh gS A ekr`ghu 
cqyks 'kkUr LoHkko dk ,d nl lkyk ckyd gS ftls ,d bdUuh ds fglkc dks 
ysdj pkph }kjk nks piÙksa yxk;s tkus ij og cSBd dh vksj Hkkxrk gS vkSj ,d 
ttZj r[riks'k ij cSBdj jksrk gS A fQj og fe= ujsUnz ds ?kj Hkkx tkrk gS A 
cgqr [kkstus ij Hkh og ugha feyrk rc pkph vius dBksj O;ogkj ij i'pkrki 
djrh gS A  
  
       ^g"kZpfjr dk ikWfdV ,fMlu* ¼1956½ LFkk.kh'oj ds jktk g"kZo/kZu vkSj 
jkto/kZu dk gR;kjk xkSMkf/kifr ujsUnzxqIr 'k'kakd ds chp ;q) ij vk/kkfjr ,d 
,sfrgkfld dgkuh gS A ^^dgkuh esa cgu ds izfr HkkbZ dh R;kx Hkkouk vkSj 
HkkbZ&cgu ds vkn'kZ izse dk Hkkjrh; lanHkZ mtkxj gqvk gS A**68  
  
       ^ghjd t;arh* ¼1957½ dgkuh blh uke ds ukxktqZu ds miU;kl dk ,d 
va'k gS A ftlesa ea=hckcw ujir ukjk;.k flag dh ghjd t;arh euk;h tkrh gS A 
pank bdV~Bk djds mUgsa ,d vfHkuUnu xazFk vkSj 61 gtkj dh FkSyh HksaV dh tkrh 
gS A ujirckcw vkt ds Hkz"V usrk ds izrhd gS tks Hkz"Vkpkj esa vkd.B Mwcs gSa A  
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       ^vkleku esa pank rSjs* ¼dgkuh] twu&1958½ esa ys[kd us ijh{kk esa 
in~ekuUn dh nwljh ckj vlQyrk vkSj lkfgR; izdk'ku dh leL;k dks cM+s 
izcy <ax ls mBk;k gS A in~ekuUn dh [kwclwjrh] xys dh feBkl vkSj 
dfoRo'kfDr mls fo|kfFkZ;ksa dh vke tekr ls ckgj ys vkrh gS vkSj og dfo;ksa 
ds ihNs&ihNs pyus yxrk gS A Qyr% mldh ijh{kk dh rS;kjh ugha gks ikrh A 
vH;kl dh deh mlds lkjs xq.kksa dks xkscj dj jgh Fkh A yhyk/kj tSls izfrf"Br 
vkSj LFkkfir dfo dh izsj.kk ikdj in~ekuUn fugky gks mBk A fdUrq mlds lkjs 
lxs&laca/kh yhyk/kj dks dksl jgs Fks fd mUgksaus vPNs yM+ds dks pkSiV dj fn;k 
vkSj in~ekuUn viuh fdLer dks dksl jgk Fkk fd mldh dfo izfrHkk dk lEeku 
djusokyk dksbZ ugha Fkk A  
  
      ^^ ^Hkw[k ej xbZ Fkh* ¼ubZ /kkjk] vizSy&1967½ ,d laHkzkUr ifjokj ds 
VwVus&fc[kjus dh dgkuh gS A ;g ,d vHkkoxzLr foiUu o`) dh dgkuh gS A** 
69 ftls fojklr esa nl ch?kk tehu feyh Fkh fdUrq lkjh tehu chd tkrh gS 
rFkk ,d ek= iq= iqfyl dh ukSdjh djrs gq, Mkdqvksa ls eqBHksM+ esa ekjk tkrk 
gSA blesa ys[kd ,d ,slh izfrdwy fLFkfr jprk gS tc o`) dh iq=o/kw dks 
thfodksiktZu gsrq ,d ukSdjhis'kk ;qod ds lkFk uktk;t ftLekuh fj'rk cukuk 
iM+rk gS A og L=h 'kkSd ls ugha cfYd vHkkoksa dh iwfrZ gsrq ,slk dk;Z djrh gS A 
o`) gh mls dqdeZ ds fy, izsfjr djrk gS A  
  
       ^^ ^fo"ke Toj* xqtjkrh dh ,d dgkuh ds vk/kkj ij fyf[kr gS A**70 
iw.kZ ;FkkFkZOkknh bl dgkuh esa ukSdjhis'kk deZpkjh oxZ dh fLFkfr;ksa] foo'krkvksa 
vkSj ekufld vUr}ZU}ksa dk fp=.k gS A e/;e oxZ dh fLFkfr cM+h fpUruh; gksrh 
gS A D;ksafd mUgsa lhfer ;k ca/kk gqvk osru feyrk gS A  
  
       vUr}ZU} fp=.k ^fo"ke Toj* dgkuh dh ,d fo'ks"krk gS A tks ubZ dgkuh 
ls esy [kkrk gS A dFkkuk;d nhukukFk fujUrj ekufld Ågk&iksg esa jgrk gS A 
og dbZ izdkj dh ekufld my>uksa esa Q¡lk gqvk gS A  
  
       ^euksjatu VSDl* dgkuh dk dFkkuk;d jru gS ftldh jsyos LVs'ku ds 
cqdLVkWy ij ukSdjh dj jgs ,d yM+ds ls nksLrh gks tkrh gS A og gj eghus 
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LVkWy ij vkdj mlls dqN eSx>hu i<+us dks ys tkrk gS A euksjatu ds uke ij 
og lLrh if=dk,¡ [kjhnrk gS A  
  
       bl izdkj ukxktqZu dh dgkfu;ksa esa Hkkoqdrk vkSj izxfr'khyrk nksuksa gSA 
ikfjokfjd lanHkksZ esa os vR;f/kd Hkkoqd gks mBrs gSa vkSj 'kks"k.k dks ns[kdj 
izxfr'khy] fdUrq izxfr'khyrk dk og eq[kj :i bu dgkfu;ksa esa ugha gS tks 
muds miU;klksa vkSj dforkvksa esa gS A mudh dgkfu;ksa ij izsepan vkSj fujkyk dk 
izHkko rks gS fdUrq mudk lEiw.kZ fodkl ugha ns[kk tk ldrk tSlk fd miU;klksa 
esa A bu rhuksa jpukdkjksa esa tks ,d pht lkekU; gS og gS xzkeh.k ifjos'k vkSj 
vke vkneh ls yxko A mudh dgkfu;ksa esa lkekftd] vkfFkZd] ,sfrgkfld vkSj 
jktuhfrd ifjos'k ewrZ gqvk gS A ukxktqZu dh dgkfu;k¡ fdlh QSUVlhyksd esa ugha 
ys tkrh vkSj u fdLlkxksbZ dks gh izJ; nsrh gS] cfYd vius le; ds ;FkkFkZ dks 
idM+us dh dksf'k'k djrh gS A ^^muds ik= vfLrRooknh ik=ksa dh rjg 
vkRefuokZflr ugha gSa A cfYd thou dh dBksjrk vkSj dfBukb;ksa ls la?k"kZ djrs 
gSa A vusd dgkfu;ksa esa mudk vkRela?k"kZ O;Dr gqvk gS A**71  
  
2 -2 -4     ukxktqZu dh vU; jpuk,¡ % 
  
       ukxktqZu us eSfFkyh] laLd`r vkSj caxyk esa Hkh lkfgR; l`tu fd;k gS A 
blds vfrfjDr fujkyk ij ^,d O;fDr % ,d ;qx* uked jpuk gS] rks cPpksa ds 
fy, Hkh dgkfu;k¡] dfork,¡ vkSj izsepan dh thouh fy[kh gS A blds vfrfjDr 
es?knwr] fo|kifr] xhr xksfoUn vkfn dk vuqokn Hkh mUgksaus fd;k gS A ;Fkk & 
  
2 -2 -4 -1   eSfFkyh lkfgR; % 
  
      eSfFkyh ukxktqZu dh ekr`Hkk"kk gS A blesa bUgksaus ^;k=h* uke ls lkfgR; 
l`tu fd;k gS A ^cypuek* igys eSfFkyh esa gh fy[kk x;k Fkk A ^uorqfj;k* 
vkSj ^ikjks* uked vU; miU;kl Hkh eSfFkyh esa gS A ftudk fgUnh vuqokn Hkh 
miyC/k gS A ^^ ^fp=k* vkSj ^i=ghu uXu xkN* uked eSfFkyh ds dkO; laxzg 
dks lkfgR; vdkneh }kjk iqjLd`r fd;k x;k gS A**72 ukxktqZu dh ekr`Hkk"kk gksus 
ds dkj.k eSfFkyh esa 'kq: ls gh yxko jgk gS A blesa mUgksaus lqUnj xhrksa dh jpuk 
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Hkh dh gS A miU;klksa ds vfrfjDr dgkfu;k¡ Hkh fy[kh gS A eSfFkyh esa ^fp=k* 
vkSj ^i=ghu uXu xkN* dkO;laxzgksa ds vfrfjDr Hkh ^;k=h* us eSfFkyh esa [kwc 
dfork,¡ fy[kh gS tks fofHkUu i=&if=dkvksa esa b/kj&m/kj fc[kjh iM+h gS A 
eSfFkyh dforkvksa esa eSfFky dh ekVh dh lksa/kh egd gS tks dfo ds Hkhrj clh 
gqbZ gS A mudh fgUnh dforkvksa dks le>us ds fy, Hkh bu dforkvksa dk v/;;u 
vko';d gS A D;ksafd fdlh Hkh dfo ;k jpukdkj dks le>us ds fy, mlds iwjs 
fodkldze dks le>uk Hkh mruk gh vko';d gS tgk¡ ls mldk jpuk lalkj 
vkjEHk gksrk gS A  
 
2 -2 -4 -2   ckylkfgR; % 
  
      ukxktqZu us ckylkfgR; dh jpuk Hkh dh gS ftlesa mUgksaus cPpksa ds fy, 
dgkfu;k¡] dfork,¡ vkfn fy[kk gS A jkek;.k dh dFkk eatjh] ohj fodze] 
v;ks/;k dk jktk vkSj izsepan dh thouh fy[kh A ^^cky dgkfu;ksa esa lSfud dh 
fHkM+u ;ejkt ls] nq%[k] unh fQj th mBh] ikfjrksf"kd] Bgkdk& nkf<+;ksaokyh 
Qly dk] vnHkwr Vkiw] vfHkusrk] M~;wVh] firkth - - -iSls] okuj dqekjh] n;k vkrh 
gS] xtsUnzdqekj] rqdksZ dk [ksy] vkleku esa pank rSjs vkfn izeq[k gS A**73 ;s 
dgkfu;k¡ ljy ,oe~ jkspd Hkk"kk esa fy[kh xbZ gS A  
  
2 -2 -4 -3   laLd`r dkO; % 
  
      ukxktqZu us laLd`r esa Hkh dkO; jpuk,¡ dh gS A laLd`r dk bUgksaus cpiu esa 
gh xaHkhj v/;;u dj fy;k Fkk rFkk flagyh izokl ds nkSjku Hkh ;s mldk 
vH;kl vkSj dfork djrs jgs Fks A ukxktqZu dh ;s laLd`r dfork,¡ gSnjkckn 
¼fla?k½ ls izdkf'kr ^dkSeqnh if=dk* esa lu~ 1942 bZ - esa izdkf'kr gqbZ Fkh A ^ns'k 
n'kd*] ^Jfed n'kd* vkSj ^d`"kd n'kd* 'kh"kZd bl n`f"V ls mYys[kuh; gS A 
dqN laLd`r dfork,¡ ^pk.kD;* miuke ls Hkh izdkf'kr gqbZ  gS A vius yadk 
fuokl ds nkSjku flagyh fyfi esa ^/keZyksd 'kkld* 'kh"kZd ls ,d [k.MdkO; Hkh 
fHkD[kq ukxktqZu us fy[kk Fkk A tks ogk¡ ds fo|kyadkj fo|ky; dh eSxf>u esa 
izdkf'kr gqvk Fkk A ^egkekuo ysfuu* ij Hkh chl 'yksd ukxktqZu us laLd`r esa 
fy[ks gSa A bl izdkj u dsoy fgUnh o eSfFkyh cgYd laLd`r esa Hkh ukxktqZu us 
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lkfgR; l`tu fd;k A caxyk esa Hkh le;& le; ij dfork,¡ fy[kh gS A ysfdu 
vHkh ;s lc ,d txg miyC/k ugha gS A  
  
2 -2 -4 -4  ,d O;fDr%,d ;qx % 
  
      egkdfo fujkyk ij ukxktqZu us ^,d O;fDr%,d ;qx* uke ls ,d y?kq 
izca/k dh jpuk dh gS A blesa fujkyk dh dsoy thouh gh ugha gS cfYd mudh 
jpukRed miyfC/k;ksa dh vksj Hkh izdk'k Mkyk x;k gS A muds thou dks fofo/k 
dks.kksa ls ns[kus dk iz;kl fd;k x;k gS A  
  
2 -2 -4 -5   vuqokn % 
  
      ukxktqZu us dqN d`fr;ksa ds vuqokn Hkh fgUnh esa fd;s gSa] muesa izeq[k gS 
dkfynkl d`r ^es?knwr*] 'kjrpUnz dh ^ifj.khrk*] t;nso dk ^xhr xksfoUn*  
vkSj fo|kifr ds xhr vkfn A ukxktqZu }kjk fd;k x;k vuqokn ek= vuqokn u 
gksdj ys[kd dh ewy Hkoukvksa dks iwjk mrkjus dk iz;kl gS A ftlls og fgUnh 
ikBdksa ds fy, vf/kd ls vf/kd cks/kxE; cu lds A  
  
       ^^le;&le; ukxktqZu ys[k Hkh fy[krs jgs gSa vkSj ^tu;qx* esa ,d LrEHk 
Hkh ftlesa mUgksaus db;ksa dks vius O;aX; dh yisV esa fy;k gS A ^vkleku esa pank 
rSjs* uked ,d dgkuh laxzg Hkh gS A**74  
  
       ukxktqZu dh jpuk /kfeZrk ds cgqvk;keh :i mudh jpukvksa esa mHkjdj 
vkrs gSa A tgk¡ mudh NViVkgV fofHkUu fo/kkvksa esa vfHkO;Dr gksrh gS A vius 
le; dh ihM+k] vius le; dk var}ZU} dfo ds Hkhrj fujUrj iyrk jgrk gS 
vkSj dfork] miU;kl ds ek/;e ls QwVrk gS A ukxktqZu dk dfo viuh lhekvksa 
dks yk¡?kdj dfork dks tu&lk/kkj.k ds chp ykdj [kM+k dj nsrk gS A mudh 
dfork fofo/k Hkko&Hkwfe;ksa ij ;k=k djrh gqbZ tu&lk/kkj.k ds chp jpipdj 
mldk nq%[k&nnZ VVksyrh gS A ;gh dfo bfrgkldkj dh Hkwfedk Hkh /kkj.k djrk 
gS A D;ksafd bfrgkldkj eksVs rF;ksa vkSj izeq[k ?kVukvksa dks gh js[kakfdr djrk gS] 
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tc fd tu&lk/kkj.k dk bfrgkl tu dfo dh jpukvksa esa gh vfHkO;Dr gksrk 
gS A  
bl izdkj ge dg ldrs gSa fd ukxktqZu cgqeq[kh izfrHkk ds /kuh dykdkj 
gSa A ftUgksaus u dsoy fofHkUu fo/kkvksa esa cfYd fofHkUu nwHkk"kkvksa esa jpukRed 
ys[ku dj vius lkeF;Z dk ifjp; fn;k gS A  
  
  
  
%% && %% 
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v/;k; % 3 
ukxktqZu ds vk¡pfyd miU;klks a dh 
dF;xr foospuk      
  
x| fo/kkvksa esa miU;kl fo/kk dk fo'ks"k egRoiw.kZ LFkku jgk gS A 
yksdfiz;rk dh n`f"V ls Hkh miU;kl dk LFkku x| lkfgR; esa egRoiw.kZ jgk   gSA 
miU;kl ds fy, dgk x;k gS fd ^miU;kl lg izlknue~* vFkkZr~ miU;kl eu dks 
izlUu djrk gS A ;kuh izlUurk iznk;d d`fr dks miU;kl dgrs gSa A oLrqr% 
miU;kldkj vius miU;kl esa ekuo thou dh eheaklk djrk gS A ekuothou ds 
vakrfjd o cká ifjfLFkfr;ksa dk] mlds eu ds la?k"kZ dk] pkjksa vksj ds okrkoj.k 
o lekt dk ,d dkYifud dFkkfp= miU;kl gS A  
  
       fgUnh lkfgR; ds miU;klksa dh fodkljs[kk vius izkjEHk ls ysdj vkt 
rd viuh le&lkef;d ifjfLFkfr;ksa dks O;Dr djrh jgh gS A fgUnh lkfgR; ds 
miU;klksa dk dsUnz fcUnq izsepanth dk lkfgR; jgk gS A izkjfEHkd ;qx esa miU;klksa 
dk Lo:i oLrqxr fn[kkbZ iM+rk gS A izsepan;qx esa bu miU;klksa dk fodkl gqvk 
gS vkSj izsepanksÙkj;qx esa uohu n`f"Vdks.k ,oe~ lkekftd ;FkkFkZ dh r`".kkoknh 
fopkj/kkjk dks blesa fufgr fd;k x;k gS A  
  
       izsepanksÙkj;qx esa fgUnh miU;kl lkfgR; us viuk cgqeq[kh fodkl  fd;kA 
miU;kl ,d ,slh fo/kk gS ftlds ek/;e ls lkfgR;dkj lkekftd] jktuhfrd] 
/kkfeZd] vkfFkZd] lakLd`frd] 'kS{kf.kd] ikfjokfjd] nk'kZfud] HkkSxksfyd vkfn 
laiw.kZ thou ds gjsd {ks= dks iw.kZ foLrkj ds lkFk vfHkO;fDr iznku djrk gS A 
fgUnh miU;kl us viuh fodkl ;k=k esa fofHkUu :iksa rFkk izdkjksa dks izLrqr 
fd;k gS A tSls ,sfrgkfld miU;kl] lkekftd miU;kl] jktuhfrd miU;kl] 
euksoSKkfud miU;kl] Hkkoiz/kku miU;kl] jksekuh miU;kl] izxfroknh miU;kl 
vkfn A buesa vk¡pfyd miU;kl viuh futh ,oe~ egRoiw.kZ igpku j[krk gS A  
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       ^v¡py* 'kCn dh Hkkookph laKk ^vk¡pfydrk* gS A fdlh fuf'pr 
v¡py fo'ks"k ;k izns'k fo'ks"k ds lexz tuthou rFkk yksd izpfyr /kkj.kkvksa 
vk¡pfyd miU;klksa esa fpf=r fd;k tkrk gS A vk¡pfyd miU;kl lkfgR; ds 
vk/kkj ij tuinh; ,oe~ tutkrh; lekt ds lelkef;d lanHkksZ dk fo'ys"k.k 
fd;k tkrk gS A dksbZ ,d v¡py] dksbZ Hkk"kk&Hkk"kh ,slk lkekftd ,oe~ 
lakLd`frd i{k gksrk gS] ftlds O;fDr] O;ogkj dh Hkk"kk] i)fr;ksa] ewY;ksa] 
lkekU; ,sfrgkfld i`"BHkwfe ,oe~ ?kVukvksa ls lEc) gksrs gSa A vk¡pfyd 
miU;kldkjksa }kjk bu v¡pyksa ds vkfFkZd] lkekftd ,oe~ iz'kklfud lqfo/kkvksa 
dh n`f"V ls xzkeksa dks fodkl dh bdkbZ cuk;k x;k gS A tu&thou ij vk/kkfjr 
vk¡pfyd miU;kl lkfgR; Hkh bUgha xzkeksa dh i`"BHkwfe ij fopfjr gS A 
tu&thou ij vk/kkfjr vk¡pfyd miU;kl lkfgR; ds ifjos'k dks izLrqr djus 
ds fy, o fdlh vk¡pfyd miU;kl dh dF;xr foospuk ds fy, Hkkjrh; 
xzkeh.k lekt ds ifjos'k ds fu;ked rÙoksa ij fopkj djuk vfuok;Z vko ;d 
cu tkrk gS A bl gsrq vk¡pfyd ifjos'k ds izeq[k ik¡p fu;ked rÙoksa dh 
foospuk fuEu izdkj ls gS A  
  
3 -1  lkekftd lanHkZ % 
  
      Hkkjrh; xzkeh.k lekt dh lkekftd ifjfLFkfr;ksa dk fuekZ.k djusokyh 
laLFkk,¡ gSa & o.kZO;oLFkk] tkfr O;oLFkk] vLi`';rk] ifjokj ,oe~ ukjh dh 
lkekftd fLFkfr] ;s Hkkjrh; xzkeh.k lkekftd thou dk vk/kkj jgh gS A 
Lora=rk izkfIr ds i'pkr~ Hkkjr ljdkj us o.kZ] tkfr ,oe~ vLi`';rk ds vk/kkj 
ij lkekftd fo"kerk dk mUewyu djus ds fy, vusdksa fo/kkuksa dk fuekZ.k fd;k] 
ftuls budh dqN 'kfDr vo'; {kh.k gqbZ gS A rFkkfi xzkeh.k ifjos'k esa 
fuj{kjrk ,oe~ fu/kZurk ds dkj.k budk izHkko vis{kkd`r vf/kd  gS A  
       Hkkjrh; xzkeh.k lekt oSfnd dky esa o.kkZJe O;oLFkk ij vk/kkfjr FkkA 
bl O;oLFkk ds vuqlkj lekt esa czkã.k] {kf=;] oS'; ,oe~ 'kqnz pkj o.kZ gksrs 
gSaA ;g pkjksa vius xq.k deZ ds vuqlkj vius dk;Z djrs gSa A ;tqosZn esa lekt ds 
bu pkj vaxksa dh rqyuk ,d fo'kkydk; iq#"k ds leku dh xbZ gS A czkã.k] 
{kf=;] oS'; ,oe~ 'kqnz bl lekt:ih ekuo ds dze'k% efLr"d] Hkqtk] mnj vkSj 
ekuo ds Kku dks vfHkO;fDr iznku djrk gS A Bhd mlh izdkj czkã.k vius Kku 
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ls laiw.kZ lekt dks vkIykfor djrk gS A nks Hkqtk,¡ ftl izdkj ekuo 'kjhj 
,oe~ nwljs O;fDr;ksa ls lekt dh j{kk djrh gS mlh izdkj {kf=; vius cy ls 
laiw.kZ lkekftd O;oLFkk dh j{kk djrk gS A mnj ftl izdkj ekuo 'kjhj dks 
feyusokys Hkkstu dks ipkdj ,oe~ jl& jDr cukdj laiw.kZ 'kjhj esa igq¡pkrk gS] 
mlh izdkj lekt esa oS'; /ku dks ,df=r dj vius ikl u j[krs gq, laiw.kZ 
lekt dh laifÙk ,oe~ mlds mRiknu dh O;oLFkk djrk gS ,oe~ ftl izdkj 
pj.k ekuo ds 'kjhj dh lsok djus ,oe~ mls ,d LFkku ls nwljs LFkku ys tkus 
dk Je djrs gSa Bhd mlh izdkj 'kqnz lekt esa 'kkjhfjd Je djrs gSa A bl ea= 
ls Li"V gS fd ml le; o.kZ O;oLFkk dk vk/kkj xq.k deZ Fkk A ^^ijUrq Le`fr;ksa 
ds dky esa tkfr O;oLFkk dk izknqHkkZo gqvk ,oe~ O;fDr ds vf/kdkj ,oe~ 
drZO;ksa dk fu/kkZj.k xq.k deZ ds LFkku ij tUe ds vk/kkj ij gksus yxk A**1 
  
       lelkef;d Hkkjrh; xzkeh.k lekt esa orZeku vkfFkZd O;oLFkk] 
jktuhfrd psruk] iztkrakf=d ewY;ksa ds izpkj ,oe~ izlkj] orZeku f'k{kk i)fÙk 
ds foLrkj ,oe~ oSKkfud lk/kuksa ds izHkko ds dkj.k ijEijkxr o.kZ O;oLFkk 
izklkn ds yxHkx [k.Mgj 'ks"k gS A mldh vkRek ej pqdh gS A ukxfjd thou 
esa rks bl O;oLFkk dk egRo lekIr izk;% gS] ijUrq xzkeh.k thou esa fu/kZurk 
,oe~ vKku ds dkj.k bldk FkksM+k egRo vo ; cuk gqvk gS A  
  
       Hkkjrh; xzkeh.k lekt dk vk/kkj tkfr&O;oLFkk gS A ^tkfr* ls vfHkizk; 
¼v½ Hkkjro"kZ esa lqyHk ,d ,sls lkekftd laxBu ls gS tks fookg ,oe~ 
O;olk; ds izfrcU/kksa] tUekuqlkj lqn`<+ Lrjksa ,oe~ czkã.kksa dh loksZPprk esa 
/kkfeZd fo oklksa ij vk/kkfjr gS A ¼c½ Hkkjrh; lkekftd O;oLFkk ds oa'k 
ijEijkxr lewgksa esa ls ,d gS A ¼l½ oa'k ijEijkxr ,oe~ fu"ks/kkRed oxZ   gS A 
¼lkekU;r% vuqfpr fo'ks"kkf/kdkj vFkok Hk"V djusokys vFkZ ds lkFk 
lekfo"V½A Hkkjrh; xzkeh.k lekt esa tkfr] O;fDr ds dk;Z] thou Lrj ,oe~ 
mls lqyHk voljksa ij lqfuf'pr djrh gS A ^^tkfrxr oSfHkU; ikfjokfjd ,oe~ 
lkekftd thou dh i)fÙk;ksa] lakLd`frd Lo:iksa ,oe~ x`gksa dh cukoV rd dks 
fu/kkZfjr djrk gS A**2 Hkwfe dk LokfeÙo Hkh izk;% tkfr izFkk ds vk/kkj ij gh 
izrhr gksrk gS A blus xzkeh.k txr~ ds vusdksa lkekftd lewgksa dh eu%fLFkfr dks 
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fu/kkZfjr dj fn;k gS vkSj lkekftd lEcU/kksa dh Å¡pkbZ&fuEurk] lkfeI; vFkok 
nwjh ds dzekuqlkj Lrj fu/kkZfjr dj fn;s gSa A  
  
       lelkef;d Hkkjrh; xzkeh.k lekt esa vk/kqfud lapkj O;oLFkk ds 
fodklksUeq[k izlkj] vkS?kksxhdj.k ,oe~ ik'pkr~ fl)akrksa ij vk/kkfjr f'k{kk ds 
izlkj] iw¡thoknh vfrLi/kkZRed vFkZO;oLFkk] jk"Vzh; ljdkj dh lektoknh 
uhfr;ksa ,oe~ fofo/k fo/kkuksa ds dkj.k tkfr O;oLFkk ds ijEijkxr dk;Z ,oe~ 
vFkZ laca/kh vk/kkjksa esa ifjorZu vk;k gS A vkt 'krkfCn;ksa ls vkfFkZd ,oe~ 
'kS{kf.kd n`f"V ls fiNM+s gq, 'kqnzksa ds mRFkku ds fy, ljdkj opuc) gS A 
Hkkjrh; lafo/kku esa izR;sd izdkj ds tkfrxr HksnHkko dk mUewyu djrs gq, 
fiNM+h gqbZ vuqlwfpr tkfr;ksa ,oe~ tutkfr;ksa ds 'kS{kf.kd ,oe~ vkfFkZd fgrksa 
dh fo'ks"k lko/kkuh ls vfHko`f) djsxk ,oe~ mUgsa lkekftd vU;k; rFkk izR;sd 
izdkj ds 'kks"k.k ls lqj{kk iznku djsxk A lafo/kku esa bl izdkj dh O;oLFkk rFkk 
ljdkjh iz;klksa ds dkj.k dqN vuqlwfpr tkfr;ksa ,oe~ tutkfr;ksa esa fodkl dh 
vakf'kd ygj vo"; vkbZ gS vkSj lkFk gh dqN tkfr;k¡ vius iwoZdkyhu thou 
Lrj ,oe~ dk;ksZ dks [kksrh tk jgh gS rFkk lekt ds fuEu oxksZ esa feyrh tk jgh 
gS A  
  
       Hkkjrh; xzkeh.k lkekftd ifjos"k esa o.kZ&O;oLFkk ,oe~ tkfr O;oLFkk 
dh Hkk¡fr vLi`';rk Hkh viuk LFkku cuk, gq, gS A ^^vLi`';rk lekt dh og 
O;oLFkk gS ftlds dkj.k ,d O;fDr nwljs O;fDr dks ;k ,d lekt nwljs lekt 
dks ijEijk ds vk/kkj ij Nw ugha ldrk] vxj Nwrk gS rks Lo;a vifo= gks tkrk 
gS vkSj bl vifo=rk ls NwVus ds fy, mls fdlh izdkj dk izk;f'pr djuk 
iM+rk gS A**3  
  
       oLrqr% ^vLi`';rk* dh tuuh tkfr O;oLFkk gS] ftlds ifj.kke Lo:i 
lekt esa czkã.k dk LFkku loksZifj gS ,oe~ 'kqnz dk lc ls fuEu A 'kqnz vLi`'; 
gS] ftUgsa Nwuk gh vifo=rk dk |ksrd gS A ^^bl O;oLFkk us Hkkjrh; lekt ds 
yxHkx iapek'k dks lkekftd] vkfFkZd] 'kS{kf.kd ,oe~ /kkfeZd :i ls fiNM+h 
gqbZ ifjfLFkfr;ksa esa jgus ds fy, ck/; fd;k gS A**4 Hkkjrh; lkekftd O;oLFkk 
dh nhed dks nwj djus ds fy, egkRek xak/kh] jktk jkeeksgujk; vkfn 
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lektlq/kkjdksa] vakXy iz'kklu ds fo}kuksa ,oe~ Lora= Hkkjr dh ljdkj }kjk 
vFkd ifjJe fd;k x;k gS A Hkkjrh; la?k ds lafo/kku ds vuqlkj ^vLi`';rk* 
dk mUewyu fd;k tkrk gS A vLi`';rk ds dkj.k mRiUu fdlh Hkh izdkj dh 
v;ksX;rk dks ykxw djuk fof/k ds vuqlkj n.Muh; vijk/k gksxk A lafo/kku dh 
bl /kkjk dks iw.kZ djus ds fy, dsUnzh; ljdkj ,oe~ fofo/k jktdh; ljdkjksa us 
le;&le; ij vusdksa dkuwu ikfjr fd;s   gSa A  
  
       bu lc iz;klksa ds ifj.kke Lo:i Hkkjrh; ukxfjd lekt ,oe~ uxjksa ds 
lehiLFk xk¡o ,oe~ dLcksa esa ^vLi`';rk* dh ijEijkxr laLFkk vo'; {kh.k gqbZ 
gS ijUrq uxjksa ls nwjLFk xzkeh.k v¡pyksa tgk¡ ij vHkh vkokxeu ds lk/ku Hkh 
leqfpr ugha gS vkSj f'k{kk dk izlkj ukeek= dks gS] ogk¡ vLi`';rk vkt Hkh 
ikbZ tkrh gS A xzkeh.k lekt dk laxBu djusokyh laLFkkvksa esa e/; ifjokj dk 
lokZf/kd egRoiw.kZ LFkku gS A ekuo ifjokj o;Ldksa ¼de ls de nks fookfgr 
fojks/kh fyax ,oe~ jDr laca/kksa ls lEc)½ cPpksa vkSj fookg }kjk lEc) o;Ldksa 
dh larkuksa dk ,slk laLFkkxr lewg gS ftuds U;wure~ dk;Z larfr ds iztuu] j{k.k 
,oe~ lkekthdj.k ds fy, lkekftd ,oe~ lakLd`frd fLFkfr dh O;oLFkk ,oe~ 
;kSu laca/kksa dks lfEefyr djrs gq, izo`R;kRed vko';drkvksa ds fu;a=.k ,oe~ 
lekoku dk laHkj.k djuk gS A ^^ifjokj xzkeh.k lekt dh lcls iqjkru laLFkk 
gSA**5 ;g xzkeh.k O;fDr ,oe~ lewg dh euksoSKkfud fo'ks"krkvksa] lakLd`frd 
rFkk vkS/kksfxd thou ds fuekZ.k ,oe~ fodkl esa ,d fu.kkZ;d Hkwfedk lEiUu 
djrk gS A oLrqr% ifjokj ,oe~ ifjokjokn lEiw.kZ xzkeh.k lekt ij viuk 
izHkqRo j[krk gS A  
  
       ^^ijEijkxr :i esa tkfrizFkk lkekftd og xfr'khy O;oLFkk gS tks 
vius lnL;ksa ij [kku&iku] O;olk; ,oe~ fookg laca/kh izfrca/kksa dks dBksjrk ls 
ykxw djrh gS A**6  
  
       fdlhdk iw¡thoknh vkfFkZd fodkl mldk lkekftd ,oe~ jktuhfrd 
okrkoj.k esa ifjorZu dj nsrk gS A Hkkjro"kZ esa vakXy iw¡thokn us Hkkjrh; lekt 
dh lkekftd ,oe~ vkfFkZd lajpuk dks ifjofrZr dj ,d dsfUnzr jkT; dh 
LFkkiuk dh A ftlds ifj.kkeLo:i ifjokj ds f'k{kk] U;k;] vkS"k/kh] iz'kklukfn 
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laca/kh vusdksa mÙkjnkf;Ro jkT; us vius gkFkksa esa ys fy, vkSj tSls&tSls 
uxjhdj.k ,oe~ vkS/kksxhdj.k dk izHkko c<+k ifjokj ds vf/kdkj ,oe~ drZO; 
{kh.k gksrs pys x;s A ^^lelkef;d Hkkjrh; xzkeh.k lekt ds la;qDr ifjokj esa 
,d ifjorZu LFkku xzg.k dj jgk gS A xzkeh.k ifjokj ds lEcU?kksa dk vk/kkj 
lg;ksx le>kSrs esa ifjofrZr gksrk tk jgk gS A**7 jhfr&fjokt ds LFkku ij 
dkuwu dk izHkko c<+rk tk jgk gS A dk;ksZ dh y?kqrk ds lkFk&lkFk vkdkj esa Hkh 
y?kqrk vk jgh gS A vkt dk xzkeh.k ifjokj ¼la;qDr ifjokj ftlesa dbZ ih<+h ds 
lnL; jgrs Fks½ dsoy ifr] iRuh ,oe~ vfookfgr cPpksa dk y?kq ifjokj curk 
tk jgk gS A  
  
       fo'o ds izR;sd lekt dh lajpuk esa ukjh dk egRoiw.kZ ;ksxnku jgrk gSA 
oSfnddky esa Hkkjrh; xzkeh.k lekt esa ukjh dh fLFkfr vk/kqfud ik'pkr~ ukjh ls 
Hkh dgha vf/kd lqn`<+ Fkh A ^^e/;dky esa Hkkjrh; ukjh dh lqn`<+ ,oe~ Lora= 
lkekftd fLFkfr dk izlkn /kjk'kk;h gks x;k A**8 mlds lkekftd] vkfFkZd 
,oe~ /kkfeZd vf/kdkj 'kwU; gks x;s vkSj mldk dk;Z {ks= iq#"kksa dh lsok&lkf;dk 
jgrs gq, ?kj dh pkj nhokjh rd lhfer gks x;k A 
  
       chloh 'kkrkCnh ds izkjEHk esa ik'pkr~ laLd`fr ds lEidZ] lekt lq/kkjdksa 
jktk jkeeksgujk;] egf"kZ n;kuUn ljLorh] Jh ds'kopUnz lsu]    Jh bZ'ojpUnz 
fo|klkxj vkfn ds lq/kkjkoknh vaknksyuksa ds izHkko ,oe~ vusdksa efgyk eaMyksa 
ds iz;klksa ds dkj.k Hkkjrh; ukjh dh ijEijkxr fLFkfr esa lq/kkj vk;k A 
Lora=rk izkfIr ds mijakr Hkkjrh; lafo/kku us Hkkjrh; ukjh dks iq#"k ds leku 
lkekftd] vkfFkZd] jktuhfrd ,oe~ /kkfeZd vf/kdkj iznku fd;s gSa A ^^lafo/kku 
esa Li"V fy[kk x;k gS fd jkT; /keZ] iztkfr] fyax] tUe ds LFkku ;k buesa ls 
fdlh ,d ds vk/kkj ij fdlh ukxfjd ds lkFk Hksn&Hkko ugha djsxk A**9 dksbZ 
Hkh ukxfjd /keZ] iztkfr] tkfr] fyax] tUe ds LFkku vFkok muesa ls fdlh ,d 
ds vk/kkj ij lkoZtfud LFkkuksa ij igq¡pus vFkok lkoZtfud dqvksa] rkykcksa 
vkfn ds iz;ksx djus ls fdlh v;ksX;rk] _.k] fujks/k vFkok 'krZ ds fy, foo'k 
ugha gksxk A  
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       ngst ukjh tkfr ds leqfpr fodkl esa lokZf/kd ck/kd izFkk Fkh A 
^^ngstizFkk] izszefookg] voS/k larku] uSfrd lqj{kk vkfn leL;kvksa ds dkj.k 
vafre n'kd dh L=h dks dqaBkvksa dk f'kdkj Hkh gksuk iM+rk gS A**10 blds 
ifj.kke Lo:i vuesy fookg ,oe~ ckyfookg tSlh leL;k,¡ tUe ysrh Fkh A 
bl dqizFkk dks nwj djus ds fy, Hkkjr ljdkj us ngst fujks/kd vf/kfu;e 1961 
ikfjr fd;k A bl fo/ks;d ds vuqlkj fdlh Hkh ¼oj&o/kw½ i{k ds ekrk&firk 
}kjk fookg ds volj ij vFkok nwljs O;fDr }kjk fookg ij] fookg ls iwoZ 
vFkok fookg ds i'pkr~ oj&o/kw ds fookg ds 'krZ ds :i esa lEifr vFkok 
ewY;oku lqj{kk iznku djus ds fy, lger gksuk ¼tks O;fDr eqfLye O;fDrxr 
dkuwu ds varxZr vkrs gS muds ngst vFkok esgj ij ykxw ugha gksrk½ vijk/k gks 
x;k A ngst ek¡xuk vFkok nsuk tsy] tqekZuk vFkok nksuksa ds lkFk n.Muh; gS A  
  
       mi;qZDr fo/ks;dksa ds ikfjr gksus ds mijakr ;g dgk tk ldrk gS fd 
Hkkjrh; fgUnw ukjh dh ¼fo'ks"kdj os tks eqfLye ugha gS½ vf/kdak'k oS/kkfud 
v;ksX;rk,¡ lekIr dj nh xbZ gS A ^^ijUrq lkekftd izxfr fo/kkuksa ds lkFk dne 
ls dne feykdj dgha py ik;h gS vkSj efgykvksa dk orZeku lkekftd Lrj 
dqN de vFkok vf/kd ijEijkxr gS A**11 ;g Lej.kh; gS fd fo/kku ,oe~ 
lekt lq/kkjdksa us fgUnw lekt ds mPp oxZ dks izHkkfor fd;k gS ijUrq cgqr gh 
vi;kZIr A Hkkjrh; uxjksa] dLcksa ,oe~ xzkeksa esa vuqlwfpr tkfr;ksa] tutkfr;ksa] 
vLi`'; ,oe~ vkfnokfl;ksa] iqjkru fgUnwoknh dh oa'k ijEijk ls fofHkUu ns'k dh 
iw.kZ tula[;k ds ckbl izfr'kr dk fu/kkZj.k djusokyh rFkk fo'ks"kdj vkfFkZd 
:i ls fiNM+h gqbZ tutkfr;ksa ftuesa ls cgqrksa us ,d iqfyleSu vFkok eksVjdkj 
dks Hkh ugha ns[kk] fo/kku ,oe~ lekt lq/kkj eqf'dy ls igq¡p ikrs gSa A fu/kZurk 
,oe~ fujUrj cPpksa dk tUe xzkeh.k efgyk dh leL;k,¡ gS A tc fd orZeku 
dY;k.kdkjh dk;Z muds vfLrRo dks uksp Hkj ikrs gSa A  
  
3 -2  jktuhfrd lanHkZ % 
  
       lelkef;d Hkkjrh; xzkeh.k lekt dh jktuhfrd ifjfLFkfr ds fu;ked 
rÙo gS ¼d½ ljdkj ¼c½ jktuhfrd ny ,oe~ ¼d½ xzkeh.k turk dk jktuhfrd 
O;ogkj A  
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       ¼d½ ljdkj %  xzkeh.k lekt ds iqufuZekZ.k djus gsrq Hkkjr ljdkj }kjk 
lapkfyr fofo/k ;kstukvksa] dk;Zdzeksa] xfrfof/k;ksa dh lQyrk ,oe~ 
vlQyrkvksa ij fopkj djus ls iwoZ vaxzsth ljdkj ls fojklr esa izkIr ,oe~ 
ljdkjh dk;ksZ ds vk/kkj ij Hkkjrh; xzkeh.k lkekftd lajpuk ij n`f"Vikr djuk 
vko';d gS A blds izHkko ls ge Hkkjr ljdkj ds iz;klksa ,oe~ xzkeh.k lekt 
esa vorfjr ifjorZuksa ds lanHkksZ ds lkFk U;k; ugha dj ik;saxs A vakXy 
iz'kkludky esa lkezkT;oknh vkfFkZd O;oLFkk ,oe~ xzkeh.k thou esa jkT; ds 
izR;{k gLr{ksi us xzkeksa dh ijEijkxr lkekftd laLFkkvksa dh 'kfDr {kh.k dj nh 
Fkh A ftlds ifj.kke Lo:i xzkeh.k turk dh vkfFkZd vk; ds vk/kkj d`f"k dk 
izfr ,dM+ de mRiknu] m|ksx&/kU/kksa dk lkeqfgd fouk'k] vykHkdj [ksrksa dh 
la[;k dh o`f)] turk ds _.kksa ,oe~ _.knkrkvksa dk fodkl] xzkeh.k fu/kZu 
turk ,oe~ tehankjksa] O;kikfj;ksa] HkwLokfe;ksa ,oe~ lkgwdkjksa ds e/; [kkbZ dk 
c<+uk] Hkwfe ij izfr ,dM+ vkfJr O;fDr;ksa ,oe~ csjkstxkjksa] v/kZ csjkstxkjksa 
,oe~ Hkwfeghu Jfedksa dh la[;k esa vfHko`f) gqbZ A  
  
       Lora= Hkkjr dh ljdkj us xzkeh.k] lkekftd thou dk iqufuZekZ.k djus 
ds fy, vusdksa lk/kuksa dk iz;ksx fd;k A bUgsa eq[;r% nks Hkkxksa esa izLrqr fd;k 
tk ldrk gS A  
  
       izFke jktuhfrd thou dks izHkkfor djusokys lk/ku] f}rh; vkfFkZd 
thou dks izHkkfor djusokys lk/ku A loZizFke Lora= Hkkjr ljdkj us xzkeh.k 
turk dks tkfr] fyax vFkok vU; fdlh izdkj ds HksnHkko ds fcuk o;Ld 
erkf/kdkj iznku dj lEiw.kZ xzkeh.k turk dks jk"Vzh; jktuhfrd thou esa ykdj 
[kM+k dj fn;k A ^^blus xzkeh.k lekt esa ,d uohu izdkj ds lkekftd ,oe~ 
lakLd`frd okrkoj.k dk fuekZ.k fd;k A**12 jktuhfrd ppkZ,¡] lHkk,¡] tqywl 
,oe~ izn'kZu vHkwriwoZ ?kVuk,¡ Fkh A pquko dh izfdz;k us xzkeh.k turk ds 
vakrfjd thou dks foLrkjiwoZd igyh ckj vaknksfyr fd;k ,oe~ muds e/; ,d 
uwru izdkj dh 'kkjhfjd] lkekftd ,oe~ HkkokRed xfr mRiUu dh A blus 
izxfroknh ,oe~ izfrfdz;koknh lHkh izdkj dh jktuhfrd] vkfFkZd ,oe~ 
lakLd`frd egRo dh laLFkkvksa ds fodkl dh ifjfLFkfr;k¡ mRiUu dh gS A blus 
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,d ,slh ifjfLFkfr dk fuekZ.k fd;k gS ftlds varxZr ,d uwru fopkj/kkjk] 
n`f"Vdks.k] Hkkouk] mRd.Bk ,oe~ ifj;kstuk dk tUe ,oe~ ijEijkxr ifjfLFkfr 
esa ifjorZu rFkk la?k"kZ dk neu gks ldrk gS A foxr lSdaMksa o"kksZ esa xzkeh.k 
lekt us dHkh bruk dksykgiw.kZ thou O;rhr ugha fd;k ,oe~ dHkh ,slh vn~Hkwr 
?kVuk,¡ vuqHkwr ugha dh Fkh A pquko ,oe~ lkoZHkkSfed o;Ld erkf/kdkj dh 
vuqefr ds dkj.k O;ogkfjd jktuhfr ds deZ {ks= esa xzkeh.k turk dk izos'k 
vxf.kr lEHkkoukvksa ls ifjiw.kZ gS rFkk xzkeh.k lekt ds bfrgkl esa izLFkku dk 
,d ;FkkFkZ uwru fcUnq gS A  
  
       xzkeh.k lekt ds fofo/k oxksZ ij mi;qZDr mik;ksa ds izHkko dk foospu 
djrs le; ge ns[krs gSa fd xzkeh.k lekt dh csjkstxkjh dh izeq[k leL;k dks 
,d ;qfDrlaxr lhek rd ljy djus ds fy, vFkok xzkeh.k tu la[;k ds ,d 
frgkbZ Jfedksa ds thou dh ifjfLFkfr;ksa dks Å¡pk mBkus ds fy, dksbZ mik; ugha 
[kksts x;s A  
  
       ^^Hkwfe ij vk/kkfjr laca/kksa esa lq/kkj djus ds fy, tehankjh izFkk dk 
mUewyu djus ds fy, cuk;s x;s fo/kkuksa dh =qfV;ksa ds dkj.k vkt Hkh Hkwfe ds 
fo'kky va'k ij HkwriwoZ tehankjksa dk izHkqRo cuk gqvk gS A**13 ukukorh ,oe~ 
vutkfj;k ds 'kCnksa esa oS/kkfud lq/kkjksa ds iwokZHkkl esa dkuwu dh O;oLFkk dks 
ijkftr djus dh n`f"V ls fo'kky Lrj ij fu"dklu ,oe~ gLrakrj.k gq, A xzkeksa 
ds fodkl ds fy, mÙkjnkf;Roiw.kZ le>h tkusokyh xzke iapk;rsa vius fo'kky 
vf/kdkj ds lkFk izHkkoghu jgh A mUgsa tc xzke ds vkfFkZd rFkk lkekftd 
fodkl ,oe~ ukxfjd iz'kklu ds lEiw.kZ {ks= dks lekfo"V djusokys mÙkjnkf;Roksa 
,oe~ drZO;ksa dh ,d fo'kky lwph lksih xbZ rks os dqN vf/kd ugha dj ik;h A 
mudh v{kerk dk dkj.k xzkeh.kksa esa dksbZ iza'kluh; fuf/k lafpr dj ikus] fglkc 
j[kus ,oe~ dj ,df=r djus] vfuPNk] v;ksX;rk ,oe~ vkfFkZd L=ksrksa dk vHkko 
le>k x;k A  
  
       fu"d"kZr% lelkef;d Hkkjrh; xzkeh.k lekt dk iqufuZekZ.k djus ds fy, 
ljdkjh Lrj ij vusdksa dk;Zdze dk;kZfUor fd;s x;s] ftuds ifj.kke Lo:i 
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xzkeh.k turk esa tkx`fr dh ygj vk;h A ijUrq bl tkx`fr dk ;FkkFkZ ykHk 
xzkeh.k lekt ds /ku&laiUu oxZ dks gh fey ik;k gS A  
  
¼c½ jktuhfrd ny % lelkef;d Hkkjrh; xzkeh.k lekt esa ljdkjh iz'kklu 
ra= ds lkFk gh lkFk xzkeh.k turk dh jktuhfrd psruk dks vfHkO;fDr iznku 
djusokys jktuhfrd ny vius y{; ,oe~ mn~s ;ksa ds vuq:i lkekftd lajpuk 
dk fuekZ.k djus ds fy, pquko esa vf/kd ls vf/kd er izkIr djus dk iz;kl 
djrs gSa A ^^orZeku iztkrakf=d O;oLFkk esa xzkeh.k usrkvksa ls lEc) jktuhfrd 
ny loksZPp Hkwfedk lEiUu djrs gSa A**14 Hkkjr o"kZ esa ,slk dksbZ jktuhfrd ny 
ugha gS tks Hkwfeghu d`"kdksa dks] tks gekjs lekt dk ,d vR;ar egRoiw.kZ Hkkx 
le>k tk pqdk gS] fgrksa dks izksRlkgu ,oe~ lqj{kk iznku dj ldk gksa] tks bl ns'k 
ds djksMksa csjkstxkjksa] v?kZcsjkstxkjksa] dq'ky ,oe~ vdq ky f'kf{krksa ,oe~ 
vf'kf{krksa ds fgrksa dks Li"V ok.kh iznku djus dk ek/;e cuuk Lohdkj dj ldk 
gks A  
  
¼d½ jktuhfrd O;ogkj % lelkef;d Hkkjrh; xzkeh.k lekt esa d`"kd oxZ ds 
jktuhfrd O;ogkj dk izfreku HkwLokfe;ksa ,oe~ /kuoku d`"kdksa }kjk iz'kkflr] 
xzkeh.k lekt ds mi[akMksa ls ,df=r m/oZfjr fl)akrghu jktuhfrd nyksa ,oe~ 
mu ij vkfFkZd :i ls vkfJr fu/kZu d`"kdksa ,oe~ Hkwfeghu Jfedksa ij vk/kkfjr 
jgrk gS A ^^d`"kdksa ds 'kksf"kr oxksZ ds e/; oxZ ,drk dqN ;k fcYdqy ugha 
gksrhA**15 ;s vius Lokfe;ksa }kjk lapkfyr nyksa dh Lokeh HkfDr ds dkj.k 
Lor% foHkDr jgrs gSa A blizdkj xzkeh.k lekt esa jktuhfrd izsj.kk LokFkhZ nyksa 
ds usrkvksa ds gkFkksa esa fufgr jgrh gS tks Hkwfe ds Lokeh gksrs gSa ,oe~ izfr"Bk rFkk 
'kfDr j[krs gSa A bl izdkj Li"V gS fd xzkeh.k lekt dks jktuhfrd fn'kk iznku 
djusokys ogk¡ ds LFkkuh; jktuhfrd ny gksrs gSa A ;s ny cgq/kk tkfr] lEcU/k 
,oe~ iMkSl vkfn ij fuHkZj djrs  gSa A  
  
       cgq/kk xzkeh.k lekt ds jktuhfrd O;ogkj esa tkfr ,d fu.kkZ;d Hkwfedk 
lEiUu djrh gS A ftl {ks= esa tkfr ds O;fDr;ksa dh la[;k vf/kd vFkok ftl 
tkfr ds gkFk esa vkfFkZd L=ksr lokZf/kd gksrs gSa og tkfr gh jktuhfrd lÙkk dk 
lapkyu djrh gS A mlh tkfr ds O;fDr gh pquko esa vf/kd er izkIr dj 
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Lokeh curs gSa vkSj iqu% viuh gh tkfr dks vis{kkd`r vf/kd ykHk igq¡pkrs gSa A 
bl izdkj lelkef;d Hkkjrh; xzkeh.k lekt esa tkfr ,d jktuhfrd bdkbZ cu 
xbZ gS A  
  
3 -3  vkfFkZd lanHkZ % 
  
      ^^Hkkjrh; xzkeh.k lkekftd O;oLFkk ds vkfFkZd ifjos'k ds fu;ked rÙo 
gS & xzkeh.k turk ds vFkksZRiknu ds lk/ku] lk/kuksa ij LokfeRo j[kusokys 
fofo/k oxZ] oxksZ ds ikjLifjd vkfFkZd lEcU/k] lHkh oxksZ dk vkfFkZd thou 
Lrj ,oe~ vkfFkZd leL;k,¡ A**16 Hkkjrh; xzkeh.k turk dh vk; dk izeq[k 
L=ksr gS d`f"k] ftldk vk/kkj gS Hkwfe A Lora=rk izkfIr ls iwoZ Hkwfe dk lEiw.kZ 
LokfeRo ,oe~ mlls dj rFkk fdjk;k olwy djus ds lexz vf/kdkj vakXy 
iz'kklu ,oe~ mlds }kjk euksfur tehankjksa ds gkFkksa esa fufgr Fks A vakXy iz kklu 
}kjk oa'k ijEijk ds vk/kkj ij euksfur tehankj] fj;klrnkj ,oe~ tkxhjnkj 
ljdkjh vf/kdkfj;ksa ,oe~ Lo;a dh lq[k& lqfo/kkvksa dh iwfrZ gsrq xzkeh.k d`"kdksa 
dks nh xbZ Hkwfe ds cnysa esa mldh mit dk vf/kdak'k vftZr dj ysrs Fks A ijUrq 
vakXy ljdkj us vf/kdkfj;ksa ,oe~ Hkkjrh; tehankjksa us ik'pkr~ txr~ dh Hkk¡fr 
d`f"k dks O;olkf;d ,oe~ vkS/kksfxd vk/kkj iznku djus dk dHkh Hkh iz;kl ugha 
fd;k A ifj.kke Lo:i ljdkjh O;oLFkk ls lEc) ,oe~ Hkwfe dk LokfeRo 
j[kusokyk oxZ rks lEiUu] lqfo/kkiw.kZ ,oe~ ,s'o;Ze; thou O;rhr djrk jgk 
vkSj [ksrksa esa tksrus] cksus ,oe~ nwljs izdkj dk 'kkjhfjd Jeiw.kZ dk;Z djusokyk 
oxZ fu/kZurkiw.kZ vHkkoiw.kZ ,oe~ vdY;k.kdkjh ifjfLFkfr;ksa esa thou&;kiu 
djrk jgk A  
  
       Lora=rk izkfIr ds mijakr jk"Vzh; ljdkj us iztkrakf=d lektoknh 
O;oLFkk ds vk/kkj ij xzkeh.k turk dk thou Lrj Å¡pk mBkus ds fy, 
iapo"khZ; ;kstukvksa dk fuekZ.k fd;k A oLrqr% ;g fu;ksZtu fodkl vf/kdkf/kd 
lEHko xfr ls vkfFkZd fodkl dh Å¡ph nj izkIr djus] vkfFkZd ,oe~ lkekftd 
thou dh laLFkkvksa dk iqufuZekZ.k djus ,oe~ jk"Vzh; fodkl ds dk;ZHkkj dks ogu 
djus gsrq turk dh 'kfDr;ksa dks la;ksftr djus dk lk/ku Fkk A bldk ewyHkwr 
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y{; turk ds dk;Z djus dh ifjfLFkfr;ksa] lq/kkjksUeq[k thou Lrjksa ,oe~ ykHkizn 
O;olk; ds fodklksUeq[k voljksa ds fy, LoLFk O;oLFkk iznku djuk jgk gS A  
  
       jk"Vzh; ljdkj us xzkeh.k d`"kdksa ds thou&Lrj dks mUur djus gsrq Hkwfe 
ds LokfeRo dk iqu% foHkktu] forj.k ,oe~ mldh n'kk esa lq/kkj djus ds fy, 
vusdksa dk;Zdzeksa dk fu/kkZj.k fd;k A ^^tehankj izFkk dk mUewyu buesa lc ls 
izFke ,oe~ egRoiw.kZ dk;Zdze Fkk A bldk y{; vakXy iz'kkludky ds tehankjksa 
ds fo'ks"kkf/kdkjksa dks lhfer dj mudh Hkwfe dks ¼ ftls os Lo;a ugha tksrrs½ 
tksrusokys d`"kdksa dks LokfeRo iznku dj vusdksa xzkeokfl;ksa dks muds vkJ; ls 
Lora=rk iznku djuk Fkk A**17 ijUrq bu tehankjksa us Lora=rk izkfIr ls nks o"kZ 
iwoZ oS;fDrd [ksrh ds fy, vf/kd ls vf/kd Hkwfe j[kus ,oe~ jkT; dh laink u 
cuus nsus gsrq ^lhj* ,oe~ ^[kqndkr* ds varxZr Hkwfe c<+kus ds lk/ku viuk;s A 
Qyr% d`"kdksa dk visf{kr fgr lEikfnr ugha gks ldk vkSj cgqr ls d`"kd tks 
igys tehankjksa ds [ksr yxku ij tksrrs Fks] Hkwfeghu cudj jg x;s A rFkkfi bl 
lq/kkj ls tks d`"kd HkwLokeh cus mUgsa vo'; ykHk   gqvk A D;ksafd muds }kjk 
ljdkj dks fn;s tkusokys djksa dh mis{kk tehankjksa ds fy, tkusokys fdjk;s lnSo 
gh vf/kd Fks A  
  
       lkekftd Hkkjrh; xzkeh.k lekt ds vkfFkZd txr~ esa izeq[k :i esa rhu 
oxZ gS A loZizFke lokZf/kd /ku ,oe~ Hkwfe ds Lokeh cM+s d`"kd] f}rh; e/;e 
Js.kh ds d`"kd ,oe~ r`rh; Js.kh ds vUrxZr lk>s ij [ksrh djusokys ,oe~ [ksrh 
esa Je djusokys Jfed vkrs gSa A foxr <kbZ n'kd esa bu oxksZ esa dze'k% loksZifj 
oxZ us lokZf/kd ,oe~ lcls fuEuoxZ us lcls de izxfr dh A  
  
       mi;qZDr lexz rF;ksa ij fopkj djus ds mijakr ge bl fu"d"kZ ij igq¡prs 
gS fd lelkef;d Hkkjrh; xzkeh.k lekt dk lk/ku lEiUu ,oe~ vPNh fo'kky 
Hkwfe dk LokfeRo j[kusokyk vYi la[;d ,oe~ vkfFkZd n`f"V ls lEiUu gS ,oe~ 
Hkwfeghu] fuEu lqfo/kk izkIr tkfr;ksa ds O;fDr ,oe~ lekIrizk;% d`"kdksa dk 
cgqla[;d oxZ fu/kZurk ls xzflr gS A fu/kZurk xzkeh.k turk ds dsoy LokLF; 
,oe~ 'kfDr dks gh cqjh rjg ls izHkkfor ugha djrh gS cfYd mudh fiNM+h gqbZ 
lkekftd ,oe~ lakLd`frd ifjfLFkfr;ksa dh Hkh O;k[;k djrh gS A xzkeh.k turk 
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;fn vKkuh] va/kfo'oklh ,oe~ vlaLd`r gS rks bldk lcls cM+k dkj.k ;g gS 
fd vc og vFkkg :i ls fu/kZu gS ,oe~ f'k{kk ds fy, O;; ugha dj ldrs gSa A 
^^blhfy, os 'kS{kf.kd ,oe~ lakLd`frd laLFkkvksa }kjk iznÙk izkd`frd ,oe~ 
lkekftd txr~ ds oSKkfud Kku ls Hkh misf{kr jg tkrs gSa A**18  
^^vkt vFkZ dh izkfIr] vkfFkZd ;kstuk,¡ ,oe~ vFkZ psruk lkekftd 
dY;k.k ds fy, ugha oju~ LokFkZiwfrZ ds fy, gksus yxh A**19  
  
3 -4  /kkfeZd lanHkZ % 
  
       Hkkjrh; xzkeh.k lekt esa /keZ dk egRoiw.kZ LFkku gS A ^^oSKkfud 
vkfo'dkjksa ,oe~ lk/kuksa ds lkehI; ds vHkko ,oe~ izkd`frd lk/kuksa ij fuHkZj 
jgus ds dkj.k /keZ muds thou ,oe~ Kku dh lapkyu 'kfDr cu tkrk gS A**20 
cgqnsookn] HkkX;okn] vkReokn] Hkwr&izsr ,oe~ tknw&Vksuk vkfn xzkeh.k thou 
dks cgqr cM+h lhek rd fu;af=r djrs gSa A xzkeh.kksa dk /keZ muds ikfjokfjd] 
tkrh;] lkekU; lkekftd vkfFkZd thou ,oe~ euksjatu ds lk/kuksa] dykvksa] 
yksdxhrksa ,oe~ uSfrd ekun.Mksa ds dqN u dqN va'kksa esa izHkkfor djrk gS A  
  
       iw¡thoknh ,oe~ lkeUroknh O;oLFkk ls iwoZ xzkeh.k lekt esa /kkfeZd 
turk ,oe~ iqtkfj;ksa dk izHkqRo vis{kkd`r vf/kd Fkk A ml le; ds xzkeh.k 
ekuo dk fujis{k oSKkfud Kku&T;ksfr"k'kkL=] xf.kr] lekt'kkL= ,oe~ 
HkwxHkZ'kkL= lHkh /keZ ls izHkkfor Fkk A xzkeh.k turk dk usr`Ro /kkfeZd laLFkkvksa 
,oe~ fopkj/kkjkvksa ls ifjpkfyr gksrk Fkk A vakXy iz'kklu ds vkxeu ds 
mijakr Hkkjrh; xzkeh.k thou ds lkekftd] jktuhfrd ,oe~ vkfFkZd thou esa 
ifjorZu vk;k gS A iw¡thoknh vkfFkZd O;oLFkk ,oe~ jkT; dsfUnzr iz'kklu ds 
izlkj ds ifj.kke Lo:i ;qxksa ls pyh vk jgh xzke iapk;rksa] ltkuh;rk ,oe~ 
/kkfeZd iwtkfj;ksa dh egÙkk dk ,oe~ iztrakf=d n'kZu dk izlkj gqvk A ijUrq ;g 
KkrO; gS fd vkt Hkh /keZ xzkeh.k turk ds efLr"d ij viuk 'kfDr'kkyh 
izHkqRo j[krk gS ,oe~ xzkeh.kksa ds fujis{k {ks=ksa esa muds O;ogkj dks fu/kkZfjr djrk 
gS A ledkyhu Hkkjrh; xzkeh.k lekt /kkfeZd dV~Vjiu ,oe~ /keZ fujis{k 
iztkrakf=d 'kfDr;ksa ds e/; la?k"kZ dk v[kkM+k cuk gqvk gS A  
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       xzkeh.k lekt esa /keZ ds izk;% rhu Lo:i feyrs gSa A ¼1½ xzkeh.kksa ds 
lalkj laca/kh /kkfeZd n`f"Vdks.k A ¼2½ xzkeh.kksa dh /keZ laca/kh dk;Z iz.kkyh A ¼3½ 
fofo/k /kkfeZd laLFkk,¡ ,oe~ lEiznk; A ^^Hkkjrh; xzkeh.k lekt esa lalkj ds 
n'kZu djus dk /kkfeZd n`f"Vdks.k ik;k tkrk gS A**21 ftls ge mudh tknw&Vksus] 
ej.kksijakr iwoZtksa dh iwtk] lokZReokn ,oe~ Hkwr&izsr vkfn laca/kh ifjdYiukvksa 
esa ns[krs gSa A xzkeh.kksa dh /kkfeZd dk;Z iz.kkyh dk vkHkkl izkFkZukvksa] cfynkuksa 
,oe~ laLdkjksa esa feyrk gS A Hkkjrh; xzkeh.k lekt esa fgUnw /keZ dk izk/kkU; gS A 
fgUnw /keZ ds vusd lEiznk;] laxBu ,oe~ laLFkk,¡] efUnjksa] eBksa ,oe~ vkJeksa dh 
O;oLFkk djrs gSa] ftuesa izpkjd rFkk iqtkjh LFkkbZ :i ls jgdj vius /kkfeZd 
fopkjksa dk izpkj djrs gSa A bu iqtkfj;ksa ,oe~ izpkjdksa ds vfrfjDr gekjs 
xzkeh.k lekt esa lk/kq ,oe~ lar feyrs gSa A tks yksdHkk"kk esa /keZ dk izpkj djrs 
gq, Hkze.k djrs gSa] ijUrq ,sfrgkfld n`f"V ls fopkj djus ij Kkr gksrk gS fd bu 
iqtkfj;ksa ,oe~ izpkjdksa ds lewg ds izHkko dk /khjs&/khjs g~kl gks jgk gS ,oe~ 
lekt /keZ fujis{k lekt dh vksj mUeq[k gS A  
  
3 -5  lakLd`frd lanHkZ % 
  
      fo'o dh bÙkj tutkfr;ksa dh Hkk¡fr lakLd`frd n`f"V ls Hkkjrh; tutkrh; 
lekt esa ewfrZdyk] fp=dyk] laxhrdyk ,oe~ u`R;dyk rFkk ekSf[kd lkfgR; 
dk iz/kkU; ik;k tkrk gS A ^^Hkkjrh; tutkrh; lekt ds yksd&ewY; ,oe~ yksd 
xhrksa dh le`)rk Hkkjr ds lokZf/kd fodflr vk/kqfud dykdkjksa dks Hkh izsj.kk 
,oe~ oSHko iznku dj ldrh gS A**22 lEHkor% blhfy, x.kra= fnol ij Hkkjr 
ljdkj }kjk vk;ksftd lekjksg esa tutkrh; lekt dh izR;sd tutkfr esa 
ekSf[kd lkfgR; dh izR;sd fo/kk dk vR;ar fodflr] thoukfHkeq[k ,oe~ ijLij 
fojks/kiw.kZ Lo:i feyrk gS A mudh ikSjkf.kd xkFkk,¡ ,oe~ yksddFkk,¡ muds 
Kku] vuqHko] vuqjkx ,oe~ fojkx dh laokgd gS A blds vfrfjDr bu 
tutkfr;ksa esa yksfj;ksa] vFkZghu rqdakr dfork,¡] HkfDriw.kZ xhr] izsexhr] 
O;aX;kRed i| ,oe~ egkdkO;kRed yksdxku izpfyr gS A buesa lkef;d xhr] 
oSokfgd xhr] u`R; xhr] f'kdkj [ksyus ds xhr] tknw&ea= ,oe~ ko;k=k laca/kh 
jkx ik;s tkrs gSa A yksdksfDr;ksa] dgkorsa ,oe~ igfy;ksa izR;sd tutkrh; Hkk"kk 
dk vax gS A  
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       tutkrh; lekt dh ewfrZ&dyk ds varxZr ydM+h&iRFkj ls ewfrZ;k¡ cukuk 
lfEefyr fd;k tk ldrk gS A bu ewfrZ;ksa ij ;s vius vkjk/; nsorkvksa] 
i'kq&if{k;ksa] tkuojksa] f'kdkj ds n`';ksa ,oe~ izse&yhykvksa dks fpf=r djrs gSa A 
fp=dyk ds varxZr tutkrh; lekt ds edkuksa dh nhokjksa] njoktksa ,oe~ d{kksa 
ij fofo/k ijEijkxr 'kSfy;ksa }kjk vkd"kZd fp=ksa dk fuekZ.k djuk vk ldrk 
gSA ^^blds vfrfjDr fookgkfn voljksa ij ds'klTtk] oL=kHkw"k.k lTtk ,oe~ 
'kjhj lTtk vkfn buds dyktxr~ ds fu;ked rÙo gS A**23 
  
       Hkkjrh; tutkfr;k¡ fofHkUu Hkk"kk,¡ cksyrh gS tks dsoy fotu&tkfr;ksa ls 
gh fHkUu ugha gS cfYd muesa ijLij ,d nwljs ls Hkh oSfHkU; gS A fxz;lZu ,oe~ 
pVthZ ds Hkk"kk laca/kh v/;;uksa ls ;g ifj.kke fudkyk tk ldrk gS fd Hkkjrh; 
tu&tkfr;k¡ Hkkjrh; izkFkfed Hkk"kk laca/kh pkj izns'kksa esa ls de ls de rhu 
nzfofM;u] vkfLVzd ,oe~ fluksfrCcru esa foHkDr ik;h tkrh gS A  
  
       varr% lakLd`frd lanHkZ dks /;ku esa j[krs gq, MkW -jkenj'k feJ fy[krs gS 
fd & ^^vk¡pfyd miU;kldkj tuin&fo'ks"k ds thou ds chp ft;k gksrk gS ;k 
de ls de lehih n`"Vk gksrk gS A**24  
  
       mi;qZDr vk¡pfydrk ds fu;ked rÙoksa dh fo"kn ppkZ ds ckn vc 
ukxktqZu ds vk¡pfyd miU;klksa dh dF;xr foospuk bl izdkj gS A  
  
       ukxktqZu us vius lkfgfR;d thou ds nkSjku dqy 11 miU;klksa dh jpuk 
dh gS A muesa ls dqy ik¡p miU;klksa dh i`"BHkwfe mUgksaus vk¡pfyd j[kh gS A tSls 
jfrukFk dh pkph] cypuek] ubZ ikS a/k] ckck cVsljukFk vkSj o#.k ds csVs A 
bu ik¡pksa miU;klksa esa vk¡pfyd ifjos'k dh c[kwch vfHkO;fDr gqbZ gS A  
  
       mi;qZDr ik¡pksa vk¡pfyd miU;klksa dh vk¡pfydrk ds lanHkZ esa dF;xr 
foospuk djuk bl v/;k; dk y{; jgk gS A buesa lcls igys ^jfrukFk dh 
pkph* miU;kl dh dF;xr foospuk vk¡pfydrk ds izeq[k fu;ked rÙoksa ds 
vk/kkj ij bl izdkj ls gS A  
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3 -6  jfrukFk dh pkph % 
  
      izLrqr miU;kl ds dFkkud fo"k;d la{ksi esa dgs rks miU;kl esa ,d 
fo/kok L=h dh euksn'kk vkSj mlds lkekftd LFkku dks Li"V djus dk iz;kl 
fd;k x;k gS A jfrukFk dh pkph ¼xkSjh½ tks vius ifr dh e`R;q ds ckn vius 
nsoj ls xHkZorh curh gS vkSj bl ?kVuk ds ckn ml ij vius lekt ds }kjk <k;s 
x;s vlá lhre] nq%[k vkfn dh ekfeZd vfHkO;fDr izLrqr miU;kl esa dh xbZ 
gS A izeq[k iq#"k ik= ds :i esa mekukFk] t;ukFk] oS/kukFk] jfrukFk] pqEHku >k] 
t;fd'kksj vkfn dk fp=.k gS] rks L=h ik=ksa ds :i esa nEeks QwQh] izfrHkkek] 
pkph ¼xkSjh½ vkfn dk ltho fp=.k fd;k x;k gS A izLrqr miU;kl ds ek/;e 
ls ukxktqZu dk ,d ek= mn~s'; ;gh jgk gS fd x¡obZ lekt v¡py esa fo/kokvksa 
dh fLFkfr dk ekfeZd fp=.k djuk lkFk gh ekuo&eu ds lw{e vkosxks&laosnuksa 
dh vfHkO;fDr djuk A vr% lc ls igys lkekftd ifjos'k dks ysdj izLrqr 
miU;kl dh foospuk bl izdkj ls gS A  
  
lkekftd n`f"V ls foospu % 
  
      ^^fny ?kM+d jgk Fkk fd dgha mlhds cki dk uke pkph ds eq¡g ls fudy 
vkos ! pkj ekl ls jfr dk cki & t;ukFk ykirk gS A**25 izLrqr x|ak'k esa 
ukxktqZu us voS/k ;kuh lekt ftldk Lohdkj ugha djrk ml ckr dh 
vfHkO;fDr dh gS A  jfrukFk dh pkph eksgYys dh fL=;ksa ds lkFk ckrphr dj 
jgh gS ml le; jfrukFk dks bl ckr dk Mj gS fd vius firk tks ?kj ls fudy 
x;s gSa og ckr pkph ds eq¡g ls fudy u tk;s A bl ckr dk mls Mj gS A nwljh 
ckr ns[ks rks ukxktqZuth us cky euksfoKku dk Hkh ifjp; djok;k gS A  
  
       ^^nwljh&rhljh 'kknh D;k dHkh fdlh fo/kok ;k l/kok czkã.kh us dh 
gSA**26 ;gk¡ ij czkã.k lekt ds tks jhfr&fjokt gS ml ij izdk'k Mkyk x;k 
gSA lHkh fL=;k¡ vius lekt ds tks jhfr&fjokt gS ;kuh czkã.k dh L=h ,d gh 
ckj 'kknh dj ldrh gS] nwljh ckj 'kknh ugha dj ldrh A bl ckr ckr dks 
le>krs gq, lkekftd jhfr&fjoktksa dh vfHkO;fDr dh xbZ gS A  
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        ^^ne;Urh ds ckyoS/kO; dh jaxhfy;ksa dk mls lkjk gky ekywe Fkk A**27 
;gk¡ ij ne;Urh ¼pkph½ ds ckyoS/kO; dh ckr dh xbZ gS A lHkh eksgYys dh 
fL=;ksa ds chp ne;Urh ds pfj= dks ysdj ckr gksrh gS A lekt ftl laca/k dks 
Lohdkj ugha djrk] ml fo"k; dks ysdj lHkh fL=;k¡ ckrsa dj jgh gS vkSj blds 
ek/;e ls ne;Urh ds pfj= dk okLrfod :i Hkh izdV gks tkrk gS A  
  
       ^^eSa vkSj dqN ugha tkurh A og Hkknksa dk eghuk Fkk A vekol dh  jkr 
Fkh A ,d ?kuh vkSj v¡/ksjh Nk;k esjs fcLrjs dh rjQ vk;h A mlds ckn D;k 
gqvk bl ckr dk gks'k vius dks ugha jgk A  
       QwQh us bl ij dqN ugha dgk A ijUrq jkeiqjokyh pkph us vk¡xu ls 
fudyrs le; gYdh vkokt esa dgk Fkk& gks'k dSls gksrk ! ekSt ekjus dh 
?kfM+;ksa esa fdlhdks Hkyk gks'k jgsxk \ cyk ls] vc isV dksgM+k gks x;k gS rks 
gksus nks A**28  
  
       mi;qZDr x|ak'k esa voS/k laca/k dks ysdj lHkh eksgYysokyh fL=;k¡ ckrsa 
dj jgh gS A pkph lHkh fL=;ksa ds lkeus dg jgh gS fd Hkknksa ds eghus esa mlds 
lkFk D;k ?kVuk ?kVh Fkh A vius vkidks funksZ'k lkfcr djus dh dksf'k'k dj 
jgh gks ,slk yxrk gS A ysfdu ml le; lHkh fL=;k¡ ,d&nwljs dh vksj ns[kdj 
g¡lh&etkd dj nsrh gS A ;gk¡ rd fd O;aX; dh ok.kh esa pkph dks QVdkjk Hkh 
tkrk gS A  
  
       ^^jfrukFk Hkh tkdj lanwd ij lks jgk A foifÙk ds vFkkg leqnz esa xksrs 
[kk jgh bl pkph ds fy, cspkjs us ml jkr fdrus vk¡lw cgk,] ;g jgL; 
Hkxoku gh tkurs gSa A fnu dk Hkk¡r gk¡Mh esa Fkk] iRFkj ds cM+s dVksjs esa nky FkhA 
,d nwljh iFkjkSgh esa tjk&lk cSaxu dk pkS[kk j[kk gqvk Fkk A ij fdlhus gkFk 
rd ugha yxk;k A jfr Hkw[kk t:j Fkk] ysfdu mldh Hkw[k&I;kl gok gks xbZ A 
tc fd Vksy&iM+ksl dh efgykvksa dk ny eqLdqjkrk vkSj ejdkrk gqvk 'kke dks 
jfr ds vk¡xu ls pyk x;k A pkph cwr cuh ogha [kM+h jgh] mldh vk¡[kksa ls pkj 
cM+s&cM+s cw¡n <wyd iM+s Fks A lekt O;fDr ds izfr fu Bqj] bruk u`'akl gks ldrk 
gS] ml vcks/k ckyd dks viuh NksVh&lh vk;q esa vkt ;g lR; igyhckj 
Hkkflr gqvk Fkk A**29 ;gk¡ ij lkfgR;dkj ukxktqZuth ,d ckyd ;kuh vius 
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ifjokj esa viuh pkph ij rjg&rjg ds nq%[k vk tkrs gS ml ckr dks ysdj 
jfrukFk fpafrr curs gSa vkSj mudks Hkw[k yxrh gS oks Hkh gok esa ih?ky tkrh gS 
A og viuh pkph dks ysdj tks lekt esa rjg&rjg dh ckrsa gks jgh gS mls 
lqudj fpafrr gksrk gS A nwljh rjQ ns[ks rks lekt esa bl X;kjg lky ds cPps 
dh fdlhus ijokg Hkh ugha dh A pkph dks jfrukFk dh fpUrk gS fdUrq og Hkh 
vius nq%[k esa mldk nq%[k Hkwy tkrh gS A ;gk¡ ij ukxktqZuth us lekt ds 
jhfr&fjoktksa ij izdk'k Mkyus dk iz;kl fd;k gS A  
  
       ^^ygsfj;k lj; ds ljdkjh vLirky dh MkDVjuh xHkZ fxjkus esa cgqr 
dq'ky gS - - - exj ogk¡ rd eSa igq¡pqxh dSls \**30 ;gk¡ ij jfrukFk dh pkph dks 
;g ekywe gS fd mldh xksn esa tks cPpk iy jgk gS og ,d vuSfrd laca/k ls 
gqvk cPpk gS A mldks ;g Hkh ekywe gS fd ljdkjh vLirky dh ,d MkDVjuh 
xHkZ fxjkus esa cgqr dq'ky gS A ysfdu pkph mlds ikl vdsyh ugha tk ldrh A 
mldks lekt dk Mj Hkh gS A  
^^vc bl vk¡xu esa u /kkschu vk,xh] u ukbZu] u Mksehu] u pekbZu A 
 czkã.kh dh rks Hkyk ckr gh dkSu dgs A**31 bu okD;ksa esa ukxktqZuth us lekt 
ds mPp oxZ dh ckr dh gS A ;gk¡ ij lekt ds fofo/k oxksZ ds vius& vius 
jhfr&fjoktksa] fu;eksa dh ckr dh xbZ gS A lekt dk dksbZ Hkh O;fDr bu fu;eksa 
ds nk;js ls ckgj ugha tk ldrk] vxj og dksf'k'k Hkh djs ;k bl cU/ku dk 
mYya?ku djus dk iz;kl djs rks lekt mlds lkFk lkjs laca/kksa ij iw.kZfojke yxk 
nsrk gS A mls f/kDdkjus yxrk gS A ;gk¡ ij Hkh blh lekt ds ca/ku o fu;eksa 
dk ifjp; feyrk gS A jfrukFk dh pkph us lekt ds ca/kuksa] uhfr&fu;eksa dk 
mYya?ku fd;k gS A blfy, mlds ?kj lekt ds fdlh Hkh oxZ dk O;fDr tkus 
ds fy, rS;kj ugha gS A ,slh fLFkfr esa czkã.kh Hkyk mlds ?kj dSls tk, !  
  
       ^^lqnwj nf{k.k ¼Hkkxyiqj½ esa yM+dh dk cspk tkuk - - - -mekukFk dh mez 
iUnzg lky dh Fkh A og ftn~nh] xqLlSy vkSj i<+us esa eUn Fkk A izfrHkkek l=g 
lky dh Fkh] mls llqjky x;s rhu&pkj lky gksus dks vk jgs Fks A dqfyurk dh 
n`f"V ls cgqr gh uhp] eq[kZ vkSj pkyhl lky ds ,d v/ksM+ czkã.k us lkr lkS 
udn fxudj mlls 'kknh dh A og N% eghus ds ckn gh xkSuk djkds ys x;k vkSj 
rc ls izfrHkkek fQj 'kqHkadjiqj dh bl /kjrh ij iSj ugha j[k ikbZ A**32  
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       mi;qZDr okD;ksa esa bl izdkj dh lkekftd ifjfLFkfr dk fp=.k fd;k 
x;k gS fd ikBd ds jksaxVs [kM+s gks tkrs gSa A ,sls lekt esa yM+dh pkSng&ianzg 
lky dh gksrs gh mldh 'kknh dj nh tkrh gS vkSj 'kknh Hkh ,sls iq#"k ds lkFk 
ftldh mez lkB lky ds djhc gS A ckyfookg vkSj vuesy fookg dk 
thrk&tkxrk :i ;gk¡ ij n`f"Vxr gksrk gS A lkekftdrk dh n`f"V ls ns[ks rks 
ftlizdkj izsepan us vius fueZyk miU;kl esa ftl fLFkfr ;k lekt dk fp=.k 
fd;k gS oSlk gh :i ;gk¡ Hkh fpf=r gqvk gS A nwljh ckr ;g Hkh gS fd tc 
yM+dh ,dckj 'kknh gks tkus ds ckn vius llqjky tkrh gS] nqckjk okil vius 
?kj vkus dk fopkj Hkh ugha dj ldrh ! viuh llqjky esa dSlh Hkh ifjfLFkfr esa 
og viuh ftUnxh xqtkj nsrh gS A okg js ! lekt ;g Hkh dSlk fjokt vkSj dSls 
laLdkj !  
  
       ^^vkgV fcydqy djhc vk xbZ A pkph us vius dks vkSj dM+k dj fy;kA 
dksbZ Hkh gks] /kcM+kuk ugha pkfg, A cnukeh rks Qsy gh xbZ A vc vkSj blls 
vf/kd D;k gksxk \ nkjksxk Qk¡lh rks nsxk ugha] gk¡ igjk t:j cSBk ns ldrk gS A 
ljdkj ds dkuwu esa xHkZ fxjkuk uktk;t gS] rks D;k lkspdj vaxzst cgknwj us ;g 
dkuwu cuok;k gksxk fd dksbZ Hkh fo/kok Hkzw.kgR;k ugha dj ldrh A**33 izLrqr 
x|ak'k esa ukxktqZuth us vaxzst 'kklu ij Hkh djkjk O;aX; dlk gS A rRdkyhu 
lekt ds jhfr&fjoktksa esa vlaketL;rk dks ,d x¡obZ O;fDr Hkh le> ldrk gS 
vkSj ml ij viuh jk; Hkh izdV dj ldrk gS A okdbZ ;gk¡ ij pkph ds 'kCnksa 
esa ,d dzkfUr dh ygj Hkh nkSM+kbZ xbZ gS A ftldk lEiw.kZ Js; ukxktqZuth dks 
tkrk gSa A xHkZikr djokuk lekt ds vkSj dkuwu ds fu;e esa Hkh vijk/k ekuk 
x;k gS A fQj Hkh vxj dksbZ O;fDr xHkZikr ;k Hkzw.kgR;k djokrk gS rks mls 
n.M feyrk gS A  
  
       ^^fL=;k¡ vius nkekn ls gYdk&lk ijnk djrh gS vkSj t;ukFk Bgjs ;gk¡ - - 
- -A**34 ;gk¡ ij ge ns[k ldrs gSa  cog lekt esa nkekn vius llqjky tkrs gSa 
rks llqjky dh lHkh fL=;k¡ nkekn ls ijnk djrh gS A ;gk¡ rd fd mldh lkl 
Hkh mlls ijnk djrh gS A  
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       ^^fcuk fdlh ladksp ds t;ukFk us rkjkckck dks mekukFk dh ek¡ ds 
lEcU/k esa vkt lc dqN crk fn;k A lqudj ckck dh vk¡[ks pedh A os cksy 
mBs ukgd gh ml cspkjh dks rqe rjdqyok esa NksM+ vk;s gks A eq>ls D;ksa ugha 
dgk \ lc Bhd gks tkrk A [kSj] fQj Hkh eSa ,d ;a= cukdj nw¡xk] fHktok 
nsukA**35 ;gk¡ ij miU;kldkj us izLrqr miU;kl esa va/kJ)k dh ckr dgh  gS A 
vke rkSj ij ns[kk tk;s rks va/kJ)k ekuoh dks fdlh u fdlh izdkj ds oge esa 
Mkyrh gS vkSj tks ckr nokbZ ls gksrh gks] og nqok ls ugha gksrh A  
  
       ^^ekQ djuk] cM+h tkrokyksa dh rqEgkjh ;g fcjkcjh cM+h efyPN] cM+h 
fu"Bqj gksrh gS A efydkbZu ! gekjh Hkh cgw&csfV;k¡ jk¡M gks tkrh gS] ij gekjh 
fcjknjh esa fdlhds isV ls vkB&vkB] ukS&ukS eghus dk cPPkk fudkydj taxy esa 
Qsad vkus dk fjokt ugha gS A vksg dSlk dystk gS rqe yksxksa dk ! eb;k jh 
eb;k !**36 ;gk¡ ij ukxktqZu jfrukFk dh pkph miU;kl esa ,d lkekftd 
jhr&fjokt dh ckr nks lektksa dks lkFk esa ysdj djrs gSa A vxj mPp lekt ds 
yksx bl izdkj ds dk;Z djrs gSa rks lekt ds vU; yksx mUgsa ekQ dj nsrs gSa] 
vxj ;gh iki vxj NksVh tkfr dk dksbZ O;fDr dj cSBs rks mls n.M feyrk gS] 
lekt ds f/kDdkj vkSj frjLdkj dk ik= cuuk iM+rk   gS A lekt ds blh 
HksnHkko dks mtkxj djus dk iz;kl ukxktqZu us fd;k gS A  
  
       ^^fj'rs dh HkkHkh gksus ds dkj.k og t;ukFk ds lkeus vkrh Fkh A**37 
pkph ¼xkSjh½ t;ukFk ds HkkbZ dh iRuh Fkh A ml lekt esa ?kj dh fL=;ksa ds fy, 
cuk;s x;s dkuwu ds varxZr os fdlh vU; ckgjh iq#"k ds lkeus ugha vk ldrh 
Fkh A ysfdu os dsoy muds nsoj ds lkeus [kqYys eq¡g vk ldrh Fkh A vr% pkph 
t;ukFk ds lkeus vkrh Fkh A  
  
       ^^tusÅ dk ea= og tkurk Fkk vkSj dgrs ladksp gksrk gS] xk;=h Hkh mls 
vkrh Fkh A ladksp blfy, fd ftl xk;=h ds fy, czkã.k cgqdksa dk miu;u 
laLdkj gksrk gS] tks flQZ f}tksa dh pht gS] ml egku iz.ko dks ,d 'kwnz tku 
tk;s] ;g vlá gks tkus dSls mlus lh[k yh Fkh A t;ukFk ls bl ckr dh 
fdlhus f'kdk;r dh] og QqQdkj mBs & lkys dh peM+h m/ksM+   yw¡xk A 'kwnz gS 
rks 'kwnz dh Hkk¡fr jgs A**38  
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       mDr x|ak'k esa ukxktqZuth us czkã.k lekt esa tks miu;u laLdkj gksrk gS 
mldh ckr ;gk¡ ij dh xbZ gS A ;gk¡ ij 'kwnz tkfr ds dqYyh jkmr czkã.kksa ds 
lkFk jgdj ml lekt ds lHkh uhfr&fu;e tkurs Fks A ,d ckj t;ukFk ds lkFk 
;g yM+dk lHkh ckrsa djrs Fks ml le; t;ukFk dks ,glkl gqvk fd mudks 
laLd`r ds 'yksd] xk;=hea= lHkh vkrs gSa] bl ckr dk t;ukFk dks irk pyk 
vkSj mls /kedh nsus yxk vkSj dgus yxk fd vki ,d 'kwnz gS vkSj 'kwnz dh Hkk¡fr 
jguk A ;gk¡ ij ,d mPp tkfrokyksa ds }kjk fuEu tkfrokyksa dk gks jgk 'kks"k.k 
fpf=r gqvk gS A  
  
       ^^vxj ;g Hkh czkã.k ds ?kj iSnk gqvk gksrk rks fu'p; gh blds cnu ij 
QVs&iqjkus diM+s u gksrsa A gekjh twBu [kkdj] gekjh ifgju igudj blds cPps 
iyrs gSa A mUgsa dHkh Ldwy vkSj ikB'kkyk tkus dk volj ugha   feyrk A D;k 
enZ D;k vkSjr bu yksxksa dk thou cM+h tkfrokykas dh esgjckuh ij fuHkZj 
gSA**39 bl x|ak'k esa lekt esa iy jgs Å¡p&uhp ds ckjs esa crk;k x;k gS A 
fuEu tkfr ds yksx ds cPPkksa dks ,d oDr dk [kkuk Hkh ugha feyrk] ,sls yksx 
vius cPpksa dks i<+kus dh ckr dSls lksp ldrs gSa ! vax <¡dus ds fy, oL= ugha] 
,slh fLFkfr esa u;k oL= ysus dh dSls lksp ldrs gSa ! tkfrHksn dk nw"k.k lekt 
dks pkjks vksj ls fuxy jgk gS A  
        
^^tkfr&fcjknjh dk n.M gh bl izdkj ds vijk/kksa dks fQj ls u nqgjkus 
dh nok dk dke djrk gS A**40 ;gk¡ ij lkekftd Mj ds dkj.k O;fDr iki o 
vR;kpkj djus ls /kcjkrk gS A lqnwj v¡pyksa esa tgk¡ U;k; ds fy, dksbZ iqfyl 
LVs'ku ;k dksVZ ugha gksrh ogk¡ xk¡o ds vius jhfr&fjokt vkSj dkuwu gksrs gS tks 
O;fDr dks iki ds cnys ltk lqukrk gS A vxj dksbZ O;fDr ?kksj vijk/k djrk 
gS rks mldh tkfr mls vius lekt ls csn[ky dj nsrh gS vkSj vius lekt ls 
csn[ky gqvk O;fDr fdlh Hkh vU; lekt esa izos'k ugha dj ikrk A vr% iki 
djus ls iwoZ gj O;fDr ,d ckj lkspsxk t:j vc og iki dh ltk 
tkfr&fcjknjh ls csn[ky gksdj Hkh xqtkjuh iM+ ldrh gS A vr% ;g Mj 
vijk/kksa dks fQj ls u nqgjkus dk dke vo'; djrk gS A  
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       ^^iqjksfgr dh vkB lky dh ,d yM+dh Fkh A pkj lkS ij fiNys lky gh 
t;ukFk lkSnk iVk pqds Fks A mUgksaus pkph ds lkeus ,d fnu ;g ppkZ NsM+ nh & 
jfr dk C;kg cMgMok esa djkus dk fu'p; dj pqdk gw¡ A dU;k D;k gS lk{kkr~ 
xa/kfoZ.kh gS A vkB o"kZ dh yM+dh ;ksa Hkh ^xkSjh* dgykrh gS A pkj lkS #i;s 
feysaxs A i<+us dk [kpZ nsxk A tc pkgksxh xkSuk djkdj cgw yk   nsaxs A**41 
;gk¡ ij ukxktqZuth us ml lekt esa Qsys ckyfookg dh dqizFkk ij izdk'k Mkyk 
gS A izsepan us ftl izdkj vius miU;klksa esa ckyfookg dk fp=.k dj ,d 
laosnu dks txk;k Fkk] mlh izdkj ukxktqZuth Hkh ckyfookg ds fojks/kh 
lkfgR;dkj gS A  
  
       ^^og fo/kok gksus ds dkj.k pkph ds fy, eNyh&ek¡l v[kk| Fkk vkSj 
blhfy, t;ukFk vkSj jfrukFk gh Fks fd ikuh&Qy ¼eNyh½ dk Hkksx yxkrs] gk¡] 
pkph ;RuiwoZd eNfy;k¡ ryrha vo ; fd jfrukFk vkSj t;ukFk eu ls 
[kk,¡xsA**42 ukxktqZu crkrs gSa fd fo/kok gksus ij ,d L=h dh n'kk fdruh gn 
rd n;uh; gks ldrh gS ! og viuk euilan Hkkstu rd ugha [kk ldrh Fkh A 
bl ckr ls irk pyrk gS fd ml lekt esa fo/kokvksa dh fLFkfr fdruh gn rd 
n;uh; gksxh A ysfdu fQj Hkh ,lh fL=;k¡ vius ifjokjokyksa ds fy, mudk 
euilan [kkuk cukus ds fy, lnk izo`Ùk jgrh gS A pkph }kjk jfr vkSj t;ukFk 
ds fy, eNyh cukuk blh ckr dks O;Dr djrk gS A  
  
       ^^og cky fo/kok cM+h g¡lksM rch;r dh Fkh vkSj t;ukFk ds fy, tku 
nsrh Fkh A dgus ds fy, ,d&nwljs ds fy, HkkbZ&cgu Fks] ijUrq mudk vkil ds 
laidZ dk {k.k nks larIr izkf.k;ksa ds fpj oakfNr feyu dk e/kqioZ gh Fkk A**43 
bl x|ak'k esa ukxktqZu us vuSfrd laca/k ds ckjs esa crk;k gS A lekt ds lkeus 
HkkbZ&cgu dk laca/k j[kdj ihNs ls bl izdkj dh vuSfrd gjdrsa lekt dks 
[kks[kyk dj jgh gS A ;gk¡ ij bl ?kVuk ds }kjk ys[kd us ekuoh; laca/kksa dh 
xfjek ij iz'ukFkZ fpg~u yxk fn;k gS A  
  
       lexzr% ukxktqZu jfpr izLrqr miU;kl ^jfrukFk dh pkph* esa v¡pyh; 
lkekftd ifjos'k dk cM+k gh ;FkkFkZ o.kZu fd;k gS A ml lekt esa Qsys fofo/k 
nw"k.kksa tSls fd cky&csesy&fo/kok fookg] Å¡p&uhp] tkfrizFkk] v¡/k fo'oklksa] 
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jhfr&fjoktksa] ekU;rkvksa vkfn dk ekfeZd o.kZu izLrqr miU;kl esa ik;k tkrk gSA 
ftlls ,d fof'k"V izdkj ds vk¡pfyd okrkoj.k dh l`f"V gksrh gS vkSj miU;kl 
dks lQy cukrh gS A MkW -vkuaneksgu mik/;k; ds 'kCnksa esa dgs rks & ^^lkekftd 
okrkoj.k dFkkud dks mHkkjrk gS vkSj izkd`frd okrkoj.k mldks lthork iznku 
djrk gS A**44  
  
jktuhfrd n`f"V ls foospu % 
  
      jktuhfr dk euq"; thou ds lkFk vukfndky ls laca/k jgk gS A nwj&lqnwj 
x¡obZ v¡py esa Hkh jktuhfr viuk vyx fof'k"V LFkku j[krh gS A gk¡] igys dh 
vis{kk blesa ifjorZu Hkh t:j vk;k gS A ekuothou O;ogkj i)fr;ksa ds 
fodkl ds lkFk jktuhfr us Hkh viuk Lo:i ifjorZu t:j fd;k gS A vkt 
jktuhfr:ih fo'kky lk¡i us viuk Qu bruk fo'kn :i ls Qsyk j[kk gS fd 
bldh pisV esa vk;s fcuk dksbZ Hkh ugha cp ldrk A ^^jktuhfr dk lekt ds 
fuekZ.k ,oe~ fodkl esa rFkk O;fDr dh mUufr ,oe~ voufr esa fof'k"V ;ksxnku 
jgrk gS A**45 dqN ,slh gh jktuhfr dk ukxktqZuth us vius miU;kl ^jfrukFk 
dh pkph* esa c[kwch fp=.k fd;k gS A ftls vc ns[ks A  
  
       ^^vkgV fcydqy djhc vk xbZ A pkph us vius dks vkSj dM+k dj fy;k] 
dksbZ Hkh gks /kcM+kuk ugha pkfg, A cnukeh rks Qsy gh xbZ A vc vkSj blls 
vf/kd D;k gksxk nkjksxk Qk¡lh rks nsxk ugha gk¡ igjk t:j cSBk ns ldrk gS A 
ljdkj us dkuwu esa xHkZ fxjkuk uktk;t gS rks D;k lkspdj vaxszt cgknwj us ;g 
dkuwu cuk;k gksxk] fd dksbZ Hkh fo/kok Hkzw.kgR;k ugha dj  ldrh A**46 ;gk¡ ij 
ukxktqZuth ;g crkuk pkgrs gS fd lekt esa tks O;fDr vijk/k djrk gS] mls 
n.M rks vo'; gh feyrk gS A pkph ¼xkSjh½ us tks Hkwy dh Fkh mudh ltk rks 
feysxh ysfdu og ljdkj dh nksgjh uhfr ij O;aX; djrh gqbZ dgrh gS fd vxj 
ljdkj fdlh iki ds fy, dkuwu cukrh gS rks ml iki dks gh feVkus dk iz;kl u 
djds ml ikih dks gh D;qa ltk nsrh gS A bl izdkj ;gk¡ jktuhfr dk ,d 
fof'k"V :i esa fp=.k gqvk gS A  
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       ^^fefuLVjh dqcwy dj ysus ij usrkvksa dk mÙkjnkf;Ro csgn c<+ x;k A 
pquko ds le; mUgksaus turk ls cM+s&cM+s okns fd, Fks A  
         tehankj pquko esa gkjdj vius v¡/kdkje; Hkfo"; dh dYiuk djrs gq, 
dNq, dh Hkk¡fr nqcds iM+s Fks A vUnj gh vUnj dqN lkspdj vius iSrjs cny 
Mkyus dk mUgksaus fu'p; fd;k A ijEijk dh nqgkbZ nsdj dakxszlh efU=;ksa dks 
mUgksaus /kedh nh & vkidk] [kknh dk dqrkZ igys ge vius [kwu ls rjcrj dj 
nsaxs mlds ckn tkdj tehankjh izFkk mBk nhft,xk A**47 jktuhfr ds [kks[kysiu 
dk dPpkfpV~Bk ;gk¡ ij [kksyk x;k gS A pquko ds le; lHkh ikfVZ;k¡ 
vyx&vyx okns djrh gS] HkksyhHkkyh turk dks xqejkg djrh gS vkSj tc 
viuh ikVhZ thr tkrh gS rFkk ljdkj cu tkrh gS] ckn esa iztk ij viuk 
vf/kdkj tekrs gSa A tehankjksa ds rjg&rjg ds tqYe vkSj tksgqdeh dks Hkh ;gk¡ 
ij fpf=r fd;k x;k gS A tehankjksa us tgk¡ viuk ilhuk cgkdj tehusa izkIr dh 
gS ogk¡ ;s Hkz"V jktuhfrK viuk LokFkZ lk/kus gsrq mudh tehu Hkh gM+i ysuk 
pkgrs gS] ,slk mu tehankjksa dk ekuuk gS A  
        
^^fdlku laxfBr gksus yxs A mudk ukjk Fkk & ^dekusokyk [kk;sxk] blds 
pyrs tks dqN gks* A laxBu dh ;g gok jktkcgknqj dh Hkh tehankjh esa igq¡ph A 
mudh lwn[kksjh vkSj tehankj'kkgh ls lkjk bykdk rax vk x;k     Fkk A**48 ;gk¡ 
ij lHkh fdlku laxfBr gks x;s gSa A ;g muds O;ogkj vkSj oSpkfjdrk esa vk jgs 
ifjorZu dk Hkh ifjpk;d gS A ^tks dke djsxk ogh [kk;sxk* bl ukjs ds }kjk 
vke iztk esa tkx`fr dk lapkj gksrk fn[kkbZ ns jgk   gS A tehankjksa ds }kjk gks jgs 
'kks"k.k ds izfr Hkh vc muds tgu esa fonzksg dh Hkkouk tkxh fn[kkbZ nsrh gS A  
  
       ^^fdlkuksa ds la?k"kZ dks voljoknh usrk pkSiV dj pqds Fks A eqdnek 
yM+rs&yM+rs mu cspkjksa dk cqjk gky Fkk A ,slh fLFkfr esa iafMr dkyhpj.k ds 
ukStoku yM+ds rkjkpj.k us chp&cpko djds u;s tehankj ls ;g euok fy;k 
fd [ksr fdlkuksa dh ekfydh esa jgsaxs A**49 ;gk¡ ij ukxktqZu us fdlkuksa dh 
dQksM+h ifjfLFkfr dks fpf=r fd;k gS A fdlku tks udlyoknh yksxksa ds lkeus 
yM+dj viuh lkjh laifr U;ksNkoj dj nsrs gS vkSj vius cPpksa dks etnwjh djus 
dk le; vk tk;s rc rd muds lkeus yM+rs gSa A ysfdu vk[kjh fot; rks 
udlyokfn;ksa dh gh gksrh gS A lkFk gh voljoknh usrk bl ifjfLFkfr dk ykHk 
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mBkrs gSa] bl ckr dk fp=.k dj ys[kd us ikBd dks lkspus ij etcwj dj fn;k 
gS A  
  
       ^^fdlkuksa ds ml la?k"kZ dk tc bl izdkj milagkj gks jgk Fkk rc nks 
lky iwjs gks pqds Fks vkSj ;qjksi fgVyj dh p¡xqy esa Fkk A dakxzslh ea=he.My 
bLrhQk nsdj foJke dj jgk Fkk A foJke rks D;k dj jgk Fkk] vkxkeh 
egkla?k"kZ dh ppkZ esa tksj ls yx x;k Fkk A**50 ;gk¡ ij dakxzslh usrkvksa ij 
/kkjnkj O;aX; dlk x;k gS A ,d vksj iwjk ns'k fo'o;q) ds izHkko ls izHkkfor 
Fkk] ml le; ;s usrk yksx dsoy viuk gh LokFkZ lk/kus dh dksf'k'k dj jgs Fks A 
okdbZ jktdh; usrkvksa dh u`'aklrk dk ukxktqZuth us [kwc pksVnkj 'kSyh esa o.kZu 
fd;k gS A tks mudh vkSiU;kfld dyk dk cstksM+ uewuk Hkh gS A  
  
       ^^fdlkuksa us lR;kxzg izkjEHk fd;k A ekfyd dks yBSr vkSj iqfylokys 
fey x, A Åij dakxzslh ea=he.My Fkk] uhps /kjrh ekrk Fkh A lR;kxzgh i`Foh 
iq= fiVus yxs rks [kwu ls frjaxk yky gks mBk A bl NksVs ls egkHkkjr esa nks 
dqfe;ksa vkSj ,d czkã.k dh tku xbZ A fdlkuksa dks dqN gn rd lQyrk vo'; 
feyh - - -ijUrq ekfyd dks czãgR;k dk iki yx x;k A**51 ;gk¡ ij ys[kd dguk 
pkgrs gSa fd tc fdlkuksa ij vR;kpkj c<+ tkrs gSa] rc os xak/khth ds fl)akrkssa ls 
lR;kxzg dk ekxZ viukrs gSa vkSj mlesa fdlkuksa dks lQyrk vo'; feyrh gS 
fdUrq mlesa vusd izdkj dh leL;k dk lkeuk Hkh djuk iM+rk gS A tSls fd 
e`R;q] n.M] vR;kpkj vkfn A  
  
       bl izdkj ukxktqZuth us vius miU;kl ^jfrukFk dh pkph* esa jktuhfrd 
ifjfLFkfr dk [kqydj fp=.k fd;k gS A jktuhfr ds {ks= esa usrkvksa esa vk;s gq, 
ik[k.M ds Qy Lo:i bu v¡pyksa esa ubZ&ubZ leL;kvksa us tUe fy;k gS A 
ftldk okLrfod fp=.k ukxktqZu us fn;k gS A  
 
vkfFkZd n`f"V ls foospu % 
  
      vk¡pfyd ifjos'k ds fu;ked rÙoksa esa lcls vf/kd izHkkfor vkfFkZd 
ifjos'k djrk gS A ^^vkt dh vFkZ izkfIr] vkfFkZd ;kstuk,¡ ,oe~ vFkZ psruk 
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lkekftd dY;k.k ds fy, ugha oju~ LokFkZiwfrZ ds fy, gksus yxh gS A^^52 oSls 
x¡obZ yksxksa dh vk; dk izeq[k lk/ku d`f"k gh gS vkSj d`f"k ds O;olk; ds fy, 
mUgsa laiw.kZ :i ls izd`fr ij fuHkZj jguk iM+rk gS A ^^v¡pyksa dh vFkZO;oLFkk dk 
ewyk/kkj d`f"k gS A**53 fdlkuksa dh vkfFkZd fLFkfr dk ewyk/kkj muds Hkwfe ds 
LokehRo ij Hkh fuHkZj djrk gS A izLrqr miU;kl esa x¡obZ yksxksa dh vkfFkZd 
fLFkfr ij n`f"Vikr djsa rks ikrs gSa fd ;s yksx cgqr gh fodV ifjfLFkfr ls xqtj 
jgs gSa A tSls &  
  
       ^^rwQku vk;k rks vke dh Qly pkSiV gks tk;sxh A**54 fdlkuksa dk 
thou dqnjr vk/kkfjr gksrk gS A vkdfLed vk¡/kh vkrs gh tehu dh lkjh 
Qly u"V gks tkrh gS A vpkud vk;s rwQku ls vxj vke dh Qly u"V gks 
tk;s rks mu xjhc fdlkuksa dh gkyr D;k gksxh ;g rks [kqn og gh crk ldrs 
gSaA blls mudh vkfFkZd fLFkfr cgqr gh Hk;kog gks ldrh gS A  
  
       ^^xkSjh dh ek¡ us lkjh ckr le>k&cq>kdj pekbu ds gkFk ij ik¡p& ik¡p 
#i;s ds nks uksV /kj fn;s] ysfdu og flj fgykus yxh & ugha efydkbu] brus esa 
dke ugha pysxk A ;g rks nok dk nke Hkh ugha gksxk A esjh etnwjh vki D;k 
nsaxh] cl bruk gh \**55 ;gk¡ ij ukxktqZuth us bl ckr ij izdk'k Mkyk gS fd 
lekt esa dksbZ Hkh O;fDr dSlk Hkh vuSfrd dke dj cSBs rks mlesa ls ckgj vkus 
ds fy, og dqN Hkh dj ldrk gS A mlh izdkj xkSjh dh ek¡ pekbu dks ik¡p 
#i;s nsdj ciuh csVh ds iki dks nwj dj nsuk pkgrh gS A nwljh ckr ;g fd x¡obZ 
v¡pyksa esa ,sls Hkh yksx gS tks iSlksa ds fy, dSlk Hkh dke djus dks rS;kj gks tkrs 
gaS] ;gk¡ rd fd pekbu us rks xHkZ esa ls cPps dks fxjkuk viuk O;olk; gh cuk 
fy;k gS A  
  
       ^^mlus lkr #i;s esa vius dks jfrukFk ds ijnknk ds gkFk csp fn;k   
FkkA**56 ;gk¡ ns[k ldrs gSa fd iSlksa ds fy, euq"; [kqn chd tkrk gS A blls mu 
yksxksa dh vkfFkZd fLFkfr dk vanktk ikBd yxk ldrk gS A  
  
       ^^;g iafMrth cM+s gh prqj Fks A ckjg #i;k eghuk fMfLVzDV ckWMZ ls Hkh 
ysrs Fks vkSj ik¡p #i;k jktk cgknwj ls Hkh A ifr;k&izklfpr ls Hkh dqN fudy 
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vkrk Fkk A**57 czkã.k lekt ds ,d O;fDr ds }kjk ys[kd us iSlksa izfr euq"; 
dh v¡/kh nkSM+ dks fpf=r fd;k gS A iSlksa ds [kkfrj O;fDr dksbZ Hkh gn rd tk 
ldrk gS A cM+s ls cM+k iki ;k vU;k; Hkh dj ldrk gS A ;g ckr mijksDr 
x|ak'k ls HkyhHkk¡fr le> ldrs gSa A  
  
       ^^fnu&jkr p[kkZ pykdj vius yk;d iSlk dek ysrh gw¡ A rhl fnu esa 
nl fnu rks rqEgkjs miokl esa pys tkrs gSa A**58 ;gk¡ ij vkfFkZd de>ksjh dh 
pjelhek vk xbZ gS A ?kj dh L=h fnu&jkr p[kkZ pykdj viuk isV Hkjrh gS 
vkSj brus ls Hkh iwjk u gksus ij eghus ds nl fnu rks miokl djds xqtkj nsrh gSA  
  
       bl izdkj ns[k ldrs gSa fd ^jfrukFk dh pkph* miU;kl esa ys[kd us cgqr 
gh ekfeZd <ax ls vkfFkZd ifjfLFkfr dk fp=.k fd;k gS A fdlkuksa dh Hkk;kog 
xjhch var esa mlds izk.k ysdj gh NksM+rh gS A iwjk fnu [ksrksa esa etnwjh djus ij 
Hkh fdlku dh fLFkfr esa dksbZ QdZ ugha iM+rk] D;ksafd mudh dekbZ ij ,d vksj 
rks tehankjksa dh utj xM+h jgrh gS rks nwljh vksj le;& le; ij vkrh dqnjrh 
vkQras mudh jgh&lgh vk'kkvksa ij ikuh Qsj nsrh   gS A lexzr% fdlkuksa dk 
vkfFkZd thou vR;ar gh fuEu Lrj dk jgrk gS A ftldk ukxktqZuth us cgqr gh 
lpksV o.kZu bl miU;kl esa fd;k gS A  
  
/kkfeZd n`f"V ls foospu % 
  
       /kkfeZd iwtk&vpZuk] fof/k&fo/kku] ozr&miokl] vuq"Bku] fofHkUu 
nsoh&nsork] cgqnsookn vkfn lHkh ckrsa /kkfeZd ifjos'k dk fuekZ.k djrh gS A 
xzkeh.k yksxksa ds thou ds gjsd igyw ds lkFk /keZ vfuok;Z :i ls tqM+k gqvk 
jgrk gS A oSls Hkh ftu O;fDr;ksa dk thou T;knkÙkj izd`fr ij fuHkZj jgrk gks] 
mudk fo/kkrk dh ije 'kfDr] lÙkk esa mruk gh fo'okl jguk LokHkkfod gS A 
vr% vk¡pfyd yksxksa dk vf/kd /kkfeZd gksuk LokHkkfod yxrk gS A ^^gk¡ykfd 
oSKkfud vkfo"dkjksa us vkt /keZ ds izkphu :i dks cgqr gn rd cny fn;k 
gSA**59 ftls vc ^jfrukFk dh pkph* miU;kl esa foLr`r :i ls ns[ks & 
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       ^^vkt 'kkfyxzke dh iwtk esa jfrukFk dk eu yxk ugha A ljkb;k¡ rhu 
Fkh] nsork nks gh Fks A 'kkfyxzke vkSj ueZns oj A rk¡cs dh ljkbZ 'kkfyxzke ds 
fy,] ihÙkyokyh ueZns oj ds fy, A rhljh Hkh ihÙky dh gh Fkh A og iap 
nsork ds mn~s'; ls Fkh A pUnu jxM+dj mlus vPNr fHkxks;s A ^¬ lgL='kh"kkZ -- 
- -* vkfn ea= i<+dj 'ak[k ls 'kkfyxzke ij ty /kkjk] fQj ueZns oj ij A fQj 
vueus Hkko ls pUnu] vPNr] Qwy oxSjg p<+kdj jfr us iwtk [kre dh A m/kj 
Fkkyh esa Hkkr&nky ijkslk tk pqdk Fkk A**60 ;gk¡ ij x¡obZ O;fDr dh /kkfeZd 
ekufldrk ij izdk'k Mkyk x;k gS A tc O;fDr fdlh izdkj dh fpUrk ;k 
vlatlrk esa Q¡lk gks rks mldk eu fdlh Hkh txg ugha yxrk A izLrqr miU;kl 
esa jfrukFk dks viuh pkph ¼xkSjh½ dh fpUrk gS] blfy, vkt mldk eu 
'kkfyxzke dh iwtk esa ugha yx jgk gS A ysfdu blds ek/;e ls ge mudh 
/kkfeZdrk fo"k;d lksp dks] leiZ.k dks HkyhHkk¡fr le> ldrs gSa A  
  
       ^^iwtk Hkxoku dh t;ukFk vkt Lo;a djus cSBs A os vf/kd i<+s&fy[ks 
ugha Fks] fQj Hkh ,d dqyhu czkã.k ds lk/kkj.k nSfud thou esa ftruh mikluk 
vkSj deZdk.M dh vko';drk gksrh gS] mruk rks tkurs gh Fks A izkr% Lej.k] 
la/;k&riZ.k] iapnsork iwtu ¼f'ko] fo".kq] nqxkZ dk fo'ks"k :i ls½ paMh 
¼lIr'krh½ ikB - - -bruk fcuk fd, mUgsa pSu ugha iM+rk A blds vfrfjDr 
fo|kifr dh egs'kckuh Hkh t;ukFk cM+h rUe;rk ls xk;k djrs   Fks A fl)akr 
dkSeqnh vkSj rdZlaxzg ;s iwjh&iwjh ugha i<+ ik;s A viuh vYiKkurk ij mUgsa 
thouHkj i'pkrki gksrk jgk A**61 ;gk¡ ij ys[kd us O;aX;kRed <ax ls czkã.k 
tkfr ds ,d O;fDr dh euksn'kk dk fp=.k fd;k  gS A czkã.k Hkys gh vui<+ 
gks fdUrq mls iwtk gj fnu djuh iM+rh gS A izLrqr miU;kl esa t;ukFk de i<+k 
gqvk ik= gS] ysfdu la/;k riZ.k] iapnsork iwtu vkfn fd, fcuk mls pSu ugha 
iM+rk A dkSeqnh vkSj rdZlaxzg os iwjh&iwjh ugha i<+ ik,] mudks viuh vYiKrk 
ij mUgsa thouHkj i'pkrki Hkh jgrk gS A dgus dk rkRi;Z bruk gS fd /keZ dk 
izHkko bu yksxksa ds ekul ij bruh gn rd Nk;k gS fd ;s dSls Hkh djds bldk 
ikyu J)kiwoZd djsaxs A fQj Hkys gh blesa LokFkZiwfrZ dk mn~s'; gh D;ksa u gks !  
        ^^Åij ns[kus ij ,d rkjk utj vk;k A xkSjh dh ek¡ us pkjksa vksj ?kwe& 
fQjdj vkleku esa nwj&nwj rd vk¡[ks nkSM+kbZ ijUrq nwljk rkjk u fn[kkbZ  iM+kA 
gkFk tksM+dj mlus igys rkjs dks iz.kke fd;k vkSj lkFk gh yksd i<+k A 
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              ,dkrkjk e;k n`"Vk f}rh;k uSo nq';rs A 
              r}ks'k ifjgkjk; ukjnk; ueks·Lrqrs AA** 62  
  
       ;gk¡ ij ukxktqZuth us /kekZuqJk;h v¡/kJ)k dk fp=.k fd;k gS A ,d L=h 
vkleku esa VwVrs gq, rkjs dks ns[k ysrh gS rks dqN vi'kqdu dh Hkhrh ls gkFk 
tksM+dj ml rkjs dks iz.kke djus yxrh gS A ml VwVrs gq, rkjs dks ns[kdj yksd 
dk xku djrh gqbZ og vius nks'kksa dk fuokj.k djus dk iz;kl djrh gS A okdbZ 
/kkfeZdrk dk okLrfod :i ukxktqZu fpf=r dj ik;s gSa A  
  
       ^^Js"B eryc ;g fd c`gLifrokj dks fo|k dk vkjEHk djuk vPNk  gSA 
vkt dkSu&lk fnu gS \**63 ;gk¡ ij czãlekt esa fo|kxzg.k dk loZJs"B fnu 
c`gLifrokj ¼xq#okj½ dks ekuk tkrk gS A gk¡ykfd fo|k izkjEHk djus ds fy, 
dksbZ fnu vPNk ;k cqjk ugha gksrk] ysfdu x¡obZ yksxksa ds laLdkjksa esa gh ,sls cht 
cks, gq, gksrs gSa fd fdlh Hkh ckr dks /keZ ds lkFk tksM+ nsrs gSa A  
  
       ^^fdrus xjhcksa dh ckck us pqipki lgk;rk dh - - -fdrus jksrs psgjksa ds 
vk¡lw iksaNs gksaxs A ihB FkiFkikdj fdrus gh yM+[kM+krs iSjksa dks vkxs c<+k;k gksxk - 
- -ckck ckgj pkjikbZ ij lks, iM+s Fks A - - - ejh xk; dks ckck us ftyk fn;k A**64 
;gk¡ ij lekt esa Qsyh gqbZ v¡/kJ)k ij izdk'k Mkyk x;k gS A nwljh ckr ;g 
fd O;fDr fcekj gksus ij ckck ds ikl ys tkrs gSa vkSj ckck dh nok ls lc 
Bhd Hkh gks tkrs gSa A dgus dk rkRi;Z ;g gS fd yksx v¡/kJ)k vkSj /kkfeZdrk esa 
brus Mqc x;s gSa fd MkWDVj ds ikl Hkh ugha tkrs A  
  
       ^^vjs lw¡?k er ysuk] Hkxoku dks Hkksx yxkuk gS A**65 ;gk¡ ij ukxktqZu us 
,d fdlku dh ckr dh gS A fdlku tc [ksr dh igyh Qly vkrh gS rc 
igys Hkxoku dks viZ.k djrk gS] ckn esa vius ?kj esa mi;ksx esa ysrk gS A ;gk¡ 
ij vke dh Qly rS;kj gks tkus ij jfr dks igyh ckj vke feyrk gS] og 
[kq'k gksdj vius firk dks fn[kkus tkrk gS rc mls vke lw¡?kus ds fy, euk fd;k 
tkrk gS D;ksafd igys Hkxoku Hkksx yxkuk pkfg, A 
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       ^^lekt mUgha dks nckrk gS tks xjhc gksrs gSa A 'kkL=dkjksa dks cfy ds 
fy, cgjs gh utj vk, A ck?k ;k Hkkyw dk cfynku fdlhdks ugha lw>k A 
cM+s&cM+s nk¡r vkSj [kwuh iats iafMrksa ds lkeus Fks] blfy, m/kj ls utj Qsjdj 
mUgksaus cspkjs cdjksa dh cfy dk Qrok ns Mkyk A**66 ;gk¡ ij ukxktqZuth us 
lekt esa Qsyh gqbZ v¡/kJ)k ij djkjk O;aX; dlk gS A tks O;fDr ewd i'kq dh 
cfy p<+krk gS mls QVdkjk x;k gS A ys[kd ds dgus dk rkRi;Z ;g gS fd Hkksys 
vkSj funksZ'k ltho gh gesa'kk dzwjrk ds f'kdkj gksrs gSa vkSj cM+s yksxksa dk dksbZ 
uke Hkh ugha ysrk A vxj ck?k vkSj Hkkyw dh cfy p<+kus tk;s rks os [kqn gh mls 
ekjdj [kk tk;saxs A  
  
       ^^LoPN lQsn 'kkfUriqjh /kksrh ifgus xkSjh lkeus vkbZ A rc ladYi gqvk 
& ¬ v/k T;s"Bs ekls 'kqDys i{ks n;ksn ;k frFkkS fud`rjksxk;k vLFkk% Jh xkSjh 
nsO;k lokZ·ifr iz'keukFkZ lkxlk;q/k lokgu lifjokj Jh lR;ukjk;.k iwtuega 
dfj ;kfe - - - -**67 ;gk¡ ij jfrukFk dh pkph us lekt ds uhfr&fu;eksa dk Hkax 
fd;k gS ml iki dk izk;f'pr djus ds fy, og Hkxoku lR;ukjk;.k dh iwtk 
vpZuk djrs gSa vkSj vius ifjokj dks LoPN cukus ds fy, izkFkZuk djrs gSa A  
  
       ^^ckck us lqjrh Qk¡d j[kh Fkh A Fkw¡ddj dgk] cPpk vc dksbZ bu ckrksa 
dk fopkj ugha djrk A cSy Bgjs f'koth ds okgu] buds pkjksa iSj /keZ ds gh pkj 
pj.k gS A blhfy, czkã.k u gy tksrrs gSa u xkM+h pykrs gSa A p<+uk Hkh euk 
gSA**68 miU;kl esa ys[kd us czkã.k tkfr ij txg&txg O;aX; dlk  gS A 
Hkkjrh; laLd`fr ds eqrkfcd cSy f'koth ds okgu gS] ysfdu bldk ;g eryc 
ugha fd cSy dks iwtk dh oLrq cuk fn;k tk;s A czkã.k tkfr ds yksx vius 
vkidks cM+s /kekZuq;k;h crkdj dke u djus ds cgkus :i cSy vkSj xkM+h dks 
f'ko ds okgu crkdj dke ls th pqjkrs gSa A /keZ ds uke ij dkepksjh !  
  
       ^^depZ Mkyus nks cknke&pwVdh Hkj lkSaB A phuh vkSj xqM+ Mkydj Hkk¡x 
ihuk mUgsa ilUn ugha Fkk A og dgrs & ;g lk/kdksa dh pht ugha gS A 
ioZ&R;ksagkj dks u'kk[kksjh dh uh;r ls Hkk¡x ihusokys ,slk Hkys dj ys ijUrq 
fot;knsoh ds tks fuR; lsod gS] mUgsa dM+oh Hkk¡x gh fiz; yxrh gS A**69 ,sls 
lekt esa tc&tc ioZ&R;ksagkj vkrs gSa rc yksx iwjh J)k ls eukrs gSa] ij dqN 
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yksx fot;knsoh ds R;ksagkj ds fnu Hkk¡x ihdj u'kk djrs gSa vkSj R;ksagkj dks bl 
izdkj eukrs gSa A  
  
       ^^Bhd fnikoyh ds fnu oS/kukFk dh o"khZ iM+rh Fkh A bl volj ij 
mekukFk ?kj vkrk A de ls de ik¡p czkã.k ftok;s tkrs A fdlh&fdlh o"kZ ;g 
la[;k lkr vkSj ukSa rd igq¡p tkrh A izFkk ;g gS fd ik¡p o"kZ rd de ls de 
X;kjg O;fDr;ksa dks fuea=.k fn;k tk;s A mlds ckn vki Lora= gS A**70 ;gk¡ 
ij vius lekt ds fjoktksa ds eqrkfcd ifjokj fdlh Hkh O;fDr dh e`R;q ds ihNs 
dqN /kkfeZd fdz;kdk.M djrk gS A mlesa dqN czkã.kksa dks Hkkstu djokuk iM+rk 
gS vkSj mlds vykok dqN nku Hkh nsuk iM+rk gS A ml le; cgu dks Hkh 
llqjky esa fuea=.k fn;k tkrk gS vkSj mls Hkh dqN nku nsuk iM+rk gS A ;g fof/k 
ik¡p o"kZ rd djuh iM+rh gS vkSj ik¡p o"kZ ckn gh ;g o"khZ [kre gksrh gS A  
  
       ^^ioZ&R;ksagkj lky esa nlksa iM+rs gSa] mu fnuksa dqN u djks rks nsork ukjkt 
gks tkrs gSa vkSj y{eh fp<+ tkrh gS A**71 ;gk¡ ij ukxktqZuth us Hkkjrh; laLd`fr 
ij izdk'k Mkyk gS A miU;kl esa /kkfeZd ftrus Hkh R;ksagkj vkrs gSa mldks vPNh 
rjg ls euk;k tkrk gS A blds vykok mu yksxksa dh ,slh ekU;rk Hkh gS fd tks 
ioZ&R;ksagkjksa dks ugha eukrs rks nsork ukjkt gksrs gSa vkSj y{eh fp<+ tkrh gS A 
blfy, xk¡o ds lHkh yksx R;ksagkjksa dk etk ,d lkFk mBkrs gSa A  
        
bl izdkj ^jfrukFk dh pkph* miU;kl esa ukxktqZu us /kkfeZd ifjfLFkfr dk 
cM+h gh dq'kyrk ls fp=.k fd;k gS A ;g /keZ x¡obZ euq"; ds iwjs thou dk 
lapkyu djrk gS A ysfdu /keZ ds okLrfod :i ds cnys T;knkÙkj yksx viuk 
LokFkZ gh lk/krs gSa A /keZ ds vkJ; rys os yksx fdruh Hkh eqf'dy ifjfLFkfr;ksa 
dk lkeuk djus dks rS;kj gks tkrs gSa vkSj lg Hkh ysrs gSa A lexr% ukxktqZu us 
bl miU;kl esa /keZ ds ,d okLrfod :i ls ikBdksa dks voxr djk;k gS A  
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lakLd`frd n`f"V ls foospu % 
  
      vk¡pfyd miU;klksa esa lakLd`frd ifjos'k ds fu;ked rÙoksa ds :i esa 
[ksy&dwn] yXuizlax] yXuxhr] mRloxhr] [ksrhxhr] ioZxhr] fofo/k ioksZ& 
R;ksagkjksa] os'k&Hkw"kk] [kku&iku vkfn dk lekos'k gksrk gS A izLrqr miU;kl 
^jfrukFk dh pkph* esa bu lakLd`frd ifjos'k ds rÙoksa dk dqN [kkl iz;ksx ns[kus 
dks ugha feyrk A  
  
       dgha&dgha ij [kku&iku dk fu:i.k ik;k tkrk gS A ysfdu og dsoy 
?kVuk fodkl ;k ik= fodkl ds fy, gh iz;qDr gqvk gS A ukxktqZu us bl 
miU;kl esa viuh n`f"V dsoy lkekftd o /kkfeZd ifjos'k dks gh mtkxj djus 
ij j[kh gS A vr% lakLd`frd ifjos'k dqN de>ksj&lk ekywe iM+rk gS A ysfdu 
blds ckotwn Hkh miU;kl esa vk¡pfyd ifjos'k fp=.k esa dgha Hkh ck/kk ;k 
vojks/k ugha vk;k gS vkSj ;gh ukxktqZu dh vkSiU;kfld dyk dh fo'ks"krk gS A 
lexzr% ^jfrukFk dh pkph* miU;kl esa vk¡pfydrk ds vf/kdak'k rÙoksa dk 
fu:i.k ys[kd us fd;k gS A tks dkQh gn rd lQy <ax ls ikBdksa dks miU;kl 
i<+us ds fy, vkdf"kZr djrs gSa A 
 
3 -7  cypuek % 
  
      izLrqr miU;kl ^cypuek* dk izdk'ku lu~ 1952 esa gqvk A miU;kl esa 
ukxktqZu us fcgkj jkT; ds njHkaxk ftys ds ,d NksVs&ls izakr dks viuk dFkk{ks= 
cuk;k gS A Lora=rkdkyhu Hkkjr ds ,d NksVs&ls v¡py dks viuk dFkk{ks= 
cukdj ml v¡py dh okLrfod ifjfLFkfr;ksa dk ;FkkFkZ vadu fd;k gS A 
iwoZnhfIr 'kSyh esa fy[ks x;s izLrqr miU;kl esa ukxktqZu dh vkSiU;kfldrk ds 
lqUnj mnkgj.k ik;s tkrs gSa A  
  
       miU;kl dk izeq[k ik= l=g&vBkjg lky dk ,d uo;qod gS A ftldk 
uke cypuek gS A miU;kl dh lkjh ?kVukvksa dk drkZ&grkZ ogh ik= gS A 
Lora=rkdkyhu Hkkjr ds v¡pyh; {ks= dk iwjk ifjos'k] ;Fkk lkekftd] vkfFkZd] 
jktuhfrd] /kkfeZd] lakLd`frd vkfn ifjfLFkfr;ksa dk c[kwch fp=.k blesa fd;k 
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x;k gS A izkjaHk esa tehankjksa }kjk fdlkuksa ij fd;s tkusokys vR;kpkj o 'kks"k.k 
dk o.kZu gS A cypuek tks fd ,d ftEesnkj iq#"k ds :i esa fpf=r gqvk gS] 
vius firkth dh e`R;q ds ckn ?kj o ifjokj dh lkjh ftEesnkjh mlds gh da/kksa 
ij vk tkrh gS A ysfdu rRdkyhu tehankjksa ds 'kks"k.k ls og Hkh xzflr gS A 
izR;qr mldh 'kks"k.k ds izfr ;g [kkekS'kh miU;kl ds var esa VwV tkrh gS vkSj og 
dzkfUr ds Loj esa tehankjksa ds vR;kpkjksa dk eqdkcyk djrk gS A cypuek ds 
ek/;e ls ys[kd us vius dzkfUrdkjh Lo:i dh >k¡dh izLrqr dj nh gS A  
  
       la{ksi esa miU;kl dk dFkkud lqxfBr o J`a[kykc) jgk gS A fo"k;oLrq 
vkSj ?kVukdze dh n`f"V ls ij[kus ij ukxktqZu dh vkSiU;kfldrk dk lqUnj 
Lo:i n`f"Vxkspj gksrk gS A iwjs miU;kl esa ys[kd dk eq[; mn~s'; fdlkuksa dh 
lkekftd o jktuhfrd 'kks"k.k ds fo#) tkx#drk dks fn[kkuk gh jgk gS vkSj 
miU;kl ds var esa ys[kd vius bl mn~s'; dks iw.kZ djus esa lQy Hkh jgs gSa A  
  
vc vk¡pfydrk ds fofHkUu rÙoksa dh nf`"V ls izLrqr miU;kl dh foospuk 
bl izdkj ls gS A 
  
lkekftd n`f"V ls foospu % 
  
      ^^,d toku nqlk/k dks bl dke ds fy, j[kk A mldh ,d Xokfyu ls 
lk¡B&xk¡B gks xbZ rks e>ys ekfyd dks bl ckr dk irk py x;k A idM+s tkus 
ij mUgksaus mls twrksa ls bruk ihVk dh vk/kk inj rd cspkjk vkg&Åg Hkh u dj 
ldk Hkkx rks x;k gh - - -**72 ;gk¡ ij ukxktqZuth us ,d etcwj ij gks jgs 
vR;kpkj ij izdk'k Mkyk gS A tks O;fDr dke djrk gS mls etnwjh ugha feyrh 
vkSj tks vehj gS og fnu&c&fnu vehj gksrk tk jgk gS A tehankj yksx dh 
lksp gS  cog [kqn dks iwjs xk¡o dk ekfyd gh le> cSBrk gS A ys[kd us bl 
ckr dks izLrqr djds ,sls tehankjksa ij O;aX; dlk gS A  
  
       ^^ej D;ksa u x;k \ cM+s uokc ds ukrh gq, gSa A dgha cSBdj vc og 
lkFk dksM+h [ksy jgk gksxk vkSj nsj gks xbZ rks ?kkl ugha feyrh gS] [kqjih Hkksih gS] 
cSaV <hyk iM+ x;k Fkk - - - A**73 fuEuoxZ ds cPpksa ij gks jgs vR;kpkj dk 
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fu:i.k fd;k x;k gS A cypuek tks fd ,d rsjg lky dk cPpk gS] tgk¡ ij 
og dke djrk gS ogk¡ yksx rjg&rjg ds tqYe xqtkjrs gSa vkSj bu tqYeksa dks 
lgu vc og dke djrk tkrk gS A rRdkyhu lkekftd fLFkfr dk ;gk¡ ij 
ltho fp=.k gqvk gS A  
  
       ^^ge fcjknjh ds ugha Fks] og Fks /kkuqd eSa Bgjk Xokyk A og Fks lcjh 
eaMy eSa Fkk ckypan jkmr] fQj Hkh nknk&ijnknk dh rjg og eq>s I;kj  
djrsA**74 xzkeh.k v¡pyksa esa dqN ,sls Hkh yksx gSa tks lc dks leku le>rs gSa 
vkSj fdlh Hkh izdkj ds HksnHkko fcuk vke vkneh dks enn djrs gSa A ml ;qx 
ds lekt dh ;g Hkh ,d fo'ks"krk gS A ftldk fp=.k ukxktqZuth us c[kwch 
fpf=r fd;k gS A ukxktqZu dh fo'o ca/kqRo Hkkouk dk ;g ,d vPNk mnkgj.k 
gS A  
        
^^ek¡ esjs cki dh C;kgh vkSjr ugha Fkh A igys C;kg dh vkSjr tc ej 
xbZ rks cki dqN jkst dydÙkk jg vk;k Fkk A ckn esa ftl fo/kok ls laca/k gqvk 
ogh Fkh esjh ek¡ A nknh dks HkSl pjkus dk esjk ;g dke ilan ugha Fkk A**75 ;gk¡ 
ij ukxktqZu us lkSrsyh ek¡ ds ckjs esa ckr dh gS A mlds firk dh C;kgh vkSjr 
ugha Fkh A igys C;kgh vkSjr ej xbZ Fkh] vc viuh lkSrsyh ek¡ ds lkFk jgdj 
dke djrs Fks oks viuh nknh dks ilan ugha Fkk A 
  
       ^^HkjkbZ vkokt esa dgus yxh & ugha ljdkj] yyqvk dh dekbZ dk fu'kku 
gS] og [ksr A mls u Nhus A D;k deh gS vkidks - - - A**76 ;gk¡ ij ml lekt esa 
gks jgs vR;kpkj vkSj ykpkjh dk inkZQk'k fd;k gS A cypuek dh nknh HkjkbZ 
vkokt esa vius tehankj ls dgrh gS oks tehu gekjs yyqvk dh dekbZ dh 
fu'kkuh gS oks gekjs ikl jgus nks vkids ikl tehu dh D;k deh  gS A 
  
       ^^gekjs rjQ NksVh tkrokys cM+h tkrokyksa dk twBu [kqydj [kkrs   Fks A 
vc iapk;r us bl ij jksd yxk fn;k gS A**77 ml lekt esa iapk;rsa fdlh Hkh 
>xM+s&Qlkn dk fu.kZ; djrh Fkh vkSj mldk fu.kZ; vk[kjh ekuk tkrk Fkk A 
fdUrq ;gk¡ ij cM+s yksxksa dk twBu NksVh tkrokys [kkrs Fks og Hkh iapk;r us can 
djok fn;k A  
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       ^^efydkbu mlls inkZ djrh Fkh A cM+s ekfyd dh yM+dh dk uke Fkk 
t;eaxyk A og cky fo/kok Fkh A ns[kus esa [kwc lqUnj A lk¡oyh cM+h&cM+h 
vk¡[kksaokyh A mls ,sls le; cqyk fy;k tkrk A og fcpobZ dk dke djrh A 
pwgs ds fcy dh fey dh feV~Vh] iqjkus fcykSus] rksM+s gq, dq'kfrds pkj cw¡n 
xaxkty ihiy ds lw[ks iÙks - - - bruh pht feykdj nkeks Bkdqj Hkwr >kM+uk 'kq: 
djrs A**78 ;gk¡ ij x¡obZ thou esa iui jgh v¡/kJ)k dh ckr dgh xbZ gS A tks 
fo/kok gksrh gS og dqN phtksa dks feykdj Hkwr&izsr fudkyus dk dke djrh Fkh 
mlds vykok nwljk dksbZ O;fDr ;g dke ugha dj ldrk Fkk A ;gh v¡/kfo'okl 
o v¡/kJ)k gh x¡obZ yksxksa ds thouk/kkj gksrs gSa A  
        
^^exj ?kh&csVh ds fy, ml vksj fuxkg mBkuk Hkh xqukg le>k tkrk gS A 
i<+kbZ&fy>kbZ bfye&fo/kk lc dqN yM+dksa ds HkkX; esa A yM+dh tc rd fcu 
C;kgh jgh] [kk;sxh&fi;sxh] FkksM+k cgqr 'kkSd&flaxkj djsxh cl vkSj ;gh ckr 
gekjh NksVh tkrokyksa us Hkh tl dh rl vius esa mrkj yh gS A**79 ;gk¡ ij 
ukxktqZu us L=h leL;k dh vksj izdk'k Mkyk gS A tc yM+dh dk tUe gksrk gS 
rks fdlh Hkh izdkj dh [kq'kh ugha eukbZ tkrh ij tc yM+ds dk tUe gksrk gS rks 
rjg&rjg dh [kqf'k;k¡ eukbZ tkrh gS A tc fd yM+dh vius firk ds ;gk¡ dqN 
le; [kq'k jgsaxh vkSj 'kknh ds ckn llqjky pyj tk;sxh A ;gk¡ rd fd 
i<+us&fy[kus dk vf/kdkj Hkh dsoy yM+dksa ds fy, gh Fkk A vr% ml lekt esa 
fyaxHksn dh ;g dqizo`fÙk lekt dks udZ dh [kkbZ esa ys tk jgh Fkh A  
  
       ^^Qwyckcw ds nknk Hkh yxkuh&fHkM+kuh djrs Fks A ijnknk Fks vc og jkt 
esa rglhynkj A pkj&pkj] NS&NS] vkB&vkB] nl&nl #iS;k nsdj og ,slh 
ukFku ukFkrs Fks yksxksa dks ejus ij Hkh cspkjksa dk NqVdkjk ugha Fkk A NksVh 
tkrokys tu cfugkjksa ds ikl gksrk gh D;k \ cgqr gqvk rks - - -A**80  ;gk¡ ogh 
Å¡p&uhp] vehj&xjhc dh ckr dgh xbZ gS A ysfdu cM+s yksxksa esa lc ,d tSls 
ugha gksrs gSa] ;gk¡ ij Qwyckcw ds ijnknk us vius iwjs thou njfe;ku fdlh Hkh 
xjhc ;k etnwj fdlku dk 'kks"k.k ugha fd;k Fkk A  
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       ukxktqZuth us xkSuk djkds vkbZ L=h ds lkFk gks jgs vR;kpkj dk o.kZu Hkh 
c[kwch <ax ls fd;k gS A tSls & ^^xkSUkk gksdj dksbZ uosyh fdlhds ?kj vkrh rks 
bu yqPpksa dh vk¡[k mlds ?kw¡?kV ds bnZ&fxnZ e¡Mjk;k djrh A tc rd 
vk/kh&ikSuh fuxkg ls mls ns[k u ysrs rc rd uhan u vkrh cnek'kksa dks A dbZ 
ckj ,slk gksrk fd ftls ns[kus dks cki cSrkc gks mBrk mlh ij csVk Hkh fQnk ! 
mu fnuksa ekfyd yksxksa dk gh jkt Fkk A muds f[kykQ rqe viuh dkuh Å¡xyh 
rd u fgyk ldrs Fks A fdlhdh bTtr&vkc: dks csnkx jgus nsuk mUgsa cnkZ'r 
ugha Fkk A**81 e/;eoxhZ; thou ifjokj ds okrkoj.k dk dPpk fpV~Bk [kksyk 
fn;k gS A vke yksxksa ds ?kj vkSj ifjokj dh fL=;ksa ds fy, ?kj ls ckgj 
fudyuk flj dk nnZ cu x;k Fkk A tehankj oxZ mu xjhcksa vkSj etnwjksa dh 
fL=;ksa dks] mudh uo fookfgr cgqvksa ij viuk vf/kdkj le>rs Fks vkSj bldk 
fojks/k djus dh rkdr fdlhesa ugha Fkh A  
  
       tehankjksa dh gsokfu;r dk ,d vkSj mnkgj.k nsf[k, & ^^rks HkS;k ekfyd 
us ;gh ekSdk ns[kk vkSj pV ls jscuh dh dykbZ idM+ yh A gkFk >Vddj Qqjrh 
ls jscuh nks dne nwj gks xbZ ekuks fdlhus flj ij lwi Hkj vkx Mky nh gS A 
ia[kh gkFk ls NwV x;k Fkk] ph[k ds cnys gYdh gk; lqudj ekfyd us bls ukVd 
le>k vkSj iyax ls mBdj vkxs c<+s A**82 bl x|ak'k esa ukxktqZu us xjhc 
etnwjksa dh cgw&csfV;ksa ij gks jgs vR;kpkj dh ckr dh gS A os yksx ekfyd dks 
Hkxoku le>rs Fks A fdUrq ekfyd yksx mudh ek¡&csfV;ksa vkSj cgqvksa dks rd 
ugha NksM+rs Fks vkSj tc ;g ckr ckgj vk tkrh rks viuh bTtr cpkus ds fy, 
ckr dks ukVd dk Lo:i ns nsrs A  
  
       ^^bl uun us dgk Fkk & ,slk! eSa HkkbZth dks euk dj nw¡xh A ukSdj& 
pkdj ftruk ukle> jgs mruk vPNk HkkHkh A gekjs vft;k llqj dk dguk Fkk 
fd NksVh tkrokyksa dks tks ,d vk[kj Hkh Kku nsrk gS A mldk viuk gh rst 
pjrk gS vkSj tks dksbZ 'kwnz dks lewph iksFkh i<+k ns mlds fiÙkj LoxZ NksM+dj ujd 
esa jgus dks etcwj gksrs gSa A**83 bl x|ak'k esas ukxktqZuth us cM-s gh ekfeZd <ax 
ls ,d vke vkneh dh rjQnkjh dh gS A vxj vehj yksx ukSdj dks i<+kdj 
gksf'k;kj cuk ns rks og ukSdjh NksM+dj pys tkrs gSa] ,slh ekufldrk ;gk¡ ij 
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efydkbu ds fnekx esa gS vkSj og xqykcckcw dks cksyusokyh gS fd og cypuek 
dks i<+kuk&fy[kkuk NksM+ ns A  
  
       ^^ekek us MiVdj dgk & [kPpj dgha ds! NksVh tkrokyksa dh vfdy Hkh 
NksVh gh gksrh gS A py ftruh rsth ls pyuk gks - - -NksM+ ns cypan nkSM+s 
llqjA**84 cypuek ds ekek mlds lekt dh ckr dj jgs gSa A ;gk¡ ij vDy 
dk de gksus dk dkj.k Hkh mldh fuEu tkr dks le>k tk jgk gS A  bl ckr dks 
vkxs Hkh nksgjkrs gq, dgrs gSa & ^^NksVh tkrokyksa dh rdnhj esa mudk ¼tehankj½ 
twBu ;k cpk gqvk ;k cklh gh iM+rk gS A ;gk¡ Hkh ogh gqvk HkS;k A**85  
  
       ^^deht dks lkcwu yxkdj dpkj fn;k A ckgj diM+s Qsykrs gh m/kj 
[kkuk gkftj A cjgeiqjk vklje esa dbZ eghus jg pqdk Fkk] eqlyekuksa dk Nwvk 
[kkuk [kkus esa ijgst&mjgst ugha Fkk ysfdu bruk Mj t:j yx jgk Fkk fd 
fcjknjh dk dksbZ ns[k ysxk rks ;g [kcj xk¡o&?kj igq¡p tk;sxh A ukgd c[ksM+k 
[kM+k gksxk A**86 cypuek 'kgj esa vius ekfyd ds lkFk jg jgk Fkk] rc dqN 
dzkfUrdkjh ckr dks ysdj ekfyd tsy esa x;s Fks vkSj cypuek muds ekfyd ds 
tku&igpku ds ,d nksLr vkSj xak/khoknh vkJe esa vkJ; ysdj ogk¡ lc tkfr 
ds yksxksa ds lkFk fey tkrs A mlds eu esa viuh fcjknjh dk Mj gS A D;ksafd 
eqlyekuksa ds lkFk [kkus ls mls viuh fcjknjh ls ckgj Hkh gks tkuk iM+ ldrk 
Fkk A ;g gS ml lekt dk vlyh psgjk A  
  
       bl izdkj izLrqr miU;kl ^cypuek* esa vk¡pfyd ifjos'k ds izeq[k rÙo 
lkekftd ifjos'k dk [kqydj fp=.k gqvk gS A lkekftd ifjos'k ds mu reke 
y{k.kksa dk fuokZg ukxktqZu us vius bl miU;kl esa fd;k gS A tSls tehankj oxZ 
dk 'kks"k.k] fdlkuksa&etnqjksa dh ekfeZd fLFkfr] Å¡p&uhp] tkfr& Hksn] L=h 
leL;k,¡] fo/kokfookg] ckyfookg] ngst izFkk vkfn lHkh ckrsa cM+h gh 
LokHkkfodrk ls miU;kl esa fpf=r gqbZ gSa A lexzr% lkekftd ifjos'k ds fp=.k 
dh n`f"V ls izLrqr miU;kl lQy jgk gS vkSj bldk lEiw.kZ Js; ukxktqZuth dh 
vkSiU;kfld dyk dks tkrk gS A  
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jktuhfrd n`f"V ls foospu % 
  
      jktuhfrd ifjos'k dk ukxktqZuth us cgqr gh lfVd fp=.k izLrqr miU;kl 
esa fd;k gS A blds varxZr fofo/k jktuhfrd ikfVZ;k¡] jktuhfrd ny] muds chp 
iuirs la?k"kZ] okn&fookn] jktuhfrd Hkz"Vkpkj] iqfylra= dh Hkz"Vuhfr] 
vR;kpkj vkfn lHkh dk ;FkkFkZ o.kZu izLrqr fd;k x;k gS A ftls vc foLr`r 
:i ls ns[ks A  
  
       ^^nks&pkj ?kqj dh Bhg] nks&,d HkMS;k] ,dk/k cdjh&ckNh A exj HkS;k 
bu dlkb;ksa ds pyrs cspkjksa ds ikl ;g lc Hkh ugha jg ikrk A uhyke djk ysrs 
gSa A dqdZ gks tkrh gS A vnkyr mudh] gkfde mudk] Fkkuk njksxk mudk] iqfyl 
mudh A xjhcksa ds fy, flok; ykr&twrk ds vkSj gS gh D;k \ vc rks FkksM+k 
dqN tekuk cnyk Hkh gS A ckdh nl&ianzg lky igys nsgkrksa esa /kqi v¡/ksjk Fkk A 
ftldh ykBh mldh HkSal] ;gh pyrk Fkk A vkt&dy rks njksxk&iqfyl yksxksa ls 
ncus Hkh A ckr&ckr esa viuh xksVh ogh yky djrs  gSa A**87 ;gk¡ ij 
ukxktqZuth crkuk pkgrs gSa fd tks yksx fuEu tkfr ds gaS mldk dksbZ lquusokyk 
ugha gS D;ksafd mldh nkjksxk Hkh ugha lqurs] ftlds ikl #i;k gS oks yksx mldks 
[kjhndj viuh euekuh dj ysrs gS A blds fy, ukxktqZu us ;gk¡ ij ,d eqgkojs 
dk iz;ksx Hkh fd;k gS & ftldh ykBh mldh HkSal A  
        
       ^^ckcw lnkdr vklje ds utnhd ued cukrs c[kr idMs+ x;s gS] rks 
cspkjs us esjs ikl nkSM+s vk;s A vius lkFkh ds nqf[k;k ukSdj dh [kkst&iqNkjh djus 
vkSj ml jkr uhan Hkh rks eq>s vPNh rjg ugha vkbZ Fkh A**88 tc cypuek cM+k 
gksdj vius ekfyd ds lkFk 'kgj x;k Fkk] ogk¡ ij vius ekfyd dk 
dzkfUrdkfj;ksa ds fy, ,d vklje ds lkFk >xM+k gqvk Fkk A ogk¡ ij cypuek 
Hkh x;k Fkk vkSj xak/khth dh og ued lR;kxzg dh ckr djrs gSa] mlesa xak/khth 
vkSj mlds lkFkh fe=ksa dh vaxzst ljdkj us /kjidM+ dh Fkh mldh ckr djrs gSa A  
  
       ^^vEEkk us igys flj ls ysdj iSj rd ns[kk] rc tkdj cksyh & Qwyckcw 
dks ;g D;k lud lokj gqbZ A xak/kh us Hkys ?kj ds yM+dksa dks fcxkM+us dk Bsdk 
ys fy;k gS \ D;k i<+kbZ&fy[kkbZ NksM+dj dkyst ds yM+ds D;k ued gh cuk;k 
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djsaxs \**89 ;gk¡ ij ukxktqZu us xak/khokn dk fp=.k fd;k gS A cypuek ds 
ekfyd Qwyckcw dzkfUrdkjh Fks] os ,d dkyst esa i<+kbZ djrs Fks A os vius vU; 
dzkfUrdkjh fe=ksa ds lkFk ued lR;kxzg esa 'kkfey gksus tkrs gS rc vius fe= 
dks nknhek¡ ;g ckr crkrh gS fd dkyst ds lHkh yM+ cog cuk;saxs D;k \ ;gk¡ 
ij ns[k ldrs gSa fd rRdkyhu jktuhfrd ifjfLFkfr dk lkekU; euq"; ds fopkjksa 
rd fdruk vlj Fkk A yksx vius ns'k ds fy, vius ?kj dks rd NksM+us dks 
rS;kj gks x;s Fks A  
  
       ^^mu fnuksa xak/khth dk cM+k tksj Fkk A idM+&/kdM+ tkjh Fkh A ljdkj 
cgknqj dh vksj ls dkuwu gS fd ued lc ugha cuk ldrs A xak/kh egkRek ljdkj 
dks >qdkuk pkgrs Fks fd nks&pkj ckrsa mudh eku ys ljdkj A**90 ;gk¡ ij vaxzst 
ljdkj ds 'kklu dh ckr dh xbZ gS A ml le; ns'kokfl;ksa us xak/khth ds uD'ks 
dne ij pydj vk>knh ds fy, dbZ iz;kl fd;s Fks A lR;kxzg fd;s Fks A muesa 
ued lR;kxzg dbZ fnuksa rd pyk Fkk A mldh ckr ;gk¡ ij dh xbZ gS A  
  
       ^^NksVs ekfyd us Fkkuk esa fjiksVZ djokbZ gS] eq> ij pksjh dk bYtke 
yxk;k gS A njksxk rks ugha ekusxk A ;k rks ?kwl ysxk ;k fQj ckr dks vkxs c<+k 
nsxk A blls esjk fuLrkj dSls gksxk \**91 izLrqr vorj.k esa ukxktqZuth dk 
xak/khokn Li"V >ydrk gS A Qwyckcw dks vklke ls fxjQ~rkj djus ds ckn 
cypuek vdsyk iM+ tkrk gS A og Hkh Qwyckcw ds fe= ds lkFk jgdj 
dzkfUrdkjh cu tkrs gSa A Qwyckcw ds HkkbZ us cypuek ij >wBh fjiksVZ fy[kokbZ 
vkSj ml ij pksjh dk bYtke yxok fn;k A ;gk¡ ij Hkz"V iqfyl ra= iksy [kksyus 
dk iz;kl fd;k x;k gS A  
  
       ^^le>k HkS;k] chl vknfe;ksa ds uke lok ik¡p lkS #i;s dh [kSjkr fy[kh 
xbZ ysfdu bu yksxksa dks feys flQZ nks lkS N% #i;s! dq,¡ lq/kkjus ds uke ij ,d 
gtkj #i;k feyk A ,d&,d dks vyx&vyx cqykdj cnyhckcw vkSj nklth us 
#i;s ck¡Vs A yksxksa us vdklh vkenuh le>dj nLr[kr dj fn;k] v¡xwBs dh Nki 
ns nh A ftldk tSlk eq¡g] ftldh tSlh vkokt] mldks mruh gh jde feyh A 
gekjs efu;kjpkpk us pqipki yh Fkh] pqUuh [kSjkrh jde ysus ds f[kykQ viuh 
jk; ij xgdj pqdk Fkk A ekfyd esjh ek¡ dks Hkh ik¡p #i;k nsuk pkgrs Fks] iwNus 
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vkbZ rks eSaus mls Mk¡V fn;k A**92 ;gk¡ ij ukxktqZuth dguk pkgrs gSa fd 
e/;eoxZ ds fy, ljdkj dh vksj ls dqN lgk; feyrh gS A mlesa xk¡o ds vkSj 
vf/kdkjh viuk fgLlk ck¡V ysrs] oks yksx xk¡o esa Hkh tks yksx cksysxk mldks bl 
izdkj dh lgk;rk feysxh A ;gk¡ Hkz"Vkpkj dh lfVd vfHkO;fDr gqbZ gS A bu 
lc ds ckotwn ukxktqZu dk ,d gh ek= mn~s'; turk dh tkx`fr gh jgk gS A  
  
       bl izdkj jktuhfrd ifjos'k dk ;FkkFkZ fp=.k izLrqr miU;kl esa ik;k 
tkrk gS A fofo/k jktuhfrd "kM+;a=ksa ds fp=.k ls iwjk vk¡pfyd ifjos'k ltho 
gks mBk gS A vkt jktuhfr ds fofo/k nk¡o&isap nwj&lqnwj v¡pyksa rd igq¡p x;s 
gSa] bl ckr dk thrk&tkxrk mnkgj.k izLrqr miU;kl gS A ukxktqZu dh 
vkSiU;kfld dyk dk mÙke uewuk ;gk¡ ij izLrqr gqvk gS A  
  
vkfFkZd n`f"V ls foospu % 
  
      vk¡pfyd turk dh vk; dk eq[; lk/ku d`f"k gS A d`f"k ij vk/kkfjr 
gksus ds dkj.k mUgsa T;knkrj izd`fr ij fuHkZj jguk iM+rk gS A dHkh vfro`f"V rks 
dHkh vdky ds dkj.k mudk vkfFkZd thou cgqr gh d"Ve; jgrk gS vkSj ml 
ij tehankjksa dh tksgqdeh ! bu lc dkj.kksa dh otg ls vk¡pfyd turk dk 
[kkl djds lkekU; euq"; dk thou xjhch esa gh tUe ysdj xjhch esa gh iwjk gks 
tkrk gS A ;gk¡ ge dqN mnkgj.kksa ls bl ckr dh iqf"V djsaxs A 
  
       ^^dqN gh fnu ckn NksVs ekfyd ds ;gk¡ HkSal pjkus dk dke feyk gS A 
Hkxoku! fdruh dfBukbZ ls vkSj fdruk fxM+fxM+kus ij NksVh efydkbu eq>s j[kus 
dks jkth gqbZ gS ! muds - - - A**93 tgk¡ e/;e vkSj fuEu oxZ ds yksxksa dk bruk 
'kks"k.k gksrk gks ogk¡ de mez esa vius cPpksa dks dke ij yxkuk iM+rk gS A os 
cPps dqN&u&dqN djds vius ifjokj dks vkfFkZd lgk; dj ldrs  gSa A blfy, 
cypuek vius ekfyd ds ;gk¡ HkSal pjkus dk dke djrk gS A rk fd viuh ek¡ 
dks [kq'k ns[k lds A  
  
       ^^D;k deh gS efydkbu] vki yksxksa ds ;gk¡ \ vki gh dk rks vkljk gS] 
ojuk ge xjhc tuers gh cPPkksa dks ued u pVk ns! vjs viuk twBu f[kykdj 
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viuk QkSju&Qkju igukdj gh rks gekjk irZiky djrh gS - - -A**94 ;gk¡ ns[k 
ldrs gSa fd ,d ek¡ xjhch dh pjelhek dk btgkj dj jgh gS A vius cPps dks 
cM+k djus vkSj viuk ifjokj pykus ds fy, mu yksxksa dks iSlsokyksa dh twBu 
[kkuh iM+rh gS vkSj blds fy, bUgsa D;k&D;k ugha lguk iM+rk! Bl twBu [kkus 
dh ckr djrk gqvk cypuek dgrk gS & ^^ge vHkkxksa dk HkkX; ped mBrk A 
dk;ns ds vuqlkj esgekuksa ds vkxs [kkus&ihus dh phts vf/kd gh jD[kh tkrh 
FkhA og vk/kh ;k pkSFkkbZ gh [kk ikrs      Fks A**95   
  
       ^^v<+kbZ #i;k mudh Qhl Fkh] ,d #iS;k ,Dds dk HkkM+k A nok dk nke 
viuk Åij ls nks A cki js xjhcksa ds ikl iFk&ikuh ds fy, Hkh ?ksyk iSlk ugha 
jgrk] MkWDVj dh Qhl vkSj nok ds nke dk D;k fBdkuk A**96 ukxktqZu us ;gk¡ 
ij xjhch dk uaxk fp=.k izLrqr fd;k gS A ftu yksxksa ds ikl nks oDr dh jksVh 
dk Hkh iSlk ugha gksrk] mldks fcekjh esa nok ds fcuk viuk ne rksM+uk iM+rk gSA 
tc cypuek dh nknh fcekj gqbZ rc nok ds fcuk mldh e`R;q gqbZ Fkh A   
  
       ^^lkou&Hkknksa esa vkdj lHkh vukt eg¡xs gks tkrs Fks A ftu ?kjksa esa 
dekus yk;d etcwr dkBh ds vkneh Fks] eSa mudh ckr ugha dgrk A muds ;gk¡ 
rks /kku jksius dh etnwjh esa FkksM+k&cgqr /kku vk tkrk Fkk A ij esjs ;gk¡ dkSu 
Fkk\ ys&nsdj lewpk eSa Fkk A lks eq>s NksVh efydkbu vkSj mudh nqy#vk ykSaMh 
jkr&fnu gqDeksa esa ukFks jgrh Fkh A**97 dqN yksx vius ekfydksa ds ;gk¡ dke 
djds /kku izkIr dj ysrs Fks] ysfdu cypuek rks vdsyk gh Fkk A vr% og vius 
ekfyd ds ?kj gh dke&/kke djds ogh [kkuk [kk ysrk gS A  
  
       bl izdkj ns[k ldrs gS fd vk¡pfyd yksxksa dh vkfFkZd fLFkfr cgqr gh 
Hk;kog gksrh gS A [kkldj d`f"k ij vk/kkfjr gksus ds dkj.k mudk thou 
ulhcokn ij pyrk gS vkSj blesa mudh /kkfeZdrk cgqr xgjk vlj NksM+rh  gS A 
xjhc vk¡pfyd yksx iwjk fnu [ksrksa esa dke djrs gSa ysfdu fQj Hkh mudks nks 
oDr dh jksVh ulhc ugha gksrh A ;gh gS vk¡pfyd yksxksa dh vkfFkZd fLFkfr ! 
^^vkt vFkZ dh izkfIr vkfFkZd ;kstuk,¡ ,oe~ vFkZ psruk lkekftd dY;k.k ds 
fy, ugha oju~ LokFkZiwfrZ ds fy, gksus yxh A**98 
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/kkfeZd n`f"V ls foospu % 
  
       vk¡pfyd turk dh vk; dk eq[; lk/ku d`f"k gksus ls mudks izd`fr ij 
T;knk vk/kkfjr jguk iM+rk gS vkSj izd`fr ij vk/kkfjr yksxksa ds thou ls /keZ 
dk vVwV laca/k tqM+k gqvk gksrk gS A fofHkUu nsookn] bZ'ojokn] ulhcokn] 
ea=&ra=] iwtk&vpZu vkfn ckrksa dk muds thou ij xgjk vlj ns[kus dks feyrk 
gS A ^^bZ'oj dks izlUu djus ds fy, ;s yksx cgqr ls nsoh&nsorkvksa dh mikluk 
djrs gSa A**99 ukxktqZu ds izLrqr miU;kl cypuek esa /kkfeZdrk dk fp=.k ns[ks 
rks &  
  
       ^^efydkbu ph[kdj nksuksa gkFk tksM+ ysrh( nqgkbZ Hkxorh dh lqf[k;k dk 
Hkwr Hkxk ys tkb;s nks dq¡vkjh yM+fd;ksa dks vkidh [kkfrj [khj&iqM+h f[kykÅ¡xhA 
fQj esjh vksj eq¡g djds dgrh & cypuek] nkeks Bkdqj dks cqyk yk A**100 
;gk¡ ij Hkwr&izsr dh ckrksa dks ysdj lekt esa Qsys gq, v¡/kJ)k o va/kfo'oklksa 
ij izdk'k Mkyk x;k gS A cypuek dh ekydhu gkFk tksM+dj viuh dqynsoh 
dks ;kn djds viuk Hkwr Hkxkus dh ckr dg jgh gS vkSj blds fy, nks dq¡vkjh 
yM+fd;ksa dks [kkuk f[kykus dh ckr Hkh dj jgh gS A  
        
^^phtksa ls tkM+uk 'kq: djrs & vkse~ dkyh&dkyh egkdkyh bUnz dh csVh 
czãk dh lkyh Qw - - - -bruk dgdj dqN nsj rd gksB iViVkrs vkSj fQj vk¡[kksa dk 
b'kkjk ikdj nwljs yksx ?kj ls fudy tkrs] fdokM+ fHkM+dk fn;k tkrk A**101 
ekydhu vius ?kj esa ls Hkwr&izsr ds lk;s dks nwj djus ds fy, iafM+r dks cqykrh 
gS A ?kj ds lkjs lnL;ksa dks cqyokdj iafM+r ea=ksPpkj djrk gS A bu ea=ksa ds 
iBu ds ckn ?kj esa Hkwr&izsr dk lk;k gV tkrk gS] ,slk iafM+r lcdks le>k nsrk 
gS A ,slh ckrksa esa vkdj tks Bx yksx gS og lekt dks Bxrs gSa A lekt ,sls 
yksxksa dks izksRlkfgr djrk gS A  
  
       bl izdkj ukxktqZu us cypuek miU;kl esa /kkfeZdrk ds fofo/k :i 
fpf=r fd;s gSa vkSj bu /kkfeZdrk ds Q¡ns esa Q¡ls vk¡pfyd yksxksa dks txkus dk 
dk;Z Hkh fd;k gS A la{ksi esa dgs rks foKku ds izpkj&izlkj vkSj f'k{kk ds 
lkekU;hdj.k ds }kjk vk¡pfyd turk dh /kkfeZd lksp esa FkksM+k&cgqr ifjorZu 
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t:j vk;k gS A ftldk fp=.k izLrqr miU;kl esa ge ns[k ldrs    gSa A ^^/keZ 
laca/kh iqjkru ekU;rk,¡ mUewfyr gks jgh gS rFkk uohu /kkj.kk,¡ ,oe~ ekU;rk,¡ 
mudk LFkku xzg.k dj jgh gS A**102  
  
lakLd`frd n`f"V ls foospu % 
  
      fofo/k ioZ&R;ksagkj] esys&Fksys] yksdxhr] yksdukV~;] yksddFkk,¡] [ksy& 
dwn] [kku&iku] igukok] jhfr&fjokt vkfn lHkh ckrksa dk lekos'k lakLd`frdrk 
ds rgr gksrk gS A ftldk fp=.k cypuek miU;kl esa c[kwch <ax ls gqvk ik;k 
tkrk gS A tSls & 
  
       ^^lf[k gs etjy vked ckx \ 
         dqgw&dqgw fpdj, dksbfy;k 
         >haxqj xko, Qkx A 
         dUr gekj ijnhl olb NfFk] 
         fclfj jkt&vuqjkx! 
         fof/k Hkwy cke] lhy Hkwy cSjh 
         QwVh Hkwy bZ Hkkx! 
         lf[k gS etjy vked ckx - - - -A**103 
  
       ;gk¡ ij ns[k ldrs gSa fd tc fdlku vius [ksr esa dke djus ds fy, 
tkrk gS rc vius gjs&Hkjs [ksrksa dks ns[kdj og iqdkj mBrk gS A vkuan esa vkdj 
viuh [kq'kh O;Dr djrk gS A yksdxhr ds }kjk og vius ân;ksan~xkjksa dks 
vfHkO;Dr djrk gS A  
  
       ^^HkSal pjkuk eq>s [kwc ilan Fkk A xk¡o ds ckgj esjh gh mej ds tc 
vkSj&vkSj pjokgs bdV~Bs gksrs rks ge viuk&viuk nq%[k Hkwydj [ksyrs A dHkh 
dkSM+h mNkyrs] dHkh cdjh dh lw[kh ehaxf.k;ksa ls lr/kjk [ksyrs] dHkh dadM+ksa ls 
ykSckBqV~Bh] eksxy&iBku ;k ck?k&xksjh dk Hkh [ksy pyrk A gekjh nwc Hkjs 
eSnku ;k pjkxkg esa pjrh gksrh vkSj ge vius&vius ekfydksa dh cqjh&Hkyh 
dgrs&lqurs vkSj [ksyk djrs A**104 ;gk¡ ij ukxktqZu us Hkkjrh; laLd`fr dk 
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n'kZu djok;k gS A cypuek HkSls pjkrs le; vius fe=ksa ds lkFk eLrh esa xkuk 
xkrk gS vkSj fofo/k [ksy [ksyrk gS A lkFk gh lkFk vius ekfydksa dh cqjkbZ Hkh 
djrs tkrs gSa A bl fp=.k ls ,d iwjk vk¡pfyd ifjos'k [kM+k gks x;k gS A  
  
       ^^ik¡p #i;k vaVh ls fudkydj mlds gkFk ij eSaus /kj fn;s A tks jLe 
ubgj esa ugha iwjh gqbZ] og vkf[kj ;gk¡ iwjh gqbZ A ml jkr ckck tksxknkl us Hkax 
fiykdj efr&xfr esjh gj yh Fkh A blfy, ;g #i;k ek¡ us eq>s fn;k FkkA**105 
f'kojk=h ds gnu Hkakx ihrs gS vkSj iwjs fnu ?kwers&fQjrs f'kojk=h ds R;ksagkj dk 
vkuan mBkrs gSa A ml fnu dqN iSls Hkh [kpZ djrs gSa A  
  
       ^^nqfnZuek dsyd gjku 
         js fQfdfj;k ekjyd tku! 
         djtk dfj;s [ksrh dsyw¡ efj xfyb lc 
         /kku js fQfy 
         cSy csfp jtok ds nsyw¡ NksM, ufg cbeku 
         tehankj ds tqywl jksdM psrM HkkbZ fdlku 
         js fQfd A**106  
  
       miU;kl ds izkjEHk esa miU;kldkj us bl izdkj ls iwjs vk¡pfyd ifjos'k 
dk fp=.k fd;k gS A xk¡o ds ca/kueqDr okrkoj.k dk fu:i.k djds ys[kd us 
,d izdkj dk vkd"kZ.k mifLFkfr fd;k gS A ca/kueqfDr ds dkj.k lHkh yksx 
[kq'kh ls >we mBrs gSa vkSj xkuk xkus yxrs gSa A  
  
       la{ksi esa dgs rks lakLd`frd ifjos'k dk fp=.k izLrqr miU;kl esa ltho 
:i ls gqvk gS A yksdlaLd`fr ds izLrqfrdj.k ds fy, yksdHkk"kk dk iz;ksx Hkh 
izHkkod :i ls fd;k x;k gS A ^^xzkeh.k yksdxhrksa] yksdfo'oklksa vkSj 
yksddFkkvksa esa gekjh ijEijk,¡ fufgr gksrh gS A**107 lexzr% vk¡pfydrk ds 
lHkh rÙoksa dk fuokZg izLrqr miU;kl esa HkyhHkk¡fr :i ls fd;k x;k gS A  
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3 -8  ubZ ikS a/k % 
  
      ukxktqZu d`r vk¡pfyd miU;kl ys[ku esa izLrqr miU;kl ^ubZ ikSa/k* dk 
izdk'ku lu~ 1953 esa gqvk A izLrqr miU;kl esa Hkh vk¡pfydrk ds lHkh y{k.kksa 
dk fuokZg c[kwch <ax ls gqvk gS A ftls vc foLr`r :i ls ns[ks & 
  
lkekftd n`f"V ls foospu % 
  
      ^^iafMr [kks[kkbZ >k dh uruh dkQh [kwclwjr Fkh A pkSngok¡ Vidj iUnzgosa 
esa vHkh mlus iSj j[ks gh Fks fd ;g tsB dk eghuk vk /kedk A vc mldh 'kknh 
gksusokyh Fkh A**108 ;gk¡ ij vk¡pfyd lekt ds lcls de>ksj igyw ckyfookg 
dh ckr crkbZ xbZ gS A iafMr dh uruh dh vHkh iUnzgosa o"kZ esa cSBh gh Fkh fd 
mldh 'kknh djus dh lksp jgs gSa A ,sls ckyfookg ds dkj.k ckn esa mls dbZ 
lkjh eqflcrksa dk lkeuk djuk iM+rk gS A  
  
       ^^vius firk dh b/kj dh xfr&fof/k ls jkesljh cM+h 'akfdr jgrh Fkh A 
'akfdr gksus dk dkj.k D;k Fkk \ 
         dkj.k ;gh Fkk fd jkesljh dks NksM+ dj ckdh Ngks csfV;k¡ [kksa[kk iafMr 
us csp Mkyh Fkha A 
         egsljh ls mUgsa 1900 feys Fks A 
         Hkqousljh ls 800 feys Fks A 
         xqusljh ls 700 feys Fks A 
         xqatsljh ls 1000 feys Fks A  
         okusljh ls 700 feys Fks A vkSj & 
         /kusljh ls 900 feys Fks A vkSj vc fclsljh dk uEcj Fkk A Qly 
rS;kj [kM+h Fkh] dVus Hkj dk foyEc Fkk !**109  
  
;gk¡ ij yxrk gS tSls vk¡pfyd lekt esa ekuork us viuh vafre lk¡l 
ys yh gS A ,d firk viuh csfV;ksa dks iSls ds fy, csp jgk gS A ,d rks NksVh 
mez esa yM+fd;ksa dh 'kknh vkSj ml ij ,sls vekuq'kh firk }kjk lkeus ls fy;s 
tkusokys iSlksa ds dkj.k yM+fd;ksa dh gkyr vius llqjky esa D;k gks ldrh gS ;s 
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rks og [kqn gh eglwl dj ldrh gS A yxrk gS tSls leLr  ekuoh; laosnukvksa 
us ;gk¡ ij ne rksM+ fn;k gS A  
  
^^vkSj vkt lewps xk¡o dh ukd dVus okyh Fkh A iUnzg lky dh fclsljh 
lkB o"kZ ds prqjkuu pkS/kjh dks C;kgh tkusokyh Fkh!! fnxacj us ;g [kcj lquh 
rks mls ,slk yxk fd fdlhus Hkj&Hkj dyNh [kSyrk gqvk dMqvk rsy ckjh&ckjh 
ls mlds nksuksa dkuksa esa Mky fn;k gS!**110 ;gk¡ x¡obZ lekt dk vkSj ,d de>ksj 
igyw csesy fookg dh vfHkO;fDr gqbZ gS A ,d yM+dh tks fd iUnzg o"kZ dh gS 
mldk fookg ,d cqM~<s O;fDr&tks fd lkB o"kZ dk gS&ds lkFk dj jgs gSa A ,sls 
csesy fookg ds ihNs ,d ek= dkj.k ;gh gksrk gS fd yM+dh ds ekrk&firk dks 
ngst ugha nsuk iM+rk vkSj blds cnys esa viuh csVh dh iwjh ftUnxh cjckn dj 
nsrs gSa A vkSj tc ,sls yksxksa dk tc xk¡o esa fojks/k fd;k tkrk gS rks os cM+h gh 
cs'kjeh ls viuk cpko djrs gq, dqN bl izdkj dgrs gSa & ^^[kksa[kk iafMr us 
vk/kk ?kaVk ckrphr dj pqdus ij ik;k fd vkneh dkQh vdckyh gS A mej 
tjk T;knk gS rks D;k gqvk \ de mej ds yksx D;k ugha ejrs gS \ ckck cS/kukFk 
dh vuqdaik gksxh rks blh nwYgs ds ?kj fo'os'ojh dh dks[k ls ,d ls ,dbl 
larku gks ldrh gS A 500 ch?kk tehu dh efydkbu cusxh gekjh fo'os'ojh! 
Bgyksd vkSj ijyksd nksuksa cu  tk;xk A esjs ukuk ds nknk us blh vk;q esa fookg 
fd;k Fkk] yM+dh dk o;l ckjg o"kZ dk Fkk vkSj rc mUgsa pkj csVs vkSj rhu 
csfV;k¡ gqbZ Fkh A - - - ugha] ,slk vPNk oj vc vkxs <w¡<s+ ugha feysxk( **111 okg 
js! lekt ! ,sls yksxksa ds fy, rks Qk¡lh dh ltk gh gksuh pkfg, A ;gk¡ ij x¡obZ 
yksxksa dh ekufldrk dks iwjh rjg ls le>k tk ldrk gS A  
  
^^rk'k [ksyuk jkesljh dh utjksa esa ,d Hkkjh vijk/k Fkk D;ksafd mldh 
ckyfo/kok uun dks rk'k dh ifÙk;ksa us ys tkdj is'kkoj igq¡pk fn;k Fkk! iMksl 
ds ,d ukStoku us ml eq¡g>kSalh ds eu esa ^dksVihl* [ksy dk p'dk Mky fn;k 
Fkk fd ,d jkr og mlds lkFk Hkkx [kM+h gqbZ Fkh! vkSj u tkus D;k&D;k gqvk! - 
- -**112 ;gk¡ ij ,d ckyfo/kok ds voS/k laca/k dh ckr crkbZ xbZ gS A tks vius 
'kkjhfjd vkosxksa ij fu;a=.k [kksdj ,d vkokjk yM+ds ds lkFk Hkkx xbZ gS A ;g 
leL;k bl lekt dh lcls cMh de>ksjh jgh gS D;ksafd cgqr gh NksVh mez esa 
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fo/kok gks tkus ij vc og cM+h gksrh gS rc mls vius ru dh I;kl dks cq>kus 
ds fy, ,sls voS/k laca/kksa dk lgkjk ysuk iM+rk gS A  
  
 ^^ - - - - -lquk gS] /ku&laink dkQh gS A jkuh cudj jgsxh esjh chlks - - - 
mfej dqN vf/kd gS rks D;k gqvk \  
D;k gqvk!  - - - -/ku&laink gh D;k lcls cMh pht gS \ ianzg lky dh 
dPph Nksdjh ipkl lky ds idBksl nwYgk ds lkFk fdl rjg viuh ftuxh 
dkVsxh \ gs jke!**113 csesyfookg ds dkj.k ,d NksVh&lh yM+dh dh iwjh 
ftUnxh fdl izdkj cn~Ùkj gks tkrh gS bldk lpksV mnkgj.k ;gk¡ ij fn;k x;k 
gS A ek¡&cki dqN iSlksa ds cnys esa viuh csVh dks T;knk mez ds iq#"k dks csp nsrs 
gSa A vkSj ;gh bl lekt dh okLrfod fLFkfr! 
  
^^xgus jkesljh ds vius de gh Fks A viuh g¡lyh nks lky igys gh mlus 
csVh ds xys esa Mky nh Fkh A ifr dh nh gqbZ uFk Fkh] daxu Fks vkSj dj/kuh Fkh A 
lks] vkt lanqdph ls fudkydj&[kVkbZ ls ek¡t&ew¡tdj lq[kk iksaNdj j[ks gq, FksA 
e>yh cgw ls panzgkj ys vkbZ Fkh] NksVh cgw ls >qeds A xys esa Mkyus dh pk¡nh 
dh pdfr;k¡ cM+h cgw [kqn gh fudky ykbZ Fkh A**114 x¡obZ lekt ds ,d vkSj 
de>ksj igyw ngstizFkk dks ;gk¡ fu:fir fd;k x;k gS A ek¡&cki viuh csVh dks 
T;knk ls T;knk ngst nsus dh gksM+ essa C;kt ds rkSj ij iSls ysrs gSa ;k rks fQj ?kj 
dk lkjk lkeku csp nsrs gSa A lekt dh ;g fo"ke fLFkfr dk f'kdkj vkt iwjk 
vk¡pfyd lekt cuk gqvk gS A ftlds ifj.kke Lo:i mUgsa dkQh dqN Hkqxruk 
Hkh iM+rk gS A  
  
^^NksVh tkr dk ,d NksdM+k nwYgs ds ikl [kM+k Fkk vkSj fdukjhnkj cM+k 
ia[kk >y jgk Fkk] iqjkuk vkSj ihyk iM+ x;k gqvk rkM+ ds iks<+ iÙks dk ia[kk& 
yEch&eksVh MaBy okyk!**115 rRdkyhu lekt esa Qsyh gqbZ Å¡p&uhp dh 
Hkkouk dks fu:fir fd;k x;k gS A NksVh dgh tkusokyh tkfr ds yksxksa ds lkFk 
lekt esa cgqr gh cqjk O;ogkj fd;k tkrk gS A ysfdu bl ifjfLFkfr esa 
le;kuq:i ifjorZu Hkh vkrk gS A tSls ,d vU; mnkgj.k ns[ks rks & ^^ - - - - -xk¡o 
dh bTtr dks Å¡ph cuk;s j[kus esa eqf[k;k viuk&ijk;k lc Hkwy tkrk Fkk!**116 
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;gk¡ ij ns[k ldrs gSa fd xk¡o dk eqf[k;k vius LokFkZ ds fy, NksVs yksxksa dks Hkh 
bTtr nsus yxrk gS A  
  
vk¡pfyd lekt esa cgqr de ns[kh tkusokyh cgqfookg dh izFkk dk ,d 
mnkgj.k izLrqr miU;kl esa ns[k ldrs gSa A tSls & ^^ckcw prqjkuu pkS/kjh Hkh 
xqelqe Fks A bl rjg dh i'kksis'kh esa og Hkh dHkh dgk¡ iM+s Fks \ igyk C;kg rks 
[kSj l=g lky dh gh vk;q esa gqvk Fkk] eqyk ckdh rhuksa 'kkfn;k¡ pkyhl ds Åij 
dh Fkh mUgksaus A**117 ;gk¡ ij ,d pkS/kjh dh ckr crkbZ xbZ gS ftlus vius 
thou esa rhu 'kkfn;k¡ dh Fkh A gkyk¡fd x¡obZ lekt esa ,sls cgqfookg ds 
mnkgj.k cgqr gh de ns[kus dks feyrs gSa A D;ksafd x¡obZ yksxksa dh ekufldrk 
bl fo"k; esa dkQh ladqfpr jgh gS A  
  
vk¡pfyd miU;klksa ds lekt esa T;knkrj voS/k laca/kksa dk fp=.k ns[kk 
x;k gS A izLrqr miU;kl esa fpf=r dqN mnkgj.k bl izdkj gS A  
  
^^jke tkus] nsoj ls lgqvkgu dk D;k lea/k Fkk! 
 vefjrok mlds ?kjokys dk lxk HkkbZ gks lks ckr ugha] exj nksuksa esa cM+k 
gh usg&Nksg jgk A og lqfpr lkgq dk nwj dk ppsjk gksrk Fkk A iM+ksl ds ,d 
xk¡o ls tc&rc vkdj pyrs dksYgw ds iV~Vs ij bl HkkHkh ds ikl og cSB tk;k 
djrk - - - -A**118 
  
^^fnxEcj dk eu ukuh ds dyk&dkS'ky ij mruk fQnk ugha Fkk ftruk fd 
NksVh ekeh dh lhus&fijksus dh gqujeanh ij A fBaxus dn dh og lk¡oyh vkSjr 
LosVj&eksts rks cqurh Fkh gh exj ckrsa Hkh cM+h uQklr ls cqurh Fkh& lp iwfN, 
rks blh ,d dkj.k ls fnxEcj ckbllkyk NksVh ekeh ds papy uSuksa dks viuk 
fny jsgu fd;s gq, Fkk A**119 
  
mijksDr nksuksa mnkgj.kksa esa voS/k laca/kksa dk fp=.k ys[kd us fd;k gS A 
vk¡pfyd lekt esa ,sls voS/k laca/kksa ds nw"k.k dk fp=.k lkekU; :i ls izR;sd 
vk¡pfyd miU;kl esa ys[kdksa ds }kjk gqvk ik;k tkrk gS A ,sls laca/kksa ls lekt 
dh cuh&cukbZ O;oLFkk esa vfuok;Zr% O;ko/kku vkrk gS A lexzr% izLrqr 
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miU;kl esa mu reke igyqvksa dk fp=.k c[kwch <ax ls gqvk gS ftUgsa lkekU; 
:i ls v¡pyh; lekt esa ns[kk tkrk gS A cky] csesy vkSj fo/kokfookg dh 
leL;k] ngstizFkk] voS/k laca/kksa] Å¡p&uhp dh Hkko vkfn ckrksa dk fp=.k izLrqr 
miU;kl esa ukxktqZu us fd;k gS A vr% lkekftd n`f"V ls izLrqr miU;kl lQy 
jgk gS A  
  
jktuhfrd n`f"V ls foospu % 
  
      jktuhfr dh O;fDr o lekt fu:i.k esa vge~ Hkwfedk jgrh gS A lakizr 
le; esa bl jktuhfr dk xank o fodV Lo:i nwj&lqnwj xk¡oksa rd igq¡p x;k gSA 
ukxktqZu us vius bl miU;kl esa fpf=r v¡py ds fofo/k jktuhfrd ny] muds 
}kjk fd;s tkusokys Hkz"Vkpkj] /kks[ksckth] iqfylra= dh Hkz"Vuhfr] muds vR;kpkj] 
iapk;rksa ds vekuq'kh O;ogkj o vR;kpkj vkfn dk pksVnkj o.kZu fd;k gS A 
blds dqN mnkgj.k ns[ks rks & 
  
       ^^ppkZ pyh fd ikfdLrku tksj ekj jgk gS] dk ehj esa fQj /keklku 
epsxk - - - ckr dk Nksj dakxzslh 'kklu ls Nw x;k rks [kksa[kk iafMr chp esa gh Vi 
ls cksys&vaxszt cgknqj gh vPNs! Buls rks ge Hkj ik;s - - - fcuk jkt ds dgha dksbZ 
jkt pyk gS \ 
         NdkSM+h [kckl cSBd ls gVdj v¡xubZ esa cSBk Fkk A rekdw [kksaV jgk Fkk] 
[kSuh eyus ds fy, A og cksyk&vaxzst ygw ihrk Fkk] bZ yksx gM~Mh pckrs gSa 
iafMr th!**120 ;gk¡ ij vaxsztksa o ikfdLrku dh ckr djrs&djrs yksx ns'k ds 
rRdkyhu 'kklu dh ckr djus yxrs gSa A vkSj ;s ckrsa Hkh rRdkyhu 'kkld ds 
}kjk fd;s tkusokys 'kks"k.k o vR;kpkjksa dh gh gS A bl ij eqf[k;kth vkxs crkrs 
gSa fd & ^^/kU; dakxszl ljdkj dh gekjh&rqEgkjh bTtr vkc: cph gqbZ gS! Nwljs 
dh gqdwer gksrh rks vkt&dy dsyk&FkaHk dh Nky blh Hkko ls [kjhnrs yksx 
vkSj lks Hkh dgk¡ feyrh \**121 ns'k ij dksbZ Hkh jktuhfrd ny 'kklu djs 
Qk;nk vkSj LokFkZ rks mudk gh iwjk gksrk gS tks dwlhZ ij cSBk gS A ,sls jktuhfrd 
ny vkil esa yM+&>xM+dj viuk mYyw lh/kk dj ysrs gSas vkSj Hkqxruk iM+rk gS 
vke bUlku dks A ysfdu fQj Hkh yksxksa esa tkx`fr dk lapkj ugha gksrk vkSj tc 
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Hkh pquko vk;s fd fudy iM+rs gSa ^;s esjs i{kokys ;s rsjs i{kokys* djrs gq, ! 
jktuhfr dk ;g vlj&izHkko nwj&nwj rd xk¡oksa esa Hkh igq¡p pqdk gS A  
  
       ^^Qrwjh Bkdqj Bhd blh oDr diM+k dUVzksy dh f'kdk;r djus yxk & 
tekfgj yky dk Hkyk blesa D;k dlwj gS \ vQlj lkys ?kwl [kkrs gSa] 
nqdkunkj mudks pk¡nh lq¡?kk nsrk gS cl - - -**122 ;gk¡ ij ljdkjhra= ds Hkz"V 
deZpkfj;ksa Hkz"Vuhfr ij O;aX; fd;k x;k gS A ,sls deZpkjh yksx pan iSlksa ds 
fy, viuk beku csp nsrs gSa vkSj bldk [kfe;ktk vke turk dks Hkqxruk iM+rk 
gS A jktuhfrd Hkz"Vkpkj dk ,d vkSj mnkgj.k ns[ks rks &  
  
       ^^iz[;kr dakxzslh usrk xq.koar yky nkl dh esgjckuh ls ;g ukSdjh 
uhydaB ckcw Lons'kh 'kklu ds igyh nkSj ¼*37&*40½ esa ik x;s Fks A**123 ;gk¡ 
ij ,d jktdh; usrk dh flQkfj'k ij v;ksX; O;fDr dks ukSdjh fey tkrh gS A 
tgk¡ ,d bZekunkj vkSj dkfcy O;fDr nj&nj dh Bksdjs [kk jgk  gS A lp gh 
jktuhfr dk ;g xank [ksy vke vkneh dh ftUnxh esa tgj dh rjg ?kwy&fey 
x;k gS A ftls vc ckgj fudkyuk ukequfdu&lk gks x;k gS A  
  
       ^^fudkfy, ,*xks #ib;k! flfjLrsnkj vkSj leu ys tkus okyk flikgh& 
nksuksa dks vBUuh vkSj povUuh pVkuk iM+sxk] eSa dbZ ckj tk tkdj mUgsa rkdhn 
d:¡xk A rc dgha leu cjken gksaxs vkSj xokgksa rd igq¡psaxs A fdruh nkSM+&/kwi 
eq>s djuh gksxh! Pkfg;s rks Ms<+ #ib;k] exj fudkfy, vki ,d gh 
dynkje~A**124 ;gk¡ ij ,d ofdy ds }kjk lh/ks&lkns bUlku dks ywVk tk jgk 
gSA flikgh vkSj flfjLrsnkj ds uke ij og iSls ys jgk gS A vkSj xk¡o ds Hkksyk 
euq"; ywVk tk jgk gS A ;g gS jktuhfrd dh xanh vkSj f?kukSuh rLohj!  
  
       ^^ *43&*44 esa ,d vaMj xzkmaM lks'kfyLV yhMj dk lEidZ ikdj 
jksrksa&jkr okpLifr ds thou us R;kx vkSj riL;k dh ;g d¡Vhyh ixMaMh idM+ 
yh Fkh A nks eghuk tkrs u tkrs og e/kqcuh ds fo|kfFkZ;ksa ds vxqvk cudj 
jktuhfr dh lrg ij tksjksa ls mHkj vk;k Fkk A vkSj] jkr&fnu ikWfyfVDl dh 
/kekpkSdM+h ;g rHkh ls pyh vk jgh Fkh A**125 ;gk¡ ij ,d vke O;fDr dh 
ckr dgh xbZ gS tks fd jktuhfr esa tkdj fo|kFkhZ la?k dk vxqvk cu x;k gS A 
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jktuhfr vPNs ls vPNs yksxksa ds bZeku dks Hkh fMxk nsrh gS A vkSj vk¡pfyd 
euq"; rks lh/kk&lknk vkSj Hkksys LoHkko dk gksrk gS A ml ij tSlk jax p<+kuk 
pkgks p<+k ldrs gks A jktuhfr vPNs yksxksa dks Hkh cqjs ls cqjk dke djokus ij 
etcqj dj nsrh gS A bldk lpksV mnkgj.k ;gk¡ ij fpf=r gqvk gS A  
  
       bl izdkj jktuhfr ds fofo/k "kM;a=ksa] Hkz"Vkpkj] iqfylra= dh Hkz"Vuhfr] 
ljdkjh deZpkfj;ksa }kjk fd;k tkusokyk Hkz"Vkpkj] iapk;rksa ds tqYe o vR;kpkj 
vkfn ckrsa ukxktqZu d`r izLrqr miU;kl ^ubZ ikSa/k* esa fpf=r gqbZ gS A vr% 
jktuhfrd okrkoj.k fp=.k dh n`f"V ls izLrqr miU;kl lQy dgk tk ldrk 
gSA  
  
vkfFkZd n`f"V ls foospu % 
  
       vk¡pfyd turk dh vk; dk izeq[k vk/kkj d`f"k gksrk gS A d`f"k ds 
vykok xk¡o ds fHkUu&fHkUu tkfr ds yksx viuh tkfr ds vuqlkj O;olk; djrs 
gSa A la{ksi esa dgs rks xk¡ookyksa dh lkekU; t:jrksa dh iwfrZ xk¡o esa gh gks tkrh 
gS A ysfdu bu lc esa d`f"k dk O;olk; gh lc O;olk;ksa dk ewy gksrk gS A 
vkSj d`f"k dk O;olk; laiw.kZ :i ls izd`fr ;k dgs fd ckfj'k ij fuHkZj jgrk gSA 
ftl lky vPNh ckfj'k gksrh gS ml lky fdlkuksa dh fLFkfr vPNh jgrh gS A 
blfy, ;s yksx izd`fr ij vk/kkfjr gksus ds dkj.k ulhcokn o bZ'ojRo dks vius 
thou esa izeq[krk nsrs gSa A ,sls vk¡pfyd yksxksa dh vkfFkZd fLFkfr dk izLrqr 
miU;kl ^ubZ ikSa/k* esa izHkkod fu:i.k ukxktqZu us fd;k gS A ;Fkk & 
  
       ^^tFkk&tky ekewyh Fkk A is'kk Fkk iafMrkbZ dk A tehu bruh gh Fkh fd 
pkj eghus dk cqrkr mldh mit ls fudy vkrk A fo|k ls gh mudh vly 
vkenuh Fkh A Hkkxyiqj] eqaxsj] laFkky&ijxuk vkSj iwf.kZ;k&pkj ftyksa esa [kksa[kk 
iafMr dk uke Fkk A**126 ;gk¡ ij xk¡o ds ,d czkã.k iafMr dh ckr dgh xbZ gSA 
tks fd iafMrkbZ ds O;olk; ls vius ?kj&ifjokj pyk jgk gS A mlds ikl tehu 
vo ; gS ysfdu ,sls iafMr yksx [ksrksa esa dke djus ls gesa'kk th pqjkrs jgs gSa A 
vkSj oSls Hkh tehu cgqr gh de Hkh Fkh A vr% mlus viuh fo|k dks gh viuh 
vk; dk lk/ku cuk fy;k gS A vkfFkZd fLFkfr dh daxkfy;r dk ,d vkSj 
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mnkgj.k ns[ks rks ^^ - - - -nks lky ogk¡ vkSj ckjg lky eqtQ~Qjiqj&iVuk ds dbZ 
,d NksVs&cM+s gksVyksa esa dyNh&pEep ek¡>rk jgk Fkk] rc tkdj pkj lkS #i;s 
tek gq, Fks vkSj 'kknh gks ldh Fkh A**127 ;gk¡ ij ns[k ldrs gSa fd pkj lkS 
#i;s tek djus ds fy, xk¡o ds ,d O;fDr dks D;k&D;k djuk iM+rk gS A 
NksVs&cM+s gksVyksa esa cjruksa dh lQkbZ djds dqN iSls tek gq, vkSj fQj mldh 
'kknh gks ldh ! dgus dk vFkZ ;gh gS fd x¡obZ yksxksa dh vkfFkZd fLFkfr laiw.kZ 
:i ls [ksrh vkSj izd`fr ij gh fuHkZj jgrh gS A izd`fr ij vk/kkfjr gksus ls 
mudh dSlh fLFkfr gksrh gS bldk ,d mnkgj.k ns[ks & ^^gk¡] ?kVdjkt us viuk 
eq¡g [kksyk&ok;qnsork dk [ksy gS! ,d xk¡o esa es?k cjlrk gS vkSj vk/kk dksl 
gVdj nwljs xk¡o esa /kwy mM+rh   gS A lc ijekRek dh d`ik gS!**128 ;gk¡ ij 
izd`fr ds foijhr Lo:i dks ns[kdj yksxksa ds eu esa bZ'oj ds izfr vkLFkk vkSj 
ulhcokn dh Hkkouk izcy curh gqbZ utj vkrh gS A Åij ls le;&le; ij 
vkrh izkd`frd vkQrsa] vfro`f"V] nq"dky vkfn dh otg ls Hkh xk¡o ds fdlkuksa 
dk vkfFkZd thou cgqr gh d"Viw.kZ fLFkfr ls xqtjrk gS A bl izdkj la{ksi esa 
dgs rks izLrqr miU;kl esa fpf=r yksxksa dk vkfFkZd thou laiw.kZ :i ls izd`fr ij 
vk/kkfjr gksus ds dkj.k cgqr de>ksj vkSj n;uh; jgk gS A 
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/kkfeZd n`f"V ls foospu % 
  
       x¡obZ yksxksa ds ekul ij /keZ dk cgqr gh xgjk vlj ns[kus dks feyrk gSA 
bZ'ojokn] cgqnsookn] ulhcokn] fofo/k /kkfeZd mRloksa] fdz;k,¡ vkfn dk fp=.k 
bl miU;kl esa gqvk gS A oSls /keZ ds uke ij Qsyh gqbZ va/kJ)k,¡ vkSj vkLFkk,¡ 
Hkh de ugha gksrh gS A ftls foLr`r :i ls ns[ks & 
  
       xk¡o esa dksbZ Hkh 'kknh ;k eaxy mRlo dh 'kq:vkr yksx vius&vius 
dqynsork dh Lrqfr ls gh djrs gSa A blds ihNs mudh ,slh lksp jgh gksrh gS fd 
dqynsork ds Lrqfrxku ls mudk izlax vPNh rjg ls fucV tk;sxk A tSls ^^ukuk 
Lo;a vius gkFkksa dU;knku djsasxs] lks] ugk vk;s gS vkSj la/;kdkyhu iwtk&ikB ls 
fucV jgs gSa A dqynsork ds le{k eaxyxku vkjEHk gks pqdk gS] cM+h&cw<+h vkSjrsa 
vkSj ubZ&uosyh cgw&csfV;k¡ jl ys&ysdj xk jgh gS A**129 ;gk¡ ij ns[k ldrs gSa 
fd iwtk&ikB vkSj 'kknh ds izlax esa xk;s tkusokys eaxyxku esa ?kj dh lHkh 
vkSjrsa [kq'kh&[kq'kh fgLlk ys jgh gS A ;gk¡ ij mudh /kkfeZd Hkkouk dk fp=.k 
izHkkod :i ls gqvk gS A bZ'oj ds izfr mu yksxksa dh /kkfeZdrk dk ,d vkSj 
mnkgj.k ns[ks rks & ^^nsoh&nsork dk Qwy vUnj Mkydj yksx cM+s tru ls tUrj 
e<+okrs gSa rk¡cs dk] pk¡nh dk] lksuk dk] v"V?kkr dk] os mls ck¡g esa] xys esa] 
dej esa ck¡/krs gSa fd ges'kk 'kjhj ls yxk jgs A**130 bZ'oj ds pj.kksa dk Qwy 
vius 'kjhj ls yxk;s j[kus esa bu yksxksa dh J)k esa o`f) gksrh gS A ftlesa mudk 
bZ'oj ds izfr leiZ.k Hkko gh izeq[k :i ls mHkjrk gS A  
  
       lekt esa czkã.kksa dks /keZ ds j{kd ekus x;s gSa A os yksx fofo/k /kkfeZd 
fdz;k&dk.M djokds yksxksa dh /kkfeZdrk dks l'kDr djrs gSa vkSj lkFk gh viuk 
Hkh LokFkZ iwjk dj ysrs gSa A blds fy, os vius vkidks iwjh rjg /kekZoyEch :i 
esa ltk&/ktkdj j[krs gSa A tSls & ^^vke rkSj ij yksx N% Qsjksa dh nks tusÅ 
/kkj.k fd;s jgrs gSa fd ,d&vk/k /kkxk dgha VwV&VkV x;k rks Hkh ru&eu dh 
'kqf) cuh jgsxh A lks] vkt fookg&laLdkj ds le; dbZ tusmvksa dh t:jr 
FkhA**131 ;gk¡ ij fookg laLdkj ds nkSjku ,d czkã.k ds }kjk cksyk x;k ;g 
okD; mudh /kkfeZdrk dk ifjpk;d gS A ,sls yksx vius ru vkSj eu dh 'kqf) 
ds fy, xys esa tusÅ dk /kkxk Mkyrs gSa A gk¡ykfd blls fdruksa dk eu 'kq) 
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gksrk gS ;s rks [kqn os Hkh ugha tkurs gS A ysfdu fQj Hkh ,sls /kkxs vkSj eqgwrksZ dk 
muds ekul ij xgjk vlj gksrk gS A tSls & ^^dqN ugha] nwljk eqgwrZ ikSus ,d 
cts iM+rk gS tks fd lk<+s n'kokys ls dgha rxM+k vkSj egk'kqHk gS A**132  
        
vk¡pfyd yksxksa ds ekul ij izd`fr dk xgjk vlj gksus ds dkj.k 'kqHk 
izlaxksa ij ;s yksx izd`fr dh iwtk djuk Hkh ugha Hkwyrs A tSls fookg ds izlax ij 
fclsljh }kjk fd;k x;k ;g dk;Z fd & ^^fclsljh dks ysdj l/kok vkSjrsa xk¡o 
ds ckgj vke vkSj egqvk ds isM+ iqtokus xbZ gqbZ Fkh A**133 mudh /kkfeZdrk o 
vkLFkk dks fpf=r djrk gS A  
  
       x¡obZ yksxksa ds ekul ij /keZ dk bruk xgjk vlj gksrk gS fd ;s yksx 
vius bl tUe esa fd;s gq, ikiksa dk laca/k vius iwoZ tUe ls tksM+ nsrs gSa A tSls 
& ^^yksVk ysdj cPpu pyk x;k rks gkFk tksM+dj iafMrth cksys & ckcw lkgsc] 
;g tks dqN Hkh gqvk gS lks lc esjs gh ikiksa dk Qy lef>, A fu'p; gh iwoZ 
tUe esa eSaus dksbZ Hkkjh izR;ok; fd;k gksxk - - -A**134 blds mijakr yksx vPNs&cqjs 
izlaxksa ij /kkfeZd fdz;k,¡ Hkh djokrs gSa A tSls & ^^tsB dh iqjfuek ds fnu csn 
vkSj deZdk.M tkuus okys nks iafMrksa dks cqyokdj fof/kiwoZd cqf<+;k us tXx 
djok;k] lkFk gh Qy&Qjgjh dk czãklk¡t Hkh gqvk A**135 bu lc ds ihNs bu 
yksxksa dh ,d gh ekufldrk cuh gqbZ gksrh gS fd muds 'kqHk izlax vPNh rjg ls 
fucV tk;s A  
  
       lekt esa /keZ ds j{kd czkã.kksa o iafMrksa dks ekuk x;k gS A blds fy, os 
yksx vyx&vyx izdkj ds /kkfeZd ik[k.M Hkh djrs gSa A bldk ,d mnkgj.k 
ns[ks rks & ^^[kksa[kk iafMr dk [kkunku /keZHkh# vkSj iwtk&ikB ijk;.k fo}ku 
czkã.kksa dk [kkunku Fkk A ;g dqy dHkh rks 'kfDr dk mikld jgk gksxk vc 
ysfdu iapnsork dk mikld Fkk A dqy nsork bu yksxksa dh Hkxorh mxzrkjk Fkh A 
blfy, jax&fcjaxs Qwyksa dh vko ;drk iM+rh gh jgrh A**136 xk¡oksa ds 
HkksysHkkys yksxksa dks ,sls <ksaxh yksx viuh tky esa Q¡lk gh ysrs gSa A buds <ksax 
dk ,d vkSj mnkgj.k ns[ks & ^^iafMrkbu us vk¡py ilkjdj vkSj eRFkk Vsddj 
tksM+k Nkxj dcwyk Fkk nqxkZekbZ ds vkxs A cPpu us lR;ukjk;.k Hkxoku dh iwtk 
dk ladYi fy;k Fkk A**137 Hkxoku ls vius dkeksa dks iwjk djokus ds fy, tSls 
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fj'or ns jgs gks bl izdkj ;s yksx izkFkZuk,¡ vkSj eUursa djrs utj vkrs gSa A vkSj 
ns[kus yk;d ckr ;g gS fd ;s lHkh /kkfeZd vkLFkk,¡ dgha uk dgha :i ls 
vkfFkZd igyw ds lkFk lacaf/kr gksrh gS A tSls ns[ks rks & ^^xsgw¡ lLrk gksrk gS rks 
?kj&?kj lrujk,u Hkxoku dh iwtk gksrh  gS A lks] iafMr lLrs gks x;s gSa rks Kku 
ls yksxksa dh v#fp gks xbZ gS A**138 bl izdkj /keZ dk ewy yksxksa dh vkfFkZd 
fLFkfr ij voyfEcr jgrk gS A  
  
       vk¡pfyd lekt esa /keZ dk [kks[kyk Lo:i bl mnkgj.k ls HkyhHkk¡fr 
:i ls Li"V gks tkrk gS A tSls & ^^vkt ekr`uoeh Fkh A viuh&viuh ek¡] ukuh] 
lkl] nknh vkSj ijnknh ds fufeÙk lcdks ,d&,d czkã.k pkfg, Fkk! brus czkã.k 
dgk¡ ls vkosa \ - - - czkã.kksa dks U;kSrk fn;k&pkj Nksdjs ckHku Fks  - - - - 'kkL= esa 
dgha ,slk rks fy[kk gS ugha fd Hkw[k ls dqycqykrs v/ksM+ czkã.k ds le{k 
rhu&rhu iÙkyksa dh [kk| lkexzh ,d gh iÙky ij ijksl nsuh pkfg, vU;Fkk 
firjksa dks r`fIr ugha gksrh A xys esa tusÅ jguh pkfg,] fQj mej ;fn ik¡p dh 
Hkh gks vkSj tUe gqvk gks czkã.k oa'k esa rks nsork vkSj firj >[k ekjsa] vkidks 
czãHkkst esa lfEefyr gksus dk iw.kZ vf/kdkj gS A**139 bl iwjs x|ak'k esa 
vk¡pfyd turk dh /keZ fo"k;d fopkj/kkjk dk izLQwVu gqvk gS A le; 
ifjorZu ds lkFk&lkFk bu yksxksa dh /keZ fo"k;d ekU;rkvksa esa Hkh ifjorZu vkus 
yxk gS A tSls & ^^ - - - Hkkxor dh mudh dFkk yksx dku ikFkdj o eu yxkdj 
lquk djrs A vc rks [kSj l/kkZ&fo'okl de gks x;k] igys exj Hkkxor ls 
dkQh vken gksrh Fkh A**140 bl izdkj le; ds ifjofrZr gksus ij yksxksa ds 
/kkfeZd fopkjksa esa Hkh ifjorZu vkrk gS A vk¡pfyd turk esa /keZ fo"k;d lkjh 
ckrsa dgha uk dgha] fdlh u fdlh :i ls vkfFkZd fLFkfr ij gh vk/kkfjr gksrh 
gSA ftUgsa mijksDr mnkgj.kksa ls HkyhHkk¡fr le> ldrs gSa A  
  
lakLd`frd n`f"V ls foospu % 
  
       vk¡pfyd turk ds ekul ij lakLd`frd ifjos'k dk vlj cgqr gh 
izHkkod :i ls n`f"Vxkspj gksrk gS A lakLd`frd ifjos'k ds rgr fofo/k ioZ& 
mRlo] esys&Fksys] [ksy&dwn] [kku&iku] yksdxhr] yksdukV~;] yksddFkk,¡ vkfn 
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dk lekos'k gksrk gS A izLrqr miU;kl esa lakLd`frd ifjos'k dk fp=.k dqN bl 
izdkj ls gqvk gS A  
  
       Ldwy esa i<+usokyk ,d yM+dk vius i<+us&fy[kus ds lkeF;Z dks crkrk 
gqvk xk¡o ds dqN yksxksa ds lkeus QdM+k ¼fQdjk½ izLrqr djrk gS & 
  
                     ^^[kksa[kk iafMr cM+s l;kus 
                       nfPNu&ifPNe x;s dekus 
                       csVk jks;k] csVh jksbZ 
                       dje u buls NwVk dksbZ 
                       pwgk ekjks] djks ijkf'pr 
                       iki gjsaxs [kksa[kk iafMr 
                       jkr crk nsaxs ;g fnu dks 
                       pwM+k&ngha f[kykvks budks 
                       eky eqQ~r dk ;nh ik tk,¡ 
                       fQj rks nqe fnu&jkr fgyk,¡ 
                       iSlk ikosa] xwg pkV ysa 
                       lwuk ikosa] xyk dkV ysa 
                       cM+s ?kk?k gS iafMr [kksa[kk 
                       bZlj dks Hkh nsrs /kks[kk A**141 
  
,sls g¡lhHkjs xhrksa dks xkdj vkSj lqudj vk¡pfyd yksxksa dk euksjatu gksrk gSA 
lkFk gh blds }kjk dqN u dqN mn~s'; dh vfHkO;fDr Hkh gksrh gS A ,d /kkfeZd 
xhr dk mnkgj.k ns[ks rks & 
  
                     ^^d` .kk; oklqnsok; 
                       gj;s ijekReus A 
                       iz.krDys'k uk'kk; 
                       xksfoank; ueksue% A 
                       ueks czã.;nsok; 
                       xksczkã.k fgrk; p A 
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                       txf}rk; d`".kk; 
                       xksfoank; ueksue% AA**142  
  
;gk¡ ij ,d iafMr ds eq[k ls cksyk x;k ;g yksd mldh lkfgR; lk/kuk o 
/kkfeZd Hkkouk dks fpf=r djrk gS A ,d txg ij nqxkZiwtk ds fnu x¡obZ yksxksa 
ds eu&efLr"d ij Qsys gq, izHkko dks bl izdkj izLrqr fd;k x;k gS A  
  
              ^^ftKklk esa cwyksa dh vk¡[ksa cM+h&cM+h gks xbZ A eu ds djsaV dks 
mlus dku dh dVksfj;ksa ls Nqvk fn;k vkSj lquus yxk - - - - 
                dkyh deyhokys rq>dks yk··[kks iukZe! 
                Ykk···[kks iukZe! 
                Ykk····[kks iukZe! 
                rq>dks·· - - -  
/kr~ rsjh! lkS lky iqjkuk xhr xk jgk gS lkyk!**143 
  
       bl izdkj lakLd`frd ifjos'k dk cgqr gh xgjk vlj ;gk¡ ij izLrqr gqvk 
gS A yksdxhr vkSj yksddFkk,¡ vk¡pfyd turk ds euksjatu ds fo'ks"k ek/;e 
gksrs gSa A buds }kjk ,d vksj rks mudk euksjatu gksrk gS vkSj lkFk esa f'k{kk Hkh 
izkIr gksrh gS A ;s lkjs yksdxhr muds thou ds vfHkUu vax cu pqds gksrs gSa A  
  
       lexzr% vk¡pfydrk ds lHkh rÙoksa dh n`f"V ls ewY;akdu djus ij izLrqr 
miU;kl ^ubZ ikSa/k* ,d lQy vk¡pfyd miU;kl ds :i esa mHkj vkrk gS A 
ukxktqZu dh ;g ,d l'kDr jpuk gS ftuesa vk¡pfydrk ds lHkh y{k.kksa dk 
cgqr gh lQy <ax ls fuokZg fd;k x;k gS A vr% ;g ,d lQy jpuk gS A  
  
3 -9  ckck cVsljukFk % 
  
      vk¡pfyd miU;kl ^ckck cVsljukFk* dk izdk'ku lu~ 1954 esa gqvk A 
fefFkykizns'k ds ^:imyh* xk¡o dks vius miU;kl dk dFkk{ks= cukdj ukxktqZu 
us ml xk¡o dh pkj ihf<+;ksa dh dFkk dks cgqr ekfeZd <ax ls izLrqr fd;k gS A 
,d oV~ o`{k ds ek/;e ls dFkk izokg dks vkxs c<+k;k x;k gS A vktknh ds ckn 
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ds Hkkjrh; x¡obZ {ks= ds lkekftd] jktuhfrd] vkfFkZd] /kkfeZd rFkk lakLd`frd 
ifjos'k dks jkspd <ax ls fu:fir fd;k x;k gS A  
dFkkud nks [k.Mksa esa foHkDr gS A iwjs dFkkud esa tehankjksa }kjk xjhc 
fdlkuksa ij fd;s tkrs vR;kpkjksa] 'kks"k.k] jktuhfrd vaknksyuksa] vdky] iqj tSlh 
dqnjrh vkQrksa vkSj bu lc leL;kvksa ls yM+rk&>>werk x¡obZ euq"; bu lc 
dk cgqr gh ekfeZd fp=.k izLrqr miU;kl esa ik;k tkrk gS A vc bl miU;kl 
dks vk¡pfyd rÙoksa ds ek/;e ls foosfpr djs A  
  
lkekftd n`f"V ls foospu % 
  
      ^^dqN fnuksa ckn lquk fd cM+s ?kjkus dh ,d cky fo/kok ml ij viuk 
ru&eu fuNkoj dj pqdh Fkh A idM+s tkus ij og dRy dj fn;k x;k vkSj 
vxys gh jkst yM+dh rkykc esa cstku frjrh ikbZ xbZ A**144 izLrqr vorj.k esa 
fo/kok leL;k ij izdk'k Mkyk x;k gS A vk¡pfyd lekt esa fo/kok fookg dk 
izpyu ugha gS A vr% de mez esa fo/kok gks tkusokyh yM+fd;k¡ vius 'kjhj dh 
Hkw[k feVkus ds fy, xk¡o ds vU; yM+dksa dk lgkjk ysrh gS A ijUrq ,slk voS/k 
laca/k fdlh Hkh lekt dks ekU; ugha gksrk A vr% og cM+s ?kj dh ckyfo/kok 
tc xk¡o ds vU; ,d yM+ds ls voS/k laca/k cukrh gS rc xk¡ookyksa dks irk 
pyus ij ml yM+ds dks ekj fn;k tkrk gS vkSj rqjUr gh nwljs jkst ml 
ckyfo/kok us Hkh [kqn[kq'kh dj yh A mldk 'kc rkykc esa rSjrk gqvk ik;k 
x;kA bl izdkj vk¡pfyd lekt dh ,d de>ksj igyw dk ;gk¡ ij fp=.k fd;k 
x;k gS A  
  
       ^^tkrs&tkrs ;s tehankj lkoZtfud mi;ksx dh bl Hkwfe dks Hkh csps tk 
jgs Fks A**145 izLrqr miU;kl esa ukxktqZu us ,d oV~o`{k dks ysdj ml lekt ds 
gj ,d igyw dks [kksyk gS A ;gk¡ ij miU;kl dk uk;d tSfdlqu dks oV~o`{k 
xk¡o dh ckrsa crk jgk gS A tc vktknh ds ckn la;qDr jk"Vz dh ladYiuk vkbZ 
rc xk¡o esa tehankjhizFkk dk mUewyu gksrk ns[k xk¡o ds tehankj viuh&viuh 
tehu cspus yxs Fks vkSj ,sls le; esa os yksx lkoZtfud mi;ksx dh tehu Hkh 
cspus yxs Fks A bl izdkj ;gk¡ tehankjksa dh dzwjuhfr dk ,d gYdk&lk ,glkl 
t:j gksrk gS A  
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       ^^vkt rks bu ckrksa ij lglk fo'okl ugha djsxk dksbZ fdUrq lkS o"kZ 
igys nj&vly vius bu bykdksa esa tehankj losZlokZ gqvk djrk Fkk A fj;k;k ls 
cSB&csxkj ysuk mudk lgt vf/kdkj Fkk - - - -og jksc! og ncnck! og  vdM+! 
og 'kku! og rkuk'kkgh! og tksj! og tqYe! D;k crkÅ¡] csVk \ NksVh vkSdkr 
vkSj uhph tkr ds yksxksa dks rks [kSj og dhM+s&edkSM+s le>rk gh Fkk] 
vPNh&vPNh gSfl;r ds Hkys&[kkls O;fDr;ksa ls oDr&cspd ukd jxM+okrk Fkk 
tehankj !**146 tSfdlqu vkSj ckck cVsljukFk vkeus&lkeus cSBs ckrsa dj jgs gSaA 
ckck mls xk¡o ds bfrgkl ds ckjs esa crk jgs gSa A ml le; fdlkuksa dh gkyr 
cgqr gh [kjkc Fkh A dhM+s&edkSM+ksa dh Hkk¡fr vc og ihls tk jgs Fks A ijUrq 
le; ifjofrZr gksrs&gksrs dkQh dqN cny x;k gS A ;g ckr ckck tSfdlqu dks 
crk jgs gSa A  
  
       ^^gekjh fcjknjh ds ouLifr;ksa ij Hkwrksa] fi'kkpksa] iÙkksa] nsoksa rFkk czãksa dh 
;g ^n;k&n`f"V* dksbZ ubZ ckr ugha gS csVk A budk vkSj gekjk lnSo laidZ jgk 
gSA ,d og Hkh ;qx Fkk tc fd gekjs iwoZt euq"; dh rktk vUrfM+;ksa dh ekyk 
iguk djrs Fks] ,d og Hkh ;qx Fkk tc gekjh csfn;ksa ij dSnh jktkvksa dh vk¡[ksa 
fudkydj p<+k nh tkrh Fkh] ,d og Hkh ;qx Fkk tc fd rktk dVh Å¡xfy;ksa 
dk gkj igukdj oV~o`{k dk J`axkj fd;k tkrk  Fkk A**147 ckck cVsljukFk 
¼oV~o`{k½ vius vrhr dks ;kn djds tSfdlqu dks crk jgk gS A bl iwjs vorj.k 
esa v¡pyh; yksxksa ds v¡/kfo'oklksa dk [kqydj fp=.k gqvk gS A f'k{kk ds vHkko 
esa ;s yksx rjg&rjg ds v¡/kfo'oklksa dk f'kdkj gksrs gSa vkSj ftlds ihNs mudh 
ijEijkxr ekU;rkvksa vkSj laosnuksa dk cgqr cM+k gkFk jgrk gSA  
  
       ^^nksuksa jgus yxs A ,d yM+dk gqvk vkSj clk ;g vkS?kM+ ckck ikl ds 
bykdksa esa tYn gh e'kgwj gks x;k A tgk¡ dgha Hkwr&izsr dk minzo mB [kM+k 
gksrk] tgk¡ dgha nso&nsoh mRikr epkrs] tgk¡ dgha czãdeZ] fi'kkph] pqMSy vkfn 
dh [kqjkQkrs mHkjrh] ogk¡ vkS?kM+ckck dh xqgkj gksrh A ml fl) Mkse ds igq¡prs 
gh vk/kh xM+cM+h nqjLr gks tkrh] tVk/kkjh vkS?kM+ tksjksa ls fpeVk iVddj tc 
^vks - - - · - - - · - - - vy[k fujatu Hkx~ lk  - - -· - - - -· - - - ys dh Å¡ph vkokt 
ekjrk rks ckdh [kqjkQr Hkh [kre gks tkrh A**148 ckck vius le; ds lekt 
dh ckr crkrk gqvk dgrk gS fd ml le; tc dksbZ O;fDr fcekj gksrk Fkk rks 
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ml ij fdlh Hkwr&izsr ;k fi'kkp dk okl crk;k tkrk  Fkk vkSj xk¡o ds 
vkS?kM+ckck tSls Mkse ,sls O;fDr;ksa dk vius ea=&ra= ls bykt djds viuk 
LokFkZ iwjk djrs Fks A okLro esa ,sls Hkwr&izsr gksrs ugha gSa ysfdu ,sls rakf=d yksx 
viuk LokFkZ iwjk djus ds fy, xk¡o ds Hkksys yksxksa dks viuk f'kdkj cukrs gSa A  
  
       ^^rsjh tkr fcjknjh ds yksx Hkh vc i<+us&fy[kus yxs gSa A dqN rks vPNs 
vksgns ij Hkh igq¡p x;s gSa A dbZ vc vlsEcyh ds esEcj Hkh gSa A  - - -igys tekus 
esa Kku&foKku vkSj i<+kbZ&fy[kkbZ cM+h tkrokyksa dh cikSfr    Fkh A vc 
ikB kkyk vkSj Ldwyksa ds njokts lHkh tkfr;ksa ds cPpksa ds fy, [kqy x;s gSa A 
exj Å¡ph tkrokyksa dk vkilh i{kikr vkSj ^'kqHk&ykHk* ds fy, mudh 
vkik/kkih tc rd ekStwn jgsaxs rc rd ekuo lekt dh lkewfgd izxfr ugha 
gksaxh A**149 ml le; Å¡ph ekuh tkrh tkfr ds yksxksa dks gh i<+us&fy[kus dk 
vf/kdkj Fkk vkSj NksVh tkrokys i<+ ugha ldrs Fks A blds ihNs Å¡phtkrokyksa 
dh ,d gh ekufldrk jgh gksrh gS fd vxj ;s yksx i<+&fy[k ysaxs rks mu ij 
tksgqdeh ugha pyk ik;saxs] mudk 'kks"k.k ugha dj ik;saxs] mUgsa viuk xqyke 
cukdj ugha j[k ik;saxs A blfy, mUgha yksxksa us ,sls fu;e cuk j[ks Fks fd 
i<+us&fy[kus dk vf/kdkj dsoy Å¡ph tkrokyksa dks gh gS A ysfdu le; 
ifjorZu ds lkFk fuEu ekus tkusokys yksxksa esa Hkh tkx`fr dk lapkj gqvk gS A os 
Hkh vc i<+us&fy[kus yxs gSa A  
  
       bl izdkj ukxktqZu us vius izLrqr miU;kl ^ckck cVsljukFk* esa vk¡pfyd 
lekt ds gj ,d igyw dk [kqydj fp=.k fd;k gS A cky& fo/kok&csesy 
fookg dh leL;k] ngstizFkk] v¡/kfo okl] Hkwr&izsr] voS/k laca/k] tehankjksa dk 
'kks"k.k] vR;kpkj] xjhch vkfn lHkh lkekftd igyqvksa dk bl miU;kl esa 
izHkkod fp=.k gqvk gS A vr% lkekftd n`f"V ls ;g miU;kl dkQh 
izHkko'kkyh fl) gksrk gS A  
  
jktuhfrd n`f"V ls foospu % 
  
      ns'k ds nwj&lqnwj v¡pyksa esa tkds ns[ks rks ogk¡ Hkh jktuhfrd xfrfof/k;ksa 
dk izHkkod vlj ns[kus dks feyrk gh gS A fofo/k jktuhfrd ny] muds chp 
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iuirs >xM+s&Qlkn] iqfylra= ds gFkdaMs] Hkz"Vkpkj] pquko vaknksyu] ljdkjh 
vf/kdkfj;ksa }kjk fd;k tkusokyk Hkz"Vkpkj vkfn lHkh ckrsa jktuhfrd ifjfLFkfr 
esa lekfgr dh tkrh gS A izLrqr miU;kl esa mijksDr ckrksa dk fp=.k ns[ks rks &  
  
       ^^xk¡o dh vnkyr us mls ,d ckj ekewyh ltk nh A ltk D;k nh nks 
#i;s dk tqekZuk Bksd fn;k A ckdh iap nqfo/kk esa Fks] ysfdu 'k=qenZu jk; us 
lkQ&lkQ dgk & pkgs dqN gks] gesa cxSj fdlh #&fj;klr ds bl cfyHknj ls 
dSfQlr ryc djuk pkfg, - - - -cfyHknj dks jk;th ij cM+k xqLlk vk;k vkSj 
mBdj pyk x;k A jk;th us tksj Mkyk rks iapk;r us eqtfje ij nks #i;s dk 
tqjekuk Bksdk A**150 xk¡o dh iapk;r us iafMr pUnzef.k dks ,d ckj lkekU; 
ltk nh Fkh D;ksafd og xk¡o dh efgykvksa dks NsM+rk Fkk vkSj xk¡o esa cqjs dke 
djrk Fkk A blfy, xk¡ookys mlls ukjkt Fks A ysfdu og cgqr gh igq¡pk gqvk 
O;fDr gksus ds dkj.k iapk;r mls dM+h ltk ugha ns ldrh Fkh A ;gk¡ ij ns[k 
ldrs gSa fd xk¡o ds >xM+ksa dk Qsalyk iapk;rkas esa gh gksrk gS vkSj xk¡o ds igq¡ps 
gq, yksx vijk/k djds Hkh vklkuh ls NwV tkrs Fks A tSls vkxs dgk x;k ;g 
okD; fd & ^^dkuwu vkSj gdwer muds cqVksa dh dhyksa ds uhps Fks A**151 dkQh 
gn rd jktuhfrd ifjfLFkfr dks Li"V dj nsrk gS A  
  
       ^^tehu ds >xM+ksa esa nksuksa i{kokyksa dks Fkkuk cqyokrk] Mjk&/kedkdj 
dqN jde dj ysrk vkSj le>kSrk mu ij Fkksai nsrk A ng'kr] vdM+] eDdkjh] 
tksj&tcjnLrh vkSj iziap dk vorkj le>k tkrk Hkhe >k nkjksxk A**152 ;gk¡ 
ij iqfylra= ds }kjk fd;k tkusokyk Hkz"Vkpkj o 'kks"k.k dh ckr dh xbZ gS A 
tehankjksa ds lkFk feytqy dj iqfylokys Hkh xjhc yksxksa ij de vR;kpkj ugha 
djrs A bldk ltho fu:i.k ;gk¡ ij ukxktqZu us fd;k gS A  
  
       ^^ljdkjh odhy irkSj ds jgusokys Fks vkSj thoukFk dk ufugky mlh 
xk¡o esa Fkk A ufu;kgj dk ogh fj'rk bl oDr dke vk x;k A ykspu Bkdqj 
n;kukFk ds tsy ds lkFkh jgs] og ifjp; Hkh lgk;d fl) gqvk ojuk cspkjs 
ukgd gh MdSrh ds ekeys esa Q¡lk fy;s tkrs A**153 ;gk¡ ij Hkh iqfylra= dh 
Hkz"V uhfr dk inkZQk'k fd;k x;k gS A odhy vkSj ljdkjh vf/kdkjh viuh 
euekuh djrs gq, nksf"kr O;fDr;ksa dks NqM+k ys tkrs gSa vkSj fuEu oxZ ds yksxksa 
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dks ijs'kkuh Hkqxruh iM+rh gS A xjhc vkSj fiNM+s yksxksa dks ,sls Hkz"V deZpkfj;ksa 
ds dk;ksZ dk Hkksx cuuk iM+rk gS A ;gh gS ,sls v¡pyksa dh jktuhfrd fLFkfr! fd 
,d MdSr dks vius ikiksa ds cnys tsy ls eqfDr fey tkrh gS A  
  
       ^^Fkkusnkj vkSj uhykEcj dk fopkj Fkk thoukFk dks QksM+ ysus dk] blds 
fy, nks ch?kk cf<+;k tehu nhoku VquVquk efYyd ls os mudks fnyokus dh lksp 
jgs Fks A fiNys fdlku vkUnksyu esa rhu fdlku yhMj FkksM+h&FkksM+h tehuksa ds 
cnys gesa'kk ds fy, cSBk fn;s Fks A |k| yksx bl ckj Hkh mlh n`f"V ls leL;k 
dks ns[krs Fks A mudh /kkj.kk Fkh fd thoukFk xjhc gS] tehu dk izyksHku dkjxj 
jgsxk A**154 ;gk¡ ij ,d bekunkj O;fDr dks tehu fnyokus dh ykyp nsdj 
mlls xyr dke djokus dh lksp jgs gSa A Hkz"Vkpkj ds bl Lo:i dks ns[kdj 
yxrk gS fd vk¡pfyd turk vkSj lekt D;k  dHkh bekunkjhiwoZd th ldsaxs \ 
nks mPp oxksZ ds chp Qlrk gS cspkjk   xjhc A ;gh gS gekjh jktuhfr! 
  
       ^^thoukFk vkSj tSfdlqu vkfn us vPNh rjg le> fy;k fd flQZ 
vnkyr ds Hkjksls nq"Vksa ls NqVdkjk ugha feysxk xk¡o dks A tucy dks vPNh 
rjg laxfBr dj ysuk pkfg, A**155 ;gk¡ ij ukxktqZu us vk¡pfyd lekt 
tu&tkx`fr ds n'kZu djok;s gSa A vc yksx vR;kpkjksa o vius ij gks jgs tqYeksa 
ds fo#) mB [kM+s gq, gSa A f'k{kk ds izpkj&izlkj us bu yksxksa dh ekufldrk dk 
ifj dkj fd;k gS A tehankjksa ds fo#) vc bu yksxksa us Hkh ^tSls ds lkFk rSlk* 
okyh dgkor viuk yh gS A okdbZ ukxktqZu dh vkSiU;kfldrk dk gh ;g 
deky gS fd mUgksaus bl izlax ds fp=.k ls ,d thrk&tkxrk fp=fcEc mifLFkr 
dj fn;k gS A 
  
       bl izdkj ns[ks rks izLrqr miU;kl esa jktuhfrd ifjos'k dk ,d thoar 
fp= mifLFkr gks ik;k gS A vk¡pyh; turk ds fnyks&fnekx ij jktuhfr dk tks 
vlj iM+k gS mldk ukxktqZu us ;FkkFkZ o.kZu bl miU;kl esa fpf=r dj fn;k gS 
vkSj oSls Hkh MkW -eksgEen ftey ds vuqlkj & ^^jktuhfr dk lekt ds fuekZ.k 
,oe~ fodkl esa rFkk O;fDr dh mUufr ,oe~ voufr esa fof'k"V ;ksxnku jgrk 
gSA**156  
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vkfFkZd n`f"V ls foospu % 
  
      vk¡pfyd turk dk vkfFkZd thou cgqr gh d"Viw.kZ fLFkfr ls xqtjrk gSA 
iw.kZ :i ls izd`fr ij vk/kkfjr thou gksus ls bu yksxksa dks gesa'kk izd`fr ds 
izdksi dk lkeuk djuk iM+rk gS A dqN mnkgj.k ns[ks rks & 
  
       ^^iwl&ek/k esa ml o"kZ /kku tc [kfygku esa rksyk x;k rks ekywe gqvk fd 
rhu xquh mit gqbZ Fkh A yksxksa us vukt csp&cspdj dtZ dh fiNyh jde pqdkbZ 
vkSj 'kknh&C;kg] ewaM+u&Nsnu] tusÅ&miu;u] rhFkZ&orZ oxSjg dkeksa esa [kqydj 
[kpZ fd;k A**157 ;gk¡ ij ns[k ldrs gS fd tc [ksrksa esa Qly vPNh gksrh gS 
rc fdlku viuk igys dk lc dqN ckdh fglkc&fdrkc iwjk dj nsrk gS A 
'kknh&C;kg tSls dbZ izlaxksa dks cM+h vPNh rjg euk ysrk gS A dgus dk eryc 
;gh gS fd x¡obZ fdlkuksa dh vkfFkZd fLFkfr dk lcls cM+k vk/kkj [ksrh vkSj 
izd`fr gh gksrh gS A  
        
^^og fnu&Hkj ijs'kku jgs fd dgha ls pkyhl #i;s pkgs tSls Hkh fey 
tk;s ysfdu dksbZ lwjr ugha fudyh A csVk og #i;ksa dk tekuk rks Fkk ugha] 
ftUlksa&ekyksa dk tekuk Fkk A #i;s esa rhu&rhu] pkj&pkj eu rd /kku feyrs 
Fks] nks&nks] <kbZ&<kbZ eu pkoy A lkr lsj N% ls ?kh vkrk Fkk] Ms<+&nks eu xqMk 
dkSfM;ksa iSlksa dh txg bLrseky gksrh Fkh A uksV dk pyu fcydqy ugha gqvk Fk-A 
vkt rks ,d fc?kk mitkÅ tehu <kbZ&<kbZ] rhu&rhu gtkj #i;s ij mBrh gS A 
mu fnuksa iPphl #i;s feyrs Fks ,d fc?kk /kugj [ksr ds A vkt rsjh cLrh ds 
ipklksa vkneh ckgj #i;s dek jgs gSa A ;gk¡ ds fdlku gj lky vukt cspdj 
gtkjksa dh [kM+h jde cukrs gSa A**158 ;gk¡ ij ukxktqZu us vkt ls lkSa lky igys 
dh ckr crkbZ gS A ckck cVsljukFk tSfdlqu dks dgrk gS ml le; vkneh iwjk 
fnu ijs'kku jgrk Fkk fd #i;k dgk¡ ls vk;s A ml tekus esa iSls dk bruk egRo 
ugha Fkk] ftruk fd vkt   gS A ml tekus esa rks yksx nks oDr dh jksVh fey 
tk;s mlhesa larks"k eku ysrs Fks A bl iwjs x|ak'k esa vk¡pfyd turk dh vkfFkZd 
fLFkfr O;Dr gqbZ gS A  
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       ^^?kklksa dk dgha irk ugha Fkk A nwcs fcydqy lw[k xbZ Fkh A ekewyh ikS/kksa 
dk Hkh ;gh gky Fkk A**159 ;gk¡ ns[k ldrs gSa fd tc ckfj'k ugha gksrh vkSj 
[ksrksa esa dqN Hkh ugha mxk gks rc xjhc fdlkuksa dh D;k gkyr gksrh gS ! mu 
yksxksa ds fy, ?kkl&Qwl [kkus ds fy, Hkh ugha cprk A fodV ifjfLFkfr esa os 
yksx o`{kksa ds iÙkksa dks mckydj [kkrs Fks vkSj viuk rFkk iwjs ifjokj dk fuokZg 
djrs Fks A  
  
       ^^mit vPNh gqbZ gks vkSj ?kj&fxjLrh dk dke fBdkus iM+k jgk gks rks 
fdlku vius dks D;k le>rk gS csVk \ ml gkyr esa fdlku vius dks ckn'kkg 
le>rk gS cfYd ml fLFkfr esa og vius vkxs fdlhdks dqN ugha le>rk A gS 
u!**160 ;gk¡ ij ukxktZu us crkuk pkgk gS fd tc [ksrksa esa vPNh Qly mxrh 
gS rc fdlku vgadkj esa pwj gks tkrk gS A cgqr [kq'kh ds izlax esa og vius 
vrhr dks Hkwy tkrk gS vkSj vius ân; dh nch gqbZ [kqf'k;ksa dks ckgj fudky 
nsrk gS A  
        
^^pekj twrs cukuk Hkwy x;s A eksfeuksa ds ik¡p dj?ks Fks lks vc ,d gh 
jg x;k Fkk A phuh dh vken us xqM+ ds O;kikj dks pkSiV dj fn;k Fkk A cVu] 
lqbZ] vkbZuk] da?kh vkSj dSaph - - --diM+s] [ksrh ds vkStkj - - -ckgjh eky vk&vkdj 
LFkkuh; m|ksx&/kU/kksa dk xyk nckus yxs A**161 ukxktqZu us ;gk¡ ij oS'ohdj.k 
dh O;kid leL;k dks dsUnzLFk djds ,d cgqr cM+h ckr j[k nh gS A fons'kh 
vk;krksa ls gekjs NksVs&eksVs m|ksx&/kU/kksa dks cgqr gh vlj gqvk gS A vk¡pfyd 
turk dh iwjh vFkZO;oLFkk VwV&lh xbZ gS A igys ;s yksx xk¡o esa gh viuh 
t:jrsa iwjh dj ysrs Fks] ysfdu vc eksph] dqEgkj] c<+bZ] lqFkkj vkfn 
viuk&viuk /kU/kk NksM+dj 'kgjksa dh vksj Hkkxus yxs gSa vkSj blls vk¡pfyd 
ifjos'k dh vkfFkZd fLFkfr iwjh rjg VwV xbZ gS A  
  
       bl izdkj ukxktqZu us izLrqr miU;kl ^ckck cVsljukFk* esa vkfFkZd ifjos'k 
dh cgqr gh lpksV vfHkO;fDr nh gS A x¡obZ turk ds vk; ds lzksr] muds 
dk;Z&O;kikj] m|ksx&/kU/ks vkfn dk O;kid fp=.k vk¡pfyd ifjos'k dks ltho 
cukrk gS A  
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/kkfeZd n`f"V ls foospu % 
  
      /kkfeZdrk dk izHkko vk¡pfyd turk ij cgqr xgjh gn rd ik;k tkrk 
gSA fofo/k nsoh&nsork] ea=&ra=] iwtk&vpZu vkfn ckrksa dk lekos'k /kkfeZd 
ifjos'k esa gksrk gS A izd`fr ij fuHkZj jgusokys vk¡pfyd yksxksa dk ekul 
ulhcokn ij vk/kkfjr gksrk gS vkSj blh otg ls ;s yksx bZ'oj ds vfLrRo dks 
Lohdkj djds mldh iwtk&vpZuk djrs gSa A dqN mnkgj.kksa ls le>s & 
  
       ^^bl lky pSr esa ok#.kh dk ijc vk;k rks jkmr ik¡p&iSny xaxk ugk 
vk;s&flefj;k ?kkV tkdj A**162 ;gk¡ ij miU;kldkj us crk;k gS fd x¡obZ 
yksx o"kZ esa dqN ijc vkus ij xaxk unh ds ?kkV tkdj ugk vkrs gSa A ,slk djus 
ds ihNs mudh /kkfeZd vkLFkk tqM+h jgrh gS A os ,slk ekurs gSa fd xaxk ugkus ls 
o"kZ Hkj ds iki /kwy tkrs gSa A  
  
       ^^ngha&ogha rks jkmr rqeus cgqr fnuksa ls b/kj ugha f[kyk;k A ,d&ij& 
,d ncs gksBksa dks fdlksM+dj iwtkjh us dgk & vk¡[ks upk yh A gkFk tksM+dj rsjk 
ijnknk cksyk & yks egkjkt dy gh vk tk;xk A**163 ;gk¡ eafnj ds iwtkjh dh 
ekufldrk dk irk pyrk gS A ;s iwtkjh /keZ ds uke ij xk¡o ds yksxksa dks mYyw 
cukrs gSa vkSj viuk LokFkZ iwjk dj ysrs gSa A  
  
       ^^gj lkseokj dks lcsjs vkdj rsjh ijnknh esjh tM+ksa esa yksVkHkj ty 
Mkyus yxh rks eSa [kq'k gqvk  - - - -A**164 Hkkjrh; laLd`fr ds eqrkfcd ftu yksxksa 
dh vkRek HkVdrh gS mu yksxksa ds ?kjokys oV~o`{k dh tM+ esa ikuh p<+krs gSa A 
ftlls fd HkVdrh vkRekvksa dks 'kakfr feys A ;gk¡ ij tSfdlqu dh ijnknh vius 
iq[kksZ dks 'kakfr feys bl gsrq oV~o`{k dh tM+ksa esa ikuh p<+krh gS A ;gk¡ ij Hkh 
/keZ ds uke ij v¡/kfo'okl ds n'kZu gksrs gSa A  
  
       ^^esjh Nk;k esa cSBdj rsjh bl cLrh us :imyh ds czkã.kksa us feV~Vh ds 
X;kjg yk[k f'kofyax cuk;s vkSj mudh lkewfgd iwtk dh mUgksaus] fQj Hkh es?k 
dh d`ik ugha gqbZ & ugha gqbZ! ugha gqbZ!! ugha gqbZ!!! Xokyksa] vfgjksa vkSj /kkuqdksa us 
pkj fnuksa rd Hkqb;ksa egkjkt dk iwtu fd;k] nl HksM+s cfy p<+kbZ vkSj nks toku 
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Hkko [ksyrs&[ksyrs ygwywgku gksdj fxj iM+s Fks] fQj Hkh jktk bUnj [kq'k ugha 
gqvk & ugha gqvk! ugha gqvk!! ugha gqvk!!!**165 vk¡pfyd ifjos'k esa tc 
ckfj'k ugha gksrh gS rks ;s yksx v¡/kh /kkfeZdrk ds rgr i'kq& if{k;ksa dh cfy 
p<+krs gSa vkSj blds ihNs bu yksxksa dh lksp ;g gksrh gS fd ;g lc djus ls bUnz 
nso [kq'k gksrs gSa vkSj xk¡o esa ckfj'k gksrh gS A ysfdu ,sls v¡/kfo'okl esa iM+dj 
os yksx funksZ'k izkf.k;ksa dh gR;k dj nsrs gSa vkSj og Hkh /keZ ds uke ij!  
  
       ^^ysfdu ikBd ckck dh /otk tgk¡ ls ;gk¡ [kM+h gqbZ rc ls esjs izfr lc 
dh Hkkouk cny xbZ A J)k] Hk; vkSj vkrad - - -vc eSa fiz; ugha Fkk A iwtuh; 
Fkk] oUnuh; vkSj ekuuh; Fkk A lkseokj vkSj cq/kokj ds izkr%dky fL=;k¡ vkdj 
esjh osnh ij pkoy dh ihBh ds ?kksM+s j[ks djrh vkSj fifM+;ksa ij nw/k <kyrh 
vPNr vkSj Qwy p<+krh] ifjokj dh HkykbZ ds fy, fHkUurs  ekurh A**166 
Hkkjrh; laLd`fr ds eqrkfcd /kkfeZd laLd`fr dh n'kZu ;gk¡ ij gksrk gS A ckck 
cVsljukFk dgrs gSa fd tc ls ikBd ckck dh /otk ;gk¡ [kM+h dh xbZ gS rc ls 
yksxksa dk ,d izdkj dk /kkfeZd fo'okl esjs izfr te x;k Fkk A  
  
       ^^lkou esa VqukbZ dk iksrk lk¡i ds dkVus ls ej x;k] yksxksa us dguk 'kq: 
fd;k % fo/kkrk ls ugha ns[kk x;k] vkf[kj cbZeku dks mUgksaus psrkouh ns gh 
MkyhA**167 ,d dgkor ^tSlh djuh oSlk Hkjuh* ds vuqlkj VqukbZ dk iksrk lk¡i 
ds dkVus ls ej x;k Fkk] ysfdu xk¡ookyksa us le> fy;k fd bZ'oj ikiksa dh ltk 
ns gh nsrk gS A  
  
       ^^xk¡o ds ukStoku bu Hkyh&Hkyh ckrksa dk eryc [kwc le>rs Fks A 
^lÙkj pwgs ekjdj fcYyh pyh gt dks* fNik ugha Fkk A ikBd dh ek¡ o"kZ esa ,d 
ckj Hkkxor dk ikjk;.k djokrh] ukS fnuksa rd tSukjk;.k ds ?kj izfr ekl 
ladzakfr ds fnu lR;ukjk;.k dh iwtk gksrh A ijUrq blls D;k tehu dh mudh 
Hkw[k dk u vkSj Fkk] u Nksj - - -ijekFkZ vkSj LokFkZ lkFk&lkFk pyrs jgs bu 
ifjokjksa esa A**168 O;fDr xaxk ugkus tk;s og blfy, fd vius iwjs thou Hkj 
tks cqjk dke fd;k gks mu ikiksa dk uk'k dj lds A O;fDr vius ikiksa dks feVkus 
gsrq /kkfeZd fdz;k,¡ djrk gS] ozr&miokl djrk gS] ysfdu Hkxoku lcdqN tkurs 
gSa fd dkSu fdrus ikuh esa gS A  
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       bl izdkj ukxktqZu d`r izLrqr miU;kl ^ckck cVsljukFk* esa /kkfeZd 
ifjfLFkfr&ifjos'k dk ;FkkFkZ fu:i.k gqvk gS A /kkfeZd ifjos'k dk fp=.k 
vk¡pyh; yksxksa dh ekufldrk vkSj muds vkpkj&fopkjksa dks le>us esa lgk;d 
fl) gqvk gS A vr% /kkfeZd ifjos'k ds fp=.k esa ukxktqZu iw.kZ :i ls lQy jgs 
gSa A  
  
lakLd`frd n`f"V ls foospu % 
  
       lakLd`frd ifjos'k ds varxZr fofo/k ioZ&R;ksagkj] esys&Fksys] mRlo] 
yksdxhr] yksdukV~;] yksddFkk,¡] [ksy&dwn] [kku&iku vkfn dk lekos'k gksrk 
gSA blds dqN mnkgj.k ns[ks rks & 
  
       ^^cky idus yx x, 
         fiNys ckjg o"kksZ ls 
         bl vk¡py esa xk¡B ck¡/k j[kh gS eSaus 
         vkus dk ysrk gS rks Hkh ugha uke 
         fuBqj esjk nqlk/k - - - 
         jktk lygsl izhre esjs! 
         rsjs uke ij xk¡B ck¡/k j[kh gS 
         vius vk¡py eak eSaus 
         vks fuBqj! fueksZgh !!**169 
  
       izLrqr iafDr;ksa esa HkSalksa ds pjokgksa ds eq¡g ls xk;s x;s ân;ksan~xkjksa dks 
fy;k x;k gS A izLrqr iafDr esa fojg esa tyrh gqbZ ukf;dk vius fiz;re dks ;kn 
djrh gqbZ fojgkfXu esa ty jgh gS A  
  
       ^^mB tkx eqlkfQj Hkks HkbZ 
         vc jSu dgk¡ tks lksor gS 
         tks tkxr gS lks ikor gS 
         tks lksor gS lks [kksor gS A**170 
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       izLrqr iafDr;ksa esa lekt tkx`fr dk iz;kl fd;k x;k gS A iafDr ds 
ek/;e ls lekt dks lans'k nsrs gq, ys[kd vk¡pfyd turk dh laosnukvksa dks Hkh 
txkus dk dke djrs gSa A  
  
       ^^izcksf/kuh ,dkn'kh dk R;kSgkj cM+k gh Qhdk xqtjk A**171 viuh 
Hkkjrh; laLd`fr esa R;kSagkjksa dk cM+k gh egRo gS A tSls tUek"Beh] gksyh] 
fnikoyh vkfn R;ksagkj /kwe/kke ls euk;s tkrs gSa A mlh izdkj :imyh xk¡o esa Hkh 
izcksf/kuh ,dkn'kh dk R;ksagkj euk;k tkrk gS A ysfdu bl lky bl R;ksagkj esa 
dqN etk u vkus dh ckr uk;d dg jgk gS A la{ksir% bu R;ksagkjksa esa gekjh 
Hkkjrh; laLd`fr ds n'kZu djokus dk ys[kd dk mn~s'; jgk gS A  
  
       bl izdkj vk¡pfydrk ds lHkh y{k.kksa & lkekftd] jktuhfrd] vkfFkZd] 
/kkfeZd] lakLd`frd & dh n`f"V ls foospu djus ij izLrqr miU;kl ,d lQy 
jpuk fl) gksrk gS A ukxktqZu us bl miU;kl esa vk¡pfydrk ds lHkh rÙoksa dk 
fuokZg [kwc vPNh rjg ls fd;k gS A vr% ;g mudh ,d lQy jpuk lkfcr 
gksrh gS A  
 
3 -10       o#.k ds csVs % 
  
      ukxktqZu d`r izLrqr miU;kl dk izdk'ku lu~ 1957 esa gqvk A fcgkj jkT; 
ds ,d NksVs&ls {ks= ^eykgh&xksaf<+;kjh* dks miU;kl dk dFkk{ks= cuk;k x;k gS A 
bl NksVs&ls v¡py esa FkksM+s&cgqr ifjokj jgrs Fks] ftudk ,d ek= O;olk; 
eNfy;k¡ idM+dj mls cspuk Fkk A eNqvkjksa ¼o#.k ds csVs½ ds thou rFkk 
ifjos'k dks miU;kl esa ;FkkFkZ fpf=r fd;k x;k gS A iwjs miU;kl esa ekuoeu dh 
laosnukvksa] Hkkoukvksa] bPNkvksa o vkosxksa dks fpf=r djus dk miU;kldkj dk 
mn~s'; jgk gS A  
  
       12 ifjPNsnksa esa foHkkftr dFkkud esa iq#"k ik=ksa ds :i esa Hkksyk] [kqj[kqu] 
eksguek¡>h] uhjl] jaxyky] pqYgkbZ vkfn ik=ksa dk fp=.k gqvk gS A rks L=h ik=ksa 
ds :i esa ftysfc;k] e/kqjh] rhjk] ftfe;k] flysfc;k vkfn dk pfj=akdu gqvk 
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gSA la{ksi esa dgs rks ;g ukxktqZu dk ,d fof'k"V o lkFkZd miU;kl gS A ftlesa 
ml lekt dh lkekftd ifjfLFkfr ds lkFk&lkFk rRdkyhu jktuhfrd] /kkfeZd] 
vkfFkZd rFkk lakLd`frd ifjos'k dk ;FkkFkZ :i ls fu:i.k gqvk gS A lkFk ukjh 
psruk dks mtkxj djds ukxktqZu us ,d lQy vk¡pfyd miU;kl dh viuh 
fof'k"V igpku djkbZ gS A vc vk¡pfydrk ds rÙoksa dh n`f"V ls bl miU;kl dk 
ewY;akdu djs rks dqN bl izdkj ls gS & 
  
Lkkekftd n`f"V ls foospu % 
  
      ^^Hkksyk dk pkpk fclquh xjhc dk xjhc jg x;k A viuh tk¡xj gh 
mldh vly tek iw¡th Fkh A ;gh gky [kqj[kqu] jaxyky] uhjl oxSjg lkekU; 
eNqvk dk Fkk A muesa vkil dk ,dk Hkh gn ntZ dk Fkk lHkh ifjokj nq%[k&lq[k 
esa lkFk jgrs Fks A**172 ;gk¡ ij ukxktqZuth us vk¡pfyd lekt ds ifjokjksa dh 
fLFkfr ds ckjs esa crk;k gS A os yksx NksVh&NksVh cfLr;ksa esa jgrs gSa] vr% 
,d&nwljs dh vko';drkvksa o t:jrksa dks vkil esa gh iwjh dj ysrs Fks A muds 
chp ikfjokfjd laca/k vPNs cus gq, gksrs gSa A ;gk¡ ij ukxktqZu dh olq/kSo 
dqVqEcde dh Hkkouk dk n'kZu gksrk gS A  
  
       ^^eaxy vkSj pqYgkbZ ds lkFk e/kqjh ds Lusg&lEidZ dh vQokgs nks&,d 
ckj mM+h Fkh] fQj vkfgLrs&vkfgLrs nc xbZ Fkh A**173 ;gk¡ ij x¡obZ ekufldrk 
dk ifjp; djok;k x;k gS A xk¡oksa esa yksx yM+dk&yM+dh ds laca/k dks ,d ek= 
n`f"Vdks.k ls gh ns[krs gSa A vxj Hkwy ls Hkh dksbZ yM+dk&yM+dh vkil esa ckr 
djrs ;k ,d nwljs dks ek= ns[krs gq, Hkh utj vk x;s rks iwjs xk¡o esa ;g [kcj 
fpUxkj dh rjg Qsy tkrh gS A ;gk¡ ij Hkh ,slk gh gksrk gS fd eaxy vkSj 
pqYgkbZ ds lkFk ,d ckj e/kqjh dqN ckr dj jgh Fkh vkSj dqN xk¡ookyksa us ;g 
ns[k fy;k A vr% xk¡o esa e/kqjh vkSj mu yM+dksa ds chp voS/k laca/k dh >wBh 
vQokg Qsy xbZ Fkh A vk¡pfyd lekt bl ckr dks ysdj ladqfprrk esa th jgk 
gksrk gS A  
        
^^fQj e/kqjh dh vksj ns[kdj cksyh & ns[krh gS e/kqjh] lksyg lky dh gks 
xbZ rks Hkh ftysfc;k ds ext esa vius vki dksbZ ckr ugha vkrh A ix&ix ij 
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Hkwaduk iM+rk gS] rHkh le>rh gS A gk; jke! llqjky esa dSls Hkdksydk fuckg 
gksxk A**174 izLrqr x|ak'k esa e/kqjh dh mez lksyg lky dh gksus ij mlds 
llqjky dh fpark djrh gqbZ mldh ek¡ dh ckr crkbZ xbZ gS A  
  
       ^^lguh] lqf[k;k] lqukSV] lksjfg;k] ck¡rj] uh;j] tyqvk] ek¡>h] [kkunkuh 
mikf/k fdlhdh dqN gS rks fdlhdh dqN A exj gS fQj Hkh lHkh fu'kkn A**175 
bl xk¡o esa vyx&vyx tkfr ds yksx jgrs gSa A mlesa tks eNqvkjs gSa mu yksxksa 
dks tehu ugha feyrh gS A ml ckr dks ysdj rjg&rjg ds fookn mBrs gSa A 
yksx&yksx vkil esa yM+rs&>xM+rs gSa A ^^vkSj gekjh lksu&NM+h dks tks ljkgrh] 
ogh bl /kjrh ij ugha jgh] pyh xbZ gS ljxmyh gkV! Llqj gS rks cq<+ok rkM+h 
ihdj /kqr cuk jgrk gS! Cfguk fQfdj ds ekjs iydksa ls uhan mM+ xbZ gS gekjh - - - 
-A**176 e/kqjh dh ek¡ dh vk¡[k Hkj vkbZ D;ksafd viuh csVh vc llqjky 
tkusokyh gS A blfy, e/kqjh dh ek¡ dks rjg&rjg ds fopkj vkrs gSa] og 
jkr&fnu ml ckr dks ysdj fpUrk esa jgrh gS A ;gk¡ ij ,d ek¡ ds }kjk viuh 
csVh dh 'kknh dks ysdj fpfUrr crk;k x;k gS A  
  
       ^^Hkksyk dks viuh L=h ls bldh Hkud feyh Fkh A ipkl #i;s dh ykxr 
ls mlus g¡lyh cuokbZ vkSj e¡xy dh ek¡ dks ykdj lkSai nh A dgk Fkk & e/kqjh 
gekjh Hkh csVh gS u!**177 ;gk¡ ij ukxktqZu us ;g crk;k gS fd vyx&vyx 
lekt ds fHkUu&fHkUu jhfr&fjokt gksrs gSa A e/kqjh dh ek¡ dks viuh csVh dks dqN 
nsuk pkgrh gS fdUrq mldh vkfFkZd fLFkfr vPNh u gksus ds dkj.k og ns ugha 
ikrh A viuh iM+kslu dks bl ckr dk irk pyrk gS rks Hkksyk vkSj mldh iRuh 
e/kqjh ds fy, ipkl #i;s dh ykxr ls ,d g¡lyh cuokdj e/kqjh dks nsrs gSa A 
;gk¡ ij ekuork dh 'kq) Hkkouk dks fpf=r fd;k x;k gS A laosnuk dh pje 
lhek ij bu ik=ksa dk fp=.k fd;k x;k gS A tks dkQh izHkkod yxrk gS A  
        
^^e/kqjh fiNyh 'kke dks gh llqjky ls Hkkx vkbZ Fkh A u'kk[kksj llqjky 
dh [kqjkQrksa us mls ifr ds ikl fVdus ugha fn;k A**178 ;gk¡ ij ,d 
uofookfgrk L=h vius llqjky ds vR;kpkjksa ls rax vkdj vius ?kj okil vk 
xbZ gS A blds ckotwn ngst eq[; leL;k jgh gS A ^^eykgh&xksaf<+;kjh dh 
la;qDr vkckfn;ksa esa vke fdlku vkSj [ksr etnwj de ugha Fks A fdUrq muesa Hkh 
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T;knk rknkn Fkh eNqvksa&ek¡f>;ksa dh gh A budh Hkh pkj&pkj] ik¡p&ik¡p 
mitkfr;k¡ ;gk¡ Fkh] lguh] ek¡>h] [kqukSr] rhvj vkSj ryqvk - - - A**179 ;gk¡ ij 
miU;kldkj us xk¡o esa fofo/k tkfr&mitkfr dh ckr dh gS A bu lc ds chp 
fofo/krk esa Hkh ,drk ds n'kZu ukxktqZu us djok;s gSa A tks ml lekt dh 
fof'k"Vrk jgh gS A  
  
       ^^ykr&ckr cnkZ'r djds Hkh yM+fd;ksa dks llqjky esa jguk      
pkfg,A**180 ;gk¡ ij ukxktqZu ds O;fDrÙo dk ,d vksj vge igyw n`f"Vxkspj 
gksrk gS A ,d Hkkjrh; L=h ds xq.k o laLdkjksa ds n'kZu ;gk¡ ij gksrk gS A ysfdu 
;g ekufldrk vkt rksM+us dh t:jr Hkh vk iM+h gS A D;ksafd llqjky ds 
vR;kpkjksa ls vkt dbZ ukfj;k¡ fifM+r utj vk jgh gS A ftlds fo#) ,d 
l'kDr dne mBkus dh t:jr gS A  
  
bl izdkj izLrqr miU;kl ^o#.k ds csVs* esa lkekftd ifjos'k dk ;FkkFkZ 
o jkspd o.kZu ik;k tkrk gS A  
  
jktuhfrd n`f"V ls foospu % 
  
      jktuhfr dk izHkko NksVs&NksVs v¡pyksa esa Hkh vkt ik;k tkrk gS A ns'k ds 
fdlh Hkh dksus esa tkvks ogk¡ jktuhfr ds fofo/k "kM+;a=ksa] nk¡o&isap] fofo/k ny] 
muds Hkz"Vkpkj] iqfyl dh tksgqdeh] iapk;rsa vkfn ckrsa ikbZ tkrh gS A bldk 
fu:i.k izLrqr miU;kl esa Hkh c[kwch <ax ls fd;k x;k gS A dqN mnkgj.k ns[ks & 
  
       ^^ - - -vkSj fdlhdh fnypLih ugha Fkh A losZ ds iqjkus dkxtkr ikuhokys 
bu {ks=ksa dks ^nykr* ¼ck<+&xzLr½ crkrs vk jgs Fks A iqjkus HkwLokfe;ksa us eNqvksa 
ls nks&,d nQs ^ty&dj* olwyus ds frdM+e fHkM+kbZ Fkh] ysfdu blesa mUgsa 
dke;kch ugha feyh rks >hy dh fudVorhZ dNkjs fdLrcUnh Bsdksa ij lLrs&lLrs 
mBk nh Fkh A**181 ;gk¡ ij eNqvkjksa dks iqj&xzLr gksus ij ljdkj dh vksj ls 
lgk;rk fey jgh gS A ysfdu mlesa nyky yksx chp esa ls viuk fgLlk 
fudkydj mu yksxksa dh lgk;rk esa dVkSrh yxk nsrs gSa A  
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       ^^15 vxLr *47 ds igys rhu ckj tsy dh ltk Hkqxr vk;k Fkk A 
[kjh&[kjh lqukus dh vkSj loZ Lkk/kkj.k turk dk i{k ysdj pkgs tks dqN dj 
xqtjus dh yr iM+ xbZ Fkh A**182 ;gk¡ ij ukxktqZu us jk"Vzh; Hkkouk dks mtkxj 
fd;k gS A eksgu uked ;qod ds }kjk vius jk"Vz ds fy, viuh tku nsus ds fy, 
dqjcku gks tkus dh ckr djds ys[kd us ns'kokfl;ksa esa jk"Vizse dh Hkkouk dks 
mtkxj fd;k gS A vkxs ,d vkSj mnkgj.k esa ns[ks rks & ^^vc vnkyrh 
Hkwy&Hkwyb;k esa HkVdkdj mUgsa os ne dj nsuk pkgrs gS - - - -eksgu ek¡>h ls ;g 
lc fNik ugha Fkk A**183 ;gk¡ ij Hkz"V iqfylra= vkSj va/kh dkuwu O;oLFkk dk 
ifjp; izkIr gksrk gS A ,d vke bUlku tks lh/ks&lkns <ax ls thou xqtkj dj 
jgk gS mls >wBh ckrksa esa Q¡lkdj dkWVZ&dpgjh ds /kDds yxkus dks etcqj dj 
fn;k tkrk gS A  
  
       ^^laxBu dk 'ak[k Qwd jgs gSa A nks&pkj LokFkhZ fu'kknksa dk blls Qk;nk 
gksxk] ;g eSa ekurk gw¡ A eSfFkyh egklHkk] jktiwr egklHkk] ;kno egklHkk] 
nqlk/k egklHkk vkfn tks Hkh lkEiznkf;d laxBu gS lHkh dk ck;dkWV gksuk 
pkfg, A**184 ;gk¡ ij vyx&vyx leqnk;ksa ds chp iuiusokyh jktuhfrd 
pkyckft;ksa dk ifjp; djok;k x;k gS A xk¡o esa vyx&vyx twFk&ny cukdj 
jktuhfr dk xank [ksy [ksyrs ;s psgjs egkuxjksa ds jktuhfrd "kM+;a=ksa dh >k¡dh 
djokrs gSa A ;s yksx vius LokFkZ ds fy, fdlh Hkh gn rd uhps xhj tkrs gSa A 
dqN u dqN iz;Ru djds viuk dke fudkyus esa ;s yksx ekfgj gks x;s gSa A  
        
^^Hkksyk] xaxk vkSj eksgu ek¡>h us thi #drs ns[kk rHkh Ldwy dh vksj 
vkus yxs A nks gSVokyksa dks vkSj yV~B/kkjh yky iXxMokykas dks ns[krs gh mUgsa 
fu'p; gks x;k fd lr/kjkokys tehankjksa dh ;g djrwr gS A**185 izLrqr 
miU;kl esa tehankjksa vkSj eNqvkjksa ds chp jktdh; nq'eukoV 'kq:vkr ls gh 
ns[kus dks feyrh gS A mlesa eksgu tks flikgh dh ukSdjh djrk gS mls iwjs xk¡o dh 
jktdh; fLFkfr ekywe gS A ;gk¡ ij tehankjksa us iqfylokyksa dks dqN #i;s nsdj 
eNqvkjksa ds fo#) HkM+dk;k gS vkSj os eNqvkjksa dks idM+us vkrs fn[kkbZ nsrs gSa A  
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       ^^lp] rqEgkjh dle! 
         rqe rks dgrs Fks fd ugha gksxk A 
         eSa dksbZ fo/kkrk FkksM+s gw¡ A 
         ¬!  
         ¬! Lr/kjk ds tehankjksa dk tky dksbZ ekewyh tky gS \**186 ;gk¡ ij 
nks twFkksa ds chp tehu dks ysdj >xM+k py jgk gS A mlesa tks eq[; vf/kdkjh 
ij rikl vkbZ vkSj mldks lgh fu.kZ; ysuk iM+k] ml ckr dks ysdj 
vyx&vyx ckrphr dj jgs gSa A  
  
       ^^x<+ iks[kj ds ekeyksa esa nsiqjk ds tehankjksa us xaxk lguh dks QksM+ fy;kA 
lguh dks Qqlyk;k x;k fd mls xzke iapk;r dk eqf[k;k cuk fn;k 
tk;xkA**187 ;gk¡ ij xaxk dks xk¡o dk ljiap cukus dh ykyp nsdj mls QksM+ 
fy;k tkrk gS A O;fDr dwlhZ ;k in izkIr djus ds fy, fdruh gn rd xhj 
ldrk gS nl ckr dk vanktk yxk;k tk ldrk gS A  
  
       bl izdkj iwjs miU;kl esa jktuhfrd ifjos'k dk ltho o ;FkkFkZ :i ls 
o.kZu gqvk gS A x¡obZ yksxksa ds ekul ij jktuhfr dh bruh gn rd vlj ns[kdj 
ikBd oxZ dks vk p;Z gksrk gS A ysfdu ;g okLrfodrk gS fd vkt ns'k ds 
dksus&dksus rd jktuhfr dk xank [ksy ?kj dj pqdk gS A ftlls cp ikuk cgqr 
gh dfBu gS A  
  
vkfFkZd n`f"V ls foospu % 
  
      vkfFkZd ifjfLFkfr esa geus vkxs ns[kk mlh izdkj vk¡pfyd turk ds vk; 
ds fofo/k lk/ku] mudk mi;ksx] oS'ohdj.k ds dkj.k mn~Hkfor leL;k,¡ vkfn 
dk lekos'k gksrk gS A izLrqr miU;kl esa vkfFkZd ifjos'k dk fp=.k dqN izdkj 
ls gqvk gS A  
        
       ^^e/kqjh vc dh gksyh ds fnu vBkjgosa esa izos'k djsxh A nwYgk bdykSrk 
gS ?kj dk A mlds ek¡&cki viuh cgw dks vc ek;ds ugha jgus nsuk pkgrs A ek?k 
;k Qkxqu rd yM+dh dks pkgs tSls fonk djuk gksxk A dgk¡ ls tqVk;sxk \ dkSu 
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nsxk m/kkj \**188 e/kqjh dh 'kknh gks pqdh gS] vc mldk xkSuk djkus dh ckr 
lkspdj mlds ekrk&firk ijs'kku gks jgs gSa A D;ksafd xkSuk gksus ij yM+dh 
llqjky tkrh gS vkSj mldks lkFk esa ngst ds rkSj ij dbZ lkjh phtsa nsus iM+rh 
gSA ysfdu e/kqjh ds ?kj dh vkfFkZd fLFkfr cgqr gh de>ksj gksus ds dkj.k mlds 
ek¡&cki dks fpUrk gks jgh gS vkSj os blds fy, fdlhds ikl ls m/kkj ysus dks 
rd rS;kj gks tkrs gSa A  
  
       ^^mit ugha jg xbZ A ck<+ dk nkSjk nsj ls vkrk rks egqvk] edbZ vkSj ewax 
dh HknbZ Qlysa FkksM+h&cgqr gks tkrh A dHkh o"kkZ dh vfr deh mlds vHkko 
dh vfr /kku dh Qlyksa ds fy, nksuksa gh fLFkfr;k¡ ?kkrd Fkh A**189 ;gk¡ ij 
x¡obZ yksxksa dh vkfFkZd fLFkfr dk iwjk Li"V fp= utj vkrk gS A vk¡pfyd 
turk dh vk; dk izeq[k lk/ku [ksrh gksrk gS A vr% os yksx iwjh rjg izd`fr ij 
fuHkZj jgrs gSa A blhfy, mUgsa oDr&csoDr izd`fr dh ekj lguh iM+rh gS vkSj 
blh otg ls mudh vkfFkZd fLFkfr de>ksj jgrh gS A  
  
       ^^Hkksyk udNsnh vkSj xaxk lguh us fiNys o"kZ rhu gtkj #i;s udn 
fxudj nks lky ds fy, xjks[kj dk iV~Vk fy[kok;k Fkk A eNfy;k¡ fudkys   - - - 
- - -A**190 ;gk¡ ij eNokjk viuk iV~Vk fy[kokdj iSlk ysrk gS vkSj viuk dke 
djrs Fks A blesa dqN yksx iSlk ysdj viuh euekuh djrs gS vkSj xjhcksa dk 
'kks"k.k Hkh djrs gSa A  
  
       ^^ftysfc;k&flysfc;k [kkrs&ihrs eNqvk ifjokj dh yM+fd;k¡ Fkh A 
VHkdh ;k xk¡t ysdj ?kj ls fudyuk muds fy, 'kkSd dh ckr Fkh ysfdu e/kqjh 
vkSj rhjk ds fy, og thou dh vfuok;Z 'krksZ esa 'kkfey Fkk A**191 ;gk¡ ij 
ukf;dk dh vkfFkZd fLFkfr vPNh ugha gS A ysfdu vU; eNqvkjksa dh csVh 
ekSt&eLrh djrh ns[kdj og mldk vuqdj.k djus dh lksp jgk gS A bl iwjs 
vorj.k esa vk¡pfud turk dh vkfFkZd ifjfLFkfr dk Li"V izLrqfrdj.k gqvk gSA 
bl izdkj izLrqr miU;kl esa vkfFkZd ifjos'k dk ;FkkFkZ fu:i.k ys[kd us fd;k 
gS A  
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/kkfeZd n`f"V ls foospu % 
  
      /kkfeZd ifjos'k dk fp=.k dqN bl izdkj ls ns[k ldrs gS &  
  
       ^^mgw¡] vc cl dj vkt( jgus ns Hkksyk] fVVgjh jksrh gS  dyeq¡ghA**192 
mijksDr x|ak'k esa fVVgjh ¼i{kh½ ds cksyus ;k jksus dh vkokt dks v¡/kJ)k ds 
lkFk tksM+k x;k gS A fuf'pr i{kh ds jksus ;k cksyus ls dk;Z fcxM+rk gS ;k 
vi'kqdu gksrk gS] ,slh /kkfeZd ekU;rk ;gk¡ ij [kqj[kqu ds 'kCnksa ls O;Dr gqbZ 
gSA  
  
       ^^gs Hkxoku! l`f"V ds bUgha rkSj&rjhdksa esa rqEgsa vius fo/kkrkiu dk Lokn 
feyrk gS \**193 ;gk¡ ij Hkxoku ds izfr ,d x¡obZ euq"; dk leiZ.kHkko ;k 
,d ijks{k f'kdk;r dk Loj eq[kfjr gqvk gS A [kqj[kqu tks bl miU;kl dk izeq[k 
ik= gS og xjhcksa] etnqjksa ij gks jgs vR;kpkjksa o vU;k;ksa ds izfr mxz Loj esa 
viuh Hkkoukvksa dks vfHkO;Dr dj jgk gS A cM+s&cM+s Bsdsnkj vkSj vehj yksx 
ij O;aX; djrk gqvk] og varr% Hkxoku dh 'kj.k ys ysrk gS A ;gk¡ ij mlds 
iwjs laokn esa /kkfeZd n`f"V dk iwjk vanktk izkIr gksrk gS A 
  
       ^^jke! jke! ,slh Hkh v'kqHk ckrsa fudkyh tkrh gS! Nh! eaxy us lathnxh 
ls gVk fn;k] cqncqnk;k & D;k v'kqHk] D;k 'kqHk] lHkh cjkcj  gS - - -A**194 ;gk¡ 
ij x¡obZ euq"; dh gj ckr /kkfeZdrk ls tksM+ nsus dh ekufldrk izLQqfVr gqbZ gSA 
ykHk&'kqHk ds nk;js esa fleVdj mudk iwjk thou bUgha /kkfeZdrk ds chp xqtj 
tkrk gS A 
  
       miU;kl esa ,d txg ij deyk eS;k ¼nsoh½ dks mn~cksf/kr djrs gq, 
mldk oanuk xhr Hkh [kqj[kqu ds }kjk xk;k x;k gS A bl dkO;ak'k esa Hkh 
/kkfeZdrk dh fof'k"V vfHkO;fDr ikbZ tkrh gS A tSls & 
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              ^^vks deyk nsork] 
                deyk&unh ds chpks&chp A 
                rqeus ml ck¡/k ij QqyokM+h yxk nh gS A 
                vth] fdl Qwy dh vks<+rh gS vks<+uh \ 
                fdl Qwy dk cukrh gS ifj/kku deyk eS;k \ 
                vkSj fcNkou gksrk gS fdl jax ds Qwy dk \ 
                vth] og csyk vks<+rh gS] igurh gS pesyh 
                fcNkrh gS vMgqy ds Qwy !! 
                vth dkSu&lk Qwy og tqM+s esa ck¡/krh gS \ 
                dkSu&ls Qwy gksrs gSa eS;k dk gkj \ 
                vth] tqM+s esa ck¡/krh gS e/kqjh dk Qwy A 
                gkj gksrk gS f[kys deyksa dk A 
                vth fdl ij lokj gksdj tk;sxh eS;k \ 
                tk,xh fdl ij p<+dj \ 
                cgk;sxh fdl rjQ viuh /kkjk \ 
                gal ij p<+dj vk,xh deyk eS;k A 
                gksdj exj ij lokj pyh tk,xh A 
                frjgqr ¼fefFkyk½ dh rjQ cgk,xh /kkjk A**195  
  
       ^^efUnj utj vkrs gh eaxy xjtk & ce~ ce~ ce~! Ckksy izse ls ckck 
mjclh ukFk dh  - - - - - 
         TtS !   - - - - ckdh yksxksa us dgk A 
         'akdj caHkksys dh - - - - 
         TtS !**196  
  
       bl iwjs lanHkZ esa xk¡ookys ,d exj dks idM+us ds fy, taxy esa tk jgs 
gksrs gSa vkSj vpkud gh 'akdj Hkxoku ds eafnj dks ns[k ysrs gSa rks viuk /kkfeZd 
Hkko [kksydj j[k nsrs gSa A ijks{k :i ls ns[ks rks os yksx fdlh tksf[keHkjk dk;Z 
djus tk jgs gksrs gS ;k cgknqjh dk dk;Z djus ds fy, tkrs le; Hkxoku dk 
vk'khokZn izkIr djuk t:j pkgrs gSa A ;gh mudh /kkfeZdrk dk ,d igyw gS A  
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       ^^nhokjksa ij dkyh ekbZ vkSj txUukFkth dh rLohjksa ds vxy&cxy 
dakxzslh usrkvksa ds QksVksa txexkus yxs A**197 ;gk¡ ij x¡obZ yksxksa ds /kkfeZd 
n`f"Vdks.k dk foijhr igyw Hkh n`f"Vxkspj gksrk gS A tSls ?kj dh nhokjksa ij ds 
Hkxoku dh QksVksa ds ikl vc jktuhfrd usrkvksa ds QksVksa j[kus ij mudh 
/kkfeZdrk dh xgjkbZ dks ukik tk ldrk gS A  
  
       bl izdkj iwjs miU;kl esa /kkfeZd ifjos'k dk lpksV o.kZu miU;kl dks 
lQy cukus esa lgk;d gqvk gS A ukxktqZu dh vkSiU;kfld dyk ds n'kZu ;gk¡ 
ij vo'; gksrs gSa A /kkfeZd v¡/kfo'oklksa dks mUgksaus bl rjg ls izLrqr fd;k gS 
fd fdlh Hkh O;fDr ;k tkfr dh /kkfeZd Hkkouk dks Bsl ugha igq¡ph gS A  
  
lakLd`frd n`f"V ls foospu % 
  
      vk¡pfydrk ds ,d vax ds :i esa lakLd`frd ifjos'k dk fp=.k izLrqr 
miU;kl esa dqN bl rjg ls gqvk gS A yksdxhr dk ,d mnkgj.k ns[ks rks & 
  
              ^^ftuxh Hksy igkM+] mfej Hksy dkiky! 
                Bu QsQM vkgs eksj fnypu] 
                uksfg;kfijhfr;k ds tk!!! 
                vko vko] nsf[k tk gk !!! y!!! 
                mfej Hksy dk ! ! ! ! y! ! !  
                thuk gqvk eqf'dy] tokuh gqbZ ?kkrd] 
                u Mkyks] u Mkyks vks esjs fny ds pk¡p !**198 
  
       tc e/kqjh viuk ?kjdke djrh gksrh gS rc dqN u dqN xhr xquxqukrh 
jgrh gS vkSj viuh eLrh esa og dke djrh jgrh gS A ,d fnu yky fepZ filus 
ds fy, fly ysus xbZ Fkh rc oks u feyk ,slk Fkk fd vklikl dh pkjksa &ik¡pksa 
>ksaifM+;k¡ [kkyh Fkh A e/kqjh fly ij yks<+k pykus yxh A pqIih v[kjh rks eqxy 
dks /;ku esa j[kdj xquxqukus yxh A  
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              ^^dcgw¡ idM+ esa u vkos eNfj;k! 
                tqyeh eNfj;k pyy eNfj;k! 
                dcgw idM+ esa u vkos eNfj;k! 
                rky esa [ksys ryb;k esa [ksys] 
                dqab;k¡ esa Mqcdh yxkos eNfj;k! 
                dcgw¡ idM+ esa u vkos eNfj;k! 
                tqyeh eNfj;k!! **199 
  
       tc eNokjk eNfy;k idM+us tkrs gSa rc os vius eu dks ,dkxz j[kdj 
eNfy;k idM+rs gSa vkSj dqN yksx [kq'kulhc eNfy;ksa dk xhr Hkh cukdj xkrs 
gSa A tc e/kqjh ogk¡ ls fudyrh gS rc og xhr lqudj viuh pky 
vkfgLrk&vkfgLrk dj nsrh gS vkSj xhr lquus yxrh gS A  
  
              ^^ck;sa gkFk dk iatk ck;sa dku ij j[kdj xaxk us nkfgus gkFk dks 
lkeus Qsyk fn;k vkSj Å¡ps Loj esa xkus yxk & 
              ^cmvk [kb;m us! 
               vkous [kb;m cmvk tSflM eksrhiwjks ehBkbZ 
               gvks - - - -  
               ccqvk] [kkvks! [kkvksu!** 200  
  
       tc xaxk us viuh tky rkykc ds ikuh esa Mkyh rks mlesa <sj lkjh 
eNfy;k¡ vkbZ A ;g ns[kdj og xhr xkus yxrk gS vkSj bl xhr esa mldh iwjh 
[kq'kh tkfgj gksrh gs A  
  
              ^^lkou gS lf[k vfr Hk;kou 
                fuBqj fi; ugha ikl] ;ks! 
                piy nkfefu] fody Hkkfefu 
                ddj djrh vkl ;ks! 
                Ekl Hkknks] dhp&daknks - - -A**201  
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       ;gk¡ ij ,d ,slh izs;lh dh ckr dgha xbZ gS tks fd vius izseh ds fojg esa 
ty jgh gS A mldks fojg esa tyrs gq, eghus chr x;s gSa A vc tc lkou dk 
eghuk vkrk gS rks mldk fojg vf/kd c<+ tkrk gS A bls lkou dk eghuk vfr 
Hk;kog fn[k iM+rk gS A ckfj'k ds ekSle esa dM+drh fctfy;k¡ mlds fy, rhj 
ds leku gS A bl izdkj ,d fojgkfXu ds fojg dh ;gk¡ ij vfHkO;fDr gqbZ gS A  
  
       la{ksir% lakLd`frd ifjos'k dk ;FkkFkZ o jkspd fu:i.k izLrqr miU;kl esa 
ik;k tkrk gS A tks ukxktqZu dh vkSiU;kfld dyk dk mÙke uewuk gS A 
  
      lexzr% ukxktqZu ds vk¡pfyd miU;klksa dh dF;xr foospuk ds i'pkr~ 
ge bl urhts ij igq¡prs gSa fd ukxktqZu d`r mijksDr vk¡pfyd miU;klksa esa 
vk¡pfydrk ds lHkh y{k.kksa o rÙoksa dk fuokZg c[kwch <ax ls gqvk gS A 
lkekftd] jktuhfrd] vkfFkZd] /kkfeZd vkSj lakLd`frd ifjos'k dk pksVnkj o 
izHkkod fu:i.k mijksDr miU;klksa esa gqvk gS A ukxktqZu dh vkSiU;kfld dyk 
dk mÙke uewuk mijksDr miU;klksa ds dF; esa ik;k tkrk   gS A lexzr% ukxktqZu 
ds mijksDr vk¡pfyd miU;klksa dk dF; laiw.kZ :i ls v¡pyh; ifjos'k dk 
fuekZ.k dj miU;klksa dks lQyrk dh pjelhek ij yk [kM+k djrs gSa A ukxktqZu 
okdbZ ,d l'kDr vk¡pfyd dFkkdkj o miU;kldkj ds :i esa fgUnh lkfgR; esa 
viuh ,d vyx fof'k"V igpku cuk;s gq, gSa vkSj mijksDr miU;kl bl ckr ds 
lcwr gS A  
   
%% && %% 
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1 -      fgUnh ds vk¡pfyd miU;kl % lkekftd&lakLd`frd lanHkZ] MkW -foey 'akdj  
ukxj] izsj.kk izdk'ku] eqjknkckn] 2000] i` -18 A  
2 -      ogh] i` -19 A 
3 -      ogh] i` -20 A 
4 -     ogh] i` -20 A 
5 -      ogh] i` -21 A 
6 -      vafre n'kd ds fgUnh miU;klksa esa xzkeh.k thou dk fp=.k]  
 MkW -eksgEen they vgen] vUuiw.kkZ izdk'ku] dkuiqj] 2006] i` -21 A 
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 MkW -eksgEen they vgen] vUuiw.kkZ izdk'ku] dkuiqj] 2006] i` -47 A 
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24 -    fgUnh x| lkfgR;% miyfC/k dh fn'kk,¡] MkW -jkenj'k feJ] ukWFkZ bf.M;k  
ifCy'ktZ ,.M fMLVzhC;wVlZ] fnYyh] 2000] i` -91 A  
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25 -    jfrukFk dh pkph] ukxktqZu] ok.kh izdk'ku] fnYyh] iz -la - 1985] i` -10 A 
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27 -    ogh] i` -10 A 
28 -    ogh] i` -10]11 A 
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42 -    ogh] i` -110 A 
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54 -    jfrukFk dh pkph] ukxktqZu] ok.kh izdk'ku] fnYyh] iz -la - 1985] i` -7 A 
55 -    ogh] i` -23 A 
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59 -    fgUnh ds vk¡pfyd miU;kl % lkekftd&lakLd`frd lanHkZ] MkW -foey 'akdj  
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92 -    ogh] i` -139 A 
93 -    ogh] i` -6 A 
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v/;k; % 4 
 
ukxktqZu ds vk¡pfyd miU;klks a es a 
f'kYi fo/kku 
  
ukxktqZu fgUnh vk¡pfyd miU;kl lkfgR; ds cgqizpfyr ys[kd gSa A 
cgqeq[kh O;fDrÙo ds /kuh ukxktqZu us fgUnh lkfgR; dh fofo/k fo/kkvksa esa dye 
pykbZ gS A mUgksaus vius iwjs thoudky nkSjku 11 ls Hkh T;knk miU;klksa dh 
jpuk dh gSa A ;gk¡ ij vk¡pfydrk ds lanHkZ esa muds miU;klksa ds f'kYi fo/kku 
dks foosfpr djus dk iz;kl fd;k x;k gS A  
  
4 -1  Hkk"kk % 
  
      lkekU; :i ls Hkk"kk 'kCn dk vFkZ cksyuk ;k mPpkj.k djuk gksrk gS A 
Hkk"kk 'kCn dh dqN ifjHkk"kk,¡ ns[ks & 
  
       ¼1½   ^^Hkk"kk 'kCn dk vFkZ gksrk gS oDr`rk] ckr] cksyh vkfn A**1 
       ¼2½   ^^Hkk"kk ekuo lekt esa okx~ /ofu;ksa }kjk ekuo ds euksxr Hkko  
  fopkj dh vfHkO;fDr dk ek/;e gS A**2  
        
       ¼3½   ^^eq[k ls fudyusokyh O;Dr /ofu;ksa vFkok lkFkZd 'kCnksa vkSj  
  okD;ksa dk og lewg ftlds }kjk eu ds fopkj nwljksa ij izdV  
  fd;s tkrs gSa A**3 
  
  ¼4½   ^^nSfud O;ogkj dh Hkk"kk dk vfHkizk; ladqfpr vkSj rkRdkfyd  
  gksrk gS A mldk y{; lwpuk rFkk fooj.k iznku djuk gksrk  
  gS A**4 
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        vk¡pfyd miU;klksa dh Hkk"kk ds lEcU/k esa ppk,¡ gksrh jgh gS A ukxktqZu 
us vius miU;klksa esa okD; ds okD; LFkkuh; Hkk"kk ds fn;s gS A ,slh LFkkuh; 
Hkk"kk ds 'kCnksa dk iz;ksx ltZu dh vfuok;Z ekax gS A blls ,d rks LFkku fo'ks"k 
dk okrkoj.k fpf=r fd;k tk ldrk gS] nwljs ogk¡ ds thou dks thoarrk vkSj 
mldh ewy lgtrk dks vafdr fd;k tk ldrk gS A Hkk"kk Åij ls vks<+h gqbZ 
pht ugha gksrh] og LFkku fo'ks"k ds yksxksa ds laLdkjksa vkSj vuqHkwfr ds lkFk 
vfuok;Z Hkko ls lai`Dr gksrh gS A vr% dqN 'kCn vkSj eqgkojs bl izdkj ogk¡ 
ds thou&lR;ksa ds lkFk tqM+s gksrs gSa] fd os lR; fo'ks"k ds lkFk Lor% yxs gq, 
pys vkrs gSa A fo'ks"k izdkj dh vuqHkwfr dks dgus ds fy;s tc gekjh rFkkdfFkr 
lkfgfR;d Hkk"kk esa Bhd&Bhd 'kCn ugha feyrs] rc LFkkuh; 'kCnksa dk iz;ksx 
ys[kd dh vfuok;Z fo'ks"krk gks tkrk gS A  
  
       Hkk"kk rks cgrk uhj gS A og cksfy;ksa ds 'kCnksa dks lesV dj gh 'kfDreku 
cu ldrh gS A elyu [kM+h cksyh fgUnh esa vius fdrus 'kCn gSa tks lewps thou 
dh fofo/k okLrfoDrkvksa dks O;Dr djus esa leFkZ gksa \ fofHkUu cksfy;ksa ds 
'kCnksa ds iz;ksx ls fgUnh dk 'kCn dks"k vkSj Hkh le`) gksxk A  
  
       ukxktqZu ,d vk¡pfyd miU;kldkj gSa A mUgksaus vius miU;klksa esa ftl 
izns'k fo'ks"k dk fp=.k fd;k gS ogk¡ dh v¡pyh; Hkk"kk dks Hkh c[kwch fpf=r 
fd;k gS A ^^Hkk"kk Åij ls vks<+h gqbZ pht ugha gksrh] og LFkku fo'ks"k ds yksxksa 
ds laLdkjksa vkSj vuqHkwfr ds lkFk vfuok;Z Hkko ls lai`Dr gksrh gS A**5 ukxktqZu 
us vius miU;klksa esa fcgkj ds njHkaxk rFkk fefFkyk izns'k ds v¡pyh; 'kCnksa dks 
iz;ksx fd;k gS A  
  
       Hkk"kk dh foospuk esa 'kCnksa dk egRoiw.kZ LFkku gS A 'kCnksa ds varxZr 
rRle~ 'kCn] rn~Hko 'kCn] vkxr 'kCn vkSj ns'kt 'kCnksa dk v/;;u fd;k tkrk 
gS A  
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4 -1 -1     rRle~ 'kCn % 
  
      ^^laLd`r ds 'kCn] tks vius ewy :i esa fgUnh Hkk"kk esa iz;qDr gksrs gSa] 
rRle~ 'kCn dgykrs gSa A - - - -rr~$le vFkkZr~ rRle~ A rr~ dk vFkZ gS og vkSj 
le~ dk vFkZ gS leku] blizdkj rr~le dk vFkZ gqvk & mlds ¼laLd`r ds½ 
lekuA**5  
  
       ^^lkfgfR;d fgUnh esa rRle~ vFkkZr~ izkphu Hkkjrh; vk;ZHkk"kk ds 
lkfgfR;d :i vFkkZr~ laLd`r ds fo'kq) 'kCn A**6  
  
       ukxktqZu us vius miU;klksa esa laLd`r ds rRle~ 'kCnksa dk iz;ksx [kqydj 
fd;k gS A tks blizdkj gS & 
  
       u{k=] uhy] papy] tyjk'kh] rjax] vatfy] frfFk] O;o/kku] fu'kk& 'ks"k] 
vfHkO;fDr] vkyksd] x`gLokeh] {kq/kk] y{eh] vizR;kf'kr] vigkl] ladzakfr] 
ifo=] 'kqHkkjaHk] c`gÙke] izfr"Bku] lkeF;Z] x`gifr] vartZxr~] iafDrc)] _rq] 
'ks"k] /ofu] mikyaHk] eq[keaMy] xzh"e] izopu] fu"kkn] vH;kxr] lkEiznkf;d] 
Jenku] vkàku] mRlqd] vuklfDr] f}fr;k] izFkek] var}ZU}] i`"BHkwfe] e/kq'kkyk] 
f=ewfrZ] n`f"V] 'kwU;] prqFkkZ'k] izk;f'pr] ifj/kku] cU/;k] ekuliVy] eeZLFky] 
eqdqV] dYiuk] fpjLej.kh;] u`R;] nfyr] nqfgrk] pj.k/kwfy] fu"izk.k] lkoZtfuu] 
dqfRlr] dksiHkkstu] lw=] ;qxkUrdkjh] ifjorZu] vJq/kkjk] f'kykU;kl] /kqja/kj] 
fo'ys"k.k] vuqu;] l|% Lukrk] fu#Rlkg] vfro`f"V] izdakM] Le`fr] vfXu] 
viyd] izlkfjr] ikB'kkyk] n'kZu] Js"B] lR;rk] /kekZpk;Z] osnkpk;Z] lRlax] 
iwT;] ;nk&dnk] iq.;&izrki] vfHkoknu] dqf.Br] fo'kkydk;] vknz] vkg~ykfnr] 
lk{kh] vkthou] dkSek;Z] gr~izHk] vakrfjd] fo'kq)] x`gm|ksx] [;kfr] dzkfUr] 
nqjkxzg] lkIrkfgd] xksf"B] /kjk'kk;h] fuLlax] vkReh;] mRlxZ] ifo=] jhfr] 
laLdkj] nh?kkZ;q] vko';d] vk'khokZn] dk;k] T;s"B] cykRdkj] d`ikn`f"V] vfxze] 
Kku] dhfrZeku] ferHkk"kh] vko`fr] czãp;kZJe] gBkr~] izy;dkjh] Hk;kog] 
vkuan] Li'kZ] v/khj] xzke] Hkz"V] nsorqY;] vkrafdr] ikd'kkL=] Hkk"k.k] fuo`r] 
R;Drk] viwoZ] fu#Ùkj] dq'kkxz] fuj{kj] O;fHkpkj] dk;k] 'kksdkdqy] }a}] 
b'ojiznÙk] voakNuh;] vkdzks'k] okRlY;] xa/k] Lok/;k;] izorZd] lkfRod] 
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rRlr~] fiz;] ukVd'kkyk] dy[k] /kkj.kk] Hkh"k.k] lkdkj] loZlEefr] ixjo] 
nqyZHk] laLd`fr] [kyuk;d] dzfed] iqjkru] loZO;kih] osxoku] ikfjokfjd] 
fpfdRlk'kkL=] ;kSu] v¡py] rstkse;] {kf.kd] jkf=] ef)e] tuin] iafDrc)] 
ijkLr] vkPNkfnr] vkRelkr] jf{krk] ijh{kk] vr`Ir] Hkksxfoykl] eqDr] 
Hkkokos'k] izfrca/k] vfHkuanu] lokZf/kdkj] olUrksRlo] /keZHkh#] ea=eqX/k] 
LFkkUrj.k] jk"Vz] lekthdksRFkku] izkFkZuk] dr`ZRo] izf'k{k.k] mÙkjnkf;Ro] 
inkf/kdkjh] nqxZfr] vFkksZiktZu] ukjh] vuwefr] drZO;fu"B] izfrdqy] vk'oLr] 
xfHkZr vkfn A  
  
       blizdkj ukxktqZu us vius lHkh miU;klksa esa mijksDr 'kCnksa dk LokHkkfod 
:i ls iz;ksx fd;k gS A  
  
4 -1 -2     rn~Hko 'kCn % 
  
       ^^laLd`r ds 'kCn] tks mPpkj.k ds lqfo/kkuqlkj cnydj ¼fcxM+dj½ fgUnh 
esa vk x;s gSa] rn~Hko 'kCn dgykrs gSa A - - - - rr~$Hko vFkkZr~ rn~Hko A rr~ dk 
vFkZ gS og vkSj Hko dk vFkZ gS mRiUu] blizdkj rn~Hko dk vFkZ gqvk mlls 
¼laLd`r ls½ mRiUu A**7  
  
       ^^fgUnh 'kCn lewg esa lcls vf/kd la[;k mu 'kCnksa dh gS] tks izkphu 
vk;ZHkk"kkvksa ls e/;dkyhu Hkk"kkvksa esa gksrs gq, pys vk jgs gSa A oS;kdj.kksa dh 
ifjHkk"kk esa ,sls 'kCnksa dks rn~Hko dgrs gS A**8  
        
rn~Hko 'kCnksa dk iz;ksx ge viuh jkstejsZ dh Hkk"kk esa djrs gSa A  rn~Hko 
'kCnksa ds iz;ksx ls fuf'pr v¡py fo'ks"k ds thou ls lkehI;rk jgrh gS vkSj 
vk¡pfyd thou dks LokHkkfodrk ls vfHkO;Dr fd;k tk ldrk gS A vc 
ukxktqZu ds miU;klksa esa rn~Hko 'kCnksa ds iz;ksx dks foLr`r :i ls ns[ks & 
  
       vxqokuh] bUrtke] xkN] fuBYyk] cnek'k] >a>V] tru] ck¡Vc[kjk] 
cikSrh] tukuk] craxM] gsj&Qsj] pj&pcSuk] uiuh] jklu] irksgw&urksgw] 
/kfd;k&eqfd;k] tksxkM] ifoÙkj] fpjS;k] dks[ktyh] nh;k] HkkM] Vw¡Mnkj] 
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Vksuk&VVdk] ek¡f>y] xqu&lgqj] M¡Mhnkj] fi;j] QksdV] xqgkj] fugky] rkyesy] 
dkukQwlh] pgydneh] ?kksj/kqIi] eq¡xkbZ] QqlQqlkgV] dkfrd] gFkiksbZ] Fkkg] 
tqyqe] [kVkl] pkdjh] tkj&cstkj] pqMSy] U;ksrk] tru] tksx] pekbu] ckfHku] 
tqxkM] ?kjokyk] FkjFkjh] uqDdM] xoS;k] dkbZ] dksBsnkj] gfj;j] uDdklh] 
eÅuh] fldgqyh] pkSmok] duv¡f[k;k] ckuk] csrgk'kk] Nk¡g] nqvkj] eVj&iVj] 
/kMk+/kM+] fdyfcy] vk¡pj] vxksj] g¡lksMk] Nqearj] iafMr] tCcS&rCcS] dVku] 
fygkt] [kfV;k] lqjlqjk] pqfg;k] irqfj;k] lcqj] yksViksV] cw¡nk&ck¡nh] 
ihyikosnkj] vkslkjk] eq¡gkj] ekbZ] dksBfj;k] ckSjk] iksVyh] pkSiV] fpV~Bh&irjh] 
pded] xksyeky] fpfp;krh] fNuky] u[kjk] ?kk?k] lksa/kh] cSBdh] cfr;kuk] 
djrc] dysok] duiVh] cw>rk] tkfgy] efydkbu] eq¡gkeq¡gh] ik¡oykxh] xks:] 
cksvkbZ] lqjkt] nf<+;y] ufd;kbZ] cMksÙkjh] Hksfn;k] Hkhrfj;k] c<ksÙkjh] ewj[k] 
vjoj] f<ykbZ] cFkku] tatky vkfn A 
  
       mijksDr :i ls ukxktqZu us rn~Hko 'kCnksa dk iz;ksx c[kw[kh <ax ls vius 
miU;klksa esa fd;k gS A  
  
4 -1 -3     vkxr 'kCn % 
  
      ^^tks 'kCn vjch] Qkjlh] rqdhZ] vaxzsth] Qzaklhlh] iqrZxkyh vkfn fons'kh 
Hkk"kkvksa ls vkdj fgUnh Hkk"kk esa fey x;s gSa] mUgsa fons'kh ¼vkxr½ 'kCn dgrs 
gSA**9  
        
ukxktqZuth ds miU;klksa esa vkxr 'kCnksa ds iz;ksx dks ns[ks rks &  
  
vaxz sth 'kCn %&     
  
feuV] ikfdV] QqV] czsd] LVs'ku] cqd] Vzsu] izkbosV] ekLVj] cqfdax] DydZ] 
taD'ku] fjD'kk] VSDl] jsV] flxjsV] fMD'kujh] cqdMhiks] Vk;j] LVwy] Vscwy] 
eksVj] vkWfQl] izkstsDV] ,MfefuLVzs'ku] ckWMZ] bathfu;j] e'khujh] Vzd] jsyos] 
islsatj] ,MokUl] fefMy] ikl] eSfVzd] Qkbuy] fMfLVzDV] dEiuh] M~;wVh] V~;wu] 
QqVckWy] eSp] lSfuVksfj;e] desVh] ikVhZ] esEcj] fefuLVj] ck;dkV] fjdkMZ] 
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ekbd] ykmM] Lihdj] us'kuy] dSMsV] dksj] dSejk] jksekUl] gkQ] ;qfuQkeZ] 
vyeqfu;e] IokbaVeSu] dyDVj] dkUQzsl] lsdszVjh] dE;qfuTe] lsVyesUV] 
,';qjsUl] dksfeUVzsVj] pkVZ] izk;ejh] Qkbuy] izkbosV] flV] LekVZ] iksfyLVj] 
LdVZ] vIykbZ] dEiksftax] QSDVzh] lfoZl] cSad] dSf'k;j] e'khu] ekdZf'kV] 
ikVZVkbe] LVkVZ] Dyc] dzksl] MsUtj] esdvi] E;qfufliy] fLizax] duosflax] izsl] 
VzkUlQj] vksijs'ku] ykLV] fyLV] czsd] euhvkWMZj] fMxzh] Vszfuax] ysfMt] dksVZ] 
LVs'ku] QS'kuscy] ,Dlizsl] vkmV] ls.Vj] batsD'ku] fjtYV] ysDpj] tqfu;j] 
VkbZ&dksV] vksCtsD'ku] ;ksjvksuj] Qsoj] fiLrkSy] dek.M] bUtu] eQyj] 
gkbZdksVZ] Qsy] dzkflax] lkslk;Vh] ;qfuoflZVh] ,Dlizsl] ,DliVZ] jkbZV] 
isVzkseDl] xSl] fMtkbu] ykbu] U;wtisij] ckFk:e] ykbV] Lohfeax] Mzkboj] 
Qk;j] psIVj] ch -,] ,e -, -] vksMZj] vkbfM;k] ,DlhMsUV] LVkQ] izsfDVdy] xzwi] 
xYlZ] d.Mh'ku] tteSUV] ehfVax] czsM] izksQslj] ihfj;M] iSlsUtj] VzkfQd] 
flxjsV] gsyhdksIVj] Mk;jh] iksLV] bUlisDVj] Vhpj] LVst] QzsUM] feDl] csUp] 
izsfDVl] xsLVgkml] v.Mj] es.Vyh] fjekDlZ] fizfUliky] Dykl] fQukby] 
flfoy] QkLV] xsV] vkWVks] uacj] ;qfu;u] vkWfQl] viMkmu] daVzksy] 
vIyhds'ku] LysV] fizUVsM] fefyVjh] bysfDVzd] Qqy] LihM] Iyht] IykfLVd] 
eSMe] lksQklsV vkfn A 
  
vjch&Qkjlh 'kCn %& 
  
      voke] fdLer] pk¡n] djkjh] e'kDdr] nLr[kr] QekZb'k] fugk;r] 
rtqcsZdkj] bfErgku] fnypLih] ,rjkt] ck&vnc] 'kkSfd;k] rjUuqe] 'kgukbZ] 
[kcj] cnuke] lyke] rkyhe] xyrQgeh] uedgjke] [kqekjh] okfil] rkcsnkj] 
gqdqe] dkfcy] f[kykQ] fetkt] el[kjh] fjgk] [okfg'k] eafty] ekfgj] jkst] 
[kq'kken] cUnxh] gkftjh] nyhy] nxkckth] bUdkj] bLrhQk] uktqd] ukjkt] 
ekre] rkTtqc] [kr] ykokfjl] Qjkj] e'kgqj] rkjhQ] gjfxt] bYtke] 
bUdykc] uQjr] uhyke] tsc] mez] gSfl;r] [kkSQ] fuxkg] egfQy] okftc] 
bUlku] nkf[ky] [kwclwjr] csotg] Qfj;kn] eqnr] btykl] eugql] ngyht] 
iukg] dlwj] xqukg] cnlwjr] uktk;t] pgydneh] dke;kc] bykdk] ;kn] 
dcwy] 'kkSd] vkokt] xqtkjk] esgjckuh] vlj] v[kckj] rekpk] ekSle] utj] 
bykt] vkcknh] tk;t] csn[ky] dksf'k'k] fjokt] bjknk] fgEer] xyr] 
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odkyr] flQZ] etcwj] bUlkQ] dhaer] ukckfyx] csnkx] csjgeh] loky] [kcj] 
mEehnokj] njE;ku] eDdkj] nxkckt] tqywe] esgjckuh] [kq'k] gyky] 'kd] 
gLrh] tqYe] p'enhn] Qfj;kn] fjgk] rcknyk] nkeu] r:jr] ,rjkt] ckotwn] 
vankt] nLrd] 'krZ] oQknkj] tqcku] xqyke] gjdr] fjQkfj'k] tquwu] lyke] 
ejht] mEehn] vkSykn] rek'kk] xqejkg] bYtke] t'ku] okjnkr] dkSe] xqtkfj'k] 
udkc] rek'kchu] tqnk] gemez] gquj] bRehuku] vnkyr vkfn A 
  
       bl izdkj ukxktqZu us vius miU;klksa esa vaxszth rFkk vjch&Qkjlh 'kCnksa 
dk iz;ksx [kqydj fd;k gS A bu 'kCnksa ds v/;;u ls mudh Hkk"kk fo"k;d {kerk 
dk ifjp; izkIr gksrk gS A ukxktqZu dh cgqyrk rFkk v/;;u'khyrk dk ifjp; 
feyrk gS A ;s lkjs 'kCn gekjh vke ftUnxh esa brus ?kwy&fey x;s gSa fd vc 
budks fudkyuk ukequfdu&lk yxrk gS A fons'kh Hkk"kk ds 'kCnksa ds iz;ksx ls 
fgUnh Hkk"kk le`) jgh gS rFkk izHkko'kkyh <ax ls budk iz;ksx fd;k tkrk jgk 
gSA  
  
4 -1 -4     ns'kt 'kCn %& 
  
      ^^tks 'kCn u rRle~ gS] u rn~Hko gS vkSj u fons'kh gS] oju~ vius ns'k esa 
cus vkSj izpfyr gq, gSa mUgsa ns'kh ;k ns'kt 'kCn dgrs gSa A**10 
  
       ukxktqZuth ds miU;klksa esa ns'kt 'kCnksa ds iz;ksx dks ns[ks rks & 
  
       iks[kj] ryb;k] pHkPpk] xjks[kj] lsaokj] Fkkg] <ksads] xksfV;ks] narqj] [kksMj] 
Hkkdqj] eksnuh] fueLrhu] eykgh] xksaf<;kjh] dwdqj] gseky] cksjlh] vksjh;kuh] 
iqvky] csrjrhc] xkat] Vkih] lgr] ljSyk] iqvky] Hkqaft;k] paxsjh] eNfx)k] 
fl/kkbZ] ipesj] ldksjk] fcckb;k] nksgj] baPpk] ekjk] drjk] iksBh] iksBk] Vsaxjh] 
Vsaxjk] xjbZ] xjpqUuh] flaxh] eaxqjh] vUgbZ] /kugk] rhjk] vUgbZ] Hkwtk&Qgjh] 
ngyku] pqYgok] rÙks] Mksaxh] isanh] clwyk] #[kku] cV[kjk] xjks[kj] firksf>;k] 
lkgM+] cM+gy] xk¡t] Vkih] xksuM] Qwyijkl] nskugh] iksfB;k] ejbyh] [kfi;kj] 
/kuh] lrksy] nqvkyh] BsaBh] dksdVh] HkksfV;k] iPN] dYyj] Hkksdj] uFkquh] xksa<] 
yÙkh] xksuM+] HkHkkdj] [kqpjk] dksjbyk] ehax.kh] ljxmyh] <kjl] epku] f>Yyh] 
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dpjh] Qjgh] nqlkgh] vksM?kk] uslqgk] ew¡tgs] xksafBy] ds:ykgh] xanqeh] ikSmB] 
jt?kj] vksjk;] vylh] eM+gk] gqjk] FkkEg] dBÅ] [ksi] ekSuh] egqyh] irjdh] 
e¡Mkj] x¡Å[ks] fu[kjgjh] vksjmuh] fi;jk] vxksyk] xwBk] Bhgs] ckyus] tk;M] 
cYye] dksjV] xqjph] lfx;kuk] 'kSy] ck¡ch] fcyuh] cjkSuh] tksa/kjh] deksjh] 
gjlkth] dqjFkh] jfl;ko] Qjk] r#Iij] pksaxk] xks>k] lksgkjh] gjks[kr] ia/kk;] 
FkqFkqukus] [kSyjh] uSuw] [kjbZ] iuk] dyfc;gh] phyj] pkSxksfM;k] NxksfM;k] ek;u] 
ikbFku] ohjk] lbZr] dq<+uk] gqelk] x¡tgM+h] lkSfj;kgh] <kd] Vxuk] ujhZ] ijpr] 
ikyVh] pkul] [kjlsoj] yklk] jksÅyh] yks[kfM;k] vkjo] NkSn] ?ksa?kk] [kjgjk] 
etsBh] iuk vkfn A  
  
       bl izdkj ukxktqZu us vius miU;klksa esa izHkkod <ax ls ns'kt 'kCnksa dk 
iz;ksx fd;k gS A ftUgsa le>us esa Hkh dksbZ ck/kk ;k #dkoV ugha vkrh gS A lexz 
:i ls dgs rks ^^fgUnh fdlh ,d :ik Hkk"kk dk uke ugha gS A og  Hkk"kk ijaijk 
dk uke gS] ftlds varxZr fgUnh dh lHkh foHkk"kkvksa ,oe~ cksfy;ksa dk lekos'k 
gks tkrk gS A**11 
  
4 -2  'kSyh % 
  
      Qzsap Hkk"kk esa ,d dgkor gS & ^^LVkbZy b> /k eSu** vFkkZr~ 'kSyh gh 
euq"; ds O;fDrÙo dh vfHkO;fDr gS A laLd`r lkfgR; esa 'kSyh ds fy, ^jhfr* 
'kCn dk iz;ksx fd;k x;k gS A lkfgR;'kkL= ds lanHkZ esa 'kSyh vFkkZr~ fy[kus dk 
fof'k"V <ax ;k i)fÙk A ^^'kSyh ;kuh okD; jpuk dk og <ax tks ys[kd dh 
Hkk"kk laca/kh futh fo'ks"krkvksa dk lwpd gksrk gS A**12 ^^'kSyh ;kuh mfDr ;k 
jpuk dk izdkj A**13  
  
       ftl izdkj ,d fp=dkj fp= cukus ds fy, fofo/k lkexzh dk iz;ksx 
djrk gS mlh izdkj lkfgR;dkj ;k ys[kd Hkh Hkk"kk ds fofo/k vaxksa dk iz;ksx 
djrk gS A ukxktqZu us Hkh vius vk¡pfyd miU;klksa esa HkkokfHkO;fDr dss fy, 
fofo/k 'kSyhxr iz;ksx fd;s gSa A tks bl izdkj ls gS & 
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4 -2 -1       o.kZukRed 'kSyh A 
4 -2 -2       dkO;kRed 'kSyh A 
4 -2 -3       iwoZnhfIr 'kSyh A 
4 -2 -4      O;aX; 'kSyh A  
  
4 -2 -1     o.kZukRed 'kSyh % 
  
      o.kZukRed 'kSyh ds varxZr fdlh oLrq] O;fDr] ?kVuk ;k ifjfLFkfr dk 
o.kZu fd;k tkrk gS A ;g o.kZu bruk ltho vkSj izHkkod <ax ls fd;k tkrk gS 
fd ikBd i<+rs&i<+rs HkkofoHkksj gks tkrk gS A blds dqN mnkgj.k ns[ks rks & 
        
^^QwQh dks vkxzgiwoZd vklu ij cSBk;k x;k A xksjk vkSj Njgjk  cnu] 
xksy&eVksy psgjk A uUgs&uUgs ls irys gksaB A xaxk&teuh cky A dkuksa esa 
NksVs&NksVs exj yVd jgs Fks A 'kakrhiqjh /kksrh igus gqbZ Fkha A xys esa ckjhd 
#nzk{kksa dh ekyk f'koHkfDr dh lcwr Fkh ;k 'kkSd dh] dgk ugha tk  
ldrkA**14 ;gk¡ ij xk¡o dh ,d L=h dk o.kZu fd;k x;k gS A ftlls ikBd 
mu yksxksa ds igukos vkSj 'kkSd ds ckjs esa tkudkjh izkIr djrk gS A  
  
       ^^mudh /kksrh yky&lq[kZ jgrh Fkh A xys esa gkFkhnk¡r ds [kjkns gq, nkuksa 
dh ekyk Fkh A nkbZ ck¡g ij nks cM+s&cM+s #nzk{k vkSj ,d cM+k&lk ew¡xk igurs FksA 
nk<+h&ew¡N] cky vkSj uk[kwu dHkh dVkrs ugha Fks A**15 ;gk¡ ij ,d iafMr dk 
o.kZu cgqr gh okLrfod :i ls fd;k x;k gS A ftlls iwjk ,d fp= mifLFkr gks 
mBrk gS A  
  
       ^^og cgqr lqUnj Fkh A psgjs esa yEckbZ&xksykbZ dh vis{kk QSyko gh 
vf/kd Fkk A vk¡[ks cM+h&cM+h A ukd uqdhyh A dikj NksVk A cky [kwc dkys 
vkSj ,M+h rd yEcs A xksjh rks Fkh gh A xys dh vkokt uje vkSj lqjhyh   Fkh A 
gkFk&iSj NksVs&NksVs] yky vkSj Hkjs gq,] ekuks vke ds iYyo gks A**16 ;gk¡ ij 
jfrukFk dh pkph dk o.kZu jkspd cu iM+k gS A iwjk 'kkjhfjd o.kZu mlds 
O;fDrÙo dk vkHkkl djokrk gS A  
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       ^^vk¡xu esa ifPNe okyh fuokl&Hkwfe [kkyh iM+h Fkh A ml ij ekSle ds 
eqrkfcd fHkaMh] cSaxu] fepkZ oxSjg mitk;k tkrk A blls iwjc rkykc Fkk] 
nfPNu ckx vkSj ck¡l A ckx esa pkj gh N% vke ds isM+ Fks A nks isM+ dVgy ds] 
,d cM+gy dk] ,d lfgtu dk A vM+gqy] bUnzdey] djchj] duSy] 
Fkydey] Fky&dqeqfnuh] gjflaxkj] csyk & nks&nks] ,d&,d >kM+ bu Qwyksa ds 
FksA tEchjh uhacw dk Hkh ,d cM+k&lk >kM+ Fkk A**17 ;gk¡ ij izd`fr dk lqUnj 
<ax ls o.kZu fd;k x;k gS A ftlls ,d iwjk izkd`frd fcEc [kM+k gks x;k gS A 
ukxktqZu ds miU;klksa esa ,sls o.kZuksa dh Hkjekj ikbZ tkrh gS D;ksa fd os ,d mPp 
dksfV ds dfo Hkh Fks A  
        
^^dkys ik[k dh n'keh frfFk dk v/kwjk ihyk&ihyk pk¡n fudy vk;k FkkA 
rkjs vc Hkh <hB cus gq, Fks A viuh&viuh 'kku esa ped jgs Fks A xjks[kj dh 
gYdh&gYdh iryh&iryh Hkki Åij mBdj iwl ds mu dqgklksa dks ?kuk cuk jgh 
Fkh A**18 ;gk¡ ij lqUnj jk=h dh izkd`frd 'kksHkk dk o.kZu fd;k x;k gS A 
ftlls ikBd ân; jkseakfpr gks mBrk gS A ,d vkSj txg izd`fr dh 'kksHkk dk 
o.kZu ns[ks rks & ^^vlk<+ ls ysdj dkfrZd&vxgu rd  /kugk pkSaj dk bruk Hkkx 
vFkkg ikuh dh otg ls >hy cuk jgrk Fkk A 'kjn~ _rq esa [kqydj f[kyus okys 
uhys deyksa dh cgkj ns[krs gh curh Fkh A g¡lqyh dh&lh 'kdy okyh og 
euksje >hy gh /kugk pkSaj ds ;'k esa pkj pk¡n yxk, gq, Fkh A**19  
  
       ^^eNqvk&la?k dh v/kehrh dqVhj ds vkxs fHkaM dk tks <kyw eSnku Fkk] 
og lkeus uhps dh vksj jch dh Qlyksa ls ygjkrh gqbZ dNkjksa esa [kks x;k   
FkkA**20 ;gk¡ ij izd`fr dk lqUnj <ax ls o.kZu fd;k x;k gS A  
  
       ^^gkFk&iSj [kwc QSys gq, A ftl izdkj yEck&Njgjk Fkk] Mhy&MkSy 
mruh eksVh ugha Fkh A dej esa eVeSyh /kksrh yisVh gqbZ Fkh] ckdh cnu ;ksa gh 
[kkyh Fkk A Nkrh] ihB] tk¡?kksa vkSj ckgksa ij eqyrkuh feV~Vh&lk gYdk ihykiu 
Nk;k gqvk Fkk A**21 ;gk¡ ij Hkh ukxktqZu dh lqUnj ys[ku 'kSyh dk ifjp; izkIr 
gksrk gS A ,d vkSj mnkgj.k ns[ks & ^^xsgq¡vk ls e<+k gkM+ksa dk detksj <k¡pk A 
Qk¡d&lh vk¡[ks] uqdhyh ukd A cM+s&cM-s dku A iryh ew¡N] fpdus xky A 
igukos esa ekewyh /kksrh] da/ks ij xeNk pkj[kkuk A**22  
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       bl izdkj ukxktqZu ds vk¡pfyd miU;klksa ds f'kYixr v?;;u ds varxZr 
o.kZukRed 'kSyh dk cgqr gh izHkkod <ax ls fp=.k gqvk gS A fofo/k ifjfLFkfr] 
?kVuk] O;fDr vkfn ds o.kZu esa ukxktqZu dh dye [kwc pyh gS A buds }kjk 
fd;s x;s o.kZuksa esa dgha ij Hkh fDy"Vrk ;k nq#grk ugha [kVdrh A ikBd oxZ 
dks buds o.kZu le>us esa dgha Hkh #dkoV ;k ifjJe dk lkeuk ugha djuk iM+k 
gS A bl izdkj ukxktqZuth dh o.kZu 'kSyh cgqr gh izHkko'kkyh jgh gS A 
  
4 -2 -2     dkO;kRed 'kSyh % 
  
      ukxktqZu ,d dfo ân; bUlku Fks A gk¡ykfd muds miU;klksa esa Hkh mudh 
bl dkO;kRedrk dk ifjp; izkIr gks tkrk gS A mUgksaus viuh bl dkO;kRedrk 
ds vusd mnkgj.k miU;klksa esa dbZ txgksa ij fpf=r fd;s gSa A ftls vc ns[ks A 
  
       ^^xkSjh dh ek¡ ds lkeus dk lewpk vkleku rkjksa ls >yey&>yey dj 
jgk Fkk A u{k=[kfpr ;g jtuh mldks oSlh gh yx jgh Fkh tSlh pk¡nh ds 
nl&ik¡p xguksa ls Hkwf"kr dksbZ lk¡oyh vkSjr A**23 ;gk¡ ij ukxktqZu th us lqanj 
izd`fr dh 'kksHkk dk o.kZu c[kwch <ax ls fd;k gS A  
  
       ^^'kjn~ _rq dh pk¡nuh esa uhy] fuesZ/k vkdk'k] fc[kjs u{k=ksa dh viuh 
tekr ds lkFk cyqvkgk iks[kj ds ';key o{kLFky ij tc izfrQfyr gks mBrk] 
rks HkhaM ij cSBs gq, fuiV] fuj{kj nqlk/k&eqlgj Hkh dfo dh rjg mlk¡ls Hkjk 
djrs! mUgsa tkus vius thou dh e/kqe; ?kfM;k¡ ,d&,d dj ;kn vkrha] ;k 
D;k!**24 ;gk¡ ij Hkh izd`fr dh lqanj 'kksHkk dk o.kZu fd;k x;k gS A yxrk gS 
tSls ukxktqZu us izd`fr ds ,d&,d vax dks tk¡p&ij[kdj mudk HkkoukRed 
o.kZu fd;k gS ftlls ikBd oxZ mldh vksj vkdf"kZr gqvk gS A  
  
       ^^ckxerh] rw /kU; gS ! rsjk ikuh fo|kifr dh lk¡l ls lqjfHkr gS vkSj rsjs 
rV ds ckyqdk&d.k n'kZfudksa dh n`f"V ls HkkLoj A rsjk izokg ftl Hkwfe ij ls 
,d ckj Hkh xqtj tkrk gS] og lnk ds fy, jRuxHkkZ cu tkrh gS A ckxerh] rw 
/kU; gS ! 'kjn~ _rq dh iwf.kZek ds bl fu'khFk esa eu djrk gS] eSa viuh nsg rsjs 
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izogeku o{k ij NksM+ nw¡ - - - lksprs&lksprs og >ifd;k¡ ysus yxk A**25 ;gk¡ ij 
ukxktqZu us viuh dkO;kRed n`f"V dk izHkkod fp=.k fd;k gS A yxrk gS tSls 
izd`fr [kqn ukxktqZu dh dye ij lokj gksdj vkbZ gks ,slk yxrk gS A  
  
       ^^ijNkbZ esa rkjs t¡p ugha ik jgs Fks D;ksafd NksVh&cM+h fgydksjsa ikuh dks 
papy fd, gq, Fkha A dnyh&FkaHkksa dh ;g uko iks[kj dh Nkrh ij gpdksys [kk 
jgh Fkh A**26 yxrk gS tSls ikBd dh utjksa ds lkeus gh izd`fr vius vkd"kZd 
:i esa f[ky mBh gks ,slk dkO;kRed o.kZu ik;k tkrk gS A  
  
       ^^?kkSyh rsjl dh xk<+h&nqf/k;k pk¡nuh fdlquHkksx dh ?kuh&Nrukj Mkyksa 
ds rys vk ugha ik jgh Fkh fdUrq viuh nedrh ikNkbZ ls va/kdkj dh xgu 
dkfyek ij gYdh&gYdh&lh iksph og vo'; Qsj jgh Fkh A  
         eaxy dk igyk vkosx dqN 'kakr gqvk rks e/kqjh us ckgqik'k dks vkfgLrs 
ls <hyk dj fy;k A fcÙkk Hkj vyx gqbZ vkSj mlds da/kksa ij vius nksuksa gkFk 
fVdk fn, A**27 ;gk¡ ij Hkh ukxktqZu dh dkO;dyk dk mÙke mnkgj.k is'k gqvk 
gS A  
  
       ^^lqcg dh fdj.ksa QwV pqdh Fkha A xzh"e dk ehBk lqugyk izHkkr x<+iks[kj 
dks ugyk jgk Fkk A flapkbZ ls mxk, eM+qvk ds ikSa/ks dNkjksa esa ygygk jgs Fks A 
egktky dh fdukfj;ksa esa dls yksgs ds xksVs vkSj mudh txexkgV mÙkjh dNkjksa 
esa ?kwi dks vkSj vf/kd vkd"kZd cuk jgs Fks **28 lqcg dk izkd`frd o.kZu 
^ukSdkfogkj* dh ;kn fnyk tkrk gS A okdbZ ukxktqZu dh dye dk ;g tknw gh 
gS fd ikBd muds }kjk fyf[kr bl dkO;kRed o.kZu dks i<+dj HkkofoHkksj gks 
tkrk gS A blh miU;kl ds var eas muds }kjk fpf=r ;g o.kZu & ^^lwjt vc 
yqd&>qd dj jgk Fkk] ysfdu lM+d vkSj Mwcrs lwjt ds njE;ku xM+iks[kj dh 
Å¡ph fHkaM+ [kM+h Fkh A vLr izk; fnudj dh fdj.ksa bl dnj fuLrst vkSj 
ladqfpr gks vkbZ Fkha fd 'kehZyh ijNkbZ fNrjkdj iwjch&nfPNuh f{kfrt dh vksj 
Hkkx vkbZ Fkh A**29 
  
       ^^tsB dh iwue pk¡nuh D;k cjlk jgh Fkh] xk<+k d<+k nw/k cQZ dh rjkoV 
ysdj Hkwry dks 'khry cuk jgk Fkk A fnu dh >qylh izd`fr bl ve`r o"kkZ esa 
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tqM+k gh Fkh A**30 ;gk¡ ij Hkh izkd`frd 'kksHkk dk lqanj dkO;kRed <ax ls o.kZu 
gqvk gS A tks ukxktqZu dh dye dk tknw gS A ,d vkSj mnkgj.k ns[ks rks & 
^^fLuX/k&'khry ,oe~ /koy&iakMqj vkyksd /kjrh dks fnx~&fnxar rd m)flr 
dj jgk Fkk A uhps i`Foh] Åij vkdk'k& fnIr izd`fr dk mnkj ifjos'k og D;k 
Fkk] xzh"eakr dh jtuh dk lkSHkkX; J`axkj Fkk ekuks - - -**31 
  
^^ikS QVus dks Fkh A vHkh&vHkh ckny cjl pqdk Fkk] blhls gok esa dqN 
BaMd Fkh A isM+ viuh&viuh ifÙk;ksa ls vc Hkh eksVh&eksVh cw¡ns Vidk jgs Fks A 
lw[kh /kjrh us fny [kksy dj o"kkZ dk Lokxr fd;k Fkk A tgk¡&rgk¡ es<+d 
iqyfdr gks&gksdj _rq dh jkuh dh t;t;dkj dj jgs Fks A Åij [ksrksa dh 
cyqvkgh feV~Vh ij ls uaxs iSjksa pyuk cM+k vPNk yx jgk Fkk A**32 iwjh izd`fr 
ekuks ukxktqZu dh dye dk ikou Li'kZ ikdj f[ky mBh gks ml izdkj fpf=r gqbZ 
gS A  
  
^^?kku ds gjs&gjs ikS/kksa ls ,d&,d eSnku] ,d&,d iakrj gfj;kyh dk 
leqanj gks jgk Fkk A c;kj flgdrh rks bl leqnz dh gfjr&uhy yksy eu&izk.k 
/kku ds ygjkrs ikS/ks ns[k&ns[k ygjk;k djrs vkSj Hkfo"; dh lqugyh tkfy;k¡ 
cquus esa mudh vkRek foHkksj gks tkrh A tuin dh 'kL; ';keyk izd`fr lqanjh 
viuh vksj ns[krs jgus okyksa dh ckgjh vkSj Hkhrjh tyu Nu Hkj ds fy, rks 
vo'; gh feVk Mkyrh - - - **33 izd`fr dk lqanj fcEc [kM+k gks x;k gS A iwjk 
x|ak'k ikBd dks tdM+s j[krk gS vkSj ;gh ukxktqZu dh dye dk tknw gS A  
  
^^/kku ds Qwyksa dh Hkhuh vkSj teh [kq'cw fcrrs Doakj dh lyksuh flgju 
esa 'kjn~ dh vueksy rktxh Hkj jgh Fkh A**34  ;gk¡ ij /kku dh feBh egd dk 
o.kZu cgqr gh izHkko'kkuh <ax ls fpf=r gqvk gS A ,d vkSj mnkgj.k ns[ks & 
  
^^taxyksa dh fdokfM+;k¡ Mso<+ yxh Fkh] muds Qk¡dksa esa ls gksdj gsearh 
vksl dh twfg;k ueh Hkhrj igq¡p jgh Fkh & feBklHkjh&lnZokyk r#.k lehj bl 
dke esa mldh enn dj jgk Fkk A**35 
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bl izdkj ukxktqZu us vius rdjhcu lHkh miU;klksa esa dkO;kRed 'kSyh 
dk iz;ksx izHkkokRed <ax ls fd;k gS A ftlesa os dkQh gn rd lQy Hkh jgs 
gSaA  
 
4 -2 -3     iwoZnhfIr 'kSyh A 
  
      iwoZnhfIr 'kSyh ik'pkr~ lkfgR; dh nsu gS A vaxzsth esa bls FLASH BACK  dgrs 
gS A iwoZnhfIr 'kSyh ls rkRi;Z ;g gS fd blesa dFkkuk;d ;k ik= vius 
orZekudky esa jgdj Hkwrdky dh egRoiw.kZ ?kVukvksa dks Ja`[kykc) :i esa ;kn 
djrk gS vkSj blls ikBd dks ml uk;d ;k ik= ds O;rhr thou ds ckjs esa 
tkudkjh izkIr gksrh gS A  
  
       ukxktqZu us vius miU;klksa esa iwoZnhfIr 'kSyh dk iz;ksx vkd"kZd <ax ls 
fd;k gS A ftls lksnkgj.k le>s & 
  
       ^^og Hkknksa dk eghuk Fkk A vekol dh jkr Fkh A ,d ?kuh vkSj v¡/ksjh 
Nk;k esjs fcLrjs dh rjQ c<+ vkbZ A mlds ckn D;k gqvk] bl ckr dk gks'k 
vius dks ugha jgk - - -**36 ;gk¡ ij jfrukFk dh pkph ds lkFk gq, voS/k laca/k dh 
ckr dk irk pyrk gS A  
  
       ^^vkt ls pkfyl lky igys uS;kf;d th ds izikS= bUnzef.k >k us x;k ls 
ykSVrs le; iVuk esa Hkxoku dk og flagklu csp Mkyk A bUnzef.k dh iq= dk 
eq¡g ns[kus dh ykylk dHkh iwjh u gqbZ A gk¡] yM+fd;k¡ pkj vo'; gqbZ A mUgsa 
vius Hkh mPp dqy esa dU;k,¡ nku djus dh lud Fkh A**37 ;gk¡ bUnzef.k uked 
miU;kl ds ,d ik= dh eu%fLFkfr dks O;Dr fd;k x;k gS A ,d vkSj mnkgj.k 
ns[ks & 
  
       ^^D;k Fkh og jkr \ ;gh fd jfrukFk dh chekj ek¡ fcLrjs ij mrku ysVh 
iM+h gS vkSj t;ukFk #nz :i /kjdj cspkjh dh Nkrh ij cSBk gS A gkFk esa 
dqYgkM+h gS vkSj og viuh L=h dh xjnu jsrrk tk jgk gS A og f?kf?k;k jgh gS] 
ysfdu dksbZ Hkh bl ujes/k esa gLr{ksi djusokyk ogk¡ ekStwn ugha gS - - -ek¡ 
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f?kf?k;krh gS] lk<+s rhu lky ds vcks/k jÙkh us ;g n`'; ns[kdj ne lk/k fy;k 
gSA**38 ;gk¡ ,d vcyk ukjh ij gq, vR;kpkj ds ckjs esa ikBd voxr gksrk gSA  
  
       bl izdkj ukxktqZu us vius miU;klksa esa iwoZnhfIr 'kSyh dk iz;ksx c[kwch 
<ax ls gqvk ik;k tkrk gS A  
  
4 -2 -4     O;aX; 'kSyh A 
  
      tgk¡ izR;{k :i ls dqN dguk lH;rk ds f[kykQ gks] ogk¡ O;aX; dh Nk;k 
esa izHkkoh izgkj fd;k tkrk gS A lh/ks&lkns 'kCnksa esa dgh xbZ ckr] tc foijhr 
vFkZ dh l`f"V djrh gqbZ nks"kksa] [kkfe;ksa ;k =qfV;ksa dk mn~?kkVu djrh gS] rc og 
O;aX;kRed 'kSyh dgh tkrh gS A tgk¡ iz/kku :i ls ^lk¡i Hkh ejs vkSj ykBh Hkh 
u VwVs* okyh dgkor pfjrkFkZ gksrh gS A blesa dHkh 'kq) gkL; vkSj euksjatu 
djus ds mn~s'; ls Hkh O;aX;kRed 'kSyh iz;qDr gksrh gS A  
  
       vc ukxktqZu ds miU;klksa esa O;aX; 'kSyh ds dqN mnkgj.k ls le>s & 
  
       ^^ghjk th esfMdy dkyst ¼iVuk½ dk Nk= Fkk vkSj vQokg QSy jgh 
Fkh fd mldk fnekx fQj x;k gS A vkt&ekSt esa gtkj&ik¡p lkS #i;s Qsad& 
Qwad ns rks Bhd gS A lkS&ipkl yxkdj xak/khth vkSj ugs:th dh jtr izfrek,¡ 
cuok ys rks Bhd gS A eghus esa chl nQs gkWyhoqM fQYes ns[k vk;s rks Hkh Bhd 
gS A exj dE;qfuLVksa dh laxr esa oDr x¡ok,] NBs&Nekgs nl& ik¡p #i;s mudh 
ikVhZ dks pank ns] LVqMsUV QsMjs'ku }kjk pykbZ xbZ rgjhdksa esa fnypLih ys] rks 
vo'; gh mldk efLr"d fod`r gks x;k gS - - -**39 ;gk¡ ij O;aX;kRed 'kSyh esa 
jkruhfrd "kM+;a=ksa dks Li"V djus dk iz;kl fd;k x;k   gS A  
  
       ^^;g fnxacj oxSjg dgha mlds xk¡o esa gkssrs rks bUgsa Hkh og vklkuh ls 
fdlh dsl esa Q¡lk ldrk Fkk A fN% ukSxfN;k Hkh ;g dksbZ cLrh Fkh! fgtM+ksa dk 
jSuclsjk!! ,d Hkh psgjs ij ikuh ugha] fdlhdh Hkh vkokt esa dM+d   ughaA**40 
O;aX;kRed 'kSyh ds }kjk ukxktqZuth dk fonzksgh O;fDrÙo eq[kfjr gks mBrk gS A  
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       ^^vc vkt ugha tkus nw¡xk] dy lcsjs [kk&ih ds viuk pys tkuk! 
         vans'kk ds ekjs ek¡ tks ijku rsvkx nsxh A 
         ugha js fnxks! jke ds fy, dkSlY;k dh tku tc ugha fudyh rks rsjh ek¡ 
dk D;k gksxk \ 
         ;g dgrs&dgrs nqxkZuanu dks Hkh g¡lh vk xbZ vkSj fnxacj ds jaxs gksaB 
nqgjs&frgjs gks mBs A**41  
        
       bl izdkj ukxktqZu ds miU;klksa esa O;aX;kRed 'kSyh ds fofo/k mnkgj.k 
ik;s tkrs gSa A ftuesa mudh 'kSyh dh l'kDrrk ds n'kZu gksrs gSa A  
  
       lexzr% ukxktqZu us vius lHkh miU;klksa esa fofo/k 'kSfy;ksa dk iz;ksx dj 
viuh Hkk"kk dks l'kDr :i ls izLrqr fd;k gS A o.kZukRed] dkO;kRed] 
iwoZnhfIr] O;aX;kRed vkfn 'kSfy;ksa ds iz;ksx ls ukxktqZu us viuh vkSiU;kfld 
Hkk"kk dks lqanj cuk;k gS A ukxktqZu dh Hkk"kk dh viuh fof'k"V igpku jgh  gSA 
os viuh l'kDr Hkk"kk&'kSyh ds }kjk ikBd oxZ dks vkdf"kZr djus eas iw.kZ :i ls 
lQy jgs gSa A  
  
4 -3  eqgkojs % 
  
      ^^fdlh fof'k"V Hkk"kk esa izpfyr og okD; vFkok in ftldk vFkZ 
y{k.k ;k O;atuk }kjk fudyrk gks A og vFkZ tks 'kCnksa ds izR;{k vFkok 
'kkfCnd vFkZ ls fHkUu rFkk foy{k.k gks A**42 
  
        ^^,slk okD;ak'k tks lkekU; vFkZ dk cks/k u djkdj fdlh foy{k.k vFkZ 
dh izrhfr djk;s eqgkojk dgykrk gS A** 43 
  
  ^^eqgkojk ;kuh yk{;f.kd ;k Dofpr~ O;aX;kFkZ esa :<+ okD; ;k iz;ksx** 44 
  
        blizdkj nSfud thou dh Hkk"kk dks izHkkod o jkspd cukus ds fy, 
eqgkojksa dk iz;ksx gksrk gS A eqgkojs vuko';d foLrkj dks gVkrs gSa A blls 
cksyh la;fer rFkk l'kDr curh gS A eqgkojs vius vki esa iw.kZ ugha gksrs] 
okD;ak'k gksrs gSa A lkekU; :i ls eqgkojksa dk var fdz;k esa ^uk* izR;; tksM+us ls 
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gksrk gS A tSls NDds NqM+kuk] dke reke gksuk vkfn A vc ukxktqZuth ds 
miU;klksa esa eqgkojksa ds iz;ksx dks ns[ks & 
  
  
iYys u iM+uk] nky u xyuk] eu elksldj jg tkuk] gkFk ehatuk] gkFk 
lkQ djuk] nw/k dk nw/k vkSj ikuh dk ikuh gksuk] tys ij ued fNM+duk] iYys 
iM+uk] gkFk ehatdj jg tkuk] gqDdk&ikuh cUn djuk] dku Hkjuk] vgand tkuk] 
tw¡ rd u jsaxuk] duv¡f[k;ksa ls >k¡duk] eq¡g dh [kkuk] nky esa dkyk gksuk] grizHk 
jg tkuk] lsai tkuk] vknz gks mBuk] Hkhxh fcYyh cu tkuk] lksyg vkus lp 
gksuk] gkFk /kkS cSBuk] gkFk eydj jg tkuk] pkj pk¡n yxkuk] vknz gks mBuk] 
tku lk¡lr esa iM+uk] eu esa yM~Mq QwVuk] dystk ngd tkuk] tehu&vkleku 
,d djuk] nqv¡f[k;k djuk] i'kksi'k esa iM+uk] lUu jg tkuk] cxys >k¡duk] 
lw[kh unh esa uko pykuk] vk¡[ks pkj djuk] ckou coky ?ksjuk] dkuh dksM+h u 
gksuk] isV esa pwgs dwnuk] Å¡V ds eq¡g esa thjk] xsgw¡ ds lkFk /kqu Hkh ihlk tkuk] 
Bgkds yxkuk] ukuh ;kn vk tkuk] tqcku ij yxke gksuk] xksM+ ca/kuk] lUu jg 
tkuk] Nkrh iVduk] dhpM+ mNkyuk] ik¡pksa Å¡xfy;k ?kh esa gksuk] dku Hkjuk] 
eq¡g Qqykuk] dUuh dkV tkuk] pksyh&nkeu dk laca/k gksuk] xqy f[kykuk] ukdks 
puk pckuk] nk¡rksa rys Å¡xfy;k¡ nckuk] nk¡r [kV~Vs djuk] ukd dV tkuk] ?kksM+s 
cspdj lksuk] nk¡r dkVh jksVh gksuk] fryfeyk mBuk] pksj dh vk¡[k esa frudk] 
nk¡r fuiksjuk] eu frDr lk gksuk] gksB dkVdj jg tkuk] Fkddj pwj gks tkuk] 
QwV iM+uk] gqM+d mBuk] gkFk /kks cSBuk] ydhj dk Qdhj cuuk] iyM+k Å¡pk 
j[kuk] fnokyk fudy tkuk] feV~Vh esa feyuk] vk¡[kksa ij iV~Vh ck¡/kuk] dksjkZ 
dkVuk] jks;s&jks;s FkjkZ mBuk] eq¡g Qwykuk] yM~Mq QqVuk] viuk lk eq¡g cukuk] 
dkukQqlh djuk] iYys u iM+uk] flV~Vh&fiV~Vh xqe tkuk] vk¡[ks rjsruk] rerek 
mBuk] pksj n`f"V ls ns[kuk] [ktwj ij vVduk] gkFk ihys djuk] iklk iyVuk] 
fny ij iRFkj j[kuk] dystk ngd tkuk] ikuh&ikuh gksuk] [kkus ds eksgrkt 
gksuk] t+ehu esa /k¡l tkuk] 'ksj dh xqQk esa gkFk Mkyuk] jQk&nQk djuk] Mads 
dh pksV dguk] ryq, pkVuk] isV esa gq¡d pykuk] dej dluk] LoxZ fl/kkjuk] 
ykj Vidkuk] pwYgk Qw¡duk] Mksjs Mkyuk] pks[kV yk¡?kuk] jaxs gkFkks idM+uk] ix 
dk ilhuk ekFks p<+kuk] eu gwel vkuk] Qwys u lekuk] pkj pk¡n yxkuk] xqM+ 
ekVh esa feykuk] thuk gjke djuk] yk¡Nu yxkuk] 'krjat dh pky pyuk] >kM+ 
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Qw¡ddj pyuk] eq¡N QVdkj dj dguk] nwljs dh gk¡Mh esa eq¡g Mkyuk] gM~Mh 
fn[kkbZ iM+uk] nqeqgk lk¡i gksuk] fejpk yxkuk] fdrkch dhM+s gksuk] nw/k dh /kksbZ 
gksuk] dkfy[k iqr tkuk vkfn A  
  
bl izdkj ukxktqZu ds miU;klksa esa fofo/k izdkj ds eqgkojksa dk iz;ksx ik;k 
tkrk gS A ukxktqZu dh Hkk"kk dk ,d fof'k"V xq.k ;g gS fd mUgsa viuh Hkk"kk 
jpuk esa dgha ij Hkh iz;Ru'khyrk dk lgkjk ugha ysuk iM+k gS A lgt o 
LokHkkfod :i ls mUgksaus eqgkojksa dk iz;ksx fd;k gS A lexzr% eqgkojksa ds 
mijksDr iz;ksx ds v/;;u ls dg ldrs gSa fd ukxktqZu ds ys[ku esa l{ke O;atuk 
'kfDr dk lapkj gqvk gS A tks ukxktqZu dks ,d leFkZ o xzká'khy dykdkj 
fl) djrk gS A  
  
4 -4 dgkorsa % 
  
      ^^cksypky esa cgqr vkusokyk ,slk ca/kk peRdkjiw.kZ okD; ftlesa dksbZ 
vuqHko ;k rF; dh ckr la{ksi esa dgh xbZ gks A** 45  
  
       ^^ely] yksdksfDr] mfDr] dFku] e`rd deZ vkfn dh lwpuk nsus ds fy, 
lacaf/k;ksa vkfn dks Hkstk tkusokyk lans'k ;k i= A** 46 
  
       ^^vPNs ys[kdksa dh x| vkSj i| dh dqN fo'ks"k iafDr;k¡ Hkh /khjs&/khjs 
bruh vf/kd yksxksa ds eq¡g p<+ tkrh gS fd os eqgkojs ;k dgkor ds :i esa 
O;ogr gksus yxrh gS A**47 
  
        lkfgR; esa dgkorsa Lo;a LQwrZ] lgt :i ls izdV gksrh gS vkSj xgu 
izHkko NksM+ tkrh gS A dgkorsa osn] mifu"kndky ls yksdksfDr;ksa ds :i esa 
izpfyr gS A og ,sfrgkfld] lkekftd] ikSjkf.kd Lrj ij ikbZ tkrh  gS A 
dgkorsa vkSj yksdksfDr;ksa esa dksbZ QdZ ugha gS A yksdxhr vkSj yksddFkk dh 
Hkk¡fr dgkorsa vkSj yksdksfDr;k¡ izpfyr gS A yksdksfDr;k¡ lekt esa LFkkbZ :i ls 
ikbZ tkrh gS] dgkorsa lk;kl iz;qDr gksrh gS A ukxktqZu ds miU;klksa esa dgkorksa 
dk iz;ksx bl izdkj ls fd;k x;k gS A  
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       ^^blds firk ftUnxh&Hkj cuSyh esa jktiafMr jgs A lTturk dh ewfrZ FksA 
tSlk cki] oSlh csVh A D;ksa u gks] ghjs dh [kku ls dk¡p FkksM+s gh fudyrk gS**48 
  
       ^^ckr D;k jgsxh & dYyj us dgk & dqN ugha! nwj ds <ksy lqgkou! cl] 
;gh le> yks [kqj[kqu dkdk!**49  
  
       ^^;qod us vkns'kiw.kZ Loj esa ek¡>h ls dgk & vkb, dkejsM] nsf[k, jk{klksa 
dk ;g rakMo! cM+s fe;k¡ rks cM+s fe;k¡] NksVs fe;k¡ lqHkku vYykg!**50 
        
^^Mjk¡Mksj ds lgkjs xeNk dks dej ls yisV dj iks[kj esa ugkus mrjk A 
dgkor gS & vku xked iks[kfj viuk xked dkNh ;kus vius xk¡o dk ckx vkSj 
nwljs xk¡o dk iks[kj Mjkouk gksrk gS A**51   
  
       ^^tkrs&tkrs Hkh ;s jktk] tehankj] HkwLokeh] laker pk¡nh dkV jgs gSa A 
?kksM+s dh dher ij os gkFkh gVk jgs gSa] cNM+s dh dher ij ?kksM+k( vkSj  
cNM+k\**52 
  
       ^^mUgha egkuqHkko us fo'os'ojh tSlh dU;k jRu ds fy, bl izdkj dk 
ije lqnqyZHk ojjRu <w¡< fudkyk Fkk A ftu [kks;k fru ikb;k¡ xgjs ikuh iSB] vc 
vkSj D;k pkfg, \**53 
  
       ^^vkt uruh dh da/kh&pksVh og [kqn vius gkFkksa ugha dj ldh! cspkjh 
dks cgqr lkjs dke djus Fks] vdsyh jk/kk fdruk ukps! **54 
  
       ^^fny cqjh rjg /kM+d jgk Fkk A vkt lHkh mls ,d vthc utj ls ns[k 
jgs Fks A v¡/ksjs ?kj esa lk¡i gh lk¡i! mls cM+k gh Mj yx jgk Fkk] vxys {k.kksa esa 
D;k gksus okyk gS - - -**55 
         
blizdkj ukxktqZu us fofo/k dgkorksa dk lqUnj iz;ksx vius miU;klksa esa 
fd;k gS A lkekU;r% dgkorsa mlh lkfgR;dkj ds ys[ku dk vfHkUu vax curh 
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gS] tks thou ds ;FkkFkZ ds cgqr lehi gksrk gS] thou dh okLrfodrk ls Vdjkrk 
gS A  
  
4 -5  fcEc % 
  
      ^^fcEc ,sfUnz; vuqHkwfr] thoukuqHkwfr] dykuqHkwfr vkSj dkO;kuqHkwfr dks 
'kCnksa ds ek/;e ls ewrZ djrsa gSa A fcEc ds ek/;e ls Hkk"kk ltho] eq[kj] 
laosnu'khy vkSj ikjn'khZ cu tkrh gS A** 56  
  
       ^^vk/kqfud vkykspuk esa ^fcEc* 'kCn dk iz;ksx vaxzsth ds ^best* ds vFkZ 
esa gksrk gS A ;g dgk tk ldrk gS fd txr~ dh LFkwy vkSj bfUnz; cks/kxE; 
oLrqvksa dk tks fp= gekjs ekul esa curk gS] ogh fcEc gS - - -fcEc fdlh fof'k"V 
bfUnz;&cks/k ds lkgp;Z ls oLrqfo'ks"k dk lexz :i ls ekufld iqu%izR;{khdj.k 
djrk gS A**57  
  
       ^^fcEc dk mn~s'; fdlh Hkko dk ewfrZdj.k djuk gksrk gS vkSj fcEc dk 
laca/k lh/ks dYiuk ls gksus ds dkj.k dkO; esa Hkk"kk] fopkj] Hkkouk rFkk  
:i ds feJ.k ds }kjk gh fcEc dk mn; gksrk gS A** 58 
  
c`gr~ fgUnh dks'k esa fcEc dh ifjHkk"kk dqN blrjg ls nh xbZ gS  & 
^^vDl] izfrPNk;k] mies;] vkbZuk] vk/kqfud dkO; dk ,d mnkgj.k A** 59  
  
mijksDr ifjHkk"kkvksa ds vk/kkj ij ge dg ldrs gSa fd fcEc ds }kjk 
,fUnz;&vk¡[k] dku] ukd] thgok vkSj Ropk&vuqHkwfr] thoukuqHkwfr rFkk 
dykuqHkwfr dks ewrZ Lo:i iznku fd;k tkrk gS A blesa O;aX;] O;atuk] y{k.kk 
rFkk izrhdksa }kjk vFkZoÙkk rFkk vFkZcgqyrk izLrqr dh xbZ gksrh gS rFkk iz;kstu 
dks ewrZ :i fn;k tkrk gS A blds }kjk fo'ks"kr% lkn`';rk rFkk ekuohdj.k dks 
izLrqr fd;k tkrk gS A fo"k; dh n`f"V ls vk/kqfud ekuo thou laca/kh fcEc 
lokZf/kd la[;k esa izkIr gksrs gSa A blds vykok izd`fr] lkfgR;] foKku] 
O;kdj.k] laxhr] u`R; vkfn ds fcEc Hkh izkIr gksrs gSa A lexzr% fcEc l`f"V }kjk 
ekuo rFkk O;fDr thou dh }a}kRedrk rFkk fojks/kkHkkl dks ltho :i ls 
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izLrqr fd;k tkrk gS A ukxktqZu ds miU;klksa esa fpf=r fofo/k fcEcksa ds mnkgj.k 
ns[ks rks & 
  
^^pkph tkdj fcLrjs ij ysV xbZ A fcLrjk D;k Fkk] [ktwj ds iÙkksa dh 
pVkbZ Fkh A chp ?kj esa ogh fcNkdj ysV xbZ] u rfd;k fy;k u lqtuh A nkbZ 
ck¡g ij flj j[kdj og iM+h jgh vkSj vk¡[kksa dh jks'kuh dks ?kus v¡/kdkj esa 
HkVdus ds fy, NksM+ fn;k] tSls Fkdk vkSj Hkw[kk pjokgk ykijokg gksdj viuh 
xk;ksa dks taxy esa NksM+ nsrk gS A os ykSV Hkh vkuk pkgrh gS rks ekj MaMk ls og 
mUgsa fQj&fQj taxy dh vkSj [knsM+ nsrk gS A cLrh utnhd ugha gksus ls fdlh 
isM+ ds uhps og Hkh ck¡g dk rfd;k cukdj djoV ysV tkrk   gS - - -**60 ¼ 
ekufld fcEc½ 
  
^^uhy ek/ko ds rhu yM+ds Fks& t;ek/ko] os.khek/ko vkSj Jhek/ko A 
buesa nks vifBr Fks] muds ftEes [ksrhckM+h dk dke Fkk A t;ek/ko ds nks yM+ds 
gq,] lksuef.k vkSj jktef.k A lksuef.k us O;kdj.k dk v/;;u dk'kh esa jgdj 
fd;k Fkk A lksuef.k ds ,dek= yM+dk gqvk bUnzef.k A ogh ew[kZ Hkxoku dk 
N=&flagklu cspdj [kk x;k A deyukFk vkfn Jhek/ko ds izikS= Fks A**61 
¼ikfjokfjd fcEc½ 
  
^^gseUr dh gYdh BaM esa flfYy;ksa vkSj cueqfxZ;ksa dk >q.M cyqvkgk ds 
fueZy ty esa ?kus lsaokj ij b/kj ls m/kj Ni&Ni djds nkSM+k djrk A f'kf'kj 
dh uhjo fuLrC/k fu'kk esa jg&jgdj ,dvk/k cM+h eNyh ikuh ij mrjdj 
vius ij QM+QM+krh rks fBBqjrh izd`fr ds os ,dkUr {k.k eq[kfjr gks mBrs A 
olUr esa xzkeh.k ckyd&ckfydk,¡ yk[k euk djus ij Hkh viuk ty&fogkj 
izkjEHk dj nsrs A oS'kk[k vkSj tsB ds eghus esa rks ekuks o#.k nsork dk [ktkuk 
/kuh&xjhc] cw<+s&cPps] vkSjr&enZ lHkh ds fy, [kqy   tkrk A**62 ¼izkd`frd 
fcEc½  
  
^^iqvky fcNs Fks dksus esa] mu ij QVh iqjkuh cksjh fcNh Fkh A ,d toku 
yM+dh vkSj uax&/kMax cPps csrjrhc lks, iM+s Fks A vks<+uk ds uke ij 
dFkuh&xqnM+h ds nks&rhu NksVs&cM+s VqdM+s mu 'kjhjksa dks tgk¡&rgk¡ ls <d jgs Fks A 
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nwljs dksus esa pqYgk&pkSdk A rhljs esa vukt j[kus ds dwaM vkSj dqBys A pkSFkk 
dksuk [kkyh A NIij ds ck¡lksa ls nfl;ksa fNDds yVd jgs gSa A - - -?kj& fxjLrh dh 
ckdh nfl;ksa phtsa A ;kuh [kqj[kqu dk lewpk lalkj gh ekuks rsjg QqV yEcs vkSj 
ukS QqV pkSM+s ?kj esa vVk iM+k Fkk A Hkhrsa chl lky iqjkuh] fQj Hkh etcwr 
FkhaA**63 ¼vkfFkZd fcEc½ 
  
^^xsgqvk [kky ls e<+k gksM+ksa dk de>ksj <k¡pk A Qk¡d&lh vk¡[ksa] uqdhyh 
ukd A cM+s&cM+s dku A iryh ew¡N] fpdus xky A igukos esa ekewyh /kksrh] da/ks 
ij xeNk pkj[kkuk A**64 ¼'kkjhfjd fcEc½ 
  
^^ikS QVus dks Fkh A vHkh&vHkh ckny cjl pqdk Fkk] blhls gok esa dqN 
BaMd Fkh A isM+ viuh&viuh ifÙk;ksa ls vc Hkh eksVh&eksVh cw¡nsa Vidk jgs Fks A 
lw[kh /kjrh us fny [kksy dj o"kkZ dk Lokxr fd;k Fkk A tgk¡&rgk¡ es<+d 
iqyfdr gks&gksdj _rq dh jkuh dh t;&t;dkj dj jgs Fks A Ålj [ksrksa dh 
cyqvkgh feV~Vh ij ls uaxs iSjksa pyuk cM+k vPNk yx jgk Fkk A**65 ¼izkd`frd 
fcEc½ 
  
^^vk/kk lkou chrrs u chrrs yksx vius&vius [ksr vkckn dj pqds  Fks A 
/kku ds gjs&gjs ikS/kksa ls ,d&,d eSnku] ,d&,d ik¡rj gfj;kyh dk leqnz gks 
jgk Fkk A c;kj flgdrh rks bl leqnz dh gfjr&uhy&yksy ygfj;k¡ lkrksa lkxj 
dh rjafxr lq"kek dks ekr dj tkrh( [ksfrgjksa ds  eu&izk.k /kku ds ygjkrs ikS/ks 
ns[k&ns[k ygjk;k djrs vkSj Hkfo"; dh lqugyh tkfy;k¡ cquus esa mudh vkRek 
foHkksj gks tkrh A tuin dh 'kL; ';keyk izd`fr lqanjh viuh vksj ns[krs jgus 
okyksa dh ckgjh vkSj Hkhrjh tyu Nu Hkj ds fy, rks vo'; gh feVk 
Mkyrh**66 ¼jgL;iw.kZ ekuo thou laca/kh fcEc½  
  
^^/kku ds Qwyksa dh Hkhuh vkSj the [kq'cw chrrs Doakj dh lyksuh flgju 
esa 'kjn dh vueksy rktxh Hkj jgh Fkh A 
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fdlku gksdj lcsjs&'kke vius&vius [ksrksa dh ifjdzek dj vkrs Fks A 
fupyh tehu esa [kslkM+h vkSj eVj dh cqvkbZ py jgh Fkh A mijys [ksrksa esa yksx 
tkS&puk] elwj&rhlh cxSjg cks jgs Fks A 
   
cwyks ds ikl jch dh Qly ds yk;d tehu ugha Fkh& ugha ds cjkcj 
dfg;s A ik¡p&lkr dV~Vk tehu Hkh D;k ys[kk&yk;d tehu dgyk,xh!**67 
¼[ksrh fcEc½ 
  
^^[kknh dh /kksrh] lQsn&ihyh&Hkwjh /kkfj;ksa okyh gkWQ deht - - -Åij 
lqjkghuqek xnZu ij xksy vkSj e>ksyh vkd`fr dh eLrd A lwjr xsgq¡vk] vk¡[ks 
lkQ vkSj lk/kkj.k <ax dh A ukd&dku&dikj Hkh blh vuqikr esa iM+rs Fks A 
ck,¡ iSj ij ?kko dk Hkkjh fu'kku Fkk A nksuksa iSjksa dh n'kksa m¡xfy;ksa ds c<+s gq, 
uk[kwu rwQkuh thou dh vLrO;Lrrk ds lcwr Fks A**68 ¼ekuoh; fcEc½ 
  
^^xksjh] Njgjh - - -uqdhyh ukd] Qk¡d&lh vk¡[ks] <ys&mHkjs xky] pkSM+k 
dikj] dkys&yEcs ckyksa dk Hkkjh twM+k - - -vkSj BqM~Mh o gksaB nksuksa rks lk¡pk ij ls 
vHkh&vHkh fudys gSa - - -mez ianzg gksxh ;k lksyg \**69 ¼ekuoh; fcEc½ 
  
blizdkj ukxktqZu dh fcEc;kstuk cgqvk;keh vkSj izdkj cgqy gS A 
fcEc;kstuk ds }kjk ukxktqZu us viuh Hkk"kk dks laizs"; vkSj xzká cuk fn;k   gSa A 
lkFk gh ekuoh; Hkkoksa dk Li"V rFkk oLrqlaxr ewfrZdj.k Hkh fd;k gS A ukxktqZu 
us ijEijkxr fcEc;kstuk dk fp=.k ugha fd;k] cfYd fcEcksa dh ltx 
fuekZ.k&izfdz;k esa loZFkk uohu fcEcksa dk iz;ksx fd;k gS A 
  
4 -6  izrhd % 
  
      ^^izrhd de ls de 'kCnksa esa vf/kd ls vf/kd vFkZ O;aftr djrs gSa A 
vr% izrhdksa dk fuekZ.k ,oe~ mi;ksx izR;sd {ks= esa fd;k tkrk gS A izrhdksa dk 
mn~xe dfo dh psruk] laLdkj rFkk vopsru eu ls gksrk gS A blfy, izrhd 
ekuoeu dh laiw.kZ izfdz;k dk |ksru djrs gSa A**70 
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       ^^fdlh vewrZ] vxkspj vFkok vizLrqr oLrq dk izfrfuf/kRo djusokys 
izLrqr ;k xkspj oLrqfo/kku dks izrhd dgrs gS] tks ns'kdky ,oe~ lakLd`frd 
ekU;rkvksa ds dkj.k fdlh rhoz Hkkouk dks mRiUu djrs gSa A**71 
  
       izrhd ;kuh ^^og n`'; oLrq ;k rF; tks fdlh vn`'; oLrq ;k rF; ds 
izk;% vuq:i gksus ds dkj.k mlds izfrfuf/k ;k izfr:i ds :i esa eku yh  
tk;A**72 
  
        izrhd ;kuh & ^^fdlh x| ;k i| ds vkfn ;k vUr ds dqN 'kCnksa dks 
fy[kdj ;k i<+dj iwjs okD; ;k in dk iwjk irk yxkuk A** rFkk izrhd ^^og 
tks fdlh lef"V ds izfrfuf/k ds :i esa vkSj mldh lc ckrksa dk lwpd ;k 
izfrfuf/k gks A**73 
  
        blizdkj mijksDr ifjHkk"kkvksa ds vk/kkj ij ge dg ldrs gSa fd ys[kd 
vius vareZu dh vfrlw{e Hkko&ygfj;ksa] laosnuksa dks izfrfcfEcr djus ds fy, 
fofo/k izdkj ds izrhdksa dk vkJ; ysrk gS A ys[kd viuh lw{e euksn'kkvksa dh 
lQy vfHkO;atuk ds fy, izrhd dk mi;ksx djrk gS A  
  
       ukxktqZuth ,d l'kDr vk¡pfyd miU;kldkj gSa A mUgksaus vius miU;klksa 
esa u flQZ LFkku ,oe~ dky dks izrhdkRed izLrqr fd;k] cfYd ik= Hkh izrhd 
:i esa gh izLrqr fd;s gSa A vc dqN mnkgj.kksa ls le>s A 
  
       ^o#.k ds csVs* miU;kl esa e/kqjh tc vius llqjky tkus dh ckr lksprh 
gS rc og Hkkokos'k esa vkdj viuh pkph ds xys ls yx tkrh gS vkSj dgrh gS 
&^^pkph] rqe lcls vygnk gksdj eSa dSls jg ldwaxh \ lw[kh jsr ij dcbZ 
eNyh ftl rjg rM+ik djrh gS] eSa Hkh D;k mlh rjg ugha rM+iwaxh pkph \**74 
  
       ^jfrukFk dh pkph* miU;kl esa ,d txg pkph dh eu%fLFkfr dk o.kZu 
iwjk izrhdkRed <ax ls fd;k x;k gS A tSls & ^^ pkph tkdj fcLrjs ij ysV 
xbZA fcLrjk D;k Fkk] [ktwj ds iÙkksa dh pVkbZ Fkh A chp ?kj esa ogh fcNkdj 
ysV xbZ] u rfd;k fy;k u lqtuh A nkbZ ck¡g ij flj j[kdj og iM+h jgh vkSj 
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vk¡[kksa dh jks'kuh dks ?kus v¡/kdkj esa HkVdus ds fy, NksM+ fn;k] tSls Fkdk vkSj 
Hkw[kk pjokgk ykijokg gksdj viuh xk;ksa dks taxy esa NksM+ nsrk gS A os ykSV 
Hkh vkuk pkgrh gS rks ekj MaMk ls og mUgsa fQj&fQj taxy dh vkSj [knsM+ nsrk 
gS A cLrh utnhd ugha gksus ls fdlh isM+ ds uhps og Hkh ck¡g dk rfd;k cukdj 
djoV ysV tkrk gS - - -**75  
  
       ,d txg ij pkph rRdkyhu iqfylra= vkSj dkuwu O;oLFkk ij O;aX; 
dlrh gqbZ lksp jgh gS A tSls & ^^ljdkj us dkuwu esa xHkZ fxjkuk uktk;t gS( rks 
D;k lkspdj vaxzst cgknqj us ;g dkuwu cuk;k gksxk] fd dksbZ Hkh fo/kok 
Hkzw.kgR;k ugha dj ldrh - - - pkph vc Hkh mlh jQ~rkj ls rdyh dkr jgh  FkhA 
iwuh ij iwuh [kre gksrh xbZ] exj lkspus dk /kkxk vius Nksj ij ugha igq¡pkA**76 
miU;kl esa ,d vkSj txg ij pkph dh n;uh; fLFkfr dks ysdj izrhdkRed <ax 
ls dgk x;k gS fd & ^^f/kDdkj gS rqEgsa! meukFk dh ek¡ vkSj rqe o"kksZ ls lkFk 
jgrs vk, gks vkSj vkxs Hkh lkjh ftUnxh lkFk dVsxh] ;g eq>s fo'okl gS A fQj 
Hkh rqe ml cspkjh dks vdsyh rksi ds eq¡g ij NksM+ vk, gks!**77  
  
       ^jfrukFk dh pkph* miU;kl esa ,d txg ij voS/k laca/k dh ckr crkrs 
gq, ys[kd bl izdkj fy[krs gS & ^^ml /kuh lTtu dk uke eSa rqEgsa ugha crkuh 
pkgrh ftldk ân; ge fo/kokvksa ds izfr d#.kke; gS & bruk d#.kke; fd 
rhu&rhu fookfgrk,¡ vkSj ik¡p&ik¡p j[ksfy;k¡ jgrs gq, Hkh pwfM+;ksa ls dykbZ dh 
vksj yypkbZ fuxkg ls ns[kk djrk gS A rkM+h ihus okys dks rqeus vo'; ns[kk 
gksxk] esjk Hkh ogh gky gS A - - - ,d fnu mls dherh pwfM+;k igus ns[kdj 
t;ukFk nax jg x;k Fkk vkSj bl ij D;k dgk Fkk lq'khyk us \ dgk ;gh Fkk fd 
esjs ftrus fe= curs gS] mruh ckj eSa pwfM+;k¡ igurh gw¡ vkSj QksM+rh gw¡ A**78 ,d 
vkSj txg voS/k laca/k dh ckr djrs gq, ukxktqZu fy[krs gS & ^^,d fo/kok 
rsfyu bu fnuksa t;ukFk dh izk.koYyHkk cuh Fkh A pkph us le>k;k&'kknh dj 
yks ckcw] Hkys vkneh dh ftUnxh fcrkvks A lsa/k yxkus dh fQjkd esa Hkhrksa dh 
vksj ?kwjrs jgusokyk pksj D;k [kkd pSu ls jgsxk \**79 
  
       ukxktqZu }kjk fyf[kr ^ubZ ikSa/k* ,d iw.kZ :i ls izrhdkRed miU;kl  gSA 
ftlesa ys[kd us dbZ txgksa ij viuh izrhdkRed 'kSyh dk mnkgj.k izLrqr fd;k 
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gS A ftls ns[ks & ^^Lokn ys&ysdj nksuksa rjQ dh xkfy;k¡ lquus okyksa dks vc 
iM+kslh dh e;kZnk dk [;ky vk;k rks os Hkh nkSM+s vkSj [kksa[kk iafM+r dks laHkkyus 
yxs A exj ckny rks cjl pqdk Fkk] jg x;k Fkk /kqyk& ihyk vkdk'k!**80 
  
       ^ubZ ikSa/k* miU;kl esa ,d vkSj txg izrhdkRed 'kSyh dk mnkgj.k ns[ks 
& ^^fnxacj dk cSBdk lwuk iM+k Fkk A r[riks'k ds uhps flysfc;k dqÙkk xksfy;k 
dj cSBk gqvk Fkk A vkdk'k esa gYds&QqYn /kqvk¡ls cknyksa ls rsjgh pUnzek dh 
gkFkkikbZ ns[kus yk;d Fkh A**81  
  
       ^^jgh&lgh [kSuh mlus vki Qk¡d yh rks cjkens ls uhps mrjdj v¡xubZ esa 
theM+ ds v/kthcw [kw¡Vs ls ihB fVdkdj vk cSBk - - - 
         dVh&VwVh ckrsa ia[kghu frrfy;ksa&lh cSBds esa vc Hkh jsax&jsax dj py 
gh jgh Fkh A**82 
  
       ^^e>yh cgw Hkh nqYgk ns[kdj >¡ok xbZ Fkh A ;g mldh dYiuk ls ij dh 
ckr Fkh fd chlks tSlh lksuNM+h dks cw<+s ihiy dh Mky ls yVdk fn;k tk;sxk A 
og Lo;a ,d czkã.k dh csVh Fkh A**83  
        ^^vk/kk [kk;k gqvk ve#n] vk/kh mBh gqbZ gFksyh - - -fclsljh dk LrafHkr 
'kjhj fdlh oLrqoknh ewfrZdkj ds fy, f'kYi dk lqanj uewuk cudj jg 
x;kA**84  
        ^^[aktu rfud eqldku mHkkj ykbZ vius gksaBksa ds ck¡/k ij] fQj fclsljh 
dh vk¡[kksa esa >k¡ddj ns[kk - - -Nu Hkj ns[krh jg xbZ] rc tkdj cksyh & rsjk oks 
ghjkeu rksrk vius etcwr Msuksa ij rq>s fy;s&fy;s mM+rk     fQjsxk - -**85  
        
^^okpLifr fclsljh ds nfgus gkFk dh vukfedk m¡xyh esa v¡xwBh <kyus 
dh dksf'k'k dj jgk Fkk A 
         xksjh] Njgjh - - -uqdhyh ukd] Qk¡d&lh vk¡[ks] <ys&mHkjs xky] pkSM+k 
dikj] dkys&yEcs ckyksa dk Hkkjh twM+k - - -vkSj BqM~Mh o gksaB nksuksa rks lk¡pk ij ls 
vHkh&vHkh fudys gSa - - -mez ianzg gksxh ;k lksyg \ 
         dSlh [kwclwjr thou&lafxuh feyh gS mls!**86 
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        blizdkj ukxktqZu us vfrfUnz; ,oe~ lw{e oSpkfjd Hkkoksa dh lakdsfrd 
vfHkO;atuk ds fy, ijEijkxr izrhdksa dk iz;ksx djrs gq, uohu izrhdksa ,oe~ 
izrhd Lo:i miekuksa dh l`f"V dh gS A vU; lkfgfR;d {ks=ksa] fofo/k dykvksa] 
n'kZu'kkL=ksa] laiznk;ksa ls izrhdksa dks xzg.k djrs gq, LofufeZr izrhdksa }kjk vius 
vk¡pfyd miU;klksa dks lqn`<+ cuk fn;k gSa A buds vf/kdak'k izrhd izd`fr dh 
ouLFkyh ls xzg.k fd;s x;s gSa] ijUrq ijorhZdky esa bUgksaus fo'kq) izrhdksa dk 
iz;ksx Hkh fd;k gSa A lexzr% izrhd;kstuk dh n`f"V ls ukxktqZu ds miU;kl laiw.kZ 
:i ls lQy fl) gksrs gSa A 
  
       lexzr% ukxktqZu dh dFkkHkk"kk dh 'kfDr gS mudh vkReh;rk] tks budh 
jpukvksa esa jl] laxhr vkSj dfoRo rhozrk rFkk nnZ dh l`f"V djrh gS A dHkh u 
Fkeusokys ik'oZ laxhr dh rjg mudh dFkkHkk"kk /kjrh dh vrqyuh; yksd 
laLd`fr dk loZFkk vNwrk mi;ksx djrh gS A Hkk"kk dk ;g rjy :i ,d vksj 
dFkkdkj ukxktqZu ds oS;fDrd i{k dks mn~?kkfVr djrk gS] rks nwljh vksj mudh 
dFkk ds tuinh; :i dks A bl :i esa gesa Lohdkjuk gksxk fd  ukxktqZu dh 
dFkkHkk"kk dk tuinh; :i u rks Hkkokos'k dk mPNyu gS vkSj u dBksj la;e dk 
vfHkO;Dr :i] cfYd gS ;g furakr lgt] LokHkkfod vkSj foosd laiUu :i A  
 
%% && %% 
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v/;k; % 5 
vk¡pfyd miU;kl ijEijk esa 
ukxktqZu dk LFkku 
  
       fgUnh lkfgR; vkt vius fodkl ds pjeksRd"kZ ij fcjkftr gS A 
vk/kqfud dky esa x|fo/kk dk vkjaHk fgUnh lkfgR; dh ,d vf}rh; ?kVuk Fkh A 
x|fo/kk ds vkfoHkkZo us fgUnh lkfgR; dks fo'o lkfgR; ds ifjizs{; ij ykdj 
[kM+k dj fn;k A miU;kl] dgkuh] fuca/k] vkRedFkk] thouh] laLej.k] js[kkfp= 
vkfn x|fo/kk,¡ vius&vius fodkl ds ekxZ ij vxzlj gksrh gqbZ vkt vius 
pjeksRd"kZ dks Nw jgh gS A  
  
       fgUnh esa miU;kl lkfgR; dk ys[ku ,d uO; ;qx dk vUos"kh jgk A ,slk 
dgk tkrk gS fd fgUnh miU;kl caxyk vkSj vaxzsth Hkk"kk ds lkfgR; ls izHkkfor 
jgk gS vkSj ;g dkQh gn rd lgh Hkh gS A D;ksafd izkjafHkd fgUnh miU;klksa esa 
cgqr gn rd caxyk o ik'pkr miU;klksa dk izHkko n`f"Vxr gksrk gS A ysfdu 
le; pyrs fgUnh miU;klksa us viuh ,d vyx igpku cukbZ A izkjafHkd 
miU;kldkjksa us viuh {kerk ds vuq:i miU;kl fo/kk esa u;s&u;s iz;ksx fd;s 
vkSj mlhdk Qy vkt ds fgUnh miU;kl dk pjeksRd"kZ gS A  
  
       izkjafHkd miU;klksa dk Lo:i ?kVukRed o euksjatu iz/kku jgk gS A 
rRdkyhu miU;kldkjksa us yksxkasa ds euksjatu gsrq miU;klksa dk ltZu fd;k A lu~ 
1882 esa loZizFke ykyk Jhfuoklnkl us ^ijh{kkxq#* uked miU;kl fy[kk] 
ftls fgUnh dk loZizFke ekSfyd miU;kl ekuk x;k A mlds ckn tklwlh 
miU;kl] fryLeh miU;kl] jksekuh miU;kl] ?kVukiz/kku miU;kl] lkekftd 
miU;kl vkfn izdkjksa esa fgUnh miU;kl fodflr jgk A  
  
       izsepan dk izos'k fgUnh dFkk lkfgR; ds fy, ojnku :i lkfcr gqvk A 
vkn'kksZUeq[k ;FkkFkZokn dks vius lkfgR; dk izeq[k Loj cukdj mUgksaus fgUnh 
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lkfgR; dks vusd ekbZyLVksu d`fr;k¡ nh A 350 ls Hkh vf/kd dgkfu;k¡ vkSj 11 
iw.kZ rFkk 1 viw.kZ miU;kl ds ys[ku ls os fgUnh lkfgR; esa Nk x;s A ^xksnku* 
izsepan dk gh ugha cfYd fo'o lkfgR; dk ,d vf}rh; miU;kl jgk gS A fo'o 
dh 36 Hkk"kkvksa esa bldk vuqokn bl ckr dh iqf"V djrk gS A  
       Lora=rk i'pkr~ fgUnh miU;kl/kkjk vius cgqeq[kh fodkl dh vksj 
vxzlj jgk A miU;kldkjksa us ,d vke bUlku dks miU;kl dk dsUnz cuk;k A bl 
ijEijk esa euksoSKkfud miU;kl] lektoknh miU;kl] ekDlZoknh miU;kl] 
vk¡pfyd miU;kl vkfn izdkjksa esa fgUnh miU;kl dk cgqeq[kh fodkl gqvk A  
  
       lu~ 1954 esa izdkf'kr Q.kh'ojukFk js.kq d`r ^eSykvk¡py* fgUnh dk 
izFke vk¡pfyd miU;kl ekuk tkrk gS A gkyk¡fd lu~ 1948 esa ukxktqZu dk 
^jfrukFk dh pkph* vkSj 1952 esa ^cypuek* miU;kl izdkf'kr gks pqds Fks A 
ysfdu dqN fo}ku bUgsa vk¡pfydrk dh ifjf/k ls ckgj ekurs gSa A ^eSykvk¡py* 
ds izdk'ku ds ckn vk¡pfyd miU;klksa dh gksM+&lh yx xbZ A MkW -, -, -'ks[k 
vk¡pfyd miU;kl ds mn~Hko dks jpukdkjksa dh uO;dak{kh o`fÙk dk ifj.kke crkrs 
gSa A  
  
       fgUnh ds dqN izeq[k vk¡pfyd miU;kl o miU;kldkjksa ij laf{kIr n`f"V 
Mkysa A tks blizdkj gS A 
  
       Q.kh'ojukFk js.kq d`r eSyk vk¡py&1954] ijrh ifjdFkk&1957] 
nh?kZrik&1963] ukxktqZu d`r ckck cVsljukFk&1954] jfrukFk dh pkph & 
1948] cypuek & 1952] ubZikS a/k & 1953] mn;'kadj HkV d`r lkxj ygjsa 
vkSj euq";&1956] jakxs; jk?ko d`r dc rd iqdk:¡&1958] dkdk] jkenj'k 
feJ d`r ikuh ds izkphj&1969] ty VwVrk gqvk &1969] lq[krk gqvk 
rkykc &1972] chl cjl & 1996] MkW +jkgh eklwe jt+k d`r vk/kk xk¡o & 
1966] f'koizlkn flag d`r vyx&vyx oSrj.kh&1967] ve`ryky ukxj d`r 
cw¡n vkSj leqnz & 1956] ve`r vkSj fo"k] MkW +foosdhjk; d`r lksukekVh & 
1983] MkW +lw;Znhu ;kno d`r ek¡ dk vk¡py & 1992] nwljk vk¡py & 1991] 
v¡/ksjk tgk¡ mtkyk & 2003] eerk & 2002 vkfn A   
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blizdkj ;g ijEijk fujarj c<+rh tk jgh gS A vk¡pfyd miU;kl us  
viuh ;k=k esa vusd l'kDr o egRoiw.kZ vk¡pfyd miU;kl fn;s A bu miU;klksa 
us fgUnh lkfgR; dks le`) fd;k A vusd vNwrs ,oe~ tutkfr;kas ds thou dks 
ok.kh nh A vk¡pfyd miU;klksa us thou dh vksj ns[kus dk ,d u;k utfj;k 
fodflr fd;k vkSj lkFk gh vke vkneh ds thou Lianuksa dk xgjkbZ ds lkFk 
fp=.k fd;k A vc fgUnh ds izeq[k vk¡pfyd miU;klksa dh fo"k;oLrq o 
fu:i.kjhfr dks ns[ks A  
  
5 -1  izeq[k vk¡pfyd miU;kl % fo"k;oLrq o fu:i.kjhfr 
  
5 -1 -1 eSyk vk¡py % 
  
      ^eSyk vk¡py* Q.kh'ojukFk js.kq dh izFke vkSiU;kfld jpuk gS ftldk 
izFke izdk'ku vDrwcj] 1954 dks eerk izdk'ku] iVuk ls gqvk Fkk A ckn esa 
bldk iqu%izdk'ku fMlsEcj]1954 dks jktdey izdk'ku] fnYyh ls gqvk A 
fgUnh miU;kl lkfgR; dh ;g izFke jpuk gS] ftl ^vk¡pfyd* dh laKk nh xbZA  
  
       ^eSyk vk¡py* dk dF;dky lu~ 1945&46 ls ysdj 1948 rd vkSj 
LFkku dh n`f"V ls fcgkj ds iwf.kZ;k ftys ds ,d NksVs&ls xk¡o esjhxat ls tqM+k 
gqvk gS A miU;kl dh dFkk nks [k.Mksa esa foHkkftr gS A izFke [k.M esa 44 
v/;k; gS ftlesa vk>knh feyus ds iwoZ dk fp= gS vkSj f}rh; [k.M esa 23 
v/;k; gS ftlesa vk>knh feyus ds ckn dk fp=.k gqvk gS A iwjk xk¡o misf{kr 
,oe~ fiNM+k gqvk gS A xk¡o esa tehankjksa o rglhynkjksa dk vkrad QSyk gqvk gSA 
xk¡o esa NksVs&eksVs pkj&ik¡p fdlku gS] ckdh d`"kd&etnwj ,sls gS ftUgsa lky Hkj 
HkjisV Hkkstu] ru <¡dus ds fy, i;kZIr oL= vkSj tkM+k&cjlkr ls cpus ds fy, 
<ax ds vkokl Hkh ugha gS A f'k{kk ds vHkko esa xzkeh.k tu ukuk izdkj ds 
va/kfo'okl] dkYifud Mj vkSj xyrQgfe;ksa ds f'kdkj gks jgs gSa A  
       js.kq us ^esjhxat* xk¡o dh HkkSxksfyd fLFkfr ls ysdj mlds bfrgkl] 
ukedj.k vkSj lkekftd&vkfFkZd fLFkfr dk o.kZu ek= ugha fd;k] cfYd ltho 
fcac Hkh mifLFkr fd;s gSa A miU;kl ds izeq[k iq#"k ik=ksa ds :i esa    MkW -iz'kakr] 
rglhynkj fo'oukFkizlkn flag] dkyhpj.k] ckynso] cklqnso] jkedhjikyflag] 
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I;k:] jkenkl vkfn dk fp=.k gqvk gS A rks ukjh ik=ksa ds :i esa deyh] yNeh] 
eerk] eaxyknsoh vkfn dk fp=.k LokHkkfod o lgt :i ls gqvk gS A  
  
       miU;kl esa fdLlkxksbZ ds }kjk cgqr de gh dFkk dgh xbZ gS] ik=ksa ds 
O;ogkj] vkpj.k] ckrphr vkSj fparu ds }kjk dFkk dgh xbZ gS] ftlesa mudh 
Hkk"kk dk Hkh i;kZIr ;ksxnku gS A iwjs v¡py ds thou dks HkyhHkk¡fr izLrqr fd;k 
x;k gS A blesa tks pht igys lkeus vkrh gS og gS v¡py ds fuokfl;ksa dh 
fu/kZurk] ekufld fiNM+kiu] tehankj ;k rglhynkj dk 'kks"k.k] tkfrxr vk/kkj 
ij vkil dh QwV vkSj dehuxh A js.kq us bl uXu ;FkkFkZ dks cM+h fueZerk ls 
izLrqr fd;k gS A miU;kl [kksyrs gh v¡py dk iwjk fiNM+kiu ,d ckjxh lkeus 
vkrk gS A fczfV'k 'kklu ds vkrad ls Mjh vkSj xqykeh dh ekufldrk ls nch 
turk dk ;g cgqr gh lPpk fp= gS A xqykeh vkSj xjhch us bl lekt dh 
vkRek dks dqpydj j[k fn;k gS A xk¡o dk rglhynkj vius dehusiu esa fu/kZu 
xzkeh.kksa ls Hkh cM+k gS A fMLVzhDV ckWMZ ds vf/kdkjh vkSj deZpkfj;ksa dks fefyVzh 
okys le>us ls mlds ekufld Lrj dk irk pyrk   gS A mldh dehuxh bl 
ckr ls O;Dr gksrh gS fd og mUgsa vuqdwy cukus ds fy, ?kh] cklerh pkoy 
vkSj [kLlh ys tkrk gS A ij mldk [kpZ xk¡o okyksa ls olwyrk gS A  
  
       ^eSyk vk¡py* esa fpf=r xzkeakpy dh nwljh igpku gS mldh va/k 
fo'oklxzLrrk] tks vf'k{kk vkSj ekufld fiNM+siu dh mit gS A fdlh dks lk¡i 
dkV ysrk gS rks og izsr dh djrwr cu tkrk gS A va/kfo'oklksa dh l`f"V 
vf'kf{kr xzkeh.kksa dh dYiuk cM+h moZj gksrh gS A tSls fd ekVhZu lkgc ds 
[k.Mgj ds ckjs esa xzkeh.kksa dh dYiuk 'kfDr us vusd feFkksa dh l`f"V dj j[kh 
gSA tSls ^^rrek Vksys dk uanyky ,d ckj bZV ykus x;k( bZV esa gkFk yxkrs gh 
[kRe gks x;k A taxy ls ,d izsruh fudyh vkSj uanyky dks dksM+s ls fiVus yxh 
& lk¡i ds dksM+s ls A**1 Hkwr&izsrksa ij xk¡o okyksa dks cgqr fo'okl gS A T;ksfr"kh 
dh pkSFkh iRuh dh e`R;q dk dkj.k ;g gS fd viuh :f<+okfnrk ds dkj.k og 
mldk fltsfj;u ugha djus nsrk A  
  
       bl izdkj vf'k{kk&va/kfo'okl ls xzLr lekt dh fu/kZurk Lo;a fl) 
rF; gS A blh fu/kZurk dk fp=.k js.kq us ;FkkFkZoknh rjhds ls fd;k gS A xzkeh.k 
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etnwjksa dks HkjisV Hkkstu ugha feyrk] ru <k¡dus dks diM+k ugha feyrk A raf=ek] 
xgyksrs vkSj iksfy;k Vksyh ds yksxksa us viuh ftUnxh esa dHkh iqM+h&tysch p[kh 
gh ugha A vusd xzkeh.k ihygh] dkyktkj] eysfj;k] ik;fj;k] xf<;k vkfn jksxksa 
ls xzLr gS A cPps jksx ds funku ds fcuk ej jgs gSa vkSj mldk nks"k Mk;u dks 
fn;k tkrk gS A vkSj bl xjhch] vf'k{kk] va/kfo'okl] :f<okfnrk vkfn dk 
dkj.k tehankj vkSj muds rglhynkj }kjk fd;k tkus okyk 'kks"k.k gS A  
  
       iwjk xk¡o van#uh QwV ls Hkjk iM+k gS A fofo/k tkfr ds vuqlkj Vksfy;k¡ 
cuh gqbZ gS A tSls iksfy;k Vksyh] raf=ek Vksyh] N=h NksVh] ;kno Vksyh] xgyksr 
Vksyh] dqeZ Vksyh] vekR; czkã.k Vksyh] /kuqd/kkjh Vksyh] dq'kikgk Vksyh] jSnkl 
Vksyh vkfn A  
  
       xk¡o esa tehankjksa }kjk etnwj fdlkuksa ds 'kks"k.k dk cgqr tkuk&igpkuk 
rjhdk gS fdlkuksa dks m/kkj vukt ;k dtZ nsdj mUgsa lnk ds fy, viuk xqyke 
cuk ysuk A dksbZ ioZ&R;ksagkj vkrk gS rks fdlku lkns dkxt ij v¡xwBs dk fu'kku 
nsdj /kuh fdlkuksa ls m/kkj ysrs gSa A 'krZ gksrh gS Hkknksa eghus esa /kku pqdk nsus 
ij M~;ks<+k vkSj vxgu esa pqdkus ij rhu xquk A  
  
       ^eSyk vk¡py* esa bl ckr dk inkZQk'k fd;k x;k gS fd fdl izdkj 
dakxzsl ikVhZ 'kq: ls gh turk dks u;s&u;s lCtckx fn[kkdj mls Nyrh jgh gS A 
dakxzsl ikVhZ ds vf/kdrj usrk tehankj vkSj Hkwfeifr;ksa ds lekt ls vkrs Fks A tks 
,drjQ rks Hkwfeghu fdlkuksa dk okWV ikus ds fy, mUgsa >wBs vk'oklu nsrs Fks 
vkSj nwljh rjQ vius oxZ&LokFkZ ls tqM+s jgus ds dkj.k Hkwfelq/kkj ds dk;Zdzeksa 
dks [kVkbZ esa Mkyrs jgrs Fks A  
  
       Hkkjr dks vktknh feyus ds le; xzkeh.k v¡pyksa dks ;gh lkekftd] 
'kSf{kd vkSj vkfFkZd ;FkkFkZ Fkk] ftlds fp=.k esa js.kq us iwjh izkekf.kdrk] lw{e 
i;Zos{k.k vkSj xgjh lgkuqHkwfr dk ifjp; fn;k gS A ^^js.kq ds miU;klksa esa 
xzkE;thou dh cnyh gqbZ ifjfLFkfr;ksa vkSj lkekftd ewY;ksa ds fo?kVu dk ;FkkFkZ 
fp=.k gqvk gS A**2 js.kq dh ;FkkFkZ ;k=k ;gh ij lekIr ugha gks xbZ A fdlkuksa 
dh vkfFkZd&lkekftd n'kk ds lkFk muesa vk;h jktuhfrd psruk dk Hkh js.kq us 
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i;kZIr foLrkj ds lkFk fp=.k fd;k gS A bl jktuhfrd psruk dk xk¡o esa izos'k 
xak/khth ds ued lR;kxzg vaknksyu ls 'kq: gksrk gS A ckynso] pqUuh xkslkbZ vkSj 
ckounkl ds ek/;e ls js.kq us ledkyhu jktuhfr ds rhu i{kksa dk fp=.k fd;k 
gS A ik¡pos n'kd esa lks'kfyLV ikVhZ dk tUe gks x;k Fkk A fgUnw egklHkk vkSj 
jk"Vzh; Lo;a lsod la?k Hkh vyx ls vaknksyu esa yxs gq, Fks A  
  
       esjhxat esa ,d eB gS tks Hkz"Vkpkj vkSj ik[k.M dk x<+ gS A u;s egarksa 
dks xn~nh nsrs le; og ik[k.M vius pje ij igq¡p tkrk gS A  
  
       dkyhpj.k ds usr`Ro esa esjhxat ds xjhc fdlkuksa esa ,d ubZ psruk dk 
mn; gksrk gS A gjxkSjh izfrfdz;koknh ;qod gS ftls ;g ubZ psruk v[kjrh   gS A 
ysfdu ;qxksa ls ihfM+r] nfyr vkSj misf{kr yksxksa dks dkyhpj.k dh ckrsa vPNh 
yxrh gS A xk¡o okyksa esa la?k"kZ psruk iSnk gks tkrh gS A izR;qr var esa Hkksys xk¡o 
okys rglhynkj dh ckrksa esa vk tkrs gSa A js.kq us lks';fyLV usrkvksa esa pfj= dk 
Hkh inkZQk'k fd;k gS A  
  
       miU;kl ds var esa ,d peRdkjiw.kZ ?kVuk ?kVrh gS A rglhynkj 
fo'oukFk izlkn dk ân; ifjorZu A os xk¡o ds izR;sd ifjokj dks ik¡p ch?ks ds 
fglkc ls tehu ykSVk nsus dh ?kks"k.kk djrs gSa A pkjksa vksj g¡lh&[kq'kh dk 
okrkoj.k Nk tkrk gS A  
  
       dyk dh n`f"V ls Hkh ^eSyk vk¡py* ,d loksZRd`"V d`fr jgh gS A js.kq dh 
,d fo'ks"krk jgh gS fd os 'kq) fdLlkxksbZ ds :i esa dFkk dgrs gSa A fcydqy 
bRehuku ls ikBdksa dks fo'okl esa ysdj vkSj dFkk lalkj ds ik=ksa ds lkFk 
,desd gksdj A dFkk izLrqrhdj.k esa js.kq us ,d vkSj izfof/k dk cgqr mi;ksx 
fd;k gS A os vius dFkkdkj dks ik=ksa dh psruk ls bl izdkj tksM+ nsrs gS fd nksuksa 
dk varj feV tkrk gS vkSj dFkk esa ,d vifjfpr u;k Lokn vk tkrk gS A js.kq 
dh ,d fo'ks"krk ;g gS fd os bl izdkj ds n`';ksa dks /oU;kRed izHkko ls ;qDr 
dj mUgsa vkSj Hkh ukVdh; vkSj ltho cuk nsrs gSa A tSls fcnkir ukp dk fp=.k 
iw.kZr% ukVdh; :i esa gqvk gS A e`nax esa cksy izLrqr djus esa js.kq ekfgj gS A 
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ik=ksa ds Loxr&fparu ds :i esa dFkk izLrqr djus dh izfof/k dk iz;ksx Hkh ^eSyk 
vk¡py* esa gqvk gS A  
  
       js.kq us dFkk dh izLrqfr esa xzkeh.kksa dh Hkk"kk dk ,d vkSj mYys[kuh; 
ltZukRed iz;ksx ,d fo'ks"k izdkj dh f'kYi izfof/k ds ek/;e ls fd;k gS A 
dgha&dgha dFkkdkj xzkeh.k ik=ksa dh psruk esa izos'k djus ds ckotwn ifjfuf"Br 
fgUnh dk gh iz;ksx djrk gS A bl izdkj Hkk"kk dk vusd Lrjksa ij oSfo/; eSyk 
vk¡py dh loksZifj fo'ks"krk gS A miU;kl ds izR;sd ik= dks fof'k"V O;fDrÙo 
iznku djus rFkk muds euksHkko vkSj laosnukvksa dh futrk vkSj oSf'k"V~; dks ok.kh 
nsus esa ;g Hkk"kk oSfo/; vn~Hkqr :i ls dkjxj gqvk   gS A ^^eSyk vk¡py dh 
Hkk"kk miU;kl dh Hkk"kk dk ,d u;k vk;ke lkeus j[krh gS] ftldk vfrdze.k 
vc rd fgUnh ;k Hkkjrh; Hkk"kk ds dksbZ nwljk miU;kl ugha dj ldrk gS A**3  
  
 5 -1 -2      dc rd iqdk:¡ % 
  
      jakxs; jk?ko fgUnh vk¡pfyd miU;kl lkfgR; ds izFke iafDr ds 
miU;kldkjksa esa ls ,d gS A lu~ 1957 esa izdkf'kr ^dc rd iqdk:¡* mudk mPp 
dksfV dk vk¡pfyd miU;kl jgk gS A oSls jakxs;th us vius iwjs thoudky nkSjku 
38 miU;klksa dh jpuk dh gS] muesa ls dsoy nks gh miU;kl vk¡pfydrk dh 
ifjf/k esa vkrs gSa A ,d ^dc rd iqdk:¡* vkSj nwljk   ^dkdk* A 
  
       ^dc rd iqdk:¡* miU;kl dk izFke izdk'ku lu~ 1957 esa ^jktiky ,.M 
lUt*&fnYyh ls gqvk A jakxs;th dk ;g c`gr~ miU;kl gS ftldh dFkk 658 
i`"Bksa esa fy[kh xbZ gS A ,d fdonfUr ;g gS fd ;g miU;kl jakxs;th us dsoy 
,d gh eghus esa fy[k Mkyk Fkk A  
  
       izLrqr miU;kl dk dFkk{ks= jktLFkku ftys dk ,d NksVk&lk xk¡o cSj gSA 
cSj ds vklikl dk iwjk ifjos'kakpy miU;kl esa fpf=r gqvk gS A vk¡pfyd 
miU;kl gksus ds ukrs jakxs;th us bl miU;kl esa vk¡pfydrk ds rdfjcu lHkh 
y{k.kksa dk fuokZg c[kwch <ax ls fd;k gS A 35 v/;k;ksa esa foHkDr izLrqr 
miU;kl dh dFkkoLrq la{ksi esa bl izdkj gS A  
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       miU;kl esa dFkkuk;d lq[kjke dh pkj ih<+h dh dFkk dks fu:fir fd;k 
x;k gS A lq[kjke tks fd ,d fuEu ekustkus okyh djuV tkfr esa tUek iSnk;'kh 
cnulhc bUlku gS A D;ksa fd mldh ek¡ ,d uVuh Fkh vkSj firk Bkdqj Fks A  
  
       fujarj unh dh Hkk¡fr c<+rh dFkk esa lq[kjke dk fookg I;kjh uked L=h 
ls gksrk gS A I;kjh ,d uVuh gS A dFkk esa uV tkfr ds jgu&lgu ls ysdj muds 
iwjs ifjos'k dks fpf=r fd;k x;k gS A uV tkfr ds iq#"kksa dk vke O;olk; pksjh 
djuk] ukp&xku djds yksxksa dk euksjatu djuk] [ksy fn[kkuk vkfn gS vkSj 
fL=;k¡ tjk;e is'ks ls tqM+h gqbZ gS A tjk;e is'kk vFkkZr~ nsgO;kikj djds iSlk 
dekuk A  
  
       miU;kl esa rRdkyhu lekt esa QSys nqjkpkj] vR;kpkj rFkk gsokfu;r dk 
inkZQk'k fd;k x;k gS A tehankjksa o Bkdqjksa ds }kjk xjhc etnwjksa o fdlkuksa ij 
fd;s tkus okys vR;kpkjksa dk ;gk¡ ij ân;nzkod o.kZu feyrk   gS A lkFk gh 
iqfyl ds nkjksxk dh gsokfu;r rFkk dkeo`fÙk ij Hkh izdk'k Mkyk x;k gS A 
miU;kl esa nkjkssxk djuVksa dks pksjh ds vkjksi esa idM+dj ys tkrs gSa vkSj mudks 
NksM+us ds cnys esa mudh fL=;ksa dk 'kkjhfjd 'kks"k.k djrs gSa A nwljh vksj ;s 
uVfu;k¡ ,d&,d iSls ds fy, Hkh viuk isV csprh gS] bl ckr dk irk muds ifr 
dks Hkh gksrk gS A ysfdu ;g ckr muds fy, lkekU;&lh cu xbZ gS A tSls & 
^^cl [ksy djrs gSa b/kj&m/kj] f'kdkj ekj ysrs gSa A 'kgn csprs gSa] vkSjrsa [ksy 
djrh gS A ij tkus D;ksa og ugha dg ldh fd vkSjrsa is'kk djrh gS vkSj fQj 
blhls enZ mudh bTtr djrs gSa A ftruh toku gksxh mruh gh mldh dnj Hkh 
gksxh A**4  
  
       I;kjh 'kjhj ls ranqjLr o lqanj Fkh A ,d ckj nkjksxk #Lre[kk¡ dh utj 
ml ij iM+ tkrh gS A ckn esa nkjksxk ds vR;kpkjksa ls cpus ds fy, og mlds 
?kj esa j[kr cudj cSB tkrh gS A og lq[kjke ls vc Hkh izse djrh gS ysfdu 
lq[kjke dks bl ckr dk xgjk lnek igq¡prk gS A ckn esa lq[kjke ds thou esa 
,d vkSj L=h ^dtjh* dk izos'k gksrk gS A tks lq[kjke ds nq%[kh thou esa ,d 
vk'kk] ,d ubZ T;ksr dk lapkj djrh gS A ekuoeu dh fofo/k xqfRFk;ksa rFkk 
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ekuork ij iz'ukFkZ yxkrh dFkk fofo/k ifjfLFkfr;ksa dh VdjkgV ls xqtjrh 
vkxs c<+rh tkrh gS A  
  
       miU;kl esa vk¡pfydrk ds lHkh y{k.kksa dk fuokZg ys[kd us c[kwxh <ax ls 
fd;k gS A tSls ns[ks rks & ^^'kke gks xbZ Fkh A <ksj ykSVus yxs Fks - - - - -A**5 ikBd 
vius vki dks xk¡o dk ,d fgLlk esglwl djus yxrk gS A  
  
       le; ds dkypdz us lq[kjke dks cgqr gh foo'k vkSj vdsyk cuk  fn;kA 
I;kjh vkSj dtjh dh e`R;q ds ckn lq[kjke ds fy, ,d gh ek= lgkjk jg tkrk 
gS pank A tks fd ,d vaxzsth ese lwlu dh iq=h gS A mls iky&iksl dj cM+k 
djrk gS vkSj miU;kl ds var esa pank ij fdlh Bdqjkuh dk lk;k gS ,slk ekudj 
mldh gR;k dj nsrk gS A  
  
       miU;kl esa dbZ izklafxd dFkkvksa dk fp=.k Hkh ys[kd us fd;k gS A 
ysfdu ;s lHkh dFkk,¡ eq[; dFkk dks fodflr djus esa lg;ksx nsrh gS A miU;kl 
dj var d#.k gS A 658 i`"B esa foHkkftr c`gr~ dFkk gksrs gq, Hkh jakxs; th 
ikBd dks var rd tdM+s j[kus esa t:j lQy jgs gSa A  
  
       miU;kl ds f'kYifo/kku dh ckr djs rks jakxs; th us f'kYixBu izHkkod 
<ax ls fd;k gS A miU;kl dh dFkk T;knkÙkj lq[kjke ds eq[k ls dgyokbZ xbZ gS] 
dgha&dgha ys[kd [kqn Hkh dgrk tkrk gS A bl izdkj dkyfoi;Z; i)fÙk dk 
iz;ksx dFkkys[ku esa fd;k x;k gS A jakxs; th dh Hkk"kk l'kDr o izHkkod jgh 
gSA tSls vius thou ds vafre le; esa I;kjh dk fp=.k dqN bl izdkj ls fd;k 
gS & ^^fn;k fVefVek jgk Fkk A /khjs&/khjs og cq>us ds igys tSls ,d ckj fQj 
viuh lkjh rkdr ls txexkus dh ps"Vk dj jgk Fkk A vU/kdkj dks tSls bl ckj 
og lnk ds fy, feVk nsus dks lUu) gks mBk A I;kjh dk eq¡g lQsn&lk iM+ pyk 
Fkk A**6  
        
fcEc&izrhd o dgkorsa&eqgkojksa dk iz;ksx Hkk"kk dks l{ke cukus esa 
lgk;d gqvk gS A tSls & ^^iwjk pk¡n fudyk gqvk Fkk A >hy esa mrj vk;k Fkk 
csbZeku] pk¡nh dh uko cudj] ftl ij fdjuksa dh yM+fd;k¡ cSBdj vkbZ Fkh A 
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ikuh dh ygjksa ij vkdj tSls uko Mwc xbZ Fkh] vkSj os yM+fd;k¡ ygjksa ij cgus 
yxh Fkh A**7  
  
       bl izdkj jakxs; jk?ko }kjk jfpr izLrqr miU;kl ^dc rd iqdk:¡* 
vk¡pfyd miU;kl ijEijk esa fey dk iRFkj cuk gqvk ,d l'kDr vk¡pfyd 
miU;kl gS A tks fd dFkk ,oe~ f'kYi nksuksa dh n`f"V ls lQy fl) gksrk gS A  
  
5 -1 -3      ikuh ds izkphj % 
  
      ^ikuh ds izkphj* MkW -jkenj'k feJ dh mÙke vkSiU;kfld jpuk jgh   gS A 
fgUnh miU;kl lkfgR; dh vk¡pfyd Js.kh esa ;g d`fr viuk fof'k"V LFkku 
j[krh gS A feJth dh ;g jpuk vk¡pfyd miU;kl ltZu esa ,d u;k vk;ke 
j[krh gS A  
  
       mÙkjizns'k ds xksj[kiqj ftys dk x¡obZ ifjos'k miU;kl dk dFkk{ks= gS A 
ys[kd us iwokZHkkl esa fy[kk gS & ^^iakMsiqjok uked xk¡o dh dgkuh bl iwjs 
HkwHkkx dh dgkuh gS A lkjs ik= dkYifud gS fdUrq muds nnZ bl iwjs izns'k ds 
;FkkFkZ nnZ gS A bu ik=ksa dh tks 'kfDr;k¡ gSa os Hkfo"; dh mTtoy laHkkouk,¡ gSa] 
buesa tks v'kfDr;k¡ vkSj dq#irk,¡ gSa os fo"ke ifjfLFkfr;ksa ds ifj.kke gS A gesa 
buds izfr dBksj ugha] lân; gksuk pkfg, A bl izns'k dh O;kid i`"BHkwfe ij tks 
ekuoewY;ksa vkSj mPpÙkj thou lR;ksa ds :i mHkjs gSa os ,d ns'kh; u gksdj iwjs 
lekt ds gSa A**8 Hkys gh MkW -feJth dh ;g dgkuh vkSj dFkk{ks= dkYifud jgs 
gks fdUrq buds fp=.k esa ftruh lgtrk vkSj lthork gS mruh 'kk;n okLrfod 
dFkk ;k dFkk{ks= ds fp=.k esa 'kk;n u gks ikrk A  
  
       miU;kl ds izeq[k iq#"k ik=ksa ds :i esa uh:¼fujatu½] lqes'k] ds'ko] dqcsj 
iakMs] egs'k] cStukFk] jkenhu] efyUn] xuifr] Nsnh] jken;ky] Vh'kqu vkfn dk 
fp=.k gqvk gS A rks L=h ik=ksa ds :i esa la/;k] yhyk] xsank] fcafn;k] :ik] 
pesyh] xqykch vkfn dk fp=.k ik;k tkrk gS A oSls miU;kl esa dbZ ik= vk;s gSa 
ysfdu izeq[k :i ls mijksDr ik=ksa ds vklikl gh dFkk dk xw¡Qu gqvk ik;k 
tkrk gS A  
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       miU;kl dh dFkk Lora=rk izkfIr ds igys ds Hkkjr ds ,d fiNM-s xk¡o dh 
ekufldrk vkSj ogk¡ ds iwjs v¡pyh; ifjos'k dk fp=.k djrh gS A ys[kd us 
miU;kl ds izkjaHk esa iwokZHkkl esa fy[kk gS & ^^;g dgkuh Lok/khurk izkfIr ds 
igys dh gS] Lok/khurk izkfIr ds volj ij geus iwjs mYykl ds lkFk vuqHko 
fd;k Fkk fd ikuh ds ;s izkphj vc VwVsaxs gh A ;s izkphj VwVs fd gekjh lkjh 
mEehnsa VwVh bldk ifjp; bl miU;kl ds nwljs Hkkx esa ¼tks vfyf[kr Hkko ls 
vuqHkwfr;ksa esa iM+k gS½ nsus dk iz;kl fd;k tk;sxk A ;ksa ;g ,d Hkkx Hkh vius 
vki esa Lora= vkSj laiw.kZ gS A vr% bls ge igyk Hkkx u dgdj laiw.kZ miU;kl 
gh dgsaxs A**9 
  
       miU;kl dh dFkk 74 ifjPNsnksa dh dqy 313 i`"Bksa esa foHkkftr gS A 
miU;kl ds izkjaHk esa xk¡o esa gksyh dk R;ksagkj euk;k tk jgk gS A ftlesa xk¡o ds 
cPps jkenhu uked ,d cqM~<s dks mldh >ksaiM+h vkSj [kfV;k lesr gksyh ds fy, 
tykusokyh ydfM+;ksa ds <sj esa mBkdj j[k nsrs gSa A jkenhu dk bl lalkj esa dksbZ 
ugha gS A ulhc us mlds lkFk ukbUlkQh igys ls gh dj j[kh   gS A Åij ls ;g 
ubZ eqflcr ! dSls Hkh dj ds og vius bl thou ls fuiV tkuk pkgrk gS vkSj 
 blhfy, dgrk gS & ^^eqf[k;k ckcw! fdlfy, fudyw \ cky&cPpksa dks Hkxoku 
us Nhu fy;k A tks jgh lgh >ksaiM+h Fkh mls vkids bu jktdqekjksa us mtkM+dj 
gksyh eb;k esa Mky fn;k A mlls Hkh isV ugha Hkjk rks pkjikbZ lesr eq>s Hkh Mky 
fn;k A vc blls cf<+;k fprk dgk¡ feysxh A vkt vki yksxksa dks vlhl nsrh 
gqbZ esjh lk¡l&lk¡l mM+ tk;sxh A**10 jkenhu viuh [kfV;k lesr gksyh esa ty 
tkuk pkgrk gS vkSj tkrs&tkrs ,sls yksxksa dks vkf'k"k ns tkuk pkgrk gS ftUgksaus 
mldh >ksaiM+h rd u jgus nh A dFkkuk;d uh: dks jkenhu ds izfr ,d vFkkg 
J)k txrh gS vkSj dSls Hkh dj ds jkenhu ds thou esa FkksM+s ?k.Vs dh ftUnxh 
vkSj fy[k nsrk gS A xk¡o ds ckgj ,d Å¡ps Vhys ij cSBs jkenhu dks uh: [kkuk 
nsrk gS] lgkjk nsrk gS A  
  
       dFkkuk;d uh: ,d l=g o"khZ; gksugkj ;qod gS A i<+us&fy[kus dk 
'kkSdhu ysfdu xjhch ds dkj.k viuh gjsd bZPNk dk xyk ?kksaVus okyk uh: 
ikBd oxZ esa izsj.kk dk lzksr cudj vkrk gS A uh: vius firk ds dk;ksZ ls nq%[kh 
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gS D;ksa fd mlds firk lqes'k dks ?kj dh ftEesnkfj;ksa ls T;knk ukrhnkjksa vkSj 
vius 'kkSd dks iwjk djus esa T;knk fnypLih gS A blfy, uh: ij ?kj dh lkjh 
ftEesnkfj;k¡ vk iM+rh gS A og i<+rk tkrk gS vkSj ?kj dh ftEesnkfj;k¡ lQy 
<ax ls fuHkkrk tkrk gS A mlds ?kj esa mldh ek¡] ,d NksVk HkkbZ ¼ds'ko½ vkSj 
,d NksVh cgu ¼yhyk½ gS A uh: dks vius ifjokj dk cgqr [k;ky jgrk gS A 
uh: ds ik= esa vkn'kZokfnrk] bZekunkjh] fuM+jrk] laosnu'khyrk vkfn xq.k 
dqV&dqVdj Hkjs gq, gSa A bu xq.kksa ds dkj.k gh mlds pfj= esa ,d izdkj dh 
xfjek ikbZ tkrh gS A og 'kks"k.k dk fojks/kh gS vkSj blfy, eqf[k;k ds csVs egs'k 
}kjk tc jes'k dks fiVk tk jgk Fkk rc chp cpko djrk gqvk uh: egs'k dks 
fiVdj Hkxk nsrk gS A uh: ds ik= esa jgs bu lc xq.kksa ds ihNs muds nknk ds 
laLdkj ftEesnkj gS] bUgha ds dkj.k uh: xk¡o esa Loeku ls lj Å¡pk j[kdj 
pyrk&fQjrk gS A  
  
       uh: vius iM+kslh ?ku';ke frokjh dh iq=h la/;k ls izse djrk gS A la/;k 
Hkh uh: dks pkgrh gS A nksuksa ,d nwljs ds lkFk fookg ds ca/ku esa ca/kuk pkgrs 
gSa ysfdu uh: viuh xjhch vkSj vHkko ds dkj.k la/;k ds ?kj fj'rk ysdj 
tkuk ugha pkgrk Fkk A la/;k viuh vkxs dh i<+kbZ ds fy, 'kgj pyh tkrh gS 
vkSj mls 'kgj dh gok yx gh tkrh gS A var esa mldk fookg 'kgj esa ,d lh -
vkbZ -Mh -vkWfQlj ls gks tkrk gS vkSj uh: ds dbZ vjeku VwVdj pdukpqj gks 
tkrs gSa A bu lkjh ifjfLFkfr;ksa dk ,d ek= dkj.k xjhch vkSj vHkko gS A iwjs 
xk¡o dh vkfFkZd gkyr de>ksj jgh gS A ftldh vfHkO;fDr dqN blizdkj ns[k 
ldrs gSa & ^^ikl iMksl ds yksx f?kj vk;s   gSa A cStw ,d vksj mnkl Hkko ls 
cSBk gS& irk ugha ;g mnklh ek¡ ds fNu tkus ds Hk; ls gS ;k mldh e`R;q ds ckn 
xyk nckus okys [kpZ&opZ dh dYiuk   ls A**11 ;gk¡ ge ikrs gSa fd ,d ;qod 
viuh ek¡ dh e`R;q ls bruk nq%[kh ugha gS ftruk fd mldh ekSr ds ckn fd;s tkus 
okys deZdk.M ds [kpsZ dh otg ls gS A ;g xjhch xk¡o ds ?kj&?kj esa vius iSj 
tek;s gq, gS A xk¡o esa vf/kdak'k yksxksa dh vkthfodk dk izeq[k lk/ku d`f"k gS A 
ysfdu blds fy, dqnjr ij vk/khu gksus ls budk thou vf/kd ulhc ij 
vk/kkfjr cu x;k   gS A ^^ckox dk le; vk x;k] ijUrq gs Hkxoku! ;g D;k 
fd vkleku esa ckny dk ,d VqdM+k Hkh ugha fn[kkbZ iM+rk A D;k gksxk] jch dk 
vukt rks vHkh ls pqdus yxk A [kjhQ Hkh ugha gksxh rks D;k vkneh viuk gkM+ 
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pck;sxk \**12 bl izdkj yksxksa dh vkfFkZd fLFkfr dk vanktk HkyhHkk¡fr yxk;k 
tk ldrk gS A  
  
       x¡obZ vk¡pfyd lekt vius xHkZ esa dbZ vU;k;ksa dks lek;s gq, jgrk  gSA 
bl lekt esa cqjs ls cqjk dk;Z Hkh /keZ o J)k dh vkM+ esa jgdj gks jgk gS A 
ftldk ,d mnkgj.k ns[ks & ^^NksVs&NksVs LokFkksZ esa O;Lr yksxksa ds eu esa lgh 
ckr cgqr nsj ls mrjsxh A tkfr&ik¡fr] Nwvk&Nwr] Å¡p&uhp dk HksnHkko vHkh 
dl dj tdM+s gq, gS yksxksa dk vkSj mlds tkus esa le; yxsxk A**13 ;gk¡ ij 
tkfrxr oSeuL; ds dkj.k mn~Hkfor leL;kvksa dh vksj ys[kd us b'kkjk fd;k 
gSA blesa ,d leL;k vkSj gS csesy fookg A ftldk mnkgj.k xsank ds ik= esa ns[k 
ldrs gS A tSls & ^^xsank dh 'kknh gks xbZ Fkh A gk¡ 'kknh gh dfg, A cStw us ,d 
'kqdqy ds gkFk xsank dks Mky fn;k Fkk A xsank dh BkaBs ekjrh tokuh cw<+s ds gkFk 
D;ksa lkSai nh xbZ \**14 bl izdkj ,d ls c<+dj ,d lkekftd leL;k,¡ bl xk¡o 
esa Hkjh iM+h gS A  
  
       tehankj vkSj eqf[k;k dk 'kks"k.k cslq/k fdlku&etnqjksa ds thou dks vkSj 
Hkh ekfeZd cuk nsrk gS A xk¡o dk eqf[k;k dqcsj iakMs viuh LokFkZ iwfrZ vkSj 
ykylk ds fy, xk¡o esa viuh /kkd tekrk jgrk gS A rks nwljh vksj xtsUnzflag 
Hkh viuh tehankjh dh /kkd fdlkuksa ij tkM+rk jgrk gS A ^^njckj esa chlks 
fdlku idM+dj yk;s x;s Fks A lc ds lc QVs gky] uaxs cnu] /kwy& /kwlfjr 
lj okys A eqa'khth lc dks ckjh&ckjh ls eqxkZ cukdj ihV jgs Fks] fpyfpykrh 
?kwi pksV ds Åij ysiu dj jgh Fkh A**15 bl izdkj ;gk¡ ge tehankjksa }kjk 
fdlkuksa ij gks jgs 'kks"k.k&vR;kpkj dk ifjp; izkIr dj ldrs gSa A  
  
       ,sls rax okrkoj.k esa dqnjr Hkh viuk fodjky Lo:i ekSds&csekSds 
fn[kkrh jgrh gS A dHkh ck<+ ds :i esa rks dHkh vdky ds :i esa A lexzr% 
fdlkuksa dk iwjk thou leL;kvksa dk i;kZ; cuk gqvk gS A  
  
       miU;kl dk lc ls l'kDr igyw miU;kl dh Hkk"kk gS A ys[kd us bl 
miU;kl esa Hkk"kk dk iz;ksx l'kDr :i ls fd;k gS A miU;kl dk dFkk{ks= BsB 
xzkeh.k ifjos'k gksus ds ckotwn dgha Hkh Hkk"kk laizs"k.k esa #dkoV ugha vkbZ gS A 
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dgha&dgha ij x¡obZ cksyh dk iz;ksx gqvk gS] ysfdu og Hkh ikBd oxZ le> lds 
brus ljy jgs gSa A lkFk&lkFk dgkorksa&eqgkojksa dk iz;ksx Hkk"kk {kerk dks vkSj 
fu[kkj nsrk gS A tSls dfg;k iwr tueysa dfg;k >akdfj Hkby] fe;k¡ dh nkSM+ 
elftn rd] lk¡i Hkh ekjk x;k vkSj ykBh Hkh u VwVh] lkS pwgk [kk; ds fcyk; 
pyh gt dks] ty esa jguk vkSj exj ls cSj vkfn dgkorksa dk iz;ksx 
vfHkO;fDr dkS'ky dks vkSj fu[kkj nsrk gS A  
  
       bl izdkj izLrqr miU;kl ^ikuh ds izkphj* esa vk¡pfydrk ds lHkh y{k.kksa 
dk c[kwch <ax ls fuokZg gqvk gS A miU;kl vius dFkk vkSj f'kYi nksuksa dh n`f"V 
ls MkW -feJ th dh ,d lQy] mÙke d`fr jgh gS A vk¡pfyd ifjos'k dk fp=.k 
vius pje mRd"kZ ij jgk gS A ftlesa ys[kd dk Hkk"kk dkS'ky lksus esa lqgkxk jgk 
gS A ^ikuh ds izkphj* ,d lQy] mÙke vk¡pfyd miU;kl jgk gS A  
  
5 -1 -4     ty VwVrk gqvk % 
  
      ^ty VwVrk gqvk* MkW -jkenj'k feJ dh vkSiUlkfld dyk dk cstksM+ uewuk 
gS A miU;kl dh dFkk vk¡pfyd ifjos'k dk dPpk fpV~Bk [kksyrh gS A xksj[kiqj 
ftys dk ,d NksVk&lk v¡py ^frokjhiqj* miU;kl dk dFkk {ks=    gS A ys[kd 
us frokjhiqj xk¡o vkSj mlds vklikl ds iwjs xzkeh.k ifjos'k dks] mldh 
vk¡pfydrk dks c[kwch <ax ls miU;kl esa fpf=r fd;k gS A  
  
       dFkkud 24 ifjPNsnksa esa foHkkftr gS A miU;kl dk dFkkxw¡Qu ys[kd dh 
fo'ks"krk jgh gS A 282 i`"Bksa esa foHkkftr iwjs dFkkud esa ys[kd us dbZ voakrj 
dFkkvksa dk fu:i.k fd;k gS] ysfdu ;g voakrj dFkk,¡ eq[; dFkk ds fy, dgha 
Hkh #dkoV ;k xfr vojks/kd ugha cuh gS A eq[; dFkk dk izokg miU;kl ds 
izkjaHk ls ysdj vUr rd fujarj pyrk jgk gS A oLrq la?kVu dh ys[kd dh 
viuh ,d fof'k"V n`f"V] fof'k"V lksp jgh gS A tks miU;kl dks lQy cukus esa 
lgk;d fl) gksrh gS A  
  
       miU;kl esa izeq[k iq#"k ik=ksa ds :i esa lrh"k] nhun;ky] nkSyrjk;] 
eghiflag] lqXxu frokjh] txifr;k] jkeizdk'k] jkedqekj] cuokjh ckck] 
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/kuiky] calh] txnh'k izlkn ¼veys'kth½] panzdakr] dqatw] mekdakr ikBd] 
eÅxk nylhaxkj] cybZ] fcjtw vkfn dk fp=.k gqvk gS A rks izeq[k L=h ik=ksa ds 
:i esa cneh] xhrok] tequ clarh] ikoZrh vkfn dk fp=.k gqvk gS A  
  
       ;g miU;kl Lora=rk izkfIr ds ckn ds Hkkjrh; xk¡oksa dh okLrfod 
ifjfLFkfr dk fp=.k djrk gS A ftl izdkj MkW -jkenj'k feJ us vius ^ikuh ds 
izkphj* miU;kl esa Lora=rk izkfIr ds igys ds Hkkjrh; xk¡o dh vfHkO;fDr dh 
gS] mlh izdkj ;g miU;kl ml dM+h dks tksM+rk gqvk Lora=rk ckn ds Hkkjrh; 
xk¡o dks vfHkO;Dr djrk gS A Lora=rk feyus ds ckn vktkn Hkkjr ns'k dh tks 
ehBh dYiuk dh xbZ Fkh] mldk dMqok ;FkkFkZ gS ;g miU;kl A blh ;FkkFkZ dks 
ys[kd us dqN bu 'kCnksa esa vfHkO;Dr fd;k gS A ^^vkt ianzg vxLr dk lkjk 
mRlo mudh flgju esa tSls Mwc x;k Fkk A brus lky gks x;s vktknh feys gq, ! 
;g vHkkxh ftUnxh Vl ls el ugha gqbZ A ikuh dh Qq¡okj oSls gh gekjh Qlyksa 
ij iNkM+ [kkrh yksVrh jgh gS A bl lky Hkh ;g iNkM+ [ksrksa dk gkM+ rksM+dj 
jgsxh A jch dh Qly dks Hkh D;k tkus gks x;k gS ! tc [kjhQ yqV tkrh gS rks 
jch Hkh yqV tkrh gS A tsB xqtjs vHkh rks nks ekl Hkh ugha gq, gS fd lkjk vUu 
lkQ ! mls yxk fQj varfM+;ksa esa nnZ gks jgk gS( gk¡] Hkw[kh varfM+;k¡ nnZ ugha 
djsxh rks D;k     djsxh \**16 bl izdkj Lora=rk dk dksbZ vPNk ifj.kke ugha 
vk ik;k gS A tks Hkw[k vkSj Mj Lora=rk igys Hkh Fkk] og mlds ckn Hkh oSls gh 
cuk jgrk    gS A rRdkyhu jktdh; usrkvksa us tks&tks [kqyh vk¡[kksa ls lius 
fn[kk;s Fks] mls iw.kZ djus ds iz;Ru esa os fcydqy foijhr ifjfLFkfr;ksa dk fuekZ.k 
djus yxs A lÙkk vkSj LokFkZ ds ykyp esa vkdj mUgksaus viuk tehj csp fn;k] 
ftldk ifj.kke ,d lkekU; tu] ,d lkekU; O;fDr dks cgqr cqjh rjg 
Hkqxruk   iM+k A ^^turk lksprh Fkh fd vktknh feyus ij bu ns'knzksfg;ksa dks 
Qaklh feysxh] budh tehu xjhcksa dks cakV nh tk;xh A exj bu o"kksZ esa dqN 
vkSj gh rLohj lkeus vkbZ A ckcw eghiflag dakxzsl ds esEcj gks x;s] usrkvksa dh 
fuxkg esa dakxzsl ds fiz; O;fDr A ;gh ugha ftyk ckWMZ ds lnL; Hkh cu   
x;sA**17 bl izdkj vius LokFkksZ dks iwjk djus dh gksM+&lh yx xbZ Lora= Hkkjr 
esa A ftldks ys[kd O;aX;kRed <ax ls izLrqr djrs gSa A  
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       Hkkjrh; lekt thou esa fuEu ekustkus okys 'kksf"kr] ihfM+r leqnk; us 
vktknh dk eryc dqN vkSj gh le> fy;k Fkk A xak/khth us gfjtu m)kj dh 
tks&tks ckrsa dgha Fkh] iz;Ru fd;s Fks mu lc ij vk>knh ds ckn ikuh fQj x;kA 
bldk ,d mngj.k ns[ks & ^^lrh"k dks xk¡o ls dLcs dh vksj tkrs gq, veys'k 
frokfj;ksa dh drkj&lh fn[kkbZ iM+h] ?kj esa vax&vax m?kkjrh gqbZ ekrkvksa dh 
xhyh vk¡[ksa lhyuHkjh v/kfxjh nhokjksa ds chp rM+irh utj  vkbZ A vktknh 
feys brus o"kZ gks x;s] fdUrq vkt Hkh ;g xk¡o lqXxu frokjh ds :i esa dLcs tk 
jgk gSa vkt Hkh tequkHkkHkh ds :i esa xk¡o dh ekrk,¡ vius ru dk NYyk&NYyk 
mrkjdj csVh ds ru dh 'kksHkk c<+kus dh txg pkS/kjh dh frtksjh esa nQuk jgh 
gSA**18 bl izdkj xjhc vkSj Hkh xjhc gksrk tk jgk gS rFkk vehjksa dh frtksjh 
iSlksa] xguksa ls Hkjrh tk jgh gS A rRdkyhu blh ifjfLFkfr ds ifj.kke Lo:i 
miU;kl esa jkedqekj] txifr;k vkfn ik=ksa ds }kjk lektoknh fopkj/kkjk dk 
dqN fu:i.k gqvk Hkh ik;k tkrk gS A tSls & ^^bl ns'k esa pkj vkuk fnu etnwjh 
ikus okys etwj Hkh gS vkSj nwljh vksj pkj gtkj eghuk ikus okys vQlj Hkh gS( 
dbZ gtkj izfrfnu dekus okys lsB yksx gS A bl ns'k dh fo"kerk dk :i cM+k 
gh 'keZukd gS A**19  
  
       ,slh O;FkkebZ ifjfLFkfr;ksa esa th jgk vk¡pfyd euq"; Åij ls lekt }kjk 
ykns x;s >wBs va/kfo'okl vkSj jhfr&fjoktksa dk Hkksx cudj viuk jgk& lgk 
vfLrRo Hkh [kks cSBrk gS A lekt dh fofo/k leL;k,¡ tSls fd cky fookg] 
fo/kok iquZfookg] csesy fookg vkfn bl xk¡o vkSj iwjs ifjos'k dks fupksM+ jgh 
gSA ,d mnkgj.k ls le>s & ^^tkurs gks frokjh] tc eSa rsjg lky dh gqbZ tks 
'kknh dj nh xbZ vkSj mlh lky dqN eghus ckn eq>s fcnk Hkh dj fn;k x;k A 
gk;] eq>s D;k ekywe Fkk fd lknh&C;kg dk D;k eryc gksrk gS vkSj tc 
eryc lkeus vk;k rks eSa ekjs ykt vkSj rdyhQ ds ej  xbZ A**20 dPph vkSj 
de mez esa fookg dj nsus ij yM+dh dh D;k gkyr gksrh gS] bl ckr dk 
ifjp; ;gk¡ izkIr gksrk gS A  
  
       bu yksxksa dk iwjk thou foVacukvksa ds Hk¡oj esa xksrk yxkrk] Mwcrk] 
mQurk chr tkrk gS A ,d vksj rks ;s yksx [ksrh&ckM+h ij viuk thou ;kiu 
djrs gSa vkSj nwljh vksj le;&le; ij vkrh dqnjrh vkQrsa bu yksxksa ds 
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jgs&lgs liuksa dks Hkh rksM+ nsrh gS A Hkw[k :fi ngdrk vfXu bu yksxksa ds thou 
dks u tkus fdrus ;qxksa ls tykrk vk jgk gS A ^^lHkh ?kjksa esa Hkw[k yksV jgh gS] 
Hkw[k dh pksjh djus dkSu pksj vk;sxk \ Hkw[k - - -Hkw[k - - - -Hkw[k - - - -mls yxk fd 
mlds isV esa dksbZ [kkSy jgh gS A xqylkj tyrh Fkh ugha] rks feys D;k \ dksbZ 
Hkwtk;s Hkh rks D;k \ lkjs xk¡o esa dksbZ pht gS Hkh Hkwtkus   yk;d \ ?kj&?kj 
milk gksrk gS A ck<+ vkbZ vHkkxh lc ywV ys xbZ A**21 bl izdkj x¡obZ yksxksa 
dk vkfFkZd thou cgqr gn rd d"VnkbZ vkSj dqnjr ij vk/kkfjr gksrk gS A  
  
       xzkeh.k ifjos'k esa Hkwr&izsr dh ckrksa ij vf/kd fo'okl fd;k tkrk  gSA 
blds fiNs Hkh budh vf'k{kk vkSj /kkfeZd va/kfo'okl gh dkj.kHkwr gS A 
Hkwr&izsr bu yksxksa ds lekt dk ,d vax cu pqds gksrs gSa A dksbZ Hkh xjhch] 
fcekjh ;k vkdfLed vkbZ ?kVuk dks Hkwr&izsr ds lkFk tksM+ nsrs gSa A Hkwr&izsr dks 
bu foVacukvksa ds dkjd crkdj dqN viuk LokFkZ lk/k ysrs gSa A miU;kl esa bl 
ckr dk fp=.k dqN bl izsdkj ls gqvk gS A ^^pekj pefj;k iwtrk gS] czkã.k 
cje iwtrk gS] {kf=; Mhg iwtrk gS] eqlyeku ftUu iwtrk gS vkSj lp rks ;g 
Hkh gS fd lHkh ,d&nwljs ds Hkwr dks iwtrs gSa  - - -vkSj dsoy Hkwr iwtrs gSa A 
pefj;k] Mhg] cje lHkh Hkwr gS vkSj Hkwr&iwtk vkt Hkh de ugha gqbZ gS vkSj 
lp ckr rks ;g gS fd vk>knh ds ckn Hkh f'k{kk&nh{kk dk Bhd fodkl ugha gks 
ik jgk gS A tks vi<+] xaokj gS os Hkwr iwtrs gSa vkSj tks i<+s&fy[ks gS] ftUgsa vius 
f'kf{kr gksus dk xoZ gS os iSls iwtrs gSa] LokFkZ dk Hkwr iwtrs  gSa A**22 bl izdkj 
Hkwr&izsr dh ckrsa bu yksxksa ds thou dk vfHkUu fgLlk cu xbZ gS A bldk ,d 
ek= dkj.k f'k{kk ds vHkko dks crk;k x;k gS A vkSj blfy, ys[kd dk ;g 
okD; fd & ^^f'k{kk dh ;fn deh u gksrh rks ;s xk¡o LoxZ curs A**23 fcydqy 
;FkkFkZ fl) gksrk gS A  
  
       mijksDr ifjfLFkfr;ksa us vk¡pfyd turk vkSj vk¡pfyd ifjos'k dks 
fiNM+k t:j j[kk gS A ysfdu dbZ ckrsa ,slh Hkh gS] ftlesa ;s yksx fnu&c&fnu 
izxfr dh lh<+h p<+ jgs gSa A tSls ns[ks rks jktuhfrd nko&isap] fofo/k "kM+;a=] 
Hkz"Vkpkj vkfn ckrsa Lora=rk igys rd bu yksxksa dks cgqr lw{e ek=k esa Nw ldh 
Fkh] ysfdu vktknh feyus ds ckn rks tSls bu leL;kvksa dk ewy gh 
x¡obZ&vk¡pfyd ifjos'k cu x;k A bldk ,d mnkgj.k ns[ks & ^^uhfr ugha] 
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jktuhfr rks gqbZ A jktuhfr esa ;g lc dqN {kE; gS] tk;t gS A vki yksx 
jktuhfr vkSj vkn'kZ dks ,d dj ds er nsf[k, A bl Hkkoqdrk ls jktuhfr ugha 
pyrh] cgqr dqN vfiz; dke djus iM+rs gSa A fot; ds fy, pk.kD; vkSj d`".k 
ds mnkgj.k gekjs lkeus gSa A**24 ;g laokn lqudj yxrk gh ugha fd ;g ,d 
x¡obZ vk¡pfyd O;fDr }kjk cksyk x;k laokn gks A lexzr% jktuhfr dk xank 
[ksy vc bu nsgkrksa dks Hkh Nw x;k gS A  
  
       MkW -jkenj'k feJ ,d tkx#d lkfgR;dkj gS A bUgksaus vius bl miU;kl 
esa tgk¡ fofo/k leL;kvksa dks mtkxj fd;k] ogk¡ dgha&dgha ij lkekftd tkx`fr 
dk dk;Z Hkh fd;k gS A vkSj muds bl iz;kl esa mudh O;aX;kRed 'kSyh dk 
ifjp; Hkh izkIr gksrk gS A ukjh ds izfr lEeku dh Hkkouk dks mtkxj djrs gq, 
mUgksaus ukjh ij gks jgs vR;kpkjksa dk [kqydj fojks/k fd;k gS A 'kksf"kr vkSj 
ihfM+r ukjh ds eq[k ls fonzksgkRed Loj fudyuk feJ th dh ukjh lEeku Hkkouk 
dks mtkxj djrk gS A tSls & ^^tqyqe dksbZ Hkh djs ysfdu ihlh tkrh gS vkSjr 
gh A ejn ejn dks xkyh Hkh nsxk rks mldh ek¡] cgu] csVh dks tksM+dj A ;s 
flikgh vkSjr dks D;ksa idM+ yk;s] ;g eSa ugha le> ikbZ A tSls ejn dk dksbZ Hkh 
tqyqe dk tK vkSjr dh vkgqrh ds fcuk iqjk ugha gksrk A**25 bl izdkj feJth 
us vkSjr ds izfr lgkuqHkwfr fn[kkdj mlds vanj fonzksg dk Loj Qw¡dk gS A  
  
       miU;kl dyki{k dh n`f"V ls Hkh l'kDr tku iM+rk gS A vk¡pfyd 
ifjos'k dh vfHkO;fDr gksus ds ckotwn Hkk"kk dk Lo:i 'kq) [kM+hcksyh fgUnh 
dk jgk gS] blfy, laizs"k.k esa vojks/k iSnk ugha djrk A nwljh ckr ys[kd us 
fofo/k 'kSfy;ksa ds iz;ksx ls dFkk dks jkspd cuk fn;k gS A tSls O;aX;kRed 'kSyh 
dk ,d mnkgj.k ns[ks rks & ^^nsgakr esa iq#"kkFkZ iRuh dks ihVs fcuk v/kwjk jgrk gSA 
gj uk;d dks ijaijk ls ;g /kjksgj izkIr gksrh pyrh  gS A**26 rks lkFk gh 
fofo/k x¡obZ dgkorksa dk iz;ksx Hkkf"kd lajpuk dks pkj pk¡n yxkrs gSa A tSls 
<kd ds rhu ikr] mYVs pksj dksroky dks Mk¡Vs] lk¡i Hkh ejs vkSj ykBh Hkh u VwVs] 
nw/k dk nw/k vkSj ikuh dk ikuh gksuk] ftl iÙky esa [kkuk mlhesa Nsn djuk vkfn 
tSlh dgkorksa dk iz;ksx f'kYi xBu dks vkSj Hkh izHkkod cukrk gS A  
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       lexzr% MkW -jkenj'k feJ d`r ^ty VwVrk gqvk* vk¡pfyd miU;kl 
ijaijk esa viuh ,d vyx] fof'k"V igpku j[krk gS A ys[kd us vk¡pfydrk ds 
rdjhcu lHkh y{k.kksa dk fuokZg miU;kl esa Hkyh&Hkk¡fr fd;k gS A ftlls iwjk 
miU;kl vk¡pfyd ifjos'k dk thrk&tkxrk mnkgj.k :i lkfcr gqvk   gS A 
vk¡pfydrk dh n`f"V ls ;g miU;kl lQy fl) gksrk gS A  
  
5 -1 -5      lkxj ygjsa vkSj euq"; % 
  
             fgUnh miU;kl dh fodkl ijaijk esa ^vk¡pfyd miU;kl* us viuh 
,d fof'k"V igpku cukbZ gS A Q.kh'ojukFk js.kq ls izkjaHk gksdj bl miU;kl 
ijaijk us viuk cgqeq[kh fodkl fd;k A ftlesa mn;'akdj HkV~V }kjk jfpr 
^lkxj ygjsa vkSj euq";* vk¡pfyd miU;kl ijaijk esa ,d uohu ifjikVh dks 
ysdj jpk x;k miU;kl gS A   
        
oSls izeq[k rkSj ij vk¡pfyd miU;klksa esa fdlh izns'k fo'ks"k ds fiNM+s] 
x¡obZ v¡py dks vkSj ogk¡ds ifjos'k dks ok.kh nsus dk iz;kl fd;k x;k gksrk  gSA 
ysfdu ^lkxj ygjsa vkSj euq";* miU;kl esa mn;'akdj HkV~V us dqN uohu iz;ksx 
dj ds vius miU;kl dk dFkk{ks= eqacbZ egkuxj ds ,d NksVs&ls izakr ^cjlksok* 
dks pquk gS A ^^cjlksok* dk vlyh uke fclkok gS A ;g eqacbZ leqnz rV ds 
iwoZ&if'pe esa eNyhekjksa dh cM+h cLrh gS A v¡/ksjh ls if'pe dh rjQ yxHkx 
rhu&pkj ehy nwj A**27 bl izdkj vk¡pfyd miU;klksa ds dFkk{ks= dh 
?khlh&ihVh ifjikVh dks rksM+dj ys[kd us 'kgjh v¡py ds ,d NksVs&ls izakr dks 
vius miU;kl dk dFkk{ks= cuk;k A  
  
       izLrqr miU;kl esa cjlksok esa jg jgs ^dksyh* tkfr ds eNyhekjksa dh 
thouxkFkk dks izLrqr fd;k x;k gS A ^^bl tkfr dks dksyh dgk tkrk gS A -- - -
vknfe;ksa dh iks'kkd ,d cfub;u ;k deht A uhps ?kqVuksa ds Åij rhdksuk] 
jaxhu :eky igus jgrs gSa A ihNs dk Hkkx [kqyk A fL=;k¡ jaxhu yk¡xnkj lkM+h ;k 
/kksrh igurh gS A Åij pksyh A /kksrh dk QsaVk dej esa [kksalk jgrk gS A laiUu 
ifjokj dh fL=;k¡ Åij pknj Hkh vks<+rh gS A dku esa eNyh dh rjg lksus dh 
xk¡B A xys esa eaxylw= ¼lksus dh tathj½ eksgu eky ;k piyk gkj A gkFkksa esa 
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ckxM~;k ¼dM+k½ lksus dh A**28 bl izdkj dksyh tkfr ds laiw.kZ yksd ekul vkSj 
fofo/k laLdkjkas dks miU;kl esa fpf=r fd;k x;k gS A  
  
       miU;kl ds izeq[k iq#"k ik= ds :i esa ;'koar] fcV~By] ukuk] tkxyk] MkW 
-iakMqjax] ekf.kd] eh -/kh#okyk] ekVdsdj] ckmyk] cyhZdj] ekaxk] euksgj] gfjpan 
vkfn dk fp=.k gqvk gS A rks izeq[k L=h ik=ksa ds :i esa jRuk] ca'kh] lkfjdk] 
ghjk] bZBk] nqxkZ] xwÙkh] ikoZrh] xwxh vkfn dk fp=.k gqvk gS A  
  
       izLrqr miU;kl esa jRuk dk pfj=fp=.k izeq[k ukf;dk ds :i esa gqvk  gSA 
ftlds ek/;e ls ys[kd us ukjhxr leL;kvksa vkSj mlds lek/kku dks izLrqr 
djus dk iz;kl fd;k gS A ukjh Lora=rk dh eqghe esa mn;'akdj HkV~V dk ;g 
egRoiw.kZ iz;kl dgk tk ldrk gS A ;qxksa ls ihfM+r ukjh dks ys[kd us tathjksa ls 
eqDr dj ds vFkkg xxu dh lSj djkus dk iz;kl fd;k gS A jRuk tks fd ,d 
eNyhekj dh iq=h gS A iwjs miU;kl esa ogh ,d eNyhdkj dh dU;k gS tks 
i<+us&fy[kus tkrh gS A f'kf{kr gksus ds dkj.k mlds fopkjksa esa Lora=rk vkSj 
vk/kqfudrk dh xgu Nki izfrfcfEcr gksrh gS A ,d txg ij fy[kk gS & ^^fQj 
Hkh ,d dld Fkh fd bruk i<+us ij D;k mls ,sls gh eNyhekj ls 'kknh djuh 
iM+sxh A fQj i<+us dk D;k Qk;nk A D;k og viuh l[kh lkfjdk dh rjg 
Lora= ugha jg ldrh \ D;k muds yksxksa tSlk dksbZ lqanj yM+dk mldks ugha fey 
ldrk \ dHkh&dHkh egkHkkjr dh eRL;xa/kk dh ckr mls ;kn vk tkrh A**29 
bl izdkj jRuk ds eu esa f'k{kk dk cgqr xgjk izHkko yf{kr gksrk gS vkSj mls 
vius eNyhekj gksus ij ?k`.kk gksus yxrh gS A og viuh 'kknh dks ysdj cgqr 
mRlkfgr gS A mls 'kgj dh jax&fcjaxh nqfu;k] ogk¡ ds ,'kks&vkjke] ikfVZ;k] 
ekst&eLrh vkfn dk ,d vthc&lk f[kapko gS A  
  
       miU;kl esa cjlksok ds dksyh tkfr ds lkekftd thou dh cgqr gh 
;FkkFkZ vfHkO;fDr gqbZ gS A muds lekt esa vuSfrd laca/kksa ds dMqos ;FkkFkZ dks 
ys[kd us bu 'kCnksa esa O;Dr fd;k gS & ^^oa'kh mls ukSdj ugha le>rh Fkh A 
yksxksa dh utj esa og ukSdj Fkk] ij ,dakr esa tkxyk ds izfr mldk O;ogkj 
ln; Fkk A**30 ;gk¡ ij oa'kh uked L=h vius ukSdj tkxyk ds izfr vkdf"kZr gS] 
mlls voS/k :i ls laca/k Hkh j[krh gS A tkxyk dh fdlh vU; L=h ls 'kknh 
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djus dh ckr ls og >qa>yk mBrh gS A rks nwljh ,d txg ij ekf.kd viuh 
igyh iRuh nqxkZ dh ek¡ vkSj mldh lkl xwxh ls 'kkjhfjd laca/k j[krk gS A tSls 
ns[ks rks & ^^vpkud ,d jkr HkkbZ ds vkokt yxkus ij nqxkZ dh vk¡[k [kqyh rks 
ns[kk fd fcydqy v¡/ksjk gS vkSj ek¡ njoktk [kksydj ckgj tk jgh gS A nqxkZ dks 
yxk tSls lkjh Nr mlds Åij vk fxjh gS A FkksM+h nsj ckn ekf.kd mBk A mlus 
njoktk can dj fn;k vkSj lks x;k A**31 bl izdkj ,d nkekn vkSj lklq ds 
vuSfrd laca/k dks crkdj ys[kd us ml lekt ds ,d detksj igyw dks mtkxj 
fd;k gS A  
  
       fdlh Hkh tkfr ds lekt dh ,d cgqr ghu leL;k ds :i esa ^ngst 
izFkk* dk bl miU;kl esa Hkh ys[kd us fp=.k fd;k gS A tSls & ^^vius ;gk¡ 
yM+dh ij #i;k feyrk gS rks D;ksa u #i;k fy;k tk;s A fcuk #i;k ge yM+dh 
ugha nsaxs A gekjh dekÅ yM+dh gS A**32 ;gk¡ ij ngstizFkk dk Lo:i dqN 
cnyk gqvk utj vkrk gS A vke rkSj ij 'kknh&C;kg ds volj ij yM+dhokyksa 
ds i{k dh vksj ls yM+dsokyksa dks ngst nsuk iM+rk gS A ysfdu ;gk¡ cjlksok esa 
yM+dsokyksa dks [kqn yM+dhokyksa dks ngst nsuk iM+rk gS A D;ksafd ;gk¡ ij dksyh 
tkfr dh vkSjrs [kqn O;olk; djrh gS] eNyh cspus tkrh gS] ?kj dk vkfFkZd 
cks> mBkrh gS A vr% ngstizFkk dk ,d u;k :i lkeus vkrk gS A  
  
       oSls izLrqr miU;kl esa /kkfeZd ifjos'k dk dqN [kkl fp=.k ugha gqvk gS A 
ysfdu fQj Hkh ,d&nks volj ij /kkfeZd ckrksa dk ftdz vo'; feyrk gS A 
tSls & ^^ukfj;y iwf.kZek dk fnu Fkk A  - - -izR;sd ?kj ls lts gq, ukfj;y ysdj 
fL=;k¡ xkrh gqbZ fudyh A  - - -yM+dksa dk >q.M Hktu xkrk gqvk py jgk Fkk A - - - 
tqywl cjlksok ds mÙkj esa lhfu;k¡ egknso ds eafnj ds ikl bdV~Bk gqvk A  - - - 
,d uko esa Hktu eaMyh xhr xk jgh Fkh A  - - -,d [kkl yxg tkdj leqnz dh 
iwtk gqbZ A lcus vius&vius ukfj;y p<+k;s A yksxksa dh rjQ ls izlkn ckVk 
x;k A**33 bl izdkj ;s eNqokjs lky ds ,d fuf'pr fnu leqnz dh iwtk djrs 
gSaA ;g fnu muds thou dk egRoiw.kZ fnu gksrk gS A /kkfeZd Hkko ls ;s yksx 
vius leqnz nso dh iwtk djrs gSa] ftuls bu yksxksa dk thou pyrk gS A  
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       bl cjlksok esa dksbZ jktuhfrd ny ;k muds chp py jgs nk¡o&isapksa dh 
ckr ugha dh xbZ gS A cfYd ,d txg ij iqfyl dh csbZeku o`fÙk dh ckr djrs 
gq, fy[kk gS & ^^fQj jRuk us viuh vk¡[ks [kksy nh Fkh A - - -iqfyl ds yksx viuh 
nf{k.kk ysdj pys x;s A**34 bl izdkj ,d txg ij iqfyl ra= dh csbZekuh 
vkSj Hkz"Vkpkj o`fÙk dk vakf'kd :i esa fp=.k feyrk gS A  
  
       cjlksok ds yksxksa dh vkfFkZd gkykr dqN T;knk gh detksj fpf=r gqbZ 
gSA bu yksxksa dk ,d ek= O;olk; eNyhekjh Fkk A ftlesa le;&le; ij vkrs 
rwQku vkSj vak/kh dh otg ls bu yksxksa dk thou dxkj ij [kM+s isM+&lk ekywe 
gksrk gS A dqN eNyhekjksa dh vkfFkZd gkyr bruh detksj gksrh fd tSls vkt 
ejs ;k dy ! ,sls gh ik= gS bV~Bk vkSj mldh ek¡ A tc bV~Bk dks fcekjh ls 
cpkdj ca'kh ml ij midkj djrh gS] rks ogh bV~Bk ml oa'kh ds ?kj eNyh 
pksjh djrs gq, idM+h tkrh gS A iwNus ij crkrh gS & ^^rqeus eq>s jksx ls Hkw[kk 
ejus dwa D;ksa cpk;k ca'kh ck; A D;k djsaxk] ex dke ugha feyrk; A**35 bl 
izdkj dke ds vHkko esa bu eNyhekjksa dh fL=;ksa dh cgqr cqjh gkyr gS A 
D;ksafd iq#"k ds vHkko esa og rks eNyh ekjus ugha tk ldrh Fkh A  
  
       bu yksxksa dh vkfFkZd detksjh ds ihNs ,d vU; dkj.k ;g Hkh gS fd ;s 
yksx vius ikjaifjd O;olk; ls eq¡g eksM+dj Hkkx jgs gSa A tSls ys[kd us fy[kk 
gS & ^^;g gekjh f'k{kk dk nks"k gS fd og gesa vius dke ls gVk nsrh gS vkSj 
ekewyh ukSdjh djus ij etcwj djrh gS A fdlku dk yM+dk i<+dj fdlubZ ugha 
djuk pkgrk] cfYd ipkl #i;s dk DydZ cuuk pkgrk gS A**36 bl izdkj 
vius [kkunkuh O;olk; dks NksM+dj yksx iyk;u dj jgs gSa] ftlds dkj.k mudks 
cgqr dqN Hkqxruk iM+rk gS A ukscr ;gk¡ rd vk tkrh gS fd bu yksxksa ds ikl 
nok ds fy, Hkh iSls ugha jgrs A rks nwljh vkSj viuh vkSjr dh csbTtrh dj ds 
Hkh ifr iSlk dekus dks nkSM+rk gS A tSls & ^^#i;s ikus dh mxz pkg esa og jRuk 
ds L=h gksus dk Hkh Qk;nk mBkuk pkgrk Fkk A**37 bl izdkj bu yksxksa dh 
vkfFkZd fLFkfr cgqr gh detksj jgh gS A  
  
       cjlksok ds eNyhekj vius lakLd`frd ifjos'k etcwr :i ls tqM+s gq, gSA 
fofo/k ioZ&R;ksagkjksa ij ;s yksx ,d lkFk feydj g¡lh&[kq'kh ls iwjs R;ksagkj dks 
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eukrs gSa A gksyh ds volj ij lc yksx ,d lkFk feydj ,d nwljs ij jaxksa dh 
ckSNkj djrs gS] xhr xkrs gSa A tSls &  
  
              ^^gk; gk; gksyh [ksyk rw tk;xh 
                gk; gk; gksyh mjkr~ tk;xks A 
                okykpk dky dsV >sMuh tk;s 
                nkjk eghU;kaph ekQh gkSyw ckbZ] 
                [ksyr tkbZ vkSj mjr tkbZ A**38 
  
       bl izdkj lxkbZ ds volj ij xk;k tkus okyk ;g xhr fd & 
  
              ^^ukbZ xksaxs] [kkyxksaxs vkt yk;fyaxks etwjh >j 
                , Fkwuh cj vkys eak>s doy okbyh dh ykxks A**39 
  
       bl izdkj ^lkxj ygjsa vkSj euq";* miU;kl esa vk¡pfydrk ds rdjhcu 
lHkh y{k.kksa dk fuokZg c[kwch <ax ls gqvk gS A dFkk fu:i.k jhfr dh n`f"V ls 
ns[ks rks blesa ys[kd us ftl Hkk"kk dk iz;ksx fd;k gS og gS cEcb;k fgUnh dk 
Lo:i A ftldk ,d mnkgj.k ns[ks & 
  
              ^^ex /kU/kk rks pyrk; ubZ \ 
                dkSu cksyrk; \ 
                ,bZ ekfdZV dk yksd ls ge iwNk A 
                lc lkyk >wB cksyrk; A gedw vc ,d gksVy [kksyus dk A 
                D;ksa \ 
                , dke ge ubZ djsaxk A**40  
  
       bl izdkj cEcb;k fgUnh dk iz;ksx dFkk esa jkspdrk dk lapkj djrk  gS A 
f'kYi xBu ds ,d vax ds :i esa fcEc dk fp=.k djrs gq, ys[kd us miU;kl 
dh 'kq:vkr esa gh izkd`frd fcEc dks fpf=r fd;k gS A tSls & ^^ - - -iquks dh 
jkrA vkdk'k ls nw/k dh /kkj cjl jgh Fkh A /kjrh dk dksuk&dksuk g¡l jgk Fkk A 
leqnz dh lrg ij tgk¡ rd fuxkg tkrh] eksfr;ksa dk pwjk fcNk Fkk A ygjksa dh 
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vkdk'k pweus okyh Å¡ph nhokjksa ds fdukjs ij Qsuksa dh xksV yxh nh[k iM+rh 
FkhA**41 bl izdkj dqN txgksa ij dgkorksa dk iz;ksx f'kYi xBu dks vkSj Hkh 
izHkkod cukrk gS A tSls & ^^iwr ds iSj iyus esa nh[k tkrs gSa A**42  
  
       lexzr% izLrqr miU;kl ^lkxj ygjsa vkSj euq";* vk¡pfydrk dh ijaijk 
esa viuh ,d fof'k"V igpku NksM+ tkrk gS A ys[kd ds }kjk fd;s x;s dqN uohu 
iz;ksx&[kkl dj dFkk {ks= vkSj Hkk"kk iz;ksx&ikBdksa dks miU;kl i<+us ij etcwj 
djrs gSa] vkdf"kZr djrs gSa A vk¡pfyd miU;kl ijaijk esa ;g ,d vf}rh; d`fr 
gS A  
  
5 -1 -6      vk/kk xk¡o % 
  
      MkW -jkgheklwe jt+k d`r izLrqr miU;kl ^vk/kk xk¡o* dk izdk'ku lu~ 
1966 esa gqvk A jktdey izdk'ku] fnYyh ls izdkf'kr izLrqr miU;kl 
vk¡pfyd miU;kl ijaijk esa viuk fof'k"V LFkku j[krk gS A izLrqr miU;kl esa 
ys[kd us mÙkjizns'k ds ^xaxkSyh* uked xk¡o dks viuk dFkk{ks= cuk;k gS A  
  
       miU;kl esa oSls rks rdj+hcu 100 ls Hkh T;knk ik=ksa dh l`f"V gqbZ gS 
ysfdu muesa izeq[k iq#"k ik=ksa ds :i esa QqUuu fe;k¡] Bkdqj dqojikyflag] xqTtu 
fe;k¡] eklwe] jlwy] gqlSu] lqyseku vkfn dk fp=.k gqvk gS rks izeq[k L=h ik=ksa 
ds :i esa xksjh] ubZek] ldhuk] fturh] tSuc] fnyvkjk] flrkjk] xqycgjh] 
cPNu vkfn dk fu:i.k gqvk gS A  
  
       izLrqr miU;kl ds fo"k; esa izkjaHk esa gh ys[kd us fy[kk gS fd & ^^;g 
miU;kl okLro esa esjk ,d lQj gS A eSa xkth+iqj dh ryk'k esa fudyk gw¡] 
ysfdu igys eSa viuh xaxkSyh esa Bg:¡xk A vxj xaxkSyh dh gdhdr idM+ esa vk 
xbZ rks eSa xkthiqj dk ^,fid* fy[kus dk lkgl d:¡xk A ;g miU;kl okLro esa 
ml ,fid ¼egkdkO;½ dh Hkwfedk gS A  
       ijarq ,d ckr lqu yhft, A ;g dgkuh u dqN yksxksa dh gS vkSj u dqN 
ifjokjksa dh A ;g ml xk¡o dh dgkuh Hkh ugha gS ftlesa bl dgkuh ds Hkys& cqjs 
ik= vius dks iw.kZ cukus dk iz;Ru dj jgs gSa A ;g dgkuh u /kkfeZd gS] u 
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jktuhfrd A D;ksafd le; u /kkfeZd gksrk gS] u jktuhfrd vkSj ;g dgkuh gS 
le; gh dh A ;g xaxkSyh esa xqtjus okys le; dh dgkuh gS A**43 bl izdkj 
iwjs miU;kl esa xaxkSyh esa jgus okys mu eqlyekuksa dh thou xkFkk izLrqr dh xbZ 
gS ftls jkgheklwe jt+k us [kqn viuh vk¡[kksa ls ns[kk vkSj vuqHkwr Hkh fd;k gS A 
^^;g vkichrh Hkh gS vkSj txchrh Hkh A** dgrk gqvk ys[kd viuh ekSfydrk 
dk ifjp; Hkh ns gh nsrk gS A  
  
       miU;kl esa eqlyeku tkfr ds f'k;k yksxksa ds thou&ifjos'k dks fpf=r 
djus dk iz;kl fd;k x;k gS A f'k;k yksxksa dk lkekftd] vkfFkZd] /kkfeZd] 
jktuhfrd rFkk lakLd`frd ifjos'k bl miU;kl esa >k¡drk gS A tSls & ^^nwljk 
C;kg dj ysuk ;k fdlh ,sjh&xSjh vkSjr dks ?kj esa Mky ysuk cqjk ugha le>k 
tkrk Fkk] 'kk;n gh fe;k¡ yksxksa dk dksbZ ,slk [kkunku gks] ftlesa dyeh yM+ds 
vkSj yM+fd;k¡ u gksa A ftuds ?kj esa [kkus dks Hkh ugha gksrk os Hkh fdlh u fdlh 
rjg dyeh vkeksa vkSj dyeh ifjokj dk 'kkSd iwjk dj gh ysrs     Fks A**44 
bl izdkj eqlyeku lekt ds ,d izpfyr fjokt cgqfookg dks ;gk¡ ij izLrqr 
fd;k x;k gS A bl cgq fookg dh izFkk ds fiNs mudk ,d ek= y{; gksrk Fkk 
vius tkfrlewg dk foLrkj djuk ysfdu bl cserych LokFkZ ds ihNs mudh 
vkfFkZd gkyr cgqr gh detksj gks tkrh gS A bldk ,d mnkgj.k ns[ks rks & 
^^Bkdqj lkgc dks tc ;g ekywe gqvk fd dyDVj lkgc cgknwj dk ekyh 
vk;k gqvk gS] rks og >V ls ckgj fudy vk;s A gkyk¡fd ;g oDr Fkk viuh 
j.Mh xqykchtku ds lkFk vkjke djus dk A ¼;g xqykchtku cM+h dV~Vj 
eqlyeku Fkh A Bkdqj lkgc ds dejs ls tkdj og QkSju ugkrh Fkh vkSj vYykg 
fe;k¡ ls ekQh ek¡xrh Fkh fd isV dh otg ls mls ,d dkfQj ds lkFk lksuk 
iM+rk gS A½**45  
  
       bl izdkj iwjs miU;kl esa ys[kd us vk¡pfydrk ds rdjhcu lHkh y{k.kksa 
dk fuokZg c[kwch <ax ls fd;k gS A HkkSfrd ifjos'k ds fp=.k dh ckr gks ;k pkgs 
jktuhfrd ifjos'k ds fp=.k dh ckr gks ys[kd dh dye iwjs tks'k ls pyh gS A 
tSls & ^^,s ekew] bZ vyh tghj lkgc vmj ,dcky lqgSy ds ,ysd'kuok esa dk 
fd;k tk;s lkgsc \ - - -tku ij [ksydj eqdkcyk rks dj gh Mkyrk A vkf[kj 
mÙkj vkSj nfD[ku ifV~V;ksa dk ekeyk Fkk A** rks nwljh ,d txg /kkfeZd ifjos'k 
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dk fp=.k ns[ks rks & ^^vjs HkkbZ lkgc] fgtjr djuk rks eqlyekuksa dh rdnhj 
gSA vkf[kj jlwys[kw nk us Hkh eDds ls enhus dh rjQ fgtjr dh Fkh fd ugha A** 
  
       izLrqr miU;kl dk vfHkO;fDr i{k Hkh ys[kd dh vkSiU;kfld dyk dk 
cstksM+ uewuk is'k djrk gS A iwjs miU;kl esa ys[kd us Hkkstiwjh mnwZ dk iz;ksx 
c[kwch <ax ls fd;k gS A tSls ns[ks rks & ^^vksdks dk dgsa! ekbZ cksyh] tjk&lk 
ckr HkbZ uk fd rksjk VsaVqvk [kqyk uk - - -cl isa&isa 'kq: dj nsF;q A bZ ufQlk rqgksa 
dmuks dke tksx u NksM+;~gsa A vkvks] csVk] gejs ikl        vkvks A**46 bl 
izdkj Hkk"kk iz;ksx ds {ks= esa ys[kd iw.kZ :i ls lQy gq,  gSa A ys[kd us iwjs 
miU;kl esa vf/kdrj vkRedFkkRed 'kSyh dk iz;ksx fd;k gS A ftlesa fofo/k 
dgkorksa dk iz;ksx miU;kl dh dykRedrk dks pkj pk¡n yxk nsrs gSa A tSls 
^ejrk D;k u djrk*] ^dgk¡ jktk Hkkst vkSj dgk¡ xaxqok rsyh* ,slh dgkorksa dk 
iz;ksx ys[kd dh fo}rk ds ifjpk;d gS A  
  
       lexzr% ^vk/kk xk¡o* MkW -jkgheklwe jt+k dk loksZRd`"V vk¡pfyd miU;kl 
gS A ftlesa vk¡pfydrk ds lHkh rÙoksa dk ys[kd us lQy <ax ls iz;ksx fd;k 
gSA vuqHkwfr vkSj vfHkO;fDr ds {ks= esa ;g ys[kd dh mÙke jpuk jgh gS A  
  
5 -2  ukxktqZu ds vk¡pfyd miU;kl % fo"k;oLrq o fu:i.kjhfr  
  
5 -2 -1      jfrukFk dh pkph % 
  
      izLrqr miU;kl dh jpuk lu~ 1947 esa gqbZ Fkh A ckn esa bldk iqu% 
izdk'ku ok.kh izdk'ku] fnYyh ls bZ -l - 1985 esa fd;k x;k A izLrqr miU;kl ds 
dFkkud fo"k;d la{ksi esa dgs rks miU;kl esa ,d fo/kok L=h dh euksn'kk vkSj 
mlds lkekftd LFkku dks Li"V djus dk iz;kl fd;k x;k gS A jfrukFk dh pkph 
¼xkSjh½ tks vius ifr dh e`R;q ds ckn vius nsoj ls xHkZorh curh gS vkSj bl 
?kVuk ds ckn ml ij vius lekt ds }kjk <k;s x;s vlá lhre] nq%[k vkfn dh 
ekfeZd vfHkO;fDr izLrqr miU;kl esa dh xbZ gS A izeq[k iq#"k ik= ds :i esa 
mekukFk] t;ukFk] oS/kukFk] jfrukFk] pqEHku >k] t;fd'kksj vkfn dk fp=.k gS] 
rks L=h ik=ksa ds :i esa nEeks QwQh] izfrHkkek] pkph ¼xkSjh½ vkfn dk ltho 
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fp=.k fd;k x;k gS A ^^bl y?kq miU;kl dh ik= Js.kh Hkh leLr euoksfpr 
xq.k&voxq.k ls ifjiw.kZ gS A**47 izLrqr miU;kl ds ek/;e ls ukxktqZu dk ,d 
ek= mn~s'; ;gh jgk gS fd x¡obZ lekt v¡py esa fo/kokvksa dh fLFkfr dk ekfeZd 
fp=.k djuk lkFk gh ekuo&eu ds lw{e vkosxks&laosnuksa dh vfHkO;fDr djukA 
vr% lc ls igys lkekftd ifjos'k dks ysdj izLrqr miU;kl dh foospuk bl 
izdkj ls gS A  
  
^^fny ?kM+d jgk Fkk fd dgha mlhds cki dk uke pkph ds eq¡g ls fudy 
vkos ! pkj ekl ls jfr dk cki & t;ukFk ykirk gS A**48 izLrqr x|ak'k esa 
ukxktqZu us voS/k ;kuh lekt ftldk Lohdkj ugha djrk ml ckr dh 
vfHkO;fDr dh gS A  jfrukFk dh pkph eksgYys dh fL=;ksa ds lkFk ckrphr dj 
jgh gS ml le; jfrukFk dks bl ckr dk Mj gS fd vius firk tks ?kj ls fudy 
x;s gSa og ckr pkph ds eq¡g ls fudy u tk;s A bl ckr dk mls Mj gS A nwljh 
ckr ns[ks rks ukxktqZuth us cky euksfoKku dk Hkh ifjp; djok;k gS A   
  
jktuhfrd ifjfLFkfr dk ukxktqZuth us vius bl miU;kl esa c[kwch fp=.k 
fd;k gS A tSls & ^^vkgV fcydqy djhc vk xbZ A pkph us vius dks vkSj dM+k 
dj fy;k] dksbZ Hkh gks /kcM+kuk ugha pkfg, A cnukeh rks QSy gh xbZ A vc vkSj 
blls vf/kd D;k gksxk nkjksxk Qk¡lh rks nsxk ugha gk¡ igjk t:j cSBk ns ldrk 
gS A ljdkj us dkuwu esa xHkZ fxjkuk uktk;t gS rks D;k lkspdj vaxszt cgknwj us 
;g dkuwu cuk;k gksxk] fd dksbZ Hkh fo/kok Hkzw.kgR;k ugha dj  ldrh A**49 ;gk¡ 
ij ukxktqZuth ;g crkuk pkgrs gS fd lekt esa tks O;fDr vijk/k djrk gS] mls 
n.M rks vo'; gh feyrk gS A pkph ¼xkSjh½ us tks Hkwy dh Fkh mudh ltk rks 
feysxh ysfdu og ljdkj dh nksgjh uhfr ij O;aX; djrh gqbZ dgrh gS fd vxj 
ljdkj fdlh iki ds fy, dkuwu cukrh gS rks ml iki dks gh feVkus dk iz;kl u 
djds ml ikih dks gh D;qa ltk nsrh gS A bl izdkj ;gk¡ jktuhfr dk ,d 
fof'k"V :i esa fp=.k gqvk gS A  
  
izLrqr miU;kl esa x¡obZ yksxksa dh vkfFkZd fLFkfr ij n`f"Vikr djsa rks ikrs 
gSa fd ;s yksx cgqr gh fodV ifjfLFkfr ls xqtj jgs gSa A tSls &   ^^rwQku vk;k 
rks vke dh Qly pkSiV gks tk;sxh A**50 fdlkuksa dk thou dqnjr vk/kkfjr 
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gksrk gS A vkdfLed vk¡/kh vkrs gh tehu dh lkjh Qly u"V gks tkrh gS A 
vpkud vk;s rwQku ls vxj vke dh Qly u"V gks tk;s rks mu xjhc fdlkuksa 
dh gkyr D;k gksxh ;g rks [kqn og gh crk ldrs gSa A blls mudh vkfFkZd 
fLFkfr cgqr gh Hk;kog gks ldrh gS A  
  
       ^^vkt 'kkfyxzke dh iwtk esa jfrukFk dk eu yxk ugha A ljkb;k¡ rhu 
Fkh] nsork nks gh Fks A 'kkfyxzke vkSj ueZns'oj A rk¡cs dh ljkbZ 'kkfyxzke ds 
fy,] ihÙkyokyh ueZns'oj ds fy, A rhljh Hkh ihÙky dh gh Fkh A og iap 
nsork ds mn~s'; ls Fkh A pUnu jxM+dj mlus vPNr fHkxks;s A            ^¬ 
lgL='kh"kkZ  - - - -* vkfn ea= i<+dj 'ak[k ls 'kkfyxzke ij ty /kkjk] fQj 
ueZns'oj ij A fQj vueus Hkko ls pUnu] vPNr] Qwy oxSjg p<+kdj jfr us 
iwtk [kre dh A m/kj Fkkyh esa Hkkr&nky ijkslk tk pqdk Fkk A**51 ;gk¡ ij 
x¡obZ O;fDr dh /kkfeZd ekufldrk ij izdk'k Mkyk x;k gS A  
ukxktqZu us bl miU;kl esa viuh n`f"V dsoy lkekftd o /kkfeZd ifjos'k 
dks gh mtkxj djus ij j[kh gS A vr% lakLd`frd ifjos'k dqN de>ksj&lk 
ekywe iM+rk gS A ysfdu blds ckotwn Hkh miU;kl esa vk¡pfyd ifjos'k fp=.k 
esa dgha Hkh ck/kk ;k vojks/k ugha vk;k gS vkSj ;gh ukxktqZu dh vkSiU;kfld 
dyk dh fo'ks"krk gS A  
  
miU;kl dh fu:i.k jhfr dks y{; esa j[krs gq, dg ldrs gSa fd ukxktqZu 
us izLrqr miU;kl esa cgqr gh izHkkod <ax ls f'kYi dk xBu fd;k  gS A fofo/k 
'kSfy;ksa dk iz;ksx miU;kl dks jkspd o izHkkod cukrk gS A tSls iwoZnhfIr 'kSyh 
dk ,d mnk - ns[ks rks & ^^og Hkknksa dk eghuk Fkk A vekol dh jkr Fkh A ,d 
?kuh vkSj v¡/ksjh Nk;k esjs fcLrjs dh rjQ c<+ vkbZ A mlds ckn D;k gqvk] bl 
ckr dk gks'k vius dks ugha jgk - - -**52 ;gk¡ ij jfrukFk dh pkph ds lkFk gq, 
voS/k laca/k dh ckr dk irk pyrk gS A rks dgha&dgha ij dgkorksa vkSj eqgkojksa 
dk iz;ksx oLrq la?kVu dks pkj pk¡n yxkrs gSa A  
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5 -2 -2      cypuek % 
  
      izLrqr miU;kl ^cypuek* dk izdk'ku lu~ 1952 esa gqvk A miU;kl esa 
ukxktqZu us fcgkj jkT; ds njHkaxk ftys ds ,d NksVs&ls izakr dks viuk dFkk{ks= 
cuk;k gS A Lora=rkdkyhu Hkkjr ds ,d NksVs&ls v¡py dks viuk dFkk{ks= 
cukdj ml v¡py dh okLrfod ifjfLFkfr;ksa dk ;FkkFkZ vadu fd;k gS A 
iwoZnhfIr 'kSyh esa fy[ks x;s izLrqr miU;kl esa ukxktqZu dh vkSiU;kfldrk ds 
lqUnj mnkgj.k ik;s tkrs gSa A  
miU;kl dk izeq[k ik= l=g&vBkjg lky dk ,d uo;qod gS A ftldk 
uke cypuek gS A miU;kl dh lkjh ?kVukvksa dk drkZ&grkZ ogh ik= gS A 
Lora=rkdkyhu Hkkjr ds v¡pyh; {ks= dk iwjk ifjos'k] ;Fkk lkekftd] vkfFkZd] 
jktuhfrd] /kkfeZd] lakLd`frd vkfn ifjfLFkfr;ksa dk c[kwch fp=.k blesa fd;k 
x;k gS A izkjaHk esa tehankjksa }kjk fdlkuksa ij fd;s tkusokys vR;kpkj o 'kks"k.k 
dk o.kZu gS A cypuek tks fd ,d ftEesnkj iq#"k ds :i esa fpf=r gqvk gS] 
vius firkth dh e`R;q ds ckn ?kj o ifjokj dh lkjh ftEesnkjh mlds gh da/kksa 
ij vk tkrh gS A ysfdu rRdkyhu tehankjksa ds 'kks"k.k ls og Hkh xzflr gS A 
izR;qr mldh 'kks"k.k ds izfr ;g [kkekS'kh miU;kl ds var esa VwV tkrh gS vkSj og 
dzkfUr ds Loj esa tehankjksa ds vR;kpkjksa dk eqdkcyk djrk gS A cypuek ds 
ek/;e ls ys[kd us vius dzkfUrdkjh Lo:i dh >k¡dh izLrqr dj nh gS A  
  
       la{ksi esa miU;kl dk dFkkud lqxfBr o J`a[kykc) jgk gS A fo"k;oLrq 
vkSj ?kVukdze dh n`f"V ls ij[kus ij ukxktqZu dh vkSiU;kfldrk dk lqUnj 
Lo:i n`f"Vxkspj gksrk gS A iwjs miU;kl esa ys[kd dk eq[; mn~s'; fdlkuksa dh 
lkekftd o jktuhfrd 'kks"k.k ds fo#) tkx#drk dks fn[kkuk gh jgk gS vkSj 
miU;kl ds var esa ys[kd vius bl mn~s'; dks iw.kZ djus esa lQy Hkh jgs gSa A  
  
dyki{kh; fo'ks"krkvksa ds varxZr ukxktqZu dh viuh vyx igpku   gS A 
tSl & ^^Mjk¡Mksj ds lgkjs xeNk dks dej ls yisV dj iks[kj esa ugkus mrjk A 
dgkor gS & vku xked iks[kfj viuk xked dkNh ;kus vius xk¡o dk ckx 
vkSj nwljs xk¡o dk iks[kj Mjkouk gksrk gS A**53 bl izdkj fofo/k x¡obZ dgkorksa 
ds iz;ksx ls iwjk miU;kl thoar cu iM+k gS A  
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5 -2 -3      ubZ ikS a/k % 
  
      ukxktqZu d`r vk¡pfyd miU;kl ys[ku esa izLrqr miU;kl ^ubZ ikSa/k* dk 
izdk'ku lu~ 1953 esa gqvk A miU;kl ds izeq[k ik=ksa ds :i esa fclsljh] 
ckpLifr] [aktu ikBd] VqukbZ] cqnqj ekek] cwyks] nqxkZuUnu] fnxacj] [kksa[kk iafMr] 
jkesljh] prqHkqZt vkfn dk fp=.k gqvk gS A miU;kl ukjh dks dsUnz esa j[kdj 
fy[kk x;k gS A blesa ukjh eu ds fofo/k laosnuksa dks vfHkO;fDr nh xbZ gS A  
  
^^iafMr [kks[kkbZ >k dh uruh dkQh [kwclwjr Fkh A pkSngok¡ Vidj iUnzgosa 
esa vHkh mlus iSj j[ks gh Fks fd ;g tsB dk eghuk vk /kedk A vc mldh 'kknh 
gksusokyh Fkh A**54 ;gk¡ ij vk¡pfyd lekt ds lcls de>ksj igyw ckyfookg 
dh ckr crkbZ xbZ gS A iafMr dh uruh dh vHkh iUnzgosa o"kZ esa cSBh gh Fkh fd 
mldh 'kknh djus dh lksp jgs gSa A ,sls ckyfookg ds dkj.k ckn esa mls dbZ 
lkjh eqflcrksa dk lkeuk djuk iM+rk gS A   
  
       ^^vius firk dh b/kj dh xfr&fof/k ls jkesljh cM+h 'akfdr jgrh FkhA 
'akfdr gksus dk dkj.k D;k Fkk \ 
         dkj.k ;gh Fkk fd jkesljh dks NksM+ dj ckdh Ngks csfV;k¡ [kksa[kk iafMr 
us csp Mkyh Fkha A 
         egsljh ls mUgsa 1900 feys Fks A 
         Hkqousljh ls 800 feys Fks A 
         xqusljh ls 700 feys Fks A 
         xqatsljh ls 1000 feys Fks A  
         okusljh ls 700 feys Fks A vkSj & 
         /kusljh ls 900 feys Fks A vkSj vc fclsljh dk uEcj Fkk A Qly 
rS;kj [kM+h Fkh] dVus Hkj dk foyEc Fkk !**55  
  
;gk¡ ij yxrk gS tSls vk¡pfyd lekt esa ekuork us viuh vafre lk¡l 
ys yh gS A ,d firk viuh csfV;ksa dks iSls ds fy, csp jgk gS A ,d rks NksVh 
mez esa yM+fd;ksa dh 'kknh vkSj ml ij ,sls vekuq"kh firk }kjk lkeus ls fy;s 
tkusokys iSlksa ds dkj.k yM+fd;ksa dh gkyr vius llqjky esa D;k gks ldrh gS ;s 
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rks og [kqn gh eglwl dj ldrh gS A yxrk gS tSls leLr  ekuoh; laosnukvksa 
us ;gk¡ ij ne rksM+ fn;k gS A  
  
miU;kl dh fu:i.k jhfr ds dqN mnkgj.k miU;kl dh mPprk ds |ksrd 
gS A tSls & ^^ikS QVus dks Fkh A vHkh&vHkh ckny cjl pqdk Fkk] blhls gok esa 
dqN BaMd Fkh A isM+ viuh&viuh ifÙk;ksa ls vc Hkh eksVh&eksVh cw¡ns Vidk jgs 
FksA lw[kh /kjrh us fny [kksy dj o"kkZ dk Lokxr fd;k Fkk A tgk¡&rgk¡ es<+d 
iqyfdr gks&gksdj _rq dh jkuh dh t;t;dkj dj jgs Fks A Åij [ksrksa dh 
cyqvkgh feV~Vh ij ls uaxs iSjksa pyuk cM+k vPNk yx jgk  Fkk A**56 iwjh izd`fr 
ekuks ukxktqZu dh dye dk ikou Li'kZ ikdj f[ky mBh gks ml izdkj fpf=r gqbZ 
gS A ^^xsgq¡vk ls e<+k gkM+ksa dk detksj <k¡pk A Qk¡d&lh vk¡[ks] uqdhyh ukd A 
cM+s&cM-s dku A iryh ew¡N] fpdus xky A igukos esa ekewyh /kksrh] da/ks ij 
xeNk pkj[kkuk A**57 ;gk¡ ij Hkh ukxktqZu dh lqUnj ys[ku 'kSyh dk ifjp; 
izkIr gksrk gS A  
  
5 -2 -4     ckck cVsljukFk % 
  
      vk¡pfyd miU;kl ^ckck cVsljukFk* dk izdk'ku lu~ 1954 esa gqvk A 
fefFkykizns'k ds ^:imyh* xk¡o dks vius miU;kl dk dFkk{ks= cukdj ukxktqZu 
us ml xk¡o dh pkj ihf<+;ksa dh dFkk dks cgqr ekfeZd <ax ls izLrqr fd;k gS A 
,d oV~ o`{k ds ek/;e ls dFkk izokg dks vkxs c<+k;k x;k gS A ^^vktdy 
uk;d foghu jpuk dk u;k iz;ksx mHkj jgk gS A**58 vktknh ds ckn ds Hkkjrh; 
x¡obZ {ks= ds lkekftd] jktuhfrd] vkfFkZd] /kkfeZd rFkk lakLd`frd ifjos'k dks 
jkspd <ax ls fu:fir fd;k x;k gS A  
  
       dFkkud nks [k.Mksa esa foHkDr gS A iwjs dFkkud esa tehankjksa }kjk xjhc 
fdlkuksa ij fd;s tkrs vR;kpkjksa] 'kks"k.k] jktuhfrd vaknksyuksa] vdky] iqj tSlh 
dqnjrh vkQrksa vkSj bu lc leL;kvksa ls yM+rk&>w>rk x¡obZ euq"; bu lc dk 
cgqr gh ekfeZd fp=.k izLrqr miU;kl esa ik;k tkrk gS A miU;kl ds izeq[k ik=ksa 
ds :i esa tSfdlqu ;kno] ckck cVsljukFk] tSukjk;u] gkth djhecDl] n;kukFk] 
thoukFk] VqukbZ ikBd] tuqvk vkfn dk fp=.k gqvk gS A  
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      izLrqr miU;kl esa ukxktqZu us ,d oV~o`{k dks ysdj ml lekt ds gj ,d 
igyw dks [kksyk gS A ;gk¡ ij miU;kl dk uk;d tSfdlqu dks oV~o`{k xk¡o dh 
ckrsa crk jgk gS A tc vktknh ds ckn la;qDr jk"Vz dh ladYiuk vkbZ rc xk¡o 
esa tehankjhizFkk dk mUewyu gksrk ns[k xk¡o ds tehankj viuh&viuh tehu cspus 
yxs Fks vkSj ,sls le; esa os yksx lkoZtfud mi;ksx dh tehu Hkh cspus yxs FksA 
bl izdkj ;gk¡ tehankjksa dh dzwjuhfr dk ,d gYdk&lk ,glkl t:j gksrk gS A 
^^vkt rks bu ckrksa ij lglk fo'okl ugha djsxk dksbZ fdUrq lkS o"kZ igys 
nj&vly vius bu bykdksa esa tehankj losZlokZ gqvk djrk Fkk A fj;k;k ls 
cSB&csxkj ysuk mudk lgt vf/kdkj Fkk - - - -og jksc! og ncnck! og  vdM+! 
og 'kku! og rkuk'kkgh! og tksj! og tqYe! D;k crkÅ¡] csVk \ NksVh vkSdkr 
vkSj uhph tkr ds yksxksa dks rks [kSj og dhM+s&edkSM+s le>rk gh Fkk] 
vPNh&vPNh gSfl;r ds Hkys&[kkls O;fDr;ksa ls oDr&cspd ukd jxM+okrk Fkk 
tehankj !**59    
  
ukxktqZu us izLrqr miU;kl esa oS'ohdj.k dh O;kid leL;k dks dsUnzLFk 
djds ,d cgqr cM+h ckr j[k nh gS A fons'kh vk;krksa ls gekjs NksVs&eksVs 
m|ksx&/kU/kksa dks cgqr gh vlj gqvk gS A vk¡pfyd turk dh iwjh vFkZO;oLFkk 
VwV&lh xbZ gS A igys ;s yksx xk¡o esa gh viuh t:jrsa iwjh dj ysrs Fks] ysfdu 
vc eksph] dqEgkj] c<+bZ] lqFkkj vkfn viuk&viuk /kU/kk NksM+dj 'kgjksa dh vksj 
Hkkxus yxs gSa vkSj blls vk¡pfyd ifjos'k dh vkfFkZd fLFkfr iwjh rjg VwV xbZ 
gSA tSls ns[ks rks & ^^pekj twrs cukuk Hkwy x;s A eksfeuksa ds ik¡p dj?ks Fks lks 
vc ,d gh jg x;k Fkk A phuh dh vken us xqM+ ds O;kikj dks pkSiV dj fn;k 
Fkk A cVu] lqbZ] vkbZuk] da?kh vkSj dSaph - - --diM+s] [ksrh ds vkStkj - - -ckgjh eky 
vk&vkdj LFkkuh; m|ksx&/kU/kksa dk xyk nckus yxs A**60   
  
^^gkFk&iSj [kwc QSys gq, A ftl izdkj yEck&Njgjk Fkk] Mhy&MkSy mruh 
eksVh ugha Fkh A dej esa eVeSyh /kksrh yisVh gqbZ Fkh] ckdh cnu ;ksa gh [kkyh 
FkkA Nkrh] ihB] tk¡?kksa vkSj ckgksa ij eqyrkuh feV~Vh&lk gYdk  ihykiu Nk;k 
gqvk Fkk A**61 ;gk¡ ij ukxktqZu dh lqUnj ys[ku 'kSyh dk ifjp; izkIr gksrk gSA 
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5 -2 -5      o#.k ds csVs % 
  
      ukxktqZu d`r izLrqr miU;kl dk izdk'ku lu~ 1957 esa gqvk A fcgkj jkT; 
ds ,d NksVs&ls {ks= ^eykgh&xksaf<+;kjh* dks miU;kl dk dFkk{ks= cuk;k x;k gS A 
bl NksVs&ls v¡py esa FkksM+s&cgqr ifjokj jgrs Fks] ftudk ,d ek= O;olk; 
eNfy;k¡ idM+dj mls cspuk Fkk A eNqvkjksa ¼o#.k ds csVs½ ds thou rFkk 
ifjos'k dks miU;kl esa ;FkkFkZ fpf=r fd;k x;k gS A iwjs miU;kl esa ekuoeu dh 
laosnukvksa] Hkkoukvksa] bPNkvksa o vkosxksa dks fpf=r djus dk miU;kldkj dk 
mn~s'; jgk gS A  
  
       12 ifjPNsnksa esa foHkkftr dFkkud esa iq#"k ik=ksa ds :i esa Hkksyk] [kqj[kqu] 
eksguek¡>h] uhjl] jaxyky] pqYgkbZ vkfn ik=ksa dk fp=.k gqvk gS A rks L=h ik=ksa 
ds :i esa ftysfc;k] e/kqjh] rhjk] ftfe;k] flysfc;k vkfn dk pfj=akdu gqvk 
gSA la{ksi esa dgs rks ;g ukxktqZu dk ,d fof'k"V o lkFkZd miU;kl gS A ftlesa 
ml lekt dh lkekftd ifjfLFkfr ds lkFk&lkFk rRdkyhu jktuhfrd] /kkfeZd] 
vkfFkZd rFkk lakLd`frd ifjos'k dk ;FkkFkZ :i ls fu:i.k gqvk gS A lkFk ukjh 
psruk dks mtkxj djds ukxktqZu us ,d lQy vk¡pfyd miU;kl dh viuh 
fof'k"V igpku djkbZ gS A  
  
      ukxktqZu th us blesa vk¡pfyd lekt dh ifjokfjd fLFkfr ds ckjs esa 
crk;k gS A os yksx NksVh&NksVh cfLr;ksa esa jgrs gSa] vr% ,d&nwljs dh 
vko';drkvksa o t:jrksa dks vkil esa gh iwjh dj ysrs  Fks A muds chp 
ikfjokfjd laca/k vPNs cus gq, gksrs gSa A tSls & ^^Hkksyk dk pkpk fclquh xjhc 
dk xjhc jg x;k A viuh tk¡xj gh mldh vly tek iw¡th Fkh A ;gh gky 
[kqj[kqu] jaxyky] uhjl oxSjg lkekU; eNqvk dk Fkk A muesa vkil dk ,dk Hkh 
gn ntZ dk Fkk lHkh ifjokj nq%[k&lq[k esa lkFk jgrs Fks A**62 ;gk¡ ij ukxktqZu 
dh olq/kSo dqVqEcde~ dh Hkkouk dk n'kZu gksrk gS A  
  
       ukxktqZu us izLrqr miU;kl esa jk"Vzh; Hkkouk dks mtkxj fd;k gS A eksgu 
uked ;qod ds }kjk vius jk"Vz ds fy, viuh tku nsus ds fy, dqjcku gks tkus 
dh ckr djds ys[kd us ns'kokfl;ksa esa jk"Vizse dh Hkkouk dks mtkxj fd;k gS A 
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tSls & ^^15 vxLr *47 ds igys rhu ckj tsy dh ltk Hkqxr vk;k Fkk A 
[kjh&[kjh lqukus dh vkSj loZ Lkk/kkj.k turk dk i{k ysdj pkgs tks dqN dj 
xqtjus dh yr iM+ xbZ Fkh A**63 
        
       ukxktqZu th ,d l'kDr vk¡pfyd miU;kldkj gSa A mUgksaus vius bl 
miU;kl esa u flQZ LFkku ,oe~ dky dks izrhdkRed izLrqr fd;k] cfYd ik= Hkh 
izrhd :i esa gh izLrqr fd;s gSa A tSls & e/kqjh tc vius llqjky tkus dh ckr 
lksprh gS rc og Hkkokos'k esa vkdj viuh pkph ds xys ls yx tkrh gS vkSj 
dgrh gS &^^pkph] rqe lcls vygnk gksdj eSa dSls jg ldwaxh \ lw[kh jsr ij 
dcbZ eNyh ftl rjg rM+ik djrh gS] eSa Hkh D;k mlh rjg ugha rM+iwaxh pkph 
\**64 rks fofo/k dgkorksa dk iz;ksx ys[ku 'kSyh dks vkSj Hkh t;knk fu[kkj nsrk 
gS A tSls & ^^ckr D;k jgsxh & dYyj us dgk & dqN ugha! nwj ds <ksy lqgkou! 
cl] ;gh le> yks [kqj[kqu dkdk!**65  
  
       lexzr% ukxktqZu d`r mijksDr vk¡pfyd miU;klksa esa vk¡pfydrk ds lHkh 
y{k.kksa o rÙoksa dk fuokZg c[kwch <ax ls gqvk gS A lkekftd] jktuhfrd] 
vkfFkZd] /kkfeZd vkSj lakLd`frd ifjos'k dk pksVnkj o izHkkod fu:i.k mijksDr 
miU;klksa esa gqvk gS A ukxktqZu dh vkSiU;kfld dyk dk mÙke uewuk mijksDr 
miU;klksa ds dF; esa ik;k tkrk   gS A miU;klksa dk dF; laiw.kZ :i ls v¡pyh; 
ifjos'k dk fuekZ.k dj miU;klksa dks lQyrk dh pjelhek ij yk [kM+k djrs 
gSaA  
  
ukxktqZu dh dFkkHkk"kk dh 'kfDr gS mudh vkReh;rk] tks budh jpukvksa 
esa jl] laxhr vkSj dfoRo rhozrk rFkk nnZ dh l`f"V djrh gS A  dHkh u 
Fkeusokys ik'oZ laxhr dh rjg mudh dFkkHkk"kk /kjrh dh vrqyuh; yksd 
laLd`fr dk loZFkk vNwrk mi;ksx djrh gS A Hkk"kk dk ;g rjy :i ,d vksj 
dFkkdkj ukxktqZu ds oS;fDrd i{k dks mn~?kkfVr djrk gS] rks nwljh vksj mudh 
dFkk ds tuinh; :i dks A bl :i esa gesa Lohdkjuk gksxk fd  ukxktqZu dh 
dFkkHkk"kk dk tuinh; :i u rks Hkkokos'k dk mPNyu gS vkSj u dBksj la;e dk 
vfHkO;Dr :i] cfYd gS ;g furakr lgt] LokHkkfod vkSj foosd laiUu :i A  
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ukxktqZu okdbZ ,d l'kDr vk¡pfyd dFkkdkj o miU;kldkj ds :i esa 
fgUnh lkfgR; esa viuh ,d vyx fof'k"V igpku cuk;s gq, gSa vkSj mijksDr 
miU;kl bl ckr ds lcwr gSa A   
  
5 -3  vk¡pfyd miU;kl ijaijk esa ukxktqZu dk LFkku % 
  
      Lora=rk i'pkr~ fgUnh miU;kl lkfgR; us viuk cgqeq[kh fodkl  fd;kA 
miU;kl ,d ,slh fo/kk gS ftlds ek/;e ls lkfgR;dkj lkekftd] jktuhfrd] 
/kkfeZd] vkfFkZd] lakLd`frd] 'kS{kf.kd] ikfjokfjd] nk'kZfud] HkkSxksfyd vkfn 
laiw.kZ thou ds gjsd {ks= dks iw.kZ foLrkj ds lkFk vfHkO;fDr iznku djrk gS A 
fgUnh miU;kl us viuh fodkl ;k=k esa fofHkUu :iksa rFkk izdkjksa dks izLrqr 
fd;k gS A tSls ,sfrgkfld miU;kl] lkekftd miU;kl] jktuhfrd miU;kl] 
euksoSKkfud miU;kl] Hkkoiz/kku miU;kl] jksekuh miU;kl] izxfroknh miU;kl 
vkfn A buesa vk¡pfyd miU;kl viuh futh ,oe~ egRoiw.kZ igpku j[krk gS A  
  
       ukxktqZu us vius lkfgfR;d thou ds nkSjku dqy 11 miU;klksa dh jpuk 
dh gS A muesa ls dqy ik¡p miU;klksa dh i`"BHkwfe mUgksaus vk¡pfyd j[kh gS A tSls 
jfrukFk dh pkph] cypuek] ubZ ikS a/k] ckck cVsljukFk vkSj o#.k ds csVs A 
bu ik¡pksa miU;klksa esa vk¡pfyd ifjos'k dh c[kwch vfHkO;fDr gqbZ gS A  
  
fgUnh miU;kl lkfgR; esa ukxktqZu dk viuk ,d fof'k"V LFkku gS A 
 fuEuoxhZ; lekt dh osnukvksa vkSj mudh leL;kvksa ds fprsjs ukxktqZu us vius 
miU;klksa }kjk fgUnh dFkk lkfgR; dks le`) fd;k gS A xzkeh.k thou dh ;FkkFkZ 
vfHkO;fDr budh eq[; fo'ks"krk jgh gS A buds miU;klksa esa fefFkyk ds xzkeksa] 
ogk¡ ds tu&thou dh eu%fLFkfr;ksa ds lkFk&lkFk jktuhfrd gFkd.Mksa] 
iw¡thifr;ksa }kjk 'kks"k.k] tehankj&fdlku la?k"kZ ,oe~ izkd`frd fp=.k dk vadu 
cM+h dq'kyrk ls gqvk gS A ^^jktuhfrd n`f"V ls ekDlZoknh fopkjksa ds leFkZd 
gksrs gq, Hkh ukxktqZu us izpkjkRed n`f"V ls ekDlZ ds fl)akrksa dk iz;ksx viuh 
d`fr;ksa esa ugha fd;k gS A**66 muds leLr jpuk lalkj esa vUr%lw= dh rjg 
Dykfldh ekDlZokn vo'; ekStwn gS A og Hkh muds ckS)n'kZu ds v/;;u 
laLdkjksa ds dkj.k d#.kk] eS=h vkSj 'kkfUrfiz;rk dh ekuooknh vUr%/kkjk ls 
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cjkcj lkSE; curk x;k gS A vkt ukxktqZu dks fdlh Hkh jktuhfrd i{k ;k 
erokn ds ^dsoy* ls ifjHkkf"kr djuk dfBu gS A ;s nfyr] 'kksf"kr oxZ ds lPps 
fgrS"kh gSa A  
  
       bl izdkj ukxktqZu dks fdlh /kkjk fo'ks"k ds vUrxZr ugha j[kk tk ldrk 
gS A lPps vFkksZ esa ihfM+r] 'kksf"kr nfyr turk ds izfrfuf/k ukxktqZu ekuork ds 
ltx izgjh gSa] tks lektokn vkSj tura= nksuksa esa fo'okl j[krs  gSa A  
  
       tc Hkh 'kksf"kr&nfyr tu ij vk¡p vkbZ mUgksaus gesa'kk muds lkFk 
feydj 'kks"kdksa ds fo#) vkokt mBkbZ A miU;klksa esa muds nnZ vkSj ihM+k dks 
vfHkO;fDr nh A izsepanksijkUr ukxktqZu gh ,d ,sls dFkkdkj gSa ftUgksaus gksjh 
vkSj xkscj dh ihM+k dks le>k A ij muds ik= lkekftd O;oLFkk ds vk?kkrksa 
dks lgrs gq, ej ugha tkrs gSa A cfYd os muls n`<+rk ds lkFk la?k"kZ djrs gSa A 
muds ik=ksa dks vR;kpkj lgus dh vknr ugha gS] os [kqydj lkekftd fod`fr;ksa 
vkSj vR;kpkjksa ds fo#) >.Mk [kM+k djrs gSa A muds miU;kl ;|fi lektoknh 
fl)akrksa ls vkPNkfnr gS] ij muesa dksjh lS)akfrdrk gh ugha O;kogkfjdrk Hkh gSA 
ukxktqZu ds miU;klksa dh ;gh lcls cM+h fo'ks"krk gS fd mUgksaus vius miU;klksa esa 
ek= ckSf)drk ;k lS)akfrdrk dk lekos'k u djds viuh ys[kuh }kjk lekt ds 
;FkkFkZ thou dks izkekf.kd vuqHkwfr;ksa }kjk izfrf"Br fd;k gS A  
  
       ukxktqZu us fcgkj ds fefFkyk izkUr dks vius miU;klksa dk dFkk{ks= cuk;k 
gSa A xk¡o ds vusd [kV~Vs&ehBs vuqHkoksa ls os izR;{k :i ls xqtjs gSa A thou ds 
bUgha mrkj&p<+koksa dks eglwl djrs gq, vius miU;klksa esa O;Dr fd;k gS A 
mUgksaus vius miU;klksa esa mUgha ik=ksa] leL;kvksa ;k ifjfLFkfr;ksa dk o.kZu fd;k 
gS] ftuls os izR;{k ;k ijks{k :i ls tqM+s gq, gSa A ftlls miU;klksa esa ;FkkFkZrk 
dk lthoakdu gqvk gS A  
  
       fgUnh ds izeq[k vk¡pfyd miU;kldkj ekustkusokys Q.kh'ojukFk js.kq us 
tgk¡ vius miU;klksa esa iwf.kZ;k ftys ds fiNM+s xk¡oksa dk lkekftd ifjos'k fpf=r 
fd;k gS] og flQZ ns[kk gqvk ;FkkFkZ Fkk] tc fd ukxktqZu us vius miU;klksa esa 
ftl lkekftd ifjos'k dk fp=.k fd;k gS] mls os vuqHkwr dj pqds gSa] th pqds 
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gSa vkSj mlhdk o.kZu vius miU;klksa esa fd;k gS A blls ikBd oxZ esa Hkh ,d 
izdkj dk vkd"kZ.k tek lds gSa A  
  
       ^^Hkkjr /kkfeZd vkLFkkvksa o :f<+;ksa dk ns'k gS A ;gk¡ thou ds 
vkpkj&O;ogkj ls ysdj fpUru ds fud"kZ rFkk :f<+;ksa dh vusdkusd xzafFk;k¡ ,slh 
gS tks va/kfo'oklksa ds :i esa vfHkfgr dh tk ldrh gS A**67 bl n`f"V ls js.kq us 
vius miU;klksa esa blh /kkfeZd dV~Vjrk dks fpf=r djrs gq, mls feVkus dk iz;Ru 
fd;k gS A tSls & ^^vktdy vkneh rks NqvkNwr ekurk ugha]   
nso&nsoh  D;ksa ekusaxs \ **68 rks ukxktqZu us Hkh vius miU;klksa esa tgk¡ dgha Hkh 
/kkfeZdrk] dV~Vjrk] va/kfo'oklksa] ik[k.Mksa dk fp=.k fd;k gS] ogk¡ mlds 
lek/kku dk ekxZ Hkh crk;k gS A tSls & ^^xks= dk >esyk gVk nks rks nksuksa dh 
vk/kh fQfdj feV xbZ ! **69   
        
        fgUnh lkfgR; ds fl)gLr vk¡pfyd miU;kldkj mn;'akdj HkV~V us 
vius lkxj ygjsa vkSj euq"; miU;kl esa eqacbZ egkuxj ds if'peh rV ij cls 
cjlksok xk¡o dks viuk dFkk{ks= cukdj ijaijk ls dqN gVdj fy[kus dk iz;kl 
fd;k Fkk A bl miU;kl dk {ks= f}vk¡pfyd gS A ij HkV~Vth cjlksok v¡py 
rFkk mldh okLrfod fLFkfr;ksa dk lexz :i ls fp=.k ugha dj ik;s Fks A 
ukxktqZu us vius cypuek miU;kl esa dqN blizdkj dk iz;Ru fd;k gS A bl 
miU;kl esa ukxktqZu us nks v¡pyksa dks tksM+us dk iz;kl fd;k gSa A tSls tc 
cypuek vius ekfyd Qwyckcw ds ?kj 'kgj tkrk gS rc ogk¡ ds 'kgjh 
okrkoj.k dk dkQh o.kZu miU;kl esa feyrk gS A tSls & ^^'kgj esa lM+d ds 
fdukjs [kM+s gks tkvks rks cgqr ckr ekywe gksxh A vkus&tkus okys rjg&rjg ds 
psgjs A ,Ddk] cX/kh] VeVe] Qsjh yxkdj lkeku csprs gq, Bsyk okys] [kksUpk 
okys] eksM- ij fdlh nqdku ds lgkjs cSBs eksph A - - -cM+s ?kjkus dh vkSjrsa gksaB 
jaxdj lQsnh ls xky iksrdj 'kke dks ?kweus fudyrh gS A**70  
  
vk¡pfyd miU;klksa esa Hkk"kk ds iz;ksx dks ysdj vdlj iz'u mBk;s x;s 
gSaA js.kwth us loZizFke eSyk vk¡py esa LFkkuh; cksyh dk iz;ksx fd;k Fkk A vius 
iwjs miU;kl esa LFkkuh; cksyh dk gh iz;ksx fd;k Fkk A blls Hkkjr ds vU; izakr 
ds ikBdksa dks bls i<+us esa eqf'dyksa dk lkeuk djuk iM+k gS A ysfdu ;g ckr 
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ys[kd ds fy, t:jh cu tkrh gS fd og mlh v¡py dh LFkkuh; cksyh dk 
vius miU;klksa esa iz;ksx djs] ftl v¡py ls og viuk dFkkud pqqurk gS A 
fo'ks"k izdkj dh vuqHkwfr ;k ik= dks fpf=r djrs le; gekjh lkfgfR;d Hkk"kk 
esa ;ksX; 'kCn ugha feyrs] rc LFkkuh; 'kCnksa dk iz;ksx ys[kd ds fy, t:jh cu 
tkrk gS A tSls jkenj'k feJ us vius ikuh ds izkphj miU;kl esa jX/kwckck dk 
pfj= fpf=r djus ds fy, Hkkstiqjh Hkk"kk dk iz;ksx fd;k Fkk A  
  
blhizdkj ukxktqZu Hkh Hkk"kk ds lQy fprsjs gSa A mUgksaus vius miU;klksa esa 
tgk¡ dgha f'kf{kr ik= dh ckr dh gS rks ogk¡ Hkk"kk dk Lo:i 'kq) lkfgfR;d 
gks x;k gS vkSj tgk¡ v¡py ds vui<+&x¡okj ik= dh ckr dh gS rks ogk¡ Hkk"kk 
dk Lo:i LFkkuh; cksyh iz/kku gks x;k gS A ukxktqZu us ik= o LFkku ds vuqdwy 
Hkk"kk dk iz;ksx fd;k gS A muds miU;klksa esa Hkk"kkiz;ksx dks ysdj dgha Hkh 
peRdkj izn'kZu dh o`fÙk utj ugha vkrh A   
  
       ukxktqZu ds miU;klksa esa vfHkO;atuk lkekU; vfHkO;fDr ds {ks= ls gVdj 
fof'k"V 'kSyh dk :i /kkj.k dj ysrh gS A lkekU; vfHkO;fDr vfHk"V vFkZ dks 
Jksrk ;k ikBd rd izsf"kr djus rd gh lhfer jgrh gS A ijUrq ukxktqZu Hkk"kk ds 
izfr mrus ltx vkSj fu"Bkoku gSa] ftruk Hkko ds izfr A D;ksa fd ^^v¡py 
fo'ks"k dh Hkk"kk ds ek/;e ls fcEc] izrhd] fofo/k yksdksfDr;k¡ o dgkorksa ls 
ifjos'k dh ckgjh vkHkk gh ugha] vfirq pfj=ksa ds vkUrfjd }U} rFkk ekufldrk 
dk flyflysokj C;ksjk izLrqr fd;k tk ldrk gS A**71 ukxktqZu ds miU;kl 
lkfgR; dks oLrq ,oa f'kYi dh n`f"V ls ns[kus ds ckn Li"V gks tkrk gSa fd os 
izk;% lHkh vk¡pfyd miU;kldkjksa esa dnkfpr lokZf/kd f'kYi&ltx gSa A 
le;kuqdwy uohurk dks mRlkg ds lkFk viukus] ubZ iz;ksx'khyrk ds izfr vkLFkk 
j[kus rFkk lkfgR; esa u;s iz;ksxksa dh ckr dgus dh izo`fÙk muds miU;klksa esa 
izeq[kr% feyrh gSa A x¡obZ ifjos'k ds izfr xgu vkd"kZ.k vkSj lw{e i;Zos{k.k] 
lqUnj vkSj LoPN izrhdkRedrk] lkef;d thou ds izfr fu"Bk vkfn muds 
miU;klksa dh ewy fu"ifÙk;k¡ gSa A  
  
       blizdkj ge ns[krs gSa fd ukxktqZu fgUnh vk¡pfyd miU;kl lkfgR; esa 
viuh miyfC/k;ksa ,oe~ lhekvksa ds lkFk ,d l'kDr miU;kldkj ds :i esa 
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lkeus vkrs gSa A os vk¡pfyd miU;kl ijEijk vxzt miU;kldkj gSa A mudk 
lexz lkfgR; izxfr'khy fopkj/kkjk dk laokgd gS A fgUnh lkfgR; esa loZgkjk 
ds izcy leFkZd ds :i esa mUgksaus viuk LFkku dkyat;h cuk fy;k  gS A 
ukxktqZu us fgUnh miU;kl lkfgR; esa ,d u;s ;qx dk fuekZ.k fd;k gS A mudk 
vk¡pfyd miU;kl lkfgR; fgUnh dk vewy fuf/k gS A   
  
  
%% && %% 
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v/;k; % 6 
ewY;akdu ,oe~ milagkj 
  
6 -1  laf{kIr ewY;akdu % 
  
fgUnh miU;kl lkfgR; ds ,d fof'k"V izdkj ds :i esa ^vk¡pfyd 
miU;kl* lkfgR; dk mn~Hko rRdkyhu fgUnh ikBd vkSj lkfgR; ds fy, ,d 
vn~Hkwr ?kVuk jgh A ^^,d fof'k"V HkwHkkx] v¡py ;k tuin dks mHkkjus ds 
mn~s'; ls fyf[kr miU;klksa dks vk¡pfyd dgk x;k gS A**1   
  
gkyk¡fd vk¡pfyd miU;kl lkfgR; dh izFke jpuk Q.kh'ojukFk js.kq d`r 
eSykvk¡py] lu~ 1954 dks ekuh tkrh gS] izR;qr blls igys lu~ 1948 esa 
ukxktqZu d`r ^jfrukFk dh pkph* vkSj lu~ 1952 esa ^cypuek* miU;kl fy[kk 
tk pqdk Fkk A ysfdu fo}kuksa dk dqN lewg bu nksuksa miU;klksa dks vk¡pfyd dh 
laKk u nsdj O;fDroknh pfj=iz/kku miU;kl dgrs gSa A      MkW -ik:dkUr nslkbZ 
dk dguk gS fd & ^^ - - -ukxktqZu ds miU;klksa dh cqukoV vk¡pfyd miU;klksa ls 
FkksM+h fHkUu gS A os izsepan dh lh f'kYi ijaijk ds miU;kl gS A ukxktqZu ds 
miU;klksa dh dFkk v¡py ls yh xbZ gksus ij Hkh v¡py dh ugha gksrh gS A vr% 
mudk fodkl ,d lh/kh js[kk esa gksrk gS] vk¡pfyd miU;klksa dh Hkk¡fr cgqeq[kh 
ugha A vr% muesa vk¡pfyd miU;klksa dh lexzrk] tfVyrk] fofo/krk ugha gksrhA 
Qyr% ^eSykvk¡py* ,oe~ ^cqan vkSj leqnz* tSlk fc[kjko muesa ugha gS A**2  
  
fo}kuksa ds mijksDr erksa ds ckotwn ukxktqZu ds miU;klksa dks vuakpfyd 
rks drbZ ugha dgk tk ldrk A muds izeq[k vk¡pfyd miU;klksa esa vk¡pfydrk ds 
rdjhcu lHkh y{k.kksa dk fuokZg c[kwch <ax ls gqvk gS A bu y{k.kksa ds vk/kkj 
ij v/;;u ds i'pkr~ mUgsa vuakpfyd dguk mudh egÙkk ds izfr vU;k; djuk 
gksxk A  
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fcgkj jkT; ds fefFkyk v¡py] ogk¡ dh /kjrh dh O;Fkk&dFkk vkSj mldh 
egd gesa ukxktqZu ds miU;klksa esa feyrh gS A mUgksaus vius miU;klksa esa 'kks"kd 
vkSj tehankjksa ij fueZe izgkj fd;s gSa vkSj iw¡thoknh rFkk lkearoknh O;oLFkk ds 
izfr fonzksg dh Hkkouk dks txk;k gS A muds izeq[k ik¡p miU;kl & jfrukFk dh 
pkph&1948] cypuek&1952] ubZ ikSa/k&1953] ckck cVsljukFk&1954] o#.k 
ds csVs&1957& vk¡pfydrk dh lkSa/kh lqxa/k ls ljkscj miU;kl gS A  
  
^jfrukFk dh pkph* ,d fo/kok czkã.kh dh foo'krk] xjhch vkSj 'kks"k.k 
dh dgkuh gS A jk=h ds va/kdkj esa ,dakr dk ykHk ysdj mlds lrhRo dk Hkax 
djus okyk rFkk ml ij dyad yxkus okyk mldk nsoj Lo;a gS ;g tkurs gq, 
Hkh jfrukFk dh pkph ekSu jgrh gS A blesa ukxktqZu us mPp oxZ ds yksxksa ds izfr 
O;aX; Hkh fd;s gSa A  
  
^cypuek* esa ukxktqZu dh lektoknh psruk vkSj Hkh vf/kd mHkjdj 
vk;h gS] tks cypuek ds bl dFku ls Li"V gksrk gS & ^^ykxksa dks tc fo'okl 
gks tk;xk fd tehankj egktu dh Qkfty /ku&laink mUgha esa caV tk;xh] 
jksth&jksVh dk loky gy gksxk] cPpksa dh i<+kbZ&fy[kkbZ - - -cq<+kis dh csfQdzh - - -
[kkuiku vkSj jgu&lgu dk BkSj&fBdkuk - - -nok&nk:] iFk&ikuh dk bartke - - -
;g lc lHkh ds fy, lqyHk gksxk A njHkaxk ds egktu gks pkgs iVuk ds ykV 
lkgc] eqQ~r dk [kkuk fdlhdks ugha feysxk - - -lc dke djsxk] lc nke ik;xkA 
ywy] viax] cq<+] csdkj lc dh ftEesnkjh ljdkj dks mBkuh iM+sxh] iSls ds cy 
ij dksbZ fdlhdks ca/kqvk xqyke ugha cuk ldsxk A**3  
  
^unZ ikSa/k* miU;kl lu~ 1953 esa izdkf'kr gqvk] tks muds eSfFkyh miU;kl 
^uorqfj;k* dk fgUnh :ikUrj gS A blesa csesy fookg dh  leL;k vkSj mlds 
lek/kku dks ys[kd us cM+h xfEHkjrk ls mBk;k gS A blesa ubZ vkSj iqjkuh ih<+h ds 
la?k"kZ }kjk ubZ&iqjkuh ekU;rkvksa dk la?k"kZ fn[kk;k x;k gS A izkphu ekU;rkvksa 
ij u;s ewY;ksa vkSj ekU;rkvksa dh fot; fn[kkbZ xbZ  gS A ubZ ih<+h vis{kkd`r 
vf/kd mnkj] ekuoh; vkSj izxfr'khy n`f"V ysdj xk¡o ds jaxeap ij mifLFkr 
gqbZ] tks vU;k;&vR;kpkj ds mUewyu gsrq dfVc) gS A  ^^ ^ubZ ikSa/k* ,d 
leL;kewyd lkekftd miU;kl gS] foosP; miU;kl esa ys[kd us fefFkyk¡py ds 
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,d eSfFky ifjokj vkSj ogk¡ dh laLd`fr dk thoUr fp= [khpk gS A**4 ogk¡ ds 
lekt esa vR;ar ttZj vkSj #<+ ekU;rk,¡ ekStwn gS fdUrq f'k{kk ds ek/;e ls 
jks'kuh vk jgh gS A Ldwyksa vkSj lekpkji=ksa dh lqfo/kk xk¡oksa esa Hkh miyC/k gksus 
ls turk esa tkx`fr iSnk gks jgh gS A  
  
^ckck cVsljukFk* esa vkSiU;kfld f'kYi dk uohu iz;ksx gqvk gS A iqjkuk 
oV~o`{k miU;kl ds uk;d t;fd'ku ds lkeus ckck cVsljukFk ds :i esa izdV 
gksrk gS vkSj mldh fiNyh rhu ihf<+;ksa ij tehankjksa }kjk fd;s x;s vR;kpkjksa dh 
dgkuh lqukrk gS A  
  
^o#.k ds csVs* eNqvkjksa ds lkgfld thou dh vfHkO;fDr gS A 
     ^^^o#.k ds csVs* esa ukxktqZu us eykgh xksaf<+;kjh ds eNqvkjksa ds la?k"kZiw.kZ 
thou dk ekfeZd vk[;ku fd;k gS A**5 blesa tu la?k"kksZ vkSj tuaknksyuksa dks 
eNqvk leqnk; dh leL;kvksa vkSj muds izxfr'khy n`f"Vdks.kksa ds lanHkZ esa izLrqr 
fd;k x;k gS A O;fDrxr tksr dh tehu] ckx&cxhps] dqvk¡] pHkPpk vkSj 
iks[kj] nsoh] nsork ds uke p<+h gqbZ tk;nkn] pjkxkg] ijrh] ijakr] ufn;ksa ds ikV 
vkSj rVorhZ Hkwfe tSlh dqN ,d vpy laifr;ksa ds ekeys esa tehankjh mUewyu 
dkuwu nfyr eNqvkjksa dk laxBuc) la?k"kZ - - - -/kzqohdj.k o#.k ds csVs us 
HkwLokfe;ksa dks [kqyh NqV ns nh] urhtk ;g gqvk fd iks[kjksa vkSj pjksxkgksa rd dk 
os pqids&pqids cspus yxs - - -blhds rgr nsiqjk ds tehankj x<+iks[kjksa dh cankscLrh 
lr/kjk ds tehankj ds gkFk Å¡ps ewY;ksa ij djrs gSa A eNqvkjksa dh thfodk [krjs 
esa iM+us ij os lHkh laxfBr gksdj bldk tcnZLr fojks/k djrs gSa A eNqvk la?k 
ds laxBu }kjk ys[kd us tu& thou dh la?k"kZfiz;rk vkSj mldh mHkjrh gqbZ 
oxZpsruk dks Li"V fd;k gS] tks ;qx dh cnyrh fn'kk dk lwpu djrh gS A  
  
ukxktqZu flldrh gqbZ ekuork dk ys[kd gS A fonzksg ,oe~ Hkkoqd 
jksekuhiu] lkekU;rk&vlkekU;rk] lkE;okn&lkearokn dk vtc esy ukxktqZu 
ds O;fDrÙo esa gqvk gS A thou dh dBksj okLrfodrkvksa dks ân; ds uktwd 
dkO;kRed rarqvksa ls tksM+us dk dk;Z ukxktqZu us fd;k gS A muds lkfgR; esa 
dBksjrk] d#.kk vkSj dkseyrk dk f=os.kh laxe gqvk gS A fgUnh dFkk lkfgR; dks 
dfoRoiw.kZ n`f"V ukxktqZu ls gh izkIr gqbZ A ;FkkFkZokn ds uke ij c<+rs jktuhfrd 
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nqjkxzg ds eroknh va/kdkj esa bl n`f"V dk loZFkk yksi gks x;k Fkk tks ukxktqZu 
dh vewY; fuf/k gS A  
  
feV~Vh dh ,d lksa/kh lqxa/k ukxktqZu dh viuh fo'ks"krk gS A muds 
miU;klksa esa xzkeh.k ifjos'k vius lexz :i esa vfHkO;Dr gqvk gS A xzkeh.k 
thou dk ,slk fprsjk fgUnh esa vU;= nqyZHk gS A ukxktqZu dk O;fDrÙo vusd 
varfoZjks/kksa ls Hkjk gqvk gS A vusd viw.kZrk,¡ muesa iw.kZrk ds fy, dqycqyk jgh 
gS A  
  
ys[ku dk;Z esa Mwcs gq, ukxtqZu dk psgjk vkSj vk¡[ksa ,d fo'ks"k nhfIr&lh 
vkyksfdr jgrh gS A mudh n`f"V izkjaHk ls gh lektksUeq[k jgh gS A mudh iSuh 
n`f"V us Hkaki fy;k Fkk fd O;fDr dh vPNkbZ&cqjkbZ dk ewy mRl lekt vkSj 
mldh Hkyh&cqjh :f<+;k¡ gh gS A vr% ,sls lekt dk ,d O;kid fp= muds 
miU;klksa esa fpf=r gqvk gS A  
  
ukxktqZu us vius miU;klksa esa loZgkjk oxZ dk izfrfuf/kRo fd;k gS A 
nfyr] ihfM+r ,oe~ 'kksf"kr oxZ esa ubZ psruk mtkxj dj mUgsa la?k"kZ ds fy, 
rS;kj djuk mudk mn~s'; gksrk Fkk A os lc izdkj ds 'kks"k.kksa dk fojks/k djrs gSa] 
ijarq 'kks"k.k ds ewy esa gS vkfFkZd vlekurk A vr% bl vlekurk dh nhokjksa dks 
lcls igys <gkuk pkgrs gSa A iw¡thokn gh ugha cfYd mls iksf"kr djus okyh 
lHkh lM+h&xyh] iqjkuh ekU;rkvksa o ijaijkvksa ds izfr muesa fonzksg dh Hkkouk 
feyrh gS A bZ'oj ds izfr vkLFkk] HkkX;okn] iquZtUeokn vkfn lHkh ekU;rk,¡ 
izdkjkUrj ls O;fDr dks detksj cukdj mls la?k"kZ'khy gksus ls jksdrh gS A xjhc 
vkSj 'kksf"kr ;fn lksps fd mldh fu;rh gh nj&nj dh Bksdjsa [kkuk gS rks dHkh 
la?k"kZ ds izfr mUeq[k ugha gksxk A  
lkFk gh ukxktqZu us bl vkfFkZd vlekurk ds ekxZ esa lkekftd o /kkfeZd 
:f<+;ksa vkSj folaxfr;ksa dks Hkh vojks/kd crk;k gS A vr% muds miU;klksa esa 
lekt o /keZ ds Bsdsnkjksa dk inkZQk'k djus dh izo`fÙk Hkh cyorh fn[kkbZ iM+rh 
gS A dkYifud o >wBk vkn'kZ lkekftd ;FkkFkZ dh rLohj dks is'k djus esa 
detksj gksrk gS A  
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lexzr% ukxktqZu ds vk¡pfyd miU;kl oLrq] pfj= ,oe~ ifjos'k rhuksa 
n`f"V;ksa ls ;FkkFkZ dh l`f"V djrs gSa A x¡obZ thou dk bruk lQy o lVhd 
fp=akdu vU;= cgqr de ns[kus dks feyrk gS A fo"k; dh ,dakxhrk] l?ku 
laosnuk rFkk lw{e lakdsfrd vfHkO;atuk 'kSyh ds dkj.k ukxktqZu ds miU;kl 
vk¡pfyd miU;kl ijaijk esa fey ds iRFkj cus gq, gSa A  
  
6 -2  lhek,¡ % 
  
       izR;sd egku ltZd vius esa vusd iz'ufpg~uksa dks cuk;s pyrk jgrk  gSA 
ukxktqZu Hkh bl dMqos ;FkkFkZ ls ugha cp ik;s gSa A muds miU;klksa esa Hkh 
dqN&dqN ,slh ckrksa dk fp=.k feyrk gS] ftls lkekU; :i ls xzg.k djuk 
eqf'dy gksrk gS A tSls ns[ks rks muds miU;klksa esa lcls T;knk v[kjrk gS & 
mudk vkjksfir vkn'kZokn A ukxktqZu izkjaHk ls gh bl deh ds f'kdkj gq,    gaS 
A oLrqr% ;g deh vfrHkkoqdrk ds dkj.k vkrh gS A ysfdu blls vkSiU;kfld 
dyk dks cM+k vk?kkr igq¡prk gS A tSls ^o#.k ds csVs* miU;kl dk ;g okD; 
fd & ^^Bhd gS csVk! nw/k ds lcls cM+s nkosnkj cPps gh gSa ftUgsa rw nw/k ns jgh 
gSA**6 usrkth ds }kjk e/kqjh dks dgk x;k ;g okD; vkjksfir vkn'kZokn dh 
l`f"V djrk gS A  
  
nwljh ckr ;g fd ukxktqZu dh vkSiU;kfld dyk dh lcls detksj dM+h 
mudh mins'kd o`fÙk jgh gS A ^^Å¡p&uhp dk Hksn lnk ls pyk vk;k gS] lnk 
jgsxk A**7 vkSj ^^ - - -Hkxoku tks djrs gSa] vPNk gh djrs gSa A**8 bu okD;ksa dh 
mn~s';kRedrk ikBd dks t:j v[kjrh gS A Hkys gh ukxktqZu ds lHkh miU;kl 
vk>knh ds ckn fy[ks x;s gks ysfdu ;gk¡ ij ,d xqyke ns'k vkSj ,d vk>kn 
ns'k ds lkfgR; esa varj vk tkrk gS A  
  
ijUrq ;s =qfV;k¡ mudh egku vkSiU;kfld nsu dks ns[krs gq, pUnz&dyad ds 
leku yxrh gS A  
  
lexzr% ukxktqZu izkS<+ ,oe~ izxYHk jpukdkj gS lkFk gh yksdfiz; Hkh A 
muds vk¡pfyd miU;kl xzkeh.k ifjos'k dh ek= dgkfu;k¡ gh ugha gS] cfYd 
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bfrgkl dk dPpk C;kSjk gS A fdlku thou] jktuhfrd iru] O;oLFkkxr 
folaxfr;k¡] lakLd`frd vUos"k.k] ewY;kas dh VdjkgV tSls fofHkUu lanHkksZ dh 
ukxktqZu us vius miU;klksa esa ;FkkrF; xos"k.kk dh gS A dF;] f'kYi] Hkk"kk] 
d`"kd thou dk xgjk vadu vkfn ds dkj.k muds vk¡pfyd miU;kl fgUnh 
vk¡pfyd miU;kl lkfgR; dh egRoiw.kZ miyfC/k;k¡ gSa A ukxktqZu esa jpukRed 
lkeF;Z dwV&dwV dj Hkjk gS A  
  
  
%% && %% 
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;\NE";}lR 
  
1 -      fgUnh miU;kl lkfgR; dh fodkl ijaijk esa lkBksÙkjh miU;kl] MkW -ik:dkUr 
        nslkbZ] fpUru izdk'ku] dkuiqj] 2002] i` - 120 A 
2 -      ogh] i` - 122 A 
3 -      cypuek] ukxktqZu] i` -164 A 
4 -     dFkkdkj ukxktqZu] MkW -txUukFk iafMr] ueu izdk'ku] fnYyh] 2005] i` -72 A 
5 -      ogh] i` - 96 A 
6 -      o#.k ds csVs] ukxktqZu] i` - 88 A 
7 -      cypuek] ukxktqZu] i` -80 A 
8 -      ogh] i` - 16 A 
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VFWFZU|\Y  
  
  
dze 5]:TLSF SF 
GFD 
ys[kd izdk'kd 
1 ubZ ikSa/k ukxktqZu fdrkc egy] bykgkckn 
2 cypuek ukxktqZu ok.kh izdk'ku]ubZ fnYyh 
3 ckck cVsljukFk ukxktqZu jktdey izdk'ku] ubZ fnYyh 
4 jfrukFk dh pkph ukxktqZu ok.kh izdk'ku]ubZ fnYyh 
5 o#.k ds csVs ukxktqZu ok.kh izdk'ku]ubZ fnYyh 
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¼ lanHkZxz aFk ½ 
  
  
dze 5]:TS SF GFD ys[kd izdk'kd 
01 fgUnh lkfgR; dk bfrgkl MkW -uxsUnz e;wj iSijcSDl]fnYyh 
02 vk/kqfud ysf[kdkvksa ds uxjh; 
ifjos'k ds miU;kl 
MkW -ik:dkUr nslkbZ  fpUru izdk'ku] dkuiqj 
03 vk/kqfud fgUnh miU;klksa esa ukjh ds 
fofo/k :iksa dk fp=.k  
MkW -eksgEen vtgj 
<sjhokyk  
fpUru izdk'ku] dkuiqj 
04 prqjlsu 'kkL=h dk dFkk dkS'ky MkW -Hkkouk esgrk  laLd`fr izdk'ku] 
vgenkckn 
05 vk/kqfud ifjn`'; vk¡pfydrk vkSj 
fgUnh miU;kl 
fo|kflagk  Okk.kh izdk'ku] fnYyh 
06 Lokra=ksÙkj fgUnh miU;kl vkSj 
xzkepsruk 
MkW -KkupUn xqIr  vfHkuo izdk'ku] fnYyh 
07 ledkyhu fgUnh miU;kl egkuxjh; 
cks/k 
lhek xqIrk  jkt ifCyf'akx gkÅl] 
t;iqj 
08 fgUnh miU;kl dk bfrgkl xksikyjk;  jktdey izdk'ku] 
fnYyh 
09 oSKkfud miU;kl vkSj miU;kldkj   lkfgR;kyksd izdk'ku  
10 fgUnh miU;kldyk MkW -jkey[ku 'kqDy lUekxZ izdk'ku] fnYyh 
11 miU;kl % le; vkSj laosnuk fot; cgknwjflag  Okk.kh izdk'ku] fnYyh 
12 Lokra=ksÙkj fgUnh miU;klksa esa iq#"k 
ik= 
nqxsZ'kufUnuh izlkn  xhrk izdk'ku] gSnjkckn 
13 vkBosa n'kd dh ysf[kdkvksa ds 
miU;klksa esa O;Dr L=h pfj= 
MkW -lfork fdrsZ  fou; izdk'ku] dkuiqj 
14 cnyrs ifjizs{; vkSj fgUnh miU;kl MkW -chuk tSu  lat; izdk'ku] fnYyh 
15 izsepan vkSj ukudflag ds miU;kl MkW -frydjkt  thouT;ksfr izdk'ku] 
fnYyh 
16 fgUnh miU;kl mn~Hko vkSj fodkl MkW -gsrq Hkkj}kt]  
MkW -lqeuyrk  
iap'khy izdk'ku] t;iqj 
17 fgUnh vH;kl iqfLrdk MkW -iq"ik 'kekZ    
18 uoe n'kd ds vk¡pfyd miU;kl MkW -iakMqjax ikfVy] 
MkW -fxjh'k dkf'kn  
fnO; fMfLVzC;wVlZ] 
dkuiqj  
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dze 5]:TS SF GFD ys[kd izdk'kd 
19 fgUnh x| lkfgR; % miyfC/k dh 
fn'kk,¡ 
MkW -jkenj'k feJ  ukWFkZ bf.M;k ifCy'ktZ 
,.MfMfLVzC;wVlZ]fnYyh 
20 fgUnh miU;kl lkSa o"kZ dk lQjukek MkW -, -, -'ks[k  'kakfr izdk'ku] gfj;k.kk 
21 fgUnh miU;kl lkfgR; dh fodkl 
;k=k esa lkBksÙkjh miU;kl 
MkW -ik:dkUr 
nslkbZ    
fpUru izdk'ku] dkuiqj 
22 dFkkdkj % ukxktqZu  MkW -txUukFk iafMr ueu izdk'ku] fnYyh 
23 ukxktqZu lR; ukjk;.k jpuk izdk'ku] t;iqj]  
24 ukxktqZu dk jpuk lalkj fot; cgknqjflag laHkkouk izdk'ku] gkiqM 
25 dFkkdkj ckck ukxktqZu MkW -vo/ks'k jk; vuax izdk'ku] fnYyh] 
26 rkykc dh eNfy;k¡ ukxktqZu    
27 :ikEcjk ukxktqZu    
28 rqeus dgk Fkk ukxktqZu    
29 MkW -izHkkdj ekpos la -ukxktqZu    
30 fgUnh ds vk¡pfyd miU;kl % 
lkekftd&lakLd`frd lanHkZ 
MkW -foey 'akdj 
ukxj 
izsj.kk izdk'ku] eqjknkckn 
32 Q.kh'ojukFk js.kq ds miU;klksa dk 
yksdrkfRod v/;;u 
MkW -vkuUn eksgu 
mik/;k; 
  
vej izdk'ku] eFkqjk 
  
33 izsepan ds miU;klksa dk vkSnkR;ijd 
v/;;u 
MkW -'kf'kizHkk jkt ifCyf'akx gkÅl] 
t;iqj] 
34 fgUnh Hkk"kk vkSj fyfi /khjsUnz oekZ fgUnqLrkuh ,dsMseh] 
bykgkckn 
35 fgUnh :i jpuk la -vkpk;Z t;sUnz 
f=osnh 
yksdHkkjrh izdk'ku] 
bykgkckn 
36 Q.kh'ojukFk js.kq ds miU;klksa dh 
Hkk"kk dk 'kSyh'kkL=h; v/;;u 
ykfyek oekZ tkudh izdk'ku] iVuk 
37 eqfDrcks/k dh dkO;Hkk"kk MkW -lurdqekj fpUru izdk'ku] dkuiqj 
  
38 Nk;koknh dkO; % ijaijk vkSj iz;ksx f=yksdhukFk ik.Ms; lat; cqd ls.Vj] 
okjk.klh 
39 iar ,oe~ fujkyk ds dkO; dk 
rqyukRed v/;;u 
MkW -eatqyk tSu fpUru izdk'ku]  
dkuiqj 
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dze 5]:TS SF GFD ys[kd izdk'kd 
40 dgkuhdkj fueZy oekZ lqYrku vgen laLd`fr izdk'ku] 
vgenkckn] 
41 eSyk vk¡py Q.kh'ojukFk js.kq jktdey izdk'ku] 
fnYyh] 
42 ijrh ifjdFkk Q.kh'ojukFk js.kq jktdey izdk'ku] 
fnYyh 
43 lkxj ygjsa vkSj euq"; mn;'akdj HkV~V eflthoh izdk'ku] 
fnYyh 
44 ekVh gks xbZ lksuk 
  
dUgS;kyky feJ  
^izHkkdj* 
Hkkjrh; KkuihB] 
okjk.klh 
45 vk/kk xk¡o MkW -jkgh eklwe jtk jktdey izdk'ku] 
fnYyh 
46 ty VwVrk gqvk MkW -jkenj'k feJ   
47 ikuh ds izkphj MkW -jkenj'k feJ   
48 v¡/ksjk tgk¡ mtkyk MkW -lw;Znhu ;kno Hkkouk izdk'ku] fnYyh 
49 eerk MkW -lw;Znhu ;kno Hkkouk izdk'ku] fnYyh 
50 Lokra=ksÙkj fgUnh miU;kl la -xkso/kZu 'kekZ]  
MkW -,l -ih -'kekZ   
fgUnh lkfgR; vdkneh] 
]    xak/khuxj 
51 foosdhjk; ds lkfgR; esa xzkeakpfyd 
tu thou dk fp=.k  
MkW -fnyhi HkLes vUuiw.kkZ izdk'ku] 
dkuiqj 
52 Q.kh'ojukFk js.kq vkSj eSykvk¡py  xksikyjk; us'kuy ifCyf'akx gkÅl 
fnYyh 
53 js.kq vkSj j?kqohj ds vk¡pfyd miU;kl MkW -eerk 'kekZ jax}kj izdk'ku] 
vgenkckn 
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¼ i=&if=dk,¡ ½ 
  
dze i=&if=dk laiknd 
1 tu'kfDr tuojh&1960] iVuk 
2 uwru Hkk"kk lsrq MkW -vEck'akdj ukxj] vgenkckn] vizsy&twu] 2007 
3 Hkk"kk uoEcj&fnlEcj] ubZ fnYyh] 2006  
  
¼ 'kCndks'k ½ 
  
dze 'kCndks'k  laiknd izdk'kd 
1 ukyank fo'kky 'kCn 
lkxj 
Jhuoyth  vknh'k cqd Mhiks] 
fnYyh 
2 c`gr~ fgUnh dks'k 
  
dkfydkizlkn] 
jktoYyHk lgk;] 
eqdqUnhyky JhokLro 
Kkue.My fyfeVsM] 
okjk.klh 
3 laLd`r&fgUnh&vaxzsth 
'kCndks'k 
MkW -f'koizlkn 'kkL=h jk/kk ifCyds'kUl] 
fnYyh 
4 laLd`r&fgUnh dks'k okeu f'kojke vkIVs   
  
  
  
  
  
 
